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H A L O G R A D O R O D E A R V A R I O S P Ü E S T O S 
F 
F?ta nueva y violenta ofensiva de Abd-El-Krim, según los 
partes oficiales franceses, se desarrolla al Norte de Uasan 
peror en el sector Este fueron rechazados con grandes bajas 
ELOGIOS AL LIBRO 'LA P A T R I A GRANDE' DE MANUEL UGARTE 
(as autoridades francesas toman toda clase de medidas 
para impedir que otras tribus hagan lo que la de Mazgilda, 
cuyos cabileños después de matar al jefe se alzaron en armas 
SE CREE QUE ABD-EL-KRIM PRONTO TOMARA LA DEFENSIVA 
vn una nota oficiosa española se explica el motivo de 
•las dificultades surgidas en la conferencia hispano 
francesa y de la posibilidad de un pronto gobierno civil 
PARECE PROBABLE QUE SEA 
DESTITUIDO PRONTO EL 
SHAH DE PERSIA 
26 PAGINAS—5 CENTAVOS 
•PARIS, junio 21. — (Por 
United Press) . — E l Primer 
Ministro Reza Khan está listo 
para destituir al actual Shan 
reemplazándolo como uno de 
sus hermanos más jóvenes y 
constituirse él en Regente del 
Trono para establecer su dicta, 
dura. 
E N L A L E G A L I D A D 
En un manifiesto dice Leguía 
que aunque no confía en la 
legalidad aceptará el fallo 
B E A I I E I C A O I O N O E 
E 
L A C I A . D E J E S O S 
Procedían del Canadá y fueron 
a las regiones desconocidas 
de Norteamérica a evangelizar 
NOMBRES DE LOS MARTIRES 
I Todos ellos fueron asesinados 
por los indios salvajes en las 
tierras americanas desconocidas 
INUSITADA SOLEMNIDAD 
SON POCAS GARANTIAS 
n:0 
RA3AT, Marruecos Francés, ju-que se están desarrollando en toda 
21. (United Press.) Abb El la Península, continúan causando 
jfcrim Mm comenzado un fuerte mo-| grandes daños y destrozos, haclen-
vimieato de. ofensiva contra las tro v do que, por el momento, no puedan 
pas francesas al norte de Uasan. éstos ser apreciados. 
Con extraordinarios refuerzos losl Se conoce que con motivo de es-
nfeños, han logrado rodear varios'tos recios trastornos atmosféricos 
puestos avanzados pertenecientes a han perecido ya veintiocho pel-
los francases los que Efi encuentran sonas. 
en difícil situación. Esta noticia i . 
Ee deüe a un comunicado emitido'EL ESCRITOR ESPAÑOL RAMI-
por los oficiales franceses. Ro ^ m a e t z u SAIjE pAR1 
En el sector Este, los franceses; NORTE AMERICA 
han rechazado a los rífenos oca-j 
s;onánJdíe grandes pérdidas. | MADRID, junio 2 1 . — (Por la 
SegJn el mismo comunicado los u ted E1 notable e L Í 
Z ^ J ^ S S o ^ s Ramiro d ^ ^ L r T u e 
p r . l l Tif de Tiffan. ^ d ^ y ^ h T S i S ^ 
L l rKU>»A uMAUKUsKSA tiiA*- los últimos generalmente en Lon-
GI1 EU LIBRO DEL ESCRITOR dfTeS'J?ne escribe con igual pro-
lkliJt..>TJL\0 MAJNLJEL LüAKTIí; j íundlda(í ^ conocimiento en los 
* idiomas ingles y español, ha mar-
MADRÍD, junio 21. — ( U n l t a d i ^ 0 6,1 ^^ección a los Estados 
Press). Los periódicos de esta ca-l lj.1ildos' respondiendo a la invita-
pital casi unánimemente elogian ell^on de vanas universidades de 
libro recientemente aparecido del!^1" en acluel País cursos de confe-
geñor Manunel Ugarte con el título rencias sobre diversos temas de II-
dc "La Patria Grande". "El Sol",;^^411^ apañóla 
on un artículo editorial, le enco-mia, y «oa él la finulidad de dl-
dicar ebras a estudiar los proble-
ma san'ericanos, preocupándose del 
porvenir, de la raza dividida en 20 
nacloneá, las qu» sé encuentran 
MAS NOTICIAS SOBRE EL CON-
VENIO FRANCO-ESPAÑOL 
HENDAYA, junio 2 1 . — (Por la 
United Press.)— En la frontera 
amenazadas de ser absorbidas por ¡se ha publicado un suelto oficioso, 
una rau dominadora distinta y sobre el acuerdo de cuatro de ju-
que posse la otra mitad del conti-i nio, sosteniendo que éste es abso-
mente. En él se ensalza la enemis-¡ lutamente protocolario. Solamente 
tad irrtfímclliable de Ugarte cun- se indica el lugar, la fecha y el lí-
tra la política absorbente de los Es:TOite de la conferencia con expre-
tados Un ¡los que anombr e del pan-jsión de los puntos que serán obje-
Dice que el arbitraje de esa 
vieja querella no podía estar 
mejor que en manos de Coolidge 
LIMA, Perú, (Associated Press). 
El Presidente Leguía ha publica-
Cinco perecieron a manos de 
los indios hurones y tres a 
las de los indios iroqueses 
(Por Francis Rea, Corresponsal de 
la United Press) 
ROMA, junio 21.—Los mártires 
canadienses que penetraron en las 
salvajes y desconocidas regiones de 
Norteamérica con el objeto de lie-
FS MUY PROBABLE QUE S I LA CONFERENCIA HISPANO 
FRANCESA SIGUE COMO VA, AFECTE A INGLATERRA 
PARIs, junio 21 . (Associated 
Press) . si la conferencia franco-
española cuyas negociaciones han 
empezado ya en Madrid sigue por 
los derroteros que ha tomado, es 
muy prooable que Inglaterra, a tí-
tulo de signataria del tratado de 
Algeciras. se vea envuelta en el 
lío de Marruecos. 
En lo sucesivo, sólo se extremará 
la vigilancia para reprimir el con-
trabando de armas a lo largo de 
ta frontera del territorio de Tánger, 
puesto que los franceses tienen her-
méticamente cerrado el frente de 
Argelia y surte ya eficaces efectos 
el bloque del frente ds Narga. Con 
el objeto de establecer Un cordón 
ininterrumpido entorno a la zona 
de Tánger, se ha propuesto el au-
mento de la gendarmería de esa pía 
za. 
Para dar plena vigencia a las 
medidas proyectadas, habrá que 
reclutar de 1.500 a 2.000 policías 
más contingente que aportarán In-
glaterra, Francia y España. 
B R i L U I E L A A S A M B L E A 
E F E C I Ü A D A P O R L O S C O M E R C I A N Í E S 
A Y E R , P A R A T R A T A R D E L T U R I S M O 
T O E D E T E N I 0 0 U i D E L O S A Ü T O R E S 
D E L A S A L T O A O N T R E N E N G O A R E I R A S 
Los asáltenles eran perseguidos por la Policía Nacional, 
la de ferrocarriles y la Guardia, ^ . r a ] , logrando detener 
en Abreus, a uno de los bancoleros llamado Félix García 
el honorable señor Presidente de la República, el 
general Gerardo Machado se ofreció a los asambleistas 
el apoyo e influencia de que dispone como jefe del país 
EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIcTdE OBRAS PUBLICAS 
Durante una reyerta suscitada en un café de Artemisa, 
resultó un hombre muerto de una puñalada, siendo detenido 
el matador. — Una dama fué herida casualmente de un tiro 
_1 jet  e lie-
do hoy un manifiesto dirigido a la Var ia buena nueva a los in(iios> yl -,,.<, . . 91 r.TAT?m .*•-«„«.., * , , ^ 
nación diciendo que aunque el lau" que fueron asesinados en sus nobles i f t ^ ^ tV 3Uf0¿ f / " T . ' Esquijarosa, natural de Guanajay, 
do del Presidente Coolidge respec- * enaitecedorfls tareas han sido Habana-"~Hoy fué detcnldo en es- de cuar-nta y ocho años de edad, 
y enaltecedoras tareas, nan B*^~| té̂  pte&tlo Félix García Bétafto, Uno I de la raza negra y tabaquero tot a la disputa de Tacna-Anca fué beatificados en una ceremonia ve-en verdad decepcionante para el ri£ijCada en esta ciudad ¿onde asis-
Perú y no cree en que las garan-: tieron eI p pi0( los cardenaieS( 
t as dispuestas y aportadas sean su-; log lad la Corte papal y Un 
ficientes para garantizar la pureza . ' , „ ^ , 
del plebiscito, el Perú aceptará el 
resultado del mismo, sea cual sea, 
para mantener así su prestigio in-
•mericansmo falaz solamente per 
sigue soneter a su poderío los pue 
to de las negociaciones 
Se añade que carece absoluta-blos jóvaies de la estirpe hispánica, mente de fundamento la especie de 
dando la; razón al escritor Ugarte que el acuerdo del cuatro de junio 
por el piocedimiento de la tribu de prejuzga las actuales negocia-
dos paísts ibéricos deben solidari-. cione8 . 
zarse en su espíritu para no dejar-j Esta rectificaqión oficiosa ha sl-
ee alvasaJlar por nadie, pues son los motivada por la sorpresa pro-
deposiraiios del ideal latino y dc-:ducida por la not5cia ianzada en ei 
;en tratar de evitar caer bajo elidisclirso del embajador Peretti, so-
irto di otros pueblos imperialls-
IA SU! ACIOX E S EL FRENTE 
MAKRUyUl 
bre el convenio franco-español sus-
crito el cuatro de junio. En rea-
lidad, el convenio fué ultimado 
personalmente con Primo de Rive-
ra, en entrevistas con Malvy y sin 
previo acuerdo del Gobierno espa-
ñol. Ni el Directorio ni el general 
Gómez Jordana creen qup deben 
FEZ,-Marruecos, Junio 21. — 
ÍUnked: Press.) El General Dau-
S;aC<>'rndante en J61?,, t asignarse a un panel subalterno 
tuerzas írancesas en Marruecos, ha; 0 , *tZ*,tti~~~i~ u~'* ~ 
determlnldo iniciar los procedí- 11,16 es 1° que significaría limitar-
mWos l^ás vigorosos necesarios, 86 a P°ner e*thm%0 los acuerdos 
c o i el ^opósito de Impedir quel COnJe?ldos J 3 ^ 6 P,rimo de R™T* 
o t r l t r lLs Se unan a las que ya'^ ^ ' f t a a razón por la 
se encuentran bajo la jefatura de ^ e 03 legados franceses se en-
Abd el Vjvim cuentran en la conferencia franco-
El conandante francés se ha vis- fPañola con mayores dificultades 
to obligádo a tomar estas medidas de las Que esperaban y, por ello, 
Por el procedlmleto de la tribu de s« dlce <lue la PuSna es tan mten-
los Mai-ilda que se unieron a la sa €n la conferencia que los dele-
fuerra de Abd-el-Krim después de &ados franceses han creído durafi-
matar ¿'su jefe, este acontedmien'te alS"nos momentos la posibilidau 
to se considera por los franceses de la suspensión de la misma', 
como muy beneficioso para los pro: La publicación del suelto'oficio-
"ésítos de Abd-el-Krim, y se ere so responde a un sentimiento de 
Abrió el acto el presidente de la Asociación de Comerciantes 
exponiendo el plan para atraer a Cuba el turismo mediante una 
propaganda activa, por ser fuente de riqueza y de progreso 
COOPERACION DE CLASES COMERCIALES E INDUSTRIALES 
Ej general Machado manifestó en su discurso que prestaría 
todo su apoyo al proyecto para el que eran necesarias las 
carreteras y que si el Congreso no cumplía él sería responsable 
Un esfuerzo más y éste funda-:ma, presidente y secretario, respec-
mentado en el apoyo de todas las; tivamente, de la Asociación de 
clases comerciales e industriales,: Dueños de Ferretería- doctor Luis 
realizará la Asociación de Comer- Pardo Machado, presidente de la 
ciantes, para atraer el turismo ha-1 Asociación de Jóvenes Cristiánes-
ela Cuba, brindándole toda clase doctor Emilio Gómez; doctor Luis 
de facilidades y garantías. Para: Carmena, secretarlo del Ayunta-
esbozar su gran programa, la Aso-|mIento; señores Guardiola. secreta-
elación convocó una asamblea, la rio y vice secretarlo de la Asocla-
cual se verificó en la mañana de;ción de Comerciantes; Enrique 
de los asaltantes del crtn de viaje-j Rogelio Robainas, naturaf de"jo'-iayer en el espacioso roof garden i Berenguer; Ramón Crusellaa y el 
ros entre Guareiras y Manguito. í vellanos, de veinticinco años de idel Hotel Plaza. A la hora anun-1 doctor Alfredo Cebarlo, presidente 
Venían persiguiendo a los asal-¡ edad, resultando muerto Robainas cl*df numerosas rdpresentaciones; y secretario de la Asociación de 
ASALTO EN UN ESTABLECIMIENTO AYER. EN MORON 
y 
gran número de peregrinos. Esta ce-
remonia previa, normalmente es un 
paso hacia la canonización y coloca 
I a los mártires canadienses entre los 
AlClZn¿Br las razones que as í s ' ánd i tos de la Iglesia, autorizando 
tieron al gobierno alaceptar el pie- su culto religioso, 
biscito. Leguía pasa revista en su J"ai?TD: ^ ? Í ^ l l ' 
manifiesto a los acontecimientos ^ n t . Noel Chabanel Isaac Jogues. 
que le llevaron al pod#r y las can- Rene Gup^l. John Delande. Antonio 
sas que le indejeron a someter la Daniel y Carlos Garmer son los nom-
cuestión de Tacna-Anca al laudo bres de los 8 jesuítas franceses, 
del presidente de los Estados UnKQue fueron los primeros en dar sus 
dos. Cuando Leguía se hizo car- vidas en Norteamérica por su fe, 
go de la presidencia, dice éste que y que han sido objeto de la magní-
sólo quedaban dos caminos: la gue fi~a ceremonia de üoy.; 
rra o el arbitraje. Dada la falta El Papa llevado en -la silla ges-
de preparación militar de que ado-; tatoria y rodeado por Hos cardena-
lecía el Perú, era una locura ir a ieg> nobles y guardias militares, 
la guerra y. por lo tanto no hubo preia(jog y miembros del cuerpo di-
mas remedio que recurrir al arbi- piomático, todos elementos de su 
traje. Corte, descendieron- a San Pedro, 
Agrega el manifiesto que el tra-| donde el Papa se arrodilló, invocan-
tado de arbitraje de 1922, fué no do la gracia de Dios, 
solo un triunfo para el gobierno; E1 <,oro de la Capina sixtina en-
del presidente Leguía, sino para tonó un canto y por último Monse-
la diplomacia norteamericana. ñor DeSchampg( obispo auxiliar de 
Leguía termina diciendo que el Montreal roció con agua bendita a 
arbitraje de esa vieja querella no ^ desceildieiltes de los distintos 
podía haber sido puesto ™jo- eg egtaban nteS. Se 
res manos que en as del presiden- ^ Deum La Basli;ca es. 
t* de los Estados Unidos cuya re espléndidamente iluminada, 
putación de justicia y sostenedor £ nevaba un rico relica-
de la libertad constituye una garan- 1 E1 Papa^ HevaDa un rico jenca 
ue id, 11"c'^ . rio que contenía partículas de los 
En conclusión; el manifiesto pl- huesos de los 8 jesuíta.. El relica-
de í l pueblo peruano que tenga rio t^nía la forma del monumento 
ronfianzao n la justicia de su cau- Que conmemora el lugar donde ca -
ea. que al fin y a la postre habrá, yeron, el sacrificio efectuado, 
de' triunfar. ' Durante tres días consecutivos 
-'¡los servicios solemnes, que se prac-
t-,»-.^i7Tii«r\ TsriMfTwrTí. Tt\ I tiquen en la iglesia de los Jesuítas 
EL PROXIMO DOMINGO TO-: scqrán en honor de los nVíeyoB inicm. 
MARA POSESION EL NUEVO bros de la orden que han sido bea-
m/Arv^ i v^ul „ l x r T - V . ™ tificados, de los cuales cinco pere-
ARZOBISPO DE S A m I A b ü cieron a manos de los hurones y 3 
a las de los iroqueses. 
El Ministro canadiense de Bos-
ques y Reservas Forestales. Conde 
Mercier y Monseñor Deschamps. que 
representaban a la provincia de 
Quebec en unión de un grupo de pe-
regrinos canadienses estaban entre 
los espectadores mientras la impo-
nente ceremonia se efectuaba. 
tantes Angel Guerra, inspector de de una tremenda puñalada 
policía de los Ferrocarriles; Angel 
García, sargento de la Policía, y 
Rafael Castro, policía nacional, así 
como el Jefe de Policía de Man-
guito . 
Los asaltantes der tren despo-
jaron a los viajeros de dinero y 
prendas. 
Los policías nacionales fueron 
ayudados eficazmente por la poli-
cía de Abreus y el jefe ie l'a Guar-
dia Rural. • 
Se estima un buen servicio el 
prestado por las autoridades. 
Serafín Cueto, corresponsal. 
El autor, una vez consumado el 
hecho, so dló a la fuga .ocultándo 
y al vigilante Pablo Sierra por el 
estaban congregadas en el local. ¡Industríales. 
A las nueve llegó el señor presl- Imposible pretender anotar la 
dente de la República, acompaña-i multitud de personas que llenaban 
se en el garage ^ ¿ " l l e n o m r T u g l r IÉ.0.. ̂  señor secretarlo de Obras el local 
donde fué detenido por la policía. Publlcas. y de otras personalida-
Felicitamos al sargento Requejo d,e3- La or<lue8ta ?el hotel ejecutó 
el Himno ISiacional. y la asamblea 
le tributó una ovación, puestos to-
dos en pie. 
servicio rrestado. 
El' Corresponsal. 
BODA DISTINGUIDA EN VICTO-
RLV DE LAS TUNAS 
VICTORIA DE LAS TUNAS, ju-
nio 21.—DIARIO, Habana.—Ano-
che, en laTelesla parroquial, se ce-
lebró la loda de la di3tinguida se-
CASUALMENTE UN HOMBRE H I ñorita Gloria Oscoz con el comer-
RIO A U>A DAMA DE LN 1)1 S 
PARO 
Apertura de la Asamblea 
Láa Presidencia de la asamblea 
Poco después de las nueve abrió 
el acto el doctor Alzugaray. En 
breves palabras expuso los propó-
sitos que perseguía con la convo-
catoria de aquel acto la Asocia-
DE CUBA 
Que trairá como resultado que 
otras tilous realicen actos semo-
Jantea, ^ues temerosas de sufrir la 
Presión:de los rifeños, se unirán 
3 éstos,-
La reorganización del frente ca-
dignidad fijado, y es Revelador de 
que existe una absoldta compene-
tración entre el Dixéctorio y su ac-
tual presidente. .! 
En el comunicado a que hace-
mos referenciá se trata, también. 
^ est ¿terminada, habiendo llega-, de ]a situación- política española, do 
Mons Valentín Zubizarreta. Ar-
zobispo electo de Santiago de Cuba, 
tomará posesKm de su cargo el día 
2 8 de junl.-o' en la forma siguiente: 
A laV^S v 30 a. m. se dirigirá 
Bu Excelencia con Capa Magna a 
la p.U'erta de la Santa Basílfca Me-
tropolitana. 
En la puerta de la Santa Basí-
lica se revestirá de ornamentos 
Pontificales, y entrará en la Igle-
sia dirigiéndoso bajo palio y pre-
cedido del Clero ai altar mayor. 
Una vez que se haya concluido 
pI canto litúrgico. Su Excedencia 
se sentará en el faldistorío, se da-
rá lectura a las Bulas desde ei pul-
pito en latín y ^n castellano. 
Como el Prelado ha hecho ya la 
profesión de fe y prestado jura-
mento en manos del Excmo. y Rmo. 
Sr. Delegado Apostólico, se omitirá 
BEATIFICACION DE LOS MARTI-
RES DE AJMERICA 
ROMA, junio 21.— (Associated 
Press).—En la Basílica de San Pe-
dro ha tenido hoy lugar la solemne 
cereminia de la beatificación de los 
ocho misioneros jesuítas que murie-
ron en el siglo X V I I a manos de 
los Indios, cuando se hallaban ha-
ciendo labor evangélica en el Con-
ARTE'TISA. junio 81. — DIA 
RIO, Halana.—En el Reparto Ea 
Matilde de esta villa ocurrió un 
caso lamtntable. Julio Domínguez 
González, de la raza blanca, natu-
ral de San Antonio de los Baños, 
Imprudentemente la apuntó con un 
revólver calibre 38 a la joven Mer-
cedes González Cruz, natural de 
Alquízar. produciéndole una herida 
en la boca. 
Fué trasladada a la Habana en 
estado grave y Domínguez fué de-
tenido, ocupándosele e. revólver. 
El doctor Enrique Rubio, juez 
&•• ""-.stfucolón, actúa Haistido del 
st^-reiarL. Armentelos. 
El Corresponsal. 
MUERTO EN REYERTA, DE UNA 
PUxALADA 
ARTEMISA, junio 21. — DIA-
RIO. Habana.—Anoche, a las diez, 
sostuvieron una reyerta en el café 
El Central de esta villa Aurelio 
Ocupó la Presidencia el señor |ción de Comerciantes, el plan d» 
presidente de la República, y en atraer a Cuba el turismo, median-
distlntos lugares de la mesa ano- te una propaganda activa, por que 
tamos a los doctores Carlos de la j el turismo debía ser considerado 
Rosa, vice presidente de la Repú- como una fuente de riqueza y un 
blica; doctor Carlos Miguel de Cés-¡ auxiliar del progreso y desarrollo 
pedes, secretarlo de Obras Públl-lde la industria cubana y del co-
cas; doctor Juan A. Vázquez Be-|mercio en general, 
lio. subsecretario de Gobernación; i De la simpatía de la Idea, manl-
doctor Carlos Alzugaray. presiden-1 festó el doctor Al/ugaray que era 
te de la Asociación de Comercian-¡ una prueba elocuente la brillante 
tes de la Habana; comandante Al- representación de las instituciones 
berto Barreras, senador de la Re- que allí se encontraban y el honor 
pública, que ostentaba la repre- de verse presididos por el honora-
sentaclón del gobernador de la i ble presidente de la República, ge-
Habana, señor Antonio Ruiz; doc-ineral Machado. 
tor Ramón Zaydín, presidente de —Nos proponemos—dijo el ora-
la Cámara de Representantes; doc j dor— establecer una corriente de 
tor Valdés Gallol, en representa-1 armonía con todas las clases co-
DIARIO, Habana. EL central Bahía j ción del alcalde municipal de la merclales e industriales, a fin de 
Honda terminó su zafra con 77,589 Habana, señor José María de la | que el éxito corone nuestros es-
Cuesta; Mr. Field, presidente de fuerzos; mantener la unión de to-
la Cámara de Comercio Americana; 
doctor Alfredo Bosque, director de 
Comercio de la Secretarla de Agri-
(..illiu^a: Alberto González Sherton, 
, res i ente del Club Rotarlo de la 
Habana; Pedro p . Kohly, presi-
dente de la Federación de las Cor-
poraciones Económicas; y otros se-
ñores . 
ciante Sebastián Pérez. 
Tenían el compromiso de apadri-
nar a Itos contrayentes el señor Go-
bernador con su esposa, no sién-
doles posible y actuando en su lu-
gar los padres de la desposada. 
El Corresponsal. 
77,589 SACOS DE AZUCAR MOLIO 
EL CENTRAL, "BAHIA HONDA" 
BAHIA HONDA, Junio 2 1 . — 
sacos, quedando sin moler tres y 
medio millones de arrobas de caña 
£1 Corresponsal. 
ASALTO A M.WO ARMADA gfe 
MORON 
SIGUE REINANDO LA CONFU-
SION EN EL PARLAMENTO 
FRANCES 
PARIS. 21.—(Per Associated 
Prese).—La situación parlamenta-
ria sigue siendo muy confusa a con 
etcuencia de no haber anunciado 
todavía el partido socialista si se-
guirá o no prestando su apoyo al 
gabinete Painlevé el martes por la 
tarde cuando la Cámara reanude 
sus sesiones. 
El líder de los disidentes. M. 
ComPere-Morel, asegura categóri-
camente que en el referéndum que 
so abrirá ^n toda Francia entre 
los políticos de la actual mayoría, 
los socialistas decidirán recuperar 
su libertad de acción". 
Aunque la palabra "ruptura", 
tinente americano. I dada su rotundidad, fué» evadida 
mu;oh5 refuerzos que relevan. jndic¿ndoSg posibilidad de Qne | ceremonia, e inmediatamente i l08 santos propagandistas de la1 por éj estudiadamente, el líder di-
Moa hombres que han estado ba-'no eSté mUy lejos la hora de quejirá a Sontarae en el trono tomando pé qUe así perecieron se llamaban j eidente insinuó que los "socialistas 
«liando desde el pr/nciplo. El cuar; por infiuenTÍa del problema de lde gsta suerte posesión de su cargo. juan de Brebeuf, Gabriel Lalemant,; votarán en el futuro en favor o en 
Africa se* sustituya el actual Go- Actó seguido se le acercará el Aljtoni0 Daniel. Charles Garnler,¡ contra l gobierno Painlevé. con-
biernO.--a uno civil, cuya presiden-' (^iero a besaff- el anillo y prestar la n0ei Charbanel, Isaac Jogues, René|furme las circunstancias los acon-
cfa Hevara el almirante Magaz. a 10j)cdjenCia. | Goupil y Juan de la Lande. Cinco, sejen". 
m sido muy beneficioso para lq^ , , fué ofrecida hace ya algún I A Continuac5ón Su Excelencia de ell03 derramaron su sangre en' El gobernador prosigue activa 
Sulti V a JeC-eilte Vl8ita qU?1 C tiempo la Presidencia del Consejo 1 ^ la Misa Pontifical, en la "án de Marruecos ha practica- d 
MORON, junio 21. — DIARIO, 
Habana.—A las tres de esta ma-
drugada ha sido asaltado él esta-
blecimiento de ropa "El Modelo", 
cuyo encürgado. Manuel Martínez, 
fué sorprendido estando acostado 
en su cama, y tapándole la boca. 
Se despertó y en la ludia que sos-
La concurrencia 
A pesar Je ser en horas de la 
mañana, la asamblea era numero-
tenia con los asaltantes resultó he-|sa. Entre las personas cercanas a 
la mesa de la prensa anotamos a 
los señores siguientes: 
Coronel J . E. Cartaya; Carlos 
Urrlbarri; presidente de la Junta 
de Educación, señor Osvaldo Val-
dos los elementos sociales, esta-
bleciendo un organismo la Comi-
sión del Turismo, que no adolez-
ca de los defectos que han frus-
trado los propósitos de organis-
mos anteriores, constituidos por 
elementos que, necesitando su tiem-
po para sus negocios, no podían 
atender la constante labor que re-
clama un organismo como este; el 
estudio y conocimiento de las de-
ficiencias será ahora subsanado, 
tendremos un fr^nle único, serán 
las asociaciones las flscalízadoras 
de la obra de la Comisión del Tu-
risi»o, y el Comité que se designe 
será responsable del buen cumpli-
miento del programa que ha de 
llevar a cabo con el apoyo de to-
dos los factores Interesados en la 
obra que emprendemos hoy. 
rido leve. 
Debido a las voces de Martínez 
se escaparon los ladrones sin que 
hayan podido llevarse más que ob-
jetos de pequeña importancia. 
La policía se ha constituido en ^ de la Paz; Emilio Sardinas 
el' lugar del hecho y las autor Ida- iniembro de » Cámara de Repre- Se extendió en otras considera-
des actúan y hasta este momento ¡ g a n t e s ; señor Nemesio Scheller. clones, sobre los trabajos realiza-
se desconocen los asaltantes. [presidente de la Comisión del Tu- dos. cuyo mejor elogio lo consti-
El hecho ocurrió en la Avenida sefioJ Rrfmón ,Inf^8ta' Por tuirían trabajos que en breve 
la Cámara de Comercio Española; 
Florencio Zoilo García, en repre-
sentación de la Cámara de Comer-
Icio de Camagüey; señorita Elena 
LA PROCESION DEL SAGRADO de ia paz. Bernardo Pardias; Se-
CORAZON EN SANTIAGO DE bastián Soto; Valeriano Fernán-
CUBA dez; doctor Pedro G. Chacón: 
SANTIAGO DE CUBA. 21 junio. ¡ ,ioctor José March; doctor Tomás 
—DIARIO. Habana.—En la sesión j gervando Gutiérrez; doctor R. d* 
rotarla celebrada ayer se aprobó j Ayala. secretarlo de la Lonja; 
por unanimidad apoyar al Cuerpo prancigCO Belcomo. señores 
de Exploradores Estrada Palma. Ensebio Gulnza y José M . Mares-
grupo organizado por ci Dr. Soler j 
del Coronel Tarafa. 
El Corresponsal. 
ak general cree que dentro de poco 
Abd-el-Krim se verá cbligado a to 
Har la ófensiva 
, 1Viarruecos na Prac>V:3',de Ministros, y rechazada entonces i 0U(. dirigirá un breve áh 
en las r?gl0nes donde se cOmba-, r . r que( dada la situación1 ̂ ebio, y al fin dará la 1 
^ *^k,CÍerC,end(; CTü/^eAeifJ3!por la que atravesaba España, se 1*™° con indulgencia pl 
ílo 
te 
SaL¡f \ , ,encia "en.tr\ K * ^ 1 ™ 8 : b 
Bn lealtad a Francia ha sido declsl 
£j Para determinar-ia actitud de SODlerno-
^ r i ^ l ! 1 1 5 limjtrbfes- , SIGUE LA APARICION DE NU-
P " e l r ^ ANTE LAS 
j-ciegrinaclones mahometanas a los, 
^gares de'su veneración. Se están1 
ffi^?oSgruf l ^ r ^ o n s l g o MADRID, 21 . - (Por 
^ a ñ o s / S b ^ s ^ r p ^ o d u c ^ ^l!;Press).-Noticias recibidas de Ma. 
^ntldos. pue? aun lo2 más pobres rruecos dicen que ^ ^ 5 ^ ^ 
lraen consigo aunque no sea más cundo fuertes núcleos rebeldes 
^e un par de pollos, demostrando frente a las avanzadas españolas. 
\or} ello 1* intensidad de la fé re-|La avfaclón y las tropas qoie pres-
"S'osa que/profesan al Islam cuyo,tan servicios de emboscada, los 
^Presentante supremo lo es actual- hostigan sin ceear. 




' discurso al 
Bendición 
Papal " u a enarla. 
Ultimamente dará a besar el 
anillo pastoral a los fieles que es-
tén presentes. 
A] solemne acto de la toma de 
posesión hemos sido atentamente 
Zubiza- Ina 
suelo americano bajo los ataques mente la campaña emprendida con-
de los indios Hurones. Los otrositra los agitadores comunistas; pe-
tres fueron muertos en los Estados! ro no ejercerá presión alguna so-
Unidos por los Iroqueses. bre los socialistas para indinarlos 
Dice la historia que el P. Garnier1,^ un lado ni de otro 
fué herido de muerte por un indio Algunas autoridades creen que. 
se darían a conocer a la asamblea, 
producto del estudio que del pro-
blema habían hecho algunas colec-
tividades que, por su inteligencia y 
las representaciones que ostenta-
ban, quintuplicaban su valor. 
E l presidente de la República 
El doctor Alzugaray concedió la 
palabra al honorable presidente de 
la República, general Machado, 
I quien comenzó manifestando que. a 
Baillo que promete ser el más im- ^ REp0RTER ES CONDENA- pesar de encontrarse algo indis-
portante de los existentes en esta 
ciudad. 
Ha sido nombrado Director fa-
cultativo del sánate rio El Hospi-
tulito el Dr. Felipe Salcinee. 
Con gran solemnidad se celebró 
PUEBLO, Coló., junio 21.—(Por 
Associated Press).—Un repórter 
esta tarde la procesión del Sagra-: de un periódico de ésta, detenido 
do Corazón organizada por los Pa- j av€r p0r sn autom6vIlI a una 
di es Paúles de la Iglt sia San Fran- ^ t o ^ ^ de 53 millas por hora, 
Goya 
ine neriuo u« muC1^ ^ ^ AbdeJ-Krlm, . sigue 10 ^ 
hurón en m ° m e ^ a ^ h ^ I a " e t r e e 1 ! ? la expectativa en espera de lOEN GUANABACOA HOMENAJEA- j El 




^nte el Siiltán de Marruecos. 
AcITIVIdADES FRANCESAS EN 
LA ZONA DE COMBATE 
^ADRip. jumo 2 1 . — (Por la 
oíím i 4 • P r e s s - 1 , 3 8 noticias 
iciales recibidas de la zona fran-
c a dicen que se han reí 
re *ctividade8 de los rifeños en la 
tiad del Uasan' habiéndose si-
sar d el 1)11651:0 de Bugarrous. a pe-
ew • que los aviadores franceses 
lo ."on grandes pérdidas entre 
ietlvo éStOS lograron Bu ob-
vosyartUtey lntell8iflca los preparati-
el roof la ofensiva. y se cree que 
W n rf*3 Viaie del 8ultán a la re-
cia ^ez ejerza gran Influen 
CARTA DE ESPAÑA 
H A EMPEORADO E L MARIS-
CAL FRANCES. J0FFRE 
PARIS, junio 21.—(Por Asso-
ciated Press) .—Atacado ayer de 
un fuerte resfriado, hallándose en 
Louveciennes, el Mariscal Joffre ha 
empeorado hoy. Sá,bese que su es. 
tad o es grave. 
El Mariscal Joffre se halla de-
licado de salud desde hace algún 
Em *u última Carta de España i tiempo y dado lo avanzado fle su ; ^ ^ ^ ^ j ^ en el Cana. 
, discurre nuestro colabodarodr don edad, pues ya frisa en los 7á anos. miSma colina en que pe-
S S K Goico^he. sobre do, ^ * ^ / Í L S í « « t y i - . e r o o . 
Español en América" y "Bolívar y 
fué condenado por el Juez B. Ree 
ve a escribir y publicar "un artícu 
lo sobre el pecado de la celocidad". 
acusado asi lo hizo, pero el 
. > - estimando que la sentencia no 
Unción a un salvaje convertido, £ en * de: SANIDAD había sido satisfecha del todo le 
al cristianismo. mpUtados Francesa, en la cual I GUANABACOA. Junio 21.—DIA-! ordenó que escribiera otro artícu, 
El Pórtico de San Pedro y otros su j ^ i ^ t e ofensiva ha causado RIO, Habana.—Esta tarde se cele- lo, dándole como temas el robo, 
lugares de la Basílica estaban deco- estragos que en el mismísimo 
rados con grandes pendones y e8" frente del Riff. 1 (Continúa en la página doce) 
tandartes pintados al efecto por el 
profesor Polidir. En ellos aparecen 
reproducidas las principales escenas 
del calvario recorrido por los ocho 
misioneros hasta alcanzar la palma 
del martirio. Las reliquias de los 
santos mártires fueron traídas a Ro-
ma por el P. E. J. Devine, y están 
encerradas en una artística urna 
que será entregada al Papa Pío X I . 
La urna es copia del monumento 
DO A ESCRIBIR UN ARTICU- | pu.est° ^enrr ia a aquel acto, por 
i rk cr^Dor t a v c r r i r - m A n entender que los males físicos de-
LU SUbKL LA VLLULJlUAU blan abandonarse cuando era ne-
cesario asistir a un acto de tanta 
importancia como era ést|! en pro 
del turismo. Manifestó que estaba 
identificado con las clases comer-
ciales y de la Industria nacionalr 
que no protestaba de ser político 
por que se podía ser político y au-
nar el comercio y la política, ya 
que ésta hacía las leyes y el co-
mercio, generalmente las fiscaliza-
ba; aludió al problema del turis-
mo y considera en este punto ne-
cesario a la solución del mismo, la 
construcción de carreteras; dice 
que, además, hay que llevar a ca-
bo otras no menos convenientes 
mejoras de pública utilidad; afir-
ma que concurrió a este acto, co-
rrespondiendo a la. fina invitación 
del presidente de la Asociación de 
Comerciantes; pero que si no hu-
biese sido Invitado también habría 
asistid.» en cumplimiento de su de-
ber, poniendo a la disposición de 
el contrabando y otros delitos se-
mejantes. 
entre las cábilas indecisas, 
PROVINCIAS ESPA 
u . „ ÑOLAS 
t m t t ? ^ I D ' Junl0 21 — (Por la .miad preS3,)__ Loa temporales 
la Democracia." 
Se traza en esta Carta el carác-
ter íntimo y público de Bolívar, 
con sus convicciones políticas y 
creencia religiosas se destruyen j d ^ PERSONAS AHOGADAS 
los errores y las leyendas malévo-
la*, Que tergiversaron y falsearon EN NLW l U K N 
la realidad y !« verdad de la re-
denclón de loe pueblos sudameri- i XEW YORK, Junio 21 . (United 
No ha sido facilitado hoy ningún i g«r de prfeerencia una peregrina-
boletín aspecto a su estado, pero ción venida del Canadá. Entre jos 
sí es probable que se expida ma-1 canadienses ^ ^ J ^ ^ ^ . ^ ^ ^ n o r 
ñaña. Deschamps, obispo auxiliar de la Diócesis de Montreyl, el ministro 
de Tierras y Bosques Mercier y los 
descendientes del Padre Jogues. uno 
de los mártires beatificados. 
Por la tarde, el Sumo Pontífice 
fué llevado en solemne procesión en 
ranos y M destruyen los pretextos | pregS.) Tres personas resultaron! la Silla Gestatoria desde el Vatica-
^ T I N T a x LOS TEMPORALES S i mâ  llamado "latinismo". ¡ahogadas esta noche cuando ^na¡ no Propiamente dicho hast^ 
EN LAR i ^ C ^ ^ f r ^ ! ™ 2 8 0 'publícase ^ interesantísima y ' tormenta súbita sorprendió a cien- éíUca de San Pedro donde Impartió 
luminosa correspondencia en la tos de bañistas y romeros en las la apostólica bendición a 60.000 
página editorial, decir, en la se- playas y ríos alrededor de la du- fieles que allí posternados adoraban 
de la segmSa sección. dad. 1 reliquia de loa nuevos aantos. 
(Continúa en la última página) 
VIOLENTA TEMPESTAD EN 
I T A L I A 
I.A ASAMBIiSA CELEBBADA AYER POR LA ASOCXd-ClO» DE COMERCIANTES. — AL CENTRO, HIM PRE-
SIDENTE T EL VICEPRESIDENTE SE XA REPUHLIOA Y EL SECRETARIO DE OREAS PUSUCAS 
TRIESTE, junio 11. ^United 
Fress). Un violento temporal se 
ha desarrollado en la región de 
Idra Ivoca, causando un millón de 
pesos de pérdidas en las fincas rúa 
ticas. 
Los ríos se salieron de su cur-
so destrozando los puestos e impi-
diendo las comunicaciones. 
Los caños a las cosechas a la 
región de Acuila donde las aguas 
dejaron 3l suelo completamente dea 
nudo se estiman en cinco millonea 
de pesos. Grandes pérdidas hai^ 
ocurrido cerca de Cesa, Torinpar» 
te, Preturo y Lucoli. 
p a g i n a d o s 
D I A R I O DE LA MARINA.—TUNTO 22 DE 1925. 
m T R I B U I L E S DE MEN3RES 8ACRIF.CAN 
m D E O H J S D E L m OE F A M I L I A ? 
A N O _ X C I I I 
i r 
(Por la ,T)ra. Rosalía r.XMIN ) 
La única crítica que merece se 
«> refute de las que se han lanza-
ao a los Tribunales de Menores es 
«e que éstos sacrifican los dere-
chos del padre de familia. ¿Pero 
Terdaderamente estos tribunales 
cometen tal sacrificio? 
Si examinamos esta crítica a la 
luz de la Justicia fuera del campo 
del apasionamiento, veremos en se-
guida que no hay tal sacrificio: 
porque lo que se hace es suprimir 
la facultad de un derecho que ya 
de antemano se había renunciado. 
Los padres que abandonan a un 
hijo, ¿no están despreciando táci-
tamente los derechos del padre de 
familia? 
La patria potestad se da para 
proteger, educar y dirigir a los hi-
jos hasta quo ellos estén en con-
diciones de regirse por sí. Por lo 
tanto, el padre tiene con relación 
a los hijos, no sólo derechos que 
cumplir, sino también deberes. 
Quien no cumple los deberes que 
trae aparejado un derecho, no de-
he gozar de la facultad de tal de-
recho; y ¿no establece el Código 
Civil en el Artículo 155 entre los 
deberes del derecho de patria po-
testad el de alimentar a los hijos 
tenerlos en su compañía y educar-
los con arreglo a su fortuna? 
Pues quien priva de alimento a 
sus hijos; quien desde que sale el 
día hasta que el sol se hunde en 
el ocaso no sabe de él, porque lo 
ha. arrojado para la calle, porque 
"en casa da mucha guerra;" quien 
no educa a sus hijos, aún cuando 
no tenga fortuna, porque hoy en 
día existe la escuela gratuita y no 
lo manda a ella por no tener cier-
tas obligaciones, ¿cumple verdade-
ramente los deberes que impone 
el derecho de patria potestad? 
No es necesario decir que no. 
Si esos deberes no se cumplen, 
¿quién va a atreverse a decir que 
al privarles "a ley de ellos, hay al-
gún sacrificio? 
Alguien dirá que hay padres a 
quienes el azote de la miseria no 
les deja cumplir con esos deberes. 
A éstos, yo les respondería que: 
eso de la miseria es, la más de las 
veces, un cuento. ¡Cuántos padres 
dejan en la recaudación del fron-
tón o en la mesa del billar lo que 
debió haber sido para alimentar y 
educar a sus hijos! 
Además, la pobreza no tiene na-
da que ver con el hecho de tener 
al hijo abandonado todo el día en 
la calle. 
¿Pero es que todos los niños en-
cuentran garantías tanto en el or-
den físico como en el moral, en 
bus padres o tutores? Por el hecho 
de decir: "tengo padres" ¿están 
amparados? 
No, tristemente. Es una verdad 
¡amarga; pero es la realidad. 
¿No es cosa casi corriente hoy, 
qué una madre mate a un hijo? 
Cada día que pasa, las crónicas 
policíacas ¿no nos pintan, con 
gruesos caracteres, algún nuevo 
caso, demostrándonos así que no 
todos los niños al venir a la vida 
gozan del privilegio de tener unos 
padres que entre mimos los reciben 
i^l nacer? 
Hace pocos días, allá por la ba-
rriada de Jesús del Monte ¿no ma-
tó una madre a un hijo emplean-
do la crueldad más inaudita? 
En la misma Habana, ¿no apa-
reció en un solar yermo el cadá-
ver de un niño, descuartizado por 
la mano infame de una madre? 
Precisamente, ayer en la ciudad 
de Matanzas, ¿no aconteció un ca-
bo por el estilo? 
Ante esta falta de garantía de 
la vida del niño la voz de la con-
ciencia se alza, pidiendo un justo 
castigo para la que es doblemente 
criminal. 
Pero poco después, cuando el 
paso ante la Audiencia se ventila, 
nos decepciona la misma Justicia. 
Un hombre mata a otro o una 
mujer mata a un hombre o vice 
versa, y la Ley le impone catorce 
años de presidio y, en cambio, una 
madre mata al ser de su alma, a 
lo que para ella debe constituir el 
encanto y el amor más grande de 
bu vida y esa Ley le impone dos o 
tres años solamente; y es que el 
primer párrafo del Artículo 422 
del Código Penal es demasiado dé-
bil al aplicar a la madre ctue- -en 
ciertas circunstancias mata a un 
hijo menor de tres' días, la pena 
de prisión correccional en su gra-
do medio o máximo; porque la pe-
na mayor que se le impusiere re-
sultaría pálida frente a la muerte 
del ser que lleva sangre de su 
Bangre. 
El primer caso tiene excusa. Un 
hombre puede matar a otro en un 
momento acalorado, o mata a una 
mujer en un instante en que la pa-
Bión lo ofusca, sin ser un criminal 
y teniendo en ambos casos contrin-
cantes que en algo se han podido 
defender, y que por lo regular, han 
Bido ellos los que han prendido la 
primer chispa, de la cual ha nacido 
el crimen. 
En cambio, cuando una madre 
inata a un hijo, se trata de un ser 
Indefenso que no le ha heco nada, 
que ella ha querido, y es siempre 
(lúe ha venido a la vida sólo por-
producto de haber elaborado ese 
pensamiento durante a l g u n o s 
Ineses. 
Ha obrado con premeditación 
sonocida, creyendo que al matarlo, 
Bilenciaba la voz de la sociedad, 
§ln pensar que muchas veces al 
buscar remedio a un mal se incu-
rre en una gravedad mortal, por-
que antes la impugnaba sólo la 
sociedad, y ahora es la sociedad y 
ese algo misterioso de censura que 
todos llevamos dentro y que se lia-, 
ma la conciencia. 
No vayamos a creer que es solo 
la madre la criminal. ¿En la Au-
diencia de Santiago de Cuba, no 
se está celebrando actualmente el 
proceso de un padre que mató a 
un hijo? 
El cable, con su laconismo ¿no 
nos da noticias a cada rato de ca-
sos estupendos do muertes de hi-
jos, demostrándonos que esto es 
un problema universal que se va 
acentuando sobre todo en el ex-
tranjero? 
Contesten esos que critican la 
pérdida de¡ la patria potestad: 
¿qué garantías, qué amparo, qué 
protección les ofrecen esos padres 
al matar a esos niños? 
Eso es en lo tocante al orden fí-
sico, de conservación del ser; pero 
¿y en el orden moral? 
Resulta algo parecido... ¡Hay, 
también, homicidios de almas! 
La madre que deja bailar a sus 
hijos en ciertas academias o es-
cuelas de bailes para obtener por¡ 
medio de ellas el mísero dinero 
que los explotadores de esas aca-l 
demias les ofrecen, ^no merece que 
se le prive de la patria potestad? ' 
¿En esas academias de bailes no I 
es donde naca Ja corrupción de la I 
niña pobre? 
Es imposible creer que una ma-
dre coloque en el primer peldaño' 
del deshonor a su misma hija; pe-
ro la realidad se impone y nos lo 
hace creer. 
¡Si esa mujer se pusiera a pen-
sar que vale más la honra de su 
hija que todo el oro del mundo 
reunido! 
Ahora me viene a la me^te el pa-
saje de "Los Miserables" la obra 
monumental de.Víctor Hugo, en 
el que, al ver uno de los persona-
jes de la novela el ataúd de un ni-
ño, exclamó: "¡Pobre ' madre!"; 
pero enseguida reflexionó, y dijo: 
"Hay una cosa más triste que ver 
morir a los hijos, y es: verlos con 
mala vida." 
Preferible sería quitar la patria 
potestad antes que el vicio oiga los 
aldabazos que da esa madre en las 
puertas de la corrupción por la que 
seguramente su hija, de estar más 
tiempo a su lado, entrará para no 
salir más nunca, porque con razón 
dijo un gran autor: "La mujer es 
un espejo: que lo más mínimo pa-
ra siempre la mancha con un se-
llo imborrable." 
Hay lacras sociales ante las cua-
les es preferible callar, porque son 
páginas de la Historia de la Vida 
que yô  arrancaría una por una. 
¿Qué ejemplo puede ofrecer un 
padre cuando llega a su casa des-
pués que en la mesa del café ha 
apurado la última gota de licor 
que ha resistido su estómago? 
¿Y el que bajo el estado de em-
briaguez en que oe halla maltrata 
a su esposa, verificándose dentro 
del hogar escenas desconcertantes 
mientras el niño, mudo espectador, 
lo ve todo? Ese medio en que se 
le cría le va endureciendo el cora-
zón llegando a odiar al padre y a 
la sociedad entera, convirtiéndose 
en ún ser malo que aborrece todo 
lo quo le rodea. Esto llega al bá -
ximo si, como en muchos casos he 
observado, el padre mismo inicia 
al hijo en eLvicio de la bebida. 
¿No sería mejor, arrancar ese hijo 
a ese padre, llegando así a libertar 
de las rejas de la cárcel a un fu-
turo presidiario? 
Pues esta es la] hermosa obra 
que realizan los tribunales de me-
nores . 
Y todavía hay alguien que le-
vanta la falsa imputación sobre 
ellos de que sacrifican los derechos 
del padre de familia, cuando lo 
que hacen es sacarle esos derechos 
a quien no merece el honroso títu-
lo de padre. ,. ' 
Quien tal piensa es porque sólo 
ha mirado el asunto desde lejos, 
sin haberse tomado la molestia de 
bajar al fondo del abismo para 
verlo y palparle de cerca, como hi-
ce yo. 
En vista del gran aum#nIo que 
iba adquiriendo la delincuencia in-
fantil y sintiendo un gran amor 
por los niños, pensé constituir una 
sociedad, para lo cual me secun-
da un gran grupo escogido de dis-
tinguidas damas cubanas que acti-
vamente trabajase para acabar, o al 
.menos atenuar, el número dé ni-
ños delincuentes; pero antes qui-
se estudiar y observar el proble-
ma de cerca para después, bajo los 
ideales de la sóciedad que consti-
tuiría, poder aplicar el cauterio 
que cicatrizara| esa llaga social. 
Mas, ¿cuál sería mi asombro al ver 
que, salvo algunos casos de ciertas 
anormalidades, herencia, etc., vi 
que la Inmensa mayoría era inspi-
rada por sus mismas familias. 
Aquí tropecé con la primera piedra 
que obstaculizara mi enérgica 
campaña: que antes que reformar 
al niño tenía que empezar por re-
formar a los padres. 
Entonces pensé- que si la causa 
primordial de que el niño delinca, 
estriba en el abandono, ligereza o 
corrupción 4e ciertos padres o tu-
tores, el problema de la delincuen-
cia infantil está resuelto. 
Quítesele el derecho de patria 
potestad a esos individuos. Tras-
ládensele esos derechos al Estado 
y así, por medio de la tutela que 
adquiera éste sobre el niño delin--
cuente, lo hará un hombre de pro-
vecho que será un ciudadano dig-
no y bueno que honre el día de 
mañana la tierra que lo vló nacer. 
Pero aquí volví a tropezar con 
otro gran inconveniente: que para 
C O L E C T O R E S 
A D M I N Í S T R A W K i S , H A C E M O S A J U S T E S , A N T I C I P O S Y T O D A 
G L A S E D E O P E R A C I O N E S S O B R E C O L E C T U R I A S 
P o r n i n g ú n m o t i v o o f r e c e m o s lo que no h e m o s de 
c u m p l i r . 
Nues t r a s l iqu idac iones son t a n razonables c o m o equi ta -
t i v a s y c e ñ i m o s t odos n u e s t r o s actos a l a d i s c r e c i ó n m á s 
e x t r i c t a . 
U N A L L A M A D A A C U A L Q U I Í R A D E LOS T f L E f O N O S A - 9 8 3 3 V M - 7 0 2 1 
S e r á l o su f i c i en te p a r a que acudamos a us ted p a r a t r a -
t a r de cua lqu ie r o p e r a c i ó n que sea p e r t i n e n t e . 
M Í R , G U A S Y C O M P A Ñ I A 
P i y M a r g a l l 2 1 - ( a n t e s Ob i spo ) 
Habana 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E n todas cant idades . 
Al t . lOd 2 
H a g a d e su C a f é u n p o s t r e . 
T ó m e l o c o n l a de l i c io sa 
L E C H E 
C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
D a u n sabor delicioso al café 
y aumenta su valor nu t r i t i vo . 
D E G U A N A J A Y 
E N E S A N A T O R I O " L A M I -
L A G R O S A " D E C A T O L I C A S 
C U B A N A S 
Fiestas antonianas 
El Triduo celebrado -en aaestra 
Iglesia Parroquial, los días 11, 12 
7 :13_del actual, en honor de San 
Antonio de Padua, baa revjesjüdo 
exce-pclonal brillante», . 
El Rvdo. P. Juan Nogué. nues-
tro Párroco interinó, ha desplegado 
eu la organización de estas fiestas, 
actívilades reveladoras de su in-
cansable espirita,, entusiasta y. fer-
voroso . 
Predicador en ellas, ha sido un 
Escolapio de Pinar del Bío, conipa-
ñero de Nogué en aquél prestigio-
so plantel que dirige el eminente 
Marcelino Porcada, ?! í lvdo. P. 
Joan Tomás Crusat, orador joven y 
ya muy notable, por su gallardía 
d* palabra y erudición vastísima. | 
El paso del joven y: distinguido ESi 
colapio por la Sagrada Cátedra de 
nuestra Iglesia, ha sido un triun-
fo más en los dorados anales de 
las fiestas católicas guanajayehsés. 
Nuestra felicitación a los Rvdos, 
P. P. Nogué y Crusat;-al. primero, 
por el éxito de su organización, y 
a.' segundo, por su magistral ora-
ción antoniana que tan inolvidables 
gratos recuerdos dejará, por siem-
pre, en nuestros feligreses. 
Reciban, también, nuestros plá-
cemes, las damas y damítas devo-
tas que contribuyeron, con su efi-
caz concurso, al magno esplendor 
de tan simpáticos y solemnes cul-
tos. 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
Af lo ja la barba y suaviza la piel 
iíaruana de Gomtz 211, Sabana 
D E SURGIDERO DE 
B A T A B A N O 
SAGUERAS 
DE AMOR 
Ha sido pedida por el Sr. Con-
rado Guardio'ia, Administrador de 
la Aduana .de Sagua, la mano do 
la gentilísima señorita Nono Echan 
dy, Directora Normal de uno de 
los principales Colegios do esta Vi -
lla, para ej finu y culto amigo Sr. 
Eloy Menéndez, condueño de la im-
portante casa de Menéndez y Ar-
disana. 
Goza en esta Villa la enamorada 
pareja de la más alta estimación 
y aprecio. 
EX EL OOLEGIO DE LOS PP. 
JESUITAS 
El día 17 ue ios corri?nte3 cu 
este hermoso plantel tuvo efecto 
la velada con qué los PP. Jesuítas 
acostumbran obsequiar a los fami-
liaros de ios alumnos. El programa, 
ejecutado a entera satisfacción, fué 
el siguiente: 
1. —Himno| Nacional. 
2. —1.a ciencia, el arte y el hom-
bre (diálogo); Sres. Joaquín Pé-
rez, Arturo Fernández e Hilario 
Anido. • 
3. —Premios de conducta. 
4. -—Canto, Sr. Alberto Esquivel. 
5. —IJOS palos merecidos, paso 
de comedia. Sros. Femando llamas, 
Marine .Pérez, y Jolrgc Ledón. 
6. —Premios de aprovechamiento, 
7. —Monólogo, Sr. Femando de 
Juan. tí TI* 
8. —A los que se van,_ poesía, 
Sr. José R. Foms. 
9. —Himno del Colegio. 
Lista de los Premios de aprove-
chamiento. 
Quinto curso.—Excelencia, Sr. 
Hilario Anido; . Réligión, Primer 
Tremió Joaquín Pérez; Aritmética, 
Primer premio Hilario Anido; His-
toria de América, Primar Premio 
Hilarlo Anido Geografía, Primer 
Premio, Hilario Anido; Gramática, 
Primor Premie Sr. José M. Rodrí-
guez; Ciencias, Primer Premio Sr. 
José R.- Rodríguez; Historia, de 
Cuba, Primer Premio Hilario Ani-
dó; Inglés, Primer Premio Sr. José 
M. Rodríguez. 
Cuacto. Curso.—Excelencia,. Jor-
ge Ledón; Religión, Jorge Ledón; 
Aritmética, Jorge Ledón; Historia 
dé América, Jorge 'Ledón; Inglés, 
Marino Pepérez; Gramática, Jorge 
Ledón; Geografía, . Jorge Ledón; 
Historia de Cuba, José" Vázquez; 
Caligrafía, José Vázquez.. 
A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
Compramos colecturías para el próximo mes de Julio, pagando los 
mejores precios. Atendemos con preferencia los pedidos del interior. 
" E l G a l l i t o " 
Mercado de Tacón 39-40 
HABANA 
A i m A L V A R E Z 
S. en C. 
Telégrafo: "GALLITO" 
C5814 tad. 17 Ja. 
N E U R O T R O F O L B Y L A 
< i LÍAN ('.'ti\Í>0 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
E N R I Q U E C E LA S A N G R E «• f O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
F U E R Z A E M E R G I A 
a las personas 
DEBILES; A N É M I C A S , N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
Tercer Curso .—Excelencia," Gar-
los Montero; Catecismo, Primer 
gremio Carlos M. Montero; Aritmé 
tica. Primer Premio Rafael Huego; 
Lectura, Primer Premio Arturo 
Fernández; Caligrafía, Primer Pre-
mio Manuel Pérez; Historia Sagra-
da, Primer Premio Reinaldo Si-
món; Gramáticií, Primer Premio 
José Guardiola; Geografía, Primer 
Premio Carlos M. Montero; In-
glés. Primer Premio Raúi Fernán-
dez. 
Segundo Curso.—Excelencia, Da 
niel Castañeda; Catccisiro, Pri-
mer Premio Daniel Castañeda: 
Gramática, Sr. José Ledón; Lectu-
ra, Carlos. Taño;; Historia. Sagra-
da, Daniel Caistañedá; Aritmética, 
Williams Butlers; Gecngrafía, Da-
niel Castañeda; Caligrafía, José 
L. Leigos-a. 
Primer Curso. —» Excelencia, 
Amánelo Ledón, Catecismo, Primer 
Premio Amánelo Ledón; Historia 
Sagrada,. Primei* Premio.. Amando 
Ledón; Aritmética, Primer Premio, 
Emio Castañeda; Lectura, Primer 
Premio, Guillermo Gómez. 
Premio de Canto, Sr. Carlos Al -
fort. 
Premio de Sport, Sr. José Gi-
ncri. 
Fiesta hermosa de grato recuer-
do , para todos los asistentas. 
G. AI varé. Corresponsal. 
(Continúa en la páfe'ina cuatro) 
M á r m o l e s P E N N I N O 
C 5674 ind. 12 Ju. 
m m m m m m m 
w m m m s m m 
m m \ SU HOGAR DE IAS HEPiDEMIAS 
EN NINGUNA .CASA DE FA 
[vlILIA. DEBE DE FALTAR UN 
GARRAFON DE AGUA DE NUES-
IROS MANANTIALES. 
Uasa sus pedidos por los Teléfonos 
A-5555 M-7252 M-4303 
AVENIDA DE MENOCAL 
(Puente de Vil lar in) 
Habana, 20 de Junio d*» 1925. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Le agradeceré se s in a insertar 
en el periódico de su digna direc-
ción las manifestaciones que deseo 
hacer píiblicas, como consecuencia 
de mi estancia en el Sanatorio "La 
Milagrosa''^ donde he sido someti-
da a unr. operación quirúrgica, 
practicada con el mayor éxito por 
el director del mismo, doctor José 
A. Fresno. 
No dudando me veré complaci-
da, me reitero de usted atenta-
mente, 
Irene Ferro do Ferret. 
Acabo de salir dol Sanatorio 
"La Milagrosa" de CalOlicas Cuba-
nas, donde he permanecido dos 
meses completos, y puedo asegurar 
que durante ese tiempo me he sen-
tido completamente feliz, no obs-
tante ser uno de los lugares en que 
el recreo parece absurdo a la 
creencia general, por el fin a que 
estos establecimientos están desti-
nados, dado el estado ae los seres 
que los mismos cobijan. 
Desgraciadamente tuve que in-
gresar para ser operada de una do-
lencia abdominal', y eu contra de 
lo que yo esperaba fué precise de-
jar transcurrir un lapso de tiempo 
de 25 días para quedar debidamen-
te preparada y en condiciones de 
soportar la citada operación No 
me ha pesado, por cieno, tan lar-
ga, espera, pues pór ella tuve opor-
tunidad de conocer y amar a toda 
la comunidad, la que ha tenido pa-
ra mí toda clase-d« solícitos- cuida-
dos, infundiéndome tal ánimo, que 
se borró de mi mente el temor que 
'estos trances producen a las perso-
nas-que los sufren, habiendo lle-
gado a- la sal'a de operaciones com-
pletamente resuelta y con la sonri' 
sa.eu los; JabiQ9... . . . . . . 
El éxito que coroné la difícil 
operación a que fui bometida se 
debe al eminente doctor José A . 
Prefino, ese mago de '•a cirug.'a, que 
une á estas envidiables cualidades, 
la caballerosidad, sencillez y mo-
destia, propias únicamente de l'os 
veidderos sabios. En ¿u labor el 
doctor Fresno fué. eficazmente au-
xiliado por el inteligente y amable 
doctor Emilio J. Romero, Subdi-
rector de dicho Sanatoiio, habien-
do sido anestesiada cp" la mayor 
delicadeza Por los competentes doc-
tores Cabrera Calderín y Cabrera 
Macía, 
Pasado el peligro, recibí las fe-
licitaciones más efusivas de toda 
la comunidad, en primti lugar, de 
i'a Superiora Sor María, alma gran-
de, noble, buena y silenciosa, que 
piensa mucho y calla más; luego, 
do la bondadosa Sor Vicenta ("au-
xiliar de la Sala de operaciones), 
de la angelical Sor María Anto-
nia, que me acompañó a la sala; de 
Sor Teresa, de Sor Victoriana, do 
Sor Eugenia: no olvido a ninguna 
de ellas, 5 especialmente a l'a enfer-
mera- de primera clase Sor Serafi-
na, la cual fué para mí más que 
enfermera una hermana solícita y 
cariñosa, a quien amo de corazón-
Por eso no puedo menos do ex-
clamar: ¡Qué hermosas son las Hi-
jas de la Caridad!; oero no me 
refiero a la hermosura física que, 
aunque aírayente, es muy fácil de 
perder; me refiero a la hermosura 
del alma, y por eso repito: ¡Qué 
hermosac son las Hijas do la Ca-
ridad! 
Gracias a Dios Nuestro Señor 
y a su Santísima Madrf, puedo de-
cir que he vivido dos meses entre 
Angeles, ¡acaso no es vivir entre 
Angelas nuañdo se está en compa-
ñía de la i Hermanas de 'a Caridad? 
Esto hay que sentirlo intimamente 
para comprenderlo; quizás estas 
apreciaciones míag produzcan hila-
ridad en los que no las entienden; 
pero, no importa; en cambio hay 
muchos compenetrados con esta 
manera de exteriorizar los senti-
mientos. 
El recuerdo de todo esto quedará 
grabado f-n mi alma lara siempre, 
con un profundo cariño y agradeci-
miento para todos los que inter-
vinieron, en una u otra forma, a 
mi curación. 
Así es. que tengo encerrados en 
mi corazón tres, ¡vivas!, dando gra-
cias infinitas a Jesús ep el Santísi-
mo Sacramento del Altar, a su San-
tísima Madre la Inma-mlada 'Vir-
gen María, y. a las Hijas de la 
Caridad» 
¡Viva Jesús, Sacramentado! 
¡Viva l'a Inmaculada Virgen Ma-
ría! 
Obituario 
El día 13 del actual recibieron 
ciistiana sepultura, en nuestra Ne 
crópolis, los mortales restos de la 
muy virtuosa señora Magdalena 
Onil de Cayado ; esposa modelo, ma 
dre amantísima y afable y valioso 
miembro de esta sociedad, que la-
menta, profundamente, sú desapa-
rición eterna. ' " .. 
Descanse en paz, la virtuosa" da-
ma y reciban sus deudos todos, ei 
estimonio sentido de nuestra condo-
lencia. . " • 
B . L . H 
Hemos recibido atento B . L . M 
del nuevo Jefe Local de Sanidad 
doctor 'Sduardo L . Martínez y Es-
pinosa . ••• 3 • 
Correspondemos a su saludo y 
desearíamos poder felicitarle, en 
breve, por su actuación. 
Nueva Escogida 
Nuestro particular amigo, el se 
ñor Juan Francisco Pérez, Alcalde 
Municipal, nos participa que a par 
tir del próximo lunes ,abrirá sus 
puertas en esta Villa, un. nuevo ta 
11er de escogida de tabaco en ra 
ma; con lo que muchas familias po 
bres tendrán un medio para librar 
la subsistencia. 
Dicho taller es de la propiedad 
del .señor Severo Jorge y:el tabaco 
a escoger, importado. 
Nuestro Término, ya se sabe, no 
es más que azucarero y do frutos 
menores. 
En el hotel "América" 
En uno do los departamentos de 
la planta baja de este estab^cimién 
to, ha 'nstalado su Gabinete de 
Consultas médicas, el distinguido 
doctor Pjadro de la; Elor. ;. de . quien 
dijéramos; há. poco; .¡a cesar .cómo 
Jcft! Lo'cál. de 'Sahiflad, Tjó quedarla 
entre r^otros para dedicarse a "fíü 
íomí - r •• 
Muchos éxitos deseamos al exce-
lente amigo. • 
De temporada 
En breve embarcara para los Es 
tados Unidos de América, a fin de 
pasar la rigurosa temporada de Ve 
rano en una de aquellas playas, 
nuestro distinguido amigo el doc-
tor. Patricio Sánchez', acompañado 
do su familia. 
Salud y feliz viaje. 
NOEP. 
D I N E R O 
LA CAMARA DE COMERCIO m 
BATABANO SE QUEJA ANTE LA 
EMPRESA DEL ALUMBRADO 
DEL MAL SERVICIO QUE 
PRESTA 
Las deficiencias de que adolece 
la planta eléctrica de esta localidad 
por el servicio que presta, ei cual 
deja mucho que desear, han movi-
do a la Cárrirra de Comerció, in-
dustria y Navegación de Batabaaó 
a producir una justa y. razonada 
queja ante el Administrador de la 
Havana Central con la esperanza 
fundada de que sea inmediatamen-
te atendida y en consecuencia re-
mediado el mal sin dilación algüna. 
La Cámara de Comercio de Bn-
tabanó que es un organismo creado 
como sus colegas de otras locali-
dades para defender y salvaguar-
dar los intereses de la comunidad, 
ba. tomado esta vez a su cargo un 
asunto de importancia innegable y 
en su empeño por llevar su solu-
ción a Un feliz término, demúesira 
que dedica especial atención a, 
cuanto atañe D ataban ó y de modo 
especialíslmo a lo que se refiere a 
Jos comerciantes e industriales de 
este lugao*. . . -
Su misión de llevar la defensa 
ante las autoridades de la nación 
de aquellos intereses perjudicados, 
la cumple siempre la Cámara do 
Comercio de 'iatabanó y en el caso 
presente en que se trata de denun-
ciar un servicio irregular como es 
el de la luz eléctrica, acude prime--
ro a la empresa concesionaria-an-
tgs de dar el paso definitiv» ante 
las autoridades cuyo es el deber 
do cumplir y bacer cumplir las le-
yes! 
He aquí la comunicación; 
"Sr. Administrador de la Hava-
na Central R. R. Co. 
Departamento de Alumbrailó. 
Habana. 
Señor:' La Cámara de Comircio, 
Industria j*» Navegación de Ikta-
ban í qúé me honro en presidir^ re-
cibe constantes quejas del cenercio 
del Suigidero y pueblo de Bitabá-
nó respecto de la deficiencia de la 
luz, la cual hace unos seis u;óoho 
ufeses sufre constantes interxiipcio-
nos que directamente afecUn al 
desenvolvimiento dej comeMo en 
Réneral, casi siempre la luí deja 
de funcionar en las primeris ho-
ras de la noche cuándo los (¿table-
•Mm ĉntos están con las ruerfas 
^bieirtas y a consecuencia di eéas 
irregularidades de la Compafiía, se 
re obligado este comercio y deter-
minadas industrias que conEumeh 
fíúido por la noche, a suspemiar sii;5 
operaciones; llevamos trps itbches 
consecutivas paralizados y si esto 
ocurre al iniciarse las aguaŝ  sen-
timos él temor' de precursoreai per-
cances y ante este problema ib po-
demos cruzarnos de brazos,«.ten-
dremos lá imperiosa necesided de 
lomar medidas en defensa de .¿ucs-
tros -intereses. 
Por el momento, es nuestro d -
ber de llamar su atención confia-
dos en que usted atenderá como 
es su costumbre, nuestras tqult* 
tivas demandas. 
Atentamente de usted., Sincsio 
Moas, Presidente." 
Lá ' Empresa del alumbrad» tie-
ne' la palabra para resolver. 
Corresponsal. 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reicrvada, y pór todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Meaico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especia-lista en Enfermedades Secretas y dé la Piel. Teniente Rey 80. alteo Con-sultas: Junes, miércoles y viernos, de 8 a 6. Teléfono M-6763. No bac« Vi-4ita a domicilio. 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
1 
(PEPT0KATO de YODO) 
El EODONE, comb.naeiót de 
¿odo y de Peptona, reemplaz i con 
ventaja los Yoduro*, sin pelign-qoe 
se manifiesten las con.ecueacias 
del Yodismo. 
c u r a ; 
A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
J ¡ S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , 
i ® M ^ S m o s q u i t o s 
M O S K I T O - S A R E Á 
s P I R f l M I D E S s , 
A M A DE 12 
E N B U E N A S : 
x y BODEGAS. wJ 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
— ¿>on de mayor tlur&CLÓn 
Son las mejores para timbre?, 
síngalas eléctricas, encendido en 
motores de gas, radio y usos gene-
rales. Con estas pilas se obtiene 
mayor potencia y mejor servicio 
por un largo período de tiempo. 
Pueden oblenerse dondequiera a 
un precio módico. 
i 
DOSIS: Desde 10 gotas hastl <20 ̂ otas 
por día.— SO gotas equiv.cknáigraiBo 
de yoduro de potasio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUAKO DEL HOSPITAT SllNl-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
! Enfermedades venéreas. Cistoscopla > 
r Qcteterismo de los uréteres. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consulta»- de lv 
i 12 y de 3 a 5 p. m. en la c*116 
le San XAzaro 254 
EL D R . G O N Z A L O P E D R Ó S Ó 
h a t r a s l a d a d o s u Gabinete a 
la ca l le de San L á z a r o 2 5 4 
c 5919 I5d-21 
D r . G á l v e z G u i l l e n ! 
IMPOTENCIA. PERDIDAS 
í» » -m i > a LMISJH, titutumui" 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERMAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS D» 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 




A Ñ q x c r a 
C I E N T Í F I C A 
(Para el DI.UIIO DE LA MARINA) 
j^ZO-NAMlENTO ATREVIDO 
nunto astronómico tiene pa-
osotros singuiar atractivo, a 
18 de que no está bif.n dUucida-
•0 qu^á poi euo mismo y tam-
8 do, bién 
de la masa terrestre. Asi modif 
cado el movimiento d* iau colosa, 
volante vcomo es nuecero )i.undo 
en perpetuo giro) so '-omprencU) 
tamoien el coiosal tiabajo ue ias 
aguas sobre las-costas Jt todos los 
D U R I O DE LA M A R I N A . — J U N I O 22 DE 1925. 
T - A j G L O R l A ^ a MEJOR CHOCOLATE MUNDO 
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[ E F E M E R I D E S 
138 reís fenómeno de uadie ignora-
^ y cuyas causa8 cenoctíu mu-
cll?nr virtud de la ativeción com-
víida de Luna y Sol, los mares 
Nievan dos veces al día. y otros 
fJbaja el nivel de la¿ aguas en 
, océaaos grandes, y aun en cier-
in duaa, por lo atrevido de mares 
n-ecuencias que íorjjosamen-1 ^ara aciarar aigo mds el punto 
^ A é í se derivan. I delicado soore que dis-urnmos re-
te de eg la curi0Sidad que nos cuérdesu que coa ser ¡a explosión 
a aue nos fuerza a diacuirir del luimmante lo que produce el 
infipira yaun ^ r¡fcSg0 j£ ya haber- tiro en las armas de fuego, no es 
60bherlió pues no estamos seguros | sm emuaigo ia energía desplegada 
xDon'rlo boy por primera vez. • por dicha expioaion i-x que lanza 
de punto relacionado con las el proyectil, sino la desarrouaqa 
1 por la pólvora, mucho mayor que 
aquélla, la que 10 empuja a reco-
rrer su trayectoria. 
Y volviendo ai efecto producido 
por el movimiento de -las aguas! 
efectuando uu enorme trabajo que 
se í¿aüza por todos les Utoraies 
dei p.aneta que haouamos. la con- i 
míues peaueuos, pero cou an-.secuencia forzosa es, ¿iuc modifica-; 
^ v aoierca comunicación con los j do el movimiento de rutación de la 
^fJeros. . ¡Tierra, gastada en otro traoajo que ! 
Claro 63 (lue esta elevación y |e l de proseguir el gir) diario, es-i 
sión de las aguas, difícil de ; te giro con el tiempo debe ser me-
Lr en sentido vertical, produce |nos rápido. 
d0 • —a_ n fintn (que así se ¡ La duración, pues, Uel día ha 
do acortarse, si una ^ausa exterior 
no mantiene o compensa el gasto o 
A F I R M A G A L Í L E O L A R O 
T A C I O N D E L A T I E R R A 
(Junio 22, 1633) 
«na invasión o flujo 
rama) de la marea sobre las cos-
t y uaa retirada o corriente de 
Siujo después, en la hora de la 
>, ia mar. con la consiguiente for-
de corrientes y resalseros. 
mación 
trabajo, cual sucede en las máqui-
nas cuyo motor esté en marcha. 
En nuestio caso no hay máquina 
A donde la configuración de las ! que supla el gasto, y el giro de la 
'ostas 63 proPicia Para el10- ¡Tierra ^ n gólo puede asimilarse al 
No nos interesa huy ' describir i del volante de una máquina que 
detalladamente el fenómeno de las ¡ya se poró. el cual veíante Sigue 
mareas. Basta que nos fijemos en ! girando por la adquirida velocidad, 
1 trabajo que realizan las aguas por y que no se detiene porque no roza 
a3 moviroientos de vaivén arras-¡al moverse en el vacío, 
trando enormes cantidades de are- Si el aía sé acorta de continuo, 
de uno en otro lado, como su- ¡siquiera sea por modo t-m lento que 
«de en los estuarios de los ríos, no haya podido aun medhse si-
Este trabajo forzosamente tiene quiera la tendencia al leposo des-
como todo trabajo, o presupone de que se observan con precisión 
mejor dicho, un gasto proporciona- los fenómenos astronómicos, forzo-
Galüeo, célebre físico, in-
veíitor de la balanza hidrostá-
tica y del termómetro, afirmó 
tal día como hoy la rotación 
de la tierra, dando por buena 
la teoría de Copérnico tomada 
hasta entonces por falsa, ya 
que para la mayoría de la gen-
te ilusa Copérnico era un hom-
bre barbudo que no merecía 
tomar el chocolate de "La 
Gloria". 
Galileo más espabilado que 
la mayoría de la gente, em-
pezó a estudiar desde la torre 
inclinada de Pisa y sacó como 
consecuencia que la tierra da-
ba más vueltas que un trom-
po cuando lo hacen rodar. 
Merced a esta verídica teo-
do'de energía. ¿De dónde provie-
ne esa energía? ¿Cuál será la con-
6ecuencia de tal derroche? 
Aquí empieza lo interesantísimo 
del razonamiento, qu'í trataremos 
de vulgarizar. 
sámente es de presumir que miles 
de años, antes, quizá miles de si-
glos, giró con más velocidad, y el 
día terrestre fué mucho más corto. 
Pero una mayor velocidad de gi-
ro, en nuestro mundo sayone el de-
Supongamos que con nuestra i sarroilo de una mayor fuerza cen-
mano empujamos, no importa do | tnfuga o de escape, y esta no pue-
ouó modo ni con cuáuia intensi- de ser mayor que la que dcsarrolla-
dad, el ^oíante de una máquina pa- ría al durar el día tan sólo 3 o 4 
rada. Nuestro esfuerzo no tendrá ¡ horas, puesto que en lal caso los 
que oponerse sino al peso y. a la materiales terrestres, lai rocas me-
Bujeción del volante qui reacciona-! jor cimentadas saldrian volando, 
rán sin que en la may^iía de los disgregartas en el ecuador, donde 
casos consigamos otra cosa sino ; dicha fuei za alcanzaría primero su 
hacer qus dicho volan*^ se mueva más grande valor. El día en la 
ría, muchos que ignoran como 
la tierra gira toda en una ma-
sa, están esperando en el mue-
lle de Luz que pase Asturias 
o Galicia por frente al Morro, 
para meterse en una de esas 
provincias. . . 
No se ría usted. En cierta 
ocasión le preguntaron a un 
astoriano" en Méjico, que 
cuando.iba a Asturias, y dijo 
con mucho aplomo: 
— ¿ N o dicen que la tierra 
da vue l tas? . . . Bueno, pues 
estoy esperando que pase As-
turias por aquí para dar un 
salto y caer en ella. 
Como os lo digo, hermanos, 
como os lo digo. 
U N I O N N A C I O N A L D E E M -
PLEADOS P U B U C O S 
En la tarde de ayer celebró una 
laboriosa sesión la UNION NACIO-
j NAL DE EMPLEADOS PUBLICOS, 
; concurriendo a la misma un cen-
i tenar de asociados de la colectivi-
| dad. Presidió el acto el doctor Ca-
| rrera P3ñarredonda, actuando de 
Secretarlos los señores Fernández 
del Castillo, Antonio D'Torra y el 
doctor Ramiro Guerra que fué elec 
to en dicha sesión Vice-Secretano 
fie Actas de la colectividad. 
Después de conocer la Junta de 
vario» informes de la Presidencia 
relacionados con las vacaciones, y 
t i fondo de Retiros v jubilaciones 
se trató con especialidad de la Se?, 
SION UNICA siendo designada una 
comisión integrada por los señores 
/Tarrera Peliarredonda. Guerra y 
Cadenas, para que gestionen cerca 
de los poderes la concesión de ese 
beneficio; dbiendo visitar dicnos 
señores a los Directores de los dia-
rios capitalinos para que ayuden 
a los emplea'dos en tan justa as-
piración. 
Se acordó cooperar a la lanor 
emprendida por los obreros a fa-
vor óel indulto de Emilio Mariclíal, 
lo que por Secretaría se comunicará 
I q u e 
e l e g d n 
El iccreto de esa elegante ondulación 
natural de la cabellera y de esa suavi-
dad y brillantez tan distinguidas, es 
muy sencillo j está al alcance de Ud. 
Moje una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frótese el cabello, antes de peinarsê  
t J resultado es Histantáneo y admirable, al Comité correspondiente. 
& contoua hadendo*j esta aplicadód ' Se trató de la renuncia del car-
ditnamente, su cabellera se consenrará go de tercer Vlce-Presidente prc-
lozana y abundante, a la vez que rizada sentada por la señorita María Luí 
y sedosa. 1 Compre un frasco hoy ba González, acordándose no tra 
mismol 
" D e l a M a n o J u n t i t o s . . . H a d a e l A l t a ^ , , 
TAL es el sueño dorado de las chicas, como se dice en la canción de "La Paloma". Pero muchas palomitas humanas tienen el trabajo consumidor que afea el semblante, y le quita la gracia y 
simpatía. Muchas chicas casaderas se "quedan" casaderas 
porque las jaquecas, mareos y eí ajetreo de la vida y tal vez del taller 
o de la cocina les alteran profundamente sus funciones propias y cada 
mes pasan por martirios indecibles que envejecen prematura y anti-
naturalmente y dan una expresión de antipatía a sus caritas jóvenes. 
CARDUI es el tónico famoso para las chicas trabajadoras. Regula 
el sistema nervioso y asi ayuda a la digestión y cría carnes. Regulari-
za todas las funciones naturales y trae eí equilibrio y naturalmente da 
a la cara la expresión del bienestai y de la simpatía. Pocas chicas 
simpáticas se quedan casaderas. Pruebe CARDUI y lo verá. 
No redbs nada si no e? el CarduL Todas Las farmacias lo venden. Solidtenos el 
utilisimo folleto 'Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION. Chattanooga, 
Ten el. E. U. A.; Habana, Cuba: México, D. F.; Bananquilla, Colombia. 
CS-7 
Un poco, par pararse de seguida. 
Pero Si el volante está en movi-
miento, nuestro esfuerzo contra él 
ya produce efectog más complica-
dos, puesto que si el volante y la 
velocidad con que se mueven son 
pequeños, o nuestro ofuerzo es 
grande, habremos modificado el 
movimiento de esta raí te de la 
máquina, la potencia de la cual 
reactionará contra la «nereía per-
turbadora que en el equilibrio de 
la máquiL^ mantiene su funciona-
miento, v entonces será esa misma 
potencia industrial, o mejor dicho 
mecánica, la que Yariaiá su modo 
trabajar, y realizará un uuevo 
trabajo, tanto más poderoso cuan-̂  
to más {odetosa sea 'a máquina, 
dependiendo en prime'" término el 
nuevo trabajo realizado por la má-
quina, de su propio poderío y en 
último lu.gar, en insignificante pro-
porción, de nuestro esfuerzo per-
turbador 
Los caramelos Suizos y de fra-
tás, que fabricamos tienen sobre 
los extranjeros a más de la alta ca-
lidad, la frescura de reciente ela-
boración; no están atracados. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
LU Y ANO Habana 
ta.- dicha renuncia. 
Se designó una comisión integra-
da por los sefiores Carrera Peúa-
rredonda, Antonio D' Torra, Co-
ppinger y Fernández del Castillo 
paru que visiten al Director de la 
Renta de Lotería cou el propósito 
de interesarse porque en la reor-
ganfzacióa de la plantilla de la Ron 
ta se respeten los derechos do los 
El Comité del banquete organl-: empleados antiguos y eficientes, de 
zado por la Federación Nacional! acuerdo con las declaraciones del 
de Detallistas en honor del doctor Honorable señor Presidente. 
Carlos Pórtela, en reciente sesión i Se procedió luego a la elección 
j para cuorir el cargo de Vice-Secre-
tario resultando electo por unani 
Que habiendo desaparecido; midad el señor Ramiro Guerra, 
que originaron las an- qUien tomó posesión del cargo in-
G U A N A B A C O A A L D I A 
Tenemos agua abandante 
E B A N Q U E T E A L DOCTOR 
CARLOS P O R T E L A 
tomó los acuerdos siguientes: 
Tierra üa podido durar de 3 a 4 
horas, e ir creciendo Jcsde enton-
ces la duración del día,, o hacién-
dose más lento, muy poco a poco, 
el movimiento de rotación de la 
Tierra. 
Pero ¡a acción entre la Luna y 
la Tierra es reciproca ¿orno Ta de 
todos los cuerpos celestes. Si la 
Luna • trac a las aguas también por 
atracción la Tierra modifica el mo-
vimiento de la Luna en lomo núes 
tro, v la consecuencia de tal mo, 
dificación (venganza en cierto mo-
le causa» es que la intiuencia do 
do de la perturbación c,uo aquella 
nuestro mundo sobre ei movimien-
to del satélite es que 6«te retrase 
también el suyo, lo que lo aleja 
lentamente de nosotros. 
Y siendo esto así, se deduce co-
mo consecuencia forzosa que hubo 
un tiempo, miles de sifelos ha, sin 
duda, en que estuvo la Luna más 
próxima a nosotros quo hoy, y si 
Pues algo muy análogo ocurre no temlé;amos cansar a nuestros 
ê  el í ' iómeno de las mareas. Na-i ííctores, ello nos llevatía a vlsljum-
die puedo dudar de quo la per'ur brar cómo estuvieron antes, qué po-
bación del equilibrio d.3 ;as aguas sición relativa ocupaoan en su m-
ia causa la atracción sobre ellas i fancia ambos astros, y cuál será su 
Je So y Luna, en mayor propor | destino futuro. 
ción la de ésta, pero el trabajo 
enorme realizado por ias aguas 
más se debe atribuir a '.a reacción 
Que el movimiento de rotación de 
la Tierra, Perturbado por la varia-
ción que el flujo y reíiujo de las 
aguas ocasiona en la distrítución i Madrid a 24 de Mayo 
Mas no Por pecar de pesados, y 
para evitar deseanilam!cnros en ca-
te atrevido modo de pensar, dare-
mos aqal punto. 
Gonzalo RE1G. 
t L N I E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
*ua EnteruedadM Kervlos» j 1 OolsaAa 7 9omi 
Con todos ios adelantos científico» modernos, 
terreno. Jardines, campos de Sport. P»ra Pac' " 
Teléfono F-O-'a^S. Oficina en 1* Habana. Be 
<" 1 a 3. Telé'íono A-3388. 
OAmet 
30. #00 metros de 
aclentes de ambos sexos. 
Uscoaln 96. L. M. y V. 
'ladTU F. 
L a o r i g i n a l y ú n i c a 
l e g í t i m a L e c h e 
M a l t e a d a 
L a l e c h e s a n a p a r a 
n i ñ o s , e n f e r m o s j l o s 
a n c i a n o s . 
L A L E C H E N A L T E A D A D E H O R L I C K 
El producto "Horlick" es sumamente nutritivo, muy digestible y bien 
proporcionado; por lo que su uso mejora la nutrición de los niños y 
madres que crían. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
las causas 
teriores suspensiones, se señala, de- mediatamente 
finltivamente, el próximo Jueves. Se acord0 dirig¡rjc Una atenta co. 
2o de junio, para la celebración mUnlcac¡ón a loa seüore8 Socreta-
del acto organizado . ri0s de Despacho a „ de que vls. 
2.»—Que siendo el deseo del Co- ta la orden de Gobernación con 
mite celebrar el banquete en esa reSpecto al número de pasajeros 
fecha, y habiéndose presentado que d€ben dc viajar en los Tran-
obstaculos imprevistos.^el acto ten- vías, se tome en consideración la 
drá efecto en el Hotel Saratoga en raedi. hora que CoDc.3dc la Ley Or-
vez de en el sitio anterior* ente gánlca del Poder Ejecutivo para 
anunciado, significando que la ho-|qUe los empleados que viven en los 
Barrios extremos de la Ciudad ten-
gan tiempo para almorzar y vol-
ver a sus labores, pues no se pue-
C O N T I N U A N LOS F E R R O C A R R I L E S UNIDOS CON 
LOS TRENES D I A R I O S QUE CORREN DESDE S T A . 
C L A R A , E S T A N D O S U P R I M I D O A U N E L C E N T R A L 
Ayer fué ?! pueblo de Arroyo Naranjo la Banda Municipal 
dirigida por el maestro Fraga para tomar parte en las 
fiestas. — Movimiento de trenes y pasajeros en la Terminal 
E] Presidente de la Audiencia de Bouza. Aguacate: J M . Cano cia-
ra señalada es la dc las ocho y me-
dia de la noche. 
3.»—Que aquellos comensales 
que se les haya extraviado sus. cu- j dt- exigir la entrada u la hora en 
blertos, pueden T)asar por Amargu-I punto, no habiendo tranvías en qué 
ra, número 12, (altos), señor Pé- viajar. 
Y no habiendo más asuntos de 
que tratar, se suspende la sesión 
rez Manrique, quien previa certifi-
cación de caso los proveerá del co-
rrespondiente duplicado. 
4.»—Que se publiquen los acuer-
dos, a fin de conseguir una divul-
gación general y que todos los co-
mensales queden informados debi-
damente y con la suficiente ante-
lación . 
M U Y Í I C H O S O 
Cama«iicy 
Ayer llegó de Camagiiey el Prjj 
sidente de aquella Audiencia doc-
tor Grebgorlo del Llano. 
Inncoha 
VITA 
Así so srento el reumático quo 
sabe defenderse su terrible mal 
y toma Antirroumatlco del doctor 
Rusell H':rs't de Fi aí'ejfla quo to 
vende e.i todas las boticas y «jue 
preconi'.í como muy bueno, quienes 
padecíáo de reuma v con él se tra-
taron, f reuma de todas clases de 
tolas formas, se combate con iZito, 
tomando Antlrreuuátlco del O:. 
Russell Ilurts, de Filadelfia. 
ait 4 jn-
El vecindario se muestra satis-
fecho porque ha vuelto a restable-
cerse ol servicio del agua y la te-
nemos temprano y lelativamcute 
abundante. "Esta es una de las ges 
tienes que más hemos de agrade-
er al Alcalde Maslp, el que, no deja 
de prestar su atención a este asun-
to enseguida que se rota la caren-
cia del Imprescindible líquido. 
Lo que merece un P'into de aten 
clón es ia cuestión del riego que, 
dado el polvo que tenemos, resulta 
de suma necesidad para evitar en-
frrmedados. Esto del riego, depen-
da dc sanidad, y es de esperarse 
qu el doctor García Carranza, ges 
tíonc e nsu departamento a fin do 
que sea aumentado el material que 
so dedica a la meucionada aten-
ción. Hace mucha falta que naya 
más de una pipa y mayor número 
d«; mulos para que el servicio— 
ahora que tenemos agua— se rin-
da con la frecuencia debida. Por 
lo menos, bc debe regar dos veces 
al día, aunque sea preciso aumen-
tar el número de empleados para 
ese necesario servicio. 
No vayan a creer ios quo hace1 
tiempo ostán ausentes de nuestra 
Guanabacoa, qu© actualmente el 
polvo es aquel do ao 'año. No. El 
polvo ha disminuido desde que Ma-
slp ha adoquinado varias calles y 
arreglado otras. Pe'Jimo«i el riego 
porque hny muchos lugares que lo 
necesitan. f 
Se si^uo fabricando 
Nadie es capaz do concebir do 
la manera como en Guanabacoa se 
er.tá fabricando. Da gusto ver el 
aupecto Je la población con tantas 
casas nuevas y bien fabricadas. 
Déntro dc poco, no quedará un so-
' lar ni ninguna casa en ruliia. Y 
' que Guanabacoa, gracias a los 
' esfuerzos de su Alcalde señor Ma-
jsip, ha mejorado notablemente rn 
i todos los aspectos. Hay magníficas 
¡calles, buenas aceras ,abundancia 
de agua, buen servicio de alumbra-
do .Parques varias ias de comu-
nicación co nía Habana, mucho co-
mercio, industrias varias. y un 
magnífico servicio de policía —no 
obstante su escaso número, que ya 
en distintas ocasiones hemos indi-
cado la necesidad de aumentarla. 
Por todo lo expuesto, el lector 
comprenderá toda la transforma-
ción que en poco tiempo ha tenida 
nuestra querida vil la. 
Y hov más: apenas sj se sabe de 
una casa desocupada, pjes son atU-
chas las lamillas de la capital y 
otros luga/es que par.aran el veca-
iio en esta villa y en Cojímar. 
lor los Teáfo í 
Como ttdos los «1 ímlngos. a» vie-
ron muy xíoncurrido» los 'eairos 
Carral y Fausto, e<i siá funcfones 
de mati-jie y nocturr.at con estre-
nos de Escogidas películas y varie-
dades. 
Para el día 7 del ent.arta mes 
está sefialado en Carral el debut 
de la graciosa Carmen Melchor, la 
aplaudida soprano lírico. 
Luis Marro? 
Celebra su santo hoy el muy que-
rido y simpático amigo Luis Mar-
cos. 
Dadas las muchas simpatías con 
que cuenta, recibirá numerosas feli 
citaciones. 
La nuestra, muy expresiva, será 
do las primeras. 
Jesús CALZADELLA. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
pastilla para Resfriados y Grippe) . 
Es un remedio eficaz y probado. La 
firma de E. W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
picado df Comunica^ones. 
Él maestro raleón 
A Juv. .lanos. para presidir exá- Pinar del Río: José - '-nicdo. ArU 
menea máncales, fué el maestro Al íoí«e Aoroa, 
borto Fu'cón. 
Tren a Colón 
Ernesto López 
Tren de Colón 
Llegaron por este tren de Má-
ximo Gómez: Gonzálo Villar. Ma 
tanzas: señora viuda dc Madan y 
su hija Eloísa; señora Rosa Ma-, 
ría Caizadilla de Cataneo e hl- Gobierno Provincial señor Ernesto, ^erde_ ^ familia. Colóu. José co 
Fueron por este tr3n a Cárdenas: 
Fué a Batabonó el sPcretarlo dol señorita Teté Díaz: Charles Viua-
jo; Casiguas: José Longoria Oon-, L'>pcz 
zález. Aguacate: la señora Núüezf 
de Morales, Abelardo Martínez su; 
señora y señorita "Abel" Hernán! 
dez'. 
J.a Canda Municipal 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
INTERESES DE BONOS HIPOTECARIOS 
Desde el día primero de Julio en-
•^ite, comenzará el pago del Cu-
J10» número 34 de los Bonos Hipo-
tecarios de esta Lonja. 
t 1^. efecto, los señores Bonitas 
jotran proveerse con antelación a 
¡* Mencionada fecha, de las factu-
tecesarias para la presentación 
al cobro de dichos cupones, acu-
diendo a esta Secretaría, de ocho a 
diez de la mañana cualquier día 
hábil. 
Habana. 20 de Junio de 1325. 
Dr. Antonio M. <le Ayala, 
Secretario, 
r 5892 alt. 3d 20 
P A R A E L I M P U E S T O D E L 4 9 c 
Tenemos libros en los cuales puede llevar la contabilidad de 
°a negocio por sí mismo cualquier persona, por su rayado especial 
«instrucciones. 
P*0 de cuenta y razón 
(Interior para franqueo 50 centavos) 
las Para presentar balances 
_ ••(Interior para franqueo 10 centavos) 
^ « a de contabilidad , 
Además fabricamos y tenemos en existencia toda clase de 11-
ro8 de contabilidad a precio sin competencia. 
BELMONTE Y OO. 
Papelería, Fábrica de Libros y Taller de Encuademación. Com-









Tren a Guano 
las fiestas 
Fueron a Los Palacios: Juan Dor ayer, 
ta. Pinar del Río: Comandante del 
E. N . Erasmo Delgado; Juan Luis En busca de su rumbramiento 
Rubio y José Sánchez Bermejo 
de Santiago de 
Biju'a Santiago ce' Cuba el tr^n 2, (Ce::-
t̂/1 -L tral) le Camagiiey; ;i tren 8 
Dirigí Ja por el P'í.estro 
fué a Arroyo Naranjo, la 
Municipi' a fin do tomar parto en 
aU se celebraron vino bastante retrasado éste es e\ 
que deb ó llegar a las 10 y 20 do 
QU-3 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron 
Clnefuegos: José solis gerente 
la ñocha .Se suprimió y se supri-
mirá hasta nuevo aviso el tren 6. 
que llegaba de Santiago de Cuba 
a las 6 y 2 de la tarde. Los F . C. 
Unidos «errteron ayer y corroí áu 
diariamente trenes desae Santa c;.ai 
ra, 
El tren Central también anoche 
fué suprimido. 
Ayer llegó de Cu.pagiiey el se-
ñor R*racl Zayas Ba^án. parí reco-
i ger en la Secretarí i de Inutruc-
a ción Púb'ica su n ••mbramiento dc 
d^ Superirtendente de "escuelas de | 
"El Encanto'; las señoritas María aqüella p-ovincia, nuesto para el 
Luisa DIíz y Rosa Panlagua; cí ca- que acaba de ser nombrado, 
pitán Martínez Dalmau de la Ma-
riña Nacional; el ex-senador Ma- Tren a Ca'barlen 
nuel Rivero; Ramón González Po 
sada, doctor González Fundora; Fueron a Sagua la Grande: se-
Julio García; el teniente del E. ñorita América Ventura y Anto-
N . Marcelino Martínez; el apode- nia Hernández. Coliseo; Julio Schn 
rado I d señor Domingo Nazaba! tte. Encrucijada: Bienvenido Mon-, J l ^ . . ? ^ n n l ^ n t a r i - , 
^müio Navarroé; el Presbítero Pe teavaro. Camajuaní: Mateo Pék Ayer el tren ^ I ^ t * r 1 ; ' 
d ^ A ^ T o t r a l "Reforma;: Jo- rez Amador Costa y f a m i l i a r e ^ . ; - o j ^ ^ ¿ ^ ^ 
»x « -.f artfnP/. acomoanado de Calimeto: el Teniente del ti. . i • ~~ 0 -
sé H . •'1-ir"nfz' acoTmyrfti;' «i AVf«r.o« Rr.Hrfffnpr rárriPT,»*- món Gutérfez. Cieafuegos: seno-
su hermano Antonio. Los Palos: el Arfonso Rodríguez. uaraenae. 
teniente Pastor Rodríguez. Reme- José Montesinos f familiares. An-
zola e hiia; Bernardo Alcázar; Ma 
Boletines 
Solo despacharon ayer ÍOA K. 
C. Uni-oj boletines hasta Santa 
i Clara. 
ná-
ra Lolita Trujillo do Aviles y fami 
Cien uegos: Humberto señora Yeya Tr-ijillo de Odrio 
Martín Rodrí-
riano Erperón, 
tor Armando Sánchez, 
C 5450 alt. 5d-6 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
HOHStRRATE No. « . CONSULTAS 0 £ I a 4. 
Especial para los pobres de 5 f media a 4. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
dios- Joaquín Jiménez Lanicr. Caí- tenío novo 
barién: teñorlU Antonia Jover; Ma ^ ¿ J ^ ^ j r ^ E ZTTZJñMél Ruiz; Antonio García; seño sus familiares: doc guez del Rey. Colon: Ramón Co-ia,Míl, \¿ * i . * * ;^ tt— 71 iego Ilazo. C»ibarién: Basilio Brito y ra Elena Estrada; Antonio Fernán-
^«i Val'c- Rafael Palomeque. Sau señora. Matanzas: Marcelino VmL*** ^ y familia; Juan i ere-
del vai.c. rtaiari L aivm^H w t,. „„. „ f0™:u__--, ra v ía-nlliares. Matanzas: el sena-
ta Clara :el coronel Francisco Lá- des; Oc.aMO Ricart y familiares. ^ Dlaz pardo. j . MacaU 
pez Leyva. la señora viuda de Mas Santa Clara Ricaroo Tre Í,mqi- TíiraPl \ñOTi Viajeros que llegaron por la. • Hijas. P w a triara, nicarau iré vidal. Karaei Anón. mañana \yiUa. y familia. Aurelio Ruiz y &c-
rN.Ko ¡ñora; Francisco Vázquez. Reme-
F ^ p ' o r ^ e T e o a S n ü a g o Vinieron de Centrai "Carmita":1 dios: doctor Pérez * t o > < £ * ¿ * 
deCubTAXnoCachemai l le . San Rafael M^tacrena". Omagiiey: tíi ffffi^^t^cJSSMS 
ta Clara: doctor Félix Sánchez Pe inspectores del Impuesto ^ ^ . ^ ^ S S ^ ^ M i ^ C o S o ^ S 
niche de Instrucción en a j a - Martínez y José Padilla; Julio Hc-i"n Bronller y señora. Loiiseo. J9 
Ha ciudad, señora Cándida Marti- via; Primo Calaforra Máximo ^ta "o Schutt^ Colon^ Jiquí . 
nez; el Secretario le aquella Jun monti; José I Martínez; Antonio «é ^ana Faz y señora Juan Ma 
S Provincial Electoral doctor Sal Montóte; Tancredo Guerra y seño- Faz > : 
i vador Gaicía Romero y para so- ra. Victoria de las Tunas: doctor v 3116 
; guir cu indo' puedan a Jagiieyal. Enrique Gastón; Pedro Colom^r. jna8- Aaouu rreyre 
Ingeniero Mario Esquiros, su se- Central "Agrámente": Angel Ma-
ñera Acosta dé Berclal e hijos, ol chado. Ranchuelo: Josá Montero, 
representante a la Cámara Abelar- Cienfuegos: Agustín Ortla y L 
do Mola; señor Aurelio Garría tíu Freyre y familia. Ceitra' "Chapa-
señora Bbab Guerra y su hija Fe- rra": Augusto Va'Md Mirand 1.1 taandanve del L 
•cidad- Abelardo do la Torre y Santa Clara: José P<5anino; Aguv nitez; doctor Juan de Montagu; ae 
'""3 ?nca Correa. Real Cam- tín López; Horacio Aguado; Aguslñorita Matilduca Ciervo; docto-
A. Rodríguez y seño-,tín Martínez. Emilio Tril lo. Güira de Melena; 
Rafael Zamora. Co-' Gustavo Fortun; Pedro Perdigón 
José Martínez Mí-1 Heliodoro García Rojas | j r . Artemisa: Aveliao García. 
tañes ;las señoritas E'feia l'érea El inspector EscoUr doctor He-, 
Linares; Gladys, Gelcys y .Tuyn liodoro García Rojaj, fué ayei a 
Martines, doctor Carlos smi^b; H. Los Palos. . • 
Landó, Ra^undo Gnrcía: V!:tor 
Martin'? Central "Alava": Auto Tren de Pinar tlcl Rio 
nio Zurriaga. Sagua la Grande. 
doctor López Silverc. Esperanza: Pót esto tren llegar, n de Herra 
Diego González. - Matanzas: .Jc->Ú8 dura: Armando del Pino. San Dle-
Méndez; Hcllodoro DTaz; Ilamóuigo de los Baños: Vxitnte Soler. 
Ladisalao Roffies. Carda-
Tren a Pinar del Río 
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l a T a n g e n c i a d e l o s C i r c u i o s d e l a V i d a 
(Por Angelo PATRI) 
Pudiera decirse que la vida es. Todo la vida es cuestión de 
una serie Interminable de rodeos, selección. Tomamos ésto, rechaza-
a n o x c m 
<me al alcanzar las metas que en 
e^a nos fijamos no hay líneas rec. 
tas sino círculos y más círculos cu-
ya tangencia se prolonga hasta el 
Infinito. Por ejemplo, empezamos 
Por enseñar al niño a ser desintc. 
reeado, y durante años y más añc 
practica esa generosidad hasta que 
H^ga un momento en que sk mayor 
alegría consiste en ser tan útil pa-
ra Jos demás como para sí mismo. 
Ese niño se sentiría muy infeliz si 
no pudiese servir a su vecino que 
lo necesita, se sentiría agobiado por 
la pena de no poder compartir con 
su semejante lo que él tiene. De 
esta forma, a] complacer a los de. 
máa se complace así mismo, llegan-
do, mediante este ciclo, a un pa 
en que el desinterés se troca en 
un egoísmo puro y sublime. El es. 
plrltu ha realizado su labor máxi-
ma, ha cerrado su círculo. 
También ensoñamos a nuestros 
hijos a que sean valerosos, a que 
desconozcan el miedo. Cuesta mu. 
cho alcanzar esto dón. La infancia 
tiene muchos temores, heredados, 
atávicos, imbuidos, obscuros, y su 
vida es un tormento continuo has-
ta que logra alejarlos. La juventud 
tiene también sus miedos peculiaw 
res. Cada paso que dá es algo nue-
vo qne descubre y nada hay más 
Pavoroso que lo desconocido. Es 
indudable que hace falta mucho 
valor para hundirse en la oscuri. 
dad, y la juventud se pasea entre 
tinieblas. Hasta la aduiltez, serema 
y madura, sufre temores que dejan 
mos aquello, y sea nuestra decisión 
sabia o alocada, penetramos en un 
nuevo círculo de progreso y des. 
arrollo. Desde la más tierna infan-
cia enseriamos a nuestros hijos a 
seleccionar lo bueno haciéndolo re. 
saltar entre todo lo malo y les da-
mos por justo lo qiie a nuestro joil. 
ció lo es. En un principio, nues-
tros hijos toman lo que les hemos 
dado, y si lo que les dimos no fué 
acertado! cuando los llegue a ellos 
el momento de seleccionar por sí 
mismos, se equivocarán también, ja. 
más seguirán un ciclo de perfec-
ción y nunca alcanzarán el período 
sublime en que las cosas de la tie. 
rra tocan las cosas del cielo; nun-
ca sabrán de aquel lejano y azu. 
iado horizonte hacia el cual, jó-
venes, viejos, grandes y míseros, 
tendemos ansiosos nuestra mirada 
en inagotable hambre de inmorta. 
lidad. 
Cuesta toda una vida cerrar el 
círculo básico de la existencia de 
•un hombre. No obstante, nos deses-
peramos y montamos en cólera al 
ver que los niños crecen con lenti-
tud e incurren en tantas equivoca-
ciones. Los amonestamos y hasta 
los castigamos por no avanzar por 
su senda con más rapidez que nos. 
otros cuando la recorrimos. 
La educación es un proceso de 
tiempo. Este proceso no puede ser 
activado por una sola fuerza, por 
poderosa que esta sea. Sólo eil ho-
gar puede llevarlo a cabo. La es-
cuela por sí sola, ño es más que 
n el alma hondas huellas aún des- una pequeña entidad instrumental 
pués de ganar la batalla. Más de 
Una vez es la máscara del va-
lor lo q\xe nos salva. No obstante, 
llega por fin un día en que yace 
vencido a nuestros pies el miedo 
a lo visto, a lo ignorado, al pro-
ducto de nuestra fantasía y a las 
alruiclnacionea de nuestra mente. To. 
dos loa miedos, todos los temores, 
desaparecen. . . menos uno, y este 
es, precisamente el miedo de hacer 
mal a los demás. 
auxiliar; la Iglesia y el Estado tam-
poco bastan por sí sólos, aunque 
sean tan {.ri-.des y poderosos. 
Eis necesario que todos estos 
círculos tangentes tengan un fun-
cionamiento isócrono, armónicio, 
para que no precipiten la línea de 
vida de*l hombre hasta que ésta 
forme un gran círculo perfecto. 
Si la educación es vida, y yo 
creo que lo es, no puede haber en 
ella muchas líneas rectas. 
P O R LOS F E R R O C A R R I L E S UNIDOS SE A C O R D O 
R E T I R A R D E L SERVICIO E F E R R Y H A B A N A 
D E S T R U Y E N D O Y A R R E G L A N D O LOS D E M A S 
Con su familia estuvo ayer de visita en el campamento 
inmigratorio de Triscornia el Subsecretario de Hacienda 
quien prometió atender al remedio de las deficiencias 
I 
Visita a Triscornia 
El señor Mario Ruiz Mesa, Sub-
secretario de Hacienda en compa-
ñía de su familia, el jefe de la Ca 
^íT| tde Pasajeros señor Arturo 
Ruiz Mesa, e] jefe del Dopartamen 
to de Radio Telegrafía sin hilos 
señor Manuel Mallo y el inspector 
Técnico señor Lasanta, visitaron 
ayer el Campamento de Triscornia. 
El Comisionado doctor Francis 
co Hernández, con 3l Jefe del Cam 
pamento, atendió al señor Sub Se-
cretario de Hacienda, elogiando és 
te, el orden y disciplinn allí ob-
servado y haciéndose cargo de las 
más urgentes necesidades de que 
adolece «'l Campamento para aten-
derlas debidamente. 
Los visitantes fueron finamente 
obsequiados. 
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Mé-
dico Cirujano, Certifico: 
Que habiendo estudiado la fórmu-
la del "Nutrigenol", encuentro 
muy indicada para administrarla en 
los casos de anemia y convalecencia 
de operados, 
(fdo.) Rr N . Gómez de Rosas 
Mayo 13 de 1915 
El "Nutrigenol" está indiijado en 
el tratamiento de la anemia, cloro-
sis, debilidad general, neurastenia, 
convalecencia, raquitismo, atonía 
nerviosa y muscular cansancio o 
fatiga corporal y en todas las en-
fermedades en que es necesario au-
mentar las energías orgánicas. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
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V A L S A N G O r 
S I N I G t t A S , 
Mandene Peinado El Cabello ^ 
U n Deleite 
para todas 
Las edades 
H A V I S T O U S T E D 
L A S D O S U L T I M A S C R E A -
C I O N E S D E L A N A V A J A 
D E S E G U R I D A D D U R H A M 
D U P L E X ? A M B A S S O N E L E -
G A N T I S I M A S C O N D O S 
P A Q U E T E S D E 5 H O J A S 
D E D O B L E F I L O 
1 G O T A S 
FORMULA 
0.03 Grs. Sulfato de zinc. . , Adrenalina, solución 
al milésimo 2.00 Grs. 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hldrargi-
rlo al 1 por 5 mil , 25.00 Grs. 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
cesar la Inflamación, el dolor, 
etc., etc, 
atañera de usarlo: 
Instílese una gota 2 o 8 ve-
ces al día, salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
Dr. ARTURO C. BOSQUE 
t a •borato rio: Tejadillo No. 36, 
Sabana 
Lo alcanzó an auto 
Bian Bis, natural de Rusia, v«-
ciño de Sol 110, transitando ayer 
por la Explanada del Muelle de 
San Francisco, fué alcanzado por 
el Ford 12814 que dirigía Jestls 
Area, causándole les'.ones leves en 
un pie 
El "Ortega" 
Procedente de Liverpool, vía 
puertos leí norte de Kspaña llfie;© 
ayer el vapor inglós Ortega, qut 
trajo carga genera 123 pasaje-
ros para la Habana y 9 5 de trán-
sito. 
Llegaron en este vapor, el nota-
ble doportlsta español señor Eduar 
do Flaquer que en compañía de 
los hermanos Alonso, que llegaron 
en el vapor "México", jugarán al-
gunos partidos de tennis en la Ha-
bana . 
Señores Julio Broderman, Airr«-
do López. Gertrudis Galbo, Alejan-
drina Martín, Amadora Fernández', 
Delfina Pérez, Daniel Saenz, A.na-
cleto Galistegui, •Segundo ¡Ferrei-
ro, "Mariano López Foñseca y fami-
lia, iJnsús Valandla, Miguel Men-
doza y Mana J. Alfaro. 
El Burkelana 
P-oced^ntcs de Por St. Joe llego 
ayer el velero americano Burke-
laní, que trajo un cargamento de 
madera. 
ETI Bendoran 
El vapor ingiés Bendoran llego 
ayer de Cienfnegos con un carga-
mento de arroz. 
El Lopis l i . Thurlow 
De St John y conduciendo car-
ga general llegó ayer el vapor aine 
rlcano Lo-wia K Thurlow. 
Salidas de ayer 
Ayer palieron lo» siguientes va-
pores: el Mont Cervin. francés pa-
ra Cárdenas y. el inS(e8 Ortega, pa-
ra Centro y sud América. 
Vapores que se esperan 
Los siguientes vapores se espe-
ran: el Turrialba de New Orleans, 
ftl Parismina de Cristóbal; el Pas-
tores de New York; el san Gil, rit, 
Boston; el Abangarez de Cristó-
bal; el Toloa de Cristóbal; el "At-
lantída" de New Orleans; el Mé-
xico de New York; el Holmla de los 
Estado^ Unidos; el Essequibo de 
New York el Heredia de New Gr-
imas, el Munplace de New York; 
el Sokudal de Baltimore; el Mu-
namar de New Orleans; el Marga-
de St Joon. 
Ser.l retirado el "Habana" 
• 
Los ferrocarriles Unidos han a-
cordado retirar del servicio el fe-
rry "Habana" y se procederá a su 
destrucción, 
URHJÍl 
T O D A S L A S N A V A J A S 
J ^ u r h a m D ü p l 
S O N S E G U R A S A U N Q U E SUS 
H O J A S S O N L A S M A S A F I L A -
D A S D E L M U N D O , U N P L A C E R 
I N C O M P A R A B L E L E A G U A R -
D A E N E S T O S D O S N U E V O S 
M O D E L O S . 
P R U E B E L O S Y Q U E D E C O N -
V E N C I D O . 
? D E V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S . 
" E s c u e ^ A z u c a r e r a d e l a H a b a n a , r 
MATRICULA 
Desde el día primero del mes de Junio hasta el treinta del mismo mes quedan abiertas h 
matrículas para los estudios de 
QUIMICO AZUCARERO 
Calle 11, Núm, 45, entre 10 y 12. Vedado, Habana. 
Apartado 1051,— Telefon) F-1610.—Telégrafo: "Laboratorio". Habana. 
r 5802 Alt 6 d 16. 
L a Go la y e l R e u m a t i s m o U O P I N I O N D E Ü N i E S E L T I E M P O 
Puesto que tanto la gota como 
el reumatismo se deben a la reten-
ción de sustancias excrementicias 
como el ácido úrico y los uratos. ê i 
evidente que la mejor manera de 
lograr el alivio de esas afecciones 
es causando su eliminación del sis-
tema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de ios dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, co-
mo anodinos y linimentos, siempre 
es muchísimo mejor emplear una 
preparación que ocasione la elimi-
nación de la causa fundamental, 
aumentando la acción funcional de 
ios órganos excretorios. 
Salvitae aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido 
úrico y los uratos, haciendo que 
sean más fáciles de expeler del sis-
tema. 
Con el empleo de esta prepara-
ción se acortan los aftaques de gota 
y reumatismo, y su repetición se 
evita. Invariablemente, tomándola 
con constancia. 
Debido a Ja completa ausencia de 
peligros en su empieo, Salvitae es, 
indudablemente, el agente terapéu-
tico más digno de confianza para 
la gota o el reumatismo crónico. 
Alt. 
E M I N E N T E C I R U J A N O 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
produce admirables resultados en la 
Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó-
mitos, Neurastenia Gástrica, Ga-
ses, etc. etc, 
(fdo,) Dr Enrique Núñflí • 
La "i'ep&ina y Ruibarbo Bostuo" 
es et mejor remedio en el t ra t i -
mlento de la dispepsia, gastru'gia, 
diarreas, -vómitos, gases, neumo-
nía gástrica y en general en tod,:3 
jas enfermedades del aparato di-
gestivo 
Nota.—Cuidado con las Imitado, 
nes, exíjase el nombre BOSQUE, 
que garantiza el producto. 
ld-22 
Entramos en el calor, en los tiem-
pos que salen granos, golondrinos, 
diviesos, se sufren sietecueros, uño-
ros, etc., etc., todos los males pe-
queños se tratan y curan con Un-
güento Monesia, que se vende en 
todas las boticas y que en todas 
las casas debe haber. Lleve hoy 
mismo a su casa Ungüento Mone-
sia, pronto lo necesitará, 
Alt. 8 Jn, 
¡HMK-î LA TV. -/V/ , VMÍ 
r i D D A BUENAS FARMACIAS ¡i 
Los demás ferries serán pinta-
dos y mejorados en sus servicios 
generales. 
R I V E R 0 , Z E N D E G Ü I Y C I N C A 
BUFBTB Y NOTARIA 
DR. FELIPE R1VERO MANUEL CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGU1 
j . ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
s EDTFIOIOi , 
BANOO COMEUCIAX. iDE CUBA 
AOTTAB T3, Doptes. 710, U , 19. T»Ufoao M-1472. 0»M»i «beaofe 
P r e n d e r í a y Novedades 
A comerciantes y vendedores de 
prender ía y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las ú l t imas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero. 
Deseamos correspondencia con el 
Interior A l recibo de $5.00 o $10,00 
en giro postal, mandamos muestrar 
rio de los art ículos^que se quieran. 
VENTAS ALTOR MAYOR EXCLUSIVAMENTE 
CHARLES E, IRWIN Y CIA. 
IMPORTADORES 
RICLA (MURALLA) 42 • HABANA 
Entre Aguicite y Composteli 




¿ i o s T r i b u n a l e s d e , . . 
(Viene de la página dos) 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
• •I [••«•••••••«•«••••••••••«o» ««««»•»»»—««»>««»«»»««»»»«»»•»•«*»*««*»"»•••• 
Redi) eos Depósitos ca Ista ícedóo. Pagando iiterés ai 3 por 10A Asaal 
Todas « í a s operaciones pnece* efectuarse tamhiéfr por corree^ 
f 
a r j o U 2 5 C E N T f t u o ^ 
, - L U J O S I S I M O S -
PERCHEROS I SARRR 
COMPLETOS 
E N B u E w s F w H ñ c m 
y EM TOPAS PARTES. A j 
G S N í B R A A R O M A T I C A D E W O I K 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s e x c l u s i v a s 
t s e n l a R e p ú b l i c a i t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - C b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
poder llegar a mis propósitos ha-
bía que contar con una ley que 
arrancase de manera rápida la pa-
tria potestad, porque al lado de los 
vicios los minutos son horas; y es-
ta ley, además tenía que ser muy 
justa, para lo cual era necesario 
una investigación. 
Lo que yo deseaba, ¿lo encon-
traba en las leyes actuales? 
Claro que no. Además, la mate-
ria relativa a la patria potestad, en 
nuestro derecho es una de las ma-
terias más confusas; ¿por qué en 
qué juicio se ventila la pérd'da de 
la patria potestad en los casos de 
interdicción civil, cuando los pa-
dres traten a los hijos cot extrema 
dureza y cuando les diesen ejem-
plos corruptores? 
He revisado toda la ley de pro-
cedimiento y no he encontrado un 
solo artículo que me diga en qué 
clase de Juic o se han de traer a 
colación esos hechos. 
Para allanar todas estas lagu-
nas es necesario la creación de un 
tribunal que se dedique únicamen-
te a los niños. Así, al venir un 
caso al jue/ protector, inmediata-
mente se ordenaría una amplia In-
vestigación que realizaría el dele-
gado especial. 
Llenando así las deficiencias que 
se notan en la actual pérdida de la 
patria potestad en nuestra legisla-
ción vigente: la rapidez y que esa 
suspensión o pérdida se realice de 
manera justa a quien verdadera-
mente se lo merece. 
Bien dice en su "Educación So-
ca l " el R. P. Ruiz Amado: "El 
niño viene a la vida sin poder ele-
gir la familia en que va a nacer." 
No es lógico, ni justo,| que la 
imposición que la N^^uraleza da al 
niño, de hacer en una determinada 
familia y aún cuando ésta lo aban-
done b con sus ejemplos lo corrom-
pa, él tenga, fatalmente, que por 
obra de su dest no. que permane-
cer bajo la,férrea cadena de la pa-
tria potestad de seres que son in-
dignos de gozar de los derechos de 
padres, 
Alguien pensará que yo critico 
demasiado a los padres. Tal vez 
me juzguen exagerada; pero, en, 
realidad, no hay tal exageración, 
sino sólo una rebeldía de mi alma 
frente al pavoroso crecimiento de 
la delhicuenrla ;nfantil. Y pensar 
que pudiera evitarse si cada ángel 
de esos recibiese amparo y consejo 
de dulces y venerables padres! 
A los que lanzan esta crítica so-
bre estos tribunales, yo les objeta-
ría que si los tribunales de niños 
sacrifican los derechos del padre, 
entonces también el Cód go Elec-
toral constituiría un sacrificio del 
elector, porque ¿no ordena éste 
que a los electores que hayan de-
jado de votar en la elección ante-
rior, se les excluya del Registro 
Electoral, privando del derecho de 
elegir y ser elegido a los que por 
Inconsciencia o por falta de patrio-
tismo dejaron de votar? 
Estas leyes, al quitar la patria 
potestad no restablecen nada nue-
vo, «porque el Código Alfonslno, 
que empezó a redactarse en el año 
1256. en "la partida número 4, al 
ocuparse fie la definición y regu-
lación de la patria potestad y los 
too-dos de constituirla, ¿no habla, 
también, de su pérdida? 
Pero es que los tribunales de 
niños no constituirán un sacrificio 
de los derechos del padre de fami-
lia al privar, en el futuro proyecto 
de ley cubana, en ciertas circuns-
tancias de la patria potestad, por-
que los casos en que esa ley la qui-
tará están contenidos en dos legis-
laciones que están vigentes: en los 
artículos 169, 170 y 171 del Códi-
go Civil y en los artículos, 43, 508 
y otros del Código Penal y, ade-
más, en algunas órdene- que se 
dictaron durante el Gobierno In-
terventor. 
No y mil veces no; los tribuna-
les de niños no sacrifican los de-
rechos de los padres, porque el 
juez sólo quita la patria potestad 
a los que con sus actos han des-
preciado lo^ derechos que el Códi-
go les ofrecía; y si el niño no en-
cuentra amparo en sus padres, no 
•-e puede quedar desamparado sin 
que nadie lo proteja de la Incle-
mencia de sus cortos años. Por es-
to los fMbunales para menores qui-
tan la patria potestad para poder 
garantizar al niño dándole la tuto-
la del B«tado, lo cual no podría 
hacerse sin s«primir la patria po-
testad . 
Los tribunales de niños no es-
tablecen ninguna novedad con la 
pérdida de la patria potestad, por-
que lo que hacen solamente es re-
coger para aplicarlo, todo lo que 
en esta materia está legislado. 
Asi vemos qui? la ley de )̂ases 
de 2 de agosto de 1918 para el es-
tablecimiento de los tribunales de 
niños en España, se priva de la pa-
tria potestad en los casos previs-
tos en el Código Penal y Civil en 
la ley de 23 de julio de 1903, y en 
las infracciones consignadas en el 
Artículo 2 2 de la Ley Provincial. 
Quienes hacen tal crítica sobre 
estos tribunales es hólo por levan-
tar una falsa acusación sobre una 
legislación que la critica por el so-
lo hecho de ser moderna, porque 
para ciertos espíritus cualquier In-
novación en el campo del derecho 
es algo qite los perturba sin pen-
sar que 81 derecho debe estar acor-
de con el hecho social, porque fue-
ra de él. las leyes no tuviesen vi-
da, por "o tener ambiente. 
E V I A H " C A C H A ! 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
más 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran salón par, 
eomldaa y banquetes. Trocadero esquina Prado. •* 
RITZ 
Situado «n Neptuno esquina a Pr-severancla. Elegancia, confort y e. 
mero. Todas sus habitaciones con baÉJS y teléfonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad Nos. ign -
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables ¿leudo los clien-
tes atendidos con toda solicitud 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio privado contando coa 
un magnifico ascensor, 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. El 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y bato 
agua caliente a todas horas. y 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant do Cuba. Am 
plltud, comodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de exis 
tencia. Situado en lo máid céntrico y elegante de la Habana. Su confort 
y servicios son completos. 
BRISTOL 
De E. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael ¿squina a Amistad 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado serví 
cios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón 
Este gran hotel es muy conocido avorablemente por sus ventajas po-
sitivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América. 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas haciiaciones ex-
célenles comidas y esmerado servicie». 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarias y 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono Ave-
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina a 
Agular. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, baño, ducha y oon agua caliente y fría y teléfonos. Restau-
rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño par-
ticular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malecón frente 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco 
Precios muy módicos. Segundo González, Propietario. 
; 0 
C A I M A D O I O a E S T l i n n A 
L L O / Í A B D 
Estos calentadores de agua resolverán todas sus difi ' 
cultades. Trabajan con estufma y calientan el agua rapi^ 
damente, para ser distribuida a los distintos servicios de 
la casa, t i consumo es muy económico y su funciona^ 
miento muy sencillo. Si donde V d . vive no hay gas, este 
es el calentador que V d . necesita. 
ESCRIBA PIDIENDO C A T A L O G O . 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PBlNClPALr SUCUKSAL. 
' A\15SA55SÍ (lSl£Sü£i'lHi2ü!A • tr.-Zp<tA(NtPTwo!̂ W 
TKU M TOSO HABANA 
V E R M O U T H 
I M P E R O 
Í A J E S T A D : 
E n p r u e b a d e a m o r sincero 
le obsequio c o n u n v e r m o u t h -
E L R E Y : 
Gracias , A l c a l d e r u m b e r o , 
p e r o si e l que m e das t ú 
n o es " I m p e r o " 
RIVEIRA Y COMPAÑIA j j ^ Q L O Q U I E R O ! ! 
SAN MIGUEL 201 HABANA M -
ANO X U ^ L . 
A N U E V A S T E L A S 
R E C I B I D A S 
fotfin 7 ^cUs PAra vesti-
io9 de sports. 
VicHÍ francés para camisas. 
Warandol de hilo surtido 
^mpleto de colores. 
Holán de hilo color entero 
- estampados en los más lin-
dos dibujos. 
Opalima 7 «n colores 
^pedales para ropa interior. 
Volles de todos .los colores 




(jfeptuno y Campanario) 
E M I G R A D O S REVOLUCIO-
N A R I O S CUBANOS 
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L A F A M A 
de nn» cosa se extiende de boca en boca. 
Por eso hay tantas mujeres que se han alivia* 
¿o de su» males tomando 
C d m p t t C s f o : * V e g e t a í 
P e L t f d i a E . P i n k h a m 
En la sesión calebra'la ayer bajo 
la presidencia del doctor Juan Ra 
món O'Farrilí, actuandi ae secre-
tario de correspondencia el señor 
Raúl Alpizar y de aoas el señor 
Ignacio Fifiar, leyó el señor Ainl 
zar un escrito del peilódic0 "El 
Republicano", de Matanzas, en que 
pone de relieve log aKos méritos 
Patrióticos de los fenecidos patrio-
tas Capitán Luis rujüio y señor 
José Pel'áez ,este último supervi-
viente de los expedicionarios del 
"Virginius." 
El dodor Manuel de J. Quiño-
nes propuso se publicara la biogra-
fía del esclarecido patricio Manuel 
P. Delgado, al cual se le ha conce-
dido con anterioridad el título de 
Socio de Honor de esta Asociación. 
Se acordó se Inaugure la nueva 
casa, Egldo 11, el próximo sábado 
27 deí presente, celebrando a este 
efecto un?i velada a las ocho p .m. , 
en la que el señor Alpizar leerá la 
biografía del señor Femando Fi-
gueredo, y el señor Rema la del se-
ñor Manuel P. Delgado. 
También habrá otro3 números 
que darán amenidad al acto. Con-
currirá la Banda Municipal. 
i R e p a r e F u e r z a s : 
E n b u e n a s f a r m a c i a s ! 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamenU, 
Calle Barreto. número 62, Guanabaco*, 
E L R E M E D I O 
3 
D E h u m p h r e y s 
No deje su f r i r á su b e b é . T a l vez sea v í c t ima de dolores 
de que no puede hablarle. E l llanto, la intranquilidad, 
las irritaciones, el cólico y los escalofr íos producidos 
por la den t ic ión son u n suplicio tanto para los padres 
como para los n iños . E l famoso Remedio *'3" de 
Humphreys, seguro e inofensivo, se usa desde hace más de 70 
años contra la irritabilidad y los cólicos de los bebés. 
p a r a l a s e n F e r m e d a d e s d e l a 
I N F A N C I A 
E l A m b i e n t e 
d e S u O f i c i n a 
¿ E s t á s u o f i c i n a a m u e b l a d a d e t a l m a n e r a 
q u e h a y a m b i e n t e d e c o m o d i d a d y é x i t o ? 
L a s e l e c c i ó n d e l o s m u e b l e s d e o f i c i n a d e -
be ser h e c h a c o n e l f i n d e t e n e r l o s q u e 
p o r s u c o n s t r u c c i ó n , d a r á n c o m p l e t a sa t i s -
f a c c i ó n y s i e m p r e p r e s e n t a n u n a a t m ó s f e -
r a d e e l e g a n c i a y s o l i d e z . 
M a d e r a s b i e n s e l e c c i o n a d a s y l a m á s c u i -
d a d o s a m a n o d e o b r a es l o q u e n o s o t r o s 
o f r e c e m o s . 
I n v e s t i g u e n u e s t r o s m u e b l e s d e o f i c i n a , 
an t e s d e c o m p r a r . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 27-29 H a b a n a 
B a m e s E s c a p a r a t e s a W 0 
^aktaa, Maletines, ITeceseres, Sillas, Gorras. . . y todo lo 
necesario para viajar cómodamente. 
PREDIOS M U Y MODICOS 
" L a M a r i n a d e L u z " 
(Casa Fundada en 1854) 
C a z o l e t a d e l u z . t e l e f o n o a .wso . 
f r i G i M C U C O 
M A T A N C E R A ^ 
CAUSERItj 
rslI-Jta^iones al comenzar 
i-a primera para una joven da-
ma, tan bella y tan distinguida, 
como Araceli Lovio de Arango, 
hasta cuya residencia habanera ha-
go llegar mi más afectuosa felici-
tación . 
La segunda para Paulino Solea 
X Estrada, ex presidente del Ayun-
tamiento yumurino, establecido hoy 
en la Habana y caballero que goza 
tanto en los circuios comerciales 
como en los sociales de Matanzas 
de verdadera consideración y pres-
tigio. 
Celebra hoy el señor Soles, co-
mo la señora de Arango, en esta 
fecha del 22 de junio su fiesta ono 
mástlca. 
Sea todo dichas en esos dos ho-
gares . 
Hablaré ahora de un homenaje. 
Mejor dicho de los homenajes 
Que, con motivo de su reciente 
triunfo literario en Madrid, vienen 
rindiéndole al doctor Diego Vicen-
te Tejera. 
Para el 2 5 hay anunciado un 
banquete en el Hotel Louvre, cu-
ya lista de comensales publicaré 
más abajo. 
Pero so celebró ayer, en honor 
del Ilustre fiscal de la Audiencia 
matancera, un homenaje en el Club 
Rotarlo al cual quiero referirme, 
aunque muy brevemente. 
Fué invitado de honor de los 
rotarlos ol doctor Tejera, en el al-, 
muerzo-sesión que tuvo efecto ea 
el Hotel de Montocholí. 
Se Iq tributaron honores varios. 
Y se pronunciaron discursos 
muy elocuentes ensalzando la obra 
hermosa que ha tenido como pre-
mio ese triunfo de Tejera en la 
Villa y Corte. 
También e\ Ayuntamiento ha 
querido sumarse al regocijo que 
embarga a Matanzas, por la victo-
ria obtenida por el doctor Tejera 
y, al efecto, y presentada por el 
señor Ricardo Campanería, se pre-
sentó una moción a dicha corpora-
ción, declarándolo hijo ilustre de 
esta ciudad. 
Se le otorgará con ese título una 
medalla de oro, que guardará el 
doctor Tejera como uno de sus 
timbres más preciados. 
Entre esos primeros en adherir-
se al banquete del 25 figuran «1 
doctor Fabio Ortiz Pérez; el doc-
tor Ricardo Rodríguez Casares; el 
doctor Mario Dihigo; el doctor 
Humberto de Cárdenas; Illá Vila-
ró; Joaquín Estéfany, Antonio 
González Llaguno; el doctor Por-
firio Andrew; Fernando Lies; el 
doctor Miguel Caballero; el doctor 
Cecilio Caneda; el doctor Ezequiel 
Caballero; el doctor Oscar Forest; 
el liceheiado Angel de la Portilla; 
el teniente fiscal doctor José E . 
Urioste; los abogados fiscales An-
tonio Ruiz de León y Gustavo Ra-
mírez de Olivella; el administra-
dor del National City Bank, Fer-
nando Canelo; el señor Rogelio Be-
nítez; el doctor Armando Núñez; 
el doctor Manuel Fernández Feíto; 
el administrador del Banco del 
Canadá, Carlos Alberto Verdura; 
el señor Ismael Quiroga; el doctor 
Eduardo Obregón; el doctor Victo-
riano Barroso; el señor Francisco 
Acosta; el administrador de la 
Munson Line, Rosendo Socarrás; 
el señor Oswaldo Gou; el juez de 
Instrucción doctor Oswaldo Carbó; 
ol de Primera Instancia, doctor 
Juan Ignacio Jústiz; el señor Ju-
lián Carreño; el señor Alberto Be-
tancourt; el magistrado Alfonso 
Ramos Mantilla; el doctor Carlos 
Pérez Jorge; el señor Enrique Ca-
sado; el doctor Juan M. Taedo; el 
señor Enrique Alonso Pujol; el se-
ñor Enrique Sandoval; Carlas E. 
Betancourt; el cónsul americano 
James Witfield; el magistrado To-
más Besada; el senador Manuel de 
Vera Verdura; el alcalde munici-
pal Benigno González; el magistra-
do Cristóbal Moré; el .presidente 
de la Audiencia Ramón Pagés y 
Solís. 
El señor Valeriano Gómez; el 
magistrado doctor Enrique Julio 
Gulral y ViondI; el señor Rafael 
Betancourt; el señor Amado Pérez 
Cuba; el señor Rubén Almirall; el 
doctor Filomeno Rodríguez; el 
doctor Mario Fernández; el doctor 
Ricardo A. Trelles Boissler; el go-
seará por las aguas de Varadero la 
bandera azul y blanca del Liceo. 
Acuerdo feliz. 
Que nos da chance para que 
nuestros muchachos vuelvan a f i -
gurar entre los equipos que han 
de disputarse la Copa Congreso en 
el evento nacional más importante 
que tiene Cuba. 
Entre los muchachos que comen-
zarán esas prácticas puedo adelan-
tar los nombres de Cristóbal Ara-
ña, Carlos Solomon, " Lorencito 
Arechavaleta, Laureano López 
Eduardo Manuel Rodríguez Co-
rrea, Pepe Carnet, Wrbe Moenck 
Armandito Estorlno y Simpson, y 
Angel del Valle y Ricardo Riera. 
La canoa con que se comenza-
rán esas prácticas estará en Ma-
tanzas a la entrante semana, de 
manera que podrán esos rowers 
entrenarse en el mes y medio que 
falta para las regatas de la Playa 
Azul. 
Después de ese evento tendremos 
en Matanzas, con toda seguridad, 
otra justa. 
Se correrá la Copa Sánchez. 
un trofeo tan magnífico como 
el dti año pasado, que ofrecerá el 
embajador de Cuba en Washing-
ton, doctor Rafael Sánchez Aballí. 
Lo ha prometido así. 
Y fu éesa promesa hecha al cro-
nista, cuando semanas pasadas 
ocurrió aquel grave accidente au-
tomovilista que hubiera podido 
costar la vida a Sánchez y su fa-
milia. 
En medio de sus dolores, en me-
dio de su tribulación, conservó 
Sánchez Aballí la jovialidad de su 
carácter, y fueron sus últimas pa-
labras, cuando arrancaba de la Es-
tación de Hershey el tren express 
que lo llevó a la Habana, las que 
copio a continuación: 
"Volveré a Matanzas en agosto, 
y volveré con una copa, para que 
la corran con la tripulación de mis 
los gentiles rowers del Liceo." 
A esas regatas del pasado año 
por la Copa Sánchez Aballí, concu-
rrió con familias muchas de la 
ciudad de Cárdenas, la ilustre es-
posa del vice presidente de la Re-
pública, don Carlos de la Rosa, y 
sus bellas hijas. 
Volverán este año seguramente. 
Vaya mi enhorabuena más entu-
siástica a esa Directiva de la Sec-
ción de Sports del Liceo, que in-
tegran los señores siguientes: 
Presidente: José Olague. 
Director: doctor Luis A . Be-
tancourt. 
Secretario: Armando d^ Zayas, 
Y vocales: Baldomcro González 
Irigoyen y Manuel de Quesada. 
Esa felicitación la hago exten-
siva al doctor José E . Urioste, que 
ha sido nombrado director para la 
organización del equipo náutico 
del Liceo. 
Con gran entusiasmo, con gran-
des iniciativas, desde hoy mismo 
ha comenzado el doctor Urioste a 
laborar por la que será bien pron-
to la representación del Liceo en 
la Playa Azul. 
Una nota de duelo en este pá-
rrafo . 
Es la que produce a esta socie-
dad el fallecimiento ocurrido ayer 
del señor Tomás Barrenechea, di-
rector que fué de la Banda Militar. 
Un hombre de sobresalientes mé-
ritos, de grandes cualidades, de 
acrisolada honradez y de caballe-
rosidad a toda prueba. 
Siempre amable, siempre dibuja-
da la sonrisa en sus labios, para 
todos era Barrenechea el amigo 
consecuente y el caballero simpá-
tico cuya desaparición hoy tanto 
se lamenta. 
Su sepelio tendrá efecto esta 
tarde. 
Asistirá la Banda Militar como 
un homenaje al hombre que la di-
rigió por tantos años, y supo en-
grandecerla y colocarla en el ran-
go de que hoy está orgullosa esa 
agrupación musical. 
Sea mi .pésame más sentido para 
la señora Peregrina Diez, la incon-
solable esposa del señor Barrene-
chea, y para todos sus otros fami-
liares. 
Hablaré ahora de lo que es en 
Matanzas una actualidad. 
El hallazgo de los restos encon 
4 LIMENTOS COCÍ-
-TTL dos a l h o r n o 
son m á s saludables y 
se conservan frescos 
por m á s t iempo cuan-
do preparados con 
R O Y A L B A K I N G 
P O W D E R . 
¡Fíjese en la etiqueta! 
H Í D i E N E 
« í f c ^ / ^ * " P O P U L A R B S ' l S é 
^ C X T O A - M y - e i E - N i c - a S ? 
EL¡XiRDENTiFRIC0 5flRRfl-255t 
BUENAS FRRHflHiflS > SEDERÍAS. 
bemador de la provincia, doctor trados en la Catedral de San Car-
Juan Gronlier y Sardiñas, el pre-
sidente del Consejo Provincial, se-
ñor Israel Pérez; el presidente del 
Club Rotarlo, señor Alfredo Es-
querré; el señor Luis Amézaga; el 
vice cónsul de España, José María 
Altuna; el presidente del Club de 
Cazadores, doctor Miguel A . Bea-
to; el administrador de la Zona 
Fiscal, Rafael Alfonso; el Ingenie-
ro jefe de Obras Públicas, señor 
Francisco Ducasi; el coronel jefe 
de las fuerzas armadas Gustavo 
Rodríguez; el licenciado Luis A. 
Betancourt; el doctor Armando 
Carnet; el registrador de la pro-
piedad doctor Arturo Aróstegui; 
el señor Juan Magarolas; el señor 
Francisco Casañer; el representan-
te a la Cámara José Manuel Fer-
nández; el señor Eduardo Meire-
les; el doctor Carlos M . Paradas; 
el señor Antonio Díaz Pedroso; el 
señor José Felipe Fernández, y el 
ingeniero jefe de Obras Públicas 
del Gobierno Provincial, Manuel 
Estrada. 
Falta una adhesión. 
La del cronista, que del mismo 
día en que dió cuenta de la orga-
nización de esta fiesta se adhirió 
a ella espontáneamente. 
Los que aún no hayan inscrip-
tos sus nombres en estas líneas 
pueden dirigirse a los doctores An-
gel de la Portilla y Guillaume; Ma-
rio Dihigo; Humberto de Cárde-
nas; Cecilio Caneda; Porfirio An-
drew y Antonio Ruiz León. 
Se cierra la lista de adhesiones 
el día 24, a las seis de la tarde. 
Sépase así. 
Y pasemos añora a un tema que 
ha de ser recibido con gran júbilo 
por toda la sociedad. 
Tema que no es otro que el que 
trató anoche én su Junta la Direc-
tiva de la Sección de Sports del 
Liceo. 
Acordó primeramente adquirir 
una canoa para que comiencen sus 
prácticas un grupo de sportsmen 
de dicha institución. 
SI de esas prácticas pudiera sa-
carse una crew digna de figurar 
en las Regatas Nacionales, se ad-
quirirá entonces una canoa que pa-
los con motivo de las obras de re 
edificación que allí se hacen. 
Restos que pertenecieron, según 
el magnífico trabajo literario pu-
blicado por el señor Arturo Gon-
zález Quijano, en todos los dia-
rios locales a la excelentísima se-
ñora marquesa viuda de Jústiz y 
Santa Ana. 
Una gran benefactora. 
Cuyo padre construyó la Iglesia 
que hoy ha sido elevada por la San-
ta Sede al rango de Catedral. 
Ciento veintidós años hace que 
fueron encerrados los mortales 
restos de la marquesa de Jústiz y 
Santa Ana, en el presbiterio de la 
Catedral de San Carlos. 
Hay otros cadáveres más que 
allí reposan santamente. 
Así nos lo dice el capitán Qui-
jano en el trabajó a que hago re-
ferencia y que ha leído Matanzas 
entera con verdadero interés. 
Y a propósito de la Catedral, 
pláceme decir que la suscripción 
abierta por el ilustre obispo de es-
ta diócesis marcha muy felizmen-
te. 
A esa colecta cooperarán todos 
los hijos de esta ciudad, que ven 
en ese templo, aparte de una obra 
de arte exquisito, el rincón en que 
de generación en generación han 
desfilado, ya en bodas, ya en bau-
tizos y funerales, nuestros antepa-
sados . 
Tengo ofrecida una lista de las 
personas que hasta la fecha han 
entregado su óbolo para la recons-
trucción de una de las torres de 
nuestra Catedral. 
La publicaré la semana entrante-
Pasemos a otro tema. 
También de actualidad. 
Mo refiero al acuerdo tomado 
por Club Rotarlo, de hacer en el 
que es hoy jardín del Teatro San-
to, un parque infantil. 
E'.en el parque. 
Poro nos parece que existiendo 
ya en la ciudad un parque infan-
t i l , hecho precisamente por el Club 
Rotarlo en lugar apropiadísimo, a 
la orilla de la mar, y necesitando 
sólo una reconstrucción modesta, 
debía, antes que nada, emprender-
se esa obra, antes que deshacer un 
jardín ya hecho para después con-
vertirlo en parque infantil. 
Ese parque infantil "Félix Ca-
sas" de la playa, es obra del Ro-
tary Club. Es uno de sus blaso-
nes, porque es u n a de l a s 
muchas iniciativas felices que en 
Matanzas ha teniio esa institución. 
¿Por qué abandonarla? 
¿Por qué no emplear en ella al-
gunos pesos para que continúe ese 
parque perpetuando la obra del ro-
tarismo? 
Bien nos .parece el parque In-
fantil, en el que es hoy hermoso 
jardín del Teatro Sauto; pero an-
tes que gastar en la desaparición 
de ese jardín para la cotistrucción 
de un nuevo parque, debía aten-
derse que ya hoy existe. 
Es lo justo. 
Un voto formularé en este pá-
rrafo , 
Por el restablecimiento de Hum-
berto González Horta, que guarda 
cama desde antier víctima de mo-
lestas fiebres. 
Un ataque grlppal. 
Que aleja al hijo que es adora-
ción de mi amigo muy querido el 
administrador de Hershey, Jacinto 
Sigarroa, de sus juegos y de sus 
diversiones. 
Diré también que está ya resta-
blecido el doctor Porfirio Andrew 
de un ataque grlppal asimismo, 
que lo retuvo en sus habitaciones 
toda la pasada semana. 
Una bienvenida ahora. 
Para el gran pintor y escultoi 
José Oliva Michelena, que se en-
cuentra entre nosotros desde ayer. 
Viene a convalecer de una gra-
ve enfermedad que lo ha tenido 
postrado en el lecho durante un 
mes. 
No descansará en el tiempo que 
permanezca entre nosotros. 
Solicitado por damas y señori-
tas de esta sociedad hará sus re-
tratos Oliva Michelena en la quin-
cena que entre nosotros pase. 
En las vitrinas de "La Marque-
sita," la semana entrante serán 
exhibidas esas obras de arte. 
Obras admirables ya lo he dicho. 
Por que de las que he admira-
do del señor Oliva Michelena, con 
el fidelísimo parecido, apréciase la 
expresión, la vida que hay en to-
das esas cartulinas del Ilustre ar-
tista. 
Mi bienvenida al amigo distin-
guido que honra hoy a Matanzas 
con su presencia. 
Y al cerrar esta causerie vaya 
una felicitación para Luis Trelles 
Boissler, que examinó ayer, en la 
Universidad Nacional, una de sus 
últimas asignaturas: Derecho Pro-
cesal, faltándole sólo para graduar 
se la que examinará en estos días. 
Y sea de la propia manera en es-
te capítulo de felicitaciones, la que 
envío a Javicrito Peralta y Hey-
drlch, que cumple hoy años . 
Ofrecerá Javier a sus amigultos 
un almuerzo en aquella hermosa 
quinta de Heydrich, en la Calzada 
del General Betancourt. 
Dispuesta la mesa en la terra-
za que mira al mar, reunirá en tor-
no suyo Javierito a todos los ami-
gos suyos de la pTaya. 
Un abrazo carísimo. 
Manolo JARQL'IX. 
<s> 
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D E M A R I E L 
lia Exposición Kscolar en 
cuela número 1 
la in-
dad de la maestra en la Instruc-
ción de sus discípulos. 
"El aula námero 3, por ser de 
primer grado, demostró también N 
gran altura el esfuerzo del maes-
tro por el cumplimiento de su de-
ber. Todo cuanto se diga resultarla pálido ante la realidad hermosa 
que en nuestro caráeuír de perio-
dista, presenciamos en la Escuela aula numero 4, presentó be 
número 1, por los trabajos expues llísimo3 y delicados trabajos ma-
tos por los maestros públicos de cuales, amen de la labor demostra 
B i l i o s l d d 
este pueblo, dn duraute el curso. La maestra i 
Los desarreglos del estómago, 
dolores de cabeza, falta de ape-
tito, decaimiento, insomnios, etc.. 
etc., son efectos del mal estado 
'del hígado. Tómense las Piído-
ritas de Reuter y pronto desapa-
recerán estas dolencias. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
E l doctor García Valdés, digno!dt- csta aula «eñorita María Te-
Superintendente de Escuelas y la8:resa Millan. estimadísima compa-
señoritas Aguilar, Inspector Esco- ñcra del Que estas líneas escribe,! 
lar del Distrito que con tanta com- ha demostrado sus mtusiasmos y| 
petencia dirige los numerosos maesisu exquisita habilidad en el esca-: 
tros que le esftán encomendados, M^oso cometido de iniciar a los nl-
presenciaron la exposición de tra- ño3 en los conocimiento» prima- i 
bajos escolares. rlos- Vaya PUí's también nuestra! 
El plantel consta de seis aulas,1 ̂ tusiasta felicitación, 
cuatro de varones y dos de niñas. I - I 
Daremos comienzo por el aula Hemos dejado para lo Ultimo n 
número 1, que con tanto celo des- aula número 5 a cargo de la se-
empeña el Director de la Escuela'Sorlta Angelina Prieto. 
stñor Matos para dedicarle un elo- Todo elogio es poqo para la bi-
glo sincero y profundo por el ade-í gantesca labor de esta aula, aun-
lanto de sus discípulos y por la que a decir verdad la señorita Pne hrohas en cartulina de un mbdo lm 
brillantísima exposición de traba-¡to nos tiene acostumbrados a ea pecable, estuches de cristales su-
jos -entre ellos verdaderas filigra-!tas exquisiteces en sus labores pro-! berbios, pantallas confeccionadas 
ñas 'en trabajos manuales. Esta ¡ ilusiónales, más que exposición con tanto arte que no dudaríamos 
aula estaba adornada con un gus'aquello era una abrumadora y her, en afirmar que en el futuro po-
to artístico insuperable por lo que mosísima representación de traba- rirían ganarse sosegadamente la vl-
fellcitamos calurosamente a tan | jos sobresalientes, de verdadero ida si en ellas empleasen su actlvi 
Ilustre educador. arte, esmerado, pictórico de bclle-'dad. 
| zas y que demostraron, una ver Felicitamos con el mayor gus-
E nel aula número 2, como slcm'más, las condiciones especiales con to a la señorita Prieto, por su ln-
pre ocurre se observaba la labor!que la naturaleza dotó a la señorl- mensa labor y al pueblo Marieleho 
de su entusiasta y culta maestra la ta Prieto, para el arte y que ésta por contar entre sus «ducadorea 
señorita González, allí ante los tra- con un don exquisito sabe trasmi- con una de las mejores en su da-
bajos de los escolares se pudo a- t i l a sus alumnas. Allí vimos, en-lso en la República, 
preciar, una vez más, la laboriosl'tre otros valiosos trabajos, cosas. M Corresponsal. 
Un tceíte de ricino pnríiimo, dalee como la miel y qae ni csom náoteai o retortijónet. •! »e repite. Bi un lizanle iniilible 7 efectivo recomendado por laa eminencia! medical de lodo al mando para adulto,, niño,, inrálidoa o bebet de delicado estóma<n. Remedio maravilioao para cólicoi, inditfeitionei, diieoteriaa a obitruccionei inleitinalea. Pida LAXOL en la farmacia. Se vende en iraacoa de trea distinto, tamañoa: de onza y media, de trea onraa y de aeit. 
RECUERDE UD. EL FRASCO AZUL. 
¡ S o n r í a U d . s i n T e m o r ! 
N o i m p o r t a que se v e a t o d a l a den tadura , si es c o m o 
b r i l l a n t e h i l e r a de perlas . 
Y s o n r í e n m e j o r y c o n m á s f recuenc ia quienes e s t á n 
rebosantes de sa lud y , p o r lo m i s m o , de s a t i s f a c c i ó n y de 
a l e g r í a . 
E n c í a s s ang ran t e s : ¡ a h í e s t á e l p e l i g r o ! 
I Su dentadura está en juegol En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, 
la Piorrea enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías 
que comienzan a sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices 
cuando empiezan a ablandarse y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. 
su denudura y a traerle achaques del estómago, reumatismo y otras enfermedades. 
La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las encías—que son el fundamento de 
la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas y vigorosas. Por eso, 
Ipana es mis que un dentítrico. Naturalmente que da a los dientes un brillo y un 
pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. 
La mayor parte de las enfermedades se inician en la boca. El uso diario de la 
Ipana es la mejor garantía de la salud. 
¡ Riase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades! 
Use IPANA: es más qué un dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
I Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
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H A B A N E R A S 
DEL D I A 
ACOXTECIIMI EN TOS DE LA SEMANA 
TOJL JtOS TEATROj 
El festival de Borrás. 
V dos beneficios. 
iJno, el de M;iTía Conesa. la be-
Ha. la celebradísima actriz del 
Principal. 
¿Cuál ctro? 
El de Juanito Martínez 
IJispuesto est.'i; el festival para 
mafiana como íiomenaje a Borrás, 
a la simpática Amparito Alvarez 
Segura y a los actor&s Rafael L-ó-
pez Somoza y Pepe Rivero, direc-
tor que fué este' último de la Com-
paGía del Principal. 
Será por la tarde. 
En el teatro Naciona'-
El estreno do la comedia "Con-
cha la Limpia", original de los 
Quintero, llena el cartel. 
Con la obra de ^u creación, 
•Tierra Eaja", se despide por ia 
noche el gran ac'or Borráa. 
María Conesa \ 
Decidido su benéfico-
Se anuncia para el miércoles con 
"La gatita blanca" en el coliseo 
de la calle de Animas. 
Fué osa la zarzuela con Que hi-
zo la encantadora artista su pri-
mera aparición escénica en Alblsu. 
Triuntó con ella en la Habana. 
Como luego en México. 
Juanito Martínez, actor de gran-
des simpatías, ofrece su función 
de gracia el jueves en &[ teatro de 
Santacruz. 
La opereta "Su Majestad el Dó-
Ilar", nueva para nuestro público, 
será la alta nota de novedad del 
espectáculo. 
Habrá qtros atractivos. \ 
Que ya diré. 
CARTEL DIARIO 
INDICE SS ESPZSGTACUXiOS 
Borrás. 
Hará "Eí abuelo" hoy. 
Con un debut y un estreno está 
combinado el programa de Pay-
ret. 
El debut es de la pareja de bai-
les internacionales Vila-Martínez, 
Ventajosamente conocida del públi-
co habanero, y la obra que se es-
trena "Padre y Amante", revista 
de Arquímedes Pous. 
Va "Kikí" en Martí. 
Bella opereta de Straus. 
Campoamor inicia la semana con 
el estreno de "Vampiras Sociales", 
cinta de gran intensidad dramáti-
ca, destinada a las tandas elegan-
tes. 
La historia de una linda mucha-
cha que vive con un amor puesto 
en un hombre que lo ignora. 
¿Qué más hay? 
La función del Principal. 
Ha sido combinada con "La se-
ñorita se divierte", comedia en tres 
actos, muy graciosa. 
Va "La Chocolaterita" mañana. 
Por María Conesa. 
TA.V STO 
CAE EN AJI EE AMOB 
Día de moda. 
Es |hoy en Fausto. 
Una obra de la Paramount figu-
ra en el cartel, y es "Cadenas de 
amor", por Ethea Clayton. 
Se exhibirá primero en la tanda 
elegante de la tarde y luego en la 
final de la noche. 
Un bello poemá. *'>" 
Lleno de calor y de vida. 
Fausto prepara el estreno de 
"Sies de Arcilla", obra de Cecil 
B. DemiJle, autor famoso. 
Se reserva para juüo. 
En los primeros días. V ^ L „ 
A T E N E O D E L A H A B A N A 
CONFERENCIA DEL DR. 
LIXTO MASO 
CA-
Ayer mañana,_y en el edificio de 
la Cruz Roja, "continuó el doctor 
Calixto Masó, vice presidente de la 
Sección de Ciencias. Históricas del 
Ateneo de la Habana, su conferen-
cia sobre el período autonomista y 
la última guerra cU Independen-
cia. Presidieron el acto los seño-
res doctor Ev^lio Rodríguez Len-
dián, presidente del Ateneo de la 
Habana; doctor Salvador Salazar, 
presidente d© la Sección de Ciencias 
Históricas; doctor Adolfo Ñuño; 
doctor Claudio Mimó; brigadier 
Semidey; señora Aida Peláez de 
yiUarrutia; doctor Roberto Agrá-
mente; doctor Primitivo Cordero 
L^iva; doctor Aurelio Boza Masvi-
dal Y. I03 señores Emilio Teuma, 
Raúl Alpízar y Elias José En-
tralgo. 
Empezó su conferencia el señor 
Masó hablando de lo que debe ser 
la historia de la guerra de indepen-
dencia, por los enormes sacrifi-
cios realizados por los cubanos, 
hambrientos, desnudos, combatien-
do sin tregua por obtener la rea-
lización de los ideales de indepen-
dencia, señalando la dificultad de 
este estudio, dado que esos sucesos 
históricos están demasiado cer-
canos. 
Recordó la opinión de Francisco 
Arango Parreño sobre la indepen-
dencia do Cuba, que consideraba 
imposible por la situación de l i -
bertad en que se encontraba la Is-
la en los inicios del Siglo XIX, ar-
la en los inicios del siglo XIX, 
enumerando arbitrariedades que 
produjeron el sentimiento de la 
independencia, patentizado por 
tíTovlmlentos revolucionarios como 
los de Narciso López, Agüero y Ar-
menteros y la Guerra de los Diez 
Años. 
El período autonomista, los die-
cisiete años que median desde el 
Zanjón hasta Baire, no son los me-
nos fecundos en actividades revo-
lucionaras. Maceo protestó del 
Pacto del Zanjón en los mangos de 
Baraguá. Jesús Rabí con las fuer-
zas de. Jlguaní permaneció varios 
meses eni el campo y pocos meses 
después de cumplirse el año de la 
firma del Pacto, estalló en Oriente 
la Guerra Chiquita, que atestigua 
el propósito de los cubanos de ser 
libres e Independientes. 
Historió, luego, el doctor Masó 
la dificultad de determinar el lu-
gar donde comenzó la guerra de 
Independencia, a causa de que los 
diversos autores. Influidos por sen-
timientos de regionalismo, quieren 
que la gloria del alzamiento perte-
nezca a sus localidades cuando en 
esa fecha no sólo en Oriente, sino 
en las demás provincias se produ-
jeron diversos alzamientos que de-
ben tener la misma gloria que el 
de Baire, que fué amparado por la 
bandera de la autonomía. 
Habló, a seguido, de los diversos 
alzamientos, como el del doctor Ma-
rrero en Jagüey Grande, Juan 
Gualberto Gómez y López Coloma 
en el potrero "La Ignacia" de la 
L o s de legados de l a U n i ó n 
J u v e n t u d de H i s p a n o - A m e r i -
ca de M é x i c o , o f r e c e n u n tes-
t i m o n i o de g r a t i t u d a l o s 
es tud ian tes cubanos 
Humberto Soto S. y Ramón Mar-
tínez, Delegados de la Unión Ju-
ventud de Hispano-América de Mé-
xico ante los estudiantes de Cuba, 
agradecen, en lo que valen, las aten-
ciones de que fueron objeto durante 
su permanencia en esta hermosa 
República hermana. Hacen votos 
por la prosperidad de este gran 
pueblo, así como porque su visita 
haya tenido la honda Bignificación 
espiritual que la juventud de Mé-
xico ha querido darle a í s tas ma-
nifestaciones de acercamiento ra. 
cial tan ne osario en la hora ac-
tual, plena de inquietudes y en que 
el imperialismo de otros pueblos 
amenaza la soberanía y la demoena. 
cia de los nuestros. 
La juventud de México, que sabe 
agradecer, sólo espera el momento 
de poder corresponder debidamente. 
Habana, junio 22 de 1925. 
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A diario llegan a los "Almacenes 
Fin de Siglo" envíos de París y 
Nueva York. En estos días las reme-
sas principales son de vestidos y 
sombreros. El verano tn Cuba es 
largo, caluroso. Es necesario dispo-
ner de grandes existencias para los 
repuestos consiguientes. 
Hemos hablado ya ds los nuevos 
sombreros de mucho uso y de simpá-
ticas condiciones económicas, dentro 
de los mas rigurosos dictados de la 
moda. 
Lo mismo pudiéramos decir d 
una nueva colección de vestidos de 
warandol de puro hilo, en los mas 
bellcs colores, admirablemente con-
feccionados, con muy finos adornos. 
Vestidos propios para playa, calle, 
paseos y "sport". 
Y que—ateniéndonos al compro-
miso adquirido a principies de este 
mes—hemos sometido a la extraor-
dinaria condición de la "Venta de 
Junio", mes que ha venido a boni-
ficar todas las existencias de los " A l -
macenes Fin de Siglo." 
DOS TIPOS DE VESTIDOS DE 
WARANDOL 
Esta nueva remesa que París nos 
envia de vestidos de warandol la 
hemes dividido en dos grupos; uno 
de trajes que marcamos a $7.50, 
otro a $12.95. 
Daremos algunos detalles de ca-
da uno de estos dos tipos de vestidos, 
bonitos, prácticos y lavables. 
A $7.50.—Modelo "sport". Bor-
dados con hilos lavables. Algunos 
tienen en el frente una hilera de bo-
tones de nácar. Otros con bolsillos 
del mismo material. Otros con una 
franja en la terminación de la fal-
da, también de warandol, remata-
da con un cordoncito. 
Los hay de fondo blanco, con bor-
dados en negro y en blanco; blan-
cos bordados en negro y punzó; 
blancos con bordados lila y negro. 
Fondo fresa con bordados fresa y 
pastel. 
Fondo amarillo con bordados ne-
gros y azul cielo de estío. 
Fondo naranja con bordados ne-
gro y rojo. 
Fondo lila con bordados negro y 
lila. 
Fondo pasto] con bordados en ne-
gro y rojo. 
Fondo rojo con bordados en ne-
gro y rojo. 
p a r a 
P e r f u m a r , A u m e n t a r , 
H e r m o s e a r 
^ S u a v i z a r e l C a b e l l o 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
E n U s o e n e l 
I x m i l o E n t e r o 
A L M U E R Z O - D E S P E D I D A A L 
D O C T O R FRANCISCO 
F E R N A N D E Z 
E L M A R 
A $12.95.—Los modelos de es-
te grupo son de mas vestir. Tam-
bién interpretados en fino warandol 
de hilo, combinados con voile tiro-
lés, en colores contrastantes. 
Hay varias combinaciones. 
Cuellos, terminación de las man-
gas y tres bolsillos con bordados Ri-
chelieu. 
Todos son de fondo blanco, com-
binados con blanco, verde jade, 
fuego, azul de, rey, naranja u or-
quídea. 
Es esta, seguramente, una de las 
adquisiciones mas felices de este ve-
rano, por la gracia de los modelos, 
la calidad del género y el precio a 
que los lleva la "Venta de Junio".. 
^ A r l i c u l o s 6 e P i o r n o 
S U P E R J U M E N T O 
— L A C T O M A R R O W — 
S FR«sco gronde: O R E l fiRR/IVBUENRS FWRMflCíflS. 
provincia de Matanzas; Joaquín 
Pedroso, Alfredo Aranso, Charles 
Aguirre y log ex bandoleros Regi-
no Alfonso; el "Tuerto Matos" y 
Matagas, cerca de la Ciénaga de 
Zapata; Saturnino Lora, en Baire, 
lanzando proclamas autonomistas; 
José Reyes Arencibia y Fernando 
Cuitifio Zamora, en Jiguaní; Gui-
llermo Moneada y Rafael Portuon-
do, en Santiago; Periquito Pérez 
con Enrique Brooks, en Guantá-
namo; y Bartolomé Masó en Man-
zanillo, el cual pocos días después 
por la muerte de Moneada fué con-
siderado jefe de Orlente. 
La época inicial en la contienda 
del 95 fué revisada escrupulosa-
mente por el doctor Masó, narran-
do sus principales bechos de ar-
mas y señalando la intervención 
personal que tuvieron Maceo y Mar-
tí, Máximo Gómez y Bartolomé 
Masó, etc., basta la constitución 
en Jimaguayú del primer gobierno 
revolucionario ba:/3 la presidencia 
de Salvador Cisneros Betancourt, 
cuado Maceo y Gómez se prepara 
ron a organizar el contingente in-
vasor. 
La próxima conferencia tendr.i 
lugar el domingo 28, en el edificio 
do la Cruz Roja, continuando el 
doctor Masó sobre la guerra de in-
dependencia, la Invasión y el go-
bierno de Weyler. 
En la de ayer, el culto público 
que, numeroso, escuebó con visible 
complacencia al doctor Masó, col-
mó a éste de largos aplausos, me-
recidísimos. 
Estos artículos requieren una re-
novación constante. Son los que 
marcan el ritmo de las alteraciones 
de la moda. La línea cambia me-
nos; lo que se modifica a diario son 
los encajes, las aplicaciones, las ban-
das, las cuentas, las hebillas, etc. 
El departamento ds artículos de 
adorno en casas de la importancia 
de los "Almacenes Fin de Siglo" es 
el que encierra ese adorable mundo 
de frivelidades que mantiene todo el 
prestigio de la gracia femenina. 
Es en ese departamento donde 
mas encantadora se muestra la mu-
jer, poniendo sus manos, sus o jes y 
su elección en pequeños objetos de-
liciosamente frivolos, exquisitamen-
te delicados. 
Muchas son las novedades que 
acabamos de recibir a este respecto, 
las que inmediatamente hemos su-
jetado a los beneficios de la "Ven-
ta de Junio." 
Gran surtido de flores en todos los 
tamaños y colores. 
Hebillas de nácar pora vestidos y 
sombreros, de todos los tamaños y 
formas. t 
Aplicaciones de floiecitas para el 
adorno de la ropa interior y vestidos 
de niña. 
Preciosas bandas y galones para 
muebles, tapetes y lámparas. 
Encajes y flecos de c/ochet y de 
filet de algodón, para cortinas. 
Cintas de seda, estilos faya y ta-
fetán, en todos los anchos y colores. 
Cuentas de madera, brillantes y 
mate, en todos los tamaños. 
Tapas y aplicaciones para coji-
nes; de algodón, seda y terciopelo. 
Diversas formas y tamaños. 
Cordón de metal dorado, plateado 
y oxidado. 
Borlas de metal doradas y pla-
teadas. 
Hoy, por la mañana, embarcará 
rumbo a los Estados Unidos el Dr. 
Francisco Ma^ Fern;ndez, pTefitl-
giosa figura de nuestro mundo mé-
rlico y académico que también lle-
va la representación del Gob êruV» 
de Cuba a un pongreso Científico 
próximo. 
Un grupo de sus amigos y com-
pañeros capitaneados por el Dr. 
Bassart, noticiosos de la marcha de 
tan querido profesional acordaron 
ofrecerle, para calorlzar fraternal-
mente la despedida, un almuerzo 
en el restaurant E l Palacio de 
Cristal. 
Y ayer a mediodía se efectuó el 
simpático agasajo al Presidente 
dej Círculo Médico de Cuba y celo-
so Representante a la Cámara, en 
un delicioso ambiente de franca ca-
maradera, gustando un exquisito 
menú. 
Con el agasajado concurrieron el 
Ilustre oftalmólogo nitcaraguense 
Dr. Debayle y los Dros. Santiago 
Verdeja, Félix Hurtado, Eduardo 
García Domínguez, Pedro G. Bari-
llas, José E. López Silvero, César 
Fuentes, Hilario Candelas, Miguel 
A. Branly, Abeüardo Avilés Ramí-
rez, Alfonso Martí. Gustavo Pérez 
Abren, Ramiro Car^bonell, Arman-
do Pascual, Alberto Bassart, René 
Talrufa y nuestro compañero de R^r 
dacclón Dr. Ramón L. Oliveros. 
El carácter íntimo que tuvo es-
te sencillo homenaje, tan sincero 
como afectuoso, impuso la supre-
sión de los discursos de ritual; pero 
el Dr. Debayle evocando su frater-
nal amistad con el Maestro deq ho-
menajeado, e:l inolvidable Presi-
dente de la Academia de Ciencias 
Dr. Juan Santos Fernández, quiso 
asociar a su participación en el ac-
to el devoto recuerdo al que fué 
primer oftalmólogo cubano, reme-
morando sus virtudes y talentos, 
anunciando que la ofrenda queda-
réa reiterada con la floral que 
luego Iría a depositar en la tumba 
del gran médico. 
El Dr. Ramiro Carboneé corres-
pondió a las amables frases del Dr. 
Debayle en términos de sentido 
reconocimiento, a nombre del Sr. 
Francisco María Fernández, así co-
mo por los discípulos y compañe-
ros del nunca olvidado Dr. Juan 
Santo» Fernández. 
Y le informó que en breve que-
daría constituido un Comité de Mé-
dicos que realizarán prontamente ej 
deseo de perpetuar la memoria del 
Dr. Juan Sañtos Fernández erigien-
do un busto en uno de los sitios 
más céntricos de la Habana. 
Con los votos cariñosos de todos 
los comensales por un feliz viajo aí 
Dr. Francisco Ma. Fernández ter-
minó el acto. 
¿ « q u i n a bt 5 . y i a f a t l v M a u l l o 
(COM lALLERES PROPIOS) 
Tres Recuerdos Que Se Agradecen 
Relojes -pulsera de platino con brillantes, o con 
piedras de color, finas. 
Bolsas de oro 18k. y en oro y platino, con bri-
llantes. 
Vanity Cases, oro 14 y 18 k . , co caplicaciones 
de platino. 
Escoja cualesquiera de estos tres presentes en 
las joyerías EL GALLO y LA ESTRELLA DE ITA-
LIA. 
E L G A L L O 
flABAhAY ^ 
OBRAPIA 1 a ¿ ¿ t r e i I a DFffAm 
^_^_^C0flP()STU^46. ^ 
2 4 , S A N J U A N 
Economice dinero comprando sus regalos en 
esta casa. 
Juguetes desde $0.05 hasta $50.00. 
Escribanías de última novedad. Collares y 
Aretes de Fantas ía , Carteras finas para hombre, 
Medias de seda finísimas. 




L U B I N 
. * 4 
C r i s t o 2 5 . - T e l é f o n o A - 7 9 0 2 
HABANA. 
05878 lt-19 5d-20 
C A M P O A M O R 
ÍOBIPTUNO 29 TELEPOXO M.7573. 
Gran «nrtido en plata; juegos para tocadores desde $8.00 
ha«fa 940. Poncheras y cubiertos, a módicos precios. 
G 5633 alt. 7d 11 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A l comprar calzado téngase 
presente que la famosa pe-
letería de los modelos ex-
quisitos 
T R I A N O N 
Siempre tiene las úl tunas 
novedades de París y Esta-
dos Unidos. Variedad de es-
tilos, confección acabada. 
* 4 
T R I A N O N 
no tiene sucursales. 
HERMANOS ALVAREZ 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS 
Teléfono A-7004. 
c 5929 ld-22 
£ N £L BAÑO 
usad el 
AGUA de L U B I N 








En todas las buenas tiendas 
encont rará usted los perfu-
mes de 
L U B I N 
Agente ,sivo para la Is-
la de Cuba:. 
L0U1S PRADEL 
Apdo. 2144 Tlef. A-3003 
HABANA 
c 5955 ld-22 
L A M O D E R N A POESIA 
SERIE DE TOMOS, LUJOSAMEX-
TE ENCUADERNADOS E DIPRE-
SOS; PROPIOS PARA FIGURAR 
EX TODA BUENA BIBLIOTECA 
Se llevan publicados los siguientes 
tomos •*. 
TIRSO DE MOLINA 
"El burlador de Sevilla" y "El 
icnvldado de piedra." Un tomo. 
"Marta, la piadosa." Un tomo. 
' L a prudencia en la mujer." Un 
tomo. 
"Desde Toledo a Madrid." Un 
tomo. 
LA MODERNA POESIA 
Pl Margall, 135. Tel. A.-7714. 
Apartado 605. Haban^. 
El constituye en esta caliginosa 
actualidad nuestro anhelo supre-
mo. El se nos ofrece como supre-
ma panacea, cuando nos hallamos 
deprimidos por los inclementes ra-
yos solares. ¡Qué supremo pla-
cer, sentirnos mecidos y arrulla-
dos por las suaves ondas de nues-
tras playas I . . . 
Estimada lectora, nos permiti-
mos ofrecerle un amplúimo y be-
llo surtido de trajes de baño y de-
más artículos complementarios. 
Le aseguramos que encontrará el 
traje que anda usted buscando, y 
por su precio no dudará en adqui-
rirlo inmediatamente. 
TRAJES DE BAÑO 
En dos grandes mesas, al cen-
tro de nuestro salón principal. 
TRAJES de jersey de lana, azul 
prusia, combinado en blanco y en 
colores, a $1.25. 
TRAJES de jersey de lana, azul 
prusia, punzó y negro, a $1.70. 
TRAJES de lana combinados, a 
$2. 
TRAJES de alpaca, azul pru-
sia y negro, a $2. 
TRAJES de lana, azul prusia, 
beig y negro ,a $3.50. 
TRAJES de lana, muy finos, a 
$4.50. 
TRAJES de lana, de primera 
calidad, a $5.25. 
TRAJES de lana, inmejorables, 
a $6.50. 
TRAJES de lana, pieciosos mo-
delos, muy atrayente3, a $7, $8, 
y $9. 
TRAJECITOS para niñas, en 
lana y jersey. Precios muy bajes. 
GORROS para baño. Nuevos 
estilos, a 50 c. 75 c. 85 c. $1, 
$1.20. 
ZAPATOS de bafio « $1 ^ 
SABANAS de baño. blan ' 
con franja roja 2^x114, a $] 5? 
SABANAS ^ baño. b U ^ ; 
mas nnas, a $2.30. 
SABANAS de baño. blancas 
mas grandes, a $2.^0. 
SABANAS de baño, blancas d 
felpa inglesa a $3. 
SABANAS de baño, blancas 
con franja de color. Felpa ingle! 
sa a $3.25. 
ALBONORCES y BATAS para 
baño. De felpa, clase extra, fon-
do blanco y fondo de color- J 
$4.75. $5.50. $6.50. $7 50 ' 
$10.50. ' y 
ALBORNOCES y BATAS de 
baño, para niños de 4 a 14 añ^. 
a $3.25. ^ 
GUARAND0L 
Ultimo día en que venderemos 
guarandol batista belga, a 99 c 
GUARANDOL de puro hilo.' 
Cortes de 3 varas a $1.50. 
2a. Venta-Dádiva 
Final de la misma. Vestidos, 
opjal, sombrillas, abanicos, carte-
ras, creasj organdíes y voiles. 
Cualquiera de estos aitículos es-
tán marcados a precies incompa-
rables. No pierda esta oportuni-
dad. 
RETAZOS 
Hoy y mañana, tenemos a la 
disposición de usted retazos y 
cortes de infinitas calidades, a 
precios inverosímiles. 
La tarjeta beneficiada el últi 
mo sábado, ostenta el número 
4 8 7 4 
E ' N 
l i P T U N O ) ^ 
Y S ^ M 
N 1 C O E A I 
M I E R C O L E S 24 
S A N J U A N 
Si desea que perdure su regalo venga a se-
leccionar algo nuevo y verdaderamente origi-
nal en el modernísimo surtido de la 
C r a s a 
ZEHEA(nEPTUnO)24 > s > ^ | V / T É L E F 0 H 0 A - 4 4 9 8 
i u a C a s a ^ i c í a s X ó v e B d B e s M 
C 5903 5 d—20 
Gauano V Neptuno AV0EITAUA*ZEK£A 
r 
E L D I A D E L A B O D A 
Es siempre la feclia que con mayor placer 
aguardamos. 
Pero antes, todos nuestros esfuerzos se con-
centran en aquello que soñamos como el dulce ho-
gar. El hogar que ha de ser bello, espiritual y ar^ 
tísticamente. 
Si se halla usted en este hermoso trance no 
deje de visitarnos. 
Y le mostraremos pieza por p)e<4, tal es-
mo le agradaría ver amueblado su próximo fu, 
turo hogar. 
W A R A N D O L D E U N O D E L M A S H N O 
En colorss yarda , mm . 
Crepé y Qeorgette estampado» yarda.. . . . . T .*. .* . • 
Refajos de pura seda, de Satín Japonés, en colores unp » 
Me>sallna de seda, en colorea, la yarda , 
Tafetán en colorea yard^ . . 
Tela Espejo en colores, de primera la yarda , 
Muselina Suiza, de primera, la yarda . , . . „. . . 
Voal bordado finísimo, una yarda, de ancho, Ja yarda j . . . 
Muselina Suiza, lisa, en colores, la yarda . . . . . , . , ^ 
Voal bordado, color entero, la yarda ,. •« 
Muselina Suiza bordada, una yarda, de ancho, la yarda . , . . 
Voal liso, fino, en colorea, una yarda de ancho, la yarda . . .«. 
Voal corriente en colores, una yarda de akicho, la yarda 
Georgett extra, en colores, una yarda de ancho, Ja yarda 
Georgett de primera, en colores, la yarda *• 
Georgett en colores, una yarda, dé ancho, la yarda 
Meteoro Francés, en colores, una yarda, de ancho, la yarda 
Crepé Francés, una yarda, de ancho, la yarda 
Crepé de la China, en cblo.res, una varda de ancho, la yarda 
Satín Crep, en colores, una yarda de ancho, la yarda 
Crepé Cantón, en colores, clase extra, yarda , . . „ . .. . . 
Burato de primera, en. colores, la yarda m 
Burato do seguida, en colores, la yarda.. , , . . 
Crep, Marroquí extra, una yarda, da ancho, la yarda 
Crepé Francés, fibra y lana, una yarda, d» ancho la yarda .v 
Liberty mercerlzado, en coloree, una yarda de ancho, yaada .. •• 
Tela China cruda, una yarda, de ano 10. la yarda 
Raso tabla de seda, una yarda, de ancho, la yarda 
Cortinas de punto, Par v 
Gran eurtldo en Mediaa de aeda, en CDlore» y Telas blancaa, de Uno 
y algodón. 
Crepó eatampado, de aeda, yarda * , 
























Z^naolo 82, (eatraaneloa), so tara Muralla y Sol. Teléfono M-7073 
c5296 alt. 16d-* 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
H A B A N E R A S 
EN LA PLAYA 
IX)S DOMINGOS DEL YACHT CLUB 
Pe 
fiesta ílja 
> loa dominaos. 
ha! Yackt Club despuéa de 
£s 14 ° , eI1 la actual temporada. 
^ r6^ d0bie aspecto del almuer-
Coâ u e va desenvolviéndose 
« a t i e n t e animación. 
mr l de los asiduos. 
SO' Af 
I ^ , Uegada repercutía por toda 
' A - i último toque de campana 
I ¥fftfla tarse a la mesa. 
Iltf* invitación propicia, heolia 
I Permitió diBfru. 
^ ¿ m o í o s , todos 
^.•on y elegantes. 
J f ^ o í Gonzallto Aróstegul y 
EL orr Carlos Mazorra y Ro-
^ ¿ v á m . Alberto Ruz y Con. 
ffa Toraya, Juan Arellano y Lily 
^ v el apuesto banquero Ja-
^pedroso y Cbeita Aróstegul. 
^ J n á a el anfitrión, Enrique 
a y su interesante esposa, 
Azcárate. 
^S^aio al doctor Aróstegrul y 
^ eeñora. que tienen tomado 
* T e n el Lafayette para la ex, 
del día 30, en la que lle-
, hermoso vapor un contin-
considerable de vajcros die-
ren y eminente cirujano, de 
hay que bablar siempre con 
pote 
Caídos. 
íífo oor sus" repetidos éxitos qul 
E £ asistirá a tres congresos 
í S d T ellos en BerUn. 
De geñalada importancia. 
u eeñora de Mazorra, la siempre 
ítSeeaute Rosita Sardiña. que f l -
Cl» en el elegante party, ha ve, 
C desde sus posesiones campes-
L para pasar una temporada con 
üi queridos íamillares en el Ve. 
tiáo. 
ge hicieron brindis. 
y hubo versos... 
j ^ , mesas en el almuerzo de 
-er, extendiéndose por la sala y 
i lo largo de la galería, llegaban 
• uq número crecido. 
Fuera está de mi propósito una 
^clfin de los parties detallada-
iente. 
Larga tarea. 
Que ni siQuiera intentaría. 
Sólo habré de limitarme a dar 
uenta de un grupo de mesas. 
Cerca, muy cerca de donde me 
(contraba reuníase un party de 
¿emento Joven y distinguldc?, íor . 
lando las parejitas siguientes: 
Conchita Giberga 
y Vidal Morales, 
teabellta Rasco 
y Tomás Terry. 
Gloria Sánchez Iznaga 
y Roberto Sánchez. 
María Antonia de Cárdenas 
y Esteban A. de Varona. 
Carmen Soto Navarro 
y Juan Luis Rodríguez. 
Beba Montalvo 
y Luis E. del Valle. 
Trini Mimó 
y Gonzalo Montalvo. 
Bstber Herrera 
y Cuco Morales. 
María Imisa Porto 
y José Antonio Giberga. 
Mercedes Téllez 
y Luis Fernández Valle. 
Mariana Montalvo 
y Enrique Castrovorde. 
Pilla Morales 
y José Ricardo O'Farrlll. 
Nena Montalvo 
y Manolo Mimó. 
María Antonia Diago 
y Gustavo Pérez Abreu. 
María Antonia Dlago, cuyo nom-
bre he reservado para completar el 
party, es aína figurita alada, vapo, 
rosa, de angelical encanto. 
CLinda, tan linda como sus her-
manas, las señoras Serafina Biago 
de Gómez y Amparito Biago de 
Echarte, que resaltaban airosas en 
una de las mesitas de la galería. 
Un party del señor Eugenio Ray. 
neri y su bella señera. Rosita Ca-
daval, con un grupo de matrimo. 
nios. 
Eran el doctor Antonio Iraizoz, 
nuestro Ministro en Portugal y Jo-
sefita Hernández Guzmán, Román 
Martínez y Gloria Ricart, Atílio 
León y Eva García y Lorenzo de 
Castro y Teté Berenguer. 
Destacábase entre el grupo con 
el encanto de su singular belleza 
Grazlella Echevarría. 
Con la señora Ofelia Balaguer 
de Suris, en una mesa, las bellas 
señoritas Fernández Travieso, Eloi. 
sa y Carnea, y las dos lindas her-
manas Otilia y Lia Llata. 
Otra mesa de muchachas y jó. 
venes ordenados en parejitas de 
esta suerte: 
Margot Fernández 
y Mario Pedroso. 
Olgulta Silva 
y Elias Maduro. 
Beblta Alonso 
y Panchito Montalvo. 
Rosarlo de Cárdenas 
y Alberto Galán. 
El doctor Alfonso Buque de He-
redia. Senador de la República, y 
su esposa, la gentil e interesante 
dama Nena Vinent, tenían en su 
mesa a los distinguidos matrimo. 
nios Enrique de Hechavarría y Bes-
sie Urlarte y Guillermo Castellvl y 
Cristina Fernández, de la mejor so. 
ciedad de Orlente. 
En una mesa, el señor José Re-
né Morales y su elegante esposa, 
Hortensia Senil, con el señor Pal-
ma y su esposa, la distinguida se-
ñora Alicia Izquierdo. 
Bos parejitas. 
En party simpático. 
Perlita Fowler con Luis Camps y 
María Luisita Koi ly con Armando 
Basarrate. 
En una mesa, gentilísima, Luisa 
Carlota (Párraga y eu hermana 
Grazlella. 
Muchos partios más. 
Innumerables. . . 
Entre ellos, indistintamente, Eloi. 
sa Saladrigas de Montalvo, Antonia 
Martínez de Fernández, María Mon-
talvo de Soto Navarro y Ohepita 
Rodríguez de Valverde. 
La Marquesa de Vlllalta. 
María Isabel Bay de Rosainz. 
María Cabrera de Fowler. 
Entre las señoritas, Margot Zay. 
din, hermana del joven y popular 
congresista Ramón Zaydín, Presi-





(Be la Playa se trasladó al Conn-
try Club un grupo numeroso en las 
horas últimas de la tarde. 
Otra fiesta. 
E l té de los domingos. 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U N I O 22 DE 1925. 
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V e n t a E s p e c i a l d e M e d i a s 
P a r a V a r o n c i t o s 
^ U R A N T E el dia de hoy y el' D? f^3* con un P«queño refuer-
de mañana pondremos mesas iZ0 ¿ / " ^ para Ia 
en el centro de nuestro departamen- —S''45 Par-
Cjn T, S que kemos rebajado De estas lre8 clascs que indica-
COíu!Íe- mente* m0S arnba âs ^ay en co^or carne' 
Medias de seda, tejido doble, y te-'melocot°n' be¡ge. blush. sariat nu-
Jido chiffón. de, topo y gris. 
T T * ? - 8 5 / " - L D e »^a . tejido semî doble marca 
ivledias de seda, dase garantiza- Encanto", colores blanco, 
Peach y Beige. carne. 
—$1.20 par. —$1.85 par. 
De seda pura, calidad superior, 
tejido doble. Colores arena, beige, 
nude, Peach. Sariat, natural, skin, 
topo, blush y blanco. 
—$2.I5 par. 
Medias de muselina de hilo, lisa 
y con cuchilla calada, tn todos los 
colores que la moda indica para usar 
con zapato blanco, y carmelita, 
—$0.60. 0.80, 0.90 y 1 .10 el 
par. 
V e n t a j a s d e N u e s t r a R o p a d e C a m a 
AS ventajas evidentes que| $5.50 una. $58.00 la docena, 
nuestra Ropa de Cama ofre-j Juegos de cama, que constan de 
ce han sido probadas por la venta I«juatro piezas; dos cojines, una fun-
considerable que se hace de ella. |°a larga: Para cameras. 
De la clase que hoy nos concretare- i Estos juegos, de los que nes que-
mes a anunciar nos queda un corto ^a.una corta cantidad, los hemos re-
Y Santa Aracell. 
TestlTldad de las Paulinas. 
Sea mi felicitación, entre las prl-
«ras, para .la distinguida dama 
Wlna Güell de Weber. 
Recibirá. 
que traslado a sus amigas. 
Celebra hoy bu santo, y me com 
SANTOS BEL BIA 
celi Giberga de Izquierdo, repuesta 
ya por completo de la operación 
de la vista que le practicó con su 
proverbial acierto el doctor PenL 
chet. 
Pláceme felicitar en sus días a 
la encantadora señorita Araceli Bó-
pez Batista. 
Otra felicitación 
*íco en saludarla, la señora Ara- Para Araceli Martínez. 
surtido, en cuyos precios hacemos 
una notable rebaja. 
Sábanas para cama de una per-
sona. 
—$0.75, 1.25. 1.35. 
Sábanas medio cameras, de ma-
terial superior. 
—$1.10, 1.50, 1.75. 
En la misma clase, para cameras. 
—$1.25. 1.75, 2.00. 
Hacemos una oferta especial de 
Sábanas de hilo con dobladillo de 
ojo hecho a mano, para cameras.. 
bajado de $15.00 a 
$9.75 
Juegos de hilo finísimo con bor-
dados hechos a mano. Constan de 
cuatro piezas: des cojines, una fun-
da larga y una sábana. 
Los rebajamos de $35.00 a 
$23.00 
Sobrecamas francesas de tul muy 
fino, en blanco y crudo .Para ca-
meras a 
$9.75 
Sobrecamas de guarandol borda-
do a mano. Para cambras. 
—$14.00. 
Nos permitimos llamarle la aten-
ción a nuestros clientes sobre la con-
veniencia que para ellos tiene, el 
venir por la mañana temprano, o 
en las primeras horas de la tarde, a 
ver los artículos antes mencionados 
Siempre les será más cómodo hacer 
sus compras en horas en que es me-
nos numeroso el público, y además 
el surtido de dichos artículos es l i -
mitado, y, dada la espléndida cali-
dad y bajo precio, ss agotará rápi 
damente. 
ESTILO 54 
De piel blanca combinado 
con piel de Rusia o Charol. 
Tamaños del 1 al 5 $3.75 
del 5 al 8 $4.50. del 8 y me' 
dio al 11 $5.50 y del 11 y me-
dio al 2 a $6.50. 
A r t í c u l o s d e F e l p a 
¡Jna alegría más. 
Colmo de venturas, 
"«de. la madrugada del domin. 
" acarician en su dulce hogar un 
0 vásiago nuestro director tan 
y su esposa, la joven y be-
eeaora Silvia Hernández de Rl-
o. dama ejemplar, de altas vlr , 
. baby hermoso, el cuarto de 
e nroñes que vienen a sumarse 
HOGAR FELIZ 
dres. 
i . en el amor, la gloria y la 
"wd de esos amantísimos pa 
Feliz el alumbramiento con la 
asistencia del ilustre doctor Bus-
tamante. 
A l nacer tenía ya su madrina. 
Por cariñosa designación. 
Xo ©s otra que la señora de Gon-
zález, la interesante Amelia Hie. 
rro, que lo llevará en sus brazos a 
recibir la gracia del bautismo. 
Ba alegrí de los felices padres 
la compartimos todos en esta casa. 
Yo de loj primeros. 
üa succés ayer. 
WÍñ0rI ta Jossie Pujol. 
™a Parte en el concierto ofre-
J O Y A S 
regalo que usted piensa hacer 
nemos nosotros a su disposición, 
pitando nuestro Departamenlo 
C f " j usted eIePr ,a úl' 
O» *0Vedaa en joyas de proceden-
• *uropea> a precios vercladera-
I S ^ Sonables. 
! * C a s a d e H i e r r o " 
"«Po 68. 
JOSSIE PUJOL 
cido por la Orquesta Sinfónica en 
el teatro Nacional. 
Se luciá en un solo de violín en 
el número máa brillante del pro. 
grama. 
Fué el Concierto de balnt Saens. 
Tan hermoso! 
Lo ejecut i la Orquesta Sinfónica, 
compuesta de sesenta y cinco pro-
fesores, bajo da experta e inteli-
gente dirección del notable maestro 
Gonzalo ' Roig. 
jossie T'iool. aunque resentida 
en su salud últimamente, manejó 
el arco con brío, con calor, con en-
tusiasmo. 
Recibió grandes aplausos. 
Como se merecía. 
0 Hemos recibido una nueva reme-sa de Batas de Baño para niños. Son de felpa Inglesa y Americana 
de calidad superior y con dibujos 
muy nuevos e interesantes. 
Para edades de 2, 4, 6, 8, 10 y 
12 años. 
—$3.50. 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 
4.75 y 5.00. 
También las tenemos para Seño-
ras y Caballeros, en felpa de inme-
jorable calidad, con dibujes muy 
elegantes. 
—$4.00, 5.50, 8.50, 10.00, 
12.00, 15.00, 20.00 y 25.00. 
Y pantuflas para el baño. De fel-
.•ca, a rayas o cenefa de color. Para pa en todas las formas y colores, lección ae toallas a precios * _ 
extraordinariamente bajos. Las te- 1» cara. Guantes con y sin estropajo. Pcque-
nemos en felpa blanca con cenefa dej —$0.50, 0.80, 0.90 y 1.00. ¡ñas toallas. 
Q FRECEMOS una extensa co.ícol£r a 
Toallas de felpa, para el baño, en 
tamaño mediano. 
—$1.75. 2.25. 2.50, 2.75 y 
3.25. 
Toallas de magnífica felpa Ameri-
cana e Inglesa. Blancas. 
—$1.95. 2.50. 3.00. y 3.75. 
De esta misma clase, con cenefa 
rosa y azul. 
—$3.25 una. 
En toallas de granité hay una 
gran variedad—marcadas a muy ba-
jo precio. 
—25. 30, 35. 40 y 45 cts. cada 
una. 
Preciosas toallas de granité y de 
guarandol bordadas a mano. 
Batas de Baño 
ESTILO 52 
De piel de rusia color claro, 
combinado con otra mas oscu-
ra; también de piel de Rusia 
combinado en charol en los ta-
maños del 1 al 5 $3.50. del 5 
al 8 $4.25 del 8 y medio al 11 
$5.00 y del 11 y medio al 2 
$6.00. 
ESTILO 15 
De piel de rusia o de charol. 
Tamaños del 5 ai 8 $3.50 
del 8 y medio al 11 $4.25 y 
del 11 y medio al 2 $5.00. 
tyeielekia 
"Bazar iMQLt^ 5. Rafael I In&vjsIkia 
MAB AN A-CUBA 
(Continúa en la página diez) O'Reüly 51. 
MIERCOLES MIERCOLES 
Grande, variado y de verdadera 
novedad es nuestro surtido de ob-
jetos para regalos. De calidad y 
buen gu$to todos. 
Completa escala de precios; para 
conforma - con cualquier presupues-
to que eea. 
^ ¿ j i m f c a n a 
L A CASA DE LO5 BXOALO» 
H o y L u n e s y M a ñ a n a M a r t e s 
T ENDREMOS nuestra venta semana! de Cortes y Retazos cuyo crédito es tan grande que no necesita ya recomendación alguna. 
Les ofrecemos de georgettes lindísimos, de seda, de voile liso y estampado, de guarandoles, de 
telas blancas... 
D e s d e h o y " E l E n c a n t o " 
a b r i r á a l a s 8 a . m . 
D ESEANDO facilitar a nuestro personal el darse los baños de mar, ponemos en conocimiento de núes tra distinguida clientela que desde hoy abrimos a las 8 a. m. en vez de a las 7.30 a. m. cemo 
hasta ahora se venía haciendo. 
£ O L I S , 
f lan R a f a e l . 
E N T R I A j Ú C i O Y C I A . 
S a n M i g u e l . T e l f . A * 7 2 2 1 . C e n t r e P r i v a d o 
DEL CONCURSO INFANTIL 
Para el cambio de ta-
pas de Ironbeer y cerve-
za Polar por votos para 
el Concurso Infantil que 
se lleva a cabo por me-
dio de las columnas del 
DIARIO DE LA MARINA, 
se requiere que vengan 
separadas los de una 
y otra industria, requisi-
to indispensable para 
hacer dicho canje. 
LOS V E T E R A N O S Y P A T R I O -
T A S SE R E U N I E R O N E N 
F A U S T O A Y E R 
A T O D A S H O R A S 
tendrá, usted una música a&radabl'.Isln«a. oyendo las famocas campanas 
"•SVestmlnster", on un magnifico r«loj 0« sal6n. . . . , 
NuéStra vidriera, le dará una pequefta muestra dal gran eurtido de re-
lojes", en todas clases y tamaftos. que podemos mostrarle en nuestros salo-
nes interiores. o v m w PKECIO T C AXIS AS 
L A E S M E R A L D A 
SAIT RATAXL Ho. 1. 
TELErONO A-3303. 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
AVE. 0C ÍTAUA. IOS - TEL. A-2¿59. 
No hay nada que iguale a los juegos de cu-
biertos en plata Christoffe y en plata de ley, 
oue ofrece PARIS-VIENA. En elegantes estu-
ches de caoba con incrustaciones de bronce. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
Ayer de mañana celebraron «na 
magna asamblea en el teatro Faus-
to los Veteranos y Patriotas. 
Una concurrencia extraordnarla 
llenó el teatro. 
Usaron de la palabra los señores 
Núfiez fortuondo, Nelra Lanza y 
Guerra L/ópez. 
EJ tema escogido y desarrollado 
fué "la pena de muerte en Ouba". 
Bl señor Neira Lanza se mostró 
contrario a la pena pidiendo al Pre_ 
sldente de la República que con-
mute la que pesa sobre el último 
condenado que aguarda en la cár. 
cel de Pinar del Río a ser ajusti-
ciado. 
Bl señor Xúfiez Portuondo reba-
tió los rgumentos del señor Xeira 
Lanza y el señor Guerra López so-
licitó que se cumpliera la ley en 
tanto el Congreso no aboliera en loa 
códigos ia pena de muerte. 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el prime) 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entrfc Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
4 a 19 30 23 . 
El vapor holandés 
" M A A S D A M " 
saldrá para España 
E L D I A 2 7 
Prepare su equipaje y adquié-
ralo a su gusto en el 
B A Z A R P A R I S 
Barros y Hno. 
N E P T U N 0 Y Z U L U E T A 
Manzana de Gómez 
Frente al Hotel Plaza 
't-20 
Todos los lunes ponemos a la venta, en todos los De-
partamentos de esta casa, ar t ículos a precios excep-
cionales de reclamo valederos para este d ía solamente. 
T E L A S DE VERANO 
V o i l e s e s t ampados 
desde 19 c t s . 
W a r a n d o l e s d e 
u n i ó n e n todos los 
colores a 35 cts. 
W a r a n d o l b e l g a de 
h i l o p u r o d o b l e an-
c h o e n todos colores 
*a 75 c t s . 
C h i f f o n f r a n c é s de 
seda en m á s de 3 0 
colores , a 96 cts.¡ 
W a r a n d o l , de l i n o e r i 
t o d o s los co lo res 
7 / 4 de ancho a 98 c. 
V o i l e s suizos b o r d a -
dos, d i b u j o s m u y 
n u e v o s a 99 cts.j 
R O P A I N T E R I O R 
C a m i s a s de j e r s e y 
de seda en t o d o s los 
colores y t a l l a s , 99g. 
J u e g o s de j e r s e y de 
seda m u y f i n o s e n 
t o d o s colores. 
U n j u e g o S3.50 
T r e s j u e g o s $9.50 
C a m i s a s de h o l á n 
c l a r í n de h i l o p u r o 
con encajes y b o r ' 
d a d a s a m a n o 
U n a $3 25 
L a m e d i a dna . 18.00 
m 
« ¡ í l f S DE f A M A S I A 
A r e t e s de p l a t i n i u m 
y p i e d r a s de colores 
m u y f i n o s a $1.12 
A r e t e s de p l a t i n i u m 
y p i e d r a s f i n a s . I n -
í i n i d a d de m o d e l o s 
d e g r a n f a n t a s í a . 
H o y lunes a 1.86 
R O P A D E C A M A 
U n l o t e d e j u e g o s 
d e c a m a de w a r a n -
d o l m u y f i no ,* c o m -
pues to s de 4 piezas. 
B o r d a d o s y ca lados 
a j n a n o . H o y a 12.90 
V E S T I D O S 
V e s t i d o s de v o i l e f i -
no , f ranceses en d i s -
t i n t o s co lores y t a -
l l as , hechos y c a l a -
dos a m a n o a $2.75 
V e s t i d o s d é v o i l e 
m u y e legantes , t r a -
ba jados a m a n o . 
Preciosos a $4.98 
U n g r a n sa ldo d e 
ve s t i dos d e t o d a s las 
t a l l a s en p o p l i n , w a -
r a n d o l , h o l á n de h i -
l o y . c r e p é d e a l g o -
d ó n h o y lunes a 6.75 
0 
P E R F U M E R I A 
T a l c o M a v i s ch ico y 
B l u e M o o n a 18 c ts . 
E s e n c i a d e . f l o r a m y e 
de P i v e r t a 71 c t s . 
J a b ó n de Y e m a de 
h u e v o . E s p e c i a l p a -
r a q u i t a r las a r r u g a s 
L a ca ja c o n c u a t r o 
j a b o n e s h o y a 7 1 c. 
CALCETINES DE NIÑO 
Calcetines superiores 
p a r a n i ñ o . Con el 
p u ñ o de color a cua -
dros, de Conchita y 
blancos a 4 2 c ts . 
y 34 c ts . p a r . 
T E L A S B L A N C A S 
T e l a R i c a supe r io r 
de u n a y a r d a de a n -
cho . L a p i eza c o n 11 
va ras a $1.52 
T e l a R i c a m u y f i n a . 
D e u n a y a r d a de 
ancho. L a p ieza con 
10 v a r a s a $ 1 . 8 5 
M N Q o n E S i r J e K f ^ ^ 
i o m p a t u a I 
I Q A L I A T I O I 
|s r a f a e l I 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
WACIOWAI. (Pasco de Martí esquina 
a San Rafael) 
Compaflía cómicodramática de En-
rique Borrás. 
A las echo y tres cuartos: el dra-
ma en cinco actos, de don Benito Pé-
Ca6raerez Galdós, El Abuelo. 
en tres actos, original <le M. Ram-
boilet, La señorita se divorcia. 
MARTI (Dragonea esquina a Znlneta) 
Compañía de operetas» y revistas 
Santa Crua. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
| reta en tres actos, de Leopold Jacob-
IfMXaan (Paseo de Martí esquina a I son y Hobert Rodanzki, música del 
San José) [maestro Cscar Straus, adaptación es-
Compañía cubana de Arqulmedes : pañola de Casimiro Girait. Ki K i . 
Pous. 
A las ocho y media: la bufonada de j AIiHAMBRA (Consulado esquina • 
A. Pous y los maestros Lecuona, ¡ Virtudefi) 
Prats y Grenet, Ca Ta Blun Ba Ta | Compañía de zarzuela Beglno E6-
Clan. 
A las diez: estreno de la obra de 
A. Pous y J. Prats, Padre y Amante. 
PBINClPAIi DE DA COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia española.— 
Empresa Luis Estrada. 
A las nueve: la comedia francesa 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Por cor-
tarse la melena. 
A las nueve y media, tanda doble: 
la obra de Villoch y Anckermann, La 
Csirretera Central; la revista de Vi-
lloch y Jorge Anckermanu, Voilá i ' 
Havane., 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E V E R A N O E N " M A R T I " 
T IENE LA PALABRA EL SEROR SANTACRUZ 
Hemos recibido la siguiente epís-
tola quy firman: "Algunas señori-
tas del Cerro y de la Víbora". 
"Habana, 19 de junio do 1925. 
Sr. Dr. José López i Gioldará^, 
Crítico de teatros del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor nuestro: Desearía-
mos que usted trasmitietra a la Em-
presa del Teatro Martí el deseo que 
nos anima, para ver si el Sr. Julián 
Santa Cruz, que- es tan amable con 
el público siempre, pudiera com-
placernos, satisfaciéndolo. 
Se trata de obtener que se cam-
bie la forma en que se viene ofre-
ciendo ahora el espectáculo. 
La Compañía representa funcio-
nes en tres actos y tqdas elilas 
—aun las que constan do más 
de una obra—son "corridas". Em-
pieza la función pasadas las nueve 
do la noche y a veces concluye des-
pués de la una. Figúrese usted lo 
que esto significa para las perso-
nas que, como nosotras, vivimos a 
gran distancia del teatro, ai final 
de Jesús del Monte o del Cerro, 
sin detenernos a tomar ni un ligero 
refresco, hay que subir a un tran-
tvía que viene naturalmente "lle-
no" porque a esas horas circulan 
pocos y llega una a su casa hora 
y media después, es decir, a las 
dos y media y a veces las tres de 
la mañana. 
Como se comprenderá siendo 
nuestros padres empleadosi o co-
merciantes o profesionales que tie-
nen qúe levantarse temprano, no 
podemos ir a Martí más que raras 
veces. 
Antes con el sistema de tandas, 
podían las familias que tenían ne-
cesidad de retirarse temprano con-
currir al espectáculo con toda co-
modidad y, es claro, íbamos más 
frecuentemente. 
Aparte de que el precio variaba 
la situación, porque pagar una lu-
neta a dos pesos y medio para ver 
una función corrida, no es como 
pagar sesenta centavos por una 
tanda. Piense usted en la casa en 
que son cuatro o cinco de familia 
y £b hay grandes recursos para di-
vecídenes. 
¿Por qué el Sr. Santa Cruz no 
inicia una temporadai de verano 
restableciendo las antiguas tandas 
y rebajando los precios? 
Así podría poner zarzuelas, saí-
netes, entremeses, operetas y ihasta 
ea género grande español ya que 
en ciertos días pudiera también 
anunciar funcionas corrldar? con 
obras de tres actos, o señalar días 
de moda especiales v ^ a los espec-
táculos de tres actos. 
Nosotras preferimos las tandas. 
En ciertas épocas en Martí se 
ponían obritas muy preciosas en 
primera tanda y después hasta 
operetas en tres actos. 
¿Por qué no se hace esto ahora? 
¿Cree la Empresa que el comer-
ciante de víveres, el tenedor de l i -
bros, el empleado de Aduana, el 
médico, el abogado, el ingeniero, 
y el modesto trabajador que tienen 
que salir muy ,temprano de sus ho-
gares paira atender a sus labores, 
pueden estar a hora avanzada en 
un espectáculo? ¿Piensa que las 
familias del Vedado, del Cerro y 
de la Víbora y más aún las da Ma-
rianao, van a acostarse a las tres 
y media de la mañana? 
Hay ajctuslmente en Martí ar-
tistas tan notables como Pilar Az-
nar, Consuelo Hidalgo, Cayetano 
Poñalvcr, Matías Ferret, Navarro, 
Soler y Juanito Martínez, el reper-
torio que se ofrece es interesante 
y variado. Sólo hace falta que el 
Sr. Santa Cruz nos facilite el modo 
de acudir a su teatro con un siste-
ma más práctico. 
GUracias por cuanto haga usted 
por hacerle ver la fuerza de nues-
tras razones. 
Algunas señoritas del Cerro y de 
la Víbora." 
El señor Santa Cruz tiene la pa-
labra. . . £ 41*. 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el doctor AUGUSTO RENTE) 
Vencen en Buena Vista Pedrito R. Ortíz. Francisco Méndez Capote y 
Andrés Bustillo. — En El Lucero, obtienen los premios: Colín 
de Cárdenas , Claudio Grande, Rodrigo Díaz y José A . Ors 
SCORE En Buena Vista ayer ,en el tiro 
de pichón, ganó el premio "An-I 
ge! B . Lagueruela", un objeto de Manolo de Armas . 
arto de bronce, representando un I Miguel B . Zayas 
faisán, el notable tirador Pedrito; Pepillo Coll , . . 
Rodríguez Ortlz, que dio muerte j Rodrigo Díaz . , 
a los diez primeros pichones, que Claudio Grande . . 
le lanzaron las máquinas. Regre- Felipe Mazoucos . 
sa ae su viaje a los Estados Uni- José A . Ors . , 
dos de Norte América Don Pedro Dr. Luis A . Rubio 
un poco más grueso y trae la Dr. Jesús Coll , 344 
visual muy clara. ¿Pudiera el aten" Daniel Lorenzo 
to Presidente de la úecana socie-
dad, decirnos, si en esta tempna 
da eerá discutida en el tiro de 
revolver, aquella artística copa que 
ofreció a las bellas y distinguidas 
damas que son cultivadoras del di-
fícil sport? Algunas como la seüo-
rita Rosita Gutiérrez y Trujillo, sa 
entrenan para tomar parte en el in-
teresante match. 
La inteligente y simpática hija 
de nuestro distinguido amigo el 
Magistrado doctor Paahfn (iutié-
rrez, es una de las candidatas más 
C I N E N E P T U N O 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
por el estilo debido a lo magistral de 
la función preparada. A las 7 y cuar-
to una revista y una comedia, & las 8 
y cuarto La Farsante Honrada, dra-
ma en 8 actos por Alice Clahoun, a 
las 9 y cuarto estreno La Señal ¿le la 
Pita, interesante producción en 7 ac-
tos por el aitor Jack Hoxie y a las 
10 y cuarto regio estreno Un Secues-
tro en alta Mar, relato vivido de aven-
turas en el mar, que mantiene la es-
pectación del público y le hace sentir 
verdaderas emociones por el colosal 
actor House Peters y Patsy Ruth Mi-
Uer. 
Mañanan La Tragedla del Faro por 
Rin Tin Tin y El Detéctlve Feroz. 
Miércoles 24 La Danza Siniestra por 
Mae Murray. 
4441 Jueves 25 La sin Ventura y Las Bue-
^..c ñas Intenciones. 
ió'> Viernes 26 Princesa o Mujer por 
420'Alice Calhoun, Miss Du-Pont. Lunes 
41S 29 Las Gozadoras del Amor, por Do-
4nr rothy Devore. Martes 30 Mi Mujer y 
^jJlYo y Deseo. 
358 I ^ • 
357| 
. . . 1.. 341 
Pancho Pernas 310 
En el tiro de rifle, el campeón 
Claudio Grande con un notable re-
cord, ganó el premio: "Luis L . 
Aguirre", un buen rifle calibre 22. Remos tenido el gusto de salu-
dar en esta a los estimados amigos 
P. efectivos en xm posible de 300 señores Francisco González, Libo 
D E S A N F E L I P E 
BIENVENIDA 
rio y Caí meló Pascual, vecinos de 
Bejucal. 
Después de un rato de amena 
SCORE 
Claudio Grande . . . . . . 487 
Pepillo Coll 475 
Carlos Souvalle 470 
Dr. Jesús Coll 4 69 charla nos trasladamos al parque 
José M . Ors . . . . . . . 465 Barreras, donde pudimos, por ser 
Miguel B. Zayas 453 :hora de paSeo> presentarles a va-
fuertes, en esa contienda femenina. Isidro Corommas 447; • * * ^, 
En Buena Vista, se preparan va- Dr Marcos del Pinar . . . 42S rias damitas de este Pueblo, que 
rías fiestas y en breves días tendrá! 'En el tiro de pichón el campeón disfrutaban ^s delicias de la tem-
efecto, una Importantísima junta. José iTngel Ors, dándole muerte peratura agradable que estos días 
La Directiva desea poner en prác-,3- los diez y o cho pichones que l o L i i,-? 4-,^=™ i„ 
tica varios proyectos, que redun.la-| lanaaron las trampas, oMuvo el |de Calor' bnilda tan ^t0VQSC0 lu-
rán en beneficio de los señorea aso premio "Joaquín Rodríguez", una,Sa-
ciados. 
TIRO DE PLATILLOS 
Premio "ANDRES TRUJILLO" 
Un objeto ae art« 
Vencedor: Francisco Méndez Ca 
pote: 4'7 de 50. 
SCORls 
Francisco Méndez Capote 
Isidro Corominaa . . . 
Andrés Bustillo . . . . 
J . Caraoallo . . , • , 
Pedro Rodrigue z . . . 
Julio Bannatyne . . . 
Pedro Masjuán 
47 
hermosa copa de plata. 
Pichones muertos 
SCORE 
José Angel Ors . . . 
Pedro Rodríguez Ortiz . 
José M . García . . . 
Manuel Porto 
Joaquín Rodríguez , , 
Rodrigo Díaz 
Juan Puig 
Herminio González . . 
Dr. Tomás Bordenave . 
4¿ Benito Castro 
41 Enriqu? Paz 4 de 5 
40 José Ovies 4 de 5 
4 o El 30 del corriente embarca pa-
3D ra Europa en compañía de su apre 
3 8 ciable familia, nuestro distinguido 
Más tarde tuvimos el gusto de 
acompañarles a la morada de los 
esposos Nicolás Núñez y Epifanía 
18 de 18 Cruz de Núñez, los que tuvieron pa-
17 de 18 !ra nosotros sumas atenciones y de-
11 c> I2!ferellcia3. 
8 de 9 ¡ Reiteramos nuestro afecto con un 
^ de 9 j sai-uclo afectuoso a tan distinguidos 
7 de 8 L , 
g jóvenes. 
61 







M . Cutiilas. 
TIRO DE PICHO» 
Premio 'ANGEL B . LAGUER TELA 
Un Faisán de Bronce" 
Vencedor: Señor Pedro )Rodrl-
guez Ortlz: 10 de 10 . 
P R I N C I P A L o e l a C O M E D I A 
H O Y ' : ; : < i ^ ^ 2 ^ 
i U P R E S E N T Í í E l N I D O ffl 
Esos son los programas de hoyen La Comedia. Por la tarde, la 
deliciosa comedía LA PRESIDENTA donde María Conesa hace derroche 
de buen gusto, intención y gracia; en LA PRESIDENTA María Conesa es-
ta notable, le prometemos una tarde agradabilísima. 
:Por,la noche EL NIDO AJENO, la comedia de Benavente que ha ser-vido a los artistas del Principal para realizar una labor envidiable. 
H O Y D E B U T A R A E N P A Y R E T E N U N ESTRENO D E 
POUS L A P A R E J A V I L Á - M A R T I N E Z 
XMOS CEIiEBRABOS BAILARINES TOMARA IT PARTE EN- E£ ESTRENO 
DE PADRE Y AMANTE 
Grandes incentivos tiene el progra-
ma de las dos tandas de esta noche en 
Payret por la compariía de Arqulme-
des Pous. 
Figuran en el cartel el estreno de 
una interesante obra y el debut de la 
celebradísima pareja de bailes inter-
nacionales Vila-Martínez, formada por 
bailarines de reputaación justamente 
adquirida en fuerza de exhibir al pú-
blico creaciones coreográficas bellísi-
mas. 
En la actuación de la pareja Vila-
Martínez ante el público de la Haba-
na, los dos grandes danzarines han 
conquistado hondas simpatías y una 
sincera admiración. 
lia. pareja Vila Martínez, tomará 
parte en las escenas bailables de la 
somi revista que se estrenará esta no-
che. 
T asimismo, figurará en el reparto 
fie las nuevas obras que Arqulmedes 
Pous nos dará a conocer en breve. 
Padre y amante y el debut de la 
pareja Vila-Martínez, será en la se-
gunda tanda de esta noche, como de-
jamos dicho; en la primera se repre-
sentará la deliciosa bufonada en cin-
co cuadros, titulada Ca ta plum, Ba 
ta clan de la Habana, obra que ha 
conquistado para la compañía que ac-
túa en Payret resonantes triunfos. 
Los precios para cada una de las 
tandas de esta noche, serán a base 
de 50 centavos la luneta y 20 centa-
vos el paraíso. 
El viernes próximo, será el reestre-
no de la grandiosa revista titulada, 
Habana Barcelona Habana, que tanto 
por sus entretenidos asuntos como por 
la fastuosidad de presentación escé-
nica, es la más notable de las revis-
tas del repertorio. 
Se activan los ensayos de la gran-
diosa revista, Oh... La Habana, últi-
ma y muy bella revista de Pous, mu-
sicalizada por el maestro Prats y para 
la que Pepito Gomís ha pintado unas 
decoraciones, primorosas y ha diseña-
do una colección, riquí&ima de bellos 
trajes. 
También se ensaya, par asu estreno 
en breve, la admirable revista de es-
pectáculo titulada S. M. el Verano. 
Benito Castro amigo el doctor Pepillo Cueto, su 
hijo Benito, experto tirador, pien-
sa en unión de Jesús Capin, en la 
pintoresca comarca que baña el río 
Vega, en Ribadesella, efectuar va-
rias cacerías. Peipín González Saa-
vedra, espera de los consecuentes 
amigos las pieles de osos, que le 
tienen ofrecidas desdo hace meses. 
Dada la puntería de Jesús y Be-
nito, puede el amigo Pepín estar 
seguro que en cuanto batan las 
montañosas regiones asturianas y 
le hagan molder el polvo, a unos 
cuantos osos, las pieles serán en-
8 de ioiviadas â  "Club Cazadores del Ce-
8 de 1 0 ¡ r 1 ^ ' -
8 de l ( r Tengan un feliz viaje, los aprecia 
8 da 10 bles amigos. 
El próximo domingo se discutí 
rán los premios siguientes: 
Platillos: "Miguel B . Zayas". 
Revolver: El d^ la mueblería 
"La Moda", 
Pichón: "Vicente Guruceta". 
RifrfT "Antonio í ¡ \ Canal". 
SCORE 
Pedro Rodrigue» 
Isidro Corominas . 
F . Méndez Capote . 
Enrique Faz . . . 
Benito Castro . . 
Joaquín Rodríguez 
Julio Bannatyne . . 
J . G. Khoiy . . 
Rodrigo Díaz . . . 
muertos 
10 de 10 
7 de lw 
7 de 10 
6 de 10 
6 de 10 
TIROS DE REVOLVER 
Premio: "ETJSEBIO CAMPOS" 
*Jn Le6n de bronce 
Vencedor Andrés Bustillo, con 
424 de 500. 
Kikí la alegre opereta de los en-
P. efectivos en un posible de 500: cantadores duetinos, de los brillantes 
bailables, del bullicioso ambiente de 
Fueron en el día de ayer las se-
ñoritas Gregoria Núñez, y su bella 
primita Amelia Núñez, a pasar el 
día en una hermosa finca próxima 
al pueblo de la Salud. 
Que la estancia en ella lea sea 
muy grata. 
A LA HABANA 
Partió con rumbo a la capital mi 
distinguido amigo el señor Carlos 
Desoindro, maestro de instrucción 
pública de este pueblo. 
A causa de haberse terminado el 
curso escolar, pasará I05 tres meses 
de vacaciones en compañía de sus 
familiares el señor Desoindro, y re-
gresará para ésta, tan pronto vuel-
van a comenzar las clases. 
Que su estancia le sea muy gra-
ta en la ciudad y que no se olvide 
de la flecha con que el travieso Cu-
pido Je atravesó el corazón. 
Lauro. 
M A R T I . K I K I , E L B E N E F I C I O D E J U A N I T O M A R T I N E Z , 
E J U E V E S 
SCORK 
Ensebio Campos . • . 435 
Andrés Bustillo . . . . 424 
Manuel de Armas . . . 4'¿'¿ 
Isidro Corominas . . . . 405 
José Manuel García . . 391 
G. R. Muñiz Sol 
Agustín Bassart . . . . 330 
Pedro Masjuán . . . . 329 
En "El Lucero", como siempre, 
París, la opereta de la' frivolidad y 
de la elegancia sube de nuevo a la es-
cena de Martí, en la función de esta 
noche a las ocho y tres cuartos, para 
atender diversas pcjticlones de una 
fruena parte del público habitual del 
Martí que desea volver a aplaudir la 
producción jocunda de Straus. 
El jueves veinticinco como ya se 
ha anunciado se efectuará la función 
extraordinaria en honor y beneficio del 
primer actor y director de la compañía 
Santacruz, Juanito Martínez, artista 
popularísimo al que el público de la 
Habana siempre ha manifestado extra-
derá con una petit revué denominada 
¿Dónde está T.itina? que es pródiga 
en cuadros alegres, en danzas, evolu-
ciones, couplets, escenas cómicas y en 
cuanto en fin distingue a este género 
de revistas ultra-moderno que nos im-
pusieron París y New York. 
Las localidades para el beneficio de 
Juanito Martínez se han puesto ya 
a la venta, en la contaduría del,Mar-
tí, los precios que han de regir son 
a base de dos cincuenta luneta y quin-
ce pesos los palcos. 
Crema de Chic y Don Quintín el 
Amargao se titula nías dos obras que 
en la actualidad ensayan los artistas 
del Martí, para sus próximos estre-
nos. La primera es un vodevil opere-
ta original de Carlos Lombardo, el fa-
moso autor de La Duquesa del Taba-
rín y de La Danza de las Libélulas; 
la segunda un graciosísimo saínete 
que lleva la suprema garantía de la 
firma de Carlos Arniches, el indiscu-
L L A M A S d e l D E S E O 
'Producción FOX que se estrenará en 
R I A L T O 
mado cariño. Para la velada en honor 
valiosos premios, sabrosete y nu-ide Juanito, se ha dispuesto un pro-
tritivos almuerzos, mueno aire .vi^rama pleno de atractivos y de no-
, . ,_ « . „ ,,,,J vedades, se estrenará la opereta en 
selecta concurrencia femenina, quñltres act'os s M el Doliar, obra que 
con su agradable plática, hacen de ha alcanzado un éxito magnífico en 
aquel privilegiado sitio, el punto Europa y el beneficiado nos sorpren- tibie maestro del saínete español 
de reunión favorito de los cazado-] Z i ¡ ^ ¡ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
res 7 sus apreciabeles familias. En 
el almuerzo de ayer estaban las so-
ñoras Nena Quesada de Bordenave, 
Teté Blanco de Cárdenas y Carmita 
Poyo de Fernández Canal. 
Una fanática por el deporte ci-
negético la señorita Rosita Gutié-
rrez y Truj i l lo . Ramón Espiñeira, 
afianzó una vez más, la justa ta 
ma, que disfruta, como notable 
maestro en el arte culinario. So 
agotaron todos los platos. 
Colín de Cárdenas, para celebrar 
el triunfo, que obtuvo en el trap, 
ganando la valiosa copa, que rega-
lóel campeón señor Isolino F . Igle 
sias, obsequió a los comensales con 
champagne y ricos vegueros legíti-
mos de Vuelta Abajo. El querido 
amigo Colín, fué fiiuy felicitauo 
po rsu última victoria. Felipe Mar 
tínez, como siempre, en caja, to-
do un execlefite Director de la Co-
misión de Handicap. 
lia celebradísima pareja de bailes 
internacionales Vila-Martínez, qne ha 
ingresado en la Compañía * de Arquí-
medes Pons y que se presentará esta 
noche a. nuestro público tomando par-
te en algunas de las escenas de la 
semi-revista Padre y amante, qne esta 
noche estrena en segunda tanda la ci-
tada compañía. 
l l A T E N C I O N ! ^ 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
[ | DIARIO DE LA MARINA es leído en toda l a " 
TIRO DB PLATILLOS 
Premio " I . F . IGLESIAS 
Copa de plata 
Vencedor: Colín d> Cárdenas, 
4S de Eü. 
Platillos rotos de 3o 
SCORE 
Felipo Mar Une» . . . . 45 
José A. Ora 4íj 
Pablo Martínez . . . . 45 
J. M . (jarcia Cuervo . . 43 
Ramón Miranda . . . . 43 
Dr. Tomás Bordenave. . 42 
Antonio F . Canal . . 
Alejandro Hlrctt . . . . 4l» 
Por DIANA atlLLER 
El VIERNES 26 y SABADO 27. 
42 
m 
En el baile de trajes de 
aquella noche estaba ella la 
linda Diana, esparciendo por 
doquier "la savia dei amor" y 
ellos embriagados ante tan ex-
quisito perfume, caían en la 
red de una pasión loca • • •! 
El modernísimo Fox y Tan-
go Argentino, la alegría en el 
ambiente y la sonrisa pica-
resca de las alegres féminas 
despertaba en más de uno. 
haciendo porque las débiles 
mariposillas quemaran sus 
alas sucumbí indo en un sen-
dero que conduce hacia la 
muerte. . . ! ' 
• C 5943 Id 22 





Vicente Bayón 36 
Jacinto Rodríguez 
Juan Puig . . . 




TIRO DE REVOLVER 
ITemio •MMU'UJL.A» IZi^L'llÜKUO" 
Un revolver Colt calibre 38 
Vencedor: Señor Rodrigo Díaz. 
P . efectivos de un posible de 300 
A . L 
Al recibo (fe 8 centavos en £<el\os de correo, se remitirá una 
colección de 6 postalitas de artistas de Cine. Escriba claramen-
te su nombre y dirección. 
L i l b e r t f F i l m C o m p a m y 
A g u i l a 2 4 H a b a n a 
González y López Porta, presentan a 
D E S E O 
Es un elocuente exponente de los más íntimos secretos de la alta sociedad. Ri 
quezas inmensas las maravillosamente bellas y lujosas residencias, las diversiones y la 
vida de las clases privilegiadas y todas las pequeñas cosas que hacen la existencia 
agradable han sido llevadas a la pantalla con un realismo sorprendente. 
HOY v 9Vy HOY 
D E S E 
Es el choque del amor y de la pasión ton los prejuicios sociales que traslornan 
el curso de una vida y la lucha intensa entre el deseo y la responsabilidad. 
MARGUERITTE DE L A MOTTE Y ESTRELLA TAYLOR. 
R I A L T O 
González y López Por t a .—Producc ión M E K . 
c 5935 ld-25 
T E A T R O T R I A N O N 
La función de hoy es a beneficio de 
la orquesta y empleados del cine Tria-
nón. A las 5 y cuarto y 9 y 30 se 
exhibe la cinta de Betty Compson t i -
tulada Armas de dos Filos. A las 8 
Ricardo Corazón de León. En la tan-
da de 9 y 30" la orquesta que tocará 
será de 15 profesores. 
Mañana martes , día de moda Un Se-
cuestro en Alta Mar, cinta emocio-
nantísima que interpretan dos nota-
bles artistas. El es House Peters bien 
conocida y ella es Patsy Ruth Miller 
la bella artista que hizo El Jorobado 
de Nuestr aSra. de París. 
ET miércoles Deseo por Estelle Tay-
lor la bella esposa de Jack Dempsey. 
El jueves Por el Honor del Uniforme 
por House Peters. Ei viernes día de 
moda La Sin Ventura. El sábado La 
Danza Siniestra por Mae Murray. 
En la entrante semana El Valle de 
la Muerte cinta toda en colores. 
C I N E GRIS 
Día de moda. A las 5 y cuarto y 
y 9 y cuarto, las comedias Agapito 
botones, por Larry Semon y La his-
toria histérica de Sir Walter Raleigh 
y estreno de la interesante película 
titulada: Como Triunfa un Hombre, 
por las conocidas estrellas Earle "Wi-
lliams Wanda Hawley, Cullen Landis 
y Alice Calhoun. 
En esta película se reproduce la ba-
talla naval de Santiago de Cuba, entre 
las escuadras española y americana. 
• A las 8 y cuarto $leber y gratitud 
por Earle Williams. Mañana La dan-
za siniestra, por Mae Murray. 
Miércoles 24 Deseo, por Estelle Tay-
lor, Margarita de la Motte, John Bo-
wers, Walter Long y Noah Beery. 
Jueves 25 Las huérfanas de la tem-
pestad, copia nueva, par Lillian y Do-
rothy Gish y Monte Blue. 
Viernes 26 Un secuestro en alta mar 
magnífica película de la Universal, 
Interpretada por House Ptrs y Patsy 
Ruth MUler. 
H O Y E N E L N A C I O N A L " E L A B Ü E L 0 " . - M A Ñ A N A 
P E D I D A D E B O R R A S v i 
ir 
MI 
m • • 
lee 
Hoy en el Nacional, la compañía 
ríe Borrás celobra lp última fun^iñn 
de abono con la célebre obra de Gal-
dós '"El Abuelo". 
Mañana hav un gr^n festival de ar-
le teatral en ese coliseo, con motivo 
de la despedida de BorrAs, de Ampa-
ro Alvaroz Segura y de liafael López 
Somozi, habiéndose combinado un 
máximo programa , en el que toman 
parte todos estos artistas en combi-
nación con la compañía de Bcrrás. 
Por la tarde a las cinco se estrena-
rá "Concha la limpia" la última obra 
de los hermanos Quintero que han au-
torizado üor cable al señor íiivero ca-
ra, ente estreno pn la Habana. El fCf 
ñor Borrás recitará el monólogo eî  
verso de Cope, "La. huelga óe los na. 
rreros" y Rafael l . y -',k,r-lrir0 . f i 
varez pondrán en escena el divírtlaf 
entremés "Sangre gorda". 
Por la noche, irá a escena "Concht 
la Limpia" y '•Tierra Baja", tomana| 
parte en este drama la compañía d| 
i:.,riás y los referidos artistas fie * 
Comedia. j 
El iloetor Lucilo de la Peña M 
uso d« la palabra despidiendo a j i 
artistas. „„„ , , »•,] C 5032 1 d 2S," 
y O L 
CINE O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y 9 y media Liberty Film pre-
sentan a la genial actriz Patsy Ruth 
Miller en la notable producción titu-
lada ¿Dónde estará mi hijo? 
Tanda de 8 y media Williams Fair-
banks en la cinta Hágalo Enseguida. 
Mañana Gabriel D'Annunzio en la 
novela La Nave. 
Miércoles y jueves 25 grandioso 
estreno en Cuba de la producción in-
terpretada por la genial Betty Comp-
son titulada Placeres Frivolos. 
Viernes 2G y sábado 27 la magis-
tral creación tasada en la novela de El 
Caballero Auda-:, titulada La Sin Ven-
tura . 
C 5863 2d 19 
Ni hay dos ¡gua les 
ni encorrtrará uno mejor 
La dentición, irregularicíadea 
en la lactancia y otras muchas 
causas, originan erupciones y 
demás infecciones cutáneas. 
El Talco Mennen las combate 
eficazmente, evitando no solo 
su curso natural sino compli-
caciones a veces funestaŝ  
5 Vi JUEVES 23 VIERNES 23 OH 
ESTRENO EN CUBA 
P L A C E R E S F R I V O L O S 
Por la linda estrella 
C O M P S O N 
Un drama moderno en 
el Jazz, los cabarets y las ^ 
versiones ocupan el Primer ' 
gar y dan motivo a un rom | 
ce de amor. 
AM ORÍES Y DESDICHAS 
LOCURAS Y PLACERE8 
ral 
Vea por primera vez en traje de baño, a la escul 
B E T T Í ^MPSON 
Como aparece on Ja gran películí 
P L A C E R E S F R I V O L O S 
Del Repertorio de la 
Cuban MED AL FILM CO. Aguila 30 
C 5895 
A N U N C I E S E E N E L " D i A R I O D E L A M A R ^ 
A f i o x c m 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
^ (Consuiaao «ntre Animas j 
í100***.̂ » y cuarto: una comed'a y . 1&5 siete i 
**** .̂ o y cuarto: La farsante 
A ñor Alice Calhoun. 
Vnueve y cuarto: estreno de 
* lll ae la pita, por Jack Hoxle. 
diez y cuarto: estreno de Un 
A 138 en alta mar, por House Pe-
^ t s y B^h MiHer. 
t»7» José) 
.,„„ v cuarto j 
esquiaia a 
,<nco y cuarto j a las nueve 
• estreno de Vampiras socía-
Editd Thornston, Lou Telle-
Ĝ s.on Glas y Betty Francisco. 
"once: Novedades internacio-
'núniero 25; la comedia Por qué 
irse, por Wanda Wiley; Por 
or.'ei drama Lo partió un ra-
Charles Hutchinsnn; Por su 
Ethe". Claytcn. 





ro <ireplr3no esquina a Per-
gíbela) 
•neo y cuarto y a las nueve 
.. aii Hembra por Barbara La 
y Lew Cody: una comedia, 
jjg ocho: una revista; ¿Quién es 
^ mbre?, por Conrad Nagel, Mae 
• y ratsy Ruth Milier. 













e n do a 
rjjs cinco y cuarto y fc las nueve 
nedia: Deseo, por Es'elle Taylor. 
'pe una a cinco y de siete a nueve 
¡¿la: La muJer Q116 se lrnPone' Por 
prlng'e; El manual del per-
casado . 
«US (B 7 17, Vedado) 
ilas cinco y cuarto y a las nueve 
Aedli: Historia hi.,-','rica de Sir 
Lter Baleigh; Cómo triunfa un 
¿ibre, poi Earle WUhams y Wanda 
jpiley. 
¿las orho y cuarto: Deber y gratl-
^ por Earle Wiirams. 
jjji (iníustrla esquina a San, José) 
Pe los y media a cinco y media: 
u comedia; El Capitán Blood, por 
n Kerrigan; La muchacha en su 
por Alice Calhoan. 
las c'nco y media: una comeda; 
D Capitán Blood. 
A las oedo y media: una comedia; 
La muchacha en su casa; El Capi-
tán Blood. 
£• Austro (Paseo lo asartl esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto > as nueve 
y tres cuartos: estreno de Cadenas de 
amor, por Ethel Clayton; una revista; 
la comedia En el teatro, por Buster 
Keaton. 
A las ocho: la comedia E' Dentista. 
A las ocho y media: Amor de tem-
pestad, por Doroihy Dalton y Jack 
Holt. 
WXÎ SOIff Paire Várela y General Ca-
rrillo) 
A las cinco y auarto 'V a las nueve 
y media: Hi Hembra, por Barbara La 
Marr, Percy Marmont, Lew Cody y 
Mae Bush. 
A las ocho: Huyendo de' miedo, por 
Edmund Love. 
iNoLATfJRRA (General Carrillo j 
E sí; a da Fa-ma) 
De una y media a cinco. La faz del 
; mundo, por Barbara Bedford; París 
de noche, por Pina Menichelli y Ca-
milo d'íl Riz. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La majer comprada, 
por Alma Rubens, Margarita de la 
Motte y James Kirkwood 
A las ocho y media: Paris de no-
che. 
OZiIMPTO (Avenida WHson esqnln* * 
B., Voüado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las echo y media: Hágalo en se-
guida, poi- William Fairbanks. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Dónde estará rnl hijo?, por 
Patsy Ruth Milier. 
TRIAÜSTON (Avenida WUson ent-'e A 
y 3., Vedado) 
A las ocho: Ricardo Corazón de 
León. 
A las c:nco y cuarto y ? las nueve 
y media: Arma de dos íilos, por Be-
tty Compson. 
PIiORENCXA (San Iiázaro y San Prau-
clsco) 
A las echo: una revista; un dra-
ma; La Ciudad de los Guapos, por 
Frank'yn Parnum; Así ss Paris, por 
Pina Menicdelli. 
CINE NEPTUNO 
v aJa3 tan(la3 elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media se exhl-
h?» . en NePtuno las dos últimas ex-
"blciones de la producción titulada 
•U hembra interpretada por Bár-
DaIa La Marr y Lew Codv. 
Cubriendo los mismos turnos, una In-teresante comedia. 
A las ocho en punto una revista do 
* Medina y la producción es-
pecial de Goldwyn titulada -Quién 
el hombre" por Conrad Xagel, Mke 
Bush y Patsy Ruth Milier. 
RI?-TftlnnTlñLa tragedia del faro" Po* 
D I A R I O DE LA M A R I N A — T I K T Q 22 DE 1925 
| CHAUFFEUR FUE D E T E « D O POR H A L L A R S E 
EN ESTADO D E E M B R I A G U E Z Y U N A V E Z E N E 
VIVAC T R A T O D E SUICIDARSE CON U N A N A V A J A 
A! ser alcanzado por un motor eléctrico, un motorista 
perdió ayer tres dedos de la mano derecha. — Una señora 
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En el primer Centro de Socorro, 
r el doctor Capote, médico de 
lardla, fué asistido ayer de dos 
rldas incisas situadas en la re-
|i6n pectoral izquierrla y de em-
kriasuez alcohólica, el chauffeur, 
•ecánico y aviador, Luis A. Leal 
/ Toledo, natural do Santiago de 
Cuba, de 4 5 años de edad y ve-
cino de Dragones número 45. 
fiefirló el paciente a la policía 
le la tercera Estación que al ser 
enido por los vigilantes nüme-
492 y 819, y más tarde remi-
al Vivac, con una navaja bar-
trató de poner fin a su vi-
encontrándose ya en el local 
Vivac. 
Terminó diciendo que por ser 
de su onomástico, había in-
o unas cuantas copas de be-
alcohólicas y que al llegar 
su auto a Rayo y Zanja, los 
esados vigilantes lo detuvie-
Jl lesionndo, de nuevo fué re-
mido al Vivac. 
TRATAPCVN 
DE EXVENENAULA 
J « 1 a Catalina Robles y Ja-
•ty -natural de Santiago de Cu-
ito 32 años de edad y vecina 
Campanario número 120. de-
'̂é en la quinta Estación de 
te que al tomar el desayuno 
la mañana, que le fué servi-
PW su criada, advirtió que el 
T̂ con leche t&nía mal sabor, 
H que preguntó a aquélla lo 
[era, a lo que le respondió que 
hacer el café nabía tomado 
•le la pila, 
fl'egó que se dirigió a la azo-
ijlendo que el tamiue de agua 
^ destapado, por lo que cree 
alguna persona ie echara al-
f.Teneno al agua con intención 
|WltOXÍr->arla-
vigilante número 182, de la 
a Kstación. 11 snó una botella 
»Sua del tanque, remitiéndola 
J'zgado. el que a su vez la en-
boy al Lnborn torio de Quí-
Legal, para que la analice. 
DANDO CHANQUE 
Ĵ  la fractura del primer me-1 
Pto derecho, fué asistido ayer 
Jr> / pital Mumcinal el blan-1 
ôse Manuel Sánchez y del 
éd la Hahana' de 25 ';ifios 2̂a(1 y vecino de Zanja núme-
causó dicha lesión en momen-
roec-)-aJle cranque al auto nú-
ROBO 
»naSédp^traeo Estávez. de la Ha-
de? años de ed&d y veci' 
'̂ nció t0S Su''rez número 34, 
en la octava estación de 
•lúe al llegar al taller de 
0 * Que existe, en Corta nú-
ad'v^f-61 11116 03 administra-
- Puerta i10 quG el candado de 
fe l * de la calle crtaba violen-
Sio h de un caíón lp bablar 
M.62. &rrainientas por valor de 
DE PRENDAS 
W ^L?^5.11^ d^ : i Porcia .Tu-
Sotn T 6 í,yer Ramón Mar-
edad v EsPaña, de 37 ?ños 
^ nrtT>, Vecino íe Jesús del 
S a 104' al r * ^ -
M e l â de ,Ina ^moda su i 




C* «egu^ deT. carP-íta en la dé-
*le2. de P?ndo- ^ n á n d e z Ro-6 EsPaña, de 25 años de 
E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
El Ungüento Cadum puede apli-
carse sin temor sobro la piel delicada 
de los niños que sufran de herpes, 
crupciojies, eczema, escoriaciones j 
otros padecimientos angustiosos que 
afecten a los niños. Después de la 
primera aplicación del Ungüento 
Cadum se siente alivio inmediato. 
Cesa la picazón al instante, j sus efec-
tos son tan calmantes y cicatrizantes 
que las criaturas vuelven a recobra! 
el sueño normal. 
PAGINA NUEVE 
, edad, carbonero y vecino de Pé-
1 rez y Fábrica, J>?siis del MonVí, 
que del cajón de la venta de su 
establecimiento, sito en su domici-
I lio, le habían robado ciento cin-
cuenta pesos que' guardaba en el 
mismo. 
SE CAYO 
Fermín Suárez Rodríguez, de 
España, de 16 años de edad y ve-1 
ciño de Lagunas y San Nicolás, i 
fué asistido en la .-asa de salud1 
La Covadonga, de la fractura del ¡ 
brazo derecho, lesión que sufrió; 
al caerse en su domicilio. 
HURTO DE UNA MAQUINA DE 
ESCRIBIR 
Del hurto de una máquina de! 
escribir que aprecia en la canti-j 
dad de 75 pesos, dió cuenta ayerl 
a la Policía Secreta' Venancio Ver-
nizos Martínez, de España, de 50 
años de edad y vecino de Obrapía 
número 51, habitación número 15. 
TOTAL, NADA 
Miguel Llaneras Per&ira, del Ma-
riel, de 58 años de edad y vecino 
de Encarnación número 12, de-
nunció en la décima segunda Es-
tación de policía que a última ho-
ra de la madrugada interior su 
hija Matilde se despertó por ha-
ber oído ruido dentro de su ha-1 
bitación, pudiendo ver que un 
hombre salía de la misma, dándo-
se a la fuga. 
Expuso, finalmente. que luego 
de practicar un regisfro en su ca-
sa, no advirtió la falta de objeto 
alguno. 
DESAPARICION 
la misma, temiendo le haya ocu-. 
rrido alguna desgracia. 
ROBO NUMERO SEIS 
Hans Tuenberger, natural de 
Viena, Austria, de 29 años de edad 
y vecino de Compostdia número 6 5, 
habitación 15, denunció en la pri-
mera Estación de policía que de 
un escaparate le habían sustraído 
ciento once pesos, que guariaba 
en el mismo, ignorando quj-ín o 
quiénes hayan sido ios autores. 
MENOR LESIONAD^ GRAVE 
Por el doctor Viüar Cruz fué 
asistido en el Hospit.il Municipal 
el menor de doce r.-ños de edad 
nombrado Marino Lui*? Delgado, de 
Esrnña, vecino de L 'n y San Ig-
nacio, el cual presentaba una he-
rida por avulsión con pérdida to-
tal de los dedos meñique, medio 
e índice de la mano derecha. 
Declaró a la poli:ía la señora 
Cándida Deleado, madre del me 
ñor, que éste se había causado las 
lesiones que presentaba al cogersa 
una mano con un motor eléctrico 
que existe en su domicilio. 
TRATO DE MATARLA 
Por un detective de la Policía 
Secreta fué presentado en la ¿9-
cenda Estación de policía el m?5-j 
tizo Jesús Hernández (a) Camba-
te, de 45 años de edad, empleí-do 
del Senado y vecino de Belascoaín 
número 120, por icusarlo la se-
ñora Rosalía Hernández V^sedln, j 
natural de Matanzas, viuda, de '••S 
afioa de edad y vecina de Jesús I 
María número 120, de baberl: mal-
tratado de obra y haber tratado 
de matarla con un revólver que 
portaba, el cual le fa^ ar^batado 
de las manos por su hijo Juan, 
haciéndole entrega del mismo al 
vigilante 1472. 
Declaró lo m'smo Silvestre Her-
nández Hernández, el cual se en-
contraba e-n la casa de Rosana, 
cuando ocurrió el hacho. 
El acusado negó los cargos, 
quedando en libertad. 
SE CAYO DE UN CABALLO 
De la fractura de los huesos de 
la tibia izquierda fué asistido en. 
el cuarto Centro de Socorro oor 
el doctor Bacallao, el menor de 
once años de. edad nombrado Gus-
tavo de la Vega y Qiesnda. de la 
Habana y, vecino de Cuervo y Ave-
nida del Oeste, en el reparte Los 
Pinos. 
Se causó dichas lesiones al caer-
se de un caballo, frcnffi a sa do-
micilio . 
MENOR DESAPARECIDO 
Faustina Alonso, natural d-̂  Ca-
ba de 43 años de edad y vecina 
de' Serafines número 87. denunció 
a la policía que de-jde anteayer 
falta de su domicilio su ínenor hi-
jo de quince años d? edad nom-
brado Antonio Martínez Alonso, 
temiendo le haya ocurrido n'guna 
desgracia. 
En la séptima Estación de poli-
cía dió cuenta Mercedes Garc'a y 
Carmena, de la Habana, y vecina . ^ w ̂  
^ t t T ' Z ^ A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
18 años de edad, que se encontra-
ba colocada en la casa San Rafael 
número 162, ha desaparecido de DE L A M A R I N A 
L a I n d e p e n d e n c i a p r o -
v i e n e , n o d e l o q u e s e 
g a n a 9 s i n o d e l o q u e s e 
e c o n o m i z a » 
A h o r r e u s t e d a h o r a 
q u e p u e d e p r o d E S ^ a r . 
T f e e H a t l o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
G f l M F O f l l l l l O R 
M A 5 J A N A E S T R E N O M A C A N A 
TANDAS DE MODA 
V A M P I R A S S O C I A L E S 
Chispeante melodrama que relata la historia de una mu-
jer que amó secreta y desinteresadamente a un hombre que 
nada sabía de su existencia. 
i n 
Y 1 0 0 I B 
CINE L I R A 
Selecto programa es el qne para hoy 
ha seleccionado la empresa de este 
simpático ealón cinematográfico. 
Matln^e corrida de dos y media a 
cinco ymedía, una graciosa comedia en 
dos actos. 
Blanco y Martínez presentan el re-
| glo repriss de la gran producción 
titulada "EH capitán Blood" por el 
gran actor J. Warren Kerrigan y la 
i simpática estrella Jean Palge, y es-
treno de la regla cinta especial de la 
I Vltagraph titulada "La muchacha en 
|hu casa" por Alice Calhoun. 
Tanda elegante a las cinco y media 
una graciosa corieíla en dos actos y 
el reglo reprimí de la gran nrodnc-
ción titulada 'Kl capitán Blood" por 
J. Warren Kerrigan y Jean Paige. 
Por la noche, gran función corrida 
a las ocho y media con el mismo 
pograma de la matlnée. 
— CON — 
GASTON GLASS y UETTY FRANCISCO 
Hacen las delicias del público en la magistral interpre-
tación de los papeles principales. 
Repertorio LIBi:RTYT FTLM CO. 
AGUILA 2 4 
C 5948 2d 21 
¡ C u e s t a n t a n 
p o c o 
P o r q u e l l e g a n 
t a n l e j o s ! 
G o m a s y C á m a r a s 
O O O B 
Las gomas Cooiycar se fabrican para mejor servid 
M u c h o M á s P o r M u c h o M e n o s ! 
N u n c a se h a o f r e c i d o t a n t o s e r v i c i o e n 
u n a m á q u i n a de s u m a r , p o r t a n p o c o 
d i n e r o . 
y a k o r a c c m R E S T A D I R E C T A 
S e I m p o n e 
Ofrece rapidez con 10 teclas y fácil manejo. Se 
maneja con una sola mano. T ranspos i c ión a u t o m á -
tica. Mult ip l icación con prueba impresa. Se lecc ión 
de columnas. Peso ligero. Por tá t i l . La S U N D -
S T R A N D es la m á q u i n a ideal para cualquiera o-
Íxcína. N o deje de pedirnos una d e m o s t r a c i ó n . Le 
se rá una revelac ión! 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 27-29 H a b a n a 
R I A L T 0 
"DESASO" 
Una prodncci5n Metro titulada: "De-
seo e Interpretada por un conjunto 
de estrellas entre ellas Stelle Taylor, 
->s el f jtreno de hoy en las tandas de 
onco f cuarto y nueve y media, cu-
yo éxito será un hecho por tratarse 
de una película social "y de argu-
mento sublime. 
En las tandas corridas de una a 
etnco. cintas cómicas. "La mujer qne 
se Impone" por Norman Kerry y Ayle 
Prlngle y "El manual del perfecto ca-
sado por Claire Wlndsor. 
El miércoles, otro estreno "Ana la 
casquivana" por la vivaracha estrella 
Paulina Garon. 
"Un beso, por favor'... se acerca 
su estreno, Presentación Fernández, 
por Doroty Devore y Mat Moore. Un 
escándalo de risa, en donde todos y 
principalmente "ellas' saldrán satisfe-
chas. 
B I A L T O 
J A M E S 
K I K K W O O D 
P A U L I N E 
G A P O J s T 
E n los' P&DCICX 
principAÍej' 
dfc/a. chtspe&nie 
A N A L A 
C A S p i l I Y A N A 
( T H E P A l N T E D P L A P P E R ) 




MEDIDAS SUPERFICIALES Y 
CUBICAS 
Y 
PRONTUARIO DE LOS CONTRA-
TOS A BASE DE CABALLERIAS 
por 
JOSE MARIA SANCHEZ GON-
ZALEZ 
Obra indispensable para quienes ne-
cesiten medidas de Agrimensura, 
cálculos de toda clase de medidas a 
medidas cubanas, cálculos de made-
ra, zanjas, tanques, jornales, alqui-
leres y en fin todo lo nec-sario a co-
lonos, capataces, hacendados y aun a 
los profesionales, los que hallarán en 
el los cálculos hechos con lo que se 
ahorrarán tiempo y molestias. Para 
mayor abundamiento de datos sobre 
la utilidad de esta obra, única en su 
género, damos a continuación un ex-
tracto de su contenido: 
Las Caballerías y sus componentes 
reducidas a Cordeles planos. 
Las Caballerías reducidas a Varas 
cuadradas y Metros cuadrados. 
Prontuario da contratos a base de 
'•"aC/flllfrlas. (Muy útil" para los se-
ñores Notarios.) 
Tabla de reducción de Cuartetas a 
Besanas y Cordeles planos. 
Plano de escala de l a 2000 de-
mostrando por su orden y distancia, 
la Caballería y sus componentes y mo-
do de calcular las medidas planas. 
Hatos y Corrales. 
Manera de calcular madera. 
Tablas de maderas calculadas. 
Manera de hallar el /olumen rCbi-
co de las zanjas. 
Manera de hallar los Galones y Pi-
pas de los tanques cuadrados y re-
dondos. 
Medidas lineales, superficiales y 
volúmenes. 
Tablas y reglas de multiplicacio-
nes. 
Tablas de multiplicaciones para 
computar las medidas de los Polígo-
nos Regulares, siendo la unidad y el 
Ja-î  d<»l Polígono, 
Reducción de Varas a Metros y a 
Cordol lineal y Viceversa. 
Reducción de Metros a Varas y a 
Cordel lineal. 
Reducción de Metros a Varas Cu-
banas cuadradas. 
Reducción de Varas Cubanas a Me-
tros cuadrados. 
Liquidación de Jornales de 1 a 31 
días. 
Tablas de Jornales por años y me-
ses de 28. 29, 30 y #31 días. 
Tabla adicional para la liquidación 
de sueldos y alquileres. 
Tabla de alquileres por horas. 
Tabla de Jornales por semanas. 
Precio del ejemplar magnífi-
camente impreso a la rús-
tica | 2.oo 
c/a, í z t TQ odernzrmo 
Hu time*, relz&on di-
e l bode $u adro, ta, 




de leu /uven/ud 
pecóudorsu yue 
no 2o es í&nfo 
como psircac-
PRONTO 
L O E N G W A 
DEL M A Q 
¿ t y e a b s / b d c / í L , UAVAhfA H i M C ? ^ J J c r p / c r j n o S 6 
F A U S T O 
HOY 
Lunes de Moda 
514 MAÑANA 
9^4 Martes 23 
ESTRENO EN CUBA 
La Caribbean Film Co. 
presenta a la graciosa es-
trella 
E I H E l c u r a 
En la hermosa película 
dramát ica titulada: 
C A D E N A S D E A M O R 
(THE GRADLE) 
Drama emocionante en que palpitan escenas de la v i -
da real. 
Repertorio Caribbean Film Co.—Consulado 112. 
C 5939 T T T T 
franco de porte, certificado $ 2.20 f 
ULTIMAS NOVEDADES 
HIGIENE SOCIAL. — Men-
dicidad, Vagancia y otras 
Enfermedades Sociales, co-





dos. Caciquismo, etc. por 
el doctor Juan Rosado Fer-
nández. En esta obra se es-
tudian con todo detenimien-
to esos profundos proble-
mas, tan Importantes que 
están llamando la atención 
de nuestro Gobierno, quien 
pretende la extirpación de 
todas ellas. 
Precio de la obra en dos to-
mos a la rústica $ 3.50 
LA SOCIEDAD DE NACIO-
•NES. Por José-Ramón d» 
Orúe. Prólogo de Don Ra-
fael Altamira. Estudio d* 
la Sociedad de Naciones en 
todos sus aspectos, en vista 
de su funcionamiento, esta-
dísticas y condiciones mun-
diales actuales. 
Precio de la obra encuader-
iada en pasta española.. . | 2.20 
LA JUSTICIA, por Jorge del ' 
Vecchio. Catidrático de la 
Universidad de Roma. Pró « 
logo del doctor Quintl-
llano Saldafla. 
Precio de la obra encuader-
nada en pasta española.. | 2.20 
PROYECTO PRELIMINAR 
DE CODIGO PENAL FARA 
ITALIA, por Enrlco FerrI. 
prólogo del Dr. Qulntlliano 
Saldaña; Precio de la obra 
en pasta española $ 1.S0 
LIBRERIA "CURVAN-TES" SE B. 
VELCSO T CIA. 
Avenida de Italia 63. Apartado 1116. 
Teléfono A-4958. Habana 
DESPUES ANTES 
de tomar la» 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto sí toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
KO0AS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
L O S M A S i P O O T E S Y D E O D 3 S 
P Í J L E M A S D E T R A N S C E N D E N C I A S O -
C I A L D E L A R A P R E S E N T E T A L E S C O M O : 
¿Debe condenarse a la madre soltera? 
¿Tiene la sociedad participación indirec-
ta en los crímenes pre-natales? 
¿De legislarse sobre el fraude conyugal? 
¿En qué caso la maternidad, la más sagra-
da función de la muier, puede ser motivo de 
vergüenza y escarnio? 
Constituyen la tesis a', ordada valientemente y 
con elevado espíritu de justicia, en la genial obra emi-
nentemente edificante. 
" E L C O N S U L T O R I O D E 
M A C A M E H E N E E " 
Sensacional exponente del cine didáctico, nueva 
sugerente modalidad del arte silencioso, cuyas carac-
terísticas principales constituyen, relevantes valores es-
téticos y asuntos de positivos valores que marcan, de-
leitando, nuevas orientaciones e ideas. 
El cine de la aristocracia, presentará esta nota-
ble obra el 
Miércoles 24, Jueves 25 y Viernes 26 
en sus funciones de moda. 
2d-2i 
PAGINA DIEZ D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U N I O 22 DE 1925. 
Ei gran baile de sala en la Unión Castellana de Cuba. — Acuerdos 
de la Unión Mugardesa. — La Sección de Propaganda del 
Centro Montañés 
EN EL CENTRO BALEAR SE CELEBRO AYER UNA SOLEMNE 
FIESTA DE REPARTICION DE PREMIOS 
La asistencia sanitaria de la mujer en el Centro Asturiano. — Los 
servicios sanitarios y emigratorios de la Beneficencia Canaria. 
Otras interesantes noticias 
UNION CASTELLANA 
En los elegantes salones de la 
Unión Castellana de Cuba, sita en 
Prado y Neptuno ofrecerán los 
miembros del Comité pro bandera 
del Club Fonsagrada y su Partido, 
un gran baile de sala el día 4 del 
próximo mes de julio. 
El citado comité lo forman jóve-
nes laboriosos y gentiles damitas, 
habiendo tenido la feliz idea de 
haber contratado una de las fa, 
mosas orquestas de esta capital, 
como lo es la México Jazz Band 
que dirige el inteligente profesor 
señor Guillermo Padilla. 
Respecto al programa de los bai-
lables, se han selecconado las más 
en boga. 
En Cite baile será estrenado el 
danzón "No quiero -vivir" original 
del señor J. Martínez, siendo su 
música del inspirado profesor se. 
ñor Padilla. 
En su oportunidad nos seguire-
mos ocupando de esta simpática 
fiesta Fonsagradina. 
LA UNION mJGABiDESA 
Acuerdos tomados por la Directi-
va de esta sociedad: 
•—Girar a Mugardos (España) , 
tres mil pesetas para destinar a las 
obras que ya están tocando a su fin. 
—'ííombrar una comisión com-
puesta por los señores Francisco 
Yaflez, Francisco Rey, Pedro Vas-
cós y Juan Rabina para que con la 
Sección de Propaganda lleven a ca, 
bo el festival que está señalado pa-
ra el día 5 de julio en la terraza 
de el Carmelo. Para esta fiesta 
existe un entusiasmo enorme y es 
de esperar resulte un éxito comple, 
to. 
—Enriar al pueblo de Mugardos, 
un manifiesto de protesta por el 
atropello cometido el mes pasado, 
en el cercado del edificio escuela, 
por unos infames malhechores. 
—Celebrar Junta General Extra-
ordinaria en la segunda quincena 
del mes de julio, para discutir en 
la forma que habrán de funcionar 
los colegios de nuestra sociedad. 
—Se dió cuenta del balance de 
la Delegació-i de Mugardos con f.3-
cha de abril 30 f.scendente a pe-
stes 6,111.45 y en la TesOiwría 
General $511.21 con fecha de ina, 
yo 31 . 
CENTRO MONTAÑES 
Sencillamente, pero co nun entu_ 
Blasmo desbordante, tomaron pose-
sión de sus cargos, en la Sección 
de Propaganda los señores siguien-
tes: 
{Presidente: Julio Gutiérrez. 
Vice-presidente: José Manuel Ce, 
ballos. 
Secretario: Arsenio Gutiérrez. 
Vocales: Félix Ocejo, Pedro Ba-
rrera, Cándido Gutiérrez, Domingo 
González, Luis Valle, Banito Díaz, 
Luis González, Aquilno Iglesias y 
Sebastián Revuelta. 
Presenciaron este acto que en-
carna y es la epifanía de una vida 
más intensa y propagandista, los 
siguientes miembros de la Dárectiva 
social: 
Presidente: Elias Rada. 
Vice.presidente: Cecilo Artime. 
Secretario contador: Migiuel Pu-
marejo Cos. . 
Presidente de la Sección de 
Prensa: Isidoro Riguero. 
Auxiliares de la Secretaría: Fé-
lix Bercedo y Daniel López. 
Abrió la sesión el señor Elias 
Rada que en una buena inspirada 
peroración expuso a grandes rasgos 
el programa social, haciendo re-
saltar que estos jóvenes que ahora 
vienen a luchar, tienen en sus ma-
nos la eficacia de los ideales so-
bre la casuca del Centro, depen-
diendo de la labor que realicen, la 
pronto consumación de este progra-
ma. Hace al mismo tiempo verda-
deros cálculos matemáticos de lo 
que costaría el edificio, punto don-
de el mismo sería levantado, su cos-
to de cuatrocientos mil pesos, for-
ma de pago y adquisición' del dine-
ro y otros datos preciso al caso, 
y expone con aprobación de todos, 
que esto problema no debe asustar 
a nadie, ni es lo suficiente para 
achicarse, sino muy al contrario, 
porque como punto de partida para 
realizarlo fija a la Propaganda y 
limita el número de socios que hay 
que apuntar para dar comienzo a 
ese problema que con tanto interés 
están mirando los elementos sen-
satos de la Colonia Montañesa. 
Habla después el ^eñor Julio 
Gutiérrez presidente de la Sección 
de Propaganda, expresando las gra-
cias a los allí presentes por su 
asistencia, y dice que ya que ha 
sido elegido para ese puesto lu-
chará tesoneramente porque el es-
tandarte glorios ode la tierruca, 
llegue a la altura que le correspon-
de y ruega a todos sus compañeros 
laboren en grande hasta conseguir 
ideales expuestos tantas veces y 
añade también de que ya que to-
dos los hijos de Santander tienen 
orgullo el serlo en todas partes, 
deben demostrar ese orgullo dando 
Bu apoyo al Centro y haciéndose 
eocios, para que en este caso resul-
te práctico el fin que se persigue. 
Sigue hablando de la forma que 
actuará la Sección de Propaganda 
bajo su presidencia y esboza el ca-
mino a seguir, solicitando al mismo 
tiempo de la Directiva todas las 
facilidades necesarias para su rea-
lización. 
Como terminación de tan brillan-
te acto que culminó en una demos-
Utración de cariño y amor a la re-
presentación de la \Tontaña, se 
brindó por Cuba, por Santader, por 
el Centro y por la 'Prensa habanera 
que tan galantemente apoya los 
Ideales de la Colonia Montañesa en 
Cuba. 
LOS DEL CENTRO BALEAR 
Los de las lamosas Islas; los que 
un día fundaron un Centro; los 
que cobijaron en su seno a la mu-
jer en él dolor; los que aman, aca-
rician, curan y cultivan al niño; 
los que levantaron la cabeza sobre 
la catástrofe económica y al levan-
tar la frente altiva levantaron su 
Catedral del dolor sobre las cum-
bres del pintoresco Luyanó, que 
presiden la ciencia y el corazón del 
doctor Ignacio Benito Plasencia; 
los que laborando con fe, sin des-
canso, en ruda lucha, honores para 
su Centro, su islas hermosas, y su 
patria, España, la inmortal, cele-
braron una brillante fiesta, demos-
tración palpitante del amor de los 
del. Centro Balear a la cultura de 
sus asociados; la distribución de 
'os premios, ganados por la apli-
cación donosa de sus alumnos; fies-
ta de saber, de . gran estímulo y de 
admirable ejemplo. 
Cabe las banderas se cobijaba el 
retrato mil veces augusto del frai-
le "Riaimundo Lulio" sabio filó-
sofo y sabio agumista; copia exac-
ta del retrato que los de las Ba-
leares de allá, otorgaron al Vatica-
no de Roma, atendiendo la amoro-
sa súplica del Papa. 
Lo presidieron los señores: VI-
ce-presidente, señor Bartolomé Pal-
mer Palmer; Presidente de la Sec-
ción de Instrucción y Bellas Artes, 
señor José Arbona Nadal; el Se-
cretario de la misma, señor Edoy 
Garcilaso de la Vega; los vocales 
de la Junta .Directiva, señores fPe-
dro Massot Vidal, don Antonio 
Adrover Vidal, don Angel Nebot 
Segura, don Juan Bonet Pial, la 
señora Presidenta del Comité de 
Instrucción, señora Apolonia Go-
mila de Sánchez, Vocales del mis-
mo, señorita Antonia Figueras, se-
ñorita Casta Gómez Domínguez y 
señorita Esperanza Tazón Ruiz, el 
señor don Antonio Segura Aguíló, 
socio fundador del Centro, el se-
ñor Florencio Ferreiro del Río, vo-
cal de la Sección de Sanidad y Ex-
presidente que fué por espacio de 
ocho años consecutivos de dicha Sec 
ción de Instrucción. El señor Ro-
gelio Caramés que pronunció, una 
muy bonita oratoria en honor al 
acto. 
También vimos entre los concu-
rrentes a buena parte de las seño-
ras vocales del Comité de Damas 
de la Sección de Sanidad, señora 
Mercedes Ramírez Zurí, señora 
Juana Barceló de Reselló y algu-
nas otras que no recordamos. 
Todos los demás niños y niñas, 
ungidas por la gracia infantil, y 
papas y mamás, revelando la satis-
facción, noble de concurrir a fiesta 
de tanta transcendencia. 
Abierto el acto fueron llamados 
los niños' siguientes, que recojieron 
sus premios, entre besos, caricias y 
aplausos: 
Sobresalientes: Francisco Die-
guez; Manuel Rodríguez; Jesús 
Rodríguez; José G-ras; Serafín Ca-
pilla; Alfonso (35mez; Antonio Fer-
nández; Rafael Pol; Antonio Ló-
pez; Gilberto Fernández; Manuel 
Fernández; Francisco Fornos; Ma-
nuel Valcárcel; Manuel Castro; Ra-
fael Ruiz; José M. Solsona y José 
Domínguez. 
Notables: Francisco Rico; José 
Fernández; Angel Busto; Antonio 
Alvarez; Francisco Zayas; Carlos M 
Zayas; Tomás Aspillaga; Juan Gi. 
ronella; José Rodríguez; Antonio 
Zayas; Carlos López; Rafael Prie-
to; Tomás Ferrán;N Manuel Alva-
rez; Leopoldo López; Manuel 01-
biña; Cándido Rodríguez; José 
Alvarez; Mateo Calvet; Pedro Mas 
sot; Celestino Ruiz; Jesús Girmilla; 
Dudaldo Ferré; Francisco Morme-
neo y Ramón González. 
Sobresalientes: Mercedes Lizaso; 
Fraiilina Martínez; Carmen Conde; 
Ernestina Busto; Consuelo Val-cár-
cel, Zoila Hernández, Alicia Hernán-
dez; Emilia Baque; Antonia Amen-
gual, Olga Soto, Carmen Fernán-
dez, Flora Rivas y América Gómez. 
Inglés, sobresalientes: Manuel 
Cortés, Oscar Morán. Joaquín Díaz, 
Sara Ramos y Antonia Casteil. 
Notables: Estrella Gómez, Caro-
lina Rodríguez y Javier Forte. 
Contabilidad, sobresaliente: Ma-
nuel Artés. 
Notables: Asunción Redua, Car-
men Fernández, Sara Ramos, Ga-
briel Covas, María Patilla, Espe-
ranza T. Ruiz, Estrella Córnea y 
Antonia Figuras. 
Después se ejecutaron a mara-
villa los números siguientes • que 
forman el programa de la graciosa 
fiesta: 
Himno Nacional. 
Apertura del acto por el señor 
Presidente de la Sección de Ins-
trucción y Bellas Artes. 
A los acordes del Himno a Rai-
mundo Lulio (canto y piano por 
alumnas de la Escuela de Niñas) 
será de-velado el retrato de dicho 
sabio balear, titular de las Escue-
las de este Centro. 
Rpearto de Premios y Diplomas 
a las alumnas de la escuela de 
niñas. 
a. — A la bandera. Poesía por la 
niña Emilia Baqué. 
b. —La Ambición. Poesía por la 
niña María Santo. 
"La Emulación y el Trabajo". 
\p61ogo, por los alumnos Manuel 
Castro y José Domínguez. 
"A Raimundo Lulio", poesía, re-
citada por el alumno Gilberto Fe: 
nández. 
"La Felicidad", poesía, recitada^ 
por la alumna señorita Aurelia 
Alonso. 
"La Estrella Solitaria", poesía, 
recitada por la señorita Blanca Cor-
tes. 
Ronda "El Marinero", por alum-
nas de la Escuela de Niñas. 
Breves Palabras, por el señor 
Rogelio Caramés del Castillo, Ins-
pector General de Asociaciones de 
esta provincia. 
Amenizó el acto el terceto del 
maestro Simons. 
La fiesta terminó con un saíludo 
L I Q U I D A M O S 
3 , 0 0 0 C A M I S O N E S 
Hoy lunes principia nuestra liquidación de 
CAMISONES DE HILO, FINISIMOS, CON LINDOS 
ENCAJES Y BORBADOS. 
Las condiciones en que nos hemos hecho 
cargo de esta enorme remesa nos permiten ofre-
cerle un precio fuera de toda razón, aproxima-
damente la mitad del co3to. 
Pudiéramos nosotros realzar una bonita ga-
nancia sobre este ar t ículo aún vendiéndolo por 
bajo del precio corriente, pero preferimos brin-
dar el beneficio íntegro a nuestra clientela. Por 
propaganda para "La Francia" y para beneficio 
del público. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i j A p e a l e 
LA C A S A DE M O D A ENTRE L A GENTE BIEN 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
COJIIDA INTIMA 
Una comida el sábado. 
De carácter íntimo. 
Fué ofrecida en su residencia 
particular del Vedado por el se-
ñor José María Espinosa, ex_sena-
dor de la República, con motivo 
de ausentarse para Europa. 
Viaje de recreo. 
Cou su distinguida familia. 
Era invitado de honor el señor 
Presidente de la República con su 
ilustre esposa, la señora Elvira Mi 
de Machado, a los que unen estre-
chos lazos de amistad con el señor 
Espinosa. 
El capitán Gali Menéndez, ayu. 
dante del Jefe de la Nación, figu-
raba entre los comensales. 
Por la felicidad del viaje se hi-
cieron los votos más fervientes. 
A ellos me asocio. 
Cordial y afectuosamente. 
E \ PLENA TARDE 
Ya felices. 
Con sus sueños realizados. 
Fué el sábado, en plena tarde, 
la boda de la señorita Ofelia Gar-
cini y Varona y el caballero apues-
to y simpático Manolín Hierro. 
Una belleza la novia. 
Inspiradora! 
Su traje, de chiffón y encaje de 
l Milán, es un modelo de Ana María 
¡ Borrero que hace honor a El En-
i canto por su gusto, novedad y ele. 
j gancia, 
En Villa Blanca, posesión vera-
I niega de la familia de Hierro, pa-
sarán los novios los primeros días 
de su luna de miel. 
¡Felicidades! 
EN LA EDAD FELIZ 
jgr zt XÍ & & • Vi * * i ^ fe, A . ^ fe. ^ 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
E N R I Q U E M A N i T O Y W O O D 
H A FALLECIDO 
(DESPUES DE BECEBIH LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION PAPAL) 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes 2 2, a las cuatro 
de la tarde los que suscriben, madre, hijos, hijos políti-
cos, hermanos, hermanos políticos, demás familiares, 
y amigos, suplican se sirvan concurrir a la hora seña-
lada a la casa mortuoria, Meireles número 28, Calabazar, 
para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Calabazar, 22 de junio de 19 25 . ' 
Ana Wood, viuda de Manito; Ofelia, Ricardo, Gustavo, Oe. 
car y Luis Manito y Chappotin; Enrique y Ana Ro-
sa Manito y Perera; Félix, Julián y Ana Manito y 
Woodi José Ballesteros; Bertha Calderón de Manito; 
Celia Delgado de Manito; Angela Rodríguez de Ma, 
nito; Carmen Martínez de Manito; José Luis Várela 
Averhoff; Dolores, Agustín y Miguel Chappotin y 
Cruz; doctor Domingo Méndcu Capote; doctor Fran-
cisco Méndez Capote; doctor Arturo de Vargas; L i . 
cenciado José Perú jo; doctor Juan P. Morales; An-
tonio León y doctor Alberto Herrera. 
2558S—Id—22 jun. 
vibrante a las banderas. Y después 
un bello desfile. 
El cronista, emocionado - por tan-
ta gracia, tanta ternura y tanta 
aplicación, no pidió su premio; pe. 
ro sí suplicó un juguete, que se lle-
vó . 
El cronista era un niño más. 
CENTRO ASTURIANO 
Mañana por la noche reanudará 
su sesión reglamentaria, correspon-
diente al mes en curso, la junta di-
rectiva del Centro Asturia.no. 
Entre los asuntos de la orden del 
día de esta sesión, figura la discu-
sión del provecto db reglamento 
para la _ asistencia sanitaria a la 
mujer que constituye una aspira-
ción unánimemente sentida por los 
que intervienen en la vida social 
asturiana. 
El proyecto de reglamento men-
cionado ha sido impreso para su 
distribución entre los señores vo-
cales,, y distribuido conveniente, 
mente, con objeto de que cuando 
llegue el turno a su discusión estén 
los componentes de la junta direc-
tiva perfectamente enterados, y for-
mulen si lo consideran conveniente 
las enmiendas que a su mejor apli-
cación y resultados estimen pru-
dentes. 
La impresión dominante entre 
algunos miembros de la junta d i . 
rectiva con los que hemos tenido 
ocasión 'de departir, es que dicho 
reglamento será aprobado probable-
mente con alguna enmienda, que 
no variará fundamentalmente, su 
objetivo, y en la junta general pró-
xima, se procederá a su sanción de-
fintiva. 
LA BENEFICENCL\ CANARIA 
También esta entidad, se preo-
cupa del importante problema de 
la protección a la mujer, como 
lo prueba l i convocatoria enviada 
por su secretario señor Lucio Illa-, 
da. 
La convocatoria dice así: 
La Junta General Extraordinaria 
que ha de celebrarse en el local so. 
cial del Paseo de Martí número 10 7, 
primer piso, el día 5 de julio pró-
ximo, a las cuatro de la tarde, con 
el fin de aprobar o no la siguiente 
disposición transitoria al Regla, 
mentó General de la Beneficencia. 
La' Beneficencia establece servi-
cios sanitarios e inmigratorios pa-
ra la mujer canaria y sus afines. 
La junta directiva reglamentará 
esos servicios y tomará cuantas dis-
posiciones estime pertinentes a la 
mayor eficacia de los mismos, tanto 
en el orden económico como en el 
administrativo. 
Esos servicios guardarán una 
absoluta autonomía de los servicios 
benéficos. 
El tesoro de la Beneficencia no 
podrá se rtocado nunca ni en el 
todo ni en parte para atender esos 
servicios. 
Al practicar la liquidación anual, 
si hubiese utilidades, se destinarán 
el cincuenta por ciento al fondo de 
reserva de los citados servicios y 
el otro cincuenta por ciento se do-
nará al tesoro de la Beneficencia 
con el fin de favorecer a los ca-
narios caídos en la lucha por la 
vida. 
CLUB CARREJO 
El día 23 del actual mes, cele, 
brará este "Club Carreño" junta 
General Ordinaria y acontinuación 
a esta celebrará también Junta Ge-
neral Extraordinaria para tratar de 
la reforma del reglamento de dicha 
sociedad, en el Centro Asturiano a 
las ocho' de la noche. 
Orden del día.—Lectura del ac-
ta anterior; Balance Trimestral; 
Informe de la Comisión de Glosa 
y nombramiento de la misma; Lec-
tura de Correspondencia; Asuntos 
generales y Reformas del Regla-
mento. • 
EL SANTANDER SPORTIMU 
CLUB 
Como prov'amente anunciamos, 
quedó oonstituída- definitivoimente 
esta Sociedad, y nombirada su Jun-
ta Directiva. 
Pocas, muy pocas, son las so-
ciedades que naC'?n con el calor, 
con. la vida y brío del Santander, 
y casi ninguna puede ufanaise co-
mo ésta de comenzar su actuación 
con un centenar de Socios Fuuüa-
dores. 
El nacimiento de esta Sociedad 
era una imposición que exigía las 
múltiples e imperiosas necesidades 
de la juvenil Colonia Montaaiesa 
de Cuba; era uti ideal que palpi-
taba en todos les pechos de la ju-
ventud montañesa y simpatizado-
res de la misma, y su cristalización 
es quizá la más gr&nde de las ha-
zafías llevadas a cabo por la Colo-
nia Montañesa. 
Su programa es bien claro y de-
finido: Culti.ra, Recreo y Depor-
tes. Los tres elomentos^ únicos y 
esenciales para formar de nuestros 
jóvenes de hoy los futuros hom-
bres del mañana. 
La mejor garantía del éxito 
que coronará a esta entusiasta Co-
lectividad, nof* la da su Directiva, 
toda ella compuesta por hombres 
jóvenes, entusiastas y solventes: 
Presidente. Sr. Antonino López 
Gómez. 
Primar Vicepresidente: Sr. Sln-
fornno Galán y Echevarría. 
Segundo Vicepresidente: Slr. 
Luis Alvarado. 
Secretario; Sr. Antonio Hierro 
v Mujuel. 
Vicesecretario: Sr. Enrique Gon-
zález. 
Tesorero: Sr. Femando de ia 
Vega. 
Vicetesorero: Sr. Joaquín Puen-
tes. 
Vocales.—Sim : Mariano C,v. 
Gancedo, Rafael do la Vega, Va-
lentín Aparicio. Angel Ortega, To-
más Efcobedo Torres, Luis A. Mo-
reno, Antonio Alonso Acea, Aüla-
no Sanz, J w é Vila. Germán Alon-
so. Luis Torres. Francisco Múji-
ca, Néstor Ccllazo, Ramón Cecín 
Vega, Tomás Cuervo. 
Vocales Suplentes.—Sras.: Gre-
gorio Barreneche, Angel Oliveros. 
José María Vázquez, Maximino 
Arce y Julio de la Serna. 
Llegó una fecha. 
La fecha más deseada. 
Es la de hoy, 22 de junio, para 
Araceli Díaz Plasencia. 
Cumple la edad feliz. 
La de los quince. 
Celebrará el fausto suceso la be-
lla y muy graciosa señorita con una 
fiesta esta tarde en su residencia 
del Vedad d. 
Reciba mi saludo. 
De cordial felicitación. 
LA BODA DEL DL\ 
Boda elegante. 
En la noche de hoy. 
Es la de Carmela Sampedro, lin-
dísima señorita, y el distinguido jo-
ven Debito Argüelles. 
* Una parejita simpática. 
Digna de todas las venturas. 
Ha sido dispuesta la ceremonia 
para las nueve y media en'la Ca-
pilla de la Creche del Vedado. 
A-Si-Stiré-
Enrique FONTANILLS. 
S E Ñ O R 
Para !a dentición y babeo de los niños, no hay nada como la 
maravillosa Agua CHESALTA. Debe dárseles un vasito o dos to-
dos los días. Las madres no deben olvidarlo. Véndese en Farma-
cias y Víveres. 
c 5S19 alt 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
L A A C A D E M I A " D E L A S A L L E " 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Reina gran entusiasmo entre la 
colonia montañesa con motivo del 
próximo festival que organiza esta 
prestigiosa sociedad, para el pri-
mer domingo del mes de agosto. 
Será una fiesta "típica montañe-
sa,"' "un día montañés," en que 
hará recordar las romerías de los 
"pueblucus" de su región. 
Adelantándonos algunas noticias 
que hemos adqu:rido, podemos an-
ticipar que, por la mañana y en el 
campo del festival se celebrará un 
almuerzo íntimo entre la Junta de 
Gobierno, para conmemorar el oc-
tavo aniversario de la fundación de 
esta simpática colectividad. 
Han sido nombrados en comi-
sión, para adquirir la finca en que 
se ha de celebrar esta gran fiesta, 
los señore Manuel del Real, Eloy 
Escandón y Eugenio Gómez; y 
dentro de pocos días daremos a co-
nocer a los numerosos simpatiza-
dores, los números más completos 
al programa que será un nuevo y 
grandioso triunfo para | i Juventud 
Montañesa. 
En los salones del Muy Ilustre 
Centro . Gallego, cedidos galante-
mente al Hermano Director de ia 
academia De La Sallp. tuvo lugar 
la solemne distribución de pre-
mios, presenciada por numeroso y 
selecto concurso, entre el cual so 
destacaban bellas damas y gentiles 
señoritas-. 
Ocupada la presidencia p^r el 
doctor Ramiro Cabrera, Hermano 
Arsenio, director; doctor Ramón 
Ledón y profesores, se cumplió el 
siguiente programa: 
1. —Himno Nacional. 
2. —Premios de Excelencia y 
notas diarias. 
3. —Premios de Exactitud.. 
4. —Premios de Inmunidad.1?!. 
5. —Intermezzo "Bodas de las 
Rosas", León Issel. 
6. —Premios de Honor Este 
premio se concede a los a'umnos 
que han obtenido los 10 Diplomas 
de Excelencia, del año. 
7. —Discurso del señor doctor 
Ramiro Cabrera. 
8. —Premio de Tarea de vaca-
ciones. Premios de canto. 
9. —shadow Ballelt. Caprics 
Sherzo. 
10. —Diplomas de Taquigrafía y 
Mecanografía. Premie a los cate-
quistas. 
11. —Danzas húngaras o y '3. 
12. —Pr&rnios de examen. 
13. —Discurso por el doctor Ra-
món Ledón. 
14. —Himno nacional francés, 
Los intermezzos estuvieron a 
cargo de la Banda do ia Marina, 
que con tanta maestría ding.í el 
señor Emilio Rodrigucz. 
Los doctores Ramiro Cabrera y 
Ramón Ledón estuvieron a gran 
altura en sus discursos. 
Unánimes aplausos recibió el 
Director de la Banda de Marina, 
señor Emilio Rodríguez, por su 
artístico trabajo. 
Los alumnos recibieron los pre-
mios y medallas entro los aplau-
sos del numeroso público que ocu-
paba los amplios salones. 
Nombres de los alamnos pre-
miados; entre ellos se encuentra 
el niño René Faíña Ancero, him 
de nuestro querido regente de no-
che, Rogelio Faíña. 
PREMIOS DE BXm-BNClA. T 
VOTAS DIARIAS 
Tercer Año: Antonio C'ernuda. 
Segundo Aflo: Justo Mahla,. 
Séptima Clase: Antoni-j Fernández. 
Sexta Clase: Teodoro Sagarra 
Quinta Clase: Pablo Sust. Anto-
nio Ricalde. , ,. „ ^ 
Cuarta Clase: Celestino Sust, José 
Tercera Clase: Nicolát; Sánchez. 
Segunda Clase: José Guzán. 
Segunda Clase B: Guillero Ramí-
rez . 
Primera Clase: José Calonge, Car-
los González. . . 
PREMIOS DE EXACTITUD 
Octava Clase: Antonio. Cernuda, 
Francisco Fraga, Daniel Fraga, Jus-
to Mahia, Juan Mantecón. Ricardo 
Pardo, Manuel de la Prida, Enrique 
Séptima Clase: Gregorio Alber, 
Agustín González Tosé Alvanfio, 
Salvador García, Luis Pousa, Anto-
nio Fernández, Ramón Russis. 
Sexta Clase: Antonio Dorrego. Víc-
tor .Martínez. Alejandro Rodríguez. 
Vicente Jiménez, Joaquín Colado, An-
gel Rizo. Teodoro Sagarra, Antonio 
Rivera Isaac Polo. Calixto del Olmo. 
Quinta Clase: Pablo Sust. Antonio 
Ricalde. Ramón Gutiérrez. Gerardo 
del Olmo, Macario Fernández. Ubnldo 
Fernández. Tomás Perreras, Humber-
to Casal. Lorenzo Astorga, Antonio 
Medio, Antonio Cano. 
Cuarta Clase: Bernardo Escobio. 
José Farréj Enrique Fernández, Eduar-
do Grela. Antonio Pereira, Luis Key. 
Pedro Rivas, José Romero, Antonio 
Sagarra. Vicente Sasián, Celestino 
i Sust. José Berea, Francisco hierre, 
i Francisco Berre. Juan Caivajal. Je-
I sús Gómez. Santiago González. 01«-
i garlo Muñiz, Guillermo NaKinjo, 
i Juan Llagostera. 
Tercera Clase: Nicolás Sánchez, 
Enrique Miranda, José Menéndez. 
Primera Clase: Antonio SUjar. 
PREMIOS DE HONOR 
Ju^to Mahla, Knrique Tauler. Fran-
cisco Fraga. Manuel Villaverde. Luis 
Fernández, Ignacio Tabeada, Raúl 
Pérez. Daniel Fraga, Antonio Cernu-
da, Manuel Barbeite. Alberto Ruiz, 
Germán Agrá, Ricardo Aguado. Jo^é 
Alvarifto. Gregorio Alber, Armando 
Fernández, Antonio Fernández. Agus-
tín González, Fernando Garcia Sal-
vador García, Manuel Merchán, Luis 
Puosa. Ramón Rusis. Francisoo Car.-
tiñeira. Lorenzo Rodríguez. Teodoro 
Vagarra, Antonio Dorrego, Mario Jaén, 
Angel Rizo. Víctor Martínez, Isaac 
Polo. Antonio Castro. Antonio Rive-
ra, Juan A. Méndez, Joaquín Colarlo, 
Juan Valladares, Vicente Jiménez, 
Luis López. Alejandro R.->di*iguaz Ma-
fluel Valladares, Reinaldo Artesiano, 
i Rodolfo Montalvo, Antonio Gálvez. 
| José Sedes, Lorenzo Astorga, Antonio 
1 Berre, Humberto Casal, Máximo Diez, 
¡Macario Fernández. Ubaldo Fernán-
¡d<?z, Ricardo Fernández, Juan Franco, 
Tomás Perreras, José González, Ra-
món Gutiérrez, Rafael Farré, Ramón 
Ledón, Gerardo del Olmo, Rrdolfo 
Lima, Carlos López, Antonio Ricalde, 
Pablo Sust, Rodolfo Rey, SKntiago 
Vipo, Martín Prieto, Orestes García, 
Emilio Arcas, Mario Bara, Antonio 
Cano, Bernardo Escobió, José Farré, 
José García, Manuel González, Eduav 
do Grela, íilariano Guas, José López, 
Aquilino Menéndez, Juan Montaner, 
Pedro Rivas, José Romero, Juan 
Ruiz, Antonio Sagarra, Vicente Sa-
sian, Celestino Sust, Luis Valdés, Ri-
cardo Abalo, Juan Carvajal, Roberto 
Fernández, Jesús Gómez, Jaime Proa-
za, Santiago González, Manuel López 
Juan Llagostera, Olegario Muñiz, Pe-
dro Pairot, Alberto Santamaría, Ca-
lixto López, Nicolás Sánchez, Fernan-
do RotVTiguez. José Ruiz, Mario Prie-
to, Ramón Menéndez, Enrique Miran-
da, Pedro Gómez, Roberto Gude, 
Francisco Fernández, José Díaz, Jo-
sé Menéndez, Joaquín Cortizo, Anto-
nio Guzmán, Gustavo Alamá, Cario» 
del Junco, Domingo Oliva, Antonio 
Paz, Carlos Cubillas, Roberto Fernán 
dez, Fernando Cogul, Santiago Farré. 
Francisco Barinaga, José Guzmán, 
Carlos Iglesias, Silvio Fernández, 
Santiago Choca. Francisco Noguerol, 
Rubén Sardiñas. José U Valido, Ai-
mando Ccrt, Miguel Sastre, Carlos 
González, Horacio Alvarez, José Gá-
ligarcía, Pedro Suárez. Armando Ló-
pez, Mario Oliva, Antonio Tenj'do, 
Ramón Sagarra. 
PREMIOS DE INMUNIDADES 
PRIMERA DIVISION 
Antonio Ricalde, Antonio Cernuda, 
Pablo Sust, Germán Agrá, Justo Ma-
hia. Ricardo Aguado, Teodoro Saga-
rra. Antonio Dorrego. Francisco Fra-
ga, Macario Fernández, Mario Jaén, 
Juan Mantecón, Angel Rizo, Humber-
to Casal. 
SEGUNDA D-IViSION 
José García, José Guzmán, Celesür 
no Sust, José Calonge, Carlos Igle-
sias, Oscar Díaz, Francisco Barinaga, 
Pedro Parot, Aquilino Jienéndez, An-
tonio Guzmán, Guillermo Ramírea, 
Nicolás Sánchez, Enrique Miranda, 
Carlos del Junco, José Menéndez. 
EXAMENES DE PIN DE CURSO 
SOBRESALIENTES 
Comercio Tercer Aflo: José Rodrí-
guez . 
Comercio Primer Año: Ricardo 
Augado, Germán Agrá. 
Sexta Clase: Antonio Dorrego, Teo-
doro Sagarra. 
Quinta Clase: Ramón Gutiérrez, To-
más Ferreras, Antonio Ricalde, Hum-
berto Casal, Pablo Sust, Orestes Gar-
cía, Macario Fernández. 
Cuarta Clase: José García. Celesti-
no Sust. 
Tercera Clase; José Menéndez, En-
rique Miranda, Oscar Díaz, Guiller-
mo Zaldívar, Francisco Fernández, 
Calixto López, Carlos Arnavat. 
Segunda Clase B: José G. Ramírez, 
Alberto Ibarguen, Santiago Choca. 
Segunda Clase A: Carlos Iglesias, 
Francisco Barinaga, Carlos del Jun-
co, José Guzmán, Domingo Olivti, 
Antonio Paz. 
Primera Clase B: Ildefonso Zarzue-
la, José A. Calonge, Antonio Sitjar, 
Armando López. Bernabé Varona, Ho-
racio Alvarez, José Galigárcía, Ma-
te olgnacio, Mario Oliva, Bartolomé 
Sansó, Enrique Piedra. 
Primera Clase A: Guillermo Busto, 
Manuel Corral. René Faíña. 
APROVECHADOS 
Comercio Segundo Año: Ignacio Ta-
boada, Justo Mahía, Ricardo Pardo 
Raúl P#rez. 
Comercio Primer Año: José Al vari-
ño, Manuel Merchán, Agustín Gonzá-
lez. Antonio Fernández. 
Sexta Clase: Angel Rizo, Antonio 
Rivera, Víctor M. Martínez, Mario 
Jaén, Antonio Castro, Roberto luce-
ra. Joaquín Colado, Isaac Polo, Luis 
López, Vicente Jiménez, José Rivero, 
Manuel Valladares, Paulino Ingelmo. 
Quinta Clase: Ernesto de León. Ri-
cardo Fernández, Ubaldo Fernández. 
Lorenzo Astorga, Rafael Farré, Car-
los López, Antonio Berre, Antonio 
Permuy. Jorge Prendes, Gerardo del 
Olmo. 
Cuarta Clas^: Ricardo Abalo, Juan 
Llagostera. lariano Guas, Jaime 
Proaza, Aquilino Menéndez, Pedro 
Pairot. José Romero. Juan Carvajal, 
Antonio Pereira, Olegario Muñiz. 
Tercera Clase: Alberto Guigou, 
Raulín Ibarguen, Miguel García, Al-
berto Gómez. Arturo Noriega, Eduar-
Segunda Clase B: P<idro Ramireia, 
Raúl de Carrerá, Nicolás Sánchez, Je-
sú Descalzo, Gustavo Arnavat, Ro-
berto Radillo. Juan Gómez, Hugo Al-
varez, Pedro Gómez, 
do Fernández. José R. Valido. 
Segunda Clase A: Elias Ledo, Ru-
bén Cabrisas, Marcel Hernández. Ru-
bén Acosta. José M. Acosta, Alberto 
Sánchez, Mario D'ennes. René Guas, 
Fernando Cogul. Antonio Guzmán, 
Ramón Muñiz, Héctor Cafrlsas, Héc-
tor Cabrisas, Carlos Díaz. Emilio Sán-
chez. Jorge Diez. 
Primera Clase B: Mano Hernández, 
Pedro Suárez, Antonio Teijeiro, Pablo 
Montes. Pablo Villanueva. 
<5 
l o i e l p t e 
Todo depende de la novedad de 
las telas. Nosotros tenemos telab 
especiales para meio luto muy 
finas y nuevas. Son ellas: Holán 
batista de hilo, francés y voile 
buízo, fondo blanco y dibujo ne-
gro, de arabescos, de flores, de 
listas; de fondo negro con obra 
blanca en diversos estilos muy 
nuevos, voile bordado suizo, 
Fourlard de seda y Crepé Meteo-
ro, también en blanco y negro. 
Especialidad en telas negras pa-
ra luto riguroso. 
R i n T E M P S T 
PRECIOS MODICOS 





Vestidos ' r , . Z f Ü „ i 
» Ln el vapor Antenous nos llegaron M 
preciosidades en l'Áf 





F r a n c e s e s 
le los mejores modistos de £ 
P A R I S 
H Nuestros precios son más razonables | 
que en otras partes. 
Véanlos en 
T H E F A I R 







R e a l i z a c i ó n 
D E S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
Estamos realizando todos los modelos de fParís, inclusive los 
estilos de mayor novedad. 
¡UNA VEFvDADKRA OCASION! 
" L A M A G N O L I A " 
Gran casa de Modas, la decana AGUACATE 58. TEL. A-3243 
en su giro. Entre Obispo y O'ReiUy 
Ipou 
|toda¡ 
Anuncios: TRUJILLO MARIN, c 5957 alt 2d-22 
G L A C E B L A N C O 
• 
Vea nuestra extensa 
variedad de modelos. 
Se remiten al interior 
con 3 o centavos extra 
(MENENDEZ 1 Ca. ) 3 
B E L A ^ C O M N J 8 3 - 8 5 
(casi esquina a san José ) . 
Id-
Primera Clase A: Mario Arnavat, 
Orlando Cartaya, Armando ±i<=-inun-
¡dez. Juan Elso, Francisco de la 
i Fuente. 
Cuando al final del hermoso ac-
to Tos complacidísimos familiares 
de ,los educandos admiraban las 
medallas que resplandecían en los 
pechos de los felices niños y jóve-
nes, decíase que ên vista del nú-
mero siempre creciente de los 
alumnos se van a nacer nuevas 
reformas en los locales de la Quin-
ta de Toca, hoy Academia de la 
Salle, para dar cabida a un mayor 
número de niños. 
Felicitamos sinceramente al Kev. 
Hermano Director Arsenio y a los 
Hermanos Profesores por el éxito 
que Justamente corona sus esfuer-
zos; igualmente felicitamos a las 
distinguidas familias iue han sa-
bido hallar para sus hijos un plan-
tel donde no solamente se enseña, 
sino que se educa verdaderamen-
te; y damos la enhorabuena 
niños y jóvenes cuyo c0 | 
miento en la función 1ue lza [ 
vemente reseñamos fué Pa ce: 
chos una prueba más del jT^ 
te espíritu que reina en I» 
mia de la Salle. p. 
Las clases se reanudaran, 
el día 7 de septiembre. ^ 
Durante las vacaciones 1°^ 3 
nos asistirán los domine .a 
Santa Misa en el Colegio a 
ra acostumbrada. ^¿t, 
Cada sábado, de ocho a ugUS 
alumnos pueden pressnta^ det, 
reas de vacaciones para 8 
corrección. . -Hein*8 
La Dirección de la Aca« , 
la Salle suplica a las fainj ^a 
manden sus hijos desee 
día de la apertura^ del ]3 
Curso escolar, para f^11 
ganización de las clase*-
i^aienz0 
¡5P 
N O V E D A D E S , A R T E S 
L E C T U R A A M R N A M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
COXTRA LAS ARRUGAS 
He aquí la f6rimila de una exce-
lente preparación para combatirlas: 
Gllcerlna pura . . . 
Lanolina . . -,. , 
Ictiocola 
Extracto de ratonla 
Bálsamo del Peni . 
Almidón de arroz 
suficiente para hacer una pasta <le 
| bastante consistencia que se apli-
ca por la noche sobre la parte qne 







Contra las arrugas 
Para hacer desaparecer las de 
la frente se reconjien^a el empleo 
de una renda de lienzo nuevo em-
papada en un líquido compuesto 
de alcohol y clara de huevo (par-
tes Iguales). A tiempo de acostar-
se se pone esta venda bien apre-
tada, continuando hasta que las 
arrugas desaparezcan. 
9 P A R A S E R B E L L A 
ESTE SOKBRESO ES, DIGAMOSLO ASX, EL PATRON POR HL, CUAL SE 
RIGEN HOY TOBOS LOS MODELOS 
MONOLOGO REPRESENTABLE, ES 
CRZTO POR DON RAMON DE 
CAMPOAMOR 
(Lngrar de la escena: ana plaza A 
Xa Izquierda del espectador, hacia el 
fondo, una tienda de bisutería.—Apa 
recen hablando, de pie, María y el 
mozo de la tienda) S E . 
SI se quiere conservar la fres-
cura de la piel y evitar arrugas se 
puede utilizar la siguiente fórmu-
la: 
Se extrae el jugo de nn cohom-
bro grande en cantidad de tres 
cucharadas de sopa, al cual se 
mezclan dos cucharadas de agua 
de Colonia, echándolo en una bo-
tella de un cuarto de litro. En 
otra botella de medio litro se echa 
hasta llenarla, agua de flor de 
manzanilla, y 15 gramos -de tin-
tura de benjuí. Déjeee reposar 
durante tres horas y mézclese lue-
go el contenido de las dos bote-
llas, agitándolo (cuidadosamente. 
Sé usa en lociones con un peda-
zo de franela. 
FRESCO 1 JFVEXIL MODELO EN CREPE DE CHINA 
M C A B E 
(For Herminia Planas de Garrido) 
í, tras! Rompemos en peda-
"Cascabeles" que teniamos 
idos. Los empezamos tarde 
noche'jr;-: cansados, sobro un 
rofundo, filosófico, social. 
Escribíamos bajo la im-
*n del artículo de .una distin-
sociologa y buena amiga. • 
óra reanudaimos la tarea. La 
• es gloriosa. El sol lo invade 
[Poniendo un polvo de oro so-
tes las cosas. También dentro 
t̂ristes sueñan las cuartillas 
noche! Imposible seguir-
on tanto verdor, con tantas 
'* la vista! 
mejor será qué contemos 
w lectoras de una gestión 
Meamos completasmente a 
enas. Nos fuimos a una de 
ttás elegantes de modas de 
toa. En Prado, donde las 
hermanas, dceñas de la ca-
«eleitaron con su amena y 
imentadá charla. Mostrán-
! toilettes, ¡elegantísimas! 
"^de temporada, no queda 
.8a'. pero, lo quo resta es 
1116 paira recrear la vista. 
BObre todo! Esa es la tela 
Para los vestidos de visi-
• noche. ¿Georgett? Siempre 
-̂"Perô ei chiffón triunfa en 
acertadas combinaciones:' 
aJe8, caprichosamente borda, 
«eda y pequeñas cuentas. 
°e colores enteros o estam-
Brandes flores ostampadas 
'& novedad de la estación; 
íi*!68, muy ornamentales, pe-
'no Para todas! Las "meti-
IfclL0^110" debemos huir de 
Urt̂ 111!17 doradas. Prcsen-
f?0 bianco y "entra-
Ibla 63 '•no lcs Parece? 
" 1^° ' ?OT su parte está eclip-
k fo^ri1?03 de tono pastel o 
en i anco 0011 originales 
^ a moa colores, predomi-
a Aomo ios oíanos dejan 
'as sedas. No quiere de 
To soñé (qué inoventes y Cándidos 
mis ensueños son) 
yo soñé que en mi alma arderla 
por siempre tu amor. 
Más te vas y me envías llorando 
el último adiós 
y ha de ser infinita y eterna 
la separación. 
Y cual vano disipase el humo 
que lanza al marchar 
el vapor que silbando se mofa 
de mi soledad. 
Tal mi dulce ilusión desvanece 
tu ausencia sin fin 
y me deja tan sólo las penas 
que siento por t i . 
Pero loca se exalta nil mente 
y sueña ver ya 
mil mujeres que alegres me brindan 
placer y beldad. 
¡Ah! gi quieres que dure por siempre 
nuestro mutuo amor, 
Lleva, niña, escondido en tu pecho 
mi fiel corazón. 
l*6n XCHASO. 
k_ ̂  se v 
^eceao, ^ 'JPOrqUe 61 Calorrerab?fpo Directorio con pelerinas cor-
•Qul PUede más «lúe la'titas aue casi cubren solamente los 
HUe ya pc ^ „_ t t-. i _ hnrnbros 
No obstante debemos aconsejar el 
abrigo de terciopelo o de otomán para 
fa tarde por ser el más apropiado pa-
ra acompañar las "toilettes" -más se-
para la -noche, el teatro, comidas, 
etc., la manga deberá ser lo más 
breve posible. Para ese caso está 
el chai, la manteleta, el mantón, el 
abrigo y hasta la gasa alada. 
La pintura en los vestidos y otras 
prendas, nunca alcanza gran favor. 
Pasa pronto. 
El arte de la pintura es demasia-
do sublime para descender orlando 
los bajos de una falda, la copa de 
un sombrero o la sombrilla que los 
rasgos del ardiente sol o la incle-
mente lluvia pronto deteriorarán. 
Además ¡no siempre son artistas los 
que hacen estas pinturas! 
En cambio, los estampados, fue 
ron estudiados, pensados y diseña 
dos por verdad\ros maestros en el 
arte. Lo mismo sucede con los bor-
dados en seda o cuentas de los "mo-
delos importados", que son superio-
res en distinción a lo que se hace 
en casa. Lo mismo en el diseño que 
en la armonía de color de sUs com-
binaciones. Todo esto que parece 
sencillo al profano, obedece a seve-
ras leyes del Arte. Por eso las Imi-
taciones siempre son deslucidas. 
El vestido de tres piezas ¿qué vie-
ne a ser? Hay un verdadero desco-
nocimiento de lo que significa el 
"vestido de tres piezas" a pesar de 
su preponderancia y utilidad. A l 
extremo que aun en una crónica de 
modas de un periódico extranjero, 
encontramos la siguiente nota: 
LAS TRES PRENDAS 
este Este género de vestido tiene año un éxito sin precedentes. 
Tres prendas... Y no sabemos por 
qué se le llama asf puesto que sólo 
tiene dos: el vestido y el abrigo. Pe-
ro en fin, los costureros han querdo 
darle este nombre y son tan capricho-
sos que contrariarlos serla perder el 
"Entres prendas es la "toilette" pa-
risina por excelencia. 
El abrigo se hace derecho y clásico 
de corte tan masculino que cualquiera 
diría «1 abrigo de nuestro esposo re-
formado. 
Otras veces deja esta forma j se 
permite una fantasía - singular. 
Bien es verdad que la mujer verda-
ya es poder! Por las 
n en las fiestas solem-
* r tiendas, para las'pía 
hi, 
. Vestid0, se ven lh'dos y 
1*0 !!ti(los de esas telas lava-
h Hge4snte.estar de moda las 
gUs iisas o estampadas 
• e¿ sus rasiones. El "cre-
í^epé d ^ f?ara el tTW ^ t i enes cortesía y ^ x c ^ - - - - - - -
tól^^fil^-ltes para irnos leyendo.^cha^Jres 
para 
rlEA estos abrigos los adornos de piel 
son los más propios y se pueden em-
plear toda eiase de pieles sin excep-
ción alguna. 
Pues bien, atenta lectora, que 
cortesía y paciencia sufxcien 
que el nombre de "tres piezas" es-
tá perfectamente aplicado. 
Consta en primer lugar de un ves-
tido enterizo de seda, liso o con 
algún detalle sobrio: hilera de bo-
tones, trencilla, galón, etc., mien-
tras menos, mejor. Esta es la pri-
mera pieza. 
La segunda consta de una cha-
queta o levitón largo, casi hasta el 
borde del vestido, estilo sastre o 
con alguna ligera fantasía. Mangas 
largas, desde luego. Levitón de la 
misma seda del vestido: creppe de 
seda doble, otomano o cualquier 
otro de cuerpo. 
Y ahora llega la tercera pieza, 
que es la más desconocida entre 
nosotras, y yo diré por qué. Esta 
pieza es nada menos que una rica 
túnica, del material que el gusto y 
la fantasía aconsejen. Pudiera ser 
de chiffón ya que está en boca, ex-
quisitamente bordada con perlas, 
piedras finas, cuentas de cristal, o 
en seda. También pudiera ser una 
túnica de encaje fino, metálico, etc. 
En resumen: la túnica irá sobre el 
vestido que sirve de base al traje 
(o sea se llevará sobre la primera 
pieza únicamente en ocasiones en 
que sea necesario ir bien vestido: 
¿Dar mi anillo de boda 
por tan poco dinero? 
¡Ah! no; este emblema de mi vida 
(toda 
vale más. mucho más que el mundo 
(entero. 
(El mozo se retira y signe María 
adelantándose hacia, el proscenio.) 
Más sin razón me Inquieto. 
Estéliombre ignorará sin duda alguna 
que, al pasear por el mundo mi es-
queleto, 
para hacer menos mala mi fortuna 
me ha servido este anillo de amuleto. 
; - • ' . IÍ - ' • 
(Mirando con éxtasis al cielo). 
¡Perdón! ¡Perdóm! idolatrado es-
(poso, 
¡si no puede tu amor mirar con calma 
la venta de este anillo tan precioso! 
No ha comido hoy tu hijo, y es forzoso 
por un poco de pan vender el alma! 
Ya ves desde este trono inaccesible 
que tu esposa María 
podrá ser desgrraciada todavía, 
pero más desgraciada es Imposible. 
Soy una miserable 
al vender tu recuerdo; más ¿qué 
(quieres? 
en materia de leyes y deberes, 
la vil Naturaleza es Implacable. 
¿Recuerdas aquel día 
en que distes este anillo a tu María? 
¡Oh, Indeleble memoria! 
te contaré la historia 
con tenuí voz, porque no me oiga al-
(guno; 
Aquel día, tú loco y yo más loca, 
nos dimos en la boca 
un doble beso, que sonó como uno, 
y de él quiso el destino 
que brotase aquel sol. llamado Ernes-
(to, 
un sol que, por supuesto, 
como es igual a tí, nació rlvjno. 
¿Qué si es helio? Es tan bello,, 
que, no igualando a su hermosura, na-
fda, 
parece en su cabeza Iluminada 
una raya de luz cada cabello. 
Es, por lo reflexivo 
ENCANTADORA COMBINACION DE CREPE ELIZABETH Y MALLA 
E N C U E S T A P A R A L A S D A M A S 
A PROPOSITO DE LA ENCUESTA 
¿QUE CUALIDADES PREFIERAN 
LAS MUJERES EN IíOS HOM-
BRES? 
Se observa en la juventud actual 
cieirta honraide:!. Alguno^ la Lle-
van demasiado lejos quizá, y "Oa 
honradez sé hace una crueldad, 
pero ya no consideran al sexo co-
mo algo de lo cual hay que hablar 
en secreto. Desde haicía centena-
res de años eran las mujeres hipó-
critas con respecto a sus emocio-
néis y sus reacciones ante la emo-
ción. No era propio de una seño-
rita reconocer que sentía atracc>ón 
por el físico de un hombre. El amor 
para -la mujer era una pertuirbM 
Uuiy.ersldad de Minnesota. Se pre-
guntó a los jóvenes estudiantes do 
para el teatro, de noche, una cena, un hombré enteramente, 
boda, etc., etc. Pudlendo llevar el aunque poi. 8er tan vlv0 
levitón como abrigo o bien cambiar-. aun tonian ei choeolate por la frente, 
lo por otro más elegante, mantón,, E1 0,rje charlar me vuelve loca 
capaz de hacer mal de ojo a las es-
(treüas. 
¡Maldita suerte mía! 
Mas sufre aún, sin maldecir, María, 
porque lleno de celo 
te dijo el señor cura el otro día 
que es mal hecho el que un pobre 
(acuse a! cielo. 
IV 
(Apoyándose en la esquina de una 
casa). 
Voy. Llegaré, como la hiedra, asida, 
a darle el postrer beso de mi vida. 
No sé lo que me pasa... 
En ella sostenida, 
tal vez compadecida 
esta pared me llevará a mi casa. 
¿Si llorará, esperando, el hijo mió? 
¡No! Como es tan pequafio, i 
aunque se halle muy triste de ham-
(bre y frío, 
ya pondrá fin a su tristeza el sueflo. 
etc. Esta túnica ocupará el lugar de 
un vestido de soiré y será más o 
pues cuando quiere con esfuerzos va-
dnos 
uu veonuu md ~ j — — - i 
menos larga, sin pasar nunca del i cantarme lo que mira y lo que toca, 
borde inferior del levitón. Para el además de los ojos y la boca, 
caso en que se desée llevarlo con j dialoga con los pies y con las manos. 
él. Para él soy lavandera, madre, sastra, nodriza y pordiosera, 
y si para mucha hambre alguna» ho-
(ras, 
tanto en su bien me afano, 
que le llevo en verano, 
al campo a comer gratis zarzamoras. 
Y aunque hay días enteros 
Fa"0 marroo,,^ * 1 . tes para irnos leyenuu. 
& ^ 7 hZVS' rrepé romai"'! piezas" son la cosa más l á c t i c a 
% ' ^ o PiPPe Cantón y o t r o | Parece "mandado a hacer" para 
«íceu»* crePPe satín. Una , „ ^ ^ m * míe concurrirán a la 
<«« ^ a r r ea r "^T , I f ' r5°r„fo 
que concui 
a Rama". Un deli-
, cioso viaje 7 t r a v é s de Infinidad de 
Í ^ 6 a iarsn , lugares interesantes por los que se 
^ los ? 36 ha impuestx), pasará con la brevedad de un sue-
^ycor t res- E1 traje óe ño Por la mañana en una ciudad, 
noch 0 SÍn mansa. qub- por la noche, salida para otra, -.a 
t e n d ó n 0 fiesta3 de la t-af-l visita a famoso santuario, al mu-
¿0traa hnr Poco &ust0 lucir-'seo. al viejo palacio, la plaza cé-
? Para del ú í a - Muchísi* lebre, los teatros de actualidad, 
í'fcues rfasistir a oficinas u A pesar de la información estam-
' «o» ©I n se eStará en, pada en letras de molde, más arn 
Publico. En cambio,¡>ba mencionada, podemos asegurar 
Como pueden ver ustedes, nada 
más cómodo para un viaje como el 
de la Peregrinación a Roma o cual-
quiera excursión que no de tiempo 
a muchos cambios de toilette. La 
túnica puede Ir cómodamente en una 
maleta y el traje, de seda doble, ele-1 en - 9u haml)re con pan no Rat,B. 
gante de corte, se llevará puesto., (fago, 
con la chaquta o sin ella, según el i contándole uno9 cuentas hechiceros 
caso y la necesidad. ; le entretengo con sueflos venideros. 
Ahora, el por qué la túnica (que|y con pedazos de papeles le hago 
corresponde a la tercera pieza de es-( ^ggag pájaros, flores y sombreros, 
te cómodo vestido), es desconocida j p j 
entre nosotras. (Queriendo dirigirse de nuevo ha-
Las cubanas, por imposición del: cljk u UNiaA), 
clima seguramente, estamos acos-: Más .qUg memoria! Voy, voy al 
turobradas a cambiar hasta la pren-1 (momento, 
da más íntima cada vez que nos! ge me había olvidado 
vestimos. Algo difícil se nos haría que hoy me han contado un cuento 
andar desde la mañana con vestido de un nifto por los cerdos devorado, 
y levitán, y a la noche "echamos" ¡Justo Dios! De pensar que mi tar-
óla túnica,' por rica que sea, para se-
!guir paseando a la ópera, al res- puede causar la muerte al hijo mío, 
Itaurant de lujo, al concierto, etc.,! me dan todas clases do ese frío 
etc. ^ e r d a i Jue no lo concebimos que media entre el ^ ^ g * 
por los trópicos? En fin. bueno es n empezado a declinar el" 
conocerlo y tal vez en un viaje de ^r°ni r (dla 
la clase kaleidoscópico qne Jemos • ^ y . m&s sombra3 gue iu* en mi 
dicho, fuera realmente una bendi-; » (mirada. 
ción. •„ i y al circular tardía 
El sombrero que acompañe esta ^ mls Venas la sangre congelada 
toilette será de pequeñas dlmensio- parece que me enfría 
nes, porque vestirá mejor con el y ja niebia ¿e una noche anticipada, 
por comodidad. ! jQué desdichada soy! iQué desdlcha-
¿Habremos acertado, lectoras, con (¿a! 
hablar de modas en vez de abordar Tai vez cansado de mi eterno duelo, 
hondos problemas sociológicos? y sordo a mis querellas. 
Por lo menos, dirán ustedes, esto j va echando sobre el mundo un denso 
es de un interés más inmediato. (velo 
Y tendrán razón - • • ¡Por creerme ya el cielo 
(Cayendo al snelo desvanecida) 
Más pretendo seguir inútilmente 
No hay para mí consuelo, 
con ganas de dormir eternamente. 
¡Qué confusión! Entre ¡as sienes sien-
(toj 
cierto vago rumor que crece... yj 
(crece... 
tanto, que me parece 
un diálogo de espíritus al viento. 
¡Con qué implacable saña 
rae zumba algo siniestro en los of-
(dos!. .. [ 
¿Si serán ios sonidos 
de la muerte que afila su guadaña?... { 
VI 
(Con voz desfallecida.) 
Llamaré.— ¿Mozo? —Aquí.—• Pe-j 
(lo estoy locaj 
¿Cómo han de oir los ecos de mi duelo, 
•1 ya tenge en la boca 
la lengua como un témpano de htele?; 
(Besando el anillo) 
Ve tú. querida prenda 
del Onico amor mío, 
jr al mozt de esti tienda, 
a quien no puedo ver s'.n sentir frío, 
le dirás que, por Dios, presto muy 
(presto, 
le lleve pan a Ernesto, 
que él en cuanto oiga ?':fdo, 
con la boca entreabierta, 
se acercará a la puerta, 
como se asoma un pájaro a su nido. 
¡Corre! ¡Corre! Qué él viva aunque yo 
(muera. 
¡Cuán débil .estoy ya.:.! Si yo comie-
• ¿ • -.. . • • (ra 
algún poco de pan me olivaría! 
¡Pan! ¡pan! {Pobre María, 
para el hijo de mi alma lo quisiera! 
l*ero. Señor, ¿qué es esto? 
Esto es que muero de hambre aquí 
: (entra el lodo. 
¡Ernesto!... ¡Anillo mío!... ¡Ernes-
. . . to!.., ¡Ernesto! 
¡Adiós!... ¡Os dejo a entrambos!... 
(¡ Auiós todo¡. . . 
(Muere) 
ción mental puramente, tal voz con 
leve acompañamiento ic.irdfaco; 
pero nada de mayor Importancia. 
La pasión era al¿o que debían 
desconcccr y mucho menos sentir, 
fc'ólo en ios últimos años confiesan 
las mujeres sinceramente, con hon-
rada franqueza, que ec mueven >i 
impulsos de Iguales emociones a 
las de los hembres, a veces en gra-
do menor, pero con frecuencia en 
nuiyor grado. Y ¿por qué no?--
li:in dicho. 
Recientemento se llevó a cabo 
un ('.xperlmonto interesante en la 
ers 
mr o 
sociología cuáles eran las cualida-
áefl m-'iscullníis preferidas y que 
harían a los hombres pretendlen-
1 tes descattles. La 3I.sta quedó en-
jcalozada por "limpieza moral", y 
¡"espíritu de caballerosidad". In-
¡cluía tnmbfén "belleza física geno-
| ral", "gustos atléticos", "buena 
snlud", "optimismo y buen Carác-
ter", "preparación social" y "res-
! peto a la religión". 
ESPOSOS DURADKROS 
Esas jóvenes que representaban 
| la vida de campo, de pueblo y de 
ciudad, no contaron la riqueza co-
mo algo Indispen^abla a la felici-
dad matrimonia!; eln embargo, una 
de las cosas que se feusa a la mu-
jer modrfna es el matfriallsmo. 
Esas muchachas de la encuesta sa-
ben también instintivamente que 
el hombre de perfil griego queda 
muy bien en el cinematógrafo; pe-
ro que en la casa, "para uso dia-
rio", él muchacho da fisonomía al-
go regular y de cabellera a veces 
arremolinada, es el más Indicado 
como ^compañero agradable y 
amante. Especialmente a la larga. 
Hace veinte años era una excep-
ción la señorita que se ganaba la 
vida. Hoy es la regla general. Hace 
veinte años, dos hombres, encon-
trándose por primera vez, se pre-
guntaban: ¿En qué trabajas? ¿En 
qué te ocupas? Dos mujeres, nun-
ca. Ahora, al encontrarse una jo-
ven con otra, dice: ¿Qué empleo 
tienes? ¿En qué trabajas? Se eo-
breentiende que una mujer inteli-
gente, de Veinte años o más, sol-
t&ra, tiene alguna ocupación diaria 
fuera de ios usuales deberes socia-
les, domésticos y personales. SI rio 
se mantiene totalmente por sí mis-
ma, lo híuce, por lo menos, en parte. 
Esta faz de la vida moderna es 
aún tan nueva, que es Imposiblo 
apreciar sú eíecto en el matrimo-
nio. Los alarmistas1 dicen que la 
joven que se mantiene por sí mis-
ma Vj¿ne menos probabilidades de 
casarse que su hermana más indo-
lente. 
I A LIBERTAD PERSONAL 
El sociólogo máe sereno dice 
que la muj-Tlr que trabaja tiene 
más probabilidades do casarse que 
la que no trabaja, y que su matri-
monio tiene más probabilidades do 
resultar feliz que el del tipo de mu-
jer humorísticamonte conocido con 
el nombro de "mujer de su casa". 
Esa suposición no deja de paXe-
Ccr razonablemente. La mujer que 
ha ganado dinero por su propio 
esfuerzo, que trabajado para con-
.-•cguirlo. tendrá con toda seguri-
dad un criterio formado de lo que 
ha costado ganar el dinero que 
constituye la renta de su marido. 
La mujer que ha ganado dinero 
antes deq matrimonio, no puede 
derrochar con facilidad dinero des-
pués de casada. Además, habien-
do estado ocupada en negocios o 
en su profesión mientras era solte-
ra, aunque no continúe su tarea, 
tiene, por esa misma tarea, una com 
prensión más clara del trabajo de 
su esposo y una camaradería mád 
I íntima con él. 
Agrada la cortesía con qu« se 
¡tr>/in entre sí los jóvenes casados 
de hoy en día. No me refiero a 
laa cosas pasajeras, a la atención 
^e pasar algo, de abrir puertas, de 
Icediir asientos o de decir: "¿Te 
i sirves este bocado, queridita?" 
¡Me refiero a la cortesía en asuntos 
.más importantes de libertad per-
Isonal, de curiosidad y de conducta 
i moral. Sienten para con la menta-
¡lidad, la voluntad, los proyectos y 
¡los sentimiento» de cada uno. ese 
I "algo precloeo1* conocido con el 
¡nombre de respeto. 
Tintura para las cejas 
Agallas . . . . . . 25 gramo». 
Sulfato de hierro. . 5 " 
Agua. 5 " 
Durante media hora ee hie«va 
«1 primer componente en el a t̂na. 
se cuela y se le agrega el sulfato, 
dejándolo hervir hasta que el todo 
se reduzca a su tercio, perfumán-
dolo, según «e desee, con unas go-
tas de esencia. 
Se emplea con un phicellto, y 
después de tres veces ^parecerá 
un tono azulado en pestañas o ce-
jas que dulcificará la mirada. 
Para producir este efecto, al-
gunas damas se sirven del corcho 
quemado, si bien no resulta tan 
permanente como la tintura, cuya 
fórmula damos a conocer a nues-
tras lectoras. 
VARIOS DECORADOS CON 
LACRE 
La mujer amante de su casa de-
bo preocuparse no sólo del arreglo 
y la limpieza de ésta, de su ele-
grntc presentación y de su "con-
fort", sino también de imprimir u 
aquélla, hasta en los pequeños de-
talles, el sello de su gusto perso-
nal en alguna manifestación artís-
tica. 
Son muchos los objetos que una 
mujer habilidosa puede componer 
a su capricho para dar idea de su 
personalidad dentro del hogar, y 
muy singularmente en sus habita-
cicnes íntimas. 
A costa de muy poco esfuerzo y 
do muy poco gasto pueden haceras 
hoy decorados verdaderamente ca-
prichosos y artílstlcos; basta cono-
cer para ello algunas recetas sen-
cillísimas, y en tener, sobre todo, 
disposición y buen gusto para la 
combinación de los colores y de-
más elementos decorativos. 
Los muebles de hoy son siem-
pre! ligeros, y su distribución en 
1í.s habitaciones Se hace muy dis-
cretamente a fin de que éstas no 
resulten nunca muy recargadas. La 
neta de elegancia la dan, mejor que 
los muebles, los objetos que los 
decoran. A esto precisamente deben 
dirigir su atención las "mnjercltas 
de su casa"; pero no comprando 
en los bazares objetos caprichosos, 
elegidos al azar, sino "fabricándo-
selos" ellas mismas a tono con el 
decorado de la habitación, bien 
Censada su forma y bien dispuestos 
los colores para que nada desen-
tono y todo sea armónico en el 
conjunto. 
E N G U E S T f t P f t R f t L O S G ñ S f . L L E R O S 
Sagua la Grande, 15 de junio 
dr 1925. 
Sra. Herminia! Planas de Ga-
rrido.—Habana. 
Señora: Refiriéndome a su "En-
cuesta para caballeros" tengo al 
gusto de darle mi opinión. 
¿Cuál es la compañera más de-
seable? 
PaJa mí que sea hacendosa, ca-
riñosa, virtuosa, que so adapte a 
todos las situaciones, que al lado 
de su marido viva lo mismo en una 
capita] que yn el campo, que no sea 
orgullosa, ni ostente lujos, que 
halague co^ palabras cariñosas y 
ayude a su marido, én los trances 
de la vida, que le quiera siempre 
mucho y per iiltimo que su edu-
cación sea cristiana. 
Esa ee la compañera que hacfc 
feliz a cualquier hombre. 
E i V ̂ , (mvj aftxtitamecte.—J*'. 
Á. G 
¿Cuál ea la compañera más de-
seable? 
Para mí será aquella quo sea un 
1 modelo de virtud, y que adhiera a 
su belleza una honestidad Incom-
parable. Que le profese a su marido 
amor y cariño en grado sumo, y 
que posea una educación a la altu-
ra de la sociedad.—Rlóma. 
Rodrigo, 15 de Julio de 19 25. 
Sra. Herminia Planas de Garri-
do.—Habana. " 
Respetada Sra. y admirada escri-
tora: . - -r 
¿Cuál es la compañera más de-
seable? pregunta Vd. en su bien 
Pensada y escrita enoueeta. Para 
mí, desearía una mujer bastante 
instruida y con una educación es-
meradífima, que rindiese culto sa-
grado a su hf>gar, que fuese cari-
ñosa con sus padres, con loe míos 
y muy especialmente conmigo y 
que, jamás aspirase una posición 
más elevada de la que yo cómoda-
mfnt-? pudiese proporcionarle. Y 
po(p último, que fueee limpia y asea-
da hasta la Inconmensurable. 
¿Qué le parece mi petición?— 
Manuel Oliveros. 
San Anguito, junio 15 de 19 25. 
Uno de los trabajos más lindos 
y de sencilla a la par que económi-
ca ejecución es este del lacrado o 
decoración por medio de lacres de 
t'istimos colorea, de cajas, plazca, 
jarres, estuches, pies de lámpara, 
floreros, etc., y además de su poco 
costo x facilidad pues no requiere 
preparación artística de ninguna 
clase, tiene la ventaja de poder dar 
la nota de nuestro gusto personal 
a los objetos que adornen la casa o 
que queramos regalar. 
El procedimiento para decorar 
cualquiera de los objetos antes ci-
tados es ei mismo que se emplea 
para convertir un vulgar puchero 
de barro en un florero, que es el 
que voy a explicar. Búsquese un 
puchero que tenga bonita forma: 
se le quitan las asas y con una l i -
ma se le hacen desaparecer las ru-
gosidades, y lo más posible el bar-
niz que haya por su parte exterior. 
Luego, con pintura formada con el 
color que se desee y agua da ictir»-
coln, se pinta todo el puchero, pu-
diéndose emplear también pintura 
al óleo o purpurinas de color, pro-
curando que quede perfectamente 
cubierto. Cuando el color está bien 
seco, se da una capa de barniz cris-
tal y se deja secar nuevamente, T 
entonces se le . echa el lacre previa-
merte fundido, dejándole correr 
por la superficie, procurando que 
siga el dibujo o adorno que se pre-
tenda obtener. 
Se deja enfriar el lacre y se oi-
rán pequeños chasquidos que no 
deben preocupar, pues no alteran el 
dibujo ni la masa del lacre. Des-
pués de que esté bien frío se bar-
niza nuefva 7 totalmente el jarro, 
tanto en el exterior como en el In-
terior, pues con ello se evitará el 
que rézume cuando contenga agua. 
SI en vez de un objeto de barro 
se trata de uno de cristal, deben 
darse dos manos de barniz, una 
cuando esté bien seca la otra, y con 
ello se logrará que el lacre se ad-
hiera por completo. 
El lacre empleado para recubrir 
la boca de las botellas de cristal, 
rl cual se encuentra en casi todos 
los comercios de drogas, preparado 
en todos los colores, es el mejor 
para este trabajo, -
Tomás G. LARRAYA. 
JUNIO 22 DE 1925 
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I N V E S T I G A C I O N SOBRE 
LOS E N V E N E N A M I E N T O S 
E N L A P L A N T A D U P O N T 
Se ha comprobado que en diez 
y ocho meses fueron 300 las 
personas que se envenenaron 
NEW YORK, 21.— (Por Asso-
ciated Prsss).—En su edición, de 
mañana, el "Times" de céta ciu-
dad publicará, los primeros rwml-
tados de la inve<st:iifa<;i(í4i abierta 
por uno de sus rtporters en la íá-
1/ica de teíi-traetilo plúmbico quo 
la E. I . Du Pont de Nemours posee 
en Deep Water, N. J. Dice el pe-
riodista que, tras hábiles pesquisas, 
ha comprob-ado que en 18 meŝ s 
fueron 300 jas personas en las cua-
les se presentaron síntomas de en-
venenamiento por inhalación de ga-
ses de plomo, de las cuales ocho 
murieron ya en la clínica de la fá-
bilca. 
Cuatro de las víctimas murieron 
en 1924 y otrafi cuatlro oste año. 
LA fábrica fué clausurada en abril 
y en ella está practicando también 
inívestígaciones un comité presidi-
do por ej] general Hugh S. Cum-
njlng, perteneciente al Servicio do 
Salubridad para poner en claro las 
circunstancias que concurrieron en 
las Intoxicaciones, a las cuales se 
atribuyen asimismo cinco muertes 
más acaecidas el año pasado en la 
fábrica que allí tiene la Standard 
Oil Co. 
Los primeros síntomas del en-
venenamiento por teatro etilo plúm 
blco son frecuentes alucinaciones 
en las que aparecen monstruosos 
insectos alados^ y ios empleados de 
la fábrica llaman ya a ésta, con 
tragl-cómico gesto "La Casa de las 
Marlpcsa/s", Dice el repórter que 
las personas atacadas suelen ha-
cer un alto en sus labores y hundir 
su mirada en efl espacio viendo en 
í-l algo Inexistente, posición en la 
que permanecen largo rato. 
E L B A N Q U E T E A L L I C E N -
C I A D O B A R R A Q U E 
SE 1 rECTUARA EL DIA 27 E \ 
Kli TEATRO NACIONAL 
R e s u l t ó b r i l l a n t e l a A s a m b l e a . . . 
(Viene do la primera página) 
ACTRICES DE CINEMATOGRA-
FO QUE SE HACEN T A T U A R . 
HOYWOOD, California, '^unlo 
21 . (United Press). La operación 
firmada por tatuaje, es la última 
moda entre las estrellas del cine, 
que aquí radican. 
Basando su teoría en que una 
operación bien hecha es una obra 
de arte, las actrices le están suplí 
cando a sus cirujanos que les mar-
can sus Iniciales en sus cuerpos re 
clén operados. Las primeras que 
se han hecho practicar esta moda 
novísima son Blanca S"weet y Nlta 
Naldi. 
H O T E B R I S T O L 
San Rafael y Amistad, Habana 
El más céntrico 
El más moderno 
RESTAURANT 
Bábedos, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cat)le y Telégrafo: BRISOTEIj 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
• URTC A-TOCA8 LAS FARMAClAKN, -
ABIERTA TOOOS LOS OIAS V LOS 
^ - MARTES TODA LA NOCHB. 
F A R M A C I A S QUE E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
LUNES 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosts, 
Jesús del Monte número 546, 
Luyanó número 3. 
Calzada 39, Puentes Grandes. 
Correa número 2, 
Jesús del Monte número 148. 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano número 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado). 
£3 y C (Vedado). 
Ban Lázaro 402 y S. Francisca 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M . Gonzáles. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y uenioa. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Agular. 
Muralla y Villegas. 
Egido número 55. 
Habana número 4is. 
Gervasio 41. 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrjque. 
Martí y Armas. 
Concepción y San Anastaalfl 
San Lázaro y Manrique. 
r ARMA CIA T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAZ.ZAKO Y ZANJA 
ABIERTA TODA XJk NOCHB 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2172; A-2173 
El día 27 de los? corrientes, a las 
9 de la noche, se celebrará en el 
Teatro Nacional eq gran banquete 
que el Colegio de Abogados de la 
Habana ofrecerá al Ldo. Je-sús Ma-
ría Barraqué, ilustre Secretario de 
Justicia. 
Numetrosas son las adhesiones 
que &e han recibido .hasta la íecha. 
para este merecido homenaje al 
que hemos sido atentamente invi-
tados por la Comisión organiza-
dora. 
líelas aquí: 
Dres Alfredo G. Lebredo, Ga-
briel Vandama. Tomás Boidenav^. 
José A. Palma, Pedro P. Rabell, 
Alborto Ponce y Valdós, Juan Gu-
tiérrez Quirós» Juan M. Menocal, 
José Antolín del Cueto, Enrique 
Alonso Puyol. Manuel Landa y Gon 
aález, Manuel Linares, Caries A. 
Llanea y García, Omelio Freyrre y 
Cisneros, Evelio Taívio, Ad<olfo 
Delgado y Longa, Alfredo Pernal 
y Tovar, iSergio Ponce y Martínez, 
Juan C. Andrcu y del Junco, Ma-
nuel R. Angulo y Gsyajyj, OíTar 
Hemírez y André, Melchor Fernán-
rlcz y Hernández, Raúl del Monte, 
Ambrosio R. Morales, Julio Alva-
rez Arcos, Pedro M. Diago y Du-
Bouchet, Eugenio Cantero y Herre-
ra, Alfredo Csstro Bachiller, Fran-
cisco Cairrera Jutstiz,. Francisco 
Llaca y Argudín, Ramón J. Ma-
dírlgal, Eugenio Cantero y Juarre-
ro. 
Ramón de la Cruz y Slgarroa, 
Pedro Cué y Abren, Aurelio Her-
nández Miró, Lorenzo D. Beci y 
Ramos, León José Broch, Julio 
Dumás y Alcozer, Manuel Buigas y 
Sans, Ernesto Dihigo, Maí^o Díaz 
Irizar, Arístides Maragliano, Fran-
cisco Iznaga y Alejo, Armando Al -
varoz Escobar, José Francisco 
García, Juan de Dios García Koh-
ly. Armando Gómez Anaya, Andrés 
de J. Angulo, Claudio González de 
Mendoza, Evaristo González Ave-
llanal, Ricardo M. Alemán, Luís 
Francisco Muñoz, Serafín Espino-
sa, José Antonio Mahy y Domín-
guez, Arturo Hevia y Díaz, Hum-
berto Martínez Axcue, Ramón Gon-
zález Barrios, Emilio CaHreia Pe-
ñarredon/fla, R?glnO Hfuffiin, Ma.-
nuel Raúl Barrios, Julio Batista y 
González, Miguel Carreras y San 
Martín, Femando G. de Mendoza, 
José Elias Jlínén-íZ, Antonio Gon-
zalo Pérez y Pérez, Ismael Goena-
ga, Lucius Lámar y Roblnson. 
Ramón Fernandez del Llano, 
José Ignacio de 7 Cámara, Oscvf 
Fonts Stcrling, Alberto Fernández 
y Díaz, Gustavo Pino y Quintana, 
Carlos Fonts y del Junco, José M. 
Irizatrri y GamJo, Enrique Gamba 
y Alvarez, Mario Lámar y Prosa«, 
Antonio Berenguer y de Sed, Sal-
vador Guedes, Isidro Chiner y Her 
nández, Domingo Macíasí y Nava-
rro. Aurelio Alvarez Maruri, Ca|rios 
L Párraga y Fernandez, Franc1 
A. de Arazoza, Adolfo Ovies y Can-
tero, Abelardo Martínez y Alvnrez, 
Viriáto Gutiénrez Valladón, Blas 
L. Morán y Calderón, Arturo de 
Vargas y Montoro, Julio Dehogues 
y Paez, Manuel Pruna Latté, Ma-
nuel de J. Manduley y Tapia, Gus-
tavo Alonso Castañeda Francisco 
Villaverde y Havá, José R. Villa-
verde y Peyrellade, Ignario Ramí-
rez y González, Manuel Peralta y 
Melgares, Francisco Gorriarán, Ed 
mundo Gronlier, Francisco Espino 
y Agüero, Rafael Uurralde, Carlos 
Revilla, Domingo Romeu, Manueí 
Romeu. 
Alfírdo Lon-hard. Bernardo Ca-
ramés, Antonio de la Carrera, Ma-
nuel Dorta, Raúl Calonge, Alberto 
Ellanco, Rafael Guas fnclán, Ar-
mando Rosales, Emilio Marill, En-
rique Llansó, Joaquín Martínez 
Saenz, Arturo! Mañas y Urquiola, 
Guillermo Alamilla, José Macía, 
José Eligió Gorrín, José E. Zu-
bizarreta. Octavio Zubizalrreta, Ar-
turo Mañas Jr., Salvador Castrover 
de, E. del Vallo, Carlos M. Varo-
na, Agustín Batista, Pablo Gómez 
de la Maza, Leopoldo Ledón, Je-
sús M. Barraqué Jr., José de Jesús 
Pórtela, Guillermo Pórtela, Joa-
quín Barraqué, Miguoq A. Camejo, 
Félix CHranados. René Lámar y Cal-
vo, Antonio Franqui, Saturnino 
Sánchez Iznaga, Arturo A. Vázquez 
y Botana, Manuel Llanos y Chi-
chón. 
Luis Machado y Ortega, Julián 
Rulz y Gómez. Ramiro Areces y 
González, Bernardo J. Valdés, Jo-
sé Agustín Martínez ViademOntes, 
Carlos Valdés Fauly. Francisco de 
Borja Palma, José M. López Pérez, 
Francisco de la Fuente Rivera, 
Emeterio Santovenia. Gabriel Gas-
tón y García, J. César Trujillo y 
Acosta, Eduardo Delgado y Longa, 
Raúl de Cárdenas y Echarte, Ga-
briel Píchardo y Moya, Guillermo 
Chaplo y Suárez, Manuel Fernán-
dez Supcrvielle, Manuel Julio Cano, 
Francisco de Rojas, Francisco Fa— 
bre y Cano, Peilayo Gaircía y San-
tiago, Fabián García Montero, Fer 
nando Barrueco y Rosell, Baldo-
mcro Caballero, Antonio M. Laz-
cano y Mazón. Antonio J. More-
no, Juan Eenítez Lámar, Eduar-
do Rodríguez do Armas, Ro-
dolfo Rodríguez de Armas, Pedro 
Sabí. Fernajido Martínez y Zaldo, 
Antonio Gutiérrez Bueno, Alfredo 
Manrara, Segundino Baños, Julio 
Morales Brodcrmann, Roberto E. 
Holllngs'worth. 
Miguel González Ferregur, Ri-
cardo Lancis y Pdrez. Alfredo Ber-
na! y Tovar, Juan Ramírez de Aro-
llano. Rafael J. Meneses y Valdés, 
Octavia Averhoff y Plá, Alberto 
Fowler y Menacho, Cristóbal de la 
Guardia. Mauricio Monteagudo, 
Francisco de P. Rolg. Matías Or-
tiz y Ortiz, Aurelio Fernández do 
Castro, Marcos Antonio Longa, 
Miguel Flguoroa, Baldomcro Grau 
Triana, Salvador Xlqués y Sánchez, 
José Martínez Ortiz. 
la asamblea su influencia como 
presidente de la República, para el 
ai¿oyo de la ejecución de los pla-
nes que se juzguen necesarios. 
Agregó que no debía descon-
fiarse de la acción del Gobierno, 
puesto que de aquí a cuatro años 
so habrá consolidado la Repúbli-
ca; que nadie podría suporerle 
que estaba interesado en hacer 
esas declaraciones, por que las 
elecciones ya se habían celebrado; 
aseguró que no le preocupaban los 
juicios sus contrarios, por que 
consideraba conveniente la opo-
sición. 
Dirigiéndose a las clases allí re-
presentadas, ias Invitó para que si 
alguna vez encontraran algo en al-
gún periódico, que consideraran 
perjudicial, que no tuvieran escrú-
pulos en pedirle audiencia, porque 
él sabía el respeto que debía a la 
opinión pública; y afirmó, de un 
modo rotundo, que, de ahora en 
adelante habrá Gobierno, porque 
si no se hace administración, y si 
no existe la justicia no puede ha-
ber honradez; dijo que si el Con-
greso no cumplía con su deber no 
se le oculta que el único respon-
sable habrá de ser el presidente de 
la República-, 
Manifestó que si su gobierno de-
jó cesante a muchos de los que ga-
naban algo, es porque ha tenido 
necesidad do hacerlo, no por eco-
nomía, sino porque hacía falta ha-
cer una honrada administración y 
no es posible que Se permita que 
haya personas que cobren sin tra-
bajar; ruega que tomen nota de 
sus palabras, reafirmando nueva-
mente que durante sus cuatro años 
de gobierno, no habrá "botellas," 
extremo que desea se haga cons-
tar en acta. En cuanto a las su-
bastas, dijo que durante los cita-
dos cuatro años de su administra-
ción, se adjudicarán solamente a 
los que ofrezcan mejores precios, 
por considerar que son esos los que 
mejor sirvqn al Gobierno. 
Estimó que sus frases deben de 
tener valor, por ser la primera vez 
que hace declaraciones públicas 
después de haber tomado posesión 
de la Presidencia de la República; 
y continúa, declarando que el 
Ejército no hará política; que en 
Cuba no ganará las elecciones el 
partido de Gobierno, sino el que 
tenga la mayoría, porque tiene el 
firme propósito da gobernar coa la 
Democracia. 
Termina pidiendo que se le dis-
culpe por haberse salido del tema 
que correspondía desarrollar en es-
ta asamblea; pero que sus propó-
sitos > obligaban a hacer manifes-
taciones con su carácter de p~esi-
dente de la República, para rati-
ficar lo que ya ha dicho en otras 
oportunidades; y ofrece su apoyo, 
su Influencia como presidente, a la 
asamblea, por considerar que está 
más obligado qve ningúá otro ciu-
dadano a cooperar en favor c>il fo-
mento del turismo; la asamblea, 
puesta en pie tributó una fuerte 
ovación al señor presidente. 
secretario de Obras Públicas, con-
siderándolo como un factor positi-
vo del desarrollo del turismo y del 
bienestar nacional. 
El doctor Ramón Zaydín 
Seguidamente habló el doctor 
Ramón Zaydín, presidente de la 
Cámara de Representantes, acerca 
de la mala propaganda realizada 
fuera de Cuba, con el fin de alejar 
la corriente del turismo hacia otros 
lugares, por personas interesadas 
en ello, entendiendo que, para lo-
grar la atracción del turismo no se 
necesitan leyes del Congreso, pues 
para ello será siempre más eficaz 
la Iniciativa privada, si bien todos 
están en el deber de cooperar al 
mejor resultado de los esfuerzos 
que sobre dicho asunto se rea-
licen. 
El señor piresidente se retira de la 
asamblea 
AI terminar e! doctor Zaydín su 
discurso, el señor presidente de 1h 
República se retiró del local, des-
pidiéndose de la asamblea. La or-
questa ejecutó el Himno Nacional, 
que todos oyeron puestos en pie, 
despidiendo al general Machado 
con una ovación semejante a la dis-
pensada al entrar en el salón. Con 
el general Machado se retiró el se-
cretario de Obras Públicas, doctor 
Céspedes, por lo cual no cubrió el 
turno que tenía anunciado en el 
programa y a quien todos tenían 
empeño en oír disertar sobre sus 
grandes proyectos. 
El comandante Alberto Barreras 
El comandante Alberto Barreras 
evidenció sus simpatías por el tu-
rismo, considerando que antes de 
acometer la construcción de nue-
vas carreteras, debían ser atendi-
dos los doscientos mil kilómetros 
que hay hechos por el Gobierno; 
habló después de su viaje a los Es-
tados Unidos, donde había podido 
comprobar que las leyes locales, 
en cierto modo atenuaban el radi-
calismo de las nacionales, dándose 
el caso de que, -rn Miami, a pesar 
de la Ley Seca, existía curta to-
lerancia que mitigaba su rigor, 
con otras disposiciones del Estado; 
y en los hoteles y establecimientos 
se consumían artículos de los com-
prendidos en la prohibición. Hizo 
grandes elogios del plan del señor 
El representante de la Flota Blanca 
Mr. Daniel, representante de la 
Flota Blanca, pronunció un hermo-
so discurso; éste versó sobre los 
grandes beneficios que percibiría 
la nación cubana con la construc-
ción de la carretera central, que 
sería "fina arteria poderosa de 
atracción para el turismo, y lleva-
ría sus fuentes de riqueza y pro-
duccfln a toda la República. 
El representante de la Peninsular 
& Occidental 
El señor A . Ledón, representan-
te de la Peninsular & Occidental, 
consumió un turno, manifestando 
que una de las causas por que el 
turismo no favorecía mucho a Cu-
ba, radicaba en la apatía de las 
clases comerciales; manifiesta que 
él, muchas veces había asistido a 
actos organizados por las mismas, 
de los que emocionado y al correr 
de los días, había visto cómo el 
desencanto prendía en las filas, y 
apenas asistía nadie a las sesiones 
para más tarde, quedar los propó-
sitos, sin finalidad, abandonados 
por todos. 
Estimó que hacía falta la coope-
ración moral que estaba ya en el 
ánimo de todos; pero que a ésta 
tenía que seguir la material de to-
dos los factores con que cuenta el 
capital; dló a conocer las cifras 
de turistas traídos a Cuba por la 
compañía que representa, la que 
transportó el ochenta y siete por 
ciento de los viajeros en estos úl-
timos años; dijo que la mayor can-
tidad de turistas llegó a Cuba el 
año 23; que al año siguiente, to-
dos esperaban m&s, y trabajaron 
para recibirlos mejor, reformando 
y construyendo hoteles; pero que 
faltando la acción de la propagan-
da y la iniciativa privada, los gas-
tos hecho sólo sirvieron para reco-
ger desengaños. 
Aseguró que había dos clases de 
turistas, los llamados excursionis-
tas y los temporadlstas; y analizó 
lo que representaban unos y lo que 
eran los otros* manifestando que 
a Cuba, venían preferentemente los 
excursionistas, que no proporciona-
ban ventajas más que a las com-
pañías dQ vapores y a los hoteles; 
que el turismo que necesitaba Cu-
ba era especialmente el de tempo-
ra^istas, que dejaba utilidades y 
arraigaba en el país, contribuyendo 
a su regreso a mejorar la propa-
ganda en pro del turismo. 
Ofreció, en nombre de la compa-
ñía que represente, ser la distri-
buidora de la propaganda que se 
hiciera en panfletos e impresos en 
ios centros marítimos y' ferrovia-
rios de los Estados Unidos, Cana-
dá y México, ya que las ramifica-
ciones y relaciones de la compañía 
les permitiría hacerlos llegar pri-
raordlalmente a los grandes agen-
tes de verdadero turismo, que en-
cauzan aquél en la Unión ameri-
cana . 
El señor Ledón se refirió, des-
pués, al Decreto presidencial núme-
ro 38 4, recientemente promulga-
do, que se refiere a la "trata de 
blancas" y al desembarco de me-
nores; estima que algunos puntos 
del mismo deben ser objeto de es-
tudio por lo que so refiere al tu-
rismo americano; hace presente 
que el cubano goza en los Estados 
Unidos de un trato igual al ciuda-
dano americano, y que por dicha 
Ley, se establecen en Cuba pre-
misas para las mujeres y menores, 
que ya dejan sentir los efectos, al 
menos en las compañías de vapo-
res de viajaros; dice que nadie 
desconoce que la mujer americana 
casN^a o soltera, viaja sola con 
frecuencia y va a todas partes; 
que en los Estados Unidos viajan 
de un extremo a otro, sin trabas 
de ninguna clase; que pueden ver-
se cómo grupos de mujeres casa-
da", y otros de solteras, han veni-
do estos años a pasear a Cuba, sin 
que nadie l.-rS acompasara en sus 
excursiones de turistas; que dicha 
Ley al exigirles los formulismos a 
las ca.sadas, de que traigan el per-
miso de sus esposos, y a las sol-
teras que vengan con sus mayores, 
—pues de otro modo no podrían 
desembarcar, teniendo que ir a los 
campamentos de Triscornia—impe-
dirá esas excursiones, por las mo-
lestias que les irroga al no tener 
la libertad de que gozan en su 
país, y a cuyos fueros están acos-
tumbradas . 
Albín Fiza 
El señor Albín Fiza, haUló des-
pués, enumerando, detalladamente, 
los puntos de vista que abarca el 
plan formado por la Asociación de 
Comerciantes; habló del registro 
que lleva ésta de los hoteles para 
poder informar de todos al turis-
ta y que no resulte explotado al 
ser llevado a casas de segundo o 
tercer orden por personas interesa-
das en su explotación, a cuyo efec-
to, el personal que llevaba dicho 
registro estaba seleccionado y ca-
pacitado para tal servicio. 
Estima conveniente la formación 
de un grupo de policía especial, 
uniformado, que conozca el Inglfc», 
C o n c u r s o N a c i o n a l d e A p l i c a c i ó n 
S O R T E O D E L O S P R E M I O S 
El. SORTEO DE XiOS PREMIOS DE "EL MÜ2TDO".—ZiA PBESIDEttCZA DEIi ACTO 
El Nuevo Fronfón fué, ayer ma-
ñana, invadido por una encantado-
ra y alegre falange infantil, inte-
grada por alumnos de las Escuelas 
Públicas, ávidos de presenciar el 
soiteo de los premios ofrecidos por 
nuestro estimado colega "El Mun-
do" como resultado del Concurso 
Nacional de Aplicación que a me 
efecto había organizado. 
Todas las amplias gradas y una 
buena parte de las localidades al-
tas aparecían ocupadas por la ju-
bilqsa chiquillería, acompañados 
por maestros y padres, én anima-
dísimo cuadro. 
Dieron mayor animación al acto 
una Banda Militar y la Estudian-
tina "Cervantes" del profesor Os-
car Ugarte. 
En la cancha había sido Instala-
da una amplia plataforma, y en 
ella una colosal urna para efec-
tuar, por provincias, el sorteo de 
los doce premios de a mil pesos y 
veinticuatro de a doscientos cin-
cuenta pesos, por partes iguales, 
entre niños y niñas. 
Presidiendo la celebración del 
sorteo se hallaba el director de 
"El Mundo," señor Antonio G. Mo-
ra, quien, personalmente, guiaba a 
sus empleados para la mejor dis-
posición de lo acordado, auxiliado 
por el redactor señor Lisandro Ote-
ro, a cuyo cargo estuvo la buena 
marcha del Concurso Nacional de 
Aplicación. 
En torno a la urna como ador-
nos vivientes de gracia y naciona-
lismo, bellos símbolos, «n grupo de 
nlñítos, alumnos del Kindergarten 
N» 4, que dirige la mentora señori-
ta Magdalena Cartaya , daban la 
más viva nota con su indumento 
del típico guajiro, tocados con cu" 
banísimos sombreros de yarey. 
En un estrado lateral, al efecto 
dispuesto, se Instalaron las auto-
ridades escolares, como el señor 
Inspector pedagógico doctor Pablo 
Bsplugas, en representación del se-
ñor secretarlo de Instrucción Pú-
blica y Bellas / lfes, el señor su-
perintendente provincial de escue-
las de la Habana, doctor Pedro 
Hernández Massí, con los inspecto-
res de distrito doctores Abelardo 
Saladrigas. Carlos Valdés Miranda, 
Vicente Lancha, Eduardo Sánchez, 
el Inspector de Normales, doctor 
Mañalich. 
Por la Junta de Educación asis-
tieron los vocales doctor Rafael 
Fernández y el señor Pablo Rive-
rón, con el administrador escolar 
doctor Gabriel G. Galán; el pro-
fesor Heider y el jefe de la Sección 
de Instrucción Primaria de la Se-
cretaría de Instrucción Pública, 
doctor Gispert; el presidente de la 
Asociación de Maestros, señor Al -
varo Alfonso el presidente de la 
Asociación de Maestros Graduados, 
doctor José Díaz Torres. 
En medio de una atención ex-
trema se efectuó el sorteo, por pro-
vincias, cuyo resultado se iba dan-
do a conocer por .medio del megá-
fono, provocando largos aplausos 
los nombres de los agraciados, 
conforme aparecen a continuación. 
RELACION DE LOS NI^OS 
PRENDADOS 
Orlente 
Primer premio: Antonio Cuer-
de, de Santiago de Cuba. 
Primer accésit: Manuel T. 
Ochoa, de Holguín. 
Segundo accésit: Rafael Fernán-
dez, de Niquero. 
Niñas: 
Primer premio: María R. López, 
de Holguín. 
Primer accésit: Josefina Casas, 
de Bayamo. 
Segundo accésit: Esperanza Gar-
cía, de Santiago de Cuba. 
Cania ffiiey 
Primer premio: Félix León, de 
Jatibonico. 
Primer accésit: Arquímedes 
Larocca, de Ciego de Avila. 
Segundo accésit: Felipt López, 
de Ciego de Avila. 
Niñas: 
Primer premio: Matilde Estra-
da, de Santa Cruz del Sur. 
Primer accésit: Ana Luisa Ca-
pote, de Morón. 
Segundo accésit: Margarita Mi-
rabal, de Camagüey. 
Segundo accésit: Antero Pérez, 
de Santa Clara. 
Niñas: 
Primer premio: Evangellna Gon-
zález, de Cienfuegos. 
Primer accésit: Rosa Santos, de 
Caibarién. 
Segundo accésit: Rosa Ferreiro, 
de Santo Domingo. 
Matanzas 
Primer premio: Andrés Gonzá-
lez, de Matanzas. 
Primer accésit: Guillermo Mu-
ñoz, de Sabanilla del Encomen-
dador. 
Segundo accésit: David Barrios, 
de Colón. 
Niñas: 
Primer premio: Rafaela Manedo, 
de Cárdenas. 
Primer accésit: María Alamo, de 
Alacranes. 
Segundo accésit: Edelmira Pri-
da, de San José de los Ramos. 
POR R A Y O S 
VIOLETA 
Un detective radiotelegráf¡ 
pudo descubrir la causa <L] 
frecuentes estáticas ^ 
NEW YORK, 21 (por A 
ted Press).—Llamado a s ñ i f ^ 
el misterio de las raras ^ C i o ^ 
clones y ensordecedoras ra^^1*! 
estáticas" advertidas por ^ 
jo de radioescuchas de est-, • ^ 
un "detective radioUl^ráT: 
gró hoy dar con la ra'i^TÍ0 * ^ 1 ? 0 " 1
f<mómfnos on un aparato h ^ 
tensión generador de ra-^ ^ 
violeta utilizado Pcr' Ur: 
con fines profesionales mé<̂  
"detective" instaló en c 
tomc'vll un aparato receptor 
sensitivo y recorrió el d i s i w f ^ 
lo un plan de "frío" y '.^V.0 H 
como el utilizado en c i e r t o í ^ i 
infantiles hasta que se duV^01 
líente, caliente" frente a uñ0 ' 
torio clínico de esta 11 
Acto seguido, un- Comité d0 
dioescuchas acudió a visitar í 
to quien accedió a ut;liz,r 1 
quier aparato que. sin altL* 
funcionamiento de su m á q . Z * 
minase de ella las ondas w? ' 
doras, siempre y cuando el nn 
dispositivo io pagason los V 
tes. 's'Uu 
Ahí terminó la obra del -vw II 
Uve"; pero no así la dd 
'que. ĉ hoo-a ^tendrá que V-ntr 
los servkuos de un inventor £ 
Por ejemplo. 
Habana 
Primer premio: Florentino Se-
quelro, de la Habana. 
Primer accésit: Ellas Gálvez. 
del Centro José María Zayas, Ha-
bana. 
Segundo accésit: Fernando Pé-
rez, de Caraballo, (Aguacate.) 
Niñas: 
Primer premio: Elodia Mesa, de 
Santa María del Rosario. 
Primer accésit: Zenaida García, 
de Nueva Paz. 
Segundo accésit: Hilda Morse 
Delgado, dQ la Anexa a la Normal, 
Habana. 
Santa Clara 
Primer premio: Francisco Mo-
lina, de Caibarién. 
Primer accésit: Sixto Ramírez 
Bermúdez, de Santa Clara. 
Pinar del Río 
Primer premio: David Buergo, 
de Artemisa. 
Primer accésit: Domingo Sán-
chez, de Mariel. 
Segundo accésit: Ramón Gonzá-
lez, de Consolación del Sur. 
Niñas: 
Primer premio: Cándida Rosa 
Maranto, del Mariel. 
Primer accésit: Esther Alúi, de 
Guane. 
Segundo accésit: C\ara E . Ca-
brises, de Consolación del Sur. 
Finalmente el señor Mora obse-
quió a las autoridades escolares y 
maestros con un espléndido buf-
fet. 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
• un paso de la Puerta del Sol 
hab i tac iones todas c o n b a ñ o 
Desde Pts. 8.50 por día 
Nue'WR coolna española y cubana por cocinero* 
conocedores da Cuba. 
RESERVE SU HABITACION POR CARTA 0 TELEGRAMA 
que sea especialmente dedicado a 
la protección del turista en los 
muelles, estaciones de ferrocarriles, 
teatros y otros lugares. 
La celebración de convenciones 
Pnuales de diversa índole, como se 
celebran en muchas poblaciones ex-
tranjeras (jue llevan a las mismas 
grandes núcleos de visitantes; si 
bien reconoce que esta capital ado-
lece de la falta de edificios apro-
piados para dichos actos naciona-
les o internacionales 
La necesidad de un sistema com 
pleto de carreteras, buenas, sua-
ves, sin polvo, modernas, siempre 
atendidas a la perfección; pues ê  
tima que mientras ro se pueda 
contar con ese servicio, no podrá 
haber turismo. Aplaude el plan 
del Gobierno, de afrontar ese pro-
blema y resolverlo. Lamentó que 
el señor secretario de Obras Públi-
cas se hubiera retirado, pues él 
podría Informar a la asamblea de 
sus planes: dice que el doctor Cés-
pedes, antes de tomar posesión &3 
su cargo trabajó, durante más de 
vuairo meses, auxiliado He ingenie-
res expertos, y posee un verdadero 
caudal de datos y conocimientos 
sobie el particular. 
Habla de las diversiones que de-
ben establecerse como en otras 
ciudades donde hay veinte o trein-
ta espectáculos diarios, p a r a 
atraer al turista; de lo mucho que 
pueden hacer las instituciones de-
portivas, de recreo, etc., la orga-
nización de festejos invernales, 
campos de tennis y sports, en los 
parques como el Campo de Marte 
[y otros; y variedad de actos y di-
versiones para los niños, retretas 
diarias, regatas, pesquerías, con 
premios para el que pescara el pez 
más grande, etc., etc., ya que es-
;ta es una de las socorridas diver-
i sienes americanas; cree necesaria 
| la apertura de nuevas playas con 
¡diversiones, "Womens Clubs," etcé-
itera, pues la mujer americana es 
sportsmant y en Cuba no enenen-
tra el atractivo que le facilitan en 
su país, en las estaciones de tem-
porada. La adopción de ferias in-
ternacionales, tómeos de esgrima y 
otros deportes. 
Da las gracias a la Cuban Tele-
phone Company. por haber coloca-
do allí un micrófono, dando así co-
mienzo con aquel acto a la propa-
ganda por medio del radio; y pro-
nunció, en inglés, un pequeño dis-
curso para transrtitir el programa 
de aquel acto a todas partes, por 
medio de la potente estación de la 
Cuban Telephone C 
El doctor Pedro Pablo Kohly 
Hizo el resumen el presidente de 
ia Federación de las Corporaciones 
Económicas, doctor Pedro P. Koh-
ly, quien se felicitó de la reacción 
que comienza a sentirse en Cuba, 
política y socialmente; dijo que 
Cuba carecería de las antlgüeda-
ides de Roma, de las bellezas de 
¡París, de la suntuosidad de Lon-
[dres, de las grandezas americanas, 
para atraer el turismo; pero que 
'tenía, en cambio, su clima, sus pal-
sajes, sus campos de caña siempre 
• verdes, sus bellísimos palmares, 
• las cuevas de Bellamar, sus valles 
pintorescos y magníficos que son, 
y serán siempre, la eterna admira-
ción de cuantos los contemplen. 
También dijo que la vida aquí 
es cara, y se requiere facilitar él 
acceso al turismo, en un ambiente 
que no esté reñido con sus des-
embolsos y con las atenciones que 
se les dispensen; que era necesario 
arreglar y cuidar las carreteras, 
mirándolas hasta como un negocio, 
un bien de la •civilización, y consi-
derarlas, como había dicho el señor 
presidente de la República, las pro 
ductoras de la segunda zafra de 
Cuba. Dijo que este año, el me-
jor propagandista para el turismo 
lo había sido el general Machado, 
con su viaje a los Fstados Unidos; 
hizo distintas citas y consideracio-
nes sobre el turismo, dando las 
gracias a todos los que han coope-
rado al brillante éxito de la asam-
blea, de la que se promete gran-
des resultados, pues todos los allí 
reunidos están interesados en el 
futuro de Cuba, en su prosperidad 
y grandeza. 
Termina la asamblea 
El doctor Alzugaray pronunció 
Ibreves frases de gratitud, diciendo 
que había quedado con esta asam-
Iblea, inaugurada la campaña que 
i patrocina la Asocicaión de Comer-
1 ciantes, qutj- otros actos que cele-
; brarían las corporaciones, aislada-
I mente, o de carácter general, han 
de sucederse, hasta dar cima al 
propósito que les congregara bajo 
tan buenos auspicios. 
El acto terminó a las doce del 
día. 
PRONOSTICO D a T I £ t c 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA^ junio 2, 
1925. 1^30 p. m . - i D I A R ^ j j 
baña.—Estado del tiempo domi 
go siete a. m. Golfo de Méxkn 
Atlántico Norte de Antillas bl 
tiempo, barómetro alto, vie t 
principalmente de región'Este n 
deradog a frescos. Caribe occld* 
ta] buen tiempo, barómetro sob 
lo normal, vientos de región oo 
dentaL. Pronóstico isla: buen tiei 
po hoy y el lunes, excepto turt 
nadas aisladas, terrales y bilí 
frescas. 
Observatorio Nacional. 
N E C R O L O G I A 
ADOLFO GONZALEZ 
_ Víctima de una traidora dolen-
cia que desde hace tiempo venli 
quebrantando su salud, ha falled 
do en el vecino pueblo de Mari» 
nao, el distinguido caballero señor 
don Adolfo González ds la Osa, 
muy estimado amigo nuestro y 
persona que era apretadísima por 
sus bellas prendas de carácter 
Su muerte ha sido generalmenla 
sentida. 
Enviamos nuestro ainc&ro pása-j 
me a todos sus familiares y muA 
especialmente a su viuda, la seño-
ra Erita Quintero, y a sus hijoi 
el culto doctor Abelardo Gonzálei 
y la Inteligente y bella Hortensia. 
Descanse en paz el desventurado 
amigo. 
C O N S U L A D O GENE-
R A L D E M E X I C O 
Se pone en conocimiento 
público que las Oficinas del Coih 
sulado General de los Estado» 
Unidos Mexicanos, que se encoB* 
traban instaladas en la calle « 
Avenida de la República (S« 
Lázaro) número 130. han sklo 
trasladadas a la calle de Cuba 
número 22 (tercer piso). 
Cta. d'22. 
H O T E L 
" R f G l M 
AGLilA 119 
f P ' í f A fIN DE W 
A VIVIR B E N Y CON 
Cuarto para una persona, ^ 
todo el Servicio Sanitario, 
de $35 al mes. 
NOTA: Para que 108 .Jt 
huéspedes no estimen oD 
comer en el Hotel, el ser 
Rest?urant queda suT,r'm J^^di 
formas hasta el mes de ^ ^ 
Se sirven desayunos en • 
tación. 
JOSE ALVARES ^ 
(Ex propietario del Re 
"Cosmopolita") t4 ¡ 
C 5S36 Ind 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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PARA HACER MANIOBRAS SE 
HIZO A LA MAR LA FLOTA 
RUSA DELJ3ALTICO 
LONDRES, junio 21—(fPor 
Associated Press) .—Un des, 
Pacho de la Agencia Reuter, 
fechado en Moscú anujicia que 
la escuadra rusa del Báltico 
ha zarpado mar adentro con 
objeto de efectuar maniobras. 
El Comisario de la Guerra, 
Ciudadano General Michel W. 
Frunso, se halla a bordo dei 
buque insignia. 
GENE-
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[̂ s sublevados son unos mi l 
v después de varos tiroteos son 
perseguidos por los leales 
BARCOS DE GUERRA EN CHINA 
pice el almirantazgo inglés 
que actualmente hay 77 barcos 
de guerra distribuidos en China 
HONG KONG, 21.— (Por United 
prlss)—--a iuelga d.; los nativos 
v L t á extenuien4o rápidamente y 
11 ra" ya realizados los tranvías, 
. los en^orqu^s ribereños y cx-
'ranieros. «Jn japonas fué muerto 
1 Cantój el domingo, pero se cree 
lúe el mpt;vc fué ajeno a la agi-
¿dón anf-^ítranjera --lúe se está 
. (lesenvolvinLdo en toda la nació». 
LAS TlTOPAS CiaXAS SE 
AMOTINAN 
LONDRL^ 21.—(Po- United 
njgss) _ Un despacho de la •».sen-
tía Centra1 Nfc"ws desde Ticnteing 
dice que mil eoldado-i perteneción-
os a las ir- pas de Ferg Tien se 
smotinaron en Chengsi-i y causa-
'ron destro/.'.s ai ferrocarril de Pe-
kín-Mudíen El tirotee continuó 
durante "u'J. hora después de la 
oial los rebeldes salieron en direc-
ción a esti .litima ciudad. 
Tropas íta^es al Gobierno están 
fncargadaá de su persecución. 
ÍOP ESTTi »ANTES CHINOS EN 
TARIS SU SOLIDAFvll'/í.N CON EL 
MOVIMIENTO DE SHANí;iL\I 
PARIS, junio 21.— (Por United 
Press).—Cien estu;diante>s chinos 
que estudian en distintas escuelas 
y universidades francesas, invadie-
ron la Legación China, en la iña-
íana del domingo, obligando al mi-
nistro chino que firmara y envia-
ra a su gobierno, una declaración 
f afirmando que la colonia china re-
• íidente en esta ciudad ve con sim-
liatía el actual movimiento que 
ocurre en China y favorece el mo-
ivimiento de Shanghai contra las 
tendencias imperialistas. 
No obstante el salvo conducto 
firmado por el ministro, para los 
Invasores, la policía arrestó a los 
directores de la manifest,a.ción cuan 
4o salían de la LegíVión. 
La policía afirma que los estu-
clantce penetraron en la Legación 
sin autorizaciÓH rechazando al por-
tero que les impedía la entrada y 
<i¡ue entonces dirigiéndose al Mi-
nistro lo atacaron rudamente por 
creer que era debido a su inter-
vención el que las autoridades fran 
«fas hayan prohibido manifesta-
ciones públicas en favor de los 
luclguistas de Shanghai. 
SETENTA Y SIETE BARCOS DE 
GUERRA EN AGUAS CHINAS 
\ LONDRES. 21.—(Por United 
)~~E1 Almirantazgo' inglés 
; la, anunciado que actualmente se 
f «rPUentran distribuidos en aguas 
f Je China 77 barcos de guerra per-
J^entes a todas las nacionali-
| 0adt<i en quince puertos pertene-
I-«entes a aquella. 
[ * fUerza americana en las aguas 
i »! Ch:na se compene de 7 destro-
[ ^s y seis cañoneros, 
i fít w"lllCÍPal concentración de 
\ !ftas berzas navales, está radica-
[ aa en Shanghai donde existen 2?. 
tarcos de toda? las naciones, in-
\ hlv ? 8eIs cruceros. En Hankop 
^ rr ' diez en we<l Hai Wei y U 
ín Hong Kong. 
LA HUELGA DE SHANGHAI 
etr*^ e m p e o r a 
^ ^SHANGHAI, 21._(Por United 
I emn """"^ 8ltuación de la huelga 
í tj¿Peora rápidamente como resul-
[ tj de 'a contraorden de permi-
; nurta 108 Bancos y tiendas que rea-
cari? ^ actIvidadcs. Los funcio-
i j t 3 japonesas y los otj-os resi 
I I'are de la 1111811151 nacionalidad 
E los ¿f11 estar 111117 alarmados con 
ocurridSenVOWÍrnÍont081 últimamentc 
toer- "i081 y han aumentado el nú-
-J?de sus guardias. 
A L Q U E F O N D O E L 
R E P O B p S I O 
Partidarios del estado libre 
y belicosos republicanos le 
SU OBRA DE HACE UN SIGLO 
E L P R I N C I P E O E 
G A L E S J A F R I C A 
El heredero del trono británico 
depositó ayer una corona en l a lWol f Tone y sus partidarios 
tumba del Presidente P. Krueger fundaron en el año 1795 una 
rindieron Honor^ a W Tone i í í vIvjend^s del comunal tan , los petroglíficos. o inscripciones nnaie.on nonores a W. lone conocidas de los que se dedican a sobe roca tan comunes en aquella 
estudiar las primeras etapas de la , región. 
De todos puntos del país fué 
la multitud a Dublín a tomar 
parte en diversas ceremonias 
NO HUBO DESORDENES 
HOMENAJE DE S I M P A T I A 
En Pretoria se tributó al 
Príncipe un cálido recibimiento 
al que contribuyó el pueblo 
sociedad de irlandeses unidos 
N E C E S I D A D D E 0 0 E A L E I N I A E X P O R F E 
Q O E A N F E S D E 1 9 1 4 
El presidente del Banco de Bruselas hizo interesantes 
declaraciones expresando que la ejecución integral del 
plan Dawes como está planeado, es una ilusión política 
DESPUES DE CINCO MESES DE EXPLORACIONES UN i m n r i n T i l n f í R H 
TECNICO HALLO UNA CASA PREHISTORICA EX ARIZONA [ | ¥ | P [ / 1 J K u l V I A 
NUEVA YORK junio 21. —(Por arqueología aemricana. De esas i f l n m i n n m n H T 
Associated Press) De regreso ya | l20 habitaciones fueron excavadas i L I T i M Ü I l t v l I l i -
en ésta al cabo de cinco meses de 47 y en ellás se encontraron esque- 1 l i l I l I l R r i ) 
exploraciones, el técnico del Museo jletos de mujeres y niños juntamen l - L U U M U I I L U U U L -
Amencano de Historia Natural. ! te con muchos instrumentos de pie-
i Brích Schimdt, anuncia haber des. dra, concha y hueso 
i cubierto un verdadero "hotel pre- La vivienda comunal está forma, 
i histórico' de 120 habitaciones per. • da por claustros o departamentos 
; rectamente delmitadas en unas rui- 'de una sola habitación, varios de 
! ñas que hay cerca de Glove, Ariz. j los cuales se hallan fortificados. El 
Mr. Schmidt describe su hallaz. explorador cree que Ibs habitantes 
go apreciándole certa analogía con de la misma" fueron los autores de 
L O S F A S C 1 S F A S 
Los partidarios de Mussolini 
abrieron en el anfiteatro un 
congreso que durará 3 días 
A L QUERER VENGAR A UNA 
H I J A MUERE UN ANCIANO 
DE VARIOS BALAZOS 
FILADELFIA. junio 21. 
— (Por : Associated Press). 
— A l querer vengar el ataque 
de que fué objeto bu hija de 
14 años en una reyerta ocurri-
da el mes pasado, el veterano 
de la guerra hispanoamericana 
Andrep Thomas quedó hoy 
muerto a balazos. La policía 
busca a Anunzio Christoforo, 
culpable del asesinato. 
1 0 V E N E S C H I N O S 
Como un centenar de estudiante: 
; se congregaron uno a uno frente 
a la legación y la asaltaron 
ESTAN ENVALENTONADOS 
Acudieron miles y miles de 
fascistas de toda I ta l ia , 
vistiendo la clásica camisa 
E 
COACCION A L MINISTRO 
L E S S O 
Lo obligaron a firmar varios 
documentos de adhesión para 
la causa de los de Shanghai 
ASISTIO LA F A M I L I A REAL 
PRETORIA. Unión del Sur de so se esforzaron, poseidos de tra-
Atrlca, junio 21 . (Associated dicional rivalidad, por honrar lo 
Press). El Príncipe de Gales de- más posible la memoria del enér-
DUBLIN, junio 2 1 . — (Por la 
ACUERDOS DE LA CAMARA INTERNACIONAL DE COMERCIO 
United Press.)— Los partidarios , . 
del Estado Libre de Irlanda y los 
belicosos republicanos, celebraron 
hoy en el Condado de Kildare, so-
bre la tumba de Wolfe Tone, va-
rias ceremonias en cuyo transcur-
ía a Manifestó también el aludido financiero que quede 
cargo de los hombres de negocios el poner en el p L „ 
Dawes la dosis de sentido común necesaria para el fin 
lan 
LRUSELAS, 21.— (Por Associa-
ted Press).—En los comienzos de 
positó esta mañana una corona en gico caudillo "que "hace un 's ieloi^ lesión inaugural del I I I Congfe-
republicanismo en Ir-;30 de la Cámara Internacional de la tumba do Paul Krueger, más co- fundó el 
nocido por Oom Paul, quién según landa. "~ " ~ " [Comercio, celebrada hoy. fueron 
la historia fué el alma de la po- No "hubo que lamentar incidente i t»68106 8obre ^ ^Pete los proble-
ítica surafricana que dió lugar a desagradable alguno Procedentes 11118 de las deudas Interalhadas de 
An|Uerra B0erS en 189!,-de todo el país congregáronse allí fufrra y ej cumplimento del Plan 
1 rf- o , f . „ ^ Inmensas multitudes, que tomaron de Reparaciones Dawi;s. Caracterís-
r n h ^ n ProvfnL, ^ ei?te. ] P * ^ devotamente en las ceremo-: lJCa8 l e n t e s de los debates de 
w n r T * / ^ ? \ ^ U e \ á \ l > i n^8- E1 Gobierno no molestó a los I ̂  'ian sido, precisamente, las so-
K a f L e legió u e ^ ****** ^ — ^ " 'USCada8 * ^ 
rfr^f» tvo su ív,, la de marciales preparativos. 
T ^ a a l . o república armonía fué cagi ^ ^ 3 . 
Varios ministros del Estado L i -
bre y miembros del del Dail El-
ream presenciaron los actos. El 
ministro de Defensa, Peter Hu-
enconado enemigo de Inglaterra sin ^ f ' Z1^08^ una corona sobre 
la tumba, y después de pasar revis-
ta a las tropas, hizo el panegírico 
de la profunda devoción que "VVol-
fe Tone sintió en vida por las l i -
bertades de Irlanda. El lider repu-
o república 
del Sur de Africa, y se mantuvo en 
el IlSSííV mientras duró la repúbli-
ca . 
UI heredero del trono británico 
rindió homenaje a ia memoria del 
 
aviso prsvlo ni ceremonia oficial 
alguna. Acompañáronle tan sólo 
dos de sus ayudantes. 
UUJLOSAL, MAIN IJTIÜSTAUIU.N W 
SIMPATIA HACIA EL PRINCIPE bllcano Eamon de Valera colocó, 
DE CALES EN EL TRANSVAAL tamb:én. una corona sobre la fosa 
funeraria y pronunció, luego, un 
PRETORIA, Unión del Sur de senti<io y ardoroso discurso ante 
Africa, Junio 2 1 . — (Associated sus Partidarios, que le esperaron 
Press). Anoche llegó el momento en Un campo adyacente, 
culminante de la visita del Prín- Diío Que, los republicanos fue-
cipe de Gales, al Africa meridlo- ron los únicos en respetar y seguir 
nal. La ciudad de Pretoria estaba fielmente los principios establecl-
espléndidamente iluminada y míen dos Por Tone; y agregó: 
tras el augusto visitante asistía a —"Volvemos a lanzar aquí nues-
un banquete dado por el Gobierno tro viejo reto a nuestro secular 
a los 250 Delegados que llegarou enemigo." 
de los cuatro ámbitos del Trans 
vaal, el pueblo celebró una impo-
nente marf festación cívica en ho- TAMBIEN SE CELEBRAN EN 
ñor del Príncipe de Gales. jBELFAST HOMENAJES A LA ME-
En su discurso, el Príncipe dijo MORLA DE WOLFE TONE 
que esperaba y deseaba poder vol 
ver a visitar el Africa Meridional. ^BELFAST, Irlanda, junio 2 1 . — 
Las ventanas de todos los edificios (Por la Associated Press.)— Den-
capitalinos estaban cuajadas do tro del orden mis absoluto se han 
miles y miles de luces. 'En la ma- congregado hoy inmensas multitu-
nifestación figuraban infinidad de des en la escarpada colina que 
carrozas simbolizando todas las ac- domina a Belfast, en cuya cima 
tividades de Pretoria. Uno de los Wolfe Tone y sus partidarios fun-
números del programa nocturno daron, en 1795, la Sociedad de Ir-
más sensacional fué un aeroplano landeses Unidos, 
militar que voló bellamente ilumi- Hallábanse allí nutridos contín-
nado sobre el núcleo urbano. gentes de policía; pero no hubo 
El entusiasmo popular fué enor- ^ iamentar disturbio alguno, 
me- Todos los discursos tuvieron mar-
¡ cado sabor republicano. 
PROBABLE RUPTURA DEL EXTRADITADO DE INGLATE 
MATRIMONIO DEL KAISER 
BERLIN, junio 21. — (Por Uni-
ted Press).—El ex,kais€r y la 
Princesa Herminia, su mujer, se 
han separado oficialmente, según 
anuncia el Montagmorgen. El pe-
riódico idee que la presencia me. 
lancólica de Guillermo es debida a 
los disgustos domésticos motivados 
por las tácticas seguidas por su fa-
milia después de la elección del 
Presidente von Hindenburg. 
En el último momento Guillermo 
uspendió sus vacaciones que pensa-
ba disfrutar en una playa, pero 
Herminia no alteró sus planes de 
visitar un sanatorio alemán. 
La y el entusiasta recibimiento dispen 
sado al Rey Alberto. 
Metreció también grandes aplau-
sos el discurro del Presidente sa-
liente, W. S. Bocth, quien hizo re-
vista de los adelantos hechos has-
ta ahora por la Cámara en materia 
de lestabloclnilento P/onómico y di-
jo a los delegados que, nun siendo 
tan grandes los progresos efectua-
dos, faltaba todavía mucho por ha-
cer. 
La referencia de Mr. Booth al 
plan Dawes, en sus insinuaciones 
de que debieran reformarse los 
métodos de aplicación señalados a 
aquellas de sus disposiciones refe-
rentes a la entrega en especies por 
parte de Alemania, sobresaltaron 
algo a los delegados. 
El Plan Dawes y el acuerdo de 
Londresi—dijo—han introducido 
profundos cambios en las obliga-
ciones que impuso a Alemania el 
tratado de Ve/rsallee. Se habrá Qo 
pedir a Alemania que acumulo 
marcos oro dentro de su territo-
rio nacional y los ponga a la dis-
posición del Agento Genera] de Re-
paraciones (íulen, a la vez, es jefe 
del Comité de Entregas. A este co-
mité de entrfgat» correspondo la 
r. sponsabilldad primarla dev con-
vertir los marcos oro existentes en 
Alemania en moneda extranjera a 
fir de poder transferirlos a los 
países beneficiarios. Este Comité 
recibirá la ayuda del Gobierno y 
Reichabank alemanes: pero la res-
ponsabilidad será i:\ya. exclusiva-
mente. 
"Admitiendo que todos los prin-
cipios fundamentales del Plan Da-
wrs sean absolutamente sanos y ló-
gicos, el feüz éxito del mismo de-
rende de dos factores: primero, de 
la leal y sincera cooperación de to-
RRA LLEGA A LOS ESTADOS idos ^ Vbiernos en él interesados 
y segundo, de la facilidad con quo 
Se prohibió la entrada a los 
periodistas exceptuando los 
reconocidos por su adhesión 
ROMA, junio 2 1 . — (Por la As-
sociated Press.)— Excitados y 
envalentonados por la triunfal es-
cena de que fueron protagonistas 
sus diputados la noche pasada en 
la Cámara, al elogiar Benito Mus-
solini su proceder por haber apro-
bado la última de las medidas le-
gislativas encaminadas a "fasclti-
zar" totalmente el Estado, los 
miembros del Partido 
abrieron hoy, en el Anfiteatro, un 
Congreso Magno que durará tres 
días. 
Se hace un llamamiento al 
pueblo noruego para formar 
un fondo para exploraciones 
EL COMERCIO DE SHANGHAI 
LA RUTA DE MACMILLAN 
La Cámara de Comercio se vió 
obligada a revocar su acuerdo 
de abrir los establecimientos 
El explorador americano y 
sus compañeros dirigen la 
Asociación de Aeronáutica anunció tan<;iaí5de la ^ g a d ó n y. 
hoy que el explorador Roald 1 ™n.te' í*?16™11. V™^1?11 en f1 udes-Fascista Amundseii no ha hecho m&ni{esta. del Ministro Tcheng Loh. 
" ción alguna en cuanto a los pu-i . . ^ ^ n ^ 8 de muerte los es-
tudiantes obligaron al ministro a 
• firmar varios documentos referentes nes que abriga para el futuro. Amundsen regresó la semana pa-
cie, problema cuyo período agudo 
pudiera ser1 retrasado concediendo 
empréstitos extranjeros a Alema-
nia; pero de todos modos, el hecho 
"8 que esas transferencias o Cutre-
gas deberán hacerse mediante la 
venta de mercancías y contratación 
de servicios en el extranjero. Di-
SJSK iesa" í a u ? v a r i c s meSP8 el 1 
d,e ^ C i m i e n t o econó-Izaron a congregarse en el Anfitea-|el ¿ ^ S J r o o r e 
mico dé la Cámara se ha dedicado tro miles y miles de fascistas. L ^ ^ g ^ ^ J ^ S S ^ l r Í 
cedentes de toda Italia, puesta la.doctor Frldtjof NjinSen. el capitán 
negra camisa y cubierto el pecho ¡Qtt0 sver(j 
PARIS, junio 21. — (Por Asso-
ciated Press).—Uno a uno. fueron 
congregándose hoy frente a la Le_ 
gación de e.\ país un centenar de 
última mirada a los E. U . ' ?st1udiantes c^noa que. a una se-
. nal convenida penetraron de im. 
OSLO, Noruega, junio 21.—!proviso en el edifeio. Los inva-
(Por la Associated Press.)— Lai!ore8 recorrieron varias de las e3. 
Apenas transcurridas nueve ho-!8ada a las Islag SpItzberg. después'4 108 motin«8 de Shanghai. Diez j 
ras desde la terminación de la fa-
mosa sesión de la Cámara empe de tratar, en vano, de volar hasta 
cooperar con eminentes hacen 
(listas y ha redectado un informe 
íiue e'l1 prrbl.naPb^Pi0er-ldeí;nStJaride'me(Ían^ y 'condeco;a^es. L a l , ^ ^ 
nue ei proDiema bafico de momen-lnrpna PRtaha pnealannda con n r o - i ' ' A S _ " ^_ . . 
venes chinos se quedaron en 
puerta del edificio manteniendo a 
buen recaudo al portero y demá^ 
personal de la legación, mientras 
varie>s más vigilaban los teléfono^ 
para evitar que alguien llamase a 
dei momen 
to rstriba en el procedimiento a 
seguir en la entrega de las anua-
lidades dispuestas en el plan. 
"Será absolutamente necesario 
—prosiguió—que Alemania expor-
te más mercaderías" que antes de 
la guerra a costa de la menor per-
turbación posible en los mercados 
arena estaba engalanada con I no menos distinguidas, se ha he-
fusión de flores, banderas y gallar- cho g llamamiento al pueblo no-
dete8- 1 ruego para que contribuya, en la 
Los miembros de la familia real i medida de sus fuerzas, a crear un y el gobierno, en pleno, ocuparon ! ..foildo para ^ exploracIoneS ge(> 
el palco real; los palcos restantes 1 gráficag de AmUndsen. 
estaban llenos de invitados, y -el 
fundador y jefo supremo del fas-
i cismo. Benito Mussolini. ocupó un MAC MILLA N Y LOS SUYOS DI-RIGEN SU ULTIMA MIRADA A 
naturales de los demás pafees. Eco- \ {fono especial desde el que doml-1 ̂  oqsTA DE LOS ESTADOS 
nómlamente, la distribución de ¡ naba con mirada de César a toda la mercaderías carentes de margen de 
utilidad, es anormal y perniciosa." 
Las observaciones del1 Presiden-
te del Banco de Bruselas, M. Des-
pret, referentes al mismo asunto, 
hicieron subir de punto el interés. 
Expresó su opinión de que la eje-
cución integra] del Plan Dawes es 
una ilusión política, y queda por 
lo tanto a cargo de los hombres de 
negocios el poner en el problema 
la dosis de Simtido común necesa-
ria y proponer alguna forma de 
efectuar las ertoregas en especie a 
cuenta de las reparaciones sin le-
sionar la estructura económica de 
los países interesados". 
Al aludir M. Despret al profun-
do interés denotado por el rey de 
los belgas en cuanto a la labor de 
la Cámara Internacional, se pusie-
ron i'n pie todos los delegados pro-
rrumpiendo en una ruidosa ov.-t-
ción. El Rey Alberto, que había po-
iM-trado en ed local del modo más 
sel-cilio posible, se puso también 
en píe y se inclinó dando las gra-
cias mientras la banda apostada en 
la galería pública entonaba 4'La 
Brabanconne". himno nacional de 
Bélgica. 
concurrencia. En torno al edificio 
prestaban servicio de vigilancia 
fuertes contingentes de policía y 
carabineros, y dentro del anfitea-
tro, cuidaban del orden nutridos 
grupos de milicianos fascistas. 
Sólo tendrán derecho a tomar 
parte en los debates los miembros 
del Directorio Nacional Fascista, 
los miembros del Gabinete, los se-
nadores fascistas y los funciona-
rlos de los directores provinciales, 
de los que forman parte todos loa 
diputados fascistas. Sólo será con-
cedido el derecho al voto a los se-
cretarios provinciales, cuya deter-
minación valdrá por la de los di-
rectorios y afiliados. 
Se prohibió la entrada a todos 
los periodistas, exceptuando a los 
directores de los periódicos y re-
vistas reconocidos oficialmente por 
el partido. La oficina de prensa 
del fascismo expedirá comunicados 
oficiales respecto a los debates que 
se desarrollen hasta el martes por 
la noche. La sesión clausural será 
pública, y en ella pronunciará un 
discurso Benito Mussolini. 
En el discurso de apertura, el 
, ambos notables ex- j la 
Los documentos que los estudia: 
I tes "somet.eron:" a la firma d( 
¡ Ministro fueron; en primer luga 
una proclama dirigida a los obrere 
chinos diclóndoleg que él. el MInli 
tro. simpatizaba con el movimient 
emprendido en contra de los extrai 
jeros en Shanghai; en segundo, u 
telegrama dirigido a un periódlc 
inglés instándole a que abandom 
se la campaña por él emprendida c 
[favor de la implantación de un pi 
. lítlca imperialista por parte de lí 
01 autoridades británica* de la Ch 
na; en tercero, una carta al Pr 
UNIDOS 
MONHEGAN, Island. Me 
2 1 . — (Por la Associated Press.) 
—Los pacíficos pescadores y M «W^nte del Consejo de Pekín -
miembros de la «electa colonia ye-lciéndole todoa log chln09 re8Í. 
ramega de a diminuta isla de Mo- denteg ea están dispuestos 
" ^ f i 1 ^ ! . ^ l u d a Í ° I \ COmT? » Ultim<í a cooperar en la guerra declarada 
adiós de los Estados Unidos, al COntra log extranjeros y en cuarto, 
subcomandante Donald Mac MI- Una carta a la pollcIa franC<J8a dL 
Han y a los que con él van en la ciénd(>1e q^e los manifestantes ha-
goleta Bowdoin en demanda de bían penotrado en la Legación pací, 
las heladas llanuras del Artico. ticamente y por lo tanto no debía 
Poco antes de hacerse a la mar ¡ molegtárgelcg 
en este puerto. Mac Millan dijo que ^ p(>llcía franCesa se negó a 
todo se halla a bordo en perfectas | acatar la peticIón dei Ministro por 
condiciones y que está deseando ya 1 la forma vioienta en que esta fué 
llegar al cabo Thomas Hubbard, j obtenlda y detuvo al jefe de los jó-
en la isla de Axel Heiberg. para venea chin09( ^ e sólo tiene 24 año« 
levantar vuelo y emprender la bús-
queda de las tierras que. al Norte 
de la misma espera encontrar 
NOTICIAS SOBRE LA EXPEDI-
CION iDE MAC MILLAN 
MONEGHAN. Island. Me., junio 
21 (Por la Associated Press.) 
La expedición ártica de Mac Mi-
de edad, encausándolo "por haber] 
penetrado subrepticiamente en una 
legación extranjera y alterado el 
orden público". 
LA CAMARA DE OOMERTIO DE] 
SHANGHAI NO SE ATREVE A 
ABRIR LAS TIENDAS 
SHANGHAI, junio 21. — (Por 
lian, que está costeando la orilla I Aggo<;lated press).—Ante la vio, 
i norteña del Estado de Mame en i lenta pas ión ejercida por los es-
diputado De Vecchl hizo revista de |6u primera ctapa dei larg0 viaje ̂ ^ ^ ^ n o r i a Cámara de Co. 
Después de arrojar eso cubo de los pasos de a>anee dados por e. ¡emprendido, llegará a Sidncy, («n mercio de Shanghai se ha visto hoy 
UNIDOS UN NOTORIO 
SALTEADOR 
PROVIDENCE, R. L 21.— (Por 
Associated Prees).— Perseguido 
per la justicia desde hace 12 años 
en jTe'ación del asalto registrado 
en1. 1913 en el Atlantic Natüonal 
Fank de esta ciudad, hoy ha llega-
do oustodiaóo por varios agentes 
secretos londinenses e-l notorio 
bandido John Wesley Dekay. cuo'a 
extradición había sido nedida. 
PRACTICAS DE VUEÍ OS PARA 
LA DEFENSA DE NEW YORK 
MITCHELL FIELD, L . I . . ju-
nio 21. (United Press).—La ma-
yor armada aérea que ha volado 
sobre New York va a salir de aquí 
se logren hacer las transferencias 
con el objeto de que los marcos 
oro acumulados en Alemania pue-
dan llegar a poder de las naciones 
beneficiarlas sin Perjudkar grave-
mente a la vida financiera del res-
to del mundo." 
Mr. Eooth indicó que parte de 
los pagos que se hagan a cuenta 
de reparaciones debieran ser absor-
bidos mediante entregas en espe-
ngua fría sobre los que abogan por 
el plan Dawes tai cual hoy rigi-, 
M. Despret planteó a los delegados 
el siguiente problema: "¿Habrán 
de pagarse las deudas interaliadas 
en efectivo o en mercaderías y ser-
vicios?" 
Concluyó diciendo que este pro-
blema c>s exactamente el mismo 
que el entrañado por el pl.'.n Dawes 
y, por lo tanto, la solución debe 
ser idéntica. 
Bajo la Impresión de esta pre-
gunta^ los delegados salieron del 
loral con aire intirigado y pensa-
tivo. 
fascismo; y dijo, en tono melo-dra 
mático: 
—"No cejaremos en nuestro es-
fuerzo hasta que hayamos alcanza-
do la victoria definitiva. Mientras 
tanto debemos estar dispuestos a 
que nadie toque a nuestro jefe sin 
pasar antes sobre nuestros cadá-
veres . " 
Nueva Escocia). Iobligada a volver atrás del acuer-
La expedición salió de esta l8-¡do en Yirtud del cual habían de 
la hoy. por la tarde, dejando aquí | abrirge inmediatamente todas las 
a los íntimos amigos y parientes: tienda3 y ¿emág establecmientoa 
de los expedicionarios que se ha- públicos. 
bían unidos a ellos hasta este lu-j orurante un motín huelguista 
gar. El "Peary". que llevaba e! i C)Currido el gibado, un comprador 
contingente completo de la expedí-!de egta plaza que utilizaron los ex-
ción. salló de Booth Bay durante j t j fUllgir de mediadorf 
Esta declaración de fe valió una, la nochet nevando consjgo qui- fué a c o r r a l o por los revoltosos* 
' nlentoa galones de agua. |y arrojado al río. donde pereció 
Ambas máquinas se «ncontra-, ahogado Un chauffeur británico 
rán en el puerto de Sidney. donde : uniformado que formaba parte del 
delirante ovación a Benito 
líni. 
De Vecchi hizo resaltar la fuer-
za, disciplina y lealtad del Partido 
Fascista, 7 concluyó pidiendo a to-
dos los fascistas que "hagan* otra 
etapa triunfal más en la gloriosa 
marcha cuya meta infalible es la 
frandeza de la Italia Imperial." 
recogerán carbón. 
H O T E L A L A M A C 
FUNCIONARIOS SOVIETS I N D I A NO DEBE ESPERAR 
ATACADOS POR LA PRENSA UNA EXTENSION DEL HOME WISCONSIDE RINDE POS-; BROADWAY Y CALLE 71 
AMERICANA RULE HASTA 1929 
WASHINGTON, junio 21. (Uni 
ted Press).—La Oficina de Infor- Press) .-
maclón Rusa, dirigida por Boris de esta 
TRER TRIBUTO A L FALLECI-
DO SENADOR LA FOLLETTE 
s re e  ork a a salir e aquí Skvirsky durante muchos meses pacho donde se da cuenta de una .dt - j j ^ . . La Follettc. tendido en 
en prácticas de defensa el día 4 de1 sin que se ofreciese ninguna dlfi- conversación sostenida entre e) Vl- ¡c¡iljl]in ardiente bajo la gran cúpu-
iulio. El Mayor William N . Hems- cuitad oficial con referencia a su rrey actual. Lord Read.ng. y LK)ra. capitolio del Estado, todo 
CALCUTTA. junio 21. (United 
-El periódico • Statesman" i MADISON, Wis. 21.— (Por As-
localidad inserta un de ĵ- goci}ited p , . ^ — A n t e el cadáver 
^CONCESIONES DE PETRO-
^ 0 OBLIGAN A D I M I T I R A 
* A r r . m GABINETE 
ted prGpD^D' junio 21. —(Por Uni-
tar , S 8 ) •—El Rey acaba de acep-
^«00 rirei?UnCÍa de Bu gabinete en 
Se ha ^ d o a la controversia que 
m̂os u 'ado aquí en est08 úl-
ücídsoí* P0s referente a la par-
en la:l0n• «lúe esta nación tenga. 
trcigj3 COllce8iones turcas de pe. 
MANIFESTACION DE LABO-
RISTAS EN INGLATERRA 
LONDRES. junio 21. (United 
Press).— Manifestaciones por ele-. j 
mentes trabajadores se han efec-, ley la mandará y constará de cua- situación, ha sido objeto de un Blrkmhead s^retar n„°,:Sn^ ^ Wlsconsin destiló hoy rindiendo así 
tuado en el día de hoy en Lon- pectreS homenaje al fallecido se-renta aeroplanos. incluyendo va- : ataque sensacional en el "Washing- India, donde se acordó que por lo dres'y'en los otros centros indus-írIog especiales para el bombardeo' ton Post". cuyo periódico lo des- menos en un período cuatro anos, 
tríales británicos para protestar que ofrecerán demostraciones uni-; cribe dicha oficina coo una Emba- no se harán más extensiones del naocr montan 
del número cada vez mayor de losaos o separados sobre la isla de jada extraoficial del Soviet. "home-rule en la India. ! ^ cada ^ hM«nr ^ miembros 
sin trabajo v pedir que el G o b l e t - | i g L ¿ t t « S y las localidades del 1 El despacho asegura que el Go- la guardia de ho*0* ¿ f . ™ 1 ™ ™ 0 * 
no tome medidas constructivas pa- ^ ^ ¿ D e p a r t a m e n t o de la Gue- El periódico sostiene que a pe- Memo desea evitar la reforma d? la legmlatura del Estado L l des 
ra mejorar la situación, incluyendo rra ha ordenado que todas las eos-' sar de haberse negado el recono- propuesta, que si es necesario au-, Me del publico duro desdo las prt 
la reanudación del comercio_ con | tas aéreas se concentren en esta cimiento oficial de la Rusia So- xiliará al \ irrey para evitar mo-
Rusia. Una delegación del Conse-; exhibici6ni de modo que ella sea | viet por" el Gobierno de los Esta- vimientos revolucionarios 
este año 
cuarto de millón. 
A N I S o E L M O N [ r . c 
E X C E L E N T E L I C O R p É 
T Ó N I C O D I G E S T I V O ^ ^ g l 
o de las Trade Unions tendrá una g mavor espectáculo de esta ^lase 
entrevista con el Premier Bald- ofreci¿0 «n los Estados Unidos. 
win en el día de mañana para tra-
' ^ j r ^ T ^ t Z l TRASATLANTICO " I A SA-
mnm " « • « » » J e V r s o í a C d e "un i V O I E " SALIO POR F I N 
DEL HAVRE 
HAVRE. Francia, junio 2 1 . — 
' (Por Associated Press).—El tra. 
isatlántico "La Sovoie". que no pu-
do salir ayer de este puerto en su 
! usual viaje a New York, por haber 
i desertado toda la tripulación del 
buque, al igiual que otra de esquii 
I roles formada a toda prisa, pudo 
jal fin partir hoy. 
"La Savoie" levó anclas a las dos 
i de la tarde. 
dos Unidos, aquélla tienen esta- Los Swarajistas—partidarios de 
blecida en el mismo centro del dls- la autonomía—s-stán indignados y 
trito de residencias una Embajada tendrán una reunión dentro de po-
extraoficial, que aunque está or-; co tiempo para considerar la si-; 
ganizada ostensiblemente con el. tuación • 
propósito de facilitar información —-
sobre el comercio y los asuntos El periódico describe extensa-
económicos de la Rusia, en reali- '• mente las actividades personales 
dad actúa como espía del Gobier-jde cada uno de los miembros de 
no soviet en la capital. l ia Oficina de Información. 
meras horas de la mañana hasta 
ya bien «ntrada la noche-
NEW YORK 
El preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción espedal del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
girán, el señor Antonio 
Agü-ro. 
cuerpo de voluntarios fué atacado 
y herido gravemente con un hacha 
de ejarnicero el pasado sábado, 
cuando se dirigía a su casa. Ha si-
do trasladado a un hospital. 
El ü j o del general mandehúe 
Chang Tso Lin. se dirige a ésta al 
mando de un cuerpo de ejército pa. 
ra cewperar con los extranjeros en 
el mantenimiento del orden. 
TODOS LOS OBREROS Y SIR-
VIENTES DE SHAMLV ABANDO-
NAN ORDENADA31ENTE EL 
TRABAJO 
IíONTXRES. junio 21.—(Por As. 
soclated Press) .—Un despacho de 
la Agencia Reuter fechado en Can-
| tón dtoe que a las nueve de la ma. 
ñaña de hoy empezó en el subur-
(Continúa en la últiini página) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE.:ASSOCIATED PRESS" 
V I D A M U N D I A L 
Por. TIBURCIO CASTAÑEDA 
LA PRENSA DE LOS ESTADOS UN1P0S CRITICA EL LENGUAJE Y 
EL TONO DE LA DEMANDA HECHA POR SU SECRETARIO DE 
ESADO, KELLOG, AL PRESIDENTE CALLES, PARA QUE SE PRO-
TEJA MEJOR LA VIDA Y LAS PROPIEDADES DE LOS NORTE-
AMERICANOS. 
Me parece que fué ayer, de. tal 
modo mi memoria me es fiel, cuan-
do en 1895. en el mes de Agosto, 
llevaba yo en; mi carruaje a don 
Emilio Castelar e íbamos, en la tar-
de de ese día, de paseo desde San 
Sebastián al puerto.de Pasajes; des-
pués de pasar "Puertas Coloradas" 
en las afueras de San Sebastián-, 
vimos delante de nosotros el coche 
abierto de la Reina Regente Doña 
María Cristina y hasta divisábamos 
a Éscosura que iba como Caballé;, 
riza al estribo,, dlciéndome . Don 
Emilio: "amigo Tiburcio, lo siento 
mucho, pero en el "Globo que se 
publicará mañana en Madrid, se me 
ha escapado ua cohete contra la 
Reina, resabio de mis jornadas ' de 
bposición a la Monárqüfa; jó' sien-
to, pero ya no hay. remedio." 
Y ese incidente surgió en mi re-
cuerdo, cuando leí: el viernes' 12 del 
corriente los detalles de la comuni' 
cación del Secretario Kellog sobre 
Méjico, que fué otro cohete que se 
escapó, con la, circunstancia agra-
vante de que ese Secretaria de Es-
tado lo había preparado deliberada^-
Riente a bordo del "Mayflower", el 
yacht presidencial; mientras que 
eran también acompañantes del Pre-
sidente el Embajador de. los Esta-
dos Unidos eñ Méjico, Mr. Sheffietd 
y los Generales Pershihg y Lejeune, 
estos dos últimos para planear,, sin 
duda, la intervención en Méjico 
(Véase artículo de fondo de ; "The. 
World" de New York, del 16 del 
mes comente.) 
Y era tanto más sorprendente esa 
reunión de altos vuelos, de políticos, 
porque recuerda la que tuvieron Mpj 
Kánley, Roosevelt, sub-Secretario de 
Marina y el Senador Lodge en ese 
mismo buque presidencial, pocos días 
antes de aprobarse, la Resolución 
Conjunta que sobrevino al Mensaje 
del 11 de Abril de 1398. 
Y ahora, en Junio de 1925, era 
tanto más estempor.áneá esa reunión 
y esa comunicación de Kellog al Pre-
sidente Calles, cuanto que todavía 
no hace dos semanas que los perió-
dicos de New York dijeron que; el 
Gobierno de Méjico había comenza-
do a pagar con puntualidad a sus 
empleados y que nunca se había co-
tizado tan alto, desde Don Porfirio 
acá, el crédito mejicano. 
Puede decirse que aun reconocien-
do los abusos que han cometido íos 
agraristas, así se .les llama a los 
agrarios en Méjico, apoderándose de 
extensas fincas y parcelándolas sin 
emitir el Gobierno títulos sobre 
ellas, eso no ha sucedido tan sólo 
con propiedades de horte-americanos, 
sino de los mismos mejicanos. 
Ya vimos el viernes último un te-
legrama insertado en este DIARIO 
DE LA MARINA, en la página pri 
mera, columna cuarta dé la Segunda 
Sección, que lleva por título "Protes-
ta latina contra Kellog" y fechado 
en Buenos Aires, en que el Presi 
dente de la Unión Latina America 
na, don Alfredo Palacios, condena la 
Nota de Kellog en frases duras, di-
ciendo que las declaraciones del Se-
cretario Kellog son una falta de res-
peto a las Naciones de América, ca-
racterísticas de la Casa Blanca, y 
U N L I B R O F R A N C E S S O B R E B O L I V A R 
que el pueblo argentino no puede Presidente Calle 
Mas veamos, no ya el juicio de las-
Naciones Hispanoamericanas, sino de 
la propia Prensa de los Estados 
Unidos, que .casi toda ella, abierta-
mente a. -con sordina, puesta por 
tratarse - de autoridades Norte-ameri-
canas, condenan la conducta de Ke-
Empiezan algunos periódicos,Icomo 
e f Public Ledger" de Filadelfia del" 
16. del corriente, >por decir, recor--
dando la frase que se apropió Roo-
seYeltt.pero que es holandesa, "en 
toda cuestión» hablad suavemente, 
pero llevad un grueso bastón", que-
riendo decir que ese grueso palo sig-
nifica en el caso de los Estados 
Unidos y Méjico,' el no prohibir la 
venta, de armas de los Estados Uni-
dos a : los rebeldes 'que puedan sufi 
gir contra el Presidente Calles, y él 
no. reconocer por más tiempo al. Go-
bierno actual de Méjico. 
El .Embajador.Sheffield v-olverá 
pronto a Méjicó., Y mientras" tanto, 
la Nación americana espera qiíe el 
Gobierno del Presidente . Cqolidge 
publicara los datos que juélifiquen 
esa catapulta disparada contra; el 
Gobierno del Presidente Calles. 
El "New York Herald" y "Trjbu-
ne", también del 16, anuncia que 
dentro-de pocos días el S'ecretaVio 
Kellog enviará, al . Gobierno del Pre-
sidente Cajles una nota eápecifíean-
do los casos de quejas de los sub-
ditos de los Estados Únidos.VUh Se-
nador, dice, ha. recibido una carta de 
un amigo suyo residente en Méjico, 
que tiene una propiedad de 200.000 
acres y los ágraristas, le han no-
tificado que se van a apoderar de 
ese extenso Ranchó y dividírselo. 
; £L- :New York Times" del 46 del 
actual, . dice "que via Comunicación 
de Kellog al Presidente Calles era 
conocida, y hik aprobada* por el 
Presidente Cooltdge, el Senador 
BoraK,. Presidente de la Comjsióa 
de. Asuntos Exteriores del Senado, 
él Senador Smoot y otros; y en un 
artículo de fondo en ese mismo nú-
mero; ese periódico dice que es di-
fícil comprender la sorpresa del Go-
bierno, de Washington al recibir la 
Nota de Calles, porque no se podía 
esperar de Méjico ©tro lenguaje que 
el empleado en la Nota del Presiden-
te Calles. Durante los últimos doce 
años esas explosiones del. amor pro-
pio mejicano contra jos Estados Uni-
dos se han leído' cón frecuencia. 
Cuando quisa Wilson cambiar el Pre-
sidente de Méjico, . recibió uná bo-
fetada: Y cuando quiso tratar con 
Carranza, "sólo recogió desaires;. A l 
Presidente Har.ding le sucedió lo 
mismo con Obregón.; hasta que reco-
noció a- éste"',. , 
"Y •hace bien el obierno de Wash-
ington en no contestar al Presidente 
Calles; eso sólo traería consigo un 
duelo de palabras y frases. Nadie 
negará que la comunicación de Ke-
llog al Presidente Calles era irregu-
lar en la forma y que debía producir 
la réplica agria que- le siguió". 
El periódico "Excelsior" pidió el 
26 de Mayo el desarme de los agra-
ristas, citando robos y crímenes de 
sangre cometidos por ellos en todo 
el país. Y al día siguiente, 27, in-
sertaba ese periódico una orden del 
NUEVAS IXVESTIGACtóNÉS^ SO 
Conviene registrar, atribuyéndo-
le merecida-trascendencia, el hecho 
significativo de enriauecerse cada 
día con nuevas y Ya^osas aporta-
ciones, el acén'o" de Ideas relati-
vo a la historia, americana y sobre 
todo, a la obra realizada en Améri-
ca por España. Nada tan humana-
mente grande cerno esa labor; na-
da, sin embarco,, hasta el día, tan 
desconocido y •"menospreciado. 
r "De: la ignorancia, í ¿ ligereza y el 
partí pris, sectario, con flúe hasta 
ahora había venido siendo tratado 
tan magno asunto, dan •.clara .Idea 
Igs errores de hecho, enormes e-in-
jüstificabiess de . gue están, literal-
mente salpicados las fibras más es-
timadas -sobre historia americana, 
müéhás. de ellas.-, reputadas :y con-
sultadas como clásicas. El insigne 
escritor mejicano Carlos • Pereyra, 
autor de. un admirable trabajo sin-
tético sobre "La Obra de España en 
América':' citaba^ya, comentándola 
con el natural asombro^ en el pre-
facio^de su libro,.'la despreocupada 
incomprensión con que un escritor 
como'"Eeyeí, maestro de normalis-
tas, .en París, trasladaba desd*. el 
interior, a la costa, convirtiéndola 
en puerto, a la ciudad de Cara-
cas. . ... .Historiadores como Seig-
nobqs. como el propio lord Bryee, 
incurren en olvidos y dislates se-
mejantes. 
No todo es involuntario y por tan-
to, disculpable, en tales Inexáctl-
tudés.'. Mucho hay en ejlas. dé apego 
sistemático y cons,cÍ3nte a una lé-
Vehda, qué Interesa no . ver des-
truida, nf siguiera amenazada. Amé-
rica y España comienzan hoy a 
darse cuenta de la importancia ca-
pital que encierra para el futuro 
una reconstitución objetiva/e inipar-
ciál del pasado. La-guerra de eman-
cipación de principios "del." siglo 
XIX fué s'ólo el : comienzo. afortu-
nado de^un proceso de desnaciona-
lización.'graciás al cnal se hizo 
creer a los hombres quV cóñstltiiíán 
las nuevas Repúblicas hispano-ame-
rieanas-que ningún lazo moral ni et-
nográfico les átaba con la antigua 
Metrópoli, ni a ellas entre si. Roto 
así todo género' dé sólidaridád con 
el pretérito, quedaba la tierra áme-
rtcana eñ~9ítuácí6n qc sufrir "uña 
nueva - y más ó meaos disimulada 
colónización; cada parcela aislada 
de territorio se convertía en cam-
po de fáciles ensayos de señorío y 
do explotación por los grandes do-
minadores del mundo. 
Para la América inglesa, la gue-
rra de independencia no . fué más 
que un episodio. Conseguida por 
las armas la libertad, loa pueblos 
de origen sajón, liquidados de una 
voz, sus agrarios con la antigua Me-
trópolj, reanudaron su historia, es-
trechando en el momento mismo en 
que^ se emancipaban, los lazos de 
familia que.les unían -a sus- proge-
nitores. ' «• 
..No;, se. ha querido .que, fuei-a ese 
el caso de Hispano-América. Apro-
vechando como .oportuno instru-
mentó las hiperbólicas exaltaciones 
a "q'ue tan fácif y prontamente se 
entrega .el espíritu.,hisoánica, -se le 
imbuyó.: la. idea' de que-los siglos 
pasados • desdé el XVI ' al XIX, no 
sólo no contenían., nada útil ni que 
.valiera-, la- pena d.é. s.é-r recordado, 
si no que' constituían;^ además, "ün 
antecedente de. oprobió, del que era 
necesario ayergonzarse, América 
n-sda debía' ni.debe a España. Amé* 
rié-á erá la hija espiritual, el brote 
espléndido producido • por la germi-
nación J -en los / cerebros americanos 
de las ideas de la Revolúción fran-
cesa. Se halagaba así ^a natural y 
-explicable vanidad, de • pueblos jó-
venes,., animosos .y conscientes de 
su fuer?a, haciéndoles famáliarizar-
•se eon la Idea de .qúe estaban cons-
tituidos., por h.oinl>res nuevos, con. 
con mentalidad que se forjó. a si 
misma, como por obra de Dios sur-
gió luminoso el mundo de entre las 
•espesas tinieblas del cáos.. . . . 
Hispano-América cayó sin dificul-
tad en el disculpable error de creer 
que ella sola -se-haWa engendrador 
sin^ otra, ayuda, claro, es, qué la del 
socorro espiritual suministrado por 
el genio francés'. 
Así invadió de ."uno : a otro, con-
fín, el continente americano, la co-
rriente que ostenta orgullosamente 
la denominación de latinista. No 
creen los que la--impulsan que Es-
paña hiciera durante ires siglos en 
América otra cosa que explotar r i -
quezas, esclavizar hombres, envol-
ver -las. cphcienciás en "espesas som-
bras", é inundar la tierra con to-
rrentes de sangre inicüamente de-
rramada. 
NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE LA HISTORIA AMERICANA.--B0ÜVAR Y ALCIBIADES.--LAS G0NVICCK)NES 
POLITICAS DE BOLIVAR.--LA GUERRA CIVIL AMERICANA. 
( C A R T A D E E S P A Ñ A ) 
Por Antonio Goicoschea. 
permanecer indiferente al ultraje in-
ferido a un país hermano, y ofrece 
al Presidente Calles su ferviente 
simpatía \ 
s "para el desarme 
de todo» los frupos, fuesen de "agra-
ristas", trabajadores, cismáticos (>) 
o efe cualquier asociación que coi 
metan actos de violencia. 
lo había hecho Vivianl en la Amé-
rica del Sur, en la ocasión solemne 
de conmemorarse on la Soborna el 
centenario de la batalla de Ayacu-
cho, que la idea revolucionaria, sar 
lida de Francia y arraigada en la 
tierra virgen del Nuevo Mundo, ha-
bía "creado ciudadanos y pueblos" 
y "amamantando la América lati-
na, de la misma manera que había 
resucitado a Polonia". 
Por tales derroteros, sólo a un 
fin concreto y ostensible se enca-
minan las cosas: a desnacionalizar 
a América, privándola de la fuerza 
unitaria y del espíritu coherente re-
cogido en la tradición hispánica, a 
través de los siglos. Destruir la 
fundamental e incomprensible equi-
vocación en que semejintes lugares 
comunes del lirismo latino se ba-
san, es labor en que fructuosamen-
te se ocupan hoy cerebros privile-
giados en América y en España. 
Cuenta ella, además, con espontá-
neos y desinteresados colaboradores 
en la misma Francia. 
No es el menos respetable de ellos 
Marius André. Dos obras conozco 
de este distinguido escritor que le 
colocan a envidiable altura entre 
los investigadores del pasado his-
pano-aniericano. La primera. La 
fin de l'Empire espagnol d'Améri-
que, aparecida en 1922, con un pre-
facio de Charles Manrras, en una 
disertación documentada y origi-
nalísima en sus puntos de vista, so-
bre las causas y principales carac-
terísticas de la guerra de emanci-
pación terminada en 1824. La otra, 
Bolívar et la Democratie, publicada 
a fines de 1.924, es si cabe, de ma-
yor mérito que la anterior y pone 
a plena luz múltiples aspectos de 
la compleja personalidad del Liber-
tador de América. No será labor 
perdida la que se de-dique a anali-
zar y comentar las enseñanzas que 
pueden recogérse esn las páginas 
de uno y otro libro. 
BOLIVAR Y ALGIBIADES 
En el excelente estudio que sir-
ve de prefacio a la colección de 
cartas de Bolívar, de 1799 a 1822, 
oublicada por Blanco Fombon-iv 
afirma José Enrique Rodó que so-
bre el bronce de la figura del Li-
bertador, patricio jóvon y sensual, 
poseedor inconsciente de la llama 
del genio, parecen brillar algunos 
reflejos del alma de Aí~ibiades. La 
observación es sagáz y exacta. 
Como Alcibiades, que es por su 
madre Alcmeónida y por su padres 
desciende de Ayax, es Bolívar de 
elevada estirpe: sus antepasados 
los Bolíva,r-Jáuregui, se cuentan en-
tre .los más encopetados señores de 
Vizcaya; su apellido significa en 
vscuence rueda de molino y es, 
en efecto, el blasón le la casa sola-
riega de los Marqueses de Bolívar, 
una rueda de molino sobre campo 
de plata. 
Como Alcibiades, Bolívar es físi-
camente bello, con aquella belleza 
de semblante que, según los histo-
riadores griegos, tiene la virtud de 
"florecer en toda edad y tiempo;, 
lo mismo cuando abre las rosas la 
primavera que cuando melancóli-
camente las deshoja y marchita el 
otoño. Arbitro de las elegáñciás en 
los salones de Madrid de 1800, tie-
ne el puntillo de honor y el orgu-
llo de raza, tan celoso y exigente 
como el más altivo de los caballeros 
españoles del siglo 17: su caracte-
rística de aquella misma "ambición 
y soberbia de ser siempre el pri-
m^ro", que en Alcibiades descubrie-
ra-la pluma-severa da Plutarco. 
Én ; Madrid y a los 18 años .se 
desposa" Bolívar con Teresa Rodrí-
guez del Toro, una encantadora jó-
ven, a. la que el Ayuntamiento de 
Madrid ha dedicado para perpetuar 
srrrecuerdo una lápida conmemora-
tiva, visible para el viandante a la 
altura del piso entresuelo del no. 
2 de la calle de Fuencarral. Parte 
Bolívar con Teresa para América ei 
mismo día de su boda, ansioso solo 
de disfrutar de una dicha tranqui-
la e ignorada en las vecindades de 
Caracas. El destino dispuso las co-
sas de otra suerte y al año escaso 
de realizado el matrimonio, el 12 
de Enero de' 1803, Bolívar queda 
viudo. 
Qué importancia revistiera éste 
brusco rompimiento de la felicidad 
soñada, en la vida del Libertador, 
lo describe él mismo r-n su corres-
pondencia. "Si yo no me hubiere 
quedado viudo—dice—yo no hubie-
se sido-el general BoMvar, ni el 
Libertador. Desolado por la pérdi-
da prematura de mi esposa, vo?ví 
a Francia e Italia. Entonces co 
No hace muchos meses que el Sr̂  
Cornejo, repre-septante. del Perú en 
Francia y uno de los más caracte-
rizados rj'dact.orea de la actual Cons-
titución de la República peruana, 
servía de portavoz, al pensamiento 
latinista, ai proclamar, cópate antes ¿ e n ^ é T interesarme e n ' l o s ' a s ü ñ 
tos públicos." 
En este momento crítico de su 
vida, en que falto Je la ilusión 
amorosa a que se había consagrado 
todo e-ntero en plena adolescencia, 
Bolívar decide llenar con un gran 
ideal patriótico el insoportable va-
cío de su corazón, dos seres dis-
tintos, por su respsetiva comple-
xión moral y no muy desemejan-
tes entre sí, ejercen sobre el espí-
ri tu del Libertador decisivo influ-
j o : " . • . 
Uno de ellos es una mujer. El 
temperamento romántico y exalta-
do de Bolívar ha hecho de su tem-
prana viudez una linda y trágica 
novela. Privado de su esposa, el 
Libertador se ha Jurado a si mis-
mo no contraer, en lo que le reste 
de vida, nupcias nuevas. De su al-
ma enfermiza y doliente párece ha-
berse apoderado el mal del siglo; 
eL mal de los hombres a la moda, 
de los aristócratas y de los poetas: 
en lo físico, una especie de consun-
ción que los médicos predicen aca-
bará en una muerte próxima; en 
lo mora!, el vacío absoluto unido 
a la sucesión rápiüa de superficia-
les deseos, tentadores mientras an-
sian satisfacción, odiosos y repul-
sivos en cuanto se ven satisfe-
chos. . .La realidad se desarrolla 
paralelamente a la novela y es, por 
fortuna, muy diferente a ella. Bo-
lívar, con gustos fastuosos y hábi-
tos de gran señdr, se divierte lo-
camente en París, goza de la vida, 
saborea los mayores éxitos, juega, 
baila, gasta y ríe A p-̂ &ar de ello,' 
Si los Estados Unidos han de tra-
tar con. Meico sobre las reclama-
ciones pendientes, lo primero que de-
ben hacer es olvidar el lenguaje 
ofensivo etnpleado . en. esas dos co-
municaciones. 
Los banqueros de Wall Street, se-
gún nos dice '"The Washington 
Post" del 16 del corriente, recorda-
ban, . frente a la comunicación de 
Kellog al Presidente Calles,. que la 
semana anterior se venía diciendo 
que la recaudación de impuestos en 
Méjico había aumentado, qué er Pre-
sidente Calles había suprimido mu-
chos puestos inútiles, y que pronto se 
comenzaría a pagar el interés de los 
Bonos convenidos,.por el Secretario 
Huerta en equivalencia de las deu-
das internacionales. , -/ / :r . '. 
Y ya se dice en New York por 
los que han vivido en Méjico, que el 
Secretaria Kellog ha puesta dema-
siado "chile" en los; "tamales ca-
lientesV, -para satisfacer ,el paladar 
de algunos banqueros ;amigas, perol Bolívar se entretiene «n proclamar 
a toda hora que se aburre; que hay signas en el zodiaco polí-
tico que no justifican el lenguaje 
acusador de la Comunicación de 
Kellog. 
goza 
con la declaración, aprendida en 
Rousseau, de que '-él no es ün 
hormbre como los otros". 
Una prima de Bolívar, la famo-
sa Fanny de Trobríand, jóren, bo-
nita y casada con Dervien de Vi-
llars, hombre vulgar y de más edad 
que ella, reemplaza a Teresa en el 
inflamable corazón del Libertador 
y hasta acaba por usurpar en la in-
timidad el uso del llorado y vene-
rado nombre. 
Mientras Bolívar rivaliza en el 
alma de Fanny con Eugenio de 
Beauharnais, frecuenta los salones 
de Mad. Stael, de Mad. Recámier, 
de Mad. Houdetot y de Mad. Talley-
rand, y presencia extasiado de ad-
miración la coronación de Bonapar-
te, el héroe novelesco sigue espar-
ciendo por doquiera los ecos do-
lientes de su tristeza y murmuran-
do desesperado el "Dejadme morir" 
de los Renés, de los Werther, de 
los Adolfos y de los Manfredos con-
temporáneos. 
La novela política so edifica a la 
vez que la nov&la amorosa sobre 
los mismos sólidos cimientos. Ei 
constructor es el masstro de Bolí-
var: un pedagogo denominado Simón 
Rodríguez, especie de "Rousseau 
tropical" con el espíritu ciegamen-
te dominado por las extravagantes 
y a menudo contradictorias ideas 
del autor del Pacto. De la extraña 
mentalidad de Rodríguez dan clara 
idea inverosímiles anécdotas que se 
le atribuyen: la blanda y razona-
Dle flexibilidad con que se aviene 
a compartir con un amigo íntimo 
los favores de su concubina; la es-
pontaneidad cínica con que, al ser 
preguntado por el nombre de su 
padre, declara no conocerlo y cono-
cer en cambio, a un' monje que ha-
cía a su madre frecuentes visitas. 
Fanny y Simón Rodríguez, son, 
apenas consumada la viudez del 
Libertador, los dos influjos deci-
sivos que actúan sob.'e su vida. 
Fanny infiltra en el ánimo de Bolí-
var, con el gusto por los amores 
fáciles, la convicción de la propia 
desdicha y el despego -omántico ha-
los bienes más codiciados y apete-
cibles. Rodríguez, a su vez. arranca 
a Bolívar el juramento de dedicar 
bu vida a libertar a su patria de 
las cadenas que la oprimen le obli-
ga a convertir los derechos del 
hombre en su evangelio político y 
logra, finalmente, que de su ánimo 
se apodere la idea capital y dispa-
ratada de la división del mundo en 
dos hemisferios: uno, Europa, el 
del despotismo; otro, América, el 
de la libertad. 
Y sin embargo, en el fondo de 
su alma, por debajo de la super-
posición artificial del vocabulario 
de frases hechas suministrado por 
el pedagogo rousseauniano, Bolívar 
se conserva fiel a su personal aris-
tocratismo y da en toda ocasión 
muestras claras de ser profunda-
mente religioso y monárquico. 
LAS CONVICCIONES POLITICAS 
DE BOLIVAR 
Aparece así la figura del Lioer-
tador puesta a plena luz, con todo 
el esplendor de su genio militar y 
político. De la misma manera que 
Bolívar adopta la postura indolente 
y desdeñosa de un René desencan-
tado como medio para conquistar 
el corazón de una mujer, para lo-
grar el triunfo de sus designios pa-
trióticos, deja que su epidermis se 
tiña exteriormente con ií barniz su-
perficial del filosofismo político a 
la moda. . .En realidad, Bolívar, 
hombre dé vida y gustos aristocrá-
ticos, educado a la española y de-
senvuelto en un medio social1 opues-
to a la corriente revolucionaria, es 
nativa y decididamente hostil a ella. 
Tres documentos, o por mejor 
decir tres actos fundamentales e 
históricos de Bolívar, sirven a An-
dró para probar, a mi Juicio cum-
plidamente, la verdad de semejan-
te tesis. El primero e? el famoso 
Manifiesto de Cartagena, dirigido 
por el Libertador en Diciembre de 
1812 a los habitantss de Nueva 
Granada. La revoluciói separatista 
ha estallado en Caracas el 1.9 de 
Abril de 1810 y desde esta fecha 
al momento en que Bolívar escribe, 
ha habido tiempo para que el mov!-
mianto emajicjpador proyectado de-
genere en un completo fracaso. 
Vueltos los ojos de los revolucio-
narios hacia el general . Miranda, 
cuyas cualidades han seducido a 
una Emperatriz de Rusia, cuya par-
ticipación como general y como t r i -
buno girondino en la Revolución 
francesa tanto han acrecido su pres-
tigio, la primera República ameri-
cana, agoniza, sin embargo y al ca-
bo perece, víctima de "ios extrava-
gantes sueños de los Ideólogos que 
la gobiernan. Bolívar, alejado de 
todo puesto activo por Miranda, 
presencia consternado cómo se pier-
de la fortaleza de Puerto Cabello: 
cómo el general español Montever-
de obtiene sobre las nandas arma-
das que le oponen los revoluciona-
rios, los más resonantes éxitos, có-
mo, al cabo, Miranda capitula en 
circunstancias tales que le hacen 
sospechoso de traición y marcha 
prisionero, a terminar su vida agi-
tada, en una prisión de Cádiz. Es 
el momento elegido por Bolívar pa-
ra intervenir y revelar su genio. 
El manifiesto de Cartagena es 
un acto de patriotismo y de fe; es 
una invitación a la esperanza; es 
el latigazo con Que cruza la cara 
de un pueblo indiferente y dor-
mido, un brazo vigoroso, domi-
nador, enérgico. En ese Mani-
nifiesto hay una enorme canti-
dad de sustancia patriótica; no 
hay el rastro menor de ideolo-
gía revolucionaria. Boirvar en él no 
declama, ni hace frases, ni acumula 
orquedades de vocabulario, ni se 
dirige a las almas humanitarias y 
sensibles; se contenta con exponer 
sencilla y Uanamernte un plan de 
acción inmediata para salvar ívae 
va Granada y reconquistar Vene-
zuela.. La ciencia práctica del go-
bierno—dice con clara comprensión 
de la realidad Bolívar—"no es la 
fabricada por dulces visionarios 
que, imaginando repúblicas aéreas, 
han querido elevarse a la perfección 
política, presuponiendo la perfecti-
bilidad del género humano. Hemos 
tenido filósofos por jefes, la filan-
tropía por legislación, ".a dialéctica 
por táctica y sofistas por soldados". 
No sin razón se ha alabado el 
Manifiesto de Cartagena, como do-
cumento digno, por la elevación de 
francesa y la americana. Cuando en 
su Manifiesto fustiga Bolívar con 
su franca y valerosa energía el sis-
tema de elecciones populares, las 
instituciones democráticas y los go-
biarnos de partido; cuando rechaza 
a los electores de toda especie, a 
los de los campos por su ignorancia 
y a los de las ciudades por sus. in-
trigas y su ambición y reclama va-
lerosamente un jefe solo que pueda 
hacer cooperar en la defensa públi-
ca a millones de hombres, no está 
seguramente influido por la filoso-
fía revolucionaria; se aparta de 
ella y hace despiadadamente su crí-
tica. 
Todavía más claro que en el Ma-
nifiesto de Cartagena, aparece el 
sentido conservador da Bolívar, en 
sus dos grandes obras de construc-
tor y reformador político: la Cons-
titución de Angosturs» y la Consti-
tución de Bolivia. 
Ya en la carta llamada de Ja-
maica escrita por Bolívar desde su 
destierro de Kingston en 6 de Sep-
tiembre de 1815, a un periodista 
inglés, hay dos notas que revelan 
él estado de espíritu del Liberta-
dor al redactarla: una, la invoca-
ción llena de ternura y de afecto 
hacia España, "de quien venía to-
do: el hábito de la obediencia, la 
comunidad de intereses, de cultu-
ra y de religión, la recíproca be-
nevolencia, la solicitud por la glo-
ria de nuestros padres"; otra la 
confesión, escapada en momentos 
de sinceridad, en medio de los ardo-
res de la lucha de que "América 
no estaba preparada para separarse 
de la Metrópoli". 
Al comenzar el año 1819, reuni-
do en Angostura el Congreso de 
representantes de las provincias ve-
nezolanas ya libertadas de la domi-
nación española, Bolívar expone au-
dazmente ante ellos un proyecto de 
reforma constitucional. Ya es bas-
tante significativo que, contra la 
corriente de la época, Bolívar con-
fiese en sus discursos su preferen-
cia devota Por los sistemas de 
equilibrio de poderes de la monar-
quía inglesa, a la cual han dedica-
do los grandes tribunos de la Re-
volución, Siéyes lo mismo que Ro-
bespierro y Rousseau, tan desde-
ñosos inicios, tan crueles sarcas-
mos. 
Pero Bolívar descubre aún más 
claramente su intención reformado-
ra, impregnada de sentido anti-re-
volucionario. al proponer lisa y lla-
namente como base capital de la 
nueva constitución que quiere dar 
a Venezuela, un Senado aristocrá-
tico y hereditario que >ería. en su 
opinión, " el alma de la Repúbli-
ca", un cuerpo neutro 4iie se pbngá 
siempre del lado del ofendido y de-
eáríne al ofensor; que, gozando, 
por su origen, de una plenitud de 
Independencia, no tenga nada que 
temer ni que esperar ni del pueblo 
ni del gobierno". 
Bolívar enuncia al defender su 
sistema el principio más anti-demb-
crático que se haya proclamado ja-
más; quiere, que "no se confíe to-
do al azar y a la ventura de las 
elecciones, porque el pueblo se en-
gaña más fácilmente que la natu-
raleza perfeccionada por la educa-
ción". 
Bolívar permanece fiel durante 
el resto de su vida a tales princi-
pios. Cuando en 1821, después de 
Ayacucho, en la embriaguez de to-
dos los triuníos, la República de 
Bolivia, hija de su genio y de su 
espada, le aclama como a un semi-
diós y quiere coronarle como a un 
héroe mitológico. Bolívar redacta 
un. proyecto de constitución en Rl 
que figura "a la manera del sol 
dando vida al universo" un presi-
dente vitalicio elegido por. sufragio 
restringido y más parecido por sus 
poderes omnímodos a. un Monarca 
absol'uto que a un mandatario amo-
vible del pueblo. 
Los legisladores de Bolivia admi-
ten sin dificultad la constitución 
que ha dado el libertador y só^o la 
perfeccionan en un punto: la pro-
clamación de la Religión católica 
como culto oficial del Estado, con 
exclusión de cualquier otra. Bolí-
var que se conservó toda su vida 
católico ferviente; que no faltaba, 
según el testimonio de Perú de 
Lacisis, a misa un sólo día festi-
vo, que prosternaba su República 
a los pies del Papa; que humilde-
mente rogaba al obispo de Popayan 
que no abandonase el territorio ve-
nezolano, dejando huérfanas a sus 
ovejas, aceptó sin dificultad la adi 
ción que se proponía. Con ella co 
apasionados pronunciados en los 
-™«etiiyj8» es que, hacia ISIO-; cuan-
do se inicia la emancipación, el in-
flujo Ideológico de la Revolución 
francesa, -de sus tribunos más re-
presentativos, de sus. escritores y 
propagandistas más significados, 
era en América, nulo o casi nulo . m i , había en M é j i c o A " 
Los hombres, las Ideas y los proce- ,llombres de tropas esnafinla, 48 
dimientos de la Revolución franee-, iarefl 
de enviar a América más 
15.625 soldados en total y 
rías expediciones. Después d*i.Ta" 
restablecido Fernando v i l - 4' 
trono, la expedición más el 
sa, que es la del generad li^fn-0" 
alcanza la cifra de 10.500 homhV ' 
Efl t8?1- bahía ^ a» .̂- " ^ e s . 
e    l i   
sa, eran mtrados par la sociedad 
culta americana, educada en. la aer 
veridad de principios de sus proge-
nitores españoles, con tanto horror 
como el que despertaban hasta. 
1840, según el autorizado testimo-
nio de Dkey, en los intelectuales 
y políticos ingleses. Casos de influ-
jo jacobino como el del maestro de 
Bolívar, Simón Rodríguez o el del 
venezolano Miranda, pueden presen-
tarse como ejemplos aislados y sin 
eficacia de verdadero proselitismo. 
Al mismo Miranda, que figura to-
mo aventajado general en los-ejér-
citos de 1& Convención, se le ve en 
sus manejos de conspirador dulci-
ficar y hasta ocultar sus ideas y 
hasta acompañarse en sus trabajos 
de la colaboración de padres je-
suítas. Marius André'demuestra én 
sus libros y la misma- observacioa 
hace Pereyra en los sayos, vque el 
escritor contemporáneo más difun-
dido hacia 1810 en iá América es-
pañola y que ha en^óntrado mayor 
número de adeptos, es ;extraño pa-
rece que así sea! no Juan ja;obo 
Rousseau, sino Jeremías Bentham. 
Explícase así el: desprecio y la 
hostilidad con que Bolívar alude en 
sus manifiestos y proclamas a los 
filósofos y filántropos que tratan 
de forjar- sobre el modelo del gine-
brino, repúblicas aéreaá: al; "hacer-
lo, Bolívar, recoge íd^as que flo-
tan en el ambiente social y que,-go-
zan de una popularidad innegable. 
No debe por esto desconocerse, la 
eficacia práctica y,.el influjo positi-
vo del romanticismo político re-
presentado, por Roaaeau . sobre los 
pueblos de origen hispánico pero, 
corresponde, a no dudar, a otra 
época: ese'influjo .'cómienza hacia 
1830, perdura duran-e todo el. si-
glo XIX y contribuye, poderosamen-
te a la obra de desnacionalización 
y de instabilidad política^ de la 
América española. Acaso--conoide 
con el momento en "que'Bolívar; de-
sencantado y pesimista traza las 
líneas amargas y proféticas de su 
testamento político de 9 de Noviem-
bre de 18 30; "La América es ingo-
bernable—Estos países caerán en 
manos de la multitud desenfrena-
da "para después pasar "á la de t i -
ranuelos imperceptibles de todos 
colores y razas. , . . " 
La ineficacia en 1810 del inf uio 
de la filosofía revolucionaria sobre 
la América española; fáctt de adver-
tir aún en- los mismos 1 escritores 
que, como el argentino "Mariano Mo-
reno, se proclaman jacobinos 'A se 
cuidan, sin embargo, de traducir 
a Rosseau, expurgándolo prsvia: 
mente de "sus delirios" y tratando 
hábilmente de conciliar-sus doctri-
nas con las afirmaciones funda-
mentales dej dogma católico apa-
rece ta.n clara a la iuz .de las nue-
vas investigaciones históricas que 
llega a nQ parecer exagerada ni . hi-
perbólica la tesis principal desen-
vuelta por André en su libro "La 
fin ffé TEmpire espagnór d'Ameri-
que" a saber: que "la revolución 
hispano-américana, lejos de ser una 
hija de la revolución, francesa, co-
mo i afirinan numerosos;. h.istoriadq-
rés1 europeas, .fué ¿IVcóütrarip, una 
reacción contra esa. reyblücíón^'só-r-
brp toda én lo que tenía ,de anti-
rellgiosa". v '". 
Lo "que los documentos oficiales 
españojés,. llajnaron- siempre; el 
reino, los dominios, las provincias 
y las répúbiieas de las Indias, no 
constituyeron janfás una colonia, en 
la recta acepción de la palabra. 
Eran uíi vasto conjunto de territo-
rios,, sometidos por Virtud del de-
recho que" los descubrimientos crea-
ron a favor de Isabel, la Católica 
y de sus sucesores, a lá potestad y 
autoridad indiscutidas de . CastJJja. 
Al producirsé en 1808^ el hecho del 
destronamiento de ios Borbones y 
la ocupación casi total, de España 
por los ejércitos de Xanoleón, His-
pano-América entera consideró ro-
to el lazo puramente dinástico que 
con las demás partes del imptrio 
hispánico Ja unían,,y se: estimó éü 
libertad de acción para decidir por 
sí misma de su suerte, dándose í.el1 
gobierno que estimara, mejor. JSsa 
-es la verdadera génesis .del movi-
miento jemanclpadori impulsado 'ue-
go y" agigantado por mil causas, en-
tre las cuales figuran í ^mo elemen-
tos no despreciables, el ansia do-
minadora de una minoría que pro-
curó encauzar el. movimiento em 
prendido en sentido republicano, co 
mh níedio para lograr su propio y 
personal pre.valecimiento; la simpa 
tía y la activa colaboración de ele-
mentos extraños rivales naturales 
regu-
Y sin embargo, la guerra'se m r 
tiene con éxito alternativo y m 
yarlor dura, sangrienta, sin cuarTí' 
llena de odio y de excesos por a 
bás partes, desde 1810 a IS'M 
decir durante once largos 
roñó su obra política, notamente an-! del hispánico, a quienes interesaba 
ti-democrática y anti-revoluciona-: dar el mayor auge a la obra de ol 
ría. Un escritor americano. Villa-' vido y desprecio .del .pasado; y la 
nueva, que con razón alaba a Bo-
lívar, por haber sabido resistir la 
suprema y halagadora tentación de 
haberse puesto la corona de Empe-
rador de los Andes o de Colombia 
que le ofrecían sus tenientes, sin-
tetiza su juicio sobre esta figura 
histórica en estas palabras: "El ce-
rebro de Bolívar no concibió nun-
ca una República democrática por 
suponerla de imposible consoJida-
ción". 
LA GUERRA CIVIL AMERICANA 
Las nuevas investigaciones que 
tanta luz arrojan sonre las convic-
ciones y los planes políticos de Bo-
lívar, no son. en realidad, más que 
una parte mínima de la completa 
verdad histórica. Emprendida la 
misma labor perseverante de escla-; 
recimiento sobre el resto de los cau-
dillos de la independíela america-
na, proporcionaría resultados casi 
Idénticos. José de San . Martín, el 
insigne general argentino que com-
parte en no escasa medida con Bo-
lívar los laureles de la victoria; 
Sucre, el vencedor do Ayacucho; 
Belgrano, el organizador de la re-
sistencia en el Plata, son monár-
quicos, religiosos, conservadores 
aristócratas por temperamento y 
por instinto. . . 
Pero si así es, ¿qué queda de la 
leyenda que ha hecho de la revo-
lución americana el levantamiento 
unánime, devastador e irresistible 
de todo un continente para sacudir, 
al impulso de ideas nuevas recibi-
das de Francia, un yuge opresor 
é Insoportable? Nada queda, por 
de 
su estilo y la claridad y practicis 
mo de sus ideas de un verdadero y ¡ putaciones. una sola palabra 
grande hombre de Estado. De ese j verdad, 
documento arranca la emancipación 1 Lo que. como evidente aparece, 
de América, pero él sirve, acaso co- cuando de buena fe se intenta re-
mo ningún otro para demostrar la constituir la historia americana a 
falta absoluta de conexión ideal y ¡la luz de documentos consultados 
ciega incomprensión de. los gobier-
nos de la Metrópoli, io mismo abso 
lutistas que liberales y parlamen-
tarios. Influidos loa dos de un obce 
cado espíritu de intransigente asi 
milismo, llenos los absolutistas de 
recelos para la admisión de cual 
quiera solución que no fuera • el 
acatamiento Indiscutido a la, perso 
na de Fernapdo VH, y. .convencidos 
los" liberales doceañlstás de que po-
día la tremenda crisid producida 
salvarse a fuerza de discursos alti-
sonantes y de palabras halagado-
ras. , . . 
La lógica de los Inchos condu-
ce, a Marius André a una conclu-
sión que., acaso antes oue él foi1: 
mulara^un jóven y diáting'uido es-
critor argentino, el Doctor Silva, 
en un excelente libro publicado en 
1918 y titulado Reparto de Améri-. 
ca Española y Pan Hispanismo" 
que la guerra desenvuelta desde 
1810 a 18 24 fué una verdadera 
guerra civil entre atnericanos y nó 
otra cosa". 
"La guerra de Independencia de 
la América española—dice Silva— 
la calificamos contra uso de mera 
guerra civil, originada por la que 
llamamos desmembración «leí im-
perio y no revolución, pues esta dé 
1810, carece de contenido político, 
como lo tienen la americana y la 
francesa". "La guerra hispano-ame-
ricana:—dice por su parte, todavía 
más concluyente y claramente Ma^ 
rius André—es una guerra civil 
entre americanos- que-quieren,: los. 
unos la continuación del régimen 
español y los.'oíros, la independen 
es 
afios 
Compárese el esfuerzo que renr»^ 
ta la guerra de. Independencia 
ncana, con el .realizado por eVL 
ña para tratar -de reprimir ¿Qn , 
envío de centenares de miles l 
hombres, las insurrecciones- se-nar. • 
tlstas de Cuha de 1868 y ¿ T , ? -
y se advirbirá prontamente la rtif? 
renda. u*-
España desarmada e ímpotent¿ 
encuentra a ; mil. leguas del w r " 
de los sucesos; bélicos en todaT a° 
clases de. la sociedad ejércitós n? 
merosos de Jefes, oficiales, soldí' 
dos. que voluntariamente empufta,; 
las armas en su servicio. fi -
que rectificar la historia comu^ 
mente aceptada como verdad cótr 
matióa; la hispanofobia no enec* 
dra en América la lucha; es la ],T 
cha,, la qúe, con su pasión y sui 
ardores engendra como resultado 
la hispanofobia. 
UNA LEYENDA QUÉ SE 
i DESHACE 
• No- es mera curiosidad de inves-
tigadores, ni empeño paciente 
arqueólogos el que debe obligar « 
americanos y españoles a perseve-
-car e-nm labor dé-rehacer la His-
toria y devolverla su verdadera fi-
sonomía. Va envuelto en esa re-
constitución del pasado- el secreto 
del porvenir. 
Americanos y ^españoles nada se-
rán en lo futuro; si no obran ins-
pirados por la-firme ccnvicción de 
que integran-juntos una unidad de 
civilización; de que solo por inte-
grarla, están llamados, desarrollán-
dola, . .perfeacionándcla, . luchando 
por su prevalecimiento, al cumpli-
miento de altos destinos comunes. 
Si América es una obra históri-
ca ̂ de España, a nadie como a Es-
paña toca cuidar del porvenir de 
América. Si América resulta forma-
da y desenvuelta no al calor de Es-
paña, sino contra España, y a pesar 
de ella, inútil será forjamos ilusio-
nes: cualquiera podrá, con mejores 
títulos que España, desempeñar cer-
ca de América la misión tutelar que 
ambiciosamente y sin derecho algu. 
nó .quiere arrogarse. . ,.. . 
El supuesto, base capital del ña-
mado latinismo de que España, alm 
habiendo antecedido a los restan-
tes-pueblos de Europa en la obra 
de descubrir, explorar, y poblar a 
América, no dejó, sin embargo, en 
ella, durante tres..algias de ocupa--
ción y de explotación de sus rique-
zas, rastro alguno tié sü genio ni 
herencia moral aprovecüable, sería 
el colmo de la mjusticln, si ¿ó'fue-
ra, a la vez y principalmente el col-
mo de la ridiculez. 
Sólo un completo 3 inexplicable 
desconocimiento de la Geografía y 
de la Historia de América, ha per-
mitido que esa Idea durante, tollo 
el s-iglo^-XlX, contra las leyes de la 
gravedad, sé inantenfe'a trabajosa-
mentef en p!"!. . . La propagan y la 
mantienen los historiadores siste1 
mátfcamerite apegados a los lugares 
comunes y a las frases hechas de 
un trasnochado progresismo; los 
mismos nue, como Seicrnobos. ce-
meten, seglíh ha demostrado, Vatf-
góricamente Marius André, hasta 56 
errores en media docena de pági-
nas; los que, todavía, con ignoran-
cia Infantil, confundiendo nombres 
y conceptos, llamam como Gervinus 
y -como Hubbard, "grito de .dolor" 
aV llamamiento rebelde del cura 
Hidaigp en la localidad mej/^ana de 
Dolores ̂  ^ . Sería injusto decir de 
tales escritores que no saben; 
acomodado a la realidad, parece 
proclamar qué no qniéren saber. • 
Cuando se leen las frases inflama-
dos dé'fervo.r religioso con que Bei-
grano, por ejemplo, recomienda .i 
sus tenientes que no olviden los es-
capularios para la tropa y de nom-
brgr general de los ejércitos wvo-. 
lucionarios a Nuestra Señora da la 
Merced; o se vuelven los ojos al 
espectáculo que ofrece el clero lle-
vando la voz de los partidarios de 
la independencia en los cabildos 
abiertos, decidiendo, como el P-
Oro, las votaciones en favor de la 
República o proclamando la ematt-
cipación, como .en el Congreso di 
Tucumán por .28 votos, de los cua-
les 16 eran de sacerdotes; o sien-
do,, camo el deán Funes los ̂ Con-
sejeros y asesores íntimos de-los 
Libertadores; cuando se contempla 
a Sucre trabajando en Punchauca 
con el virrey Laserna en favor de 
una Monarquía para el Perú o a 
Iturbide haciendo Idéntica labor pa-
ra Méjico eji el Plan de Iguala i 
cuando se leen .las comunicaciones 
oficiales del general Morillo en <Iue 
participa al Gobierno do la Metró-
poli que en el clera alto y bajo 
encuentra- el. -único-obstáculo pa™ 
su labor - -> . .se siente la tent» 
ción de preguntar: ¿son éstos los 
iniciadores-de-la cruzada anti-̂ spa^ 
ñola? ¿son estos los jacobinos-
¿Son estos .hombres .que. según T» 
exacta frase de Avellaneda, no que' 
rían emanciparse de sus Reyes 5 
cuando so vieron forzados a eman-
ciparse de sus Reyes, t.o quisieron 
emanciparse de su Dios, los heral-
dos de las ideas nuevas, qué levan' 
que no había en tal amasijo de im- cía con Fernando VII o uno de sus 
parientes por Rey o bajo el régi-
men republicano".' 
Unas sencillas cifras bastán a 
Marius André para . .evidenciar.Via ' heredamos 
verdad de sus afirmaciones. 'Desdeibeinos 
1810 a 1S14 España, ocupada en 
ta ron él continente en una s*011' 
da unánime contra el yugo ominoso 
de la inquisitorial España* ' 
- Cuanto mas y más, cOnciénZu(^ 
mente se investigue, mejor, llegare-
mos a conve-ncernos de que el m 
vimiento de 1810, coronado por ^ 
éxito en 1824, fué el cumplimieni0 
de una ley histórica que en sa?°° 
oportuna, desmembró un gran 1 
periot de que el genio hispánico Q 
jó en el continente huellas .inlpe^a 
cederás de que el odio a España ^ 
sido sólo un episodio, alimen 
por Tos interesados en perpetua 
le y servirse de él como de •ü-bW^ 
trumento; de que. al reaparecer ^ 
verdad y ocupar el lugar (iene, 
leyenda en los labios de tcMÍoS^ie 
dará estereotipada la memor» 
frase de gratitud de Juan Montai ^ 
"¡España! Cuanto hay de P11^.^ 
tado 
nuestra sangrej de noble en nue ( 
corazón; de claro en nuestro ^ 
tendimiento;. es de ti de ^"J 
es a tí a quien Ia 
poi 
sentimental entre ía revolución en los archivos, no de discursos rechazar al invasor francés, no pu«- 25_ Mayo de 1925» 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
A f l o x c m 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
los Gigantes Vencieron a 
luque en un Gran Desafío 
£1 cubano ayudó su propia causa bateando un largo tribey 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U N I O 22 DE 1925. 
¿OíCn^ATI. Junio 21. (Associated (^^^¿1* New York puso hoy en la 
P1*5 ' pi tercero de los cinco Juegos 
ii«veraeflrle con el Cncinnatl. por ha-
4x3. En el octavo in-
' Inesperado rolling que pro-
, Serie con 
trio derrotado 
^ Tin Inesp* 
An* carreras colocó a los Rojos 
dnjo Cercanías del empate, pero éste 
en Ia8. taijZ6. La carrera del triunfo 
^ ^ / r o n los Gigantes en el octavo. 
1» Î Jnfendo en su fabricación un s'n. 
" ' ^ n robo y un error. 
nte ios siete primeros innlngs 
^Tviabía aguantado a los Rojos en 
gcott » a gUg compañeros de team, 
i contrario, iniciaron la ofensiva 
el princip'o, haciendo dos ca-
en el segundo y una en el 
czHCixrirATZ 
V. C. H. O. A. E 
Critz 2b. .. 
Dressen 3b. 
Roush cf. . 
liressler If. 
Walker rf. . 
Flnelli ss. . 
Klehaus Ib. 
Krueger c. , 
Luque p. . 
Smith z. .. 
Zitzman zz. 




V. c. H. O. A. 13 
rf. 
frisch 3b. •• 
Terry 1^. • 
jjjusel - i • • ' 
jjckson ss. • • 
Snyder c. .. • 
scott P 
Totales !4 4 7 27 11 1 
-Totales 33 3 5 27 12 1 
z bateó por Luque en el 9o. 
zz bateó por Critz en el 9o. 
Anotación por entradas: 
New Tork . . . 021 000 010— 4 
Cincinnati . . . 001 000 020— 3 
SUMARIO: 
Two base hits: Jackson. 
Three bas ehits: Southworth, Luque. 
Stolen bases: Scott, P.;neUi, South-
worth. Walker. 
Double plays: Niehaus, Pinelli, Nie-
haus. 
Quedados en bases: New Tork 6; 
Cincinnati 7. 
Bases por bolas: por Luque 3; por 
Scott 4. 
Struck out: de Luque 4; de Scott 
2. Umpires: O'Day, Sweeney, Pfirman. 
Tiempo 1:58. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
UGA XTACIOB'AXi 
Botton 7; San Luis 3. 
Vew York 4; Cincinnati o. 
Chicago 3; Filadelfia 3. 
Vo había más juegos ¡señalados. 
Cleveland 7; "Washington 5. 
Cliícago 9; New York 3. 
No había más juegos soñaladoa. 
ESTADO D E LOS CLUBS 
- 1 — 
u n « ü P< R 6 4 
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JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
JIOA. VACXOVA& XJOA AXSBZCAJTA 
Cincinnati en Chicago. 
Pittsbmg en San Lu;a. 
Chicago en New York. 
Cleveland en Washington. 
San Luis> en Filadelfia. 
Detroit en Bost,on. 
Escocia d e r r o t a a I n g l a t e r r a 
en un m a t c h de f o o t b a l l 
L o s W h i t e Sox d e r r o t a r o n a 
l o s Y a n k e e s dec i s ivamente 
p a g i n a q u i n c e 
D E M P S E Y Y S U C O N S O R T E S E D I V I E R T E N E N B E R L I N H o y se e f e c t a a r á n r ega t a s ; Wdlter JofiriSOtl SdltÓ del 
1 i " Wm-—; - r " de ocho r e m o s en e l Hudson o t • _ 
üox en el Séptimo Innmg 
tripulación gigante de la L'm- . 
sidad de Washington es la fa- Los mdlos del Cleveland 
La 
ver    
vorita, Navy para el 2do. lugar 
aseguraron el juego con una lluvia de hiU 
XEW YORK, junio 21 
WASHINGTON. Junio 21.—El'; 
mnlted C,ieV€!aD<i 5anó hoy. 7 a 5. el prl-
mer ja«go de la serie que viene 
la que habi-
WASKIVOTOir 
Press). Mañana se efectuará una rftl¿hr««árt ^ T tT^"-^-
la i  "^e.bra°do coa el ^asaingtc| . Los iccNmIv c 
Indiana sacaron del box a John- s. lS¿tl¿ 
V. C. H. O. 
regata intercolegial a 
tualmente Yale y Harvard no com ^éptimo^nníng. Después de Rice. rf. 
parecen a Poughkeápsie y en una anotar tres can.era5 ^ J í S f S Goslln. » 
disUncia de 4 millas en el río Hud para poner a su team a U cabeza •í'Jdge' lb-
son. Vomarán parte las trlpulacio- el manager Speaker aseguró el jue^ Biu?KTlb 
nes del ^ ash^ton qu- fueron las go en el noveno con una especta- s¿ou « 
que ganaron en 1923 y 24 y son, cular cogida que hizo con dos hom- Ru<sl 
por ende, los favoritos. El Nevy es- bres embasados 
tá indicado para ocupar el segundo 
lugar y Wisconsin y Pennsylvanla 
se disputarán el tercero. Cornell, 
YyracíTSe y Columbla tratarán de 
evitar el último lugar. 
Score: 






Vquí tenosics t. la, pareja feliz formada por Jack Dempsey, el excampeón mundial del peso complete, y BU mu-
jer la estrella de cine Eptelle, divirtiéndose en Berlín y pasardo lo más agradablemente la luna do nslex. En 
a parte tnperior del grabado se en cnentran montando un ferrocarril miniatura, y en la parte oajfr están es 
un carro loco igual a los de Havana Pa rk. 
KEW YORK, junio 21. (Associaa NEW TORK. junio 21. (Associated 
led Press). En el round final ae Press).—Urban Faber, pitcher de los 
b competencia internacional fltj White Sox, condujo a su team a una 
fcot-ball ass aquí organizada por la victoria de 9x2 sobre loa Yankees, 
Asociación Protectora del Foot- permitiendo sólo 9 hits, tres de los 
Ball, el equipo de 'Escocia derrotó cualos fueron bateados por 
al eleven de Inglaterra por 2 goals Combs. Esta es la décima vez que el 
L a Copa Bibal, Ganada por el Gavilán 
Y achí Estrella abanderado en elH. Y. C, 
Ocupó el segundo lugar el Aurrerá del Fortuna Sport Club efectuándose después espléndido al-
muerzo en la terraza del flamante palacio yatista de la playa de Marianao 
Una p e l í c u l a de B r o o k s 
d e r r o t ó a y e r a l Chicago 
Summa, l f . 
McNulty, rf 
Speaker, cf.. 
J. Sewell, ss. 
Burns. i b . . 
Fewstcr, Jb. 
Lutxke, 3b. 
CHICAGO, Junio 31 —(Associated 
Press).—En el noveno Inning. con un 
hombre en base, "Mandy" Brooks em-
pujó un jonrón que viró la tortilla, y 
el Chicago derrotó al Filadelfia 3x2 
en el juego final de la sérle. 
Hasta ese momento el juego habla 
sido un duelo de p'.tchers entre Jones 
y Decatur. permitiendo el primero só-
lo tres hits. 
El Filadelfia hlio sus carreras en 
el primer innlng, merced a un triple 
que dló Hejjline, después de haber si-
do transferidos los dos pr.'meros ju- | 
gadores del llne-up flladelflaño. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Fila 200 000 000— 3 8 0 
Chicago . . . 000 010 002— 3 5 0 
Baterías: Decatur y Henline; Jones 
y Hartnett, GonzáJe?. 
Waltera. o 4 
Smith. p. 4 
Totales. .53 5 12 27 13 2 z-Bate* por Marberrv en el 8» 
zz-Corrló por J. Harrls en el 9». 
Anotación por entradas 
V êveland 300 010 300—1 
Washington 010 003 100—j 
Totales. 37 7 10 27 12 
Las peleas de boxeo de l a 
p r ó x i m a semana 
El Once U r u g u a y o d e r r o t a a l ? 
de Z u r i c h , c inco p o r uno 
ZURICH. Suira. junio 21 . 
ciated Press) . Los uruguayos, 
tuales campeones olímpicos de ful» 
bol, derrotaron hoy en ésta al tcau 
de esta ciudad. 
La anotación fué 'Je 5 goals a l . i 
SUMARIO 
Two base hits: McNulty, Bluege, 
Summa, Scott. Speaker. 
Three base» hits: J. Harria. Goslln. 
Dtouble plays: Lutzke a Bums; J. 
Sewell a Fewster a Burns: McNeely a 
Harrle. 
Quedados en bases: Cleveland 4: 
VTashlngton 10. 
Base on balls: Smith 1; Johnson 1. 
Struck out: Johnson 1. 
' H'ts: Johnson 9 en 6 1-3 Innlng»; 
ÍAsso Marb«rry ninguno en l 2-3 innings; 
í J«ell 1 en 1. 
»,', Hit by pitcher: Smith (McNee'.y y 
bosliní. 
Pitcher perdedor Johnson. Umpires: Ormsby. N'allln y Morla-rlty. 
Time: 1:53. 
NEW YORK, junio 21 . -
Press).—Entre los bouts 
(United 
fijados j 
E N E L G R A N T O R N E O D E T E N N I S D E I N G L A T E R R A 
E N W I M B L E D O N H A Y Y A I N S C R I T O S 2 0 0 
J U G A D O R E S P A R A L O S F I N A L E S D E L 2 6 Y 2 7 
La representación yanqui no es tan numerosa como en años ante-
riores y Susane Lenglen se dispone a tomar parte ya que 
no tiene que combatir con Helen Wills 
WIMBLEDON. Inglaterra, Junio! w _. , Hasta el presente Susana se si 
para la próxima semana están los 21. (United Press). Por prímeralte bástanla bien. Por algo no < 
siguientes que se celebrarán los ver en muchos años los courts de tá Helen Wills para enfermarse 
días marcados: | tennis donde anualmente se juegaj Además, Susana ha vencido a 
Lunes: Queensboro Stadiom • el torneo do toda Inglaterra se actual poseedora del título iMi 
(Long Island) Willio Harmon vs Inaugurarán el lunes con una com Me Kane Cn el final del 
Sgt. Sanuny Baker, Lew Hurley vs petencla americana mejor que la nato francés. 
acostumbrada en los aüos anterio-
res . 
Cerca de 200 jugadores repre-
Ray Neuman vs Jack Demav. An: l ^ntando a media docena de nació- petencla v esp la lifo 
fr e K ? fin T S H m*r Par; n5ana a5a^ ^1 trofeo de Wimbi 
We^es^sibado6! ^ ^ ^ ^ ̂ \Vnir 
Los poseedores del titulo en to-'VpnEn..l°«n Í?ng. ?3 Tde ^mbro el Ji 
Bud Dempsey, Johny Leonard ~b 
Miekey Brown, 10 rounds. 
Uuakland A. A. (Jersey City) 
thony Downeyvs Lew Chester. a 12 
rounds. 
Laurel A. C. (Newark) Bob Fltr-
simmons vs Quintín Romero, 13 
rounds 
campe 
Muchos ingleses croen qoc Mié 
Ryan sea la competidora de It 
francesa en una Interesante com 
Martes: Coneey Island Stídium u« ^ a n juganao para derrota ^ año ^ « 
King Solomon rs Ad Stons. 12, fneafe"derr 0 ' ^ acepciones eou ^ derrota queP obtuvo a D) ( 
rounds. tSS 5nPifni8 6 d7ble8 m™cün: de Borotra. Cochet Brugnon v í Miércoles: Mitebell Field A. C.!dOdndey los americanos Vincent ret> uniaü con Mm-. 
a 1. 
Glenna Collet no pudo r e p e t i r 
su v i c t o r i a d e l s á b a d o 
Nt<v Tork pierde después de ganar 
«io'i juegos consecutivos. 
Con un tiempo magnífico cele- regata. Ocuparon puesto al térmi-
bróse ayer la regata deo yates t i - no de la regata por el orden expro 
1. ' j " po Estrella en opción a la copa Bi- sado arriba, siendo vencedor un 
8 bal en aguas del Habana Yacht yacht de la Veterana sociedad ya-
Club, fueron seis los balandros con- tista de la playa de Marianao, el 
tendientes, habiéndose quedado "Gavilán", ocupando el segundo 
C. H. E. 
Chicago . . . 140 000 004— 9 10 0 
New Tork . . 000 000 002— 2 9 0 
Baterías: Jones, Ferguson, Beall, 
Shocker y Schang; Faber y Schalk. CHANTILLY, Francia, junio 
"1- (Associated Press).— Misa 
Glenns Collett, db Providoncn. M. 
k-- se vió en la imposibilidad de re 
Pctir su hazaña de Isábado cuando 
pnó el campeonato internacional 
tonenino de golf. En un partido a 
8 heles celebrado hc<y para discu-
'lr una copa donada por el Barón • 
^ Rothschild para las mujeres que BROOKLTN, juivo 21. (Associated 
^Hficaron durante el torneo de la Press).—Los Browns de San Luis de-
smana pasada, Misa Collett quedó rrotaron al Brooklyn 6 a 5 en un jue 
tercer lugar. 
T r i u n f a n los Ca rme l i t a s en 
n n m a t c h de e x h i b i c i ó n 
l^s c o n e d o r e s a m e r i c a n o s 
derrotados a y e r en B e r l í n 
BERLIN, junio 21. —(Unitea 
Pad- vLoren Murchisoii y Charlie 
carr ' estre^as americanas <!« 
do 1 as cortas' que están recorrien 
é-61 ^ ^ o , fueron derrotadas en 
aale r̂antt3 las pruebas internado 
s de Sprinting, hoy celebradas 
611 141 "stadio. 
írff,ddoct quedó eliminado en las 
*eirS8 ^"m^ares a cien Y 200 
las o Murchison logró llegar a 
ro ^0mPetencias eliminatorias, pe-
^ la cinta en quinto lugar 
oa Prueba a cíen yardas, gana-
«n Ut c caraPeón ilemán Houben 
í ^gundos. El holadndes^Llwaukeo 
metro 11 Berg ganó eI sPrint a 200 Loulsvllle 
id t ^ eT} el que Murchison que 
go de exhibición. Falk ganó el en-
cuentro para los de la Americana, y 
aunque le dieron muchos hits, el apo-
yo de sus compañeros lo salvó en los 
momentos críticos. 
C. H. E. 
Se. Louls (American) .. . . 6 11 0 
Brooklyn (Nationals) .. . . 5 10 2 
Baterías: Falk y Hargrave; Petty, 
Oeschger y Deberry, Hargreaves. 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
Venció el Lousiville d^s veces 
Milwaukee dándose 44 hits 
uno sin regatear, el Corso. 
Resultó de nuevo triunfador el 
"Gavilán" con el doctor Gorrín ai 
timón, el Fenómeno Naático de es-
ta temporada de vela que con tan-
ta brillantez se viene desenvolvien-
do desde su inicio. 










Corso no llego a competir y el 
Siboney so retiró al comenü."ar la 
buen almuerzo en la terraza del fia 
mante palacio yatista donde la bri- ray Layton, 10 rounds; Mike Rei-
sa mañanera abro «¿1 apetito que iv vs Harry Grebb, 6 rounds. 
nú contento. "viernes: Golden City A. A. (Ca-
El Campeonato de Yaíes Estre- riarsle): Jack'e Gordon va Ansel 
!las resulta sin dudr. el más im- iqei]t i o rounds; Augle PIsano vs 
lugar el 'Aurrerá" de los chicos de portante de los quv se celebran Benny Hall, 10 rounds; Sammy 
'a efe gótica, del Fortuna Sport en nuestras aguas, pues el de son- \aronson vs SId Keppen, 10 rounds. 
Club. der class, aunque queda el Odette, irwing Shaplro vs Patsy Mulligan, 
De Juez de salida actuó el dona- va pasando a la historia. Los ba- ^ rounds. 
dor de ia copa señor José Bibal, ¡andros ¿« encuentran con la si- Sábado: Commonwealth S. C. Al 
de ruta el comodoro del H . Y. C. guíente puntuación sn dicho cam- Brown vs Johny Brefclln. 12 rounds: 
Peter Morales, de llegada Antonio peonato del tipo Estrella 
lueron M. Puente, dueño y director del 
l Astillero Criollo, el gran taller quo Puntos 
Charley Picker vs Thomas Staple-1 pctuale8 ^ p , ^ ^ ^ y lo8 de log 
ton 10 rounds ¡doubles de mujeres, que fueron ga-
(Uni6n Course, L. I.) Charley C00^ i ^nag \irs 
man vs Midget Smith, Paul Doyle vs; jen ^ j j j g 
Tack McVey. Tommy Milton va Mu-; 
acn el resto 
de Francia. 
Blllut, comí 
de la representacie 
Whltman y Miss He-
a orillas del poético Almendarea 
construye todos los yatchs de re-
gata que tenemos, los mejores por 
su estructura y solidez, según los 
expertos americanos que nos han 
visitado y navegado en ellos. JJo 
time keeper actuó el mismo yacht-
man José Bibal. 
Después de celebraaa la regata 
y según es costubre, se sirvió un 
Black Bill vs Izzy Schwartz, 12 
rounds: Paul Fargo vs Joe Murray, 
6 rounds. 
Ray Casey, de California, un Ji 
gador zurdo, parece ser el meji 
jugador americano presente. L,Í 
Los campeones presentes son «i otros miembros de la represent, 
francés Jean Borotra y la mucha- clón americana son Hanaessey 
chacha inglesa Kitty Mac Kans en J. Brooks Fenno. "El resto del co 
singles, y Miss McKane en unión ingente americano consisten de l 
del inglés Gilbert, Hungría, Fran- señoritas DIckson y Townsend, c 
cía, Holanda, India y Southamy yo modo do Jugar se Ignora en cf 
ton se encuentran representados en lado del Atlántico, 
este torn«o. Las Islas Británicas confian • 
La espectacular Susana Lenglen una legión de veteranos y en s 
llegó para tomar parte, y el la sa- nuevas adquisiciones, esperan^ 
lud se Vb permite, espera recobrar que los laureles se queden en c 
e' título que perdió el año pasado \a. 
cuando' .'jo tuvo tiempo más qu« El lunes tendrán efecto 50 m; 
para eliminar a la jugadora anglo* rhes y se espera que concurr 
callfornlana Miss Ryan. ¡más de 15,000 personas . 
GAVILAN 
Aurrera . 











L a sue r t e e v i t ó que L u q u e le 
ganase a los champions 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Primer juegu 
3ro. 
ra en y C h a p í n J r . ganan 
^ Campeonato de doubles 
ÍíUev a i ' 
êss) YoRK:, junio 21.—(United 
r~, ,rilden y H Ghapin, Jr.. 
>oUtan r championship del Metro-
^chard derrotando a Vincent 
^ arm,3 y a How'ards Voschell con 
flí» tTTi6n de 6"4: r'-10' 6-4- T11-
tttvo nj estrella del desafio y es-
•"^Paaeí hábilmente auxi'iado por su 
Baterías: Reiz, Sanders y 
Holley y Meyer. 
Segundo jueg" 
C H E 
3 8 1 
9 7 l 
Skiff ;— 
C H E 
9 16 
10 13 Mllwauk-'c Lotiisville 
Baterías: Me Cracken. Eddeünan. 
Reitz, Bell y Me Menemv; Tincup. Cu-
Uod. WHklnson y Rcdman. 
* C H E 
«ero. «íq el 





d e r r o t ó a R i c h a r d s 
* ^ T o r n e o M e t r o p o l i t a n o 
Minneapo'.is 
Toledo 
Baterías: Harrls, See 
Tunney y Schultc. 
. 2 5 2 
. 6 10 0 
Ainsmith; 
C H E 
CINCINATTI, junio 21. (United 
Press) .—La suerte evitó que Adol-
fo Luque, el lanzador estrella de 
los Reds, se anotará hoy su cuar-
ta victoria consecutiva y que les 
ganara a los Gigantas dos juegos 
en la serie de cinco que tenían con-
certada en esta ciud-'d, perdiendo 
el juego por un margen pequeño, j 
Si la. suerte hubies?. ayudado Ifg©-
ramente a Luque, éste hubiese co-
locado a los suyos a distancia de 
tres juegos en vez de '.os cinco que 
ahora les llevan los Gigantes. 
El primer signo de que la suer-. 
te se negaría a favorecer a Luque 
en el día de hoy, apareció en el 
segundo inning. cuando los Gigan-
tes rompieron su cadena de 19 
innlngs sin carrera, haciendo dos 
seguidas. 
Después de tener a Terry en dos, Syracusi.. 
strikes y una bola. Luque le dió Readi:ie 
la base a este bateador, primero j Bateria 
de esta entrada. Kslly singlea y 
T^rry pasó a ocupar la segunda. 
De ahí fué a tercera por un )argo 
fly de Meusel, anotando con tubey, 
de Jackson, con lo que Kelly pudo 
posesionarse de la tercera. Con dos 
hombres en las basos de peligro 
y un out. Luque le pasó una rec-' 
ta a Synder. obligándolo a batear ¡Lake 
y a hacer posible un double play. 
Pinelli se entretuvo con la bola en 
la segunda y Snyder logró pisar la; 
El Jersey ganó los dos juegos al 
Buffalo y Baltimore y Rochester 
se dividieron los honores 
Primer juego 
L l e g ó e l t enn i s t a e s p a ñ o l Sr . 
E d u a r d o F l a q u e r 
E m i l i o P a l m e r o gana p a r a el „ , . , • , 
„ . . . i>enton domino a los t u e r t e s 
C o l u m b n s n n j u e g o c o n i ba t eadores Cardena |es 
e l S L Pau l 
C H E 
Buffalo 5 8 1 
Jersey City 7 11 3 
Baterías: Flsher, Reddv y HUI;— 
Sloan, Sellars y Freitas-
En la mañana de ayer arribó a 
nuestras playas el conocido sports-
man español señor Eduardo Fía-1 
quer, una de las estrellas que for-!ChriStenBen 
man el team hispano que viene a i Berghaller, 
competir por la Davis Cup. Fué muy|Durst. rí-
bien recibido y agasajado y por la¡^°g£lnff' 
tarde practicaba en los courts del coliins, 
V. T. C. Sea bienvenido el dlstin- Morse,' 3b 
guido player y correcto caballero 
COL-UMBUS, O.. Junio 21. (United 
Press).—En un encuentro tan reftldo 
como parejo, el pitcher cubano Pal-
mero ganó para el Columbus «1 en-
cuentro de hoy con los Saints de St. 
Paul. . 
Prueba de 1* emocionante lucha 
desarrollada es el score de 9 a 8 que 





V. C. H . O. A. B. 
«esundo jueyo 
C H E 
Buffa'o .. ; . . 8 9 3 
Jersey City 10 13 0 
Baterías- Proffit, Redriy, Auer, Bri-
ce y Me Avoy; Best. Ca-ítrell, Sellars 
y Freitap. 
C H E 
. . 6 12 1 
12 13 1 
lleinhardt, Fnnkhouse y 
Schroeder y Me Carthy. 
Primer juegj 
C H E 
L o s Cubs le ganan a los 
Ph i l l i es 
SAN LUIS, Mo., junio 21. —Lo» 
Bravea de Boston derrotaron hoy 7 
a 3 a los Cardenales de San Luis en 
el" cuaj-to y último juego, quedando 
empatados ambos clubs en la. serie. 









Merrlt. p . . 
Kolp. p. •. 
Wade. x ̂  . . 
Roettger, p. 
Totales 36 8 12z25 13 
i-Había out cuando re decidid 
desafío. 
«-out cuando se dicldlo el scor*. 
COJiTTKBXnt 
Baterías: Benton y Glbson; Mails, 
Stuart, Dlckerman, I>yer y O'Farrell. 
S i l vo f u é el vencedo r en 
las c a r r e r a s de A u l e u 
AXTEUIL, Francia, Junio 21. 
(United Piess'».—SUvo, pertenecien 
* W. H MJdfvood- gan^ ía gran c 
rrera de t,D00 metro» al vencer a La-
taret, perteneciente a M. Tllemei 
por dos cuerpos. 
H. T. Braiion fu4 el •ercero g 
nando fácilmente sobre Loglaive, 
cuarto caballo. Corrieron 14 caballo 
de ios que dos se cayeren y uno . 
quedo en el post. El ganador paj 
Z5 francos por 10 de apuesta. 
LOS JUEGOS E N E 
S T A D I U M 
L I G A D E SUR 
C H 
New Orlean» 8 
Mobüe 2 
21. —(United 
ganaron a losiNico!aJ s9 6 
V. C. H . O. A. E. 
Nieberga'1 
Baltimore . . 5 12 1 
Rocheste.' • . . 4 S 0 
Baterías: Thomas y Cobb; Horne y 
CHICAGO, junio 
Press).—Los Cubs 
Phillies en el último juego de hoy íiurphy. • •• f 
con una anoatción de 3x2. Hablan Johnson, cf 5 
dos outs en el noveno inning y S""her ^f" ** '* 1 
i Adams estriba e segunda cuando GrlrneSi'ib.". 5 
Brooks Pegó un jonrón al leftfield. Regan," 2b 4 
Ambos pitchers coutrarios Decatur Baird' 3b ^ 
y Jones pitchearon bien aun cuan- l ^ ^ d . p'. V. V. 3 
do el ultimo estaba algo wild. Dos Bird, xx 0 
bases por bolas en el primer inning Palmero, p 0 
¡les dieron las carreras a los Phi-¡ _ . . . " l TI 7̂  71 
,,. t t i r ^ i _ i . „ . Totales.. . . 37 9 15 27 14 litas. Hartnett fué her do por Sand xx.Bate6 por Stueland en el 8» 













Ante numerosa concurrencia tuvo 
lugar en la tarde de ayer el dou-
ble header anunciado en el greand: Baterías: Martina y Laoan; w i 
del Stadlum de la Universidad Na-jfic, EIlls, Murray y Devormer. 
cional entr*. Deportivo de Regla y *t, H 
Liceo de Bejucal, juego que gana-1 _J 
ron los bejucaleños con anotación ! Atianta g i-» 
de 4 por 3- |NashvlIIe .*.' .*.* .'' ." 9 13 
En la segunda tanda Ies tocó a! 
los del Liceo de Regía llevar la I Baterías: Mo Laughlli. Bagby 
peor parte, recibiendo una paliza Brock; Pigras, Gilbsrt y Autrey. 
en toda forma; los caribes cogieron} 
los mangos bajitos, anotándose 13 C H 
carreras por 4 los reglanos. . 
Blrmlngham.. . , i | 14 
Chattanooga 3 9 
Segundo juego 
C H E 






9 Ib 3 
Fullerton, Mr.rrltt, Kolp, 
Coliins; Stueland Palmero 
1 primara por un pequeñísimo mar- Balt:more 
Primer Juesu 
C H E 
c>ds 
Cl 
- t L ^ Junl0 21—(ünlted¡ A.Iden venció a Vincent Ri-
v1*7 Co.lrf ' t0rnec Melrr.politano de \ 
:0rk Ten^" ^ Se efectüa en el New 
| « b Club, con una anotación 
• b-3; 6-4 
«guno «!« 1 " 
ac0«tumbraO.S jueadores ^ 6 I 
Indianapolis - * " ^ 
Kansas CUy • f 6 -
Baterías: Fitzslmmons v Rolíertson 
—Lingrel. Peterson y Sd'rault. 
Segundo juego 
C H E 
.. . . 2 5 0 
gen de seguridad, mientras Kelly 1 Rochest^r 3 5 1 
anotaba. Baterías: Andrews y Kopshaw; H. 
Southworth disparó un tubey eu; ThorTnahleu y Brottem. 
el tercero, anotando por un hit de ¡ C H E 
Frisch. Después los Gigantes 
durmieron hasta que en el 
^ V no cniantuvie"n en el back-
•t. se aventuraban a ir a la 
se 1 
en el octavo 
Niehaus dejó caer una bola tira-
da por Pinelli con dos outs, y per-
mitió que Southworth se posesio-
nase de la tercera, anotando poco 
después la carrera decisiva. 
Luque disparó una película de 
tre sesquinas muy por encima d« 
la cabeza de Young. entraudo en 
la accesoria por el sacrificio de 
^ Critz. Esta era la única carrera 
Indianapolis • • 2 6 2 de los Rojos hasta que en. el octa-
Kansas on> S 4 2 , v0 Crjt3 logró la inicial por una 
Batería-»: Henry y Robertson; Zinn, 1 maia tirada de Frisch quien íugó 
Messenger, Peterson y Snyder. j por primera vez desde que Se rom-
posesíonarse éste del píate. La 
herida fué encima de la rod'lla y 
tardará algunos días en cicatrizarse. 
Los P i r a t a s d e r r o t a n a una 
novena de I e r r e Hau te 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NUEVA TORK. Junio '.1.—Llegaron 
el Munardcn. de Matansas: el Cauto, j Baterías: Brown, Crowder y Kno:. 
i de la iiabana: el Ulua. de la Habana; j Cunninghara, Jamíeson y £>. Ande: 
i el Santa Verónica, de Caibarlén. 'son. 
Providenoe 8 7 2 
Toronto 10 12 4 
Batería',: Swaney, Mus .̂nte, Tomlin 
y Lynn: Satterf ield, Glazer, Smithand 
y Manion. 
TERRE HAUTE, junio 21. (Assoc;a-
ced Press).—Los Piratas de Pitts-
bargh derrotaion hoy al team de To-
ne Haute en un juego de exhibición, I rrltt 
Anotación por «stradM 
St. Paul 300 111 110—8 
Columbus 023 010 211—9 
SUMARIO 
Three base hits: Grimas. 
Two bas© hits: Haas. Morse, Grl-
mes 2, Mnrphy. Balrd 
Homo run: Russell. 
Sacriflce hits: Durst, Baird. 
Double plays: Mollwitz. Koenfg a 
Mollwitz; Berhammer, Mollwitz & 
Morse; Grimes, NMcolai a Grlmes. 
Quedados en bases: St. Paul 7; Co-
lumbus 10. v 
Bases on balls: Fullerton 4, Me-
1; Roettger 1; Stueland 5. 
BALTIMORE, junio 
Orltani, de Baracoa. 
21—Llee6 el j C H ] 
! gnnando 7 a 4. pió un dedo en mayo 14. Dressen 
obtuvo la base por bola. Roush! Score: 
fué out en fly al left pero Bressler „. u . r 
y Walker slnglearon al centro: 
anotando Critz y Dressen. iP'ttíburgh 7 
Un total de 29,000 fanáticos Terre Haute 4 
llenaron los terrenos esperando ver 
ganar a Luque su cuarta victoria 1 Baterías Sheehan y Gooch; Ropic-j 
consecutiva. 'fjuet.Van Bibber, Boone y Douglas.. | 
Fullerton 3; Roettger Struck out | t ; Stueland 2. 
Hits: a Fnllerton 9 en 6 1-8 in-
nlngs; a Kolp 1 en 2-3 inning; Roett-
¡ger 5 en 1 i-3 innings; a Stueland 12 
~ cn 8 tnlnngs a Palremo ninguno en 
un inning. 
4 PaMfr-.ñ balls Urban. 
Little Rock . , 9 i8 
Memphls . . g xq 
NUEVA ORLEAXS, lurlo 21.-̂ -Sa-
lieron el Athelcrest, para Choppera; i Baterías. Me Bee, St»ongratfe ¡ 
el Athelmere, para Sagua: el Muña- Mayer; "Warmoth, Brljlhart, Moss j 
mar, para la Habana. [ Kohlbecke:. 
Los c inco p r i m e r o s ba teadores de l a s dos Grandes Ligas 
VJLCXOVAXi 
J. V. C. H. Ave J. 1/. c. n. av. 
Pucher sr̂ n^dor: Palmero. 
Pitcher perdedor: Roettger. 
TTmpiree!- Chill y Hayes. 
Time: 5:10. 
Hornsby, S. L . . 
Barnhart, Pltts. 
Bancroft, Bos . 
Ha-wks, Fila.. . 
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T R A T E M O S D E A L G O . . . 
En la veteraiíü sociedad náutica | 
le Cuba que sienta sus reales fren- I 
16 a lo azul del mar en la Playa I 
de IWarlanao, en el Habana Yacht ¡ 
Ciub, muy glorioso por cierto, se 
ootí» cada vez más una maroada • 
tendencia a su descnvolvimiinto! 
$ocial, a su expansión como so.'ie-
flad del "gran mundo." que a cub ! 
fle sports de agua. 
Esto que dejo dicbo no es nue ' 
ro, no crea el lector que me las' 
quiero dar de avisado, de haber 
descubierto algo que ignoraban los 
demás. Los socios del Club, Je 
aficiones sportivas, se quejan ca-
lladamente da la preterición en 
Que se les tiene, pero no son ca-
paces de pararse frente a la co-
rriente a detenerla en parte, a re-
rlamar lo que es del Club mismo, 
ju espíritu y su forma: el yachting. 
En la época del presidente de 
la camiseta roja, de Víctor Gonzá-
lez de Mendoza, floreció el sport 
fie la vela, surgieron los sondar 
rlars y con ellos los notables capi-
tanes amateurs que tanto brillo 
Alerón, dentro y fuera de casa, al 
Habana Yacht Club. También con 
Víctor G. Mendoza los. remos hi-
cieron su aparición en la sociedad. 
Be inició el gran premio de la Co-
pa Habana Yacht Club para rega-
tearlo con shells de ocho remos 
en aguas jurisdiccionales del Club; 
se fué a Varadero en busca de los 
distintos trofeos que se ofrecían a 
los fauces vencedores en la Playa 
Azul. Jóvenes y viejos, y hasta ni-
ños y señoras, se dedicaron afano-
pamente al mar. Los que servían 
para los balandros aferraban velas, 
aprendían a conocer lo que era un 
Bstay de proa, una driza de foque, 
áónde estaban las escotas y la ma-
aera de evolucionar con ellas, eran 
llevados de aprendices, de aspiran-
tes a grumete, por pilotos de los 
relieves de un John C. Washing-
ton (Napoleón Náutico) del malo-
grado Enrique Lavedán (doctor en 
Derecho de Ruta) del formidable 
vizcaitarra Miguel de Sena, del 
norteamericano Mr. Robinson, 
Mr. Schellens, Gorrín, Esteban 
Juncadella, Bru y unos pocos más 
que no recuerdo así rápidamente 
en estos momentos de ir teclean-
do. La primera tripulación de re-
mos fué formada por gente fuera 
fle forma y ya cargada de años, si 
Be exceptúa uno o dos de sus com-
ponentes. Pero ellos remaron vi-
gorosamente en defensa de las se-
das del Yacht Club y éstas salie-
ron triunfantes por tales arrestos 
y entusiasmos. Las señoras rema-
ban en canoas indias, lo mismo las 
"jamonotas" que las chiquillas... 
los bebés con sus manejadoras ha-
cían barquitos de papel, aprendían 
a. nadar y recogían caracolitoa en-
tre las finas arenas de la Playa... 
Aquello parecía el surgir do un 
pueblo a la vida sana del mar. 
Después de tales años de entu-
siasmo el Club empezó a retirarse 
del mar llevando sus iniciativas a 
tierra. Ello comenzó con la» apa-
rición de René Morales en la pre-
Bidenela, con las mcdidaff- de 
"aguantar la mano" en los gastos 
y el encauzamiento por el estrecho 
Bureo de las economías, del ahorro. 
Charles Morales, el actual presi-
dente, era entonces tesorero, un 
hombre de puño de hierro para su-
jetar el dinero. Salió René Mora-
les de la presidencia y fué ocupa-
da por Charles Morales, quien ha 
tenido el suficiente tesón para le-
vantar el hermoso palacio que hoy 
es orgullo de Cuba y admiración 
de los que nos visitan. 
Yo no pretendo poner una pin-
celada de crítica en la obra de los 
directores actuales del Habana 
Yacht Club, y menos de su presi-
dente quo lo es mi distinguido 
amigo Charles Morales y del Cal-
vo. Pero sí quiero llamar la aten-
ción hacia ese hecho de estar aban-
donada la náutica, que si bien fué 
preciso dejarla adormecer pura h.\-
ctr frente a los grandes gastos que 
implicaba la construcción d:il pa-
lac'o social, ya esto se ha conse-
guido con creces, el éxito ha resul-
tado inmenso, y bueno es dedicar 
de nuevo las energías y fue^ad 
del Club al fomento de la náutica 
amateur. 
¿Cómo se consigue eso? 
Muy sencillamente; teniendo el 
Club unos cuantos 
(no los que son propiedad 
lar de los socios) para q 
venes hijos de socios se sometan 
ellos a un aprendizaje. Habría que 
empezar por traer un coach ame-
ricano de vela, que no costaría más 
que el de remos, para que los nue-
vos capitanes salieran más perfec-
tos, con más útiles conocimientos 
que los anteriores, que lo fueron 
por brote espontáneo. 
El Habana Yacht Club es rico, 
muy poderoso en dinero y toda 
clase de influencias y bien puede 
cumplir de una manera exacta sus 
destinos. El a^plendente palacio 
ya está hecho, es la más bella rea-
lidad, el palacio de Aladino tras-
ladado a los predios de Baldomcro 
Acosta. 
El esfuerzo se realizó en la más 
grande escala para los socios del 
Club que gustan exclusivamente 
del cultivo do relaciones sociales, 
ahora es llegado el momento de 
dar gusto a los "lobos de mar," a 
los que siguen las tradiciones de 
los que fundaron el Club, los que 
echaron las raíces de lo que hoy 
se ve, en una humilde casita de 
madera cedida por Mr. Todd el 
año 1886, en lo que fué hasta ha-
ce poco "la casa de las señoras" al 
lado del viejo caserón pintado de 
verde, ruinosas edificaciones de 
madera que desaparecieron para 
dar paso a la actual maravilla de 
ladrillo, granito y mármol, que se 
levanta airosa sobre-las blanquísi-
mas arenas de la playa entre el río 
Quivú y La Puntilla. 
Con catorce o. quince mil pesos 
mensuales de entrada, solamente 
por concepto de cuotas de socios, 
bien puede el Club comprar barcos, 
mandarle a hacer una docena de 
ellos al "Astillero Criollo" de An-
tonio Puente, especialmente de la 
clase en boga llama "Estrella," 
que allí se hacen con maderas pre-
ciosas del país y por operarios cu-
banos y españoles, lo mejor de lo 
mejor; levantar una casa bote y 
varadero en la mism.i playa y acon-
dicionar, agrandándola, la casa 
que era del Centro de Dependien-
tes a orillas del Almendares, con 
su varadero para los barcos, para 
tenerlos a resguardo de los malos 
tiempos. 
Ninguna otra sociedad en Cuba 
está obiigáSa como el Habana 
Yacht Club a seguir su tradición 
náutica, a levantar el espíritu del 
yachting, de los remos, del moto-
rismo náutico, de la natación, del 
d iv ing . . . Esa fué la base esen-
cial, la piedra sillar sobre la que 
se levantó el Habana Yacht Club, 
el yachting, los sports de . agua, 
Música de olas, salpicas de espu-
mas siguiendo el curso de nu. trián 
guio imaginario, acuartelar el fo-
que, echar todo el trapo fuera del 
casco buscando la dirección del 
viento mientras el yatch se incli-
na sobre una borda. . . Esa y no 
otra es la visión fija del yatchman 
que espera grandes cosas de la ac-
tual Directiva del H . Y. C. una 
vez rendida la hermosa jornada de 
ahorro y constructiva del bellísimo 
palacto que es orgullo de todos los 
cubanos. 
Guillermo Pf. 
í ? r ^ n i L n W £ D P * ¿ f P ^ ̂  N E t R O S D I V I D I E R O N A Y E R 
HUBO DE QUE, EL FANA-
TISMO VOLVIO AL J. ALAI 
No digan ustedes a nadie que Higinio y Ansola se quedaron en siete 
En el segundo las dos parejas llegaron conjuntamente a la trágica 
En cuanto Segundón sacó los trastos y usó del trasteo se 
acabaron Larruscaín y Gutiérrez 
Solshevikis y Marqueses quedaron de nuevo empatados. — Los 
anaranjados cometieron un verdadero abuso con los 
zagueros de La Salle 
HOY. LUNES, GRAN FUNCION 
El ya célebre pur sang de Pepito Alvaré soportó valientemente 117 
libras para derroter a Tanlac, Occidenta y Astrolite. — Los ejem-
plares del popular Caimito Stable tuvieron ayer un Field Day. ^ 1 
Carlota venció en los cinco furlones y Suzuki por fin logró trope-
Pollcla el final de su encuentro anterior, Zarse con un field que podía arrollar. — Ukase, montado por el 
compartieron los honores ayer en que fué de 1 por 1, y fii^tendo f i e b r e Chirimova. produjo el desprendimiento eléctrico al can^r 
los terrenos del Ferroviario, de- IgTialmente empatados en el según- wc^"lc ^lllIU"uJ'°; J . *' " ^ ganar 
rrotando. 10 por 7, en un juego do lugar del estado de los clubs.; con un hermoso dividendo de cincuenta pesos con sesenta centavos 
de batazos a los Ases del Múecu- Como resultado de tantos empates.: 
Los campeones do la 
E L 
L O S H O N O R E S E N F E R R O V I A R I O P A R K I M F A C I L 
D E M I L L A R E S O L T A 
V I C T O R I A P A R A C A E S A R 
¡t-XOS QVE QVED.IX EN 7! .da ,a primera dec.a. empataron ^ . n T a . . V a Wda l y ' «yaado « n u r v o M * B o l I b ^ K y 
en dos, cuatro, cinco, siete, nueve 
Como las juncales fanáticas ni y diez; peloteando con mayor íja-
mucho menos los entusiastas fa- petu los zagueros que los dela'n-
nátlcos quedaron satisfechos con el teros marchan Iguales hasta los ca-
trlste morir, que fué morir de ci- torce; un avance, admirable, de los 
barcos suyos | rio barato, del sábado fenomenal, dos blancos para ponerse en 20 
Caesar, el Man O' War de la i "El Toro de la Pista" 
por 
Estuvieron pasando más de dos I detrás los acules, sí llegó el em-
horas, y cuando pasft el último,' pate en la trágica, 
asomó la corneta Capetlllo y con i El tanto 25 para loa blancos lo 
voz apocalíptica Interrogó: i perdió Altamlra, que cayó y no pu-
—;.No hay más nadie? ¡do encestar. 
— ;Xo! ¡La Habana se quedó! Las vueltas fueron feroces, 
sola! Los dos zagueros, pasaos. Los 
No sólo iban los fanáticos do- delanteros, regulares nada más. 
minicales, rurales y semanales a 
ver el fenomenal anunciado, que 
era de los que tenia gancho da 
oro, sino por ver a Higinio y An-
sola pelotear el primero, contra 
los blancos Mallagarav y Abando. 
;Pa qué fué eso! 
EL FENOMENAL 
Bueno, grande, formidable. Sen-
cillamente, porque consumió en un 
peloteo hora y media larga. Lo 
Pelotearon muy a la campana los 
ante la magistral actuación de Marqueses se conviertan en una , 
^ e p i l o g a r i - r o r 1 ° ^ ^ s t ^ s V 0 ™ ^ ^ ^ | ̂ ^^^^^^^^^ Caesar. en su forma actual. | 
brllU^^omp'or'tamlento 'del v e t t S s Tigres Anaranjados c o g ^ K l o u " de una tarde en }? PÍSta ^ 
rano Ignaclto Rulz en el box. lo ron su agüita con los infelices no- de los siete eventos para ejempla-|shevikl al menos, no tiene contra-
que habla de resultar Inútil a la vatos de La Salle, arrollándolos res de pura raza fueron ganados j rio en la temporada veraniega del 
jClúb Hípico de Cuba, y ya son mu-
fardo de chos los que consideran que ¡n0 
e sig-[ dejará de tener su buen chance en 
dancia de material, tenemos que nificaba que llevaba mas de una j la temporada da invierno. 
En Marqueses Park. Loma y Ve- limitarnos a citar los ganadores sin arroba de plomo (dado el peso de' Alberto Inclán, el entusiasta 
dado Tennis do nuevo terminaron publicar los scores y hacer comen- ochenta y ocho libras que hace el'¡fundador de la sociedad hípica lo-
en un empate, siendo «>l acore tarios más largos, lo que queda ya sobresaliente aprendiz Alberto cal. tuvo ayer un ficVd day con los 
ayer de 7 por 7, repitiéndose así para mafian*. jGoyanes) el importado hijo de Ste-¡ ejemplares por él entrenados. vie¿-
^f""> como tiene por costumbre, do cómo sucesivamente Carlota, Su-
^ , « a, , „ , r . r . ^ a r a .om, H A B A N A - M A D R 1 D norma"^ ™ o c l d ^ " ^ / p í t a e r a \ L Hm'ií^ 
particu-j f"* 8« fupe:°a al ^ l ^ , , ^ ^ TL1,51 °tr0 contraavance rápido tre el Tl<;torioso ataqUe de COn el abrumador score de 16 por por establos criollos, 
ue los ió-l tg?T0,n arrol,aodo; Pues hubo que y violento para ponerse en 19 Por¡f0(| puigarcltog en el décimo In- dos Cargando $ respetable farc 
ue los jó- abr ias puerta8 y deJarle8 el pa.,20; no empataron; pero marchan-^,n/UISarClt0S en aeClm0 111 a0por la {alta de espacio y abun-! ciento diecisiete libras, lo que 
a eta  en so libre. ; do por delante los blancos y r l ̂ . ^ i a A* ma+oHal. •PTiemoa aue nifirah^ n,,0 iiovnha ma* Hp 
por tiro del rlght t'elder a primera 
y de éste al catcher, Cesáreo García 
toimlna la entrada al morir en prime- JtTTfíTSñ 33 DH JUMO 
ra por tiro de la segunda que había RAS 3 1:3 F. K. 
aceptado un rolllnjr bateado por él. Primer partido a 35 tantos 
En el octavo episodio nos recordó lEabel v Iuai blnrcos; 
No me pregunten cómo ni por blancos Larruscaín y Gutiérrez, 
qué fué; pero sí sé decirles que contra Gabriel y Segundón, que 
Higinio y Ansola, que no estuvie-ime ganó la consabida caja de Si-
ron aauy mal, sino que estuvieron | dra de "El Gaitero', 
la mar de peor, se quedaron en j En las dos decenas primeras el 
los tristes siete. Los bastonazos i equilibrio fué majestuoso; empa-
fueron por gruesas. taron en tres, cuatro, seis, siete. 
Seamos piadosos. i diez. doce, catorce y dieciseis y 
Mallagaray y Abando, muy bien, ¡diecinueve. La última se dió en 
; Natura ca! 
:; A 24 IGUALES!! 
Fué el segundo, de 30 tantos, 
que salieron a pelotear los blancos 
Elola y Erdoza Mayor, contra los I Jal 
azules Juaristi y Altamlra. Pelo-1 
teando muy bravo los dos pares to-
22. Después el prepotente trasteo 
de Segundón acabó con Larrus-
caín que llegaron al final más flo-
jos que el arroz blanco. 
Se quedaron en 26. 
Hoy, lunes, gran función en el 
Fernando RIVERO. 
Z DIO A Y E R E l 




L A y l a 
F R O N T O N J A I - A L A I 
LOS GAITEROS DE ESTAPE PERDIERON EL I N V I C T O CON 
EL FORTUNA 
A l hacer explosión Ekelson en el octavo no hubo con quién susti-
tuirlo y se convirtió el juego en una exhibición de placer 
Ante una concurrencia muy numero- tanto Peña en el uso de la palabra 
sa, se llevaron a efecto ayer por la! Rulz es sorprendido entre tercera y 
tarde en los terrenos del Víbora Park,! home siendo puesto cut, Peña muere 
los dos desafíos que estaban señala- en primera al batear un rollin por se-
des, el primero entre los fuertes clubs gunda. 
Deportivo Calle y Fortuna y en la tan- ; En la quinta entrada, los mucha-
da aristocrática midieron sus fuerzas chos del Fortuna anotan dos veces más 
el Belot con el Deportivo de Sanidad, j en la siguiente forma: Martínez fly 
En el primer Juego resultaron ven-¡al rlgh, el cual mofa. Vázquez se va 
cedores los muchachos que con tanto ¡de hit llevando a Martínez a tercera, 
acierto viene dirigiendo Peña, la gran Pulg mete un tubey con el que anota 
cantidad de hits bateados por éstos Martínez y Vázquez pasa a la tercera 
en los momentos oportunos fueron el; almohadilla. S. Rulz muere de fly al 
factor principal de la victoria. 
Aunque la dirección del Deportivo 
Calle fué bastante buena sus players 
parece que estaban ciegos y solamente 
pudieron conectar de hit en trea oca-
siones. 
En el primer episodio de este match 
el left fielder del Deportivo Calle P. 
Rulz se tiró en home en una forma 
poco correcta, lo que motlvft la pro-
testa del público, varios de sus com-
pañeros de club, a la terminación del 
desafío, se dirigieron al manager Brin-
IiTTNjBS 22 DH OUNIO 
A £AS 8 112 P. M. 
Friuer partido a 26 tontos 
Lucio y Llano, blancos; 
Aguiar y Jáuregui, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
iseg-nndo partido a 25 tinto» 
Mlllán y Machín, blancna; 
Mallagaray y Martín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Tercer paitldo a 30 tantos 
Cazalis Mayor y Gutiérrez, blancos; 
Irlgoyen Mayor y Gómez, azules 
A sacar blancos del OVá; azules del 10 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a r u n c í a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
por hit de Puig, Otro de S. Ruiz y 
tubey de Echarry, el Deportivo Calle, 
empata por base por bolas a Romero, 
sacrlflce hit de Acosta, dead ball a 
Jiménez, hit de Cortés y un error de 
Oliva en un batazo de Lasa. 
En la tercera entrada el Deportivo 
Calle anota otra carrera más como si-
gue: Madrazo da un hit. Reyes se sa-
crifica llevándolo a segunda, Gandu-
11a se va de rolllng por el short pe-
£o ésto mofa llegando Madrazo a la 
almohadilla do las angustias, estando 
Romero al bate, Gandulla se roba la 
segunda. Romero recibe una transfe-
rencia, Acosta sacrlfice fly anotando 
Madrazo y Jiménez muere de catcher 
a primera. 
En la segunda mitad de ese mismo 
inning, el Fortuna vuelve' a empatar, 
S. Rtvz dispara una película de tres 
esquinas por el jardín central, cuando 
se encontraba en primera Pulg que po-
co antes había negociado un libre trán-
sito, Echarry se atraca de ponche, es-
los juegos de los placeres, por la for 
ma en que jugaron los playen que co-
manda Bringuler. F. Suárez que es 
el primer player del Belot que hace 
uso de la majagua, es out por la vía 
tercera-primera. Olmos se alimenta de 
ponche, ya con dos outs. R. Crus con-
sigue una botella y ocupa la primera 
J. García lo irrv'ta. Rodríguez conecta 
de hit anotando R. Cruz, Calvez ba-
se por bolas. M. Cruz dispara un hit 
anotando García y Rodrigues!. Maes-
trey da un rolllng al pitcher el que 
tira a primera, pero Vnldés mofa ano-
tando mientras tanto Gal ves. R. Suá-
rez batea un rolllng por el short. pero 
ésto tira mal a primera y anota Cruz. 
Valdés hace un tiro pésimo a home 
tratando de sacar a Maestrey lo que 
no logra y Cesáreo García contagiado 
con el ejemplo de sus compañeros ha-
ce un tiro a tercera para sacar a R. 
Suárez tan alto que Martlñin hubie-
ra necesitado una gran escalera para 
coger la bola, por lo que R. Suárez 
anota la séptima y última carrera de 
este inning. pues F. Suárez termina 
la entr/,»*a al morir en primera por ti-
ro de la tercera. 
Un verdadero desastre la dirección 
de los Sanitarios en esto juego, pues 
entre las muchas cosas malas que se 
hicieron podemos citar la sacada de 
C. García del juego cuando este pla-
yer por su esfuerzo había anotado dos 
carreras y de las dos veces que fué 
al bate se anotó un h't Indiscutible. 
Serranillo. 
Véanse los ecores de ambos juegos: 
Primer juego: 
Manolita y Sara, asirles 
A sacar blancos del cuadro 10 1¡2: 
azulea del 11 
Segundo partido a 30 tantos 
Angelina y Aurora, blancos; 
Sagrarlo y Carmerchu, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
Terner partido a 30 tonto* 
Lolita " Gracia, blancos; 
Luz y Loüna, azules 
media milla, en cuya latitud tuvo j Carlota, potranca nacida en ei 
su estallido que había de llevarle: país del cruce de Harmonique con 
de la extrema retaguardia a la ¡la popular Lady Jane Grey, mos-
Presidencia de la caravana, hacfen- ¡ tró muy buena calidad al derrotar 
do que muchos recordaran los in-ja loa dos años a un field de edad 
olvidables avances de Sea Prince. j madura. Partiendo con gran velo-
Astrolite y Occidenta, que ha- cidad. resistió durante el viaje I03 
bían venido realizando buenas ca-
rreras en las distancias cortas, 
fueron los primeros en destacarse 
en este HandTcap; pero el prime-
ramente citado hijo de Star Shoot 
demostró que su fama de mero 
sprlnter está bien ganada, raján-
dose a la mitad del recorrido, y 
Occidenta, que loa expertos hablan 
sacar blancos y azules del cuadro 11 ; considerado COm0 mág fuerte rival 
de Caesar, sangró, por lo quo de 
sistió por completo, ocupando A LAS 8 112 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Isabel y Angela, blancos; 
Maruja y Paquita, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
•agnado partido a 30 tantos 
Sara y Consuelln. blancos; 
sucesivos retos de Sun Silent y 
Kidnap y sólo al final empezó a 
dar 'muestras de cansancio, a pe-
sar de lu cual no tuvo obstáculo 
para ganar por el franco margen 
de una cabeza. Lástima grande es 
que Carlota y Chambelona. por la 
gran escasez de bables reinante en 
el hipódromo, se vean compelido a 
no lucir sus habilidades compi-
tiendo contra los ejemplares de su 
el1 misma edad. 
show tan sólo por la completa in-
felicidad de Astrolite en la milla. 
Tanlac montado por Pernia. co-
mo esperaban los verdaderos ex-
pertos, fué el que le dió la. bata-
lla a Caesar. pues aunque fué de-
Manollta y G'orla. azules jado atrás al rodear la curva leja-
A sacar blancos y azules del 10 112 ¡na, no desistió por ello y se sostu-
vo a la zaga de la víctima dé J3ru-
Tercer partido a 30 tantea |to, Casio y Compañía, obligando a 
Sagrarlo y Josefina, blancos; ¡éste a que diera de SÍ toda su ve-
Elbarresa y M. Consuelo, azules locĴ dad para sacarle al final una 
A sacar blancos del 11; - zules del 13 ventaja de largo y medio. 
SSF. CALLE 
' V. C. H. 
d u d e m 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
WL*̂ J F W T C i r i A B á E N T O D A S 
L A i J S y g R i A S 
left fielder, Echarry toma ponche, pe-
ro el catcher al tratar de sacar en ter-
cera a Pulz la vuela anotando este 
playor. Peña termina el Inning al ba-
tear un fly por tercera. 
Los Fortunistas no conformes con 
tener dos carreras de ventaja, en el 
sexto episodio se anotan un racimo de 
seis en la forma siguiente: Domínguez 
da un hit. Fernández dispara un tu-
bey por el left anotando Domínguez, 
y en el t'ro a home llega Fernández 
a tercera, Zubieta por no ser menos 
da también su hit, anotando Fernán-
guler notificándole que si a este pla-jdez, Martínez ocupa la primera por 
yer no se le pone un correctivo, ellos | error de la misma, Vázquez recibe un 
no jugarían más en ese club. I dead ball estando Puig al bate entra 
Las carreras fueron hechas en la j Revuelta en el box por Acosta que 
forma siguiente: En el primer episo- pasa al right. Zubieta es out en home, 
dio. el Fortuna se anota dos carreras | Martínez es out en tercera por Uro 
del catcher. Puig recibe una base por 
bolas, Rulz es obsequiado con otra 
colecturía. Echarry hit anotando Váz-
quez, nuevamente el alto mando del 
Calle envía a Acost» a la línea de 
fuego, el cual obsequia a Peña con 
una botella haciendo que Pu'g anote 
la carrera forzada, Fernández hit ano-
tando Ruiz y Echarry, y Domínguez 
termina el inning al batear de fly por 
el rlgh. 
En el segundo juego, los CtasollneroB 
del Belot. se anotaron la victoria al 
derrotar al Deportivo de Sanidad cuan-
do ya éstos pensaban obtener el triun-
fo pues tenían dos carreras de venta-
ja al llegar a la octava entrada. 
Los primeros en anotar en este en-
cuentro, lo fueron los Sanitarios. T. 
García que fué el primer orador de 
turno, recibe una base por bolas. La-
sa también ee obsequiado con otra y 
estando Luján en el uso de la pala-
bra García y Lasa llevan a efecto un 
doble robo con muy buena suerte, Lu-
ján se toma un baso de ponche, Mar-
tlñán dispara un hit anotando García 
y Lasa las dos primeras carreras de 
este juego. Cesáreo García muere de 
segunda a primera y Valdés es puesto 
out por la misma vía. 
El Belot en la segunda mitad del 
segundo Inning anota una carrera. R. 
Suárez da un hit, y poco después se 
roba la Intermedia, F. Suárez muere 
de fly al jardín central. Fernández 
fly al left. R. Cruz batea de hit ano-
tando R. Suárez. J. García recibe la 
base, pero el Inning se termina al ba-
tear F. Rodríguez un foul fly que es 
cogido por la primera. 
En el cuarto Inning el Belot se va 
arriba al anotar dos carreras, R. Suá-
rez vuelve a conectar de hit. F. Suá-
rez se sacrifica llevando a su parlen-
te a segunda. R. Cruz dispara la pe-
lícula más larga que se ha dado en 
el Víbora Park en este Campeonato. 
Uevándose la cerca por el centre íleld. 
metiendo en la Accesoria de Margot 
a S¿. Suárez, J. García se va de tu-
bey por el left. pero el inning termi-
na al batear Rodríguez un fly a las 
manos del jardinero central. 
El Sanidad empata el juego en su 
turno al bate en el quinto, C. García 
comienza esta entrada con un hit. 
estando Lasa en el uso del palillo. Gar-
cía se roba la Intermedia, Lasa toma 
ponche. García se roba a tercera an-
te el asombro de los fanáticos, Luján 
recibe la base por bolas, Martiflán 
viendo el esfuerzo realizado por Gar-
cía, dispara un hit para que este pla-
yer pueda entrar a saludar a sus tíos, 
Rulz lf 2 
Madrnzo 2b. rf. . . 3 
Reyes cf̂  3 
GanduUaTsH 2 
Romero 3b l 
Acosta rf. p l 
Jiménez Ib 2 
Cortes O 3 
Lasa p 1 
Carcas 2b 2 
Jiménez rf 0 
Revuelta p 0 
Falagán rf 1 
O. A. E 
0 
Totales 21 3 8 18 11 4 
rOBTUMA 
V. C. H. O. A. E 
Vázquez cf 3 2 1 1 0 0 
Pulg rf 2 3 2 1 0 1 
Echarri 3b 4 1 2 4 1 0 
Peña Ib 3 0 0 9 1 0 
Oliva ss 1.0 1 0 1 2 
Fernández 2b 4 1 2 0 2 0 
Zubieta c 3 0 1 4 4 0 
Martínez p 1 0 0 0 3 0 
Domínguez ss 3 1 2 0 1 1 
Valdés lf 2 1 0 1 0 0 
Totales 2» 11 13 21 14 4 
Anotación por entradas: 
Dep. Calle . . . . 021 000 0— 8 
Fortuna 201 026 1—11 
SUMARIO: 
Three base hits: S. Rulz. 
Two base hits: Bcharrl. Fernández, 
2, Puig, A. Jiménez. . « 
Sacniflce hits: M. Acosta 2, T. Re-
yes. ^ . 
Stolen bases: P. Ruiz. _ , 
Struck outs: M. Acosta 4. S. Rulz 2. 
Bases on balls: Martínez 5. Acosta 
4, Ruiz 1, Revuelta 3. t . ^ * ^ , 
Dead balls: Martínez a A. Jiménez, 
A Acosta a J. Vázquez. Time: 2 horas. K A*A Umplres Gutiérrez (home) AtAn 
(bScorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los 
T-asa 5 en 7 vece». 1 I . P- Martínez 
2 en 10 veces 4 I . P. Acosta 7 en 19 
veces 4 I . P. Revuelta 1 en 1 vez 
0 I . P. 
tmaxnrDO j t jboo 
DEP. SANIDAD 
V. C. H. O. A. E. 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S E F E C T U A D A S A Y E R 
E N O R I E N T A L P A R K 
PRIMERA CARREra. Dos Furlones. Para caballos criollos. No Recla-
mable. Premio %S0. 
Ganador: Jullto. Place: Luyan7. Show: Veneno. 
También corrieron: Cilla Mlramnr. \ Pie y Alazán. 
SEGUNDA CARRERA. 5 Furlones. Para ejemplares de todas edades no 
ganadores. No reclamable. Premio $200. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
S 4.20 $ 4.60 4 60 Mili Gate (entry) 115 MalagSn Purnell Blues (en*ry) 115 Montalvo 
Irene Walton .. .. 110 J. Cortar 
Tiempo: 1.10 1|5. Ganador, jaca de 5 años, hijo de Sir John Johnson 
Mili Dale y propiedad de A. Herrera. 
También corrieron: Alleda, Silvor Klrg y LIndalta. 
TERCERA CARRERA. 5 1|2 Furlones.'Para ejemplares de 4 años y más 
Reclamable. Premio $200. , 
Caballos Peso Jockey lo 
$ 4.40 
2o -o 






Solomons Pavo- 105 
Tiempo: 1.16 315. Ganador, jaca 
laRpina y propiedad de M. McOUln 




de 12 años, hijo de Cedesrstrome-Ma-
La tarde de ayer ha de ser siem-
pre memorable, pues en ella rom-
pió su maiden la célebre Suzuki, y 
de una manera decisiva, dejando a 
sus contrarios a muchos cuerpos 
de distancia, mientras algunos fa-
náticos se frotaban los ojos por 
negarse a creer lo que éstos les 
atestiguaban. 
Aivnlng completó el día para el 
Caimito Stable. triunfando fácil-
meato sobre Huttontrope y Dr. 
Rae en la justa del cierre. 
•'Chirimoya en funciones" 
CUARTA CARRKRA. 5 112 Furlones Para ejemplares de 3 años y más. 
Peclamable. Premio $250. 




M>artiftán, 3b. Garola, c * 
Ib. Valdés. L6pez, ss.. •• 
Febles. 2b.. . 
Ekelson. p . . • 
Sajiz. l f . cf.. . 
Lorenzo, l f . 
Atan. 2b. . . . 
Totales. 33 & K 24 « 6 
BXI.OT 
V. C. H. O. A. B 
Puede Vd aprender con la Lucha Científica. 
Jiu-jitsu, Defensa Propia y la Cultura Física 
en su casa por correspondencia Sea un 
gran Atleta y de una apariencia que todos 
admiren. MarawiüosM lecciones por un 
Campeón internacional Su única oportu 
mdad EXITO GARANTIZADO, Escriba 
boy mismo por el Inlorme y el Libro. Inclu-
yendo 15 centavos en sellos o equivalente 
PABLO ALVAREZ (El Espaftol Incógmtol 
Apartado No 981, HABANA. Cuba 
Gálvez, ss.. 4 1 
Cruz, cf 5 1 
Maestrey, 2b 5 1 
Suárez, Ib 5 3 
Suárez, 3b 4 0 
Fernández, rf. p. . 3 • 
Cruz, c 8 2 
García, lf 2 1 
Rodríguez, p. rf . . 4 1 





Ukase 114 Hernández $50.60 $18.60 $ 7.80 
Solomons Kllts 105 Alonso 5-00 4.40 
Ccnfoderacy 107 Cedar 3.80 
Tiempo. 1.14. Ganador, jaca de 6 aflos, hijo de Klng James-Vcrcdlct y 
propiedad de la Sra. C. Fernándéz. 
También corrieron: Dolly Gaffney, Vera» Cholee. Alazon, Gloom y Gupi-m 
QUINTA CARRERA, 
dicap. Premio $300. 5 Furlones. Para ejemplares de todas edades. Han 
Caballos Pego Jockey lo 2a 
La chispa eléctrica surgió en la 
tercera del programa para pura 
sangres, al vencer de manera es-
pectacular Ukase, lae. tras de pi '-
tir cr n gran lentitud, tenía la des-
ventaja de llevar c-ncima al inex-
perto Hern&nlez, mejor conocido 
por el pseudónimo de "Ch'rimo-
v r . " Lentamente fué avanzando en 
una pista quo mucho le agrada al 
hijo de KinjJ .'ames, y cuanrto to-
dos estaban absortos en el duelo, 
que libraban Solomons Kiits y Con-
federacy, se presentó" Ukase con 
Hernández montando a la inglesa 
encima, con las riendas sueltas, su-
bido en el cuello del caballo y ha-
ciendo abundante uso del látigo. 
Pocos esperaban el triunfo da 
Ukase con semejante jinete, por 
cuyo motivo el jugoso dividendo d».-
cincuenta pesos sesenta centavos no 
resultó inesperado, alegrando a los 
8.401 circulates y haciendo caer en el 
nváa franco entusiasmo a su pro 
pietaria la señora Carolina Fer-
nández, que tiene en su haber ei 
hecho de su adquisición de un 
ejemplar en cuanto se mencioné 
bajo el incipiente Club Hípico de 
Cuba, se efectuaría en Oriental 
Park una temporada de verano. 
Los demás eventos de la tarde 
fueron ganados por los favoritos, 
siéndolo así Mili Gate en la justa 
inicial y el veterano y muy mejo 
rado Bengali en la segunda carre-
ra del programa. Bengali, termi-






Tiempo: 1.06 2'5. 
90 Goyanos $16.20 $ 5.00 — 
107 j . Cedar 3.00 -
113 F. Montalvo — 
Ganador, potranca de 2 años, hija de Harmonlque-Lady' creían el pescado en Casa 
Un triunfo a Cacambo cuando los 
'muchos admiradores del ejemplar 
I del teniente Joaquín Silverio ya 
Jane Gray, propiedad del Calmeo Stable. 
También corrieron: Hutchlson y Hazel Dale 
SEXTA CARRERA. 6 Furlones.— Para ejemplares de 3 años y már 
Reclamable. Premio $250. 
Caballos Peso Jockey lo 2a 3o 
$ 5.40 Suzuki , 107 Pemla Primus 108 Goyanes 
Toy Along- « .. . . 110 J. Mala&8n 
Tiempo: 1.22 3!5. Ganador, potranca de 4 años, 
Rusaell y propiedad del Caimito Stable. 
También corrieron: Plurallty. Charle; J. Cralsmlle y Swlm 
$ 2.60 $ 2.40 
2.40 2.40 
— 5.00 




Milla y 50 Ts. Para ejemplares do 3 años y máa. 
Peso Jockey lo 2a 3o 
$3.80 $ 2.60 3.00 
Caesar 117 Goyanes 
Tanlac 107 Pernia 
Occidenta 114 F. Montalvo 
Tiempo: 1.57. Ganador, jaca de 6 aros, hijo de Stefast-Kltty Fraser y 
propiedad del Dr. J. de Alvaré. 
También corrlO: Astrolite. 
OCTAVA CARRERA. Milla y 70 Yardas. Para ejemplares de 3 años y mas. Reclamable. Premio $300. 




Tiempo: 1.58 4|5 
propiedad del Dr. A. Carrillo 
También corrieron: Loule Lou y Yermak. 
. . . . . 112 Pernia $ 4.40 
107 Cedar 1 
107 S. Gutlérrer. . 
Ganador, Jaca de 6 años, hijo de Hesperus-Shade 
$2.60 
2.40 
En la competencia para caballos 
criollos que servía de eliminación 
para la gran carrera que pronto 
ha de celebrarse para discutir la 
posesión de la hermosa copa dona-
da por Mr. Wilford. director del 
Havant Post, resultó victorioso Ju-
bito, en un apretado final con Lu-
yanó. 
Goyanes. victorioso por partida 
triple en la tarde de ayer, ha asu-
mido ya la jefatura de los jockeys 
locales, empezando Pernia la as-
censión que seguramente lo ha dg 
llevar a uno de los primeros Tu-
gares . 
SAIiVATOB. 
M - 4 3 3 9 
Es e l n ú m e r o del t e l é f o n o d t 
l a S e c c i ó n de Spor ts del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Totales. 36 10 10 27 15 2 
Anotación por entrada! 
Dep Sanidad. . . 200 012 000— S 
Belot 010 200 07a—10 
SUMARIO 
Home runs: R. Cruz. 
Two base hit«: J. García, A. Gál-
Sacrifice Kts: Febles S; F. Suá-
rez . 
Stolen bases: Cdo. García 3; La-
sa: R. Suárez; R. Cruz. 
Double nlays: >Iae8trey a Gálve» a 
R Suárei. 
Struck outs: F. Rodrigue» 1; Ekel-
son 4; M. Fernándea 4; Olmo 4. 
Bases on balls: F. Rodrigue» 3; 
Ekelson 4; M. Ferná'/ v 1¿ 
Time: 2 horas $0 minutoH. 
Umplrea: Gutiérrez 'home) Atan 
(bases). 
Seorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pltchers: 
F. Rodrigues 1 en 4 veces, 1 inning. 
Fernández 8 en ti rsoss f >-* t»-
nings. 
L I Q U I D A C I O I N 
d e T R A J E S D E V E R A N O 
Palm Beach 
Íiflés Extra laya Cloth 
GENUINO 
" L a C a s a A m e r i c a n a " 
G A L I A N O 88, e n t r e S. Rafael y S. J o s é . T E L E F O N O A-3614 
C5S87 
^ o x g n 
]¡jVÉNTUD ASTURIANA é 
HISPANO EMPA TAPON A 
CEPO EN REÑIDO MA TCH 
* TRERIA DERROTO A L CATALUÑA POR LA APRETADA 
^ C I O N 1x0. LA JUVENTUD DOMINO TODO EL PARTIDO 
rL p ^ p A N O ALCANZO EL SEGUNDO LUGAR DEL CAMPEONATO 
Los del Centro Gallego Campeones de la Serie A . 
Unos comentarios 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U N I O 22 DE 1925. 
^^dares está abarrotado de 
AlmenS El match Juventmd-Hls-
^ M z ó *ue en el templo balompé-
V&0* congregara todo lo que bri-
^ i deporte de los pantalones 
Ha en 
f0í? Centro Gallego lleva a sn sco-
nna nueva "víctima" y esta vez 
r« "r" a ios animosos muchachos f{S\onés, y alcanzan el codiciado 
Slo de cartipeones en su serle, sin 
2 lo que es una derrota. 
Aplaudámosles. 
' c f f e s los "mostaceros; ibé-
.„f V8 catalanes, y los primeros 
Sen apretadamente. 
Hay sboots buenos. 
Dominio iberista. 
Vlos catalanes defendidos enor-
Lnte bajo el goal por Domingo, 
S ^ ína defensiva fuerte. 
Pasó el primer tiempo con el nu-
rador incambiable pero en el se-
Arenas le puso "música" al 
fograr el goal de la victoria para 
,1 Iberia, 
•̂ nada más. 
jugaron muy codiclosog. 
El Cataluña principalmente. 
jtrVENTÜD-HISPAJÍO 
Las 3 y 25. 
El cuadrilátero es "alquilado 
jor los componentes de los onces 
¡ue a lo cimero señalamos. 
La Juventud pelotea el ritual en-
trenamiento en la casilla de entra-
da y en la "accesoria" de enfrente 
los "tigres" de Colón 
Cuesta y Vergara interceden los 
riioots que los forwards le "cable-
^Ferre-ElíaS sopla el silbato. 
La monedita traza espirales en 
el aire y escogen los astures. 
Han transcurrido cinco minutos 
y el pelotón rueda por la cancha. 
El avance hispano no puede lle-
gar más allá de Fernando. 
Martin devuelve a los forwards 
iue comanda Moro. 
Castigo al Hispano. 
Un "radiográfico" de Graciliano 
a Campitos cambiando el juego es 
nalogrado por el último. 
Huergo acepta un balonazo de 
Femandito. 
Cabrero da un pase medido a 
ATeliíio y es malogrado. 
García empala una bolea y lleva 
el pelotón a los dominios del "ma-
trimonio" Casas-Martín. 
El primer comer del match es 
contra el Hispano. Martín alejó el 
peligro. 
Diside a Avelino. 
Graciliano es castigado y desper-
dicia un buen corring del quinteto 
atacante. 
Segundo comer al Hispano, que 
frado por Cueto es recibido atenta-
mente por Alonsito y aleja el ata-
que. 
Castigo a Alvarez. 
Los jugadores desenvuélvense en 
fe los dominios de Vergara. 
Huergo es castigado al hacer una 
fenomenal entrada al diminuto Ge-
rardito, que no perforaron la meta 
astur por la buena asistencia de 
Cuesta. 
En el hí |l de Vergara origínase 
'na fl»elee comprometidísima. Ave-
Nno. Candasu y Ferrerín shootean, 
tero el esférico no rompe la vlrgi-
^ d goalística. 
Castigo a Gutiérrez. 
Moro falla un tiro. 
El partido llévase a todo tren, 
Jwo la casilla de Cuesta está olvl-
wda de los hispanos. Graciliano 
únicamente hace memoria hacia don-
« está situada. 
Torree remata a las manos de 
fiesta en centro apretadísimo de 
CracIHano. 
, Avelino shootea alto. 
, Constantino limpia su área con 
^rgía. Martín da otro córner que 
ciog 10 laliza colltra 108 anun-
Otro comer al Hispano, 
os forwards hispanos llevan el 
«•oton por el ala Gerardo-Campos. 
J61* avance origina una melee en 
» área de Huergo y Graciliano la 
"loja" a las nubes. 
Jla í reSe at:to corner en la casi-da Qe Colón, y como los cuatro pri-
Hdores 0 0fre/e PeliBro Para los mo-
Juanito vigila cuidadosamente el 
heg n a8tur y corta do8 ^oursio-
'igar Pretenden hacer por aquel 
Ĉ TÍ? COrner al Hispano. 
W f coloca su rúbrica a un 
fce^e que Vergara acepta enorme-
Ja8«go a Campos, 
íito l!?480 "^oba,, el balón a Gerar-
«an *i ?asa a Bu quinteto y obli-
'^^Plongeon de Vergara. 
Los avancesllastures son de una 
efectividad extraordinaria. 
García sorprende a Gerardito con 
el balón y aduéñasé de él. 
Castígase a Gutiérrez. 
Casas devuelve un tiro de Can-
dasu, y el esférico es transferido a 
dominios astures. Un castigo a Cam-
pos lleva nuevamente el juego pa-
ra el "palomar" de los "tigres", y 
el árbitro sorprende el juego cori Ib 
terminación del primer half-time. 
Descanso. 
Esta parte fué dominada por los 
chicos de Prado arriba. 
Su ligereza en los pases, y el co-
rring «norme que no? )están de-
mostrando dan a sus incursiones 
una efectividad que no se ve en los 
atacantes contrarios. 
Vergara estuvo trabajador. 
Cuesta muy holgazán. 
A l reaparecer Vergara, acepta un 
shoot de Candasu. 
Off-side a Ferrerín. 
La Juventud continúa dominando 
y obliga el repliegue de los half-
backs hispanos de los que se desta-
ca el debutante Gutiérrez. 
Casas y Martín multiplícanse pa-
ra desbaratar los avances astures. 
Mano de Huergo. 
Campos shootea fuera. 
Llevan diez minutos jugando y 
Cuesta hace el primer saque de 
goal-kick. 
Fernando hace una magistral 
asistencia en un fallo de Huergo. 
Cuesta acepta nn tiro de Torres 
y el shootc-jdor lo carga ilegalmen-
te obligando la amonestación del 
árbitro. 
Moro, al enfrentarse con Vergara 
eleva el esférico cuando la jugada 
debía cristalizar el primer goal. 
Juan Alvarez al devolver un cen-
tro de Avelino da un comer que sal-
va el mismo. 
El "kiosco" de Vergara es cajo-
neado incesantemente pero la poca 
efectividad en los artilleros no cam-
bian «1 numerador. 
Un avance del ala Campos-Gerar-
do obliga a Cuesta redoblar la vigi-
lancia y acepta un cañonazo del ex-
tremo. 
Los astures ceden terreno. 
Castígaseles. 
Un buen corring del útilísimo 
Avelino llega a Vengara pero se ma-
logra por off-side. 
Moro ocupa ahor ael .medio-cen-
tro y Fernando pasa a forward. 
Campos (el interior) shootea al-
to. Hay una mano del mismo juga-
dor en el siguiente avance. 
Vergara devuelve un "globito" 
al ángulo, y concede un comer obli-
gado que es defendido por los once 
"tigres". 
El campo hispano es ahora el es-
cenario de los dos teams. 
Candasu shootea a las manos de 
Vergara. 
Cuesta tiene un parpadeo, que 
salva a la segunda jugada. 
Una salida de este goal keper no 
cambia el marcador porque Gerar-
dito shootea alto. 
Gerardito vuelve a internarse «n 
campo astur y shootea fuera. (Ha 
hecho un corring enorme este chi-
quillo en la jugada.) 
Huergo pasa a forward. 
Castígasele off-side. 
En un avance de Huergo es car-
gado violentamente y castígase al 
Hispano con free-kick. 
La bronca es fenomenal, y el pú-
blico pedía penalty. 
El dominio astur es enorme. To-
do el equipo de la calle Prado jue-
ga el terreno de los hispanos. 
Off-side a Huergo. 
Repítese a Gerardo. 
Huergo vuelve otra vez a for-
mar "matrimonio" con Constante. 
Ferrerín shootea fuera. 
Mano de Alonso. 
Juan Alvarez salva que Ferrerín 
shootee a dos metros con un fallo 
de Casas. 
Faltan pocos minutos para fina-
lizar y eí dominio astur acentúase. 
Gerardito el diminuto forward 
del quinteto hispanófilo recibe un 
"colocado" de Gutiérrez, y huye con 
el balón pero no trae más que el 
consabido susto. 
La casilla de Vergara vuelve a 
peligrar. Los fogosog astures no le 
olvidan. 
Candasu shootea fuera. 
Y finaliza. 
Empatados a cero. 
La alineación fué así: 
Hispano: Vergara, Casas, Martín, 
Alonso, Gutl<SrrezJ, Alvarez, Cam-
pos, Gerardo, Torres, Campoa y 
Graciliano. 
Juventud: Cuesta, Huergo, Gar-
cía, Cabrero, Fernando, Alonso, 
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OOXVOCATOIilA 
vr l̂ CIenfueSos Yacht Club con-, l̂ L POr ?SÍ* medl0 a lo* 
clubs amateurs de la República de 
Cuba inscritos en la Unión Atléti-
Í L f f A?at€urs de Cuba para las 
regatas de remos que se efectua-
rán en la bahía de Cienfuegos el 
día 19 de julio de 1925, de acuer-
do con las siguientes bases:» 
Primera: Las regatas serán dos: ¡ 
a) Single Senil (Ubre). 
b) Canoas de cuatro remos y! 
timonel (libre) tipo shell de libre-
construcción. 
Segunda: Estas regatas se efeo 
tuarán el domingo 19 de julio, f 
solamente podrán tomar parte en: 
las mismas los clubs inscriptos en i 
la Unión Atlética do Amateurs de 
Cuba. 
Tercera: La distancia a reco-
rrer para ambas regatas será la 
de 1,500 metros. 
Cuarta: La regata 
senil se efectuará a las 
y la de shell de cuatro remos a las 
8 y 30 a. m. 
Quinta: Los trofeos que se dis-
cutirán en estas competencias, son: 
a) Copa Albert F . Nufer para 
Single Scull. 
b) Copa Cienfuegos Yacht Club 
para shell de cuatro remos. 
La Copa Albert F . Nufer se ad-
judicará y entregará al Club que 
la gane una vez. La Copa Cien-
fuegos Yacht Club so instituye es-
te año para ser discutida anual-
mente en aguas de la Bahía de 
Cienfuegos, previa convocatoria 
hecha por el Cienfuogos Yacht 
Club, inscrita por el club que la 
gane en cada año y adjudicada 
definitivamente al club que la ins-
criba tres veces. 
Sexta: Los clubs' que desearen 
tomar parte en estas competen-
Correspondencia Especial para el D I A R I O DE L A M A R I N A . por 
Bob Edgren I 
de single 
ocho a. m. 
Aova OEST 
f i í STMl>5T\Ll . A 
W \ TOO KV̂OVM t>/t\T 
V m u s 
Mister Harry "WiUs y Mister Weynert, seyún los ve Bob BíUrron. El ca-
ricaturista le hace decir a la Pantera de We-w Orleans: —"Espérate nn mo-
mento, Chartle, que este "baile de cabaret quo te traes no te ha de llevar 
a nlngrún lado." 
Harry "Wills, el estupendo sene- con un solo pie. Al cabo de unos 
cias deberán solicitar eu inscripción galés está tan acostumbrado a los cuantos días de práctica poseía 
por medio de escrito dirigido al retrasos, que si alguna ves ocu-j tanta velocidad como si corriera 
Comodoro del Cienfuegos Yacht rre algo a tiempo, estoy keguro con las dos piernas y, creedme, ga-
Club, especificando la clase de re- que él ao se hallaría presente. 
gata en que deseen tomar parte, Wills tenía que enfrentarse ma-
el nombre, edad, peso y estatura ñaña por la noche con Charlyia 
de cada tripulante y los suplentes, weinert en la. función que a bene-
así como una certificación del Se- fjcí0 de ]oa italianos debía celebrar-
cretario* de la Unión Atlética de Se en la cjudad de Nueva York, pe-
Amateurs de Cuba, que acredite ro ahora re8ulta que Mickey Wal. 
ker se estiopeó un Pió hace varias 
semanas mientras boxeaba con Lo-
i gan en San Francisco, por lo cual 
ahora se halla ' imposible tado para 
caminar. 
Un simple y ordinario ciudada 
que los mismos se encuentran ins-
critos en la Unión. 
Séptima: Al solicitar la inscrip-
ción cada club designará un dele-
gado y uu suplente, para que lo 
represente en el Tribunal de Re-
gata, del que formará parte. 
Octava: Cada Club no podrá 
inscribir más que una sola canoa 
para cada reg'ata. 
Novena: El plazo de inscripción 
vence el día 15 dte julio do 1925, 
Décima: El Tribunal de Rega-
tas formado por los Delegados que 
designen los clubs que concurran 
a las regatas, y el Comodoro del 
Cienfuegos Yacht Club, que será €*1 
Presidente, se constituirá en el 
edificio social del Cienfuegos 
Yacht Club, sin previa citación, el 
día 18 de julio de 1925 a las dos 
p. m . para verificar el sorteo de 
los puestos de las canoas, desig-
nación de jueces y time-keepers, y 
acordar todo lo necesario al buen, 
desenvolvimiento de las regatas. A 
esta junta concurrirán los capita-
nes y timoneles de cada tripula-
ción. 
Décima primera: Para estas re-
gatas regirá el Reglamento de Re-
mos, Yachting y Natación de la 
nó la carrera y la apuesta. 
MATUH M (JTlti L) K-UJiKÜlíL'V BAUU 
El proceder de Mlke Me Tigue, 
depositando un montón de dinero 
en las oficinas de la Comisión de 
•Bpxeo de New York, y solicitando 
la primacía para el primer bout de 
Berlebach, demuestra plenamente 
que es un hombre de energía y de-
cisión. En primr lugar, sólo un 
promotor que estuviese loco esco-
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
Partidos que se han de jugar es-
ta semana en la cancha de hand 
ba l l : campeonato de parejas 
Lunes 23. Tercera oategorla a 25 
tantos. 
Quesada y Carra jai ts Sudres y 
Foyo. 
Tarafa y Ardura Sa«« y Odmez. 
Rodríguez y L.. AJvarei va R. Fer-
nández y Espada. 
Segunda Categoría a 30 tantos. 
TrlUa y Otero va Marcos y Pravla. 
Prledes y Ruiz va Herrera y Zonano. ¡descansantes dominicales, que no pier 
HOY, LUNES DE MODAf SE 
CELEBRARAN LAS DOS 
PUNCIONES DE SIEMPRE 
Un prólogo bueno con un empate en la una. — Un segundo sin 
empates, que ganan Angelina y Aurora. — Isabel y María 
Consuelo, dejan a Sagrario y Gracia en 22 tantos 
MARY Y JOSEFINA. FENOMENALMENTE DESBORDADAS. GA-
MAN A LA EIBARRESA Y LA REINA 
Ante la inmensa, la entusiasta, la En el tercero, de 30 tanto», p-aclaa 
gritante y U alborotadora masa de|a Dios habo m&a emocione3t porqr-
Primera Categoría a 30 tanto*. 
Trilla y Gómez va Romero y Ma-
drigal . 
Miércoles 24 Tercera Categoría a 
25 tantos. 
Caslelles y A. Alvarez va I4 Fer-
nández y M. Rlonda. 
Préstamo y Ablanero vs Martlne» y 
R. Menéndez. 
García y F. Alvarez vn Rodríguez 
y Li. Alvarez. 
Segunda Categoría a 30 tantos. 
Llopart y Díaz vs Fructuoso y Otls. 
Lobeto y Martínez vs Prledes y Rulz. 
Primera Categoría a 30 tantos. 
Reselló y Lobeto vs Romero y Ma-
drigal. 
Díaz y Oarmendía vs Trilla y Gó-
mez. 
Viernes 28 Tercera Categoría a 25 
tantos. 
Quesada y Carvajal va Tarafa y 
Ardura. 
Suárez y Foyo vs Saez y Gómez. 
Fernández y Espada vs Madrera y 
M. Fernández. 
Segunda Categoría a 30 tantos. 
Trilla y Otero vs Llopart y Díaz. 
Marcos y Pravla vs Fructuoso y 
Otis. 
Primera Categoría a 30 tantos. 
Romero y Madrigal vs Díaz y Gar-
mendía. 




Mann ... ... Boston 
den un alegre domingo, aunque sepan 
qn« al cuco Habana-Madrid se lo va 
a tragar la Uerra, comenzó el emocio-
nante vaivén, desplegándose por la 
cancha las dos parejas encargadas de 
pelotear los 25 tantos de la .primera 
tanda. D8 blanco, Sagrarlo y Paqui-
ta, contra las azules Manolita y Car-
menchu. 
Después del saludo gentil con el em-
pate en una, ni un empate más. Sin 
embargo, Jugando muy bien las dos 
blancas y bien las dos azules, el par-
tido se resolvió en dos buenas rachas; 
la de las blancas, para ganar; la de 
las azules para quedar en la muy al-
tiva de 23. 
Aplausos para el par de parejas. 
Y si en el primero no hubo más em-
pates que en la una y sereno, en el 
segundo, de 25 tantos ni los probamos 
siquiera. 
Fué qno las blancas. Angelina y 
Aurora, sin pedir permiso a las azu-
les,, Lollta y Angela, lo cual no está 
ni bien ni medio bien, se adelantaron, 
y pegando como el que da por delante 
qu© da dos veces, se lo llevaron de ca-
lle. Cuando las azules se repusieron 
del susto y quisieron tomar sin Igual 
venganza, resultó que tenían 18 y la 
orden de retirarse al cuarto. 
Aplausos para ganadores. 
Silencio de los pitos para las que 
perdieron. 
hubo más alteraciones de orden numé-
rico, que son las que más exaltan. 
Pues las blancas. Sagrarlo y Gracia y 
las azules. Isabel y María, haciendo 
una brava salida, arrancaron aplausos 
en los empates de 1, 2, S y 4. Pero 
más nada. Despuós de lo de cuatro 
todo seguido y volandlto axul; Sagra-
rio no pudo con Isabel, ni Gracia con 
los arranques de la leona, que es de 
las que arrancan los cabellos. Las de-
Jaron en 22. 
Y para terminar nos calmos en el 
del cierre a las seis, que es la hora 
que cerramos todos los días con el foi-
midable fenomenal. De blanco. Mary 
y Josefina, y de azul. La Eibarresa y 
Josefina. 
Abren peloteando con dos arrogan-
tes rachas de las que dejan a uno 
sordo-mudo; entramos en los laberin-
tos numéricos, empatando en 8, í. 10 
y 12. 
Se acabó aquello. 
Mary y Josefina, fcnomenalmente 
desbordadas, hacen una faena de las 
que convencen, contunden y descala-
bran y bellamente anarquistas. Deja-
ron en 22 a la Eibarresa y Lollna. Y 
las dejaron totalmente en la ruina. 
Y terminada la sesión dominical, 
vengo en decir, que hoy, lunes elegan-
te, pelotearemos dos grandes funcio-
nes en el Habana-Madrld. 
DON FERNANDO 
Unión Atlética de Amateurs, en boxeo equival'e a una operación f i -
no no se preocuparía de tener un gería » Mc.I gu,f entre 1t1 punadoi tirarse porque Jack le castigó tre-
pié más o menos adolorido, pero de disponibles para llenar un mendamenle laa C08tillas COn BU3 
para un pugilista eso es una cosa buen programa a base del match h8 al cuerp0. Sarrmg-pattner 
horrible. Imagínense ustedes a un con Berlenbach, y los promotores de n garatoga Lake, cuan-
hombro que se hallara tras los lau-^e New York no son locos sino d j k ^ estaba entrt;nando para 
relés de Un campeonato mundial y cuando quieren. Me Tigue no pu- ww^n Ondfrpv fra-
se viera Acometido de improviso do defender su título contra B e r - , ^ . ^ ^ 0 0 " ^ ' d o que 
por agudos dolores en su aparato lenbach cuando se hallaba en ma- r*3a°* ^ l a 8 t w í o si J a ^ 
de dar saltos. Mickey comprendió las condiciones físicas. Con u n ¡ " ní._fo hri.tn rTndfr*v oediría la 
que su pie iba a constituir el más, hombre que era solo el 50 por c i e n ^ P ^ V ^ ^ 
sorio de los obstáculos Interpues- to de lo que habitualmente es. M i - ™ e ^ a . y ^ "n 
tos en su camino para nockear aike corrió y saltó más que una l i e - ; ^ X b a ° á T t a r d e 
Harry Greb, y se fué enseguida a; durante la3 dos terceras P a r t e s , 0 ^ ^ so8tuvo ^ cuantos en. 
ver un médico. El facultativo exa-jde la pelea. Centros alrededor de New York y 
minó grave y minuciosamente su! Admitamos que McTigue f a n n ^ r i 
afligida extremidad y le dijo que boxeador muy astuto. Pero los bo- al oegte ' or jImmy Dougherty 
si le dolía era por que tenía una xeadores astutos no son popula-
uña infectada. Le recomendó que res. Me Tigue mantuvo el codo dé-
se operase. Por lo tanto le arran-|recho pegado al costado para de-
caron la susodicha u/ia y Mickey; fenderse contra el bokk izquierdo; f unal tU"«nt; ;Ad7^d; pe leaos pe-
avisó al club para que pospusiera do Berlenbach y, partiendo de esa; d , Angeles publicaron 
la pelea. Naturalmente, como Wills pos ción soltó un derecbazo a lai t v f^ tás t icas Interviews 
y Weinert Iban a pelear en la se- quijada de Berlenbach cuando ere 1 
mifinal, tuvo que ser aplazada tam-
bién su pelea. 
En la actualidad, un match de 
V I B O R E Ñ A S Y U N I V E R S I T A R I A S 
(Por el HUo de Lázaro) 
Después del segundo Inning del día que mereció el team caribe 
juego llevado a efecto entre "ga- cargar con la victoria, elquiera co-
souneros y caribes", en el Sta-Imo recompensa merecida al formi-
dium de la Universidad, el pasa- dable batazo de Porfirio Espino-
do domingo, resultaba Increíble sa, que produjo el empate 2 a 2 
que Evelío Andino, al frente del en el tercer inning, cuando hacía 
negociado de las rectas y de las • invisible la bola en el espacio y 
curvas que con singular acierto es- la metía de aire por el left con 
tuvo deaempefiando can la envidia-luna velocidad que solamente un 
ble cooperación de todos sus com-i slugger do su calibro podía ímprl-
todo lo que no esté en desacuerdo 
con estas bases.. 
Cienfuegos, 15 de junio de 1P25. 
Cienfuegos Yacht Club. 
Felipe Silva Fernández, 
Comodoro. 
Cueto, Moro, Candasu, Ferrerín y 
Avelino. 
AL TERMINAR 
La Juventud Asturiana se encar-
gó de la batuta del match y apre-
tó con un dominio enorme durante 
el tiempo que el insultado árbitro 
sopló el silbato. La poca efectivi-
dad de sus artilleros en el shoot 
fué causa de que no salieran por la 
puerta grande. 
La bronca al finalizar fué ruido-
sa ^y todo por la jugada Hucrgo-
Alvarez. 
Entre los comentaristas señalan 
la jugada de mil maneras, nosotros 
nos callamos la decisión del castigo 
pero reproduciremos la jugada. 
Huergo sorprende los backs his-
panos mal colocados al recibir un 
balonazo de los half-backs, en esta 
situación huye con el balón. Juan 
viendo el peligro de Vergara y ca-
si imposible de "robarse" el balón 
(Huergo corría delante de él) lo 
carga violentamente. ¿Fuera, den-
tro?, fuera del área fatídica no fué, 
el jugador al caer, deío señales de 
que fué dentro, (no la caída la car-
ga) habrá sido veinte centímetros, 
diez, etc., etc. 
Ahora bien, faltando cinco minu-
tos, con el match empatado y la cla-
se de jugada que se desarrolla ¿se 
debe dar free-kick o penalty? 
Cada lector que indique lo que 
nancieia en gran escala, y log Que 
en él toman parte no se aventuran 
Bien anunciado, adquirió buena 
reputación y obtuvo par de matches 
con dos boxeadores de renombre 
es un gran 
pañeros, sufriese el colapso en el 
octavo episodio, cuando los cari-
bes aventajaban en tres carreras 
a sus contrarios y los muchachos 
de la gasolina «.penas tres hita le 
habían podido conectar. 
yó que Paul se hallaba lo bastante | f . ^ ^ ^ í ^ J 1 ^ , 
descuidado para poder defenderse. más amenos del mundo. Jimm7 es-Esto fué todo lo que hizo, aunque á 8 compenetrado con sus bo-
hay que reconocer que si se con- ^ * cosas t lntere. 
cedieran medallas por el sprintmg > Ba „„0Ho h«. 
en los matches de boxeo profesio-
nales, McTigue ostentaría más pía-
a sufrir grandes riesgos. Era algoi (luita'8 metáiicag que el miaino Char 
muy diferente lo que ocurría en lie paadock. Mc TigUe debiera dé-
los hermosos días ya idos. El 17 
de mayo de 1897 Jim Corbertt y 
Bob Fitzcimmons ' se hallaban pe-
leando en la ciudad de Carson, Ne-
vada, por el título de peso com-
pleto y un premio de $15.000 que 
estaba predestinado a alojarse ín- eg 
legro en el bolsillo de.', campeón 
santos do ellos que no se puede do-
jar fuera de prensa s'is sorprendeu-
tes artículos. Incidentalmente, Dou 
gherty Insinuó que Jack Keams ha-
bía contratado a Godfrey durante dicarse a los "negocios'' mientra? ñ " t ]o a 8U lado ,0. 
el pueblo de Nueva York olvida su|mo una a^enaza para Harry wni8 
pelea con Berlenbach. Puede muy, a ^ m p g e y K e a r n . 
bien celebrar una se"e, . ^ ^ l a d m ^ ó que había contratado a 
COn/i^ar^a^ !na8ntitulad TTnaa' Godfrey durante die^ años, pero perdida championabllidad. Unas i gólo ^ ^ ^ ^ n ^ r de 
Dempsey. Entonces Dougherty re-
Yo he visto a grandes lanzado-
res perder el control y ponerse 
"wllds" y perder sus juegos, pero 
casi siempre esto ha ocurrido cuan-
do en el ataque contrario ha in-
tervenido un batting eficiente com-
binado inteligentemenie por una 
dirección a veces audaz o a veces 
discreta. Pero Jamás vi que un 
pltcher, en pleno apogeo de un 
control abrumador, respaldado por 
una defensa donde ni un solo error 
cristalizó y secundado por un con-
junto de bateadores que convirtió 
en "petardos" a tres pltchers, per-
diese el home en un momento de-
terminado y con dos outs ya, des-
pués de transferir a un hombre, 
expida otro boletín y seguidamente 
mande para las bases a dos hom-
bres más, por efectos do dead balls, 
originando dos carreras y dejando 
la platea de bote en bote, para 
que otro se encargase de perder 
el Jueg'o. Tal fué la actuación del 
serpentinero universitario aquel 
mirle. Y al comportamiento de lo 
demás players universitarios, que 
hicieron todo lo que sabían para 
ganar aquel juego, qn* nunca de-
bió el Belot ganar porque no te-
nía derecho para ello. 
Lamentablemente se va acen-
tuando la debilidad en el pitching 
sstaff universitario; y tengo la opi-
nión de que si este departamento 
tan Importante no so logra mejo-
rar, al team caribe lo está reser-
vado un puestecito en el sótano del 
campeonato. No me olvido de quo 
para obtener un resultado es ne-
cesario poseer elementos idóneos; 
y si las circunstancias de atravesar 
actualmente los players caribsd el 
período de exámenes, que implica 
desgaste de energías y menor apro-
vechamiento del traiuing a que se 
les somete, son responsables de 
las condiciones en (fue se hallan 
nuestros lanzadores, no es posible 
pedirle a Marsans, su manager In-
teligente, que saque pitchers de 
donde no los hay. 
Porque no creo yo que surjan 
los pitchers por generación espon-
tánea. J 
Vedado, junio 19, 1925. 
al Oeste encontra-
tegro en ei doisluo ue:. campeón- -fQ ,. mnrharhones aue ^ i " ^ ^ • -^"«-"u^- f ^ " 
Tres o cuatro días antes, el dicen- ^ a r ^ ^ el título mundial de p * * 
te vló a Fitzcimmons pegarle a «no o ^ d o o^e D^ps'ey "se h ^ 
de sus sparring-partners,-- el lu- ke^Walkerf a quIen la temporada^" ^ . t eo j í a de ^ e Dempsey s e ^ rhuñnr fina. Rnehprst nn tremen-l " Ti IÍ* . i ^ M I M ^„ bía enderezado la nariz, no Inten 
cnaaor uus itoeoerst un tremen i ó fin california le valló de r ? ^ T l r - » „Aa v ™r ln tanto 
do derechazo en la cabeza. La: para ponerge en buenas c o n - l ^ P«{*« por 10 tan 0' 
el Bout. Tenía la seguridad de o sabían algo 
que podía zurrar a Corbett con una | ^ tanto de' ésto - -ntenUban con salir 
sola mano. Y así lo hizo. Blofeó inQ fa„jiHfn«? nue habían na- vlvos r,u»* "̂U1,J íroujw»Uw 
con la derecha. pelc6 todo e! match J J g £ ^ ¿ T o s ' a s i m t i S í T , ^ " H " c t s 
con la izmilerda y acabñ en el 14 ' ln , , ld ! , . derribó o BU contrario 14 veces 
round oon u„ elnlcstro hoo* al es- " " C t a ^ t e aa R lt era con- - i Z ^ ^ o ^ J ™ ™ . 
'rLnTo-?0 íeTla o l e ^ l r b n i d a T ^ o d f r e , puede pedir gue M regí.; 
tre este hecho como un record 
tómago de James. 
Conozco algo mtfcho irfás sor-
prendente. Hace 25 años vivía en ch había ganado un bUen nú-] " d T d e r í o t a r T É e 
Stratford fobre .^.¿.To11:, ?nnoS''mero de peleaS: 1Ueg0' 86 de*CnÍdA' ̂  rra Un spnnter profesional^conocl- abandon6 el training J engordó 
0 enormemente. Cuandop erdió una 
'decisión a mano de Romero Rojas, 
de Chile, acabó de abandonarse, 
resbaló y todavía se encuentra des-
cendiendo al sótano. 
do por "Grillo" "Roblnson". Este 
tío se había buscado un "vivió'' 
celebrando carreras con apuestas 
con los vecinos de las ciudades cer-
canas. En- una ocasión. había 
apostado todo el dinero que tenía 
a que ganaba en una carrera de 
cien metros, cuando se lesionó la 
rodilla derecha. El "banquero' se 
ne&ó U aplazar el encuentro. Robín-
son era también especialista en 
UímiTKlül-WlLlS. VJSA 
PELEA 
l i l ÍSSi A 
crea más acertado y luego juzguen ¡ saltos con un solo pie. Se amarró 
la labor del árbitro. fuertemente la rodilla lesionada. 
Atentamente. concurrió al campo y empezó a en-
Juez de Línea. ! frenarse corriendo los cien metros 
nault, Godfrey vuelve a retar a 
Harry Wills, si esta pelea se efec-
túa, presenciaremos un buen match. 
Pero creo que no se dará . Wills 
está demasiado ocupado con loa 
Maddens y los Weinerts, y no ha-
lla gusto en sudar trabajosamente 
alrededor de una tonelada de car-
ne negra. Godfrey admite que pe-
sa 230 libras, pero estos tíos gran 
La situación de George Godfrey| des son muy reservadas en este, 
entre los pesos completos más pree aspecto. Jess Willard admitía que' 
minentes del Oeste es divertidísi- pesaba 240 libras, pero guardaba 
ma. George era sparring-parnner: la pesa en el cuarto de baño y no 
do Dempsey en Shel'oy, pero al ca-| dejaba que entrase nadie cuando 
bo de dos días se vió obligado a re-íél se iba a bañar . 
E N L A D A N Z A D E L A V I D A 
p o r R U B E G O L D B E R G 
¿ C O M O * 
B a i l a r e ; 
V O A Q U I 
! 
E S T B D I P L O -
M A T£= H A B I -
L I T A P A R A 
T R I U N F A KL,y 
Pll&J>0 COMCR 
É N L A FCNbA? 
v . . 
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J e s ú s P a t i n o y Hm. 
P L A C I D O 3 1 , ( B E R N A Z A ) 
r i ñi-^ü X C l I i 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 3275.—Vapor ameri-
cano GOBERNOR COBB, capltAn 
Phelan. procedente de Tampa y esca-
la, consignado a R. L . Branon^ 
J Cortez; 
DE TAMPA 
13 cajas pescado. 
DE KET WEST 
A Ríos: 1 caja camarón, 2 Idem 
pescado. 
American R Express: 9 bultos cx-
press. 
Chambless Bross: 3T fardos llan-
taa. 
MANIFIESTO 3276— Goleta Ingle-
sa GRANITE, capitán Hubley, pro-




cano H . M. FLAGLER, capitán Al-
bury. procedente de Key West, con-
signado a R . L . Branen. 
VIVERES: 
Armour Co: 400 cajas huevos, 1 
ídem galletas, 3 Idem drogas, 15,87t, 
kilos puerco, 27,306 Ideim manteca. 
10 sacos menudos, 3 cajas 25 barriles 
salchichas 931 kilos manteca, 1.917 
piezas puerco. 
R Cortada Co: 13. 608 Idem Idem. 
Cudahy PacWng: 100 cajas menu-
dos, 60 tercerolas manteca. 1,991 pie-
zas puerco, 
Wllson Co: 1,640 Idem Idem. 
A Méndez: 100 tercerolas man-
teDiego Abascal Co: 400 cajas hue-
vos. 
López Hermano :400 Idem Idem. 
Swift Co: 1 cuñete lenguas, 2 hua-
cales tocino, 3 cajas efectos de es-
critorio, 5 Idem menudos. 5 barriles, 
811 cajas salchichas, 70,374 kilos puer-
co. 
MISCELANEA: 
Cuartel Maestre: 7 cajns accesorios 
máquinas. 
J S García: 4 Idem esteras. 
Rodríguez Hermano: 3 Idem Idem. 
Gutiérrez Co: 3 Idem planchas. 
R García: 2 Idem juguetes. 
No marca: 1 Idem impresos. 
Morgan McAvoy: 4 Idem Idem. 
S Benejam: 5 Idéhi calzado. 
D Falla Gutiérrez: 1 Idem libros. 
M Alonso Co: 10 Idem calzado. 
Aspuru Co: 12 bultos ferretería. 
García Hermano: 4 Idem accesorios 
eléctricos • 
M Verano: 17 bultos efectos sanl-
títrios. 
Rovira y Cabarga: 1 caja efectos. 
M -A. Dessau: 3 Idem maquinarla. 
E G Abreu: 1 Idem Idem. 
Almacenes Frigoríficos: 1 caja ac-
cesorios. 
Compaflla Comercial: 13 Pmtos ace-
ro. . 
R A Rlvon: 2 bultos tanques y ac-
cesorios. , 
. A G Duquo: 12 fardos algodón. 
Díaz Hermanos: 21 Ídem ferretería. 
Fábrica de Hielo: 37,709 botellas. 
Tarruell y Co: 920 sacos cemento. 
Havana Coal Co: 90,266 kilos car-
bón (29,600 menos). 
Slmmons y Compaflla: 873 bultos 
camas y accesorios. 
MANIFIESTO 3278— Vapor holan-
dés EDAM, capitán Braun, proceden-
te do Rotterdam y escalas, consigna-
do a R. Dussaq., 
DE ROTTERDAM 
VIVERES: 
G F: 250 sacos Judías . 
González y Suárez: 350 Ídem arroz. 
González Hermano: 51 cajas gine-
brs* S Frídleln: 150 ídem Idem, 15 
jdem licor, ÍB idem cacao 
B Galprat: 6 Idem idem, 4 n 
chocolate. 
Q. v- 6 cestos vino. 
Scasso y Barrete: 11 cajas legum-
brG¿lbán Lobo Co: 40 Idem mante-
QUCRodríguez: 14 Idem idem. 15 id. 
0Lkrrea Co: 505 ídem leche.. 
E K L: 4 ídem legumbres. 
Z G Co: 300 sacos habas. 
K R Margarlt: 10 cajas cerveza, 1 
Idem anuncios. „\_ 
Martínez y Hermano: 16 idem gl 
^ A s t r o q u l Co: 60 sacos grulsantes. 
í Méndez Co: 200 Idem Judias, 
x» v A- 150 cajas lecne. 
frasseV Compañía: 972 ídem glne-
brj* Méndez Co: 20 gaTafones id. 
M Fernández Co: 25 Idem Idem. 
A 'Barros: 25 cajas Idem. 
1 iam°|uelro: 15 barriles aceito. 
MISCELANEA: 
C Maal: 14 íardos P1^?!' terla 
E S Bagley: 2 bultos ferretería. C Joarlstl Co: 1 Idem Idem, 
c •PT-nttt- 1 caja efectos. 
Írredondo Pérez Co: b fardos pa-
F E: 10 cajas ferreteria. 
129: 1 caja tornos. 
•F1 Sarrá* 5 Idem drogas. 
Suá?t"Garcia Co: 25 fardos papel. 
19 Idem Idem. 
Habana: 2 planos. rv,anlli_.r.a 
M A Dessau: 1 caja iraquinana. 
F D: 1 caja quincalla. 
Fernández Co: 2 cajas tejidos. 
S Masrua: 2 ídem ídem. 
P A: 3 ídem drogas. 
j Muríllo: 13 ídem ídem., 
H S: 3 ídem sobres. 
S García Co: 42 fardos papel^ 
Barandiarán Co: 4 cajas sobres. 
C S Buy Hno: 1 Idem tejidos. 
L Muftiz: 2 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 3 . ^ J a -
Montalvo e Eppinger: 4 idem ma-
quinarla. 
A P: 2 cajas tejidos. 
G S C: 54 bultos accesorios, 
Thrall Electrlcal Co: 164 bultos 
lámparas. 
A M: 1 caja tejas. 
T L : 4 Idem drogas. 
G S C: 12 bultos pinti. 
Revista Carteles: 13 cajas papel. 
Solana Hermano Co: 81 fardos id. 
P Fernández Co: 41 idem idem. 
A Trueba Co: 1 caja esencias. 
M A F: 6 Ídem motor. 
A Mye: 9 bultos loza. 
J M F: 2 cajas perfumería. 
F W Wolworth: 2 cajas quincalla. 
DE AMBERES 
Nestle A S Milk Co: 130 cajas cho-
colate . * 
MISCELANEA: 
Casteleiro Vizoso Co: 394 bultos 
hierro. 
F Maseda: 159 Idem ídem. 
MIgoya Hermano: 44 Idem Idem. 
J Fernández Co: 54 Idem Id. 
V del Canto: 1 caja cintas. 
V Campa Co: 2 cajas seda. 
Dópea y Rio: 2 Idem Idem. 
Cells Tamargo Co: 1 Idem tejidos. 
B C: 74 ídem vidrios. 
Droguería Johnson: 7 Idem drogas. 
B Vlla: 2 Idem vidrios. 
Méndez Co: 18 Idem idem. 
Pomar Cha oCo: 4 ídem Idem. 
J Rola: 1 caja estatuns. 
A Maree: 60 «acos Judia». 
B H: 2 cajas tejidos. 
P Suárez: 2 Idem Idem. 
Fuente Presa Co: 2 'ílem hierro. 
J Murlllo: 5 Idem drogas. 
M Lozar: 21 «Jas fósforos. 
H O: 16 bultos hierro. 
Varias marcas: 2 cajas tejidos, 2 
Idem cuero 10 Idem quincalla, 5 Id. 
perros, 26 bultos maquinarla. 688 id. 
hierro. 300 Idem vidrios. 
DE BILBAO 
V I V E R E S : 
L Quesada: 20 cajas ferretería. 
H Azcárate: 60 barriles vino. 
A Fernández: 1 caja muestras. 
Gallo y Hermano: SO cajas Jabón. 
C C: 100 cajas vegetales. 
C P: 200 Idem puré. 
C Joarlstl Co: 6 Idem ferretería. 
J GuasasoTRj. 4 idem idem. 
A Ribls Hermano: 1 fdem armas. 
Scasso y Barrete: 60 bultos vino. 
Alvarez Rlus Co: 25 barricas Id. 
González y Pérez: 20 idem Idem. 
S C F: 6 cajas velas. 
E Larraflaga: 30 barriles vino. 
Frentes y Carrasco Co: 10 borda-
lesas Idem. 
F Taquechel: 4 cajas drogas. 
P Llaguno: 60 cuartos vino. 
Hormaza Co: 60 bultos Ídem. 
Vlfta Suárez Co: 10 gaarafones ani-
sado, 1 caja anuncios. 
M G: 8 Idem máquina». 
C Manzabeltia: 22 cajas chorizos. 
Proenza y Co: 16 barriles vino. 
Pita Hermano: 80 cajas vegetales, 
7 idem carne, 2 Idem pescado. 
Martínez Lavín Co: ¿0 idem vege-tales. 
R Laluerza: 50 ídem ídem. 5 Idem 
conservas. 33 ídem chorizos. 
Manzabeltia Co: 200 cajas vine. 
J Alvarez: 2 cajas escopetas. 
Lozano Acosta Co: 17 cajas chori-
zos, 15 Idem mantequilla, 10 ídem al-
cachofas. 
Beguírestain y Ce: 300 cajas sidra. 
DE SANTANDER 
VIVERES: 
C Joarlstl Co: 5 bordalesas vino. 
Tauler Sánchez Co: 50 cajas man-
tequilla. 
MISCELANEA: 
S Alvarez: 300 cajas agua mineral. 
E Sarrá: 600 ídem Idem, 16 ídem 
drogas. 
J Rulz: 100 ídem agua mineral. 
G G Tuñón Co: 1 ídom imdjrenes. 
Pastor y Blanco: 5 cajas vidrios. 
A V D: 2 ídem ídem. 
Fernández Co: 1 Ídem efecto» plan-
teados., 
M Cabrera Ce: 100 cajas agua mi-
neral, 10 ídem anuncies. 
DE GIJON 
VivEBES: 
J Rafecas Co: 17 cajas mantequi-
lla. 
R Suárez Co: 78 ídem Idem. 
González y Suárez: 1,000 Idem si-
dra. 
G A: 60 Idem Idem. 
López Fernández Co: 100 Idem Id. 
Sánchez Remate Hno: 50 Idem Id. 
C Vázquez Co: 50 cajas mantequi-
lla. 4 Idem agua mineral. 
J Calle Co: 30 Idem mantequilla. 
Angel Co: 121 Ídem pescado. 2 Id. 
anuncies. 
DE LA CORUfJA 




R Suárez y Co: 600 cajas chicha-
ros. 
R C: 130 Idem Idem. 
Varias marcas: 4 Idem chocos, 41 
Idem anchoas, 350 idem sardinas. 
Llobera Co: 100 Idem pescado. 
Fuentes Carrasco Co: 25 idem 14. 
F Tey: 12 Idem Idem. 
V Agullar: 2 medias pipas aguar-
diente . 
B J3-enzález M: 3 bocoyes vino. 
Mauriz Rofals Co: 20 barriles Id. 
2 cajas unto, 2 Idem Jamón y lacón. 
S Hidalgo Alonso: 6 idem Idem, 3 
ídem jamón. 
15 Seto; 48 barriles vino., 
Cartas a las Damas 
(Para el DIARIO DE LA MAKES'A) 
MADRID, Mayo, 19 25. 
El cumpleaños del Rey fué ce-
lebrado el pagado domingo con los 
actos de costumbre. A las diez de 
la mafiapa acudieron a felicitar al 
Monarca todas las personas Reales 
que se hallan en Madrid, con las 
cuales oyeron SS. MM., la reina do-
ña Cristina, el príncipe de Asturias 
y los Infantes, en el oratorio del 
salón de Tapices ,1a tradicional mi-
sa de ofrenda, depositando el Rey 
en la bandeja de oro, una más de 
los años que cumplía, 
das de toros, partidos de balompié, 
visitas de los jóvenes ingleses con 
gaitas escocesas y todo; conciertos 
por los renombrados coros Clavé y 
por la Banda Municipal, romería 
de San Is idro . . . Madrid se divier-
te. Que siga el contento. 
En la Academia de Jurispruden-
cia dió hace pocos días una confe-
rencia acerca de "La mujer en la 
vida moderna", el comandante de 
Sanidad Militar don Agustín Van 
iBauberghan. Fué la disertación un 
Deapuós el Soberano fué cumplí- continuado homenaje de admira-
MANIFIESTO 3279.—Vapor ameri-
cano J. R. PARROTT. capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
MISCELANEA: 
R Cantón: 1.560 piezas tubos. 
P Garcia: 1,020 Idem idem. 
Ortega Fernández: 4 autos, 8 bul-
tos accesorios. 
J Ulloa y Co: 17 Idem Idem, 7 au-
tos. 
United Steel Company: 50 cuñetes 
remaches, 550 rollos alambre. 
Co. Cervecera: 600 sacos malta. 
Crusellas y Co: 200 btfirrlles re-
sina. 
T Gómez: 595 piezas maderas. 
V Gómez y Co: 8.683 Idem Idem. 
H P Carthy: 1,322 atados cortes. 
W H Brown: 1,267 Idem Idem. 
J A Mlller: 1,561 'dem Idem. 
S Arcos: 290 bultos hiero. 
Hershey Corporation: 80 piezas tu-
bos. 
mentado por la Casa Militar y la 
oficialidad de la Escolta Real y del 
Cuerpo de Alabarderos, llevando 
al frente a su jefe, el general Za-
vala. 
A la hora del relevo de la guar-
dia exterior se asomó D. Alfonso a 
uno de loa balcones de la plaza 
de Armas, y el numeroso público 
que se hallaba presenciando el des-
file de las tropas prorrumpid en 
vivaa entusiastas, a los que corres-
pondió S. M. con amables saludos. 
Durante toda la mañana no cesa-
ron de recibirse en la Secretaría 
particular del Rey multitud de te-
legramas de provincias y del ex-
tranjero, felicitando al Soberano 
los jefes de Estado. 
A las trec de la tarde dió princi 
pío la brillante recepción de las 
altas reprefientaciones del Estado. 
Terminada la recepción generad, 
regresaron los Reyes con el alto sé-
quito a la Cámara, donde fueron 
cumplimentados por el Cuerpo di-
plomático acreditado en la Corte. 
Por último, el acto de homenaje 
al Monarca terminó, según costum-
bre, con el tradicional besamano, 
en que desfila todo el personal su-
balterno de Palacio. 
Por la noche, en el gran comedor 
rojo se celebró, a las nueve, el 
banquete oficial de gala. El salón 
estaba adornado con ricos tapices, 
la mesa con guirnaldas de flores, y 
la Iluminación era espléndida. El 
banquete fué de noventa cubiertos. 
Don Alfonso, que departió con va. 
ríos comensales, se mostraba muy 
complacido de los testimonios de 
adhesión a la Monarquía. 
MANIFIESTO 3280.— Remolcador 
cubano BERWIND. capitán Rumbau. 
procedehfa de Verfacruz, «xmslgnado 
la Havana Coal Company. 
Lastre. 
MANIFIESTO 3281.— Remolcador 
americano CLINCHCO, capitán "Wl 
lllams, procedente de Oharleston y 
consignado a Pelleya y Hnos. 
En lastre. 
MANIFIESTO 3282—Lanchón ame 
rlcano C. D. WARRINER, capitán 
Croeks, procedente de Charleston y 
consignado a Pelleya y Hnos. 
Pelleya y Hnos: 4,101 toneladas ca-r 
bón. 
MANIFIESTO 3283— Goleta Ingle-
sa ALMAR. capitán Johnson, proce 




cano CUBA, capitán "Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a R 
L . Branen. 
•tBJ&CST.ATSTBJn 
Castro Ferreiro: 1 caja tejidos. 
F Pérez: 1 Ídem Ídem. 
Warren E y Co: 8 Idem Idem. 
Bluhme y Ramos: 1 caja drogas. 
A Ríos: 2 cajas pescado, 4 idem 
camarón. 
G Sánchez: 1 Idem Idem. 
R Fernández: 3 idem idem. 
F Echemendia: 1 idem discos. 
Am. R. Epress: 8 bultos epreses. 
ción a la mujer, y un canto a su 
espirituilidacS y a aquellas condi-
c'onts excepcion.iles qun la ador-
nan para ocupar en la vida moder-
na un lugar preeminente. Expuso 
opiniones de grandes pensadores 
acerca de cuál debe ser la misión 
de la mujer en la sociedad, expre-
sando la necesidad de abordar de 
una vez ese gran problema, estable-
ciendo, sin clase alguna de prejui-
cios, las necesarias relaciones de 
airmonía entre los dos sexos para 
alcanzar el fin primordial del me-
joramiento de la raza. 
De,i estado de opiniones soibre lo 
que es y debe ser la mujer, dedu-
ce que ésta es igual al hombre, con 
todas sus perfe dones, y que si no 
ocupa en el mundo un mismo lugar 
no es más que por falta de prepa-
ración. 
Hace un estudio histórico, filosó-
fico y fisiológico de la mujer y una 
detenida comparación . de los dos 
sexos pafi-a mantener su principio de 
igualdad, y habla de cuanto es pre-
ciso hacer para la elevación cultu-
iai de la mujer y hacerla aptg pa-
ra conseguir la Igualdad de dere-
chos y deberes con el hombre y que 
llegue a ocupar en la sociedad el 
lugar que le corresponde por su 
fortaleza, espiritualidad e Inteligen-
cia. 
Merecidísimos son todos los aga-
sajos de que ha sido objeto la ilus-
tre escritora peruana Angélica 
Palma, heredera del genio nove-
lístico y de la castiza prpsa de su 
padre, el Inmortal tradi é onalista. 
Angélica Palma, autora de obras 
como Vencida y Por senda propia, 
y cuyas últimas novelas. Coloniaje 
romántico" y Tiempos de la Patria 
vieja, que han sido premiadas, res-
pectivamente, en la Argentina y en 
el Perú, acaba de ser honrada por 
el "Rey con la encomienda de Al-
fonso X I I , y vuelve a su noble país 
a seguir enalteciendo nuestra habla 
con obras de perenne belleza 
Tardes pasadas, y en honor de 
tan brillante escritora, se celebró 
en el Ritz, un t é . Muchas y distin-
guidas perfonalldades acudieron a 
esta fiesta literaria de aproxima-
ción hispano-americana, predominan 
do el elemento femenino, que quiso 
expresar su admiración a "la prin 
cesa heredera de las letras del Pe-
rú", como la llama Blanca de los 
Ríos, organizadora principal do la 
hermosa fiesta. (Leyó Blanca unas 
cuartillas elocuentísimas, en las que 
dijo, entre otras cosas 
"Y porque Angélica Palma es la 
mejor obra de su padre, la here 
dera de su léxico opulento, de su 
genio novelístico, de su prosa cas, 
tiza; la celosa guardadora de la 
Integridad del habla nuestra, em-
papada en nuestro espíritu, honrar 
a Angélica Palma es honrar al Pe 
rú y ea honrarnos a nosotros mis 
mos en lo que constituye el tesoro 
de nuestro ayer y la promesa mag, 
nífica de nuestro mañana sin oca-
so : la lengua. . . Para despedir dig 
ñámente a 'la gran escritora, a núes 
tra hermana de raza, recojamos 
toda nuestra emoción de este mo-
mento, como quien corta la más 
encendida rosa de sus jardines In-
teriores, y pongámosla en sus ma 
nos para que la lleve al Perú como 
la más sencilla ofrenda del amor 
de la madre Patria." 
Con honda emoción le contestó la 
festejada, diciendo que la fuerza 
de su vida es "la devoción â Es-
paña y la vocación literaria". Re-
cordando luega a su Insigne padre, 
al autor sublima de las "Tradicio-
nes peruanas", añadió: "Por él amé 
yo vuestra literatuira, aun antes de 
poder apreciarla, y por vuestros l i -
bros amé a vuestra E s p a ñ a . . . 
salta acerca de una enfermedad del Vuelvo al Perú y a mi hogar a de-
su ganado vacuno, caracterizada por cir que en el regazo de esta exoal-





El señor Segundo A. Delgado, 
de Menesea, Santa Ciara, nos con-
No recuerdo si he dicho a uste-
des que en la Academia de Medici-
na de Londres ha sido nombrado 
por aclamación miembro correspon-
diente de da sección de Laringolo-
gía de la "Royal Societiy of Medi-
cine" al Insiigne laringólogo doctor 
Antonio Tampia, honra d> la cien-
cia médica do España 
Una buena parte de las numero-
sas amistades de los marqueses de 
Unzá del Valle se congregó en casa 
de éstos para escuchar la palabra 
de .la eminente escritora —nuestra 
querida amiga y compañera— So-
fía Casanova, que, a instancias de 
las señoras que componen la Unión 
de Damas Españolas había anuncia-
do una charla acerca de cuanto ella 
ha vivido eu Polonia y en Rusia 
durante les años luctuosos de la 
guerra europea. 
Aunque nuestra ilustre colabora-
dora no quiso que el acto pagara 
de conversación entre amigos, fué 
su discurso una verdadera conferen-
cia, llena de interés y de emoción 
en la que puso toda su exquisita 
espiritualidad. »n gran humanita-
rismo, su amor a los desvalidos y 
su pasión por España. Grandes 
aplausos premiaron su hermosísimo 
discurso. 
rú, señor Legría; de Portugal, se-
ñor Meló Barrete; de Méjico, señor 
González Martínez, y señora; del 
Brasil, y señora; Alves Arajijo; do 
Santo Domingo, señor Bazil; el se-
ñor Ismael S. Fuentes, encargado 
de Negocios de Ej Salvador, y se-
ñora; señor San Cristóbal, encar-
gado de Negocios de Chile; señor 
Ostria, encargado do Negocios de 
Bolivia, y señora; señor Urbaneja, 
encargado de Negocios de Venezue-
la y señora. 
La señora de nuestro Ilustro com-
pañero Frau Marsal los secreta-
rios y agregados de casi todas las 
Legaciones; el señor Fraumann, de-
cano del Cuerpo Consular, y seño-
r a ; - ^ señora Monteverde de Fer-
nández; su hija, la señora viuda de 
Montero Villegas; los señores Pig-
i-et; marqués de Mont-Roig, condes 
de Vallellauo, general don Federi-
co Berenguer, el ex 'ministro don 
Antonio Goicoechea, señora de L i -
nares Rivas, señora viuda de Val-
cárcel e hija, señora y señorita de 
Costi, don Francisco Verdugo y se-
ñora, el gran artista don Antonio 
Bordas y señora, don Enrique Ma-
riné, don Mariano Benlllure, don 
Manuel Benedlto, señora y señori-
ta de Lasso de la Vega-
Señora de Revérez, don Ignacio 
Escasiani, señera y señoritas de 
Kstaller, Salas, Marlbona, Feruán-
c'cz Alcalde, Aguilar, García An-
drade, Marañón, Hernández Usera, 
Argente, señora viuda de Romea, 
Llanca de los Ríos de Lanpérez, la 
scritora cubana Berna! del Oastl-
11o, Gay, Bernsteln, Roncal, y mu-
chas, muchísimas más, que de to-
das veras lamento no recordar. 
Los señores de Plchardo, acom-
pañados del secretarlo de la Lega-
ción, don José María Chacón; de 
los agregados señorea Plquel, Nava-
no y Díaz de Fuesta, y del canci-
ller señor EstaJella, hicieron muy 
cumplidamente los ,honoree <je ia 
fiesta, en la que no faltó un lunch 
tan espléndido como exquisito y 
bien servido. 
Todos los que tuvimos la buena 
fortuna de asistir, nos sentíamos 
tan complacidos, que no hallábamos 
momento para salir de allí, y pro-
longamos ja estancia hasta muy en-
trada la tárde. Se bailó, se conver-
fó, se oyeron lindas canciones; hu-
bo, pues, grato solar, arte, alegría, 
cordialidad, afecto todo lo que ha-
ce grata la vida do fcocledad. No po-
co contribuyeron a ello. Insisto, los 
señores de Pichaxdo, ocupados, con 
verdadero afán de que todos dis-
frutásemos a más y mejor. Y en 
verdad que lo consiguieron. 
Ha sido —como bien reconoce la 
prensa— una digna celebración en 
Madrid de la efemérides cubana y 
do la toma de posesión de la pre-
sidencia de ¡a República del hono 
rabie General don Gerardo Macha-
do. 
La distinguidísima señora de Pl-
chardo lucía muy elegantei traje 
negro, por el luto que vlsle, y se 
adoruaba con magníficas perlas. 
enflaquecimiento, diarrea. Inflama 
ción de la parte baja de la barba 
hacia la garganta, hasta que llega 
a su gralo máximo y ei animal su-
cumbe como al mes J medio o dos 
meses de notarle la enfermedad. 
Nos dice que algunos le llaman "pa-
peras" . 
CONTESTACION. 
Por ios síntomas que manifiesta 
sa madre de naciones, y al calor 
nobilísimo de La amistad he esta-
do aquí como en mi tierra y en mi 
casa". 
Al terminar la fiesta, tan esplén-
dida como íntima y sincera, la re-
vista "Raza Española", ofreció una 
placa, obra del escultor Higueras, 
a la escritora peruana que vuelve a 
ÍU país en donde tonto se quiero 
a España. 
Angélica correspondió a su vez el señor Consultante parece tratar- a tanto homenaje de simpatía, afée-
se del Carbunco Eactcrldiano en su to y admiración, con otra no menos 
forma crónica. Esos estados infla-
matorios de la garganta suelen ser 
un síntoma de esta enfermedad. 
Desde luego que para poder «-.en-
tar un diagnóstico positivo sería ne-
cesario el examen dtfi animal y de 
la sangre del mismo. De todos mo-
dos nosotros aconsejaríamos al Bi-
flor Delgado que procediera a la 
aplicación del Suero antlcarbunco-
EO, (10 c e . a los animales sanos 
y 100 c e . a las enfermos o más. 
INSECTO EN LA CASA 
CONSULTA: 
El Sr. Admor. del Central "Cu-
ba", Pedro Betancourt, (Matan-
zas), nos consulta sobre Insecto en-
contrado en caña afectada de "mo-
saico" y si son trasmlsores >«toa 
de la enfermedad "mosaico".. 
CONTESTACION: 
Hemos recibido el ejemplar de 
Insecto encontrado en hola de caña 
afectada de "mosaico" y examina-
do éste resulta ser el "Kolla her-
bkL» Walk salta-hoja muy común 
en la caña de azúcar. 
Este insecto Hemlptero, Sub-or-
den Homoptera y de la familia 04-
cadellidae se cría en la caña de azú-
car, así como tampoco son trasmi 
«orea de la enfermedad "mosaico" 
espléndida fiesta en el Palace, don 
de ella y sus dignas hermanas, Au-
gusta y René, hicieron dignamen-
te los honores, proporcionando a 
sus numerosos incitados nuevas ho-
ras de grato e imperecedero recuer-
do. 
Fué también muy numerosa la 
concurrencia que acudió a la esta-
ción del Norte para decir adiós a 
tan Ilustres y queridas viajeras, que 
esperamos no nos olviden y no tar-
den en volver. 
Con motivo de ser anteayer 20 
la fiesta del anlvercsario de la fun-
dación de la Repúbllc-i y de la exal-
tación al Poder dej nuevo presiden-
te, el ilustre General Machado, que 
inaugura su gobierno bajo los más 
felices auspicios, el encargado de 
Negocios de Cuba en esta corte, 
nuestro querido amigo don Manuel 
3. Plchardo, que es también una de 
las figuras más prestigiosas do la 
poesía americana, y que disfruta 
de tantns simpatías en esta socie-
dad, recibió a la numerosa y dis-
tinguida colonia de su país, a) 
Cuerpo Diplomático hispanoameri-
cano y muchiis prominente® perso-
nalidades españolas que quisieron 
testimoniar una vez más a la Le 
gación de ila joven y florcciiente Re 
pública su adhesión y simpatía sin-
ceras. 
Proverbiales son la animación 3' 
la esplendidez de las fiestas que 
ofrece a la sociedad de Madrid la 
Legación de Cuba. A la fiesta de 
anteayer dió un gran realce la co 
labora ción de elementos artístíteon 
de tanto relieve como el notable hu 
roorista Pepe Mrdina, que dió prue 
bas de su Inagotable Ingenio, y que 
a mí me recordó la fiesta, agrada 
ble también, que nos ofreció el ma-
tiimonlo Frau Marsal, tan amables 
y hospitalarios a fuer de buenos 
cubanos. De las horas qu« en la 
casa aquí de este DIARIOj pasa-
mos, horas igualmente inolvidables, 
me ocupé oportunamente hace ya 
más de un año. 
Además de Medina, el excelente 
bajo Meana, y el barítono Ordóñez, 
nns deleitaron interpretando con su 
acertada maestría distintos frag 
mentes de selecta música. Fué ova 
clonada también la excelente can 
tante señorita Abadía. 
Entre la nv morosa y selecta con 
ourrencia que asistió a esta recep-
ción, recuerdo al señor Estrada, 
Embajador de la República Argen-
tina; representante de los Estados 
Unidos; al señor Fernández Medi 
na. Ministro del Uruguay; señor 
Camacho Carrizoza, Ministro do Co 
lombla, y señora. Ministro del Pe 
Son unánimes los elogios a la So-
ciedad Española de Amigos del Ar-
to. Va de acierto en acierto ;Bien 
por ella! Su año astronómico ha 
empezado con la hospitalidad a la 
Exposición Sumfer. Su curso aca-
démico termina con la organización 
de Retratos de Niño, que ha sido 
un verdadero triunfo. 
Hemos tenido y tenemos, y ten-
dremos todavía el mes que viene, 
varias Exposiciones: la del traje 
Regional de que me ocupé en mi 
crónica anterior; la notabilísima. 
Irsisto, do los retratos de niños, 
que afirma y aun exalta la compe-
tencia y el exquisito gusto de la 
Sociedad de Amigos del Arte: la 
del pintor don Ramón Pulido, la 
del escultor argentino José Flora-
vante y varias otras; carreras do 
caballos, certamen agrícola, corri-
La marquesa de Argüelles, que 
acaba de regresar de (Sevilla, quiso 
ceirefpender noches pagadas a los 
muchos agasajos que ha recibido 
durante su excursión a la capital de 
Andalucía, o invitó a comer en su 
suntuosa residencia de la Huerta a 
algunas de iae conocidas) famiüias 
sevillanas que se encuentran actual 
mente en Madrid. 
Con la dueña de la casa y sus 
hijos, don Federico Eernaldo de 
Quirós, la señora de Bernaldo de 
Quirós (don José), la condesa y el 
conde del Sotlllo, el balón y la ba-
ronesa de Velll y la señorita María 
Ignacla Bernaldo de Quirós, fueron 
los concurrentes el presidente del 
Directorio, marqués de EsteUa, y 
sus hijos, D. Miguel y D. José An-
tonio Primo de Rivera; el subse 
cretario de Guerra, duque de Te 
tuán; el señor Nash y sus dos her 
manas, pertenecientes a distlngui-
dasr familias argentinas; la marque-
sa y el marqués de Benamejí; la se-
ñora y ol señor de Vázquez, la se-
ñora de Abaurre, la marquesa y el 
marqués de Valdeiglesias, la señora 
y el señor de Piñar y Pickman (D 
Cárlos) y el marqués de Baztán. 
La esplendidez proverbial de la 
marquesa de Argüelles se puso una 
vez más de manifiesto en esta co-
mida, que estuvo servida con refi-
nados detalles y con arreglo a un 
exquisito menú. 
Las obras de la Huerta, que es 
tán ya próximas a ver su fin y han 
de convertir esta finca en una de 
las mansiones más señoriales de 
Madrid, tendrán dentro de breve 
plazo una solemne y digamos ofi 
clal Inauguración. Probablemente 
la fiesta, ya próxima, consistirá en 
una verbena, a la que han de asis-
tir los Reyes. 
Su alteza la duquesa de Talave 
ra acaba de recibir las insignias de 
dama gran cruz de la orden ̂ sobe 
rana de Malta, que le han sido oíre 
cidas por suscripción entre loa ca-
balleros de la precitada Orden 3 
entregadas por el marqués de Salti 
lio, como vicepresidente de la Or 
den de la Lengua de España. A las 
insignias indicadas, que constituyen 
una verdadera obra de arte, iba 
unida una 'plancha de plata, en la 
que se consigna la dedicatoria con-
siguiente . 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
Hace pocos días, y por el anun-
cio de que debutaría ante una de 
las Secciones de lo criminal la l i -
cenciada María Victoria Kent, pri-
mera abogada que actuaba en nues-
tra Audiencia, despertó la curiosi-
dad del público en grado tal, que 
al abrirse las puertas de la Sala 
quedó ésta, y cuenta que no es de 
las mág pequeñas, completamente 
ocupada en pocos momentos. Abo-
gados, procuradores, alumnos de 
Derecho, periodistas, curiales, y en 
número extraordinario damas, que 
ansiaban presenciar el debut de una 
de las suyas en esta zona forense, 
hasta ahora casi inexplorada para 
el feminismo en nuestro país. 
La Medicinadla Farmacia, el Ma-
gisterio, las Ciencias históricas y 
las Exactas, y las Bellas Artes, el 
teatro, el periodismo. Correos, Te-
légrafos . . ., todas las ramas del sa-
ber y de la actividad humana vie-
nen siendo cultivadas con éxito por 
la mujer, que tiene ya asiento en 
los escaños concejiles, y, por con-
secuencia. Interviene en la admi-
nistración del Municipio y deja oír 
su voz CJ las Academias, pronun-
ciando discursos tan notables como 
el que hace pocos días pronunció en 
Ta de Jurisprudencia Clarita Cam-
poamor. 
Pero de las abogadas no se tenía 
noticia oficial, pues, por las trazas, 
las que hay no se proponían sa^r 
del casillero en que coloca el autor 
del Alma de la Toga a cuantos po-
seen el título de licenciado sin 
ejercer la profesión. De aquí, pues, 
la expectación que producía la pri-
mera vista en la cual iba a inter-
venir una mujer. Y justo es reco-
nocerlo; María Victoria Kent no 
defraudó esta expectación. 
Serena, tranquila y hábil, inte-
rrogó & su defendido—un chauffer 
a quien los acusadores consideraban 
autor de un delito de homicidio por 
Imprudencia, pues causó la muerte, 
con el autocamión que conducía el 
día 7 de Febrero de 1924, en el pa-
seo Imperial al jornalero Julián 
García—, y cuando terminados los 
discursos acusatorios do los señores 
Témez y Cabrera, fiscal' y quere-
llante particular, respectivamente 
hizo uso de la palabra, mostróse 
razonadora, elocuente y, sobre to-
do, persuasiva. Terminada la vista 
recibió muchas y merecidas felici-
taciones. 
«ITVISTA 1>E XJL SBMAXA QTTB M K -
MINA TÜNIO 13 »E 192«' 
Son obstáculos y acttlan a mante-
ner débil y encalmado el mercado del 
crudo, por una parta el pedido poco 
satisfactorio del comercio por los re-
finadores, surtiéndose solo al par de 
las necesidades y por otro lado la 
presl6n que por realizarse ejercen los 
azúcares privilegiados cada vez que 
los refinadores entran a aumentar sus 
abastos de crudo. Estas condiciones 
han mantenido un mercado quieto y 
débil en esta semana, habiéndose al 
final operado solamente en unos 
119.900 sacos de Puerto Rico y Fi-
lipinas y 51.000 sacos de Cuba. 
El resumen de la semana es como 
sl&ne: 
Lunes, Junio 8.—Quieto pero soste-
nido, abrid el mercado. Durante todo 
el día permaneció en la más comple-
ta inactividad, sin haberse reporta-
do operación alguna. 
Durante la estancia de los Reyes 
en Jerez hospedados por cierto con 
extraordinaria esplendidez en el 
Palacio de los marqueses de Arien-
zo—, la Reina agració con el pre-
ciado lazo rojo de sus damas de 
honor a la marquesa. Esta es por 
su nacimiento una Domeca, hija de 
la marquesa de Casa-Lomecq, que 
también, por sus mucha6 obras ca-
ritativas, mereció ser agraciada con 
la banda de Damas nobles de María 
Luisa. El marqués de Arlenzo, D. 
Fernando Soto, es hijo de la mar-
quesa del Aguüa, de Edja. 
No hace aún muchas noches, po 
co después de las diez, ocurrió un 
accidente desgraciado en la calle de 
Felipe IV; suceso que produjo ge-
neral sentimiento en los círculos 
aristocráticos y científicos de Ma 
drid. Por la mencionada calle a la 
hora citada bajaba un coche pro-
piedad del doctor Cortezo, que Iba 
acompañado del' cond* de las Na-
vas. El vehículo fué embestido vlo-
lentíslmamente por un automóvil. 
El choque fué tremendo, y de re-
sultas volcó el carruaje, y el auto-
móvil se estrelló contra un farol, 
que derribó por completo. En au-
xilio de los ocupantes acudieron 
guardias, serenos y transeúntes, que 
recogieron a los heridos, trasladán-
dolos a la Casa de Socorro, donde 
fué asistido el conde de lag Navas 
de lesiones, magullamientos y con-
moción cerebral y visceral de ca-
rácter grave. El doctor Cortezo re-
sultó con contusiones leves. El con-
de continúa enfermo, y se cree que 
durará algún tiempo su curación. 
Martes, Junio 9.—Con tono más fá-
cil abrió el mercado, con vendedores 
de Cuba a 2 l l | i 6 c. x;. y f. y Puer 
to Rico, al equivalente de 2 21|32 
c. y f. en posiciones de Junio. 
Sin que en la sesión de la mañana se 
reportara venta alguna. Cerca del cie-
rre sa anunció la venta de 5.000 sa-
cos de Puerto Rico para embarque dfe 
segunda quincena de Junio, a 4.43 
c. s f. a la American Sugar Re-
flnlng Co. Cerró el mercado quieto e 
Indeciso y sin haberse reportado más 
ventas. 
banque de Junio, a 4.40 o. c. • 
American Sugar Reflning Co 
rán 
1.500 toneladas Filipinas que n 
n en Junio a 4.40 c. c. s 
la American Sugar Reflning Qo 1 
agregaban haberse efectuado 0¿ J 
operaciones a Igual ba»a en condl ^ 
nes reservadas. c"í 
Cerró el mercado algo más 
do e Indeciso. 
Sábado, Junio 13.—Por ser acord,* 
día feriado no ha habido mercado 
El movimiento da azúcares cmd 
en los puertos del Atlántico duraní 
la semana, fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 86.113 t 
ladas; la semana pasada 55.441 t ^ 
ladas. ní 
Derretidos: esta semana, 75, 
celadas y la semana pasada 
toneladas. 
Existencia: esta semana 229 341 




REFINADO. El mercado para el rd 
finado, tanto doméstico como para 
portar, se mantuvo encalmado debí 
do a la limitada demanda, sostenié 
dose las cotizaciones sin cambl I 
5.60 c. y 6.7Q c. menos el 2 0J 
ciento. 1 
Miércoles, Junio 10.—Quieto y a la 
espectativa anrió el mercado con ven-
dedores de Cuba a 2 11|16 c. c. y £. 
y de Puerto Rico al equivalente de 
2 21132 c. c. y f. para embarque en 
posiciones de Junio. Durante la maña-
na permaneció el mercado quieto e in-
deciso. Después del mediodía se anun-
ció la venta de 2.600 toneladas de 
Puerto Rico para cargar en Junio 26 
a 4.40 c. c. s. f. a la American Su-
gar Reflning Co. Seguidamente se re-
portaron las siguientes ventas de azú-
cares de Puerto Rico para embarque 
en posiciones da Junio, a *.40 c. c. 
s. f. 
25.000 sacos a Arbuckle Bros. 
15.000 sacos a la American Sug'ar 
Reflning Co. 
5.000 sacos a la National Sugar Re-
finlng Co. 
5.000 sacos de Cuba para embarque 
de segunda quincena de Junio a 2 5¡8 
c. c. y f. a la Warner Sugar Refl-
ning Co. Cerca del cierre se anunció 
otra venta de 20.000 sacos de Cuba 
para embarque de segunda quince-
na da Junio a 2 21|32 c. c. y f. a 
la Henderson Sugar Reflning Co., de 
New Orleans. 
Cerró el mercado quieto y algo más 
fáciL 
Jueves, Junio 11.—Quieto abrió el 
mercado a base de 2 5f8 c. c. y f. 
sin que los compradores demostrasen 
Interés en operar. Durante todo el dta 
el mercado permaneció en completa 
calma, sin 'que se reportara operación 
alguna. Cerró quieto e indeciso. 
En la fiesta celebrada en San Se-
bastián a beneficio del Asilo de San 
Rafael se ha revelado como notable 
autora dramática, Sofía Blasco, hi-
ja del ilustre escritor Éusebio Blas-
co . Según mis noticias, su comedia 
Rayo de luz es algo más que una 
promesa, es una realidad que el pú-
blico distinguidísimo que llenaba 
el teatro sancionó con calurosos 
aplausos obligando a su autora a 
presentarse en el proscenio repeti-
das veces. 
Supongo ya de regreso en esa, 
después del largo viaje que han he-
cho por Europa, a los distinguidísi-
mos cubanos señores don Leoil|ardo 
Morales y Pedroso, y don Eugenio 
Batista y Mendoza, notables arqui-
tectos, cuya visita tanto agredecí y 
tan grata me fué. Les envío muy 
cordial saludo. 
Concurrentes a la comida que ofreció el maestro Benjamín Orfeón, 
grupo de amigos, eos motivo de su partida par» AstuRaa. 
De Barcelona dicen que el día 
15. en el Colegio Notarial, ante el 
decano de notarlos, Sr. Borrág de 
Palau, el Juzgado de la Audiencia, 
formado por el juez Sr. Caplí, el 
secretarlo Sr. Casanovas y el ofi-
cial de lo civil señor Badía, proce-
dió a la apertura del testamento del 
ilustre y llorado marqués de Comi-
llas, de fecha 9 de Febrero de 1897. 
Abierto el pliego, se dió lectura a 
la única cláusula de que consta di-
cho testamento, por la cual el di-
funto marqués nombra heredera 
única y universal de todos sus bie-
nes a eu esposa, la actual marquesa 
viuda de Comillas con entera l i -
bertad de disponer de ellos a su 
completo albedrío. El testamento, 
de puño y letra del marqués, fué 
protocolizado en la notaría del se-
ñor Maspons, ya difunto. 
Viernes, Junio 12.—El mercado abrió 
encalmado y a base de 2 5|8 c. c. y f. 
mostrando los refinadores algún Inte-
rés a ese precio. Más tarde se anun-
ciaron ventas de Cuba y Puerto Rico 
en posiciones de Junio»a 2 6|8 c. c. y 
f. a refinadores locales, sin consig-
nar otros detalles. 
Próximo al cierre fueron reportadas 
las ventas siguientes: 
26.000 sacos, Cuba, en posiciones de 
Junio a 2 5|8 c. o. y f. a Arbuckle 
Bros. 
23.000 sacos Puerto Rico posiciones 
de Junio a base de 2 5|8 c. c. y f. a 
Arbuckle Bros. 
2.600 toneladas de Puerto Rico, em-
HABANA. Nuestro mercado local 
continuó demostrando calma, debldj 
a la flojedad e inactividad del me, 
cado consumidor. Solo sabemos haba 
cambiado de manos 10.000 sacos « 
Cárdenas a 2.59 c. 1. a. b. 
Las lluvias han sido más moderada) 
y diseminadas durante la semana, u 
que facilita a los Centrales que aúi 
sostienen la molienda 
Esta semana procede agregar Si9 
te Centrales a la lista de los q™ 
han terminado, ascendiendo éstos < 
159 centrales. 









Rosarlo. . . . . ,.; 223.209 
Mabay. . . . . . . . . 100.339 
San Ramón. . . , 145.337 
Ntra. Sra. Carmen 158.300 
Alto Cedro. . . . 249.327 
Toledo. 478.147 












Como puede verse, la producción ^ 
los 159 Centrales que han terminada 
es de 29.406.109 sacos, comparad 
con un estimado de 26.188.000 sacô  
resulta hasta ahora un exceso di 
3.218.109 sacos, o séasa 12.29 poj 
ciento sobre lo estimado para dlcho| 
159 Centrales y permite no dudar ej 
que se llegará a un total de zafra di 
5.100.000 toneladas como fínlmo. 
Hallándose de visita hace pocas 
tardes en casa del antes nombrado 
y enfermo conde de las Navas, una 
de sus deudas, una Fesaer, deuda 
también de mi querido amigo el se-
ñor D. Luis Azcárate, me dió la 
triste noticia de la inmensa pena 
que aflige a éste, y que de corazón 
lamento: la muerte de su virtuoaí-
Bima esposa, dama tan excelente, 
que supo hacer la felicidad de cuan-
tos la rodeaban. No olvido su es-
tancia aquí, en que tuve ocasión -de 
frecuentar su bondadoso trato, y 
motivp de apreciar su valer, que la 
hacía verdaderamente digna de es-
timación . 
A su viudo, a sus hijos, a su fa-
milia toda, mi pésame sentido, 
muy sentido. 
Aquí han fallecido: 
Don Agustín Girón y Aragón, 
marqués de las Amarillas, vizconde 
de lás Torres de Luzón y duque de 
Ahumada. En la sociadad aristo-
crática, brilló mucho y era muy 
querido. Figuraba entre los más 
antiguos miembros de la maestran-
za de Ronda. ' 
La señora doña María Ofelia de 
Velasco y Bisso", hija de la mar-
quesa viuda de Dos Hermanas, so-
brina a su vez d^ la que fué Em-
peratriz de Francia. Estaba casada 
con el catedrático y consejero su-
perior de Fomento D. Autonio Bar-
tolomé y Más, presidente de la 
Aeoclación Nacional de Intendentes 
Mercantiles. Era una inteligente y 
virtuosa dama, y poseía la cruz ro-
ja nacional de Cuba. 
Don Antonio Portuondo, que dis-
frutaba de generales simpatías. La 
noche anterior se retiró a su hora 
de costumbre del Casino en perfec-
to estado de salud, y al día siguien-
te una angina de pecho puso fin 
a su vida. 
El antiguo e inteligente periodis-
ta. D. Adolfo Tomaseti.. 
En el Real Sanatorio de Hume-
ra sor Milagros Ruano Siravella, 
madre superiora de la Comunidad 
de hermanas Mercedorias que pres-
ta la asistencia de candad a los 
enfermos acogidos en dicho Sana-
torio. De dlsaínguida familia va-
lenciana abrazó en plena juventud 
la profesión religiosa, consagrando 
casi por entero su vida al cuidado 
de los enfermos, a los que prodigó 
las bondades de su carácter y los 
tesoros inagotables de sus virtudes 
caritativas. 
El vicealmirante D. Manuel Tu-
ñón y Villalón, marqués de Pilares. 
Fué un experto y pundonoroso ma-
rino, que dedicó a su carrera fervo-
roso entusiasmo y constante apli-
cación • 
D, Alfredo Mengottl, que fué du-
rante muchos años ministro de Sui-
za en España. Era hombre culto, 
de claro talento y extraordinario 
atractivo personal. 
La marquesa viuda de los Caste-
llones, ilustre dama, tenida en gran 
estimación por cuantos la trataban. 
Loa amantes de ia arqueología 
española tienen que lamentar hoy 
la Pérdida de uno de sus Investiga-
dores má3 perspicaces; la del sábio 
D, Antonio Vives y Escudero. Era 
catedrático de Kumlamátlca en la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Central, académico 
de la Historia y personalidad de los 
más altos prestigios en el mundo 
científico. 
Y D. Angel Carvajal y San Mar-
tín, conda del Cazal, persona de 
muy agradable trato. 
Salomó Núüez y Topete. 
FLETES. Debido a la mayor deman 
da en la semana y escasez de tonel» 
je el mercado ha experimentado un] 
mejora en los tipos los que han avar] 
zado algo más do 1 c. en 100 Ibs. 
A continuación damos las cotizada 
nes de la semana: 
A New Tone y Flladelfla, Coatí 
Norte 13 1|2 15 c. Costa Sur, 15 l l | 
16 o. 
A Galveston: 13 14 1|2 c Cost» Hoq 
te, 14 15 1|2 c Costa Sur. 
A Ne'rvr Orleans, 12 13 c. Costa Non 
te. 13 14 c. Costa Sur. 
A Boston, 16 17 c. Costa Norte, \ 
18 19 c. Costa Sur. 
A continuación anotamos el ndme» 
ro de Centrales moliendo comparadoi 
con los dos años precedentes, a'-! col 
mo los arribos de la semana y totale) 
de esos mimos años: 
Céntrale moliendo: junio 13 de 19251 
24; Junio 14 1924: 11; Junio 16 <H 
1923: 8. 
Arribos d© la semana (toneladas) 
Junio 13 de 1925: 97.931; Junio 14 dj 
11124: 44.583; Junio 10 de 1923: 49.527| 
Total hasta la fecha: Junio 13 1925j 
4.121.727; Junio 14 de 1924: 3.341.47) 
Junio 16 de 1928: 3.178.353. 
H . A. HÍMELT. 
Buffalo . . 
Jersey City 
£1 t r a b u c o de B a l t i m o r e 
t r i u n f ó p o r p a r t i d a 
Contlfcuando adelante en su em1 
peño de establecer un record di 
seis campeonatos consecutivos, loi 
Oriofes de Baltimore vencieron eij 
un doble juego al Rochester, pô  
apretado margen en el desafío in^ 
clal y como quiera en ia segun^ 
tanda. 
Mientras tantq, susp erseguidoi 
res más cercanos, los Indios de To* 
ronto, repartían los honores con 1°̂  
humildes Grlses de Providence. 
siendo blanqueados en el encuentro 
Inicial debido al eficiente pitebin? 
de Ellls que los dejó en dos hits-
A continuación el score detallad 
de todos los encuentros de ayer eB 
la Liga Internacional: 
C H ^ 
12 11 Q ~- 12 tt 3 
10 12 
gaterías: Lepard, Aucr y 
Roberts, Spaulding, Caatrell 7 Fr • 
tag. 
Primer juego _ ^ g 
C H 
Rochester . . . . . . . . . 2 
Baltimore 5 
Baterías: Levlson, YounS 







Rochester . . k..̂  ^..j . . á « o 
Baltimore . . . . k...j 8 
Ellis y Lynn. . An-
Baterías: Karp y Brottem, 
drews y Kopshaw. 
Primer juego „ « 
Toronto 
Provid^/.ce 









Toronto . . . . v \ • • • 
Providence 
Baterías: Stewart y 
Brown, Musant, Swartz y 
Syracuse\ 3o 7 1 
ReadingA ¿,e- ^ 
Batería^: Meine y M 0 * . ^ ^ 






í los qqj 
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c, alquila en Cienfuegos núme-
^ 20. Informan en los bajos. 
^--r.rT .v MODEKNOS AL/TOS, 
AL9UÍ^zue la de Antón Recio Plazuela esQUin%Cuadra de Monte. Sala. 
^ 3-rme3dlhabUacione8 y servicios, 
edor. á bode&a do en frente. coin 
informan 25267—30 in. 
CO^-tíi'S. de Belascoain. se alquila-
auUero^.T^ormJf n7. z ^ n 
281. 
.. r-rl7 RE A L Q U I L A N L O S A L -
^ e s t a hermosa y , bien situada 
de eŝ :!,ndes y ventiladas habita-
C0̂ ngagua corriente en las mis-





PARA SEÑORA, CABALLERO . MA-
trlmonlo con baño inmediata $20 con o 
sin muebles. Obrapla 63, segundo piso 
izquierda. Informan de 6 a 7 n m' 
Teléfono A-7463. * 
25633—28 jn. 
SE ALQUILA HABITACION MU y 
fresca con vista a la calle a Hombres 
solos o matrimonios sin hijos, en Be-
lascoain 28, altos. Peletería La Ame-
ricana. Es casa de moralidad y hay 
teléfono. 
25638—24 jn 
"EL PRADO". OBRAPIA 51, PRO-
ximo a oficinas. Habitaciones y apar-
tamentos vista a la calle, servicio 
privado y comida a la carta, desde 
desde $35; para dos 565. Café y res-
taurant. 10 tickets $4.00. 
25604—24 jn. 
SE ALQUILAN 
^—rTTinLAN LOS ALTOS DE L. SE ^ " i Informan en los bajos. j^No. a . -inioii 256.25—29 jn . 
hermosos departamentos de dos habi-
taciones con vista calle, sin nihoŝ  son 
muy frescos, Monte 2 A esquina a Zn-
W.eta. y Narciso Lfipez 2, frente al 
Muelle de Caballería, un departamento 
de tres habitaciones con todo su ser-
vicio interior y vista a la calle, muy 
fresco. También una sala, vista al 
mar. son ^¡asas de todo orden. 
25821—25 jn . 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
X ^ V i - V ^ 0 8 0 para C0**T 
25618—24 jn. 
SKÑOUA DEL PAIS SE COLOCABA-
ra limpiar por horas en casa particu-
lar, oficina, caballero solo. Calle de 
Aguila 116 A, habitación 1C7 
25568—24 jn. 
DEbEA COLOCARSE UNA JOVEN 
Para f**?** de cuartos o comedor o 
para todo siendo poca familia; lleva 
tiempo en el país y tiene quien la re-
comiende. Gervasio 50 esquina a Vir-
tudes, altos da la lechería. 
25591—24 jn . 
SE OFRECEN 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN-
sulares recién llegadas, una para coci-
nera y otra de manejadora. Saben tra-
bajar. Informan Industria 72, letra, A 
25610—24 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEx\ 
española para comedor. f?abe servir 
a la rusa o manejadora en casa de fa-
milia seria. Tiene buenas referencias 
Informan en Sitios 9 esquina a Ange-
les. 
25640—24 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA PENIXSU 
lar para limpiar, no le importa coci-
nar. Tiene quien la recomiende y en 
ia misma se coloca un joven de criado 
? t cofa análoga. Informan Concordia 
No. lo3. Tel. A-9691. 
25589—24 jn . 
CRIADOS DE MANO 
^TT^rnTA EL SEGUNDO PISO DE 
^ ALyuii^v. cuadra y me 
^ BelascoaS acabada de fabri-
de Jnuesta de 3 cuartos, sala, co-
^ " a ñ o intercalado. Su dueño 
ied0Eafael 113.. 25620—27 jn. ' 
in Prado 123, primer piso, derecha 
(puerta de madera) se alquila un 
departamento vista a la cale y una 
labitación interior, en proporción a 
personas de orden y moralidad 
25626—26 jn . 
"-TT^HILAN ACABADOS DE RE-K ALQOTLA.N altog de ^eal-
Í 0 ? % A entre Salud y Reina Sala 
S ^ í ^ ^ d u . ñ o en los ba-
f. Tel. A-7604- 25614—24 jn. 
-TOCÁLSTPARA ESTABLE-
CIMIENTO 
cnall" ^ Habana y en gran caí-
^ € A?roTo Belascoain 50. café. ,ada. Arrojo. « 25644—24 jn . 
Aguiar 92 habitaciones a $15, $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun 
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin niños. La casa más tran-
quila. Informan El Nuevo Europa, 
""elefono A-3387., 
25637—6 j l . 
—TToriLAN LOS ALTOS DE ES-
S'.^v Escobar, acabados de fabn-
^ T Í e n l n sala, comedor, dos gran-
^•^^itaciones. cocina, baño comple-
S'iua caUent¿. Informan en la bo-
dega. 25601—24 jn. 
^ PORRALES 12. POR CIENFUE-
^ «^lauila un bonito local, propio 
aTecaher}a.a "carnicería, P ^ t o d9 
5̂ r»„ ii ntro piro por el estilo. Tle-
^m'ostrador de mármol, nevera, etc. 
flnave en la barbería de al lado y 
ia'informes Angeles 14. Mueblería 
i l Palaia Royal. Teléfono A-7451. 
Le caíais ««J 25598—25 jn . 
En Malecón piso bajo o alto precio-
sa casa con o sin muebles! Sala, co-
medor, cuarto, cocina, baño, esplén-
dida vista, mucho fresco y claridad. 
Malecón 56 entre Galiano y San Ni-
colás. Hay elevador. Tocar el tim-
bre de este. 
25646—26 jn.. 
Se alquila la magnífica casa Prado 
No. 8, esquina y acera de la sombra 
propia para club o numerosa familia 
Informan en San Ignacio 10. Telé-
fono A-6249.. 
25566—1 j l . 
VEDADO 
SE ALQUILA HERMOSA CASA DE 
planta bajii, mucho fresco y agua abun 
íante. Calle 25 No. 261, Vedado. Tie-
ne Jardín, portal sala, saleta, come-
dor al fondo y 4 habitaciones. La 11a-
.ve en bodega 25 y F. Informes M-1782 
25583—25 jn. 
SE ALQUILAN 
«n el Vedado, los altos de Línea 93 
entre 6 y 8, con entrada ihdepen 
diente, vestíbulo, terraza, sala, reci-
bidor, gabinete, 5 grandes cuartos, 4 
baños, comedor, pantry, cocina de 
gas, calentador y motor eléctrica pa-
ra subir el agua, cuarto de criada 
con baño. Pisos mármol y mosaicos 
én toda la casa. Garage con cuarto 
y baño. Alquiler $260. 
25428^-31 j n . 
•'ESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
ENAMORADOS Y DUREGE 
** alquila esta fresca e higiénica ca 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
larJ, ' rcuart0 de criados, garage y 
«rain. Iníorma: Santos Suárez y Du-
!!!!• G . P.—11 Jn, 
j * alquila la casa calle San Lázaro 
5 entre Dolores y Concepción 
arno de Lawton, compuestos de 
*ala, saleta, comedor, tres cuartos 
baño moderno, cocina de gas y de 
tarbón gran patio, entrada indepen-
d e . Informan en Luz, 4, Víbora. 
J ^ l ind. 7 ab. 
fcWa T ' a una cuadra 
.postpH? ^yanó, una cass, 
te Blja ' compuesta de portal al fren 
Patín =i "i03 cuartos, comedor, «v^iti! 
cha fondo, con su indoro 
». intorman en San Rafael 153, al 
coc na 
y du 
toa"" Tk,i'"or,IIian e 





íaüdT ê egant€ y ^ or^en y mo 
cas K k- 0̂ recemos ^nitas y fres 
ajist •ltaciones araueblaclas y tocIa 
^ LNCIA« Para matrimonios estables 
«udad a8Ua y tn lo ine,or ¿c la 
tot J i i^onsulado y Trocadero, al 
< ¿ L C a f é Palacio. 
HoTEL MANHATTAN 
^opietarioí: A. Villanueva 
«¡Rui!/8 el hotel meíor> P0r las 
ción razone5: Por su «itua-
pSr' q"e cía frente al hermoso 
^ s l ^ i'Gran ^a"0? Porque 
»an ^ neas ^e tranvías 
SE OFRECE UN CRIADO DE MA-
no. Sabe bien su obligación y tiene 
muy buenas referencias. Vive en el 
Vedado, calle G esquina a Tercera 229 
/ Pregunten por Manuel 
25575—24 jn . 
SE OFUECE ÜN JOVEN ESPAÑOL, 
muy práctico para criado de mano, 
portero, camarero o cualquier otro tra-
bajo. Tiene buenas recomendaciones 
oe las casas que trabajó. Habana 126 
Teléfono A-4792. 
25628—24 jn. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, 
español, joven y muy práctico y ac-
tivo en el servicio por fino que este 
sea. Plancha ropa de caballero y no 
tiene pretensiones. Informan Teléfo-
no F-2183. 
25642-25 jn . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
MANEJADORAS * 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA 
no, española, para una casa pequeña 
de matrimonio solo; hay cocinera'. 
Sueldo $30, ropa limpia, buen trato, 
poco trabajo. Informan Habana 12G, 
bajo^. 
25628—24 jn . 
COCINERAS 
SOLICITO CRIADA QUE ENTIENDA 
de cocina, para atender a esta y la 
limpieza de una casa pequeña. Exijo 
referencias Cañengo 7 X, altos. Cerro 
25635—24 jn* 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA DE COLOCACIONES "LA 
Fé", Compostela 58. Teléfono M-5431 
So colocan cocineros, criadas, camare-
ros, dependientes y toda clase de em-
nleados de servicio doméstico. 
25596—25 jn . 
VARIOS 
SE ADMITE UN SOCIO PARA DE 
jarlo al frente de una buena casa do 
huéspedes. También se vende o s( 
arrienda, por viaje urgente. Infor 
mes: Sr. Fernández. Zulneta 34. 
25643—24 jn. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
espiñola, para crivda de mano o ma-
nejadora Sab© de cocina. Calle 26 en-
tre 17 y '19. Tel. F-2084. Vedado. 
25578—24 jn, 
JOVEN .̂ SPASOLA DESEA COLOCA 
ci6n de criada de mano o de cuartos, 
es trabajadora y responden por ella 
sus padres. Tiene referencias de don-
do ha trabajado; ha de dormir en ca-
sa de sus padres. Informan Teléfono 
A-8582. Corrales 81. . 
25569—24 jn( 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de mediana.edad de manejadora o 
criada, de mano, española. Cristo 14, 
bajos. Tel. A-8727. 
£5574—24 jn. 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, PRAC 
tico en el servicio y con buenas refe-
rencias solicita colocación sin grandes 
pretensiones. Va al campo. Teléfono 
A-24í)4. 
25613—24 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de criado de mano o camarero. 
Sabe servir a la rusa y española. Tie-
ne buenas referencias. Informan Te-
léfono M-4565. 
25597—24 jn . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
EN LA CALLE DE ARBOL SECO 
MUY CERCA DE CARLOS II I Y 
EN ACERA DE SOMBRA 
Vendo dos espléndidos solares que 
miden 6 x 24 metros cada uno o 
sean 144 metros, porsolar. Precio a 
$46.00 el metro. 
TRATO DIRECTO CON COMPRA-
DORES 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 




C R O N I C A C A T C L I C A 
URBANAS 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al teléfono A-0062 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café El Nacio-
nal, San Rafael y Belas^onln. Sardi-
ñas. 24879 17 j l 
GRAN ESQUINA EN NEPTUNO, 
MODERNA, DOS PLANTAS 
Vendo una esquina en la calle de Nep-
tuno, de Belascoain a Infanta, de dos 
plantas. Mide 14x21; es moderna con 
un gran sstablecimiento con muy poco 
tiempo de contrato, pues lo tiene ven-
cido, rentando cerca de $400 Urge su 
v/V'ta para dividir un condominio. 
Para fiste gran negocio venga a ver-
me afla mayor brevedad pues el pri-
mero que venga hará un gran negocio 
Vidriera del café El Nacional. San 
Rafael y Belascoain. Tel. A-0062. 
Sardiñas y Via. 
U O 25516—26 jn . 
EN CARLOS I I I , GRAN ESQUINA 
PROXIMA A BELASCOAIN 
Mide 34 metros efe frente a Carlos 
III por 52.44 a otra calle, en total 
1.752 metros, gran terreno para 
hacer un block de edificios de va-
rios pisos. Precio a $75.00 el metro. 
Se deja una gran parte en hipoteca 
a módico interés. 
TRATO DIRECTO CON COMPRA-
DORES 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 




T R I D U O Y F I E S T A S A L C O R A Z O N D E JESUS E N E T E M P L O D E L A M E R C E D 
LA Guardia de Honor del Sagrado jP. Juan Zamora, Director de la Archi-
Corazón de Jesús, • establecida en el j cofradía de la Guardia de Honor. 
Fué justamente' elogiado el sermón 
del ilustra do hijo de Sa» Vicente de 
EN LA CALLE DE JUAN BRUNO 
ZAYAS, ANTES DE LLEGAR A 
ESTRADA PALMA 
Vendo un gran solar de esquina, 
propio para una gran residencia. 
Mide 20 metros de frente por 40, 
en total 1.112 varas. Precio a $12 
a vara. 
BUEN CRIADO DE MANO DESEA 
colocarse en casa particular; es muy 
formal y respetuoso, sabe servir muy 
bien la mesa y planchar ropa de ca-
ballero. Informan Valle 30. Teléfono 
U-1783. 
25587—24 jn . 
COCINERAS 
CASA ANTIGUA PARA F A B R I -
CAR EN LA CALLE DE SANTIA-
GO, NUMERO 22 
Mide 6.^0 por 23.50. Vendo la casa 
Santiago 22 entre Salud y Jesús Pe-
regrino, acera de la sombra a 50 me-
tros de Belascoain; no obstante ser 
antigua renta $75 y su precio es a $60 
metro. No paga agua. Informan Vi-
driera del Café El Nacional. San Ra-
fael y .Belascoain. Tel. A-0062. Sar-
dinas y Vi©. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera. Conoce la cocina española y 
criolla. Sabe hacer dulces. También 
sabe hacer plaza. Informan Amistad 
No. 91, altos 
25584—26 Jn. 
SE OFRECE UNA COCINERA. CO-
cina a la española y a la criolla, es 
repostera, hace plaza, lleva tiempo en 
el país; tiene referencias. Informan 
Teléfono A-3941. 
25631—24 jn . 
DESEA COLOCARSE 
española para cocinar 




JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para cocinar y limpiar. Desea 
casa de moralidad. Informan Telefono 
M-4669 
25623—24 jn . 
CASA MODERNA EN LA CALLE 
DE A G U I L A . CERCA DEL PAR-
QUE JESUS M A R I A 
endo una casa moderna en la calla 
Aguila, cerca del parque de Jesús Ma-
ría; mide 6.50x24, techos monolíticos, 
renta $95; tiene el agua redimida; 
hay una Industria en ella y se com-
pone de sala, saleta, 4 cuartos; es rte 
una planta, preparada para dos más, 
bu dueño le costó $13.000; hoy se la 
arla en $11.000. Mire lo que renta 
iré su construcción y mire el interés 
que le produce y usted me dirá si no 
es negocio. Vidriera del Café El Na-
cional San Rafael y Belascoain. Te 
léfono A-0062. Sardiñas y Via. 
U O 25515—26 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra malagueña. Cocina española y crio-
lla; es repostera. No duerme en la co-
locación. Informan Tel. A-6571. 
25632—24 jn . 
COCINEROS 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO 
de color, trabajó en Hoteles de pri 
mera y casa particular distinguida 
del Vedado, desea colocarse en casa 
particular o comercio, va con familia 
a Varadero de temporada. Gana buen 
sueldo. Informan Tel. A-6559. 
25576—25 jn. 
SE OFRECE UN ESPECIAL COCINE-
ro y repostero para casa particular o 
comercio. No le Importa ir al campo. 
Informan Tel. 1-6197. 
25605—24 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de manejadora o criada 
de mano; sabe trabajar y desea casa 
de moralidad. Para informes dirigirse 
a Marinos. Santa Clara 12. Teléfono: 
M-9762. 25572_24 J 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano, peninsular, lleva tiem-
po en el país y tiene magnificas refe-
rencias de las casas Que trabajó. In-
forman Habana 126. Tel. A-4792, La 
Palma- 25G28—24 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
csnaCola de criada de mano o maneja-
d l a Informan Lamparilla 46 bajos 
2o5565—¿i Jn. 
DESEA. COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de mano con 
práctica de costura 




25617—24 jn . 
£)ESEA COLOCARSE UNA ESPANO-
Ta de criada de mano o de cuartos. 
No le importa atender a la cocina. 
Tteñe regencias. Concordia y Oquen 
do No. 15. 25608—24 jn. 
Y SI ES " . 17 a riíTADA DE MANO -• 
P^ corta tamnia cocinar también se una ioven en la misma dlrec-ofrece  j   ^ medlana 
ed^ ^a r l í ^c ine ra . Informes Aguila 
116 cuarto 47. 25639—24 jn . 
rvA MT-rHACHA PENINSULAR DE-
repara ir Para ei ve ]a ^ ^ 
S ^ e la^bodeít terce? piso, entrada 
por Conde. 25602—25 jn . 
m J I JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
^ ^ 1 ^ ^ ¿ ) £ I C I 0 3 5O-
Teléfono A-6639. 25*00—2* Jn. 
S i i i r T 3 ^ C A R Í E - ~ D N A SEÑORA 
casada peninsular a ^ rt0 In. 
criar u n V g ^ i U y SO. altos, habl-forman en o iteiiiy 
tación No. 11. 25593—26 jn . 
COCINERO. DESE9 COLOCARSE EN 
casa particular o comercio y huéspe 
des y restaurant, es repostero y cocina 
criolla, española y francesa. Tiena 
referencias. Informan Progreso 34 
Cuarto 20. Tel. A-1386. Vidriera del 
Café América. ' 
25624—24 jn . 
CRIANDERAS 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO 
carse de criandera. Tiene mes y me 
dio de haber dado a luz. Tiene abun 
dante y buena leche y tiene su niño 
que puede verse. Para más informes 
lie Canteras 4. x 
25645—24 jn, 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR 
mecánico en casa particular o comer 
cío. Tiene referencia de donde trabajó 
Gaña buen sueldo. Informan Teléfono 
A-65p9. . . 
25577—25 jn 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PRAC 
tico, español, 27 años de edad, soltero 
y sin pretensiones con recomendado 
nes. Teléfono F-4848. 
25636—24 jn. 
Chauffeur español con más de nueve 
años de práctica y con referencias 
de ia última casa se coloca. Infor-
mes. Tel. 1-2643. 
25641—24 j n . 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS T CORRES 
ponsal con conocimientos do Inglés, 
ofrece sus servicios por horas. Doce 
años de experiencia, inmejorables refe 
rendas, absoluta seriedad y reserva 
Campanario 197, moderno. Teléfono 
M-8728. J 
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. MANO Ó" PARA HABI 
? R ? ^ n nara todo si casa chi* 
. pa-
ís k,ur 8U frente; porque todas 
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M;-302O. Tren de La 
25599—24 jn. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
ñp-sEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
recién llegada para los quehaceres d« 
ri casa. Sabe coser y entiende un 
u a ,je cocina, es española. Informan 
Inquisidor 33. 
25581—27 Jn. 
SB OFRECE UNA CRIADA PARA CU 
rn cuartos. Sabe coser, pero no cortar 
v «treir. 23 y Baños. Tel. F-1682. 
y z 25570—24 jn. 
DESEA EMPLEO JOVEN DE VEIN 
te años con referencias de donde ha 
trabajado; tibne ortografía, regular le 
tra y teneduría de libros. Sin preten 
sión ninfuna. Informes Tel. M-6357 
Pregunten por González. 
° 25ÓS5—24 jn. 
LAVANDEll A. CUMPLIDORA, NO 
destine ni rompe, garantiza su traba 
jo; desea encontrar ropa para lavar 
en su casa. Calle 13 No. 83 o por Te 
léfono F-4214. 
25586—24 jn 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española recién llegada. No tiene 
nretensiones, desea casa ce moralidad 
Informan Desagüe 18. Tel. M-3473 
25623—24 jn 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, de mediana edad, para criada 
de comedor o manejadora. Es cariñosa 
con los niños. Prefiere niño de poco 
tiempo. Tiene buenas referencias. In 
forman Tel. A-8582. ' . 
2o619—24 jn 
MODISTA CON» APTITUDES, SE 
ofrece como encargada de taller N 
le importa salir fuera de la Habana 
Informan calle 15 No 251. altos. Ve 
dado. Tel. F-4870. Preguntar por Jo 
scfina- 25616-27 jn. 
MATRIMONIO AUSTRIACO DESE^ 
colocación en casa donde puedan em 
olearse los los doj;; hablan español, n 
nretensiones. Ella sabe cocinar bien 
Tienen referencias. Calle Habana 18 
alt08* 25612—24 jn . 
CON $7,000 PESOS Y RECONOCER 
pequeña hipoteca, puede hacerse de 
una propiedad que renta 160 pesos al 
mes. Lacret'y Pasaj,e, altos del Cañón. 
Informan. 
25489.-26 Jn.. 
EN LA CALLE 9. ENTRE CALLES 
• DE LETRAS 
Vendo una casa en buen estado fa-
aricada en un terreno que mide i!? 
por 50 metros igual a 750 metros, 
uede reedificarse y hacerse una 
3uena propiedad. Precio a $38.00 
terreno y fabricación, sin perjuicio 
de oir una oferta justa. 
TRATO DIRECTO 
Informa M. de J. Acevedo 




EN LA CALLE DE GRAL. LACRET 
Vendo un gran solar que mide 10 
por 50 metros en total 695 varas de 
terreno, propio para h^cer un gran 
edificio. Precio a $9.00 la vara. 
TRATO DIRECTO CON COMPRA-
DORES 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
25491.—23 on. 
ESQUINA PARA FABRICAR 
A una cuadra exactamente de Infanta 
Aproveche, este precio, después valdrá 
mucho más, para la parte buena, U 
varas de frente por 22 de fondo a $35 
vara. Tengo otra más pequeña. Jesús 
Figarola. Empedrado 30, bajos. 
25579—24 jn . 
VEA ESTOS SOLARES 
En Almendares a $2.25 vara. Está a 
dos cuadras de la doble linea, cedo el 
tiaspaso de otro frente a la fuente lu-
minosa, con $50 de entrada y resto en 
plazos cómodos, véame antes de em-
bargar. Díaz y Fuentes, bodega. Ma-
nuel Couto, de 11 a 1/ y de 5 p. m. en 
adelante. Apearse Paradero Puentes. 
Almendares. 
25034—27 jn . 
templo de la Merced, ha celebrado los 
siguientes cultos en honor al Divino 
Corazón. 
TRIDUO.—Los días 16, 17 y 18, tuvo 
lugar un solemne Triduo. A las 8 
a. m., Misa solemne de Ministros, ex-
posición de Su Divina Majestad, pre-
ces al Triduo, bendición y reserva. 
A las 5 1|2, exposición del Santí-
simo, estación, rezo del Santo Rosa-
rlo, ejercicio del Triduo, sermón y 
reserva. 
Él altar a cargo de los Padres Pau-
les de la Congregación de la Misión, a 
enyo celo está encomendado el referi-
do templo. 
La parte musical fué Interpretada 
por el Coro de la Comunidad, bajo la 
dirección del maestro SaurI, organis-
ta del templo. 
Los sermones fueron pronunciados 
por el elocuente orador sagrado Padre 
Manuel A. Rodríguez, C. M. 
Los cultos del Triduo fueron apli-
cados: el primer día a intención de 
la Directiva y Celadoras de la Archl-
cofradla; el segundo, a intención de 
las familias inscriptas en la Archico-
fradla, y el tercero, por las familias 
que reciben la "Visita del Sagrado 
Corazón do Jesús. 
LA FIESTA.—El 19, festividad del 
Sagrado Corazón de Jesús, a las 7 1|2 
a. m. tuvo lugar la Misa de Comunión 
general, la cual fu6 celebrada por 
Monseñor Caruana, Obispo de Puerto 
Rico, ayudado del Hermano Bartolo-
mé Tobar, C. M. 
El ilustre Prelado, mostró su com-
placencia a la Directiva de la Archl-
cofradia por la numerosa Comunión. 
Fué amenizado el banquete eucarls-
tico con piadosos cánticos por los ce-
lebrados cantantes, Ignacio Maestro-
Juan, C. M., y Francisco SaurI. 
La mesa eucarlstlca estuvo concu-
rridísima, depostrando gran fervor 
los comensales al divino banquete. 
A las 9 a. m. ofició de Preste en 
el Misa solemne.e el P. Ataún, C. M. 
asistido de los Padres Lucas Salón y 
Argel Tobar, C. M. 
Sirvieron el altar un grupo de acó-
litos, los cuales estaban revestidos de 
vistosas y elegantes sotanas rojas. 
Actuaron bajo la dirección del Her-
mano Bartolomé Tobar, C. M. . 
Preciosas eran las vestiduras de los 
Ministros del Altísimo. 
En el camerino del altar mayor, es-
taba colocado un artístico cuadro del 
Sagrado Corazón de Jesús. Es una 
gran obra de arte, debido al renombra-
do pintor de la Congregación do la 
Misión Padre Jacinto Hernández. 
El templo estaba engalanado con 
plantas y flores. 
Luda refulgente la iluminación. 
Pronunció grandilocuente sermón el 
EN LA CALZADA DE SAN 
LAZARO, CERCA DE LA 
UNIVERSIDAD 
Vendo una casa antigua en buen es-
tado que mide 16 x 31 metros en 
total 511 metros. Hay en él explo-
tándose una industria que paga $250 
mensuales. Propio para fabricar un 
gran block de edifiejos de varios 
pisos. Precio $60.000. 
TRATO DIRECTO CON INTERE-
SADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
25491.—23 Jn. 
EN EL COUNTRY CLUB 
EN LA MEJOR AVENIDA 
Vendo tres parcelas de terreno que 
miden en t r^ i l 7.500 metros. Se ven-
den juntas o separadas. Precio a 
$3.50 el metro, 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
INTERESADOS 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 





Orquesta y voces, bajo la acertada 
dirección del Maestro señor Francisco 
SaurI, organista del temĵ io, interpre-
taron la Misa de "Copochi," "Cor 
Jesú^ Frangran" de Moriconi y el 
Himno, Corazón Santo. 
Fué unánimemente elogiada la par-
te musical. 
Asistió una numerosa y distinguida 
concurrencia'. 
El Santísimo Sacramento continuó 
de manifiesto durante el día. 
Rindieron g-uardia a Su Divina Ma-
jestad los Coros de la Guardia de 
Honor del Sacratísimo Corazón de 
Jesús, 
A las 5 1,2 do la tarde, fué saludado 
el Santísimo Sacramento con la esta-
ción y la Virgen María con el Santo 
Rosarlo, 
Cantado un motete al Santísimo 
Sacramento, la Hostia sagrada." fué 
llevada procesionalmente bajo palio 
por las naves del templo. 
El orden procesional fué el siguien-
te: Cruz y ciriales, estandarte de la 
Archlcofradla, cofrades alumbrando. 
Comunidad de la Congregación, de la 
Misión presidida por el P, Juan Al-
varez. Visitador de la Congregación 
de la Misión, niñas vestidas de ánge-
les de los Colegios "La Domiciliaria", 
"San Francisco de Sales", San Vicente 
de Paul", las cuales constituían la 
Guardia de Honor de Jesús Sacra-
mentado, palio, bajo el cual portada 
el Santísimo Sacramento Monseñor 
Carnana, Obispo de Puerto Rico, asis-
tido de dos Padres de la Congrega-
ción de la Misión, 
Se hicieron las "Visitas" de rúbrica 
en estas solemnísimas procesiones. 
Los motestes correspondientes a las 
mismas, fueron interpretados por la 
señora Sofía Zorrilla de Jullá, y las 
señoritas Nena Cañáis y Lollta de la 
Torre. 
Fueron acompañadas al armonio por 
el P. Ignacio Moestrojuan, C. M. 
Durante el recorrido la Comunidad 
y coros de los colegios citados, canta-
ron des Himnos litúrgicos, asi co-
rno el Tantum Ergo. 
El Padre Alvarez, como Superior de 
la Comunidad, renovó el Acto de Con-
sagración de la misma al Divino Co-
razón , 
El Prelado celebrante, rezó confor-
me a lo dispuesto las Letanías del 
Sagrado Corazón y el Acto de Desa-
gravio. 
Entusiasmado el bondadoso y sabio 
Prelado de Puerto Rico, de tan gran-
dicsa manifestación de Amor y Repa-
ración al Corazón de Jesús, dirigió su 
autorizada palabra a la numerosa con-
currencia. 
Pronunció una fervorosa oración. 
Su elocuentísima palabra fué el 
broche de oro, con que se cerraron es- j 
tos grandiosos cultos. 
El Prelado de Puerto Rico, es ora- | 
d<y de grandilocuente palabra. 
Felicitó a la Guardia de Honor por | 
su piedad amorosa para con el Co-
razón de Jesús, animándoles a se- j 
guir por tan bellísima senda, utill- \ 
sima para el individuo, la sociedad y 
la patria, que si ha de salvarse ha 
de 8<r por Jesucristo, que es Verdad, 
Camino, Vida, y Lux del mundo. Fal-
tando Jesucirtso a la sociedad le fal-
ta la base y sin ella se derrumba. 
Alaba la religiosidad del pueblo 
cubano, al que felicita por ello, ex-
presando que va muy bien impresio-
nado. 
Asi mismo felicita a la Comunidad 
de la Misión por sostener Asociacio-
nes católicas tan florecientes, que 
tanto bien hacen al pueblo apartán-
dolo de la corrupción del siglo, que 
aniquila con sus vicios a la Humani-
dad, que ansia regeneración, pero que 
Jamás la encontrará fuera de las má-
ximas evangélicas. 
La Comunidad y la Directiva de la 
Archlcofradla, una vez terminada, la 
fiesta de Consagración y Reparación, 
hicieron presente su gratitud al doc-
to Prelado, que sabia y virtuosamen-
te rige los destinos de la Diócesis de 
San Juan de Puerto Rico, 
Forman la Directiva de la flore-
ciinte "Guardia de Honor del Sacra-
tísimo Corazón de Jesús" del templo 
de la Merced, las siguientes persona-
lidades, a las que nos complacemos 
en felicitar por lo» suntuosos cul-
tos que han tributado al Corazón dul-
císimo de Jesús, 
Sra. María Reboul, viuda de Zo-
rrilla, Camarera. 
Juan Zamora, C. M.„ Director, 
Sra. María Zorrila, viuda de Mila-
gros, Presidenta. 
Sra. Estela V. de Cañal, Vlce-Pre-
sidenta. 
Srtl. Aurora Bontoulleu, Secretaria. 
Sra. Mercedes Duque de Deschape-
lle. Tesorera, 
El intento principal de la Guardia 
de Honor es consolar al tranpasado 
Corazón de Jesús con demostraciones 
de gloria y amor, desagraviándole con 
esto por la ingratitud de los hombres. 
Los miembros de esta Archlcofra-
dla hacen diariamente una hora de 
guardia ant© el divina Corazón. 
A la manera que una hora sucede 
a la otra durante todo el día, asi aquí 
las alabanzas al Corazón de Jesús su-
ben al cielo sin cesar, remudándose 
de hora en hora los corazones y los 
labios. 
¡Bienaventurados los que forman 
esta ligra! ¡cuántas bendiciones reca-
barán de lo alto! „ 
E L D I A D a S A C R A T I S M 0 C O R A Z O N D E JESUS E N E L N U E V O T E M P L O D E LOS 
P A D R E S F R A N C I S C A N O S D E L A H A B A N A 
El Doctor Seráfico San Buenaven- la Comunidad, renovó el Acto de Con 
EN LA CALZADA DE SAN 
LAZARO 
Vendo un lote de terreno que mi-
de 16 x 30 metros. Precio a $80 
el metro. Doy toda clase de faci-
lidades en el pago. 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
COMPRADORES 
M. DE J. ACEVEDO 





Vendo cuatro esquina a cual mejor en 
la Habana y una en calzada, pero la 
mejor calzada de la Habana, y con 
gran establecimiento. Produce el 10 
per ciento neto al capital. Mis nego-
cios son directos con los propietarios, 
Arrjo. Belascoain 50, Tienda 
solonquiod phrdlu cmwfy cmf cmf 
25644—24 Jn, 
En el Malecón vendo linda casa, mo-
derna, 4 pisos, 8 departamentos y 
cada uno tiene sala, comedor, cuar-
to, cocina y baño. Precio moderado 
y facilidades de pago. Dueño Ma-
lecón 56 entre Galiano y San Nico-
lás, tocar el timbre del elevador. 
25647—26 j n . 
EN CARLOS II I MUY CERCA DE 
INFANTA 
Vendo dos espléndidos solares que 
miden 10 x 40 metros en total 400 
metros cada uno. Precio a $47.00 el 
metro. Oigo oferta. 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
COMPRADORES 
M. DE J, ACEVEDO 
Notario Comercial 




EN EL GRAN REPARTO DE 
M I R A M A R . QUINTA A V E N I -
DA Y CALLE 8 
Vendo en el Reparto de Mlramar, ca-
lle 8 y 5a. avenida, una esquina que 
mide 25x45; otro solar frente al Puen-
te en la calle 2 y 5a. avenida que mide 
25x40; no tenga usted miedo en este 
reparto que ha de ser lo mejor de Cu-
ba Si usted se siente con calor; si 
usted está triste por sus malos nogor 
cics, compre un solar de estos y a us-
ted se le quitan todas esas penas 
yendo a vivir allí; es lo mejor que 
hay como reparto moderno, en tres 
minutos está usted en la Habana, está 
usted en Marianao. Vidriera del Café 
El Nacional. San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. Sardiñas y Via, 
EN LA CALLE DE BENJUMEDA 
GRAN ESQUINA 
Vendo 4 parcelas de terreno que 
miden cada una 6 x 22 metros. Pre-
cio a $30.00 la vara. Se venden 
juntas o separadas, 
TRATO DIRECTAMENTE CON 
COMPRADORES 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 




CALZADA DE CRISTINA. CER-
CA DEL MERCADO UNICO. SO-
LAR 35 x 22 
"Vendo un solar del Puente de Agua 
dulce a lo3 Cutro Caminos, en la Cal-
zada de Cristina que mide de frente 
45 y de fondo 25 a $30 metro. Miren 
cuántas casitas salen de este nego-
cio v el precio; es una ganga. Vidrie-
ra del Café El Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Tel. A-0062. Sardiñas 
y Vía. ,„ _ „,_.. * . 
U O 2úol5—26 jn. 
EN BELASCOAIN Y FIGURAS, 
FRENTE A L PARQUE DE PE-
ÑALVER, ACERA DE LA 
SOMBRA 
Vendo en la calle de Figuras entre 
Escobar y Belascoain, dos o tres par-
celitas de terreno que miden cada una 
6.10x20.20 y las tengo de menos me-
dida de fondo por el mismo frente; 
este es punto de gran porvenir por es-
tar rodeado de grandes Industrias y 
estar frente a un parque en la acera 
de la sombra: este es punto de exhi 
bidón donde los ingenieros y maestros 
de obras pueden lucir su inteligencia; 
los hombres de negocios; los caplta 
listas hagan números; miren lo que 
les cuesta el terreno, la fabricación, 
dos plantas; lo que puede rentar en 
ese vmio su dinero y ya verán lo que 
yo djgo. Informa su dueño. Vidriera 
del Café El Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Tel. A-0062. Sardiñas y 
Via. 
U O 25515—26 Jn 
tura escribe: "No quiero apartarme 
niás de Cristo Crucificado, quiero po-
ner en él tres tabernáculos: uno en 
sus manos, otro en sus pies y el ter-
cero en su corazón. Aquí hablaré a 
su Corazón, y de El recibiré todo lo 
que deseo. ¡Oh amorosa llaga de 
nuestro Señor Jesucristo! Entrando 
por ella llegué a lo más recóndito de 
u amor, si hubiera sido yo el 
hierro oe ia lanza, jamás habría 
querido salir del costado de Cristo, 
sino que hubiera dicho: Este es mi lu-
gar de eterno descanso, en él quiero 
vivir, pues por tal lo escogí. Mira 
alma mía, a tu dulcísimo Esposo, que 
con amor sin limites abre su costado 
para entregarte su Corazón. 
Ya antes San Francisco, exclamaba: 
"¡Dios mió, una nueva gracia, me 
abriste tu sacratísimo Corazón y me 
mandaste beber en este pozo y sacar 
agua de salud de tus fuentes, oh Sal-
vador mfol" 
No podía pasar esta fiesta Inadver-
tida para la Orden Seráfica, que tan 
regalada ha sido con las caricias del 
Sagrado Corazón de Jesús, desde su 
fundación. 
Para celebrarla se unió con el nove-
nario de San Antonio en los cultos 
matutinos. 
A las 7 112 a. m. hubo Misa de Co-
munión general, a la cual concurrie-
ron numerosos fieles, contándose en-
tre estos buen número de Terciarios. 
A las 8 se rezó el ejercicio del no-
venarlo, correspondiente al séptimo 
lia. 
A las 9, expuesto el Santísimo Sa-
cramento, celebró la Misa solemne el 
R. P. Vidal Larraz, Presidente de la 
Comunidad Seráfica de la Habana, 
asistido de los Padres Serafín Ajuria 
y Santos Ruiz, O. F, M. 
Predicó el P, Buenaventura Sala-
zar, guardán electo del Convento Se-
ráfico de la Habana, quien desarrolló 
el siguiente tema: El Corazón de Je-
sús y San Antonio, 
Sábese por Santa Margarita, que el 
nombre de San Antonio de Padua, lo 
tiene escrito Jesucristo en su Cora-
zón en predilecto lugar, pues asi so 
le reveló El. 
Todos sabemos que San Aqtonio de 
Padua, amó intensamente a Jesucristo, 
que por El se sacrificó. Por la gloria 
de Dios y salvación de almas, sufrió 
trabajos sin cuento. 
Su devoción a la eucaristía, era co-* 
mo sabemos, inmenso. Su famlllarl 
ĉ fc con Jesús, era proverbial. El Ni-
ño Jesús conversaba con El. 
Su? milagros son hoy como ayer, sin 
limite, lo cual prueba su vallmento 
para con el Corazón de Jesús. 
El docto franciscano, en elocuente 
sermón nos dió a conocer, cuanto An* 
tonlo de Padua, amó al Corazón de 
Jesús, y cuanto Este ama a su buen 
siervo San Antonio. 
Fué escuchado con religiosa aten-
ción por numerosos oyentes. 
Antes de reservar, el Presidente de 
sagración de la Comunidad Seráfico, 
entes se rezaron las Letanías del Sa-
cratísimo Corazón de Jesús, 
Después de la Misa y Consagración 
fué reservado el Santísimo Sacra-
mento. 
La parte musical fué Interpretada 
por los cantores de la Comunidad Se-
ráfica de la Habana, bajo la dirección 
del reputado profesor R. P. Fray 
Casimiro Zubia. 
Por la noche continuaron los cultos 
del Novenario. 
Altar y púlpito estuvieron a cargo 
de los Padres Franciscanos. 
Se vieron muy concurridos.. • r 
IGLESIA yABKOQ"UIAli 
DE MONSF.RBATE 
Gómez de Bravo, Hermano Ministro^ 
Dr. Arturo Fernández. 
RUSTICAS 
F I N Q U I T A EN $1,800 
Media caballería, provincia Habana, 
tierra colorada, frutales, casa de vi-
vienda, cercada toda de piedra, la ca-
rretera por la esquina. Jesús Figarola 
Smpádrado 30, bajos?., 
25580—24 j n . 
El día 11, fiesta del Corpus Chrlstl, 
se terminó en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Monserra^e el servicio de 
los Quince Jueves del Santísimo Sa-
cramento. Se celebraron con gran so-
lemnidad predicando en todos ellos 
elocuentes oradores. 
Los cantos de estas fiestas Euca-
rísticas fueron Interpretados por un 
coro de distinguidas y piadosas seño-
ritas que en unión del pueblo tomaba 
parte en los ejercicios. 
A dicha solemnidad contribuyeron de 
una manera especial, costeando cada 
una un jueves las señoras siguientes: 
Jueves lo. Sra. de Armand. 2.—Se-
ñora Vda. de Pernas. 3.—Sra. viuda 
de Cano. 4.—Sra. Mercedes Lasa de 
Montalvo. 6.—Sra. Dolores Pardo de 
San Miguel. 6.—Srta. AsunciSn 
O'Rellly. 7.—Sra. Ernestina Cabrera 
Vda. de P. de Velasco. 8.—Señora 
Ana Luz Cabrera de Baró. 9,—Seño-
rita Enriqueta López del Valle. 10,— 
Sra, Carmelína Blanco de Pruna Lat-
te. 11.—Sra, de Ibañez. 12.—Señora 
Condesa de Buenavlsta. 13.—Señora 
María Francisca de la Cámara de Zá-
rraga. 14.—Sra, Gloria Rivas de Chi-
vá», 15.—Sra. María Teresa MartL 
c o i n r K x o i i ' K E P A R A U O R A 
En el templo del Corazón de Jesús, 
Comunión Reparadora, a las 8 a, m. 
MISA BE COMUNION GENERAXi EN 
XX. TEMPLO SE JáJL MERCED EN 
HONOR AL P, JUAN ZAMORA, C. M. 
El miércoles 24 del actual, tendrá 
lugar en el templo de la Merced, una 
Misa de Comunló^ general. Oficiará 
el P, Juan Zamora C. M,, el cual ce-
lebra sus días. 
Invitamos a los Congregantes y Co-
frades. Directiva de la Congregación 
de Nuestra Señora de Lourdes. Direc-
tiva de la Guardia de Honor del 
Corazón de Jesús. 
LORENZO BLANCO. 
DIA 22 DE JUNIO 
Este mea efctá consagrado 
Gratísimo Corazón de Jesús. 
al 
Jliblleo Circnlar. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Jesús, María y José, 
Ejercicios del mea al Sagrado Corazón 
de Jesús 
Se celebra en los templos de Reina. 
Monserrate, Jesús, María y José y Es-
píritu Santo. 
V. O, TERCERA DE SAN PRANCIS-
CO DS LA HABANA 
Con el plausible motivo de celebrar 
sus días, nuestro muy amado Comisa-
rlo R. P. Fray Juan Pujana, el miér-
coles 24 del actual, celebrará Misa 
de Comunión general a las 7 y me-
dia a. m. 
Encarecemos la asistencia a los Her-
manos. La Hermana Ministra, Inés 
Santos Paulino de Ñola, confesor, 
Acacio y Flavlo, mártires; santa Con-
sorcia, virgen. 
San Paulino, obispo y confesor.— 
Este santo, objeto de la admiración 
y de la veneración de los mayores 
hombres de su siglo, tan célebre en 
toda la Iglesia, nació en Burdeos el 
año 353, de padres nobles, los cua-
les le criaron con todo el cuidado que 
pedia su ilustre nacimiento. 
Como sus virtudes e instrucción eran 
sólidas en alto grado, fué con par-
ticular satisfacción de todos ordenado 
de sacerdote. Más tarde, fué consa-
grado obispo de Ñola, con aplauso uni-
versal. Toda la grey encomendada a 
su pastoral solicitud, veneraba al 
Santo obispo Paulino, padre de los 
afligidos, consuelo de los desgracia-
dos, y santo por excelencia. Sufrió el 
grande San Paulino muchas persecu-
ciones por haber defendido la Justi-
cia y la verdad. Tuvo del Señor el don 
de obras prodigios y floreció por 
sus talentos y por BUS virtudes. 
Por último, de edad de setenta y 
cuatro años, voló su alma al cielo, en 
el día 22 de Junio del año 431. 
D E G U A Y O S 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGA EN CALZADA 
Moderna, la vendo regalada, 6 años da 
contrato. Vale $12.000 y la doy poi 
$6,000 el por qué ya le explicaré al que 
se interese y lo verá palpable; mis 
negocios sen directamente y no copio 
anuncios como hacen algunos desalma-
dos, tengo las pruebas en mi poder. 
Arrojo. Belascoain 50. Tienda. 
Tres BBB, 
25644—24 Jn. 
POR TENER QUE EMBAUCARSE SE 
vende un puesto de frutas en el Pa-
radero de Luyanó. Informan en el 
mismo. 
25590—25 jn. 
Junio 16. . ^ \ 
DEPORTES 
En la noche del 13 fui invitado 
a una reunión que se celebró en el 
local que ocupa el acreditado esta-
blecimiento comercial de Don Ma-
nuel Alonso, ofrecido galantemente, 
y en cuya reunión, tratábase de for-
mar la Directiva del "Guayos Spor-
ting Club", para fomentar el Foot 
Ball, juego del que sobran fanáti-
cos, y del que los muchachos de 
ésta, forman un formidable primer 
equipo. Acto seguido se procedió 
a nombrar la Directiva, que quedó 
integrada así. 
Presidente: Manuel Alonso. 
Vice: Manuel Alvarez. 
Secretario: Ensebio Morante. 
Tesorero: José A. Vega. 
Vocales: Benito Vega, Manuel 
Santana, Ramón Muñiz, Antonio 
Várela, José Sánchez, Capitán del 
eaulpo Benito Vega. 
Inmerecidamente fui nombrado 
Secretario, y dando 'as gracias por 
esta deferencia, prometo ocuparme 
con entusiasmo del progreso del 
Club, que desde hoy se inaugura 
para bien de la cultura física, y el 
progreso de este pueblo. 
El Corresponsal. 
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ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CAFE Y RESTAURANT 
«n $6.000 con 12 años de contrato pft-
bllco, lo Que tiene el café valí- más 
de fS.OOO y el contrato vale má-s de 
los $6.000, así que la ganga es desco-
mynal; en poco tiempo ganan el capi-
tal Invertido ¿1 entienden el negocio. 
Mis negocios son directos. No me de-
dico a copiar anuncios de nadie. Arro-
jo. Belascoain 50., 
25644—24 Jn. 
CAFES Y BODEGAS 
Vendo los mejores de la Habana, un 
café 8 años de contrato, vende $100 
diarlos, no paga renta y cobra $125 a 
BU favor, una bodega cantina, 8 años 
de contrato, $50 de alquiler, vende: 
$3.500 al mes, la mitad de licores, el 
precio comparando con otros regalado 
Véame y se convencerá, por mis 25 
años de práctica €_n estos negocios, 
Mis negocios son " directos. Arrojo. 
Belascoain 50, café. 
$3,500nMi. dr.oeoji.-Arc tosí 
25644—24 Jn. 
SE VENDE UNA ZAPATERIA MUY 
bien montada y acreditada en el me-
jor punto de la Habana con contra-
to. Informan Tenerife entre Belas-
coain y Rastro. 
25630—27 Jn. 
VENDO DOS V I D R I E R A S 
de tabacos en buenos puntos sin com-
petencia $1.900 y $3.000. FacllidadeB 
de pago. F. Fandlño. Monte 69. 
25629—24 Jn. 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo dinero paira colocar en 
hipotecas en varias cantidades al 
7 y 8 por ciento, en la Habana, 
Vedado, y Jesús del Monte. Tam-
bién doy dinero para fincas rús-
ticas en toda la Repúbl ica a m ó -
dico interés. 
Trato directo con interesados. 
^ M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo número 59, altos. 
. Departamento número 4 
x Teléfono M-9036 
25491.—23 Jn. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
en cualquier cantidad. Véame 
antes de vender. Le haré la 
mejor oferta. 
CELESTINO LOPEZ 
Aguiar 78, bajos, de 9 a 12 y 
de 2 a 5. M-3617.. 
Entre O'Reilly y San Juan de 
Dios.j 
U O 25349—24 jn . 
PARA LAS DAMAS 
AUTOMOVILES 
A LA PRIMER OFERTA VENDO UN 
Dodgre de uso 6 ruedas de alambre y 
6 gomas, motor a toda prueba. Urge 





LA MODA DEL PELO CORTADO 
PELUQUERIA MARTINEZ 
La moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad perfecta. Este 
será su peluquero ideal. 
Las seíioras dientas do la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
En la Peluquería Martínez todo son 
exquisiteces. Domina completamente 
en el corte y cuidado del cabello, se 
ondula a la perfección <:n forma in-
desrizable, se hacen postizos de arte 
que dan la ilusión de lo leai, para lo 
que se utiliza pelo de lo más fino y 
mejor trabajado. 
Y en toaos los productos de belle-
za en general posee los mejores que 
existen en el mercado mundial. Mag-
níficos tintes inofensivos y de bellí-
simos colones, lociones, cremas cutá-
neas, etft. etc. 
Miles de señoras tienen anotado en 
lugar preferente el nombre d« 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana. 
S15 COMPRA UNA BICICLETA USA-
da para niña. Informan Tel. A-5416. 
25603—24 Jn. 
MATERIALES. VENDO 
un lote mosaicos, losa de azotea ds 
Hamburgo, losa por tabla, hueca y 
msiciza, cedro, tabla tirantería y vi-
guetas de pino, un lote puertas de ta-
blero y clavadizas, teja criolla y fran-
cesa, taza y tanque de inodoro, tubo 
de 2 y 4 Piezas sanitarios de hierro, 
un diferencial, cable de acero y ma-
dera dura, ladrillo, persianas y varios 
materiales más. Concha 10 entre B î-
brica y Reforma a todas horas. 
25595—25 Jn. 
PROFESIONALES 
Dr. A N I B A L HERRERA Y LUIS 
MEDICINA INT9RNA 
Médico dsl Dispensario de Tuberculo-
sos >de la Liga, Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I , 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
25627—21 Jl. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
nísimos a $2.25. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a $1. Al-
fombras d© seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 9. es-
quina a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completas, clase 
superior a 98 cts. cada una. Fundas 
media cameras a 30 cts.; fundas ca-
meras a 40 cts.; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas medias cameras, finísimas 
a $2.00; Almohadas medio cameras, 
70 cts. Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Concordia 9, esquina 
k Aguila. Habana. M-3828. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
Ítleza d© 11 1-2 varas $1.60. Todo va-e el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. ¿rrande ganga. Concor. 
dia 9, esquina a Aguila, Habana. Te-
léfono M-3828. 
CASIMIR un corta completo, clase 
mny fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
>nuy fina, corte completo, $5.60 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E. Enrique Gondrad. 
25223—19 Jl. 
MUEBLES Y PRENDAS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
- MANUEL.DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. E L I O ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50, altoa Teléfono A-8502, 
Edmundo Gronlier Gcmzález 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267.-25 Ag. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana de Gómez, 522-24. Teléfono 
M-9163 
C5038.—Ind. 27 My 
DR. O M E U O FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapidez en el despacho do las 
escrituras, entregando cop su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irglés. Ofici-
na?: Aguiar, 66, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f. 
Herminio Suardíaz González 
PROCURADOR 
Procedimientos sumarios hipotecarlos. 
Juicios ejecutivo, deshahucios, decla-
rativos, declárate rias do herederos, 
testamentarias, abintestauos; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativo, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, túmero 5, al-
tos. Teléfono A-2952. 
24130.—13 Jl . 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO D I A Z 
INGENIERO CIVIL. Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arqultecxos de 
la Habana. Assoc M. AM. Soc. C. 
E., M. S. C. I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoain 
número 120; teléíono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 My 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunesi. miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio: Calle I , nümero 
19, entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 15 .11 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C5891.—3Üd-20 Jn 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades, de Madrid y la Ha-
bana. Oon 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo üe las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. Si, teléfono 
A-0226. Eabana\ 
24838.—17 Jl. 
DR. J. M . VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 dĉ  
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visua: de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
NEPTUNO 84, de i A 3 
C5256.—30d-l Jn. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas, 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancla 
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques epilép-
ticos, vértigos. Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crónicas, rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfonos A-8549, y A-6902. Las con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se acompañarán de giro pos-
tal. 24709 16 j l 
Dr. J. A . Hernández I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. Vías 
Urinarias, Enfermedades venér'eas. 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte S74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, teléfono A-5469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-4372. M-3014. 
Dr. José A . Fresno y Bastíony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina, Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Pas»" 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
O Ind 22 d. 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabinete 
"Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
20546—22 jn . 
Dr. A N I B A L HERRERA Y LUIS 
MEDICINA INTERNA 
Médico doi Dispensario de tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermeda-
des del pecho. Consulta en Carlos I I I . 
número 223, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Teléfono U-1574. 
203Ó2.—21 Jn. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PAKIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ciíin de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2921 Ind 1 ab 
DR. A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curacirtn 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. D e l O a l l y d e l a 3 p . m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevas y sábados M-703Ü. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19, Vedado, te-
léfono F-2213. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo AlbaJadejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
DR. FRANCISCO R. T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y sífilis de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a '̂lso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
15195 15 i l 
JUEGOS DE SALA Y COMEDOR 
Por tener que embarcarse se vende 
un precioso juego de sala dorado, otro 
Inmejorable de comedor > una valio-
Ea lámpara de sala, todo muy barato. 
Puede verse a todas horas en Morell 
entre S. Carlos y Luz. Loma de Cha-
ple. . . . lnd-19 Jn. 
EN SUAREZ, 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, "LA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
AUTOMOVILES 
BE VENDE UN FORD CON ARRAX-
que. Tiene vestidura nueva, se da re-
galado. Café el Jamo. Preguntar por 
Gois. 
25611—24 Jn. 
ALQUILO DODGE. ULTIMO TIPO, 6 
ruedas Balón. Está nuevo, a médico 
o familia o viaje a la playa diario o 
para cualquier diligencia diaria bara-
to. Lo pongo a la disposicidn del que 
le haga falta. Lo maneja su dueflo. 
Manuel García. Gloria 29. Teléfono 
A-3626. 
25606—27 Jn. 
Buena ganga. Se venden dos camio-
nes de 5 toneladas- cada uno en per-
fecto estado. Su dueño San Miguel 
y Lucena El Palacio. Vidriera de 
tabacos, de 7 a 12 a. m. Habana. 
25573—6 j l . 
Dr. AUGUSTO JACOME 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
con el 
DR. JOSE CASTRO GONZALEZ 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E. U. de A. English Spoken. 
Pi y Margall nüm. 69. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 jn. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO r NOTARIO 
Ean Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10. teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
Dr. Mario de Franco y Beolo 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Xentuno 220. A-6350. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. teléfono A-9313. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. FERRARA Y D I V I N O 
Abogados, Aguiár 71, 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. ra. y de 
2 a 6 p. ra. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia • y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 161, "Vedado, teléfono F-
5037. 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 jn 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayo X, Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. ai. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí nüm. 33, Habana. 
21890 1 Jl. 
DR. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Ciruela. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4-
Agular l . teléfono A-6488. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-




Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por Ar-
geles. 
DR. E M I L I O J. ROMERO 
MEDICO CIRUJAXO , 
Catedrático de la Universidad Nació 
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga, Sub-Direcior del Sanato 
rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedade* 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas do 1 a 3 p. m. 
C 10509 30 d 26 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm 90 
Teléfono A-0861. Tratanr ontos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a í» de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men 
tales, enfermedades da los ojos, gar 
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la sífilis, blenonagia. tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsán), Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (completo 
$2), sangre, (conteo y reacción de 
VVaserman), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pâ os semanales, (a plazos). 
PROr i^ONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a ó p. m. Oora-
pla, 43, altos, teléfono A-4364. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico da la Asociación Canaria. •Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso. B\fl-
lia, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12. entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 




Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
DR. RAOUL REMIREZ ANDRE 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-interno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
PROFESIONALES 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, «4. telé-
fono A-5418. 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. $5.00. Los martes de 2 a B, 
gratis para pobres, tían Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana. 
DR. NICANOR M . BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6. en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina). 68, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenid» 
de Simón Bolívar (Reina) 88. bajos, 
teléfono M-9323. 
17424.—5 Jl. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Dra. M A R I A GOVIN DE PEREZ 
Dra. M A R I A PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS 
Do la facultad de la Habana, Escue-
la Práctica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Gervasio 60. teléfono A-6861. _ 
C 9083 Ind. O. 
" P O L I C L I N I C A HABANA'* 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruela en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
¿os pesos. Reconocimientos $3.00. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y sl-
íiiis, inyecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. C. E. F INLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, teléfonos A-46tl, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. • 
DR. R A M I R O CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 8 a 4. Escobar 142. teléfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años do Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. EstArzz. 
go e intestinos. Consultas y reconoci-
mientos $5. de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, esiuina a San Frau-
cisco teléfono U-1391. 
DR. ABRAHAM PEREZ M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ba trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116. entre Línea y 13. Vedado. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Composteia teléfono F-2144 y A-
DR. JUAN R. O 'FARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Lagueruela, Víbora, teléfono 1-3018. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 
p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0S61. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, 25 años de experien-
cias. Obispo, 97, a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
JOSE H . MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, hlsterig-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-6131. Consula-
do, 89. 10782 15 jrv 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa. $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Análisis en general, $2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos 
X, de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente Que lo pida Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toccopia sigmoidoscopia. Tratamiento 
de las HEMORROIDES por el proce-
dimiento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoino de París. Gervasio 126 
de 5 a / p. m. Tel. A-4410. 
3̂103—1 Jl. 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4629. Domicilio 
4 numero 205. teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
Dr. Feo. SUAREZ GUTIERREZ 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $15. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18858.—10 Jn. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinette a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
DR. J. LYON 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
San Indalecio. 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Cónsul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, $5.00. Neptuno. 32, altos, teléfo-
no A-1885. r 9S82 SO d 1 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércolea 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve 
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 29 « 
D r. Alberto S. de Bustamante 
Profesor do Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79, Domicilio, 15, entre 
J y K, Vedado, teléfono F-1862. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a 10 l|2 a. m. y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam 
parilla. 74. altos. 
23212.—8 Jl. 
DR. MIGUEL V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intesti 
nos. Carlos I I I . 209, de 2 a 3. 
L I G A CONTRA EL CANCER 
PRADO 66. RABANA 
la Liga contra el cáncer. Solo le cues-
ta un peso al año. Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción sombre la manera de prevenirse 
contra ese azote de la humanidad. 
C5621.—Ind. 10 Jn. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna especial' 
mente dsl corazón y de los pulmones 
Partos yenfermedades de niños. Con. 
sulado. 20. teléfono M-2671. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(kttos). teléfono M-1660. 
DR. GONZALO PEDRGSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, wm es-
pecialidad en el artritismo, r«amatls-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras neu-
rastenia hibterlsmo, dispepsia blper-
clorhldrla, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Caco-
bar, 105. antiguo. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escueta Ce 
Medicina. Enfermedades tropicales ] 
, parasitarias. Medicina interna. Con-
I cultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
U7-A. teléfono A-0857. 
P. 15 j l 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a & p. m. Suárez 32, Policlí 
nica P. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A loa 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al caíé El Día. Teléfono M-8395 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultan de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos, 
24721 —16 Jl. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
U y d e l a O p . m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
234'á.—12 Jl . 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albernl Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. H. P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ci-
rugía dental en general San Lázaro 
318 y 3?0. Teléfono M-6094. 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 6 p. zn. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
OCULISTAS 
DR. A . C. P0RT0CARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nicolás. 52, 
teléfono A-8627. 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes d« co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em 
barque hasta el día 30 de Junio v 
la carga en el Muelle Port of Ha 
vana Docks hasta el ofc. lo d#. T ' 
H " " JU-o. 
>re 
Los pasajeros deberán escribir so-
todos los bultos de su equipaje 
_ nombre y puerto de destino, con 




P. de Satrúslegui 
Capitán: ANTONIO VIVES 
Saldrá para NEW YORK, CADIZ 
y BARCELONA, el 
27 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo 
se admite en la Administración de 
Correos. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramento estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS ant^s de la mar-
cada en el billete. 
La carga se recibe en los muelles 
de Port of Havana Docks Co. hasta 
el día 26. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 25. 
Los f\saÍeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de deslino, con 








Capitán: Eduardo FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
DR. JOSE ALFONSO 
OCvTLISTA 
Especia, tata del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 




sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas. Villegas, 44, bajos; telé-
fono M-5367, solo Pâ a peores, con diez 
cupones como este y un peso cuaies-
quler operación en callos y uñas, por 
grande que sea, sin dolor. Consulta 
diaria 8 a 4 p. m. A Dependentes y 
Reporters, de 4 a 7 p. m. 
20ai5.—2B Jn. 
COMADRONAS FACULTATIV.^S 
M A R I A NUÑEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos, teléfono U-1418. 
18604 4 j l . 
GIROS DE LETRAS 
N . CELAIS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran lítras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Kstados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobre New York, 
Londres. París. Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valorea de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que so deseen. 
N . CELAIS Y COMP. 
BANQUEROS 
Admite carga y pasajeros para di ' 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cía 
ramente estampado el nombre y ape 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el corisignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
vapor 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
tolas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París, Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de loa 
Eftades Unidos, Méjico yEuropa. asi 
como sob-e todos loa pueblos. 
BUENOS AIRES 
Capitán Jesús MARROQU1N 
Saldrá para SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAIRA. PUERTO CABE-
LLO. CURAZAO. SABANILLA 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA 
LLAO. MOLLENDO, ARICA, IQUL 
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA 
RAISO, 
sobre el 
3 DE JUUO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 
de la mañana y de 1 a 4 de 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la mar-




Capitán Eduardo FANO 
Saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER, el 
20 DE JUUO 
a las doce de la mañana. llevando 
la correspondencia pública, que so* 
lo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene* 
ral. incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar 
cada en el billete. 
La carga se recibe en los Mue-
lles Port of Havana Docks Co. has-
ta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
C U N A R D 
A E U R O P A 
La línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. L I T T L E Co.: OF CUBA 
Ltd. 
Oficios, 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549. A-7405. 
'COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
'MALA REAL INGLESA* 
} 9 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio. Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Parla y eobre todas 
las capitales y pueblos de España e 
Islán Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra In-
cendios. 
Admite pasajeros para los puer 
tos de su itinerario, y carga gene-
ral, incluso tabaco para todos los 
puertos de su itinerario; para Ma' 
racaibo, con trasbordo en Curazao; 
para los puertos del Pacífico, en los 
que no hace escala, con trasbordo 
en Cristóbal; y para los demás puer-
tos de Chile, ton trasbordo en Val-
paraíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
El hermoso trasatlántico 
" O R O Y A 
de 23,800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 24 « 
JUNIO, admitiendo pasajeros para 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALUCE. ROCHELLE , 
Y LIVERPOOL 
Excelentes comodidades para lo» 
ñores pasajeros de tercera cla3*l,~a-
medores. amplios y ventilados cení» 
rotes. Sabrosísima comida a la e*v i 
ñola, con vino tinto y pan ^"pTc 
discreción. Pracio de tercera SS3-* U 
COMODIIXAD, CONFORT. BAPI»*" 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", S de JuUo,:-
Vapor "OKCOMA". 18 de Julio-
Vapor «'ORTEGA'. 6 de Agoito. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto- b 
Vapor "OROPESA" 9 de Septiecao" 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORTEGA". 21 de JunltJ*-io. 
Vapor "ESSEQUIBO", 22 de J*"1 
Vapor "ORITA", 5 de Julio. 
Vaoor 'EBUC ' 20 de Julio- llo. 
Vapor "OROPESA", el 26 d« Ju". 
Vapor "OROYA••, el 9 ce •Af01f¿osto 
Vapor "ESEQUIBO", «i.i7. "^Ssto. 
Vapor "ORIANA", el 2> de ^tiein-
Vapor "ORCOMA'1. el 6 de bev1 
bre. 
Para NUEVA YORK. ^ 
Salidas mensuales por lo^csEaÜ1' 
trasatlánticos "EBBO" y 1 
BO". Servicio regular par» « 
pasaje, con trasbordo en y ° ^ , 1 * 
puertos de Colombia, Ecuador. 
Bloe y Nicaragua, Honíaraa 
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFOFMES 
DUSSAQ Y CA. -40 
Oficios. 30. Teléfonos A - ^ 
A-7218. 
SUSCRIBASE A L DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Impresa Naviera de Cuba," S. A. 





A-4730.—Depto. de Trá f i co y Fletes. 
A-6136 .—Contadur ía y Pasajes. 
A-8966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-6293.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-B634.—Segundo Esp igón de Paula. 
W JJQ* VAPOrVES QTTE E S T A » A & A OAXOA EN ES T a 
p v a j f c x o 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO R A R A T A " 
z i sábado 20 del actual , para N U E V I T A S . M A N A T I . PUERTO CHAPA tOlA. , 
p^)KB y Vapor "atauPTrEOOS' ' 
- i «Abado 20 del actual, para T A K A F A . G I B A R A (Holguln , 
Saldrá el s a u ^ j B A Ñ E S . Ñ I P E , (Mayar!. A n t l l l a , Presten). SA-•ÉI»SCO J SAVIMO (Cayo M a m b í ) . BARACOA. G U A N T A N A M O «-Calma-J a dBSZNTIAOO DE CUBA. 
ttf^ 3' >.noue r e c i b i r á carga s f le te corrido, en combinac ión con los 
^ " • 1 Norte d e j a b a (jyja P u e ^ Tarafa) , para las estaciones si-
C ^ w n R O N . EDEN, D É L l A . OEORGINA, V l O L U T A VELA8CO. L A -
' ^ l en^»nr tA_ l l s A R K A . CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, JL 
BANCHUELO. L A U B I T A . LOMBLLLO, 
0rk J ^ r . ^ R E R O . CIEGO bffi A V I L A , 
LAS 
B O L A SENADO, 
I , SANTO TOMAS SAN M A N U E L . 
^ P I N A , O A E O U N A , S I L V E R A , JUCARO, FLO-
R A F A E U TABÜD NUMERO UNO. A G K A M O N T B . 
COSIA SUR 
dA «ata puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS. 
TUNAS D E ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-("ifi^^A T A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A 
jiÁ 0ENSENADA D E MORA y SANTIAGO D E CUBA 
^ Vapor "CAYO M A M B I " 
L ^ ¡ f i s i viernes l í del actual , para loa puertos a r r iba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor " A N T O H N SEXi COULASO" 
-lAri. de este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho d« 
O r n a r a los de B A H I A H O N D A K I O BLANCO. BERKACOS. PUERTO 
k ^ f f l z A M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambre), 
^DÍSL MEDIO. D1MA3. ARBOYOS D E M A N T U A y L A FE . ^ LINEA DE CAI SARJEN 
Vapor " L A P E " 
eoidr* todos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca lba r tén , recl-
STcarga a í l e t e corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda 
"plércoles basta las nueve de la m a ñ a n a del d í a de la salida. 
W LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
. BEKVICIO D S PASAJEROS 7 CARO A 
(previs tos de t e l e g r a f í a I n a l á m b r i c a ) 
Vapor ' O U A l f T A N A K O " 
oaidri de este puerto el s ábado d í a 20 de Junio a las 10 a. m , d i -
« J t Dara GUANTANAMO (BoquerOn) SANTIAGO D E C U B A SANTO 
SSiNGO SAN PEDDO D E MACOEIS ( E . D . ) SAN J U A N . PONCB, AGUA-
y MAYAGUEZ (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá, el sábado SHJ a las 8 » • »»• 
Vapor H A B A K A " 
' HaWrA de este puerto e l s á b a d o d í a 4 de Jul io a las 10 a. m . directo 
- G U A N T A N A M O (Boque rón ) , SANTIAGO D E CUBA. PUERTO P L A -
PTíB. D). SAN J U A N , P O N C E . M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P, R.) 
P« Santiago de Cuba s a l d r á e l s á b a d o , 11 de Ju l io a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
BnpUcamos a los embarcadores que e f ec túen embarque de drogas y 
-aiérUs Inflamables, escriban claramente con t i n t a ro ja en el conocimlen-
írj» embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO" . De no hacerlo 
¡4 gerán responsables de los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar s 
1, demás carga. 
AVISO 
Lo8 yapores que e f e c t ú a s su salida los s á b a d o s , r e c i b i r á n carga so» 
Uñente hasta las 4 p. m . del anter ior a l de l a salida y los que la hagan 
¡oí viernes la r e c i b i r á n hasta las 11 a. m . del d í a da la salida. 
H A HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) , 
B vapor correo h o l a n d é s 
" M A A S D A M " 
Saídra fijamente e l 2 7 d e J u n i o 
Para: S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
ENERIFE. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, VIGO. CORU. 
RA, SANTANDER Y ROTTERDAM, 
I v 
P r ó x i m a s s a l i d a s : ; 
'aiaVigo, C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
fijor "MAASDAM", 27 de jun io . 
F»por "EDAM", 22 de Julio. 
Visor "LEERDAM", S de agosto, 
vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto, 
vapor "MAASDAM", 19 de Bepbra 
Vapor "EDAM", 10 de Octubre, 
M I S C E L A N E A 
v Í L n E f E A N COMPRAR UNO O DOS 
ventiladores de techo. D i r ig i r s e a 
l ^ f , y •^en^ente Rey. al S de* 
ExPres3- G . P.—26 J n . 
PARAVANES Y CORTINAS 
Paravanea desde 4 pesos y cort inas 
Qesae dos pesos en adelanto. Neptuno 
121, t e l é fono A-4597. 
•. 25221 l í Jl 
CASI-AUTO, aparato ideal para aeflo-
r l tas y caballeros, 150 k l s . por ga lón 
gasolina. Pidan c a t á l o g o s . Agente ge-
neral en Cuba: F . Navas y Co. Tro-
cadero 38. T e l . A-5068. C. Varona . 
Prado 104. F á c i l manejo. Peso 125 
l ibras . BollcltamoB Agentes en Pro-
vincias . Todo el d ía andando le cos-
t a r á 15 centavos. 
24934—22 Jn. 
AVISOS ROMANOS 
Los jabones <ie A t k i n s o n para b a ñ o , 
que se venden en l a casa "Roma** 
de Ped ro C a r b ó n , son de los grandes 
pesa l a docena de estos 5 l ibras y se 
cobra $ 1 . 4 0 la c a j a . 
A " R O M A " P O R T O D O 
2 5 5 4 2 — 2 3 j n . 
BODEGUEROS 
Se venden enseres de bodega Cast i l lo 
n ú m e r o 45. 
25374—27 Jh. 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S 
en general . Se l iqu idan los ob-
jetos siguientes: Una llenadora au-
t o m á t i c a de 18 pitones; una llenado-
ra a u t o m á t i c a de 6 pitones; una ta-
padora de corcho e l é c t r i c a ; una m á -
quina prensar pifia y otras f ru t a s ; dos 
tapadoras de corcho de mano; una ta-
padora de chapas corona de mano; 
seis mesas grandes para embotellado; 
una captuladora e l é c t r i c a ; dos m á q u i -
nas e l é c t r i c a s de pegar etiquetas; 
un comprensor amoniaco. Para Infor-
mes: Franco 50 a l 64, esquina a San-
to T o m á s . 
2B009 26 Jn 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A CON sus 
vegas, propia para tabacos y c i -
garros y billetes de lo te r ía , se da ba-
ra to . Paia Informes: Primelles y Pe-
zuela. Cerro . 2508 7.—26 J n . 
LECHE DE YEGUA 
Se vende. In fo rman T e l . 1-1286. 
25135—i22 Jn. 
M a n d e a reparar sus m á q u i n a s de 
escr ibir , sumar, ca lcular y d e m á s 
m á q u i n a s de o f ic ina a la casa E m i -
l i o A l c m a n y , A g u i a r 5 1 , te lefono A -
6 6 7 1 . Q u e d a r á complac ido . Garan-
t iza sus t rabajos . Se rv ic io de ins-
p e c c i ó n y l imp ieza , p o r u n peso 
mensual . 2 4 6 7 0 1 j l 
M I S C E L A N E A 
S A L U D Y B E L L E Z A 
fj^ " _ t * «a 10n encon t ra rá , usted todos 
O F I C I A L A V I S O S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O D E SUBASTAS. R E P U B L I C A A V I S O . SE V E N D E M U T B A R A T O , ' CARDENAS 57, A L T O S , SE ALOOT-
de Cuba—Secretarla de ¿ a n i d a d y Be- el barco de bandera hondurefia Vir-
ios encantos L ^ — - — " - — neflcencla .—Hospi ta l de i l a t e rn ldad e g in ia Lonls . de 20Q toneladas y tres 
Las mejores c r e m ¿ . V - ' H . — g L " — - Infancia.—Habana.—Habana. Junio 16 velas, ba.-co nuevo -jue fué hecho en 
ra el cOtis T A ™ " - T ^ J & S f S ? 55ü de 1925• Hasta las 8 a. m . del d ía 18 1922. I n f i r m e s en Cuarteles 4 cdt ls . Tón icos , astringentes pa^ 
[ . t„?u*vizar la pie l y devolver l a j u -
ventud. Aquí e n c o n t r a r á todo lo que 
•e refiere a l a beUesa de la mujer. 
L A A F A M A D A T I N T U R A " P A R I S " 
A n l ^ * l 1cabe110. en todos los tonos. 
V'̂ ií " f Podemos api .car . Hacemos 
toda dase de postizos. 
SE CORTA i - A iLEILENA 
*° todos los estilos de moda por 50 
centavos. Los domingos trabajamos 
5?ÍL. . r " 1 12- Lo hacemos t a m b i é n a 
domici l io . Manlcure . Masajes c l en t í -
ncos. e n s e ñ a m o s p r á c t i c a s d© masa-
i ^ R.̂ 1̂  conservarse Joven, ág i l y sa-
o,l6- Dra - Juana Alonso. Neptu-
no 230, letra Q, entre Oquendo y So-
ledad. Te lé fono U-1969. 
20528.—22 J n . 
33269—23 Jn. 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios para las mismas y para 
m á q u i n a s de coser. Ta l l e r de Repa-
raciones. 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 5 0 
C 5521 15 d 7 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor " E D A M " , 21 de junio . 
Vapor "LEERDAM*, 12 de Jmlo. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto. 
Vapor " M A A S D A M " . 21 de agosto. 
Vapor' " E D A M " . 13 de septiembre. 
Para: SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TE-
KERIFE Y LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
" M A A S D A M " . , , . . . „ . . . . . f i j amen te el 27 de Junio. 
"EDAM" f i jamente el 22 de Ju l io . 
Vapor 
Vapor 
Admiten pasajeros de pr imera clase y do Tercera Ordinar ia reuniendo 
Wos ellos comodidades espetlales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados pera dos. cuatro y 
M | personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E OOXZSA A I>A ESP AS O L A 
P a r a m á s in fo rmes , dir igirse a:. 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficioí No. 22 , T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 
C 4538 
A p a r t a d o 1617 
I n d . i Mj. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
W S LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
•ÜELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
MARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
V E R A C R U Z 
Vap correo f r a n c é s "ESPAQNE", s a l d r á el 3 de Julio. 
., ., "CUBA" s a l d r á el 3 de Agosto. 
! " L A P A Y E T T E " s a l d r á el 8 de Septiembre 
Z "ESPAQNE, s a l d r á el 17 de Septiembre. 
^ VIGO. C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
^W?01" correo f r a n c é s " L A F A T E T T & " s a l d r á F I J A M E N T E el d í a 30 
"'o a las doce del d í a 
^ F r ^ : . E l «Qulpaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en el muelle de 
¿ « a o Mohína (en donde e s t a r á aUacado el ^ P ^ ' * 0 ^ ^ 
*» toano tAKJU,NL0 de 8 a 10 de la maftana y de 1 a 4 de la t a r f «• ^ e^ip^J0e 
NBáST.,y bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n l levar los seftores pasajeros a l mo-
h 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y I ' í i ñ o s 
. M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n toc ios l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O , 113. T E L F . A - 5 4 5 1 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A N A -
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C -
T O S D E B E L L E Z A D E E U Z A B E l n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
CE551.—Ind. 7 J n . 
de Ju l io de 1925, se r e c i b i r á n propo 
siclones en pliegos cerrados, en la 
D i r ecc ión de este Hospi ta l , para los V a r a d e r o Almendares , R í o A k n c n 
siguientes suministros a l mismo du- j /-> u • . < 
rante el Ejercicio E c o n ó m i c o de 1925 | O^CS y ljt Vedado, Habana . 
a 1926: L E C H E D E VACAS, P A N , 
PESCADO, A V E S Y HUEVOS, CAJI-
NES Y HUESOS. M E D I C I N A S Y DRO-
GAS; M A T E R I A L Y Ü T L L E S D E CU-
R A C I O N Y C I R U G I A . A la hora y en 
el d í a expresados anteriormente, se-
r á n abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e las 
proposiciones que se presentaren. En 
la C o n t a d u r í a del Hosp i ta l se f a c i l i -
ta ran los pliegos de condiciones y se 
d a r á n Informaciones a quienes lo sol i -
ci ten durante los d í a s y horas h á b i -
les . Los gastos que se ocasiones por 
la pub l i cac ión de este anuncio, s e r á n 
pagrados proporclonalmente por los que 
resulten rd jud ica ta r ios . D r . Migue l 
P é r e z Camacho. Director del Hospi ta l 
de Maternidad e Infanc ia de l a Ha-
bana. C583J 4d-18 Jn . 2d-16 J U 
esos a l lado de la botica, 
a. a 
a l fondo, cocina de gas y 
con sala, 4 cuarto*. 
lan en K p  
esquina a G lo r l 
comedor 
servicios modernos, agua a b u i í d a n t e ,
motor . L a llave en el al to de a l lado. 
In fo rman en Obispo 104, bajos. 
25>»7^—3S Jn . 
Se cons t ruyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de t raba jo y pla-
cer y se hacen planos. Se garant i -
zan los t rabajos . Maestro construc-
t o r : E m i l i a n o L e ó n . 
20453 2 2 i n 
S5 V5ND9 POR POCO D I N E R O U N A 
hermosa farola l u m í n i c a toda de hie-
rro y cr i s ta l , e* alemana y puede 
Vferse en L a Amér i ca , Compostela n ú -
mero 116. 
24431—23 J n . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la H a b a n a 
N e p t u n o n ú m . 38 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
Esta gran P e l u q u e r í a cuenta siem-
pre "con peluqueros buenos y selec-
cionados de las d e m á s peluqerlas de 
la Habana. * 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinado con ondu lac ión Mar-
cel $1.50 
Corte de melenltas redondas. $0.60 
Cortada a lo G a r z ó n o seml 
G a r z ó n y N i ñ ó n $0.80 
Servicios a domici l io de cor-
te de melenas en todos es-
t i los y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . $1.00 
Rizada l a melena para ocho 
d í a s de durac ión $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o . $20.00 
Masaje c ien t í f ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
r a el cierre de los poros, 1 y $2.00 
Mr-nicu're con mucha p rác t i ca , 
francesa $0.80 
Cejas depiladas con mucho 
a r t e . . JO.^O 
C h a m p ú especial $0.30 
Tin turas ENNE r á p i d a ap l i -
cac ión • • 55-00 
Acrua Uizadora i n s t a n t á n e a , es-
tuche. . . • • • • • • *3-00 
Esta casa t rabaja los domingos. 
Neptuno n ú m e r o 38, Teléfono n ú m e r o 
A-7034. 
SECCION D E SOMBREROS FINOS, 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
L A VIENESA 
Son tan elegantes confeccionados los 
sombreros de esta ^asa y de t an ex-
aulsi to gusto, que se recomiendan por 
si solos y no hay nada igual entre 
la. calidad y precio. "Vis ta hace f e ' , 
la caiioau V I E N E S A 
IsEPTUNO N U M . 88. 
T E L F . A-703-1 _ t 
22116.—30 J n . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o si se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
B u e n a r t í c u l o pa ra los comerc ian-
tes del in t e r io r . Pa ra muestras y 
precios, d i r í j a s e a la f á b r i c a , T i r r y 
14 v 16. Matanzas , De F o r d y Ca . 
2 3 9 9 3 12 j l 
flor r  
Qei embarque el d ía 30 de Junio de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
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•Vapor correo f r a n c é s -ESPAGNB, s a l d r á el 16 de JuUo - C U B A " na ld rá el 16 de Agosto. ' 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 15 da Beptlemore. 
"ESPAGNE" s a l d r á el 80 de Septiembre. 
. E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
í a & 4 de U H a b a n a el d í a 15 de Ju l io a las doce del d í a , l l e v a r á la 
jw. P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
^ I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
b LINEA DE CANARIAS 
^ SANTA C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
Y U S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
*QT t r a n c é . " N I A G A R A " , s a ld rá el 3 ¿ e ^ " f - tfl • W M —DJÜ S A L L E " , s a l d r á ol ¿i de Affosto. 
g?*S DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
^ COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
A U T O P I A N O S D E S D E . . . $550 
V I C T R O L A S . ». . $ 2 0 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
M . y G S A L A S 
S A N R A F A E L 14 
C 5782 tO d 16 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s en t a ^ E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s » des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d o s eda , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u sos , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , de s -
d e $ 2 . 5 0 . 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u c í -
t r a s casas d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c c a m 6 1 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a U a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
FABRICANTES 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A 4 7 2 4 
c 1609 i n í 16 F 
t a 
I M P O R T A N T E 
« • a comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
I>E N E W Y O R K A L H A V f c E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
^ t f f i l ^ 8« « Í P U o n pasajes por e a ^ ^ n e a , por los lujosos y 
— « t a n t i c o s PARIS . FILAJÍCB S Ü F F H E N . L A SAVOIE. etc. f 




numero 9 . T e l é f o n o A-1476. 
A p a r t a d o 1090.-—Habana. 
^CHseenerDiariíTdelaMaríoa'' 
S u r t i d o completo de los afamados 
IRUNS"" 
plazos. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a m c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
A N U N C I O D E SUBASTAS. SECRE-
ta r la de Sanidad y Beneficencia. D i -
recc ión do Beneficencia. Hospi ta l de 
Dementes de Cuba. Mazorra 1|) de 
Junio de 1925. Has ta las boras y d í a s 
del mes de Ju l io de 1925, que a con-
t i n u a c i ó n se expresan, se r e c i b i r á n en 
este Hosp i t a l proposiciones en pliegos 
cerrf.dos para los suminis t ros y en-
tregas de los efec.tos y materiales s i -
guientes: D í a 22, a las d a . m . Are-
na; a las 9.30 a. m . Ca fé Tostado; 
a las 10 a. m . calzado; a las 10.30 
m . CarbOn M i n e r a l ; a las 11 a. 
, carne de reses vacunas. Día 23: a 
las 9 a . m . Efectos de escri torio e 
impresos; a ias 10 a. xn. efectos de 
l o c e r í a ; a las 10.40 a. m . efectos pa-
ra vestuarios; a las 11.20 a. m . Hue-
vos . D í a 24: a las 9 a. m . Lecbe de 
vacas; a las 9.30 a . m . l e ñ a y car-
bón vegetal ; a las 10.15 a. m . made-
ras. D í a 25: a las 9 a. m . mate r ia l 
de curaciones; a las 10 a. m . mate-
r i a l de t a l a b a r t e r í a ; a las 10.45 a. m . 
viandas y f ru t a s . Las proposiciones 
se a b r i r á n y l ee rán p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n pormenores a quienes los sol i -
c i t en . Adr iano S i l v a . Tosorero-Conta-
dor-Pagador del Hosp i t a l de Demen-
teC5918 4d-22 J n . 2d-20 J l . 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D E L A H A B A N A 
Convoca to r i a 
Se convoca nuevamente l i c i t ado-
res pa ra la Subasta d e l Sumin i s t ro 
de P a n y Galletas duran te el Ejer-
cic io de 1925 a 1926, la cua l ha de 
celebrarse en la S e c r e t a r í a de la A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l el d ia 2 9 a 
as 9 a . m . 
Los Pl iegos de condiciones , se en-
cuen t ran en la S e c r e t a r í a de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l donde se le 
p o n d r á n de manif ies to a todo él que 
lo so l i c i t e . 
H a b a n a , Jun io 18 de 1 9 2 5 . . 
J . M . C U E S T A . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 5952 3 d 21 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
8K A L Q U I L A U N A CASA A L T A CON 
sala, tres cuartos, comedor y cocina 
de gas y b a ñ o . ^ í o a s e r r a t e 131. Te l é -
fono M-7656. 
25527—23 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E CON CA-
pacldad para m á s de 60 m á q u i n a s . Es-
t á en calzada de mucho t r á f i co don-
da no hay n i n g ú n garage. In forman 
en Lagunas 48, segundo piso de 12 a 
dos y d e s p u é s de las 6 p . m . 
25588—24 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CA-
diz 15, compuesto de sala, saleta, dos 
cuartos y baflo intercalado, cocina de 
gas. I n fo rman en la misma de 8 a 11 
y de 2 a 4 . T e l . A-8842. 
25537—2S Jn. 
A L Q U I L A M O S 
Casa Malecón, a l tos , amuebla-
dos en , $ 110 
Casa Beinaxa, 3 aptos, para o f i -
cinas ' 0 
A p t o , sin muebles, c a ñ e San M i -
guel i sa 
Casa Vir tudes , amueblada y coa 
garage 100 
Apartamentos s in muebles. Ve-
dado, de $70 U S 
Casa S. Suárex , con muebles, ga-
rage, etc U S 
Loma de Chaple $100 y C. Club 
Park . . . . 100 
A L Q U I L A D A 
Casa de J . Z . H o r t e r a M r . Bishoo 
de Cuba Cañe $160; Ca»a del D r . 
Desvernine, Columbla. a l sefioc R a ú l 
Mora en $250. 
N E C E S I T A M O Ü 
Casa amueblada. Vedado con garage, 
permanente^ $1^0. P e q u e ñ a casa amue-
blada en Suburbios para Americano* 
$50; otras casas con garage en los 
Suburbios, $90. 
Para alquileres de casas y venta* de 
propiedades, vean a: 
BEERS & C O M P A N T ( E L D E C A N O ) 
A-3070 Pres. Zayaa 9% M-3 2 81 
C5D01.—ld-20 
Se a lqu i l an los bonitos y frescos a l -
tos de H a b a n a 6 0 . L a l lave en los 
ba jos . Prec io e informes en Reina 
N o . 2 3 . T e l . A - 4 9 3 0 . 
2 5 4 4 1 — 2 3 j n . 
SE A L Q U I L A CASA CONSULADO 7 
casi esquina a Prado, acabada de cons-
t r u i r ; c o m p ó n e s e de Foyer, sala, co-
medor, cocina, tres habitaciones (una 
de servicio) y 2 b a ñ o s , con todos los 
adelantos modernos. Informes en l a 
misma. 26473.—26 J n . 
8E~ A L Q U I L A N LOS BAJOS T E N I E N -
te Rey 78. Constan de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y d e m á s s e rv í -
cios. I n f o r m a n Clenfuegos 74. Te lé -
tono M-4639. 
25494—24 Jn. 
SE A L Q U I L A N ALTOS DECORADOS 
frescos, sala, recibidor, 4 habitaciones 
b a ñ o intercalado completo, comedor a l 
fondo, cuarto y servicio para criado, 
en San L á z a r o 165 entre Campanario 
y Perseverancia. Llave en la misma 
de 8 a 11 y de 1 a 6. In formes F-4208 
26601—23 Jn. 
SE A L Q U I L A N UNOS BAJOS COM-
puestos de sala, comedor, tres cuartos 
patio, bafto, cocina. In s t a l ac ión eléc-
t r i ca Invis ible , de cielo raso, a me-
dia cuadra de Cuatro Caminos, calle 
Corrales N o . 230. L a l lave en los a l -
tos Informes D r . F e r n á n d e z . Haba-
na ' 86. tercer p iso . T e l . A-1213. Do 
2 a 6. 
25614—26 Jn. 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
E n lo mejor de la Habana. Vir tudes , 
7, entre Prado y Consulado, un mag-
nif ico local propio para el g i ro a que 
quiera dedicarse, con pisos de g ran i to 
y sin columnas. In forme en los altos. 
M-7704. 25264.—26 J n . 
SE A L Q U I L A B A R A T A L A FRESCA 
casa Paula 72, z a g u á n , patio. Al tos , sa-
la, recibidor, comedor, 7 habitaciones 
dos b a ñ o s e Inodoros, propia para dos 
f ami l i a s . No se quiere Inqu i l i na to . 
La llave en l a misma . I n f o r m a n : Sao 
Uafael 136, a l tos . T e l . A-8990. 
25296—22 Jn. 
M A G N I F I C O L O C A L E N OBISPO, 
propio para cualquier comercio, con-
t ra to 5 años , a lqui ler $300, a l tos y 
bajos. Se cede por módica r e g a l í a . 
Informes en Monserrate 129. Sr . A r -
g ü e l l e s . 
25297—21 Jn. 
ENSANCHE D E L A H A B A N A SE 
alqui la l a planta alta, de L u g a r e ñ o 45 
casi esquina a Pozos Dulces, acabada 
de fabricar, a l a brisa y ventanas a 
ios cuatro vientos . Se compone de 
sala, comedor, escalera de m á r m o l . 4 
dormitorios, servicios modernos, cuar-
to y servicio de criados. Boni ta y poso 
de repuesto. Se prefiere moralidad. Su 
duefio en la misma a todas horas. Te-
léfono U-2615. 
25224—23 Jn . 
A P R E N D A M I I N V E N T O DE PRODU-
cir v i ta l idad u l t r a poderosa y salud 
de lujo constante con u n minuto de 
trabajo diar io, de 8 a 10. Riela 12, 
altos Gergely Ferenez. 
24863 22 j n 
SE V E N D E N TODOS LOS ENSERES 
de una fonda muy baratos. In fo rman 
Palatino 37, t e l é fono 1-1029 
24871 21 Jn 
R E L L E N O D E G R A V A . P I E D R A Y 
t i e r ra lo doy de una loma que tengo 
en la Avenida de Acosta . In fo rman en 
Estrada Palma. 14, d e s p u é s de las 6 
p . m . 24710.—21 Jn . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
C O N C E P T O : P A T E N T E S S O B R E 
E X P E D I C I O N E S D E V I N O S . L I C O 
R E S . B E B I D A S A L C O H O L I C A S . 
E S P I R I T U O S A S O F E R M E N T A D A S 
P A R A E L C O N S U M O I N M E D I A T O . 
C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O 
E C O N O M I C O D E 1925 A 1926 
A V I S O : 
Se hace saber a los contr ibuyentes 
por e l concepto antes expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin pena l idad , a las 
oficinas recaudadoras de este M u n i 
c i p i o . C o l e c t u r í a I , situadas en los 
bajos de . l a casa de l a Admin i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , Mercaderes y P i 
M a r g a l l , todos los d í a s h á b i l e s , des-
de el l o hasta e l 30 de Ju l i o de 1925 
y en las horas comprendidas de 
8 112 a H 112 a . m . y de 1 112 a 
3 1 2 p . m . ; apercibidos los citados 
contr ibuyentes de que si t ranscur r ido 
d i c h o p l azo n o satisfacen sus i m -
puestos, i n c u r r i r á n en la penal idad 
de l a dob le cuota y se c o n t i n u a r á 
el cobro de^ la expresada c a n t i d a d de 
acuerdo con lo prevenido en los Ca-
p í t u l o s I I I y I V de l T i t u l a d o I V de 
la L e y de Impuestos M u n i c i p a l e s . 
H a b a n a , 16 de J u n i o de 1 9 2 5 . 
J . M . C U E S T A , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N o t a , Se recomienda a los con t r i -
buyentes acudan provistos del ú l t i m o 
recibo satisfecho p raa m a y o r f a c i i i -
ded en el pago del impuesto 
C 5951 3 d 21 
V I R T U D E S . 1 1 5 . A L T O S 
Se a lqu i l a esta hermosa casa. T i e -
ne sala, saleta, 4 cuartos, comedor , 
cocina, b a ñ o , cuar to criados y ser-
vicios. M u y fresca, con b u e n frente, 
y piso de m á r m o l en sala y saleta. 
L a l l ave en los bajos. In formes en 
Cuba 16, de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
l é fono A-4885. 
C6958 7d-21 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N SITIOS 
n ú m e r o 90, propia para s a s t r e r í a , bar-
ber ía o t i n t o r e r í a . I n f o i m a n : Esco-
bar, 159. 2B471.—23 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Cristo, 16, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, bafto y demá.s sorvicios . I n -
forman en Perseverancia, 58^ Te lé fo -
no A-7549. L a llave en lob bajos. 
25472.—24 J n . 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS 
altos Pasaje de O'Gulquei, n ú m e r o 7, 
altos, izquierda, sala, comedor, dos 
grandes cuartos, pat io y traspatio, co-
cina, agua abundante, gana 60 pesos, 
a l l í i n fo rman . Duefto: Concordia, 196. 
aftos, bodega. 25467.-24 J n . 
SE A L Q U I L A N A U N A CUADRA D B 
Prado, Consulado 70 esquina a Refu-
gio, entrada por Refugio, a l lado de 
la Ba rbe r í a , un pr imer y tercer pisos, 
modernos, muy frescos, compuestos de 
sala, comedor, dos cuartos, bafto in ter-
calado, cuarto y servicio de criados. 
In fo rman en l a misma o Te lé fono! 
M-7717. 
25301—22 Jn. 
SE A L Q U I L A EL. SEGUNDO PISO D B 
la casa Tenerife N o . 6 recientemente 
construida, a una cuadra de Monte . 
Se • compone da sala, cernedor, dos 
cuartos, un cuarto al to, cocina y ba-
fto completo. In fo rman en la misma, 
te icer piso y en los t e l é fonos M-47S4 
y A - 4 3 H , 
25358—22 j n . 
S E A L Q U I L A U N S A L O N N U E V O 
D E 2 2 0 M E T R O S 
Propio para ca fé o restaurant o cual-
Quier otro comercio. Informes Indus-
t r i a 118. T e l . A-9343. 
25346—27 Jn . 
E N 76 PESOS SE A L Q U I L A E L A L T O 
de la casa San Nicolás , n ú m e r o 90, 
con sala, comedor, 3 habitaciones y 
servicios. La l lave en 'a bodega. Su 
duefto: Malecdn, 12. T e l é l o n o M-3227. 
25466-—28 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ES-
cobar, 3*. entre Animas y Lagunas, 
son grandes, cómodos , frescos, l a co-
cina es de gas. L lave en el 27. a l tos . 
2B416.—28 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S 
Neptuno 99, entre Manrique y Campa-
nario, compuesta de sala, comedor, ga-
l e r í a cinco habitaciones, baflo, cocina 
y doble servic io . La l lave en los ba-
jos Su duefto: Maceo, b4. Guanaba-
coa'. Te lé fono M-O-6-5309. 
25404.—24 Jn. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
alto de Neptuno 29; eala, comedor, 
baño intercalado, dos habitaciones y 
una en l a azotea. I n f o r m a n en los 
bajos y en l a casa Ruicinchez 
léfono A-2024. 
Te-
25430.—24 Jn . 
BOVEDAS Y PANTEONES 
Bl en u¡, momento precibo necesita 
uno v é a m e . Esta casa se hace cargo 
de ;raslado8 de restos bajo los s i -
guientes precios: Con caja de marmol 
a |22.00; de madera o -une a $14.00; 
de niño con caja de marmol a (17.00; 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
marmol con su in sc r ipc ión a $11.00; 
de dos restos l áp idas , abroa y j a r -
P A R R O Q U I A D E J E S U S . M A R I A 
Y J O S E 
E l Apostolado de esta Parroquia a l 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
L a g ran fiesta en honor a l Deif ico 
Corazón se c e l e b r a r á el Domingo, d ía 
28 de Junio, por ser este el designado 
para ganar el Jubileo semejante a l de 
la P o r c i ú n c u l a y a d e m á s por coinci-
d i r en esta Par roquia el Jrblleo Circu-
la r 
Á esta gran f iesta del Domingo 28 
p r e c e d e r á un Tr iduo en los d í a s 25, 26 
y 27, cuyo ejercicio se h a r á conjun-
tamente con el ejercicio del Jubileo 
Circular, a l a« 5 de l a ta rde . Ocupara 
la Sagrada C á t e d r a en su pr imor d ía 
" E l Jueves", el M . Rvdo . P . Esteban 
Rivas. S. J . Superior de l a Residen-
cia de Reina. 
DOMINGO 28 D E JUNIO 
A V » Ti misa armonizada de Comu-
nión General. 
A las 8 1|2 s o l e m n í s i m a misa con 
gran orquesta y i e r m ó n que predi-
c a r á el M . R v d o . P . Esteban Rivas . 
S. J . , Superior de la Residencia de 
Reina . 
Tan solemnes cultos, que para glo-
r i a del Sagrado Corazón de J e s ú s , ce-
lebra el Apostolado de esta Parroquia 
se t e r m i n a r á n en este día , en el ejer-
cicio de l a tarde, con l a rec i t ac ión de 
la F ó r m u l a de la Consagrac ión de to-
do.q los fieles presentes a l S a c r a t í s i m o 
Corazón de J e s ú s y la bendic ión con 
el San t í s imo Sacramento. 
No ta :—Al ofer tor io de la Misa se 
d i s t r i b u i r á n preciosos recordatofios Í 
todos los asistentes, regalo de l a Pre 
sldenta A . M . D . O . 
L#a Secretarla, 
M A N U E L A BU 5?IZ. 
25505—27 j n . 
~ Z r r ~ ~ M ' " D R I T l S K \ I / i r V " dineras desde |8.00 en adelante; cajas 
B I L L A R E S marca t J K U I N ^ W l ^ N . de madera a J4.00. No haga usted sus 
H i trabajos en e l cementerio s in pedir acemos ventas a plazos. precio a esta casa; especialidad en 
Tnrla dase de accesorios para DI- trabajos para el campo, gran tal ler da 
l l a r . Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
ae la casa, .ua xa. 
S u á r e z . Calle 23, n ú m e r o 458, entre 
10 y 12, jun to al paradero de t r a n v í a s 
del Cementerio. Te l é fonos : Ta l l e r : 
F-1512, part iculares: F-2382 y F-2957. 
Esta casa no tiene agentes. 
21614.—30 J n -
PARROQUIA DE JESUS. MARIA 
Y JOSE 
J U B I L E O C I R C U L A R 
preaos . 
H a r t m a n n B a j a . 2. O ' R e i l l y , 102 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
El Lunes p r ó x i m o , d í a 22, e n t r a r á 
en esta Parroquia el Jubileo Circular. 
1 tnarm lej la montado'con" maquinarlas I L a Misa de expos ic ión se rá a las 8 12 
modernas; servicio de c a m i ó n propio 
d  l  . L  l a . de 23, do_ Rogelio 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D E L A H A B A N A 
Convocator ia 
Se convoca nuevamente l i c i t ado -
res p a r a l a Subasta ¿t\ suministro 
de Maderas del P a í s durante el Ejer-
c ic io de 1925 a 1926. la cua l na 
de celebrarse en l a S e c r e t a r í a de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l el d ia 3 0 
del corr iente mes de Jun io a las 9 
antes m e r i d i a n o . 
Los pliegos de condiciones se en-
cuen t ran en la S e c r e t a r í a de la A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l donde se le 
p o n d r á n de manif ies to a todo el que 
lo so l i c i t e . 
H a b a n a , Junio 18 de 1 9 2 5 . . 
J . M . C U E S T A . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
5 9 5 3 3 d 21 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E E s -
peranza 43, con seis habitaciones, en-
tre Alambique y F lo r ida . Y se a lqui -
la . I n f o r m a n : Sol, l » ^ ^ Jn . 
Se a lqu i l an las b ien situadas esqui-
nas de Compostela , L a m p a r i l l a y 
A m a r g u r a . Solo para establecimien-
tos. Las reformas t e rminan esta se-
2 5 4 3 2 2 4 j n mana. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
l é f o n o . Comidas a su v iv ienda . Con-
fortables y venti lados. Precio $36.00 
Vis l je los . S e l e c c i o n a r á el suyo. San 
Rafael 246, entro aBsarrate y Mazón . 
una cuadra de I n f a n t a . 
25114.—23 J n . 
SE A L Q U I L A L A CASA O B R A R I A 
N o . 60, propia para un a l macén , de-
p ó s i t o o cualquier indust r ia por «u 
capacidad. Precio $100. In forman ca-
lle 17 esquina a C, Vedado, altos de 
L a Prosperidad. T e l . F-1573. 
25146—22 Jn. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L D E 500 
metros en l a calle de Santo T o m á s 
propio para a l m a c é n , depós i to o Indus-
t r i a . Para Informes Franco 50 a l 64 
esquina a Santo T o m á s . 
25008—25 j n . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO DEpar-
tamento compuesto de tres posesiones, 
tiene baño y servicio sanitaro coci-
na de gas. todo acabado de fabricar, 
a la moderna, en A n t ó n Recio, n ú m e -
ro 1, tercer piso, por Reun ión , frente 
a la plazoieta de An tón Kecio. La l l a -
ve en l a bodega E l Siboi.ey, R*^0 f 
Si t ios . Z50sl¡. -22 
Almacenis tas , ganga, se a lqu i l a la 
p l an ta ba ja , 5 5 0 metros , e n 150 
pesos, A g u i a r 9 2 , entre O b i s p o y 
O b r a p í a . Se d a c o n t r a t o . I n f o r m a n 
en el 9 4 . T e l . A - 3 3 8 7 . E l Nuevo 
E u r o p a . Sr . M u ñ i z . 
2 4 8 5 8 2 7 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S B a -
jos de l a casa Lampar i l l a 49, propios 
para comercio o fami l i a , con abundan-
te agua. In forman en los a l tos . 
25182—22 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS a l -
tos con abundante agua, de Concep-
ción de l a Va l l a , n ú m e r o 15, esquina 
a Campanario. In fo rman en Angeles. 
53 bajos. 25443.—23 Jn. 
EN MARINA. 54 
frente ni Malecón, se a lqu i la el piso 
bajo Precio $35. Condicione!»: fiador 
y ser f ami l i a de moral idad. Pedir l l a -
ves en O Rei l ly 19. M - , r 
25512—23 j n . 
A V I S O S 
C 4704 I n d 1. 1x17 
a . m . y la reserva a lac 5 1|2 p . na, 
El Jueves, d ía 2.r), en el ejercicio de 
l a tarde, y e l Domingo día 28, en la 
Misa o c u p a r á la sagrada C á t e d r a el 
M . Rdo. Padre Esteban Rivas S. J . 
Superior de l a Residencia de Relna. 
E l P á r r o c o . 
«5506—27 Jn. 
A LOS REUMATICOS Y 
P A R A U n C O S 
Yo no ci to casos en Méjico, l a Argen-
tina o en e l Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este p a í s entre ellas 
eminencias méd icas , curadas radical-
mente contra e l reuma y la p a r á l i s i s 
véame o e s c r í b a m e y le d a r é re lac ión 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo Infor -
m a r á n si "curo o no curo". 
"ROCA MANDILLO" 
MASAGISTA MANUAL 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con m i U N T U R A M I L A G R O -
SA. Despacho: Reina 39. de 8 m a ñ a -
na a 5 tarde. 
Í541a—30 j u n . 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O Y 
muy fresco piso al to en la calle de 
Malecón 338 entre Gervasio y Belas-
coain. Es muy amplio y moderno y 
e s t á compuesto de gran sala, comedor 
por ta l , cuatro h e r m o s í s i m o s cuartoc, 
dog d© los cuales t ienen 7x4 metros 
de superficie, gran baflo con todos los 
detalles, cocina y calentador de gas, 
cuarto, servicio y salida independiente 
de c.rladoa. Puede verse de 8 a 11 y 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS T 
frescos altos de Manrique 78, entre 
tíaa, Rafael y San Miguel , compuestos 
de hermosa sala, antesala, ga l e r í a , 
s a l ó n de comer, seis cuartos, b a ñ o mo-
derno, servicio de criados y cocina de 
gas, a lqui ler 150 pesos y dos meses en 
fondo o uq buen f i ador . L a l lave en 
los bajos e In fo rman en Consulado nú-
mero 30, bajos. 25119.—23 Jn . 
SE A L Q U I L A E L PISO IN 'TEBME-
dio Corrales 13. I n f o r m a n : Suá rez 87 
24958—22 Jn . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CA-
sa No- 79 y 81. calle Estrella. Sala, 
recibidor, 4 habitaciones, b a ñ o , come-
dor al fondo, cocina y cuarto de cria-
dos. L a l lave en el bajo. Notarla 
Massana. Agu ia r 41, in fo rman 
24748—34 Jn . 
de 1 a 5. 
25547—27 j n . 
A L Q U I L O MODERNOS A L T O S L E A L 
tad 145 B entre Reina y Salud, sala, 
comedor, tres habitaciones y una m á s 
en la azotea. Llave bodega de Salud 
Teléfono 1-6611. 
25550—26 Jn. 
SAN LAZARO 320 
E n este moderno «dlf lclo se alflulla 
un segundo piso con sala, recibidor, 
dos habitaciones, b a ñ o Intercalado 
completo, comedor, cocina y servi-
cio de criados. Es muy fresco, e s t á a 
la brisa. Agua abundante por moiur. 
Solo a personas d© mora l idad . Pre-
cio rebajado. E l dueño en el pr imer 
piso T e l . M-6004. 
25546—28 Jn. 
SE DESEA A L Q U I L A R BAJOS com-
puesto de cala y dos o tres cuartos pa-
ra pequeño negocio y vivienda, cinco 
aftos de Inqui l ino en presente lugar . 
Juan B l a y k a . Manrique C5. 
2525Ü.—29 Jn. 
Se a lqu i l an en Neptuno 140, entre 
Escobar y L e a l t a d una segunda y una 
tercera p lantas , nuevas, con 4 hab i -
taciones y d e m á s comodidades . Pre-
cio m ó d i c o . L a l lave en l a misma. 
D u e ñ o . 1-5557. 
2 5 2 3 8 2 3 j n 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
M a g n í f i c a s casas, vista admirable, 
fresco delicioso. Informes a l l í y te-
léfonos A-Ü023 y A-6249. 
2414V.—23 J n . 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS E N L A 
casa MAxlmo Gómez 163 entre Ind io 
y San Nicolás con servicio sanita-
rio, cocina de gas y luz e l éc t r i ca Pre-
cio m ó d i c o . E n l a misma Informan. 
25938—25 Jn . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -
qul la l a esquina de Leal tad y Con-
aesa. Precio de reajuste. Infornaan: 
Monte 103. La Democracia. 
24840—24 Jn. 
SE A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A . 
n ú m e r o 41, esquina a Cuba, una casa 
acabada de fabricar, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, tres cuartos y ser-
vicios sanitarios, cuar to de ciiado con 
sus servicios. Tiene todu» los adelan-
tos modernos. In forman a l l í . R o d r í -
guez y C ía . 2 4 / ¿ 8 . — 2 2 J n . 
SE A L Q U I L A L A A Z O T E A D E N E P -
tuno 30, compuesta de dus habitacio-
nes, comedor y cocina, agua abundan-
te y luz e l é c t r i c a por 43 pasos. I n -
formes: Neptuno, 25. E l B r i l l a n t e . 
Te lé fono A-5536. 2486Ó.—22 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa Francisco V . Agui lera 76, com-
puesta de cuatro cuartos, sala, saleta 
y todos los servicios sanitarios. I n -
forinan Maloja 71. T e l . A-6625. 
24965—33 Jn. 
D E P A R T A M E N T O : S A L A CUATRO 
habitaciones, comedor, cocina y baflo, 
se a lqui la en Monte, n ú m e r o 2-H. ca-
si esquina a Prado. ' I n f o r m a n en el 
t e lé fono A-3726., 
25245.-26 Jn.. 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y 8 E -
gundo plóo respectivamente de las 
ventiladas y modernas casas acabadas 
de fabricar , a una cuadra de los Cua-
tro Caminos, Monte 17J y Tenerife 
71, compuestas cada una de terraza a l 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, b a ñ ) intercalado o rap lc to , con 
agua caliente y f r ía , comodor al fon-
do, amplia cocina de gas. cuar to y 
servicios para criados Independientes 
y gran pat io . I n f o r m a n en Monte 170. 
t e l é fono A-2066. 247S6.—30 J n . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^M?oEmedn D S 47' P L A N T A A L T A , sa-
vlcloa t r ^ ' t r e1 CUARTO8. buenos ser-
do so 'n?^11 $?cina. servicio de cr la-
ioa Tn^808' ^ o 1 - - L lave en los ba-
dart^ ^ 0 r m e S : F-2601. U n t a y K . Ve-
24940.—22 Jn. 
J^n ^ A D Í Í S ^ P I N T A R SE A L Q U I -
R0« a'ltc!a da San N i c o l á s 65, entra 
l l wíí̂ 110], y Neptuno. L a l lave en 
L a F i l o s o f í a . T e l é f o n o F-4569. 
24625—25 Jn 
2rS M:üY FRESCOS. SE A L Q U I -
lan Monte esquina a Ind io $65, L a 
nave bodegra, bajos. D u e ñ o . Empedra-
do 48. T e l . M-7031 . 
25014—23 Jn 
= S A L Q U I L A N E N 120 PESOS LOS 
ampl ios y modernos bajos Indus t r i a 
numero fi, sala, recibidor, 4 cuartos, 
f ano intercalado de lu jo , s a l ó n de co-
méis i cuarto y servicio cr iados . L l a -
ves: Qarage. D u e ñ o I-245Q. 
. 24660.—24 J n . 
SE A L Q U I L A SUBIR A N A 64, L I N D I -
Bimos al tos de esquina, acabados de 
l a o r i c a r conm nchas comodidades. La 
i o^ f ta lve r I n f o r m a n Te lé fo -no F-2444^ 
P E Í f A L V E R 116. SE A L Q U I L A N L I N -
aos a l tos y bajos acabados de f a b r i -
car, sumamente monos. L a l lave en 
ios mismos. T e l é f o n o F-2444. 
C O M E R C I A N T E S SE A L Q U I L A BO-
n i to local acabado d© fabricar , poca 
ren ta buen contrato, bar r io nuevo, ca-
l l a Subirana y Pefialver. I n f o r m a a : 
T e l é f o n o F-2444. 
, 24431—22 Jn. 
SE A L Q U I L A L O C A L S I N ESTRE-
nar, 10 metros d© frente por 24 de fon 
«lo. Lucerna sobre el pa t io . Cerca do 
muelles y Estaciones de F e r r o c a r r i l . 
San I s i d ro 74. I n f o r m a n Vi l l egas 81, 
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p . m . 
Unicamente a f i r m a solvente y ser ia . 
. 24981—24 j n . 
8B A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
fan ta 111, compuestos de sala, saleta, 
comedor a l fondo, 4 cuartos, cuarto 
d© criados, e s p l é n d i d o s servicios sani-
tar ios , cocina da gas. doble l inea d© 
t r a n v í a » . Precio $100. In formes Gar-
d a Tuñf in . Ag-uiar y M u r a l l a Te l é -
fono A-2856. 
24968—22 Jn. 
A L Q U I L O H E R M O S A P L A N T A A L -
t a Luaces, 7, casi esquina Carlos I I I , 
ter raza sala, recibidor, cuatro hab i -
taciones, servicios Intercalados, coci-
na d© gas, cuarto criado comedor a l 
fondo, 80 pesos, f i a d o r . Ijlav© bajos. 
I n f o r m e s : F-2501. L i n e a y K . Veda-
do . 24341.—22 Jn. 
M A L E C O N 317. LUJOSO PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habi ta-
ciones, b a ñ o intercalado, servicio de 
criados independiente, elevador; sola-
mente personas d© mora l idad . I n f o r -
mes: A-4204. 23626.—25 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Neptuno 202, esquina a Lucena, con 
sala, . comedor, cinco cuartos, dos ba-
ñ o s con abundante agua y d e m á s co-
modidades. Precio: cien pesos. L a 
l lave en l a m u e b l e r í a de la esquina. 
8u d u e ñ o Cerro 438 B , T e l f . M-9305. 
24262. 23 J n . 
CASA A C A B A D A D E F A B R I C A R . SE 
a lqu i l an el p r imero y segundo piso 
de Someruelos 28, con sala, comedor, 
dog habitaciones, b a ñ o Intercalado com 
ple to y todas las d e m á s comodida-
des, Pabr lcacldn a todo l u j o . I n f o r -
m a n en L a Democracia . Monta 103. 
24839—24 Jn. 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d . Se a l q u i -
l a l a m o d e r n a casa M a z ó n N o . 1 , 
en t re N e p t u n o y S a n M i g u e l , c o m -
puesta de sala, saleta, 4 cuar tos , 
b u e n b a ñ o i n t e r ca l ado , comedor , 
p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o y servic io pa -
r a c r i a d o s . A m p l i a , fresca y b i e n s i -
t u a d a . U l t i m o p r e c i o $ 1 2 0 . I n f o r -
m a n T e l é f o n o M - 9 2 2 2 . 
2 4 6 8 3 — j n . 
SE A L Q U I L A E L PISO B A J O Y E L 
segundo a l to de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos d© sala, saleta, comedor, h a l l , los 
a l tos con 4 grandes habitaciones, los 
bajos 3 m u y amplias, pat io y z a g u á n 
ambos t ienen cuarto d© b a ñ o completo 
con agua f r í a y callente, cocina de 
gas, despensa, cuarto y servicios de 
criado, acabados d© pin tar , agua en 
abundancia . Precio $125 cada uno y 
f i a d o r . L a l l ave en los bajos, e l por-
t e r o . 
24796—1 J l . 
SE A L Q U I L A E N 50 PESOS E L P i -
so p r i n c i p a l de l a casa calle S á n t a 
Rosa esquina a San Jac in to . L a l l a -
ve en e l ú l t i m o p iso . M á s Informes: 
•Teléfono 1-2962. 2431&.—20 J n . 
P a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o , se a l q u i l a 
u n g r a n l o c a l en p u n t o c o m e r c i a l , 
m u y b a r a t o . S a n I g n a c i o y L a m p a r i -
l l a , t e l é f o n o A - 0 0 5 2 . A r i a s . 
2 4 8 9 6 2 3 j n 
SE A L Q U I L A L I N D A CASA M A L E -
c6n 835 entre Gervasio y Eelascoaln 
Sala, saleta, comedor. 4 habitaciones 
Precio $150 mensuales. I n f o r m a n No-
t a r l a de B . L á m a r Cuba 49 esquina 
a Obrap la . T e l . A-4952. 
24795—22 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ACOS 
t a 101. L a l lave en ©1 97 y ©1 p r i -
mer piso d© San Rafae l 142. L a l lavo 
en los bajos. I n f o r m a n en Prado 35. 
T e l é f o n o A-6487. 
' 24760—22 Jn. 
S E A L Q U I L A 
ü n a casa en el nuevo edif icio situado 
en Manr ique-San L á z a r o - M a l e c O n . Tle 
n© rec ib idor , s a l a 4 cqartos dormi to-
r ios , m a g n í f i c o cuar to de b a ñ o con 
agua f r í a y caliente, comedor y co-
cina, cuar to d© criado con su servicio 
M n y fresca. Precio m ó d i c o Elevador 
d í a y noche. Informes San Ignacio 10 
T e l é f o n o A-6249. Puedo verse a to-
das horas . 
25241—4 J l . 
S E A L Q U I L A U N A ACCESORIA Cha-
c ó n 21, esquina a Compootela. I n f o r -
m a n en l a bodega de l a esquina. 
2S271.—22 J n . 
P A R A P A N A D E R I A . D U L C E R I A 
U O T R A I N D U S T R I A 
A m p l i o y moderno loca l Inmediato a l 
mercado, Cas t i l lo 51 y 53, 11x35, dos 
g a l e r í a s , pa t io a l centro, fabricado ex-
presamente, servicios sani tar ios com-
pletos, horno y fogones. S© a lqu i l a o 
a d m l t © u n socio experto y con a l g ú n 
c a p i t a l . I n fo rmes « n l a m i s m a y te-
l é f o n o 1-5363, 25242.—24 Jn 
C R E S P O N U M E R O 9 2 
So a l q u i l a ©sta casa de p lanta baja y 
a l t a compuesta de sala, comedor, 4 
habitaciones bajas y dos habitaciones, 
r ec ib idor y servicios altos, con entra-
da Independiente por escalera de m á r -
m o l . L a llav© en l a bodega esquina 
de A n i m a s . I n f o r m a J . A . Ruz, bu-
fete de Chapl© y Sola, t e l é f o n o A -
2736. 25218 24 j n 
A L T O S E N M I S I O N 
esquina a C á r d e n a s . Se a lqu i l an los 
a l tos de Mis ión 10, derecha con sala, 
comedor, t res habitaciones y d e m á s 
s e rv i c ios . I n f o r m a Sr. A lva rez . Mer-
caderes 22, a l tos . E l papel dice don-
de ©stá l a l l a v e . 
25359—2S Jn. 
S A N L A Z A R O . 1 7 1 , A L T O S 
8© a l q u i l a n con s a l a comedor, tres 
nabltaclonea, dos cuartos m á s en la 
azotea y demá© servicios. I n f o r m a se-
ñ o r A l v a r e z . Mercaderes 22. altos. La 
l l ave en los bajds. 
. 25360—23 Jn . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a l q u i l a en l a cali© d© A g u s t í n A l -
v a r e » N o . i a una cuadra del Nuevo 
F r o n t d n y dos d© Belascc»án , toda «e cielo raso, con sala, sa le ta tres abltaciones, cocina de gas y servi -
cios san i t a r ios modernos. I n f o r m a se-
ñ o r A l v a r e z Mercaderes 22 altos. E l 
papel dico donde e s t á la l l a v e . 
25361—23 Jn. 
S A N J O S E . 1 2 4 . L E T R A A 
Se a l q u i l a n los lujosos bajos d© dicha 
casa s i tuada entr© Lucena y M a r q u é s 
Oonxá lez , con sala, sa le ta tres habi-
taciones, salfln de comer, cuarto d© 
cr iado y doble servicio ganltarlo con 
ca lentador . I n f o r m a Sr Alvares , Mer-
caderes 22, a l t o s . E l papel dice don-
de e s t á l a l l a v e . 
25362—23 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A N N I C O L A S N U M E R O 1 2 
So a lqu i l an los al tos d© esta casa, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones y b a ñ o intercalado para 
rami l la , un cuarto y servicios do cr ia -
dos, saleta de comer, cocina d© gas y 
icg6n, eto. Las llaves en I03 bajos. 
V ^ o r m a , Jorge Armando Rnz, Bufet© 
do Chaple y S o l a t e l é fono A-2736. 
_ _ _ _ _ 25217 24 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS M U Y ESPACIO-
SOS y venti lados al tos de Suárez , 76. 
con agua abundante. L a l lave © in fo r -
mes en los bajos. 
25238 29 Jn. 
SE A L Q U I L A N CON F I A D O R LOS 
bajos de Lagunas 111. entre Belas-
coaln y Gervasio. Tienen tres cuartos, 
sa la sa le ta comedor, etc. Precio: 70. 
I n fo rman : J. Balcel ls y C a S. en C. 
San Ignacio 83, A-2768 
25226 24 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 1 
frescos bajos de Vi r tudes 90. entre 
Pei-severancia y Campanario, compues 
tos d© s a l a comedor, t res cuartos, 
b a ñ o moderno intercalado, cocina de 
gas, calentador y servicio de criados 
La l lavo en los altos de 8 a 11 y d© 
1 a 4 P. m . In formes T e l . A-6420. 
25319—24 Jn. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A H E R 
mosa casa Sol 79 con sa la comedor, 
antesaja y 30 habitaciones". I n fo rman 
en l a m i s m a . 
25350—22 Jn. 
CRISTO 23, P A R A F A M I L I A D E GITS 
to ae a lqui lan estos altos, todos do 
cielo raso, con sa la antesala come-
dor, cinco cuartos, dos b a ñ o s . M u y 
frescos. L a l lave en el 33. 
25349—22 Jn. 
E N $55 SE A L Q U I L A N LOS MODER 
nos al tos de Condesa 43 entro Lealtad 
y Escobar con escalera de m á r m o l . 
I n f o r m a n : Calzada 169 esquina a 22 
Vedado. F-2977. 
25375—22 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D l i L A 
moderna casa Tenerife l ^b . 8, acaba-
dos de p i n t a r a una cuadra d© Mon-
t©. S© componon do sa la sa le ta tres 
cuartos, comodor, b a ñ o , cocina cuarto 
d© criado y ssrvlclos y hermoso pa-
t io con lavadero. Informes en la mis-
ma y en los t e l é f o n o s M-4734 y A-4311 
25357—22 j n . 
B U E N NEGOCIO. SE A L Q U I L A T 
s© da contra to para b a r b e r í a en el 
lugar m á s c é n t r i c o . I n f o r m a n en San 
L á z a r o y M . , bodega T e l . U-1240. 
25262—27 j n . 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y 
frescos altos de San Rafael 149 entre 
Lucena y M a r q u é s Gonzá lez , coij sala, 
saleta, tres cuartos y comedor a l fon-
do. L a l lave en la esquina d© Mar-
q u é s G o n z á l e z . In formes T e l é f o n o : 
A-6420. 
25320—24 Jn . 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E P A U L A 85 
media cuadra do la E s t a c i ó n Te rmina l 
propios para a l m a c é n , f e r r e t e r í a , fon -
d a acesorios a u t o m ó v i l e s o cualquier 
o t ro negocio. Acabados de p i n t a r . 
Informes a l lado, ho te l . 
24957—22 j n . 
SE A L Q Ü I L A E L SEGUNDO PISO 
a l to de Crespo 4, con sala, comedor y 
tres cuartos, cocina y servicio sanita-
r i o . I n f o r m a n ; San Migue l , 117-A, a l -
tos . Telefono A-5688. 
24927 . -27 Jn . 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMO-
d© p r i m e r piso, derecha de B e r n a z » 
18. D a r á n r a z ó n en Zulueta 36-G, a l -
24572—25 Jn. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO de 
la moderna casa Sam L á z a r o , 218, com-
puesto do sa l a comedor, dos habitacio-
nes, b a ñ o intercalado completo, coci-
na de gas y cuar to de criados. I n f o r -
man en Monte, 170. Te l é fono A-2066. 
24479.—23 Jn . 
SE A L Q U I L A E N 50 PESOS E L P R I -
mer piso a l to de Oquenclo 116, entre 
D e s a g ü e y Benjumeda, sala, comedor, 
dos habitaciones, b a ñ o completo i n -
tercalado y cocina de gas. 
24668.—24 J n . 
A N G E L E S N U M . 5 0 
S© a lqu i la esta espaciosa casa de una 
p lan ta . Llaves en l a bodega Angeles 
y Corrales. In fo rmes : D r . A r t u r o A . 
Vázquez . San Pedro N o . 6. Te lé fono 
A-9619. 
24794—24 Jn. 
P A R A A L M A C E N , I N D U S T R I A O 
depós i to , se a lqu i la una nav© de 400 
metros, m u y clara y f resca en Po 
ñ a l v e r entro Sublrana y Franco, I n -
fo rman D e s a g ü e 72. altos. 
24828—24 Jn . 
SE A L Q U I L A E N 75 PESOS U N DE-, 
par lamento compuesto do sala, con 
ba lcón a l a calle dos cuartos grandes, 
coc ina comedor, h a ñ o Intercalado, otro 
do 55 pesos y una sala y saleta por 
35 pesos, habitaciones para hombres 
solos a 15 y 20 pesus. Condiciones: 
Mes adelantado y mes en fondo, o 
f iador solvente. I n f o r m a n : en Luz , 
86. C a f ó " C a n t á b r i c o " . 
24700.—26 J n . 
M U R A L L A 6 7 
Se a l q u i l a p a r a comerc io , casa 'de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
dos p lantas . Prec io $ 2 0 0 . Informes 
el s e ñ o r F r a g a . M u r a l l a y Compos-
te la . C a f é . 
2 3 3 2 3 — 2 3 j n . 
P R A D O . 8 
Esquina acera de l a sombra tres p i -
sos de m a r m o l . In fo rmes : T e l é f o n o s 
A-5023 y A-6249. 24143.—Z¿ J n . 
BAJOS D E A G U I A R 20. S A L A , Co-
medor, doa habitaciones y buen cuar-
to de b a ñ o . L a l lave en la m i sma . E l 
d u e ñ o en el chalet d© 12 y 15, Vedado, 
no se responde por t e l é fono , tiene pa-
t io etc. 24444.—25 Jn. 
M A N R I Q U E . 44, SE A L Q U I L A N LOS 
altos, acabados d© construir , compues-
tos de sala, saleta, dos cuartos, cuarto 
de criados, servicio intercalado y co-
cina , A f a m i l i a de es t r ic ta mora l idad . 
Precio 75 pesos y f i a d o r . 
24703.—22 J n . 
S E A L Q U I L A 
la p l a n t a ba ja de l a casa cal le de 
San Ignac io n ú m e r o 5 4 , c o n 881 
metros d e capac idad , p r o p i a pa ra 
a l m a c é n , en t o d o o en par te . I n f o r -
m a n en e l t e l é f o n o A - 1 2 2 9 . 
,22559 4 j l 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
la calle A m i s t a d 114 cinco cuartos, 
sala, sa le ta cuarto d© b a ñ o completa 
y servicio para criados, agua abundan 
te I n f o r m a n en e l segundo x/-so. 
Vis t a haca té, 
24391—22 j n . 
Casa de esquina . A m a r g u r a y 
A g u a c a t e , c o n s t r u c c i ó n moder -
na , adap tada pa ra cua lqu ie r es-
t ab lec imien to c o n una super-
f ic ie de 180 metros , s in c o l u m -
nas in ter iores , seis puer tas me-
t á l i c a s montadas en columnas 
de h ie r ro , se puede d i v i d i r el 
l o c a l en tres comercios indepen-
dientes, se admi t en p ropos ic io -
nes. T a m b i é n se a lqu i l a con-
j u n t a m e n t e o separadas seis 
plantas altas, c o n cua t ro de-
par tamentos todos c o n vis ta a 
l a ca l le , cua r to ¿de b a ñ o iner-
ca lado, cua r to b a ñ o c r i ado , agua 
f r í a y ca l i en te , e levador , c rema-
t o r i o pa ra basura , p rec io , a 
$ 8 0 2 5 2 2 9 2 2 j n 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
bodega m u y venti lados, calle San I g -
nacio esquina Acosta . compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
de gas con calentador, b a ñ o Interca-
lado en 90 pesos. L a l lave en la 
bodega. 25253.—4 J l . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O 
callo 22 N o . 6, se a lqui la una cawi 
con por ta l . Ja rd ín , comedor, sala, tres 
rabitaciones y b a ñ o . Tiene agua abun 
dante. I n f o r m a n en la misma y por 
el Te lé fono F-2413. 
25519—24 Jn. 
A U N A C U A D R A D E L A U N I V E R s i -
dad. se a lqu i l an dos plantas altas y 
una baja acabada de construir por el 
arquitecto Mj ix Borges calle Jovellar 
n ú m e r o 38. entre M y N ; compuestas 
cada una de recibidor, sala, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor a l 
fondo, pant ry , coc ina cuarto y servi-
cios criados, todo decorado con l u j o . 
Informes a l fondo en 27 n ú m e r o 15. 
T e l é t o n o A-9082, (excepto domingo ) . 
25430.—23 J n . 
SE ^ Q U I L A U N A CASA A M E R I c a -
na bien amueblada por varios meses, 
fresca v cómoda , esquina f r a i l e . Ca-
l le G, esquina 5, Vedado. In fo rmes : 
Te lé fono F-2419 y A-889Ü. 
25419.—2T J n . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 8. 
n ú m e r o 218, entre 21 y 2S, Vedado, 
compuesta de sa l a comedor, tres 
cuartos, b a ñ o con agua callente etc. 
L a l lave e informes en el 210. Precio 
60 pesos. 25440.—23 J n . 
SE A L Q U I L A N X,OS A L T O S D E L A 
casa c í t l e 2, n ú m e r o 6 y medio Ve-
dado .enere Calzada y Linea, r e c i é n 
construidos. I n f o r m a n : 2. n ú m e r o 1. 
Telé fono P-3147. 25453.—24 J n . 
V E D A D O . "SE A L Q U I L A N A PRECIO 
muy barato. Juntos o separadamente 
dos pisos altos, frescos, muy cómodos 
en Ja calle Tercera n ú m e r o 381 entro 
Dos y Cuatro . I n fo rman por t e l é fono 
F'-0-7695. Pueden verso todos los d í a s 
de 4 a 6 ta rdo . 26457.—24 J n . 
VEDADO, B U E N A OPORTUNIDAD, 
se a lqui lan los modernos y frescos a l -
tos, callo Cuatro 253 entre 25 y 27 s 
cuadra y media del t r a n v í a de 23. Sa-
l a comedor. 4 hermosos cuartos, am-
pl ia coc ina servicios, cuarto do cria-
dos, t e r raza agua abundante. Precio 
$75. L a l lavo en los bajos. Te lé fono 
FO-7457. 
26604—29 Jn. 
SE DESEA A L Q U I L A R U N A CASA 
de tres o cuatro habitaciones en «1 
Vedado. Ha de ser moderna y con ser-
vicios completos. So a g r a d e c e r á n av i -
sos a l T a l . 1-2220. 
G P 23 n . 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A E N 27 T 
B por 27, con dos habitaciones, sala 
comedor y J a r d í n . I n fo rman Te lé fono 
F-1351. 
25544—23 Jn. 
CASAS D E E S T I L O E S P A í f O I . 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas do edificar, s eaiqultan 
cuatro casas que ocupan l a cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con l a mayor pureza en el pre-
cioso esti lo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas desde los m á s 
Inslgntf icaretes detalles a r q u i t e c t ó n i -
cos hasta la cías© d© v e g e t a c i ó n de 
sus jardines, se ha ajustado r igurosa-
mente a esto estilo lleno do encanto, 
tan en boga hoy en Ca l i fo rc i a . E n 
el in te r io r t a m b i é n se ha procurado 
el reuni r a todas las posibles comodi-
dades y agrados l a mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta a l ta y b a j a 
perfectamente independientes y que 
se a lqu i lan por separado. Los pisos 
constan do los siguientes departamen-
tos: p e q u e ñ o pó r t i co do entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger a l quo llegue del sol o de la 
l l u v i a mientras espera que le abran; 
ves t í bu lo , s a l a por ta l , del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el es t i lo de 
s e r r é francesa,, es ^ecir: que puede 
usarse o todo abierto como un por ta l 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los l i las 
de viento, do f r ío o de l l uv i a , y que 
consti tuyo por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, a p r o p ó s i t o para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
p á j a r o s o s é a s e esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos americanos l laman 
sun p a r l ó n . Tine a d e m á s cada piso 
4 cuartos, todos a l a brisa, h a l l y un 
b a ñ o precioso y regio . A d e m á s de 
constar dichos b a ñ o s d© todos los 
aparatos y accesorios del m á s r e f i -
nado buen gusto a la vez se ha te-
n ido en ellos en cuenta desd© los 
toalleros y Jaboneras incrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
bi ten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confor t moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de l a v ida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
a lqu i l a r . Tienen t a m b i é n los pisos 
comedor, pantry , preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con m a g n í f i c o s servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. A d e m á s de los 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción do las personas interetadas para 
que se f i j en a l ver las casas en su 
f ino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color quo los de-
partamentos a que corresponden; OJI 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la. casa todos do bronco f i -
no sin excepc ión ; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
t imbre e l éc t r i co conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el l lamador de pie para ser usado des-
de debajo de l a mesa); y por ú l t i m o , 
quo se han dejado dos salidas para 
el t e lé fono do manera que se pueda 
usar indis t intamente en e l h a l l o en 
el p r imer cuar to . Todas estas casas 
e s t á n l is tas para entrega inmedia ta . 
Pueden verse a cualquier hora e Infor -
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se o b t e n d r á n en Cuba 
No 16 bajos, te lé fono A-4885, de 8 
a 11 y ' d e 1 a 4 todos los d í a s . LCH 
solicitudes so c u r s a r á n por riguroso 
tu rno . _ . „ , 
C5959 7d-21 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N L A CA-
lle 10 entro 17 y 19 un chalet do dos 
plantas, compuesto los bajos de ja r -
dín, por ta l , recibidor, sala, comedor, 
gabinete con su servicio, bsflo y cuar-
to de criado y los altos de un reci-
bidor prrande cinco cuartos, b a ñ o com-
pleto de f a m i l i a y terraza. L a l lave o 
informes en 17 N o . 467 entre 10 y 12 
Vedado. 
26315—24 Jn. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A CASA 
en l a cali© Dos entre Nuevo y Onco 
I n f o r m a n T e l . F-5072. 
25250—22 j n . 
C A L L E 23 A L A BRISA, N o . 393, 
se a lqu i lan los ventilados al tos con 
terraza, sala, recibidor, 4 grandes cuar 
tos, b a ñ o intercalado, comedor a l fon-
do, muy fresco, cocina gas cuarto y 
servicio criados. I n fo rma el d u e ñ o en 
el fondo do la botica 23 entr© 2 y 4^ 
25343—29 Jn. 
C A L L E L Y 1 9 . V E D A D O 
Se s i ü i l l a esta moderna casa acabada 
de f ab r i ca r . I n f o r m a n en la misma . 
25266—22 Jn. 
V E U A D O . SE A L Q U I L A L A OASA 
cali© Vein t ic inco entre 4 y 6, cora-
puesta do sala, recibidor, ha l l , cinco 
dormitor ios , dos b a ñ o s , comedor, re-
pos t e r í a , cocina de gas y ca rbón , ga-
rage, tres cuartos para el servicio y 
lavadero. I n f o r m a n t e l é fonos F-4878 
y A-7625. do 3 a 5. 
24687 1 Jl 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A Y FRES 
ca casa en la Avenida de los Oficia-
les. In fo rman T e l . P-6072. 
26249—22 Jn. 
EN E L V E D A D O , C A L L E 11 No. 158 
esquina, se a lqui la por ausentarse l a 
fami l ia . piso alto. completamente 
amueblado. Se compone do 4 cuartos, 
dos b a ñ o s , sala, saleta comedor y cuar 
to a l to para el servicio. Se cede por 
6 meses a f a m i l i a de respetabilidad. 
In fo rman en l a misma. T e l . F-1446. 
25325—26 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, 
n ú m e r o 205, Vedado, entre 21 y 23, 
sa la saleta. 2 cuartos, hermoso sa-
lón a l t o . L a l lave al lado en el 207. 
para t r a ta r en l a misma ©1 §eñor V I -
Uaverde o en Crespo, n ú m e r o 15, a l -
tos. Modesto A l v a r e z . 
24492. -23 Jn . 
C O M P L E T A M E N T E A M U E B L A D A SE 
a lqui la l a casa calle 2, esquina a 11, 
esquina de frai le , compuesta de hal l , 
sala, comedor, l l v l n g roon, cocina, co-
medor para n i ñ o s y cuarto dormitor io , 
p lan ta al ta , cinco cuartos y dos b a ñ o s 
Intercalados, garage y cuartos para 
criados. Pued© verse de 2 a 4 d© la 
tarde. I n f o r m a : Pablo S u á r e z . Banco 
de Nova Scotla, 315. Te lé fonos M-8270 
A-2222 y F-4233. 24862.—22 J n . 
- J U N I O 2 2 D E 1 9 2 5 . A N O X C I T T 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DEJ L A 
casa d© moderna cons t rucc ión situada 
en la calle 27 entre B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuartos 
y uno para criado, doble servicio sa-
ni tar io , b a ñ o moderno, doble linea de 
t r a n v í a s . Precio $80, Las l laves en 
los bajos, derecha. I n f o r m a : G a r c í a 
T u ñ ó n . A g u l a r y M u r a l l a . Te lé fono 
A-2856. 
24969—22 Jn. 
SB A L Q U I L A E N E L REPARTO do 
Buenavls ta Marlanao, una casita com-
puesta de sa la comedor, tres cuartos, 
cocina y todos sus servicios. L a l lavo 
en l a bodega y para Informes en C, 
y 2a. Vedado, A . Corbelle. t e lé fono F -
5581. 25053 23 j n 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa de moderna c o n s t r u c c i ó n situada 
en l a calle 27 entre A y Paseo, Veda-
do, compuestos d© por ta l , sala, come-
dor, tros nabitaclones, cuarto do cr ia -
dos, doble servicio sanitario, b a ñ o mo-
derna, doble l inea de t r a n v í a s . Precio 
>80. Las llaves en los al tos izquierda 
Informes : G a r c í a j T u ñ ó n . Agu ia r y 
M u r a l l a . Te lé fono A-2856. 
24967—23 j n . 
S E A L Q U I L A 
u n l u j o s o c h a l e t , s i t u a d o 
e n e l V e d a d o ^ c a l l e 2 . e n -
t r e 2 1 y 2 3 , d e d o s p l a n -
t a s , a c a b a d o d e d e c o r a r . , 
9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . I n -
f o r m a n : C u b a N o , 8 1 , a l -
t o s . S e ñ o r i t a A , S a a v e -
d r a . T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 , 
F - 1 6 8 4 . 
2 4 9 6 0 — 2 5 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E J . 
esquina a 25. L a l lavo o Informes en 
calle L 295 entr© 25 y 27. Te lé fono 
F-5582. 
25321—26 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos de la callo 19, n ú m e r o 
247, entr© F y B a ñ o s , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o y servicio de griados y d e m á s 
I n f o r m a n : Te l é fono A-1239. 
25063.—8 J n . 
M A T R I M O N I O E X T R A N J E R O S I N 
n i ñ o s necesita a lqu i l a r casa en el 
Vedado o en Avenida' de In f an t a o 
Universidad, de dos cuavtos, sala y 
comedor, baño completo del precio 60 
pesos. A e b i s c h e r » Prado 118, Cak of 
W a r L i n e . 2542S.—23 J n . 
S E A L Q U I L A L A 
C A S A C A L Z A D A 
N U M E R O 2 8 9 . 
E N T R E C Y D . 
F R E N T E A L 
P A R Q U E V I L L A -
L O N . V E D A D O , 
I N F O R M A N E N 
" E L E N C A N T O " 
Y E N L I N E A N U -
M E R O 7 3 . T E -
L E F O N O F - 5 9 3 8 , 
C5593.—Ind. • Jn , 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S M U Y 
frescos y cómodos de sala, saleta, 3 
cuartos, dos cuartos m á s , b a ñ o in ter-
calado. I d . do criados, comedor a l f o n -
do, cocina d© gas en N y Jovellar , es 
casa de lujo en 110 pesos. Hay mucha 
agua. 2 5 H 0 - ~ i 2 J n . 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos ventilados, s a l a comedor, 4 cuar-
tos, b a ñ o , cuarto cr iada y serv ic io . 
Calle B , n ú m e r o 8, entre 5 y 8a., en 
l a misma i n f o r m a n . 
25066.—22 J n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N C H A -
le t de dos plantas en 27 n ú m e r o 347, 
entre Paseo y 2. Precio 160 pesos. 
I n f o r m a n a l lado. 
24412 25 Jn 
Calzada 78 B , V e d a d o . Se a l q u i -
la esta casa entre B y C d e l l ado 
de l a brisa, c o n sala, antesala, come-
dor , 6 cuar tos , b a ñ o , cua r to cr iados 
V su servic io . A c a b a d a de p in t a r . 
Ren ta $ 1 9 0 cy . mensuales. I n f o r m a n 
A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 I . L a l l ave en l a 
bodega de la esquina de B . 
2 4 0 7 1 — 2 2 j n . 
SE A L Q U I L A E N J O V E L L A R 45, E N -
tr© L y M , apartamentos altos y ba-
jos, compuestos de sa l a comedor, cua-
tro habitaciones con baño intercalado, 
cocina, servicio de criados. L a l lavo 
en la Quinta de a l lado. I n f o r m a n : 
Bufete da Cabrera. A m a r g u r a , 1, a l tos. 
Te léfono A-3890. 241«1.—21 J n . 
P - A M I L I A D E C E N T E Y CUIDADOSA 
de«ea una casa amueblada en s i t io 
fresco, preferibl© Vedado. Tros o cua-
t ro habitaciones. Pueden avisar a l te-
léfono FO-7106. 
24528—23 Jn . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
E N L A P A R T E MAS FRESCA D E L A 
Víbora , so a lqui lan varias casas mo-
dernas, acera do la br isa y a dos cua-
dras de la Calzada compuestas de 
sala, comedor y cuatro cuartos, cuar-
to de b a ñ o completo, cocina y t e r r a j a , 
precio 40 y 45 pesos y una m á s quo 
tiene cuarto y servicio do criados, en-
trada para m á q u i n a precio 60 pesos. 
Calle Segunda, n ú m e r o 26, entro Jose-
f ina y Genaro S á n c h e z . 
25481.—25 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Casa frente a l a e s t a c i ó n de L o s P i 
nos, en l a A v e n i d a d e l Oeste u n a 
casa con p o r t a l , sala, c u a t r o hab i t a -
ciones, p i so de mosaico , servicio sa-
n i t a r i o , j a r d í n y p a t i o . 
I n f o r m a n en L e a l t a d 4 0 a l t o s . 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
I n d . 14 Junio . 
A L Q U I L O Y V E N D O E N E L R E P A R 
to Santos Suárez , en General Lee- y 
Figajoa tres casas con Ja rd ín , por-
ta l , doa cuartos, comodqr, b a ñ o T 
d e m á a servicios, una de ellas tiene 3 
cuartos. L a l lave en l a esquina. El 
dueño en l a F á b r i c a do Mosaicos L a 
Castellana. T a l . 1-1043 
25300—25 Jn. 
A L Q U I L O V I B O R A 691 CON SALA, 
sa le ta 6 cuartos, cocina servicios, 
patio y t raspa t io . L a l lave «n el 688 
In fo rman Est rada Pa lma 46. Teló-
fono 1-1583. 
25309—27 Jn. 
L A O U E R U E L A E N T R E C A L Z A A Y 
A g u s t i n a se a lqui la en $75 chalet de 
una p l a n t a Ja rd ín , por ta l , s a l a re-
cibidor. 4 cuar toa b a ñ o intercalado, 
comedor a l fondo y servicios . Las 
llaves a l lado. M á s informes D . Po l -
hamus. A n i m a s 90, bajos A-369^. 
C 5906—5 d 20 
A L Q U I L O CASA E N L U I S ES T E VEZ 
y P r í n c i p e do As tu r i a s . In fo rman Te-
léfono F-1075. Precio |60 
25356—4 J l . 
C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , 
463. a una cuadra del Reparto Cha-
ple) , esquina A l t a r r i b a , hermosos a l -
tos para numerosa f ami l i a , recibidor, 
sala. 7 habitaciones y dos b a ñ o s com-
pletos Intercalados, comedor al fondo, 
pantry, cocina y cuarto y servicio cr ia-
dos. Garage con cuar to chauffeur y 
servicio 180 pesos. E n la misma i n -
fo rman de 10 a 6. 
25089.—23 Jn . 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Benigno 82 casi eequlna 
Coj-rea. Gran por ta l , z a g u á n , sa la sa-
leta. 4 cuartos, comedor grand©. tres 
patios b a ñ o Intercalado, servicios com-
pletos, abundante a g u a al tos a l fon-
do. Pued© verse a todas horas . Te lé -
fonos 1-2383 y A-3480. 
25069—28 Jn. 
SB A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS 
altos, acabados do fabricar , con todas 
las comodidades, pegados a l "W-anvía 
L a l lavo en Diez do Octubre 663, ba-
jos. 
25235 22 Jn 
V í b o r a , O T a m ' U 13, a u n a cuadra 
del pa radero , casa mode rna , c o n sa-
l a , saleta, comedor , cua t ro cuar tos , 
cocina y b a ñ o , dos cuartos de c r i a -
dos. L a l l a v e e informes en e l n ú -
mero 15. T e l f . 1-1218. 
L R I n d 2 0 j n 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de hacer para establecimionto. d i v i d i -
dos en cinco departamentos, con puer-
tas m e t á l i c a s . Diez do Octubre esqui-
na a Paco. L a l lavo en la m i s m a 
26236 22 j n 
J e s ú s de l M o n t e 2 9 1 , hermosos 
apartamentos modernos , dos cuar-
tos de b a ñ o y coc ina , p r ivados , 3 2 
pesos, con l u z . H a y dos disponibles . 
I n f o r m a n en l a m i sma , t e l é f o n o I -
1218. L R I n d 2 0 j n 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, s a l e t a tres habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus serv ic io . Precio 
de s i t u a c i ó n . G r a l . Lee y Juan B r u -
no Zayas, V í b o r a . I n f o r m a n en los 
a l tos . 
25077—18 J l . 
SE A L Q U I L A CASA M U Y FRESCA, 
con por ta l , s a l a t res habitaciones, co-
medor, cuarto de baño , nunca f a l t a ©1 
agua en L a w t o n 81 entre San Mariano 
y V i s t a Alegra , L a l l ave y dan r a z ó n 
en la m i s m a . 
24964—21 Jn. 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones o 
cual i^i ler o t ra Industria, se a lqui la ©n 
la Avenida do Serrano No . 2 Santos 
Suárez , un gran s a l ó n alto, d© 60 va-
ras de largo por 15 do ancho, s in co-
lumnas, muy claro y vont i lado y l a 
planta baja do igual t a m a ñ o , todo so-
bro columnas, propio para a l m a c é n , I n -
dust r ia y comorcio por ser esquina. 
I n fo rman en e l m i s m o . T e l . 1-3121. 
25083—2 j l . 
E N S E T E N T A PESOS SE A L Q U I L A 
la casa Correa 62. Se compono do Jar-
dín, por ta l , s a l a sa le ta tres grandes 
habitaciones, cocina, b a ñ o completo, 
muy lujoso con calentador de gas, 
servicio para criado, pat io y traspa-
t io, con piso de cemento, techos de 
cielo raso. L a l lave en la casa n ú -
mero 64. Informes en l a casa do p r é s -
tamos L a Segunda M i n a Bernaza 6, 
Te lé fono A-6363. 
24990—25 Ja 
E N JESUS D E L M O N T E 677, I N F O R -
man do una casita do tres habitacio-
nes, s a l a comedor, cocina do gas, luz 
e l éc t r i ca , pa t io por el precio de 30 po-
sos, a ^na cuadra del paradero los 
t r a n v í a s . 2451G.—23 J n . 
SB A L Q U I L A E N L O M A S A L T O 
de l a L o m a del Mazo, calie L u z Caba-
l lero. e n U á Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y vent i lado chalet acabado 
de pintar , rodeado de jardines, com-
puesto Je por ta l , terraza, s a l a gran 
comedor, h a l l central , seis habi tacio-
nes dormitor ios , ampl io y completo 
cuarto de b a ñ o , r e p o s t e r í a , cocina do 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos m á q u i n a s , a 
una cuadra del colegio de n i ñ o s "Cham-
Ra ñ a t " y a dos cuadras ael de n i ñ a s Nues t ra S e ñ o r a de Lourdes" . I n f o r -
man: t e l é fono I-24S4. 
Ind .—5 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS COMODOS Y ele-
gantes altos do l a casa v i l l a Ange-
l i t a situados en ©1 mejor Bunto del 
Reparto Mendoza en la Avenida de 
Santa C a t a l i n a entre las calles Cor-
t i n a y F l g u e r o a (casi esquina a Cor-
t i n a ) . E l t r a n v í a de Santos Suárez le 
pasa por su f r en te . Por la d i s t r i bu -
c ión d© la casa y por su módico a l -
qui ler I n v i t a a T l v i i f a . I n f o r m a en 
los bajos 26057 28 Jn 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
96, a una cuadra de los t r a n v í a s , 
compuesta do tres cuartos, sala, sa-
le ta y por ta l , en 46 pesos. L a l lavo 
en la bodegra In fo rman en C ó r r a l o s 
«0. altos. 25047 26 j n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
L a casa calle C F a x r l U n ú m e r o «», 
entre L ú a Caballero y Juan Bruno 
Zayas, moderna cocina de gaa ba-
ño completo, despensa cuarto para 
criado; a d e m á s , loa altos del n ú m e r o 
71, t res cuar toa comedor, cocina de 
gas, azotea. I n f o r m a n en el n ú m e -
ro 71. 24665 24 Jn 
SE A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I N -
ta r l a hermosa y fresca casa Estrada 
Palma 105 con Jard ín , por ta l , s a l a Co-
medor, clnoo cuartos bajoa garage, 
b a ñ o completo dog cuartos altos con 
escalora de m á r m o l y b a ñ o comple to . 
Te lé fono 1-1524. 
25116—25 Jn. 
SB A L Q U I L A L A N U E V A Y COMODA 
casa R e v o l u c i ó n " D " , en#e Pa t roc i -
nio y O ' F a r r i l l . Informes y l a l l ave 
en l a bodega de l a esquina. 
24884.—27 Jiv. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
C O J I M A R 
Cedo apartamentos con t o l a s l a* ex i -
gencias de persona do gusto, uo f a l t a 
un detal le , M0«. V i l l a K u i a * l í e a l y 
Santa H i t a l l a m e , 
3450».—23 J n « 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
B U E N R E T I R O . E N L O M E J O R D E 
esto Repar to . Callo San Jacinto, en-
tre Panorama y Reina, casa moderna 
compuesta de por ta l , v e s t í b u l o , sala, 
comodor. pan t ry , cocina, seis cuartos 
y dos cuartos b a ñ o , tiene a d e m á s i n -
dependiente garage, dos cuartos cr ia -
dos con servicio sani ta r io . Precio 100 
pesos. L a l l ave a l lado. 
116431.—23 J n . 
A L T U R A S D E A L M E N O ARES, SB 
a lqu i l a chalet nuevo, todas comodida-
des modernas, dos b a ñ o s intercalados, 
servicio criados, lavadero, garage en 
el s ó t a n o , agua abundan-e. Te lé fono 
F-O-1691. 
25427.—28 J n . 
A L Q U I L O B O N I T O L O C A L P A R A 
sastre, barbero o sapatero en casa 
nueva lado bodega; en Reparto f i o -
reolento. L o m a del Apeadero Ceiba, 
carros Vedado, Mar ianao. Edif ic io 
Campana. 
25560—28 Jn . 
SB A L Q U I L A U N A CASA E N E L R E -
parto Almendares con sa la dos cuar-
tos, b a ñ o Intercalado, cocina y come-
dor y garage. Callo C entre 18 y Fuen 
tes. I n f o r m a n en 1S y l a . 
26293—22 Jn . 
SE A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A E N 
Guanabacoa Amargura , j26, casa do 
madera cuatro cuartos, s a l a come-
dor, cocina y d e m á s sorvlclos, terreno 
12,000 metros, 200 f ru ta les . I n f o r -
man: Habana, San Migue l 117-A. Te-
lé fono A-5688.. 
24916.—27 J n . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , M A R I A -
nao. Hermosa casita l 'oclén fabr icada 
est i lo chalet do C a l i f o r n i a con por ta l , 
sala, dos c u a r t o » , comedor, patio cu-
bier to de enredadera buen pasi l lo , 
servicios y cocina Por 46 pesos, ca-
li© D n ú m e r o 4, entro 3a. y 4a a 
cuadra y media del t r a n v í a do l a Pla-
ya y cuatro cuadras del parque de 
la Fuente Luminosa de Almendares. 
L a l lave enfrente. Para Informes t e l é -
fono M-8749. 26048 28 j n 
A L T U R A S D E L A L I S A ( M A R I A -
nao ) . Se a lqu i l a el bonito chalet " V i -
l l a Laura" , Callo Santa B r í g i d a , a 
tres cuadras de la Calzada y una de 
l a e s t a c i ó n "Havana Central", con me-
dia manzana de terreno, á r b o l e s , kios-
cos. J a r d í n y garage. E n los bajos t ie -
ne: s a l a ha l l , comedor, cocina, pan-
t r y , y dos cuartos» para sirvientes; en 
los a l tos : pasillo^, tres habitaciones y 
b a ñ o completo, amplias terrazas, l u -
gar f resc j , t ranqui lo y saludable, a l -
qu i le r 75 pesos por meses u 850 por 
a ñ o . I n f o r m a su dueño* D r . Vargas . 
Habana 36, a l tos . Te lé fono A-1724. 
25078.—24 J n . 
L O C A L P A R A I N D U S T R I A O G A R A -
ge. a lqu i l a en General Leo, n ú m e -
ro 3, Q u e m á d o s de Marlauao y dos ac-
cesorias completas. I n f o r m a n : Te l é -
fono F-2124. 24728.—22 J n . 
SE A L Q U I L A O SB V E N D E E N M A -
rtanao u n hermoso chalet con 15 ha-
bitaciones propio para f a m i l i a con 
10.000 metrqs de terreno de J a r d í n . 
I n f o r m a n en calle Santa Catal ina y 
Medrado. 
24812—1 J l . 
SE A L Q U I L A CASA N U E V A E N M A -
rlanap, oallo Santa Catal ina y Medra-
no, frente a i h i p ó d r o m o , con por ta l , 
ha l l , cuatro cuartos, etc., pat io gran-
de, garag© con servicios de criados, 
llav© en la bodega. Informes Teniente 
Rey 80, t e l é fono A-3180 y F-2010. pre-
cio 60 pesos. 
24539—23 á n . 
M A R I A N A O . SB A L Q U I L A E N 55 pe-
sos, fresca casa S a m á 16. a una cua-
dra de las dos l í n e a s de carros por-
ta l , s a l a comedor, 4 cuartos, 2 b a ñ o s 
patio, cocina y agua . L a l lave a l fon-
do . I n f o r m a n : Te l é fono F-4283. 
24163.—2 J n . 
V A R I O S 
U N A V E R D A D E R A G A N G A 
Se a lqu i l a en e l pueblo de A l q u í z a r , 
con o s in contrato y por m ó d i c o a l -
qui ler , una gran esquina para cual-
quier clase de comercio por encontrar-
se en lo m á s c é n t r i c o y comercial del 
pueblo y pegado a la e s t a c i ó n . Tiene 
c ó m o d a \yvlenda par t icular y u n gran 
p a t i o . I n f o r m a n : Pedro Díaz, n ú m e r o 
36, 24723.—24 J n . 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se a lqu i la en Calabazar,, una gran 
casa para establecimiento en l a me-
j o r esquina del pueblo frente a la f á -
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y ca fé parado, o cual-
quier o t ro establecimiento, es de plan-
t a ba ja tiene 7 puertas de hierro, ad-
mi t e proposiciones J e s ú s R í v o r o . 
21)872 —26 J n , 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
¿ B U S C A USTED U N D E P A R T A M E N -
to hermoso y sakidable. Le ofrezco 
uno en casa modCTna a bajo precio 
con lavabo de agua corriente, luz 
e l é c t r i c a m a g n í f i c a ven t i l ac ión , en 
calle c é n t r i c a con los U a n v í a s a la 
puer ta . Calle Sol. n ú m e r o 85. I n f o r -
1 man loa encargados, p r imer piso el 
'208. 26407.—30 Jn . 
V I B O R A , SE A L Q U I L A I I N A QASA 
en Concepción 216. coa s a l a tres 
cuartos, comedor, servicios intercala-
dos para el t r a n v í a por l a puer ta . I n -
forman en San Francisco y Buena-
v e n t u r a c a r n i c e r í a . Te lé fono 1-4374. 
24924 . -23 J n . 
SE A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 
entre G o i c u r í a y May la Rodr íguez , sa-
l a comedor, tres cuartos etc. Llaves 
al lado 21 entre F y O. Vedado. 
25522—23 n . 
L o m a de Chaple , a m u e b l a d o . M a -
ravi l losa v i s t a , ca l lo San t a A l i c i a . 
Chale t estilo amer icano , se a l q u i l a . 
Dos pisos, 4 do rmi to r i o s , t odo con-
f o r t , s a l a , ' c o m e d o r , garage, j a r d í n , 
p iano , t e l é f o n o e t c . e t c . $ 1 1 0 . 0 0 
mensuales. I n f o r m a n V i l l a L i t a , V e -
dado, 15 entre 2 y Paseo. T e l é f o n o 
F - 5 5 I 4 . 
2 5 5 0 0 - 2 5 j n . 
SE A L Q U I L A N . E N LO M A S FRES-
CO de J e s ú s del Monte, los hermo-
sos altos de A v e . 10 da f)ctubre 362 
esquina a Santa I rene: compuestos 
de sala, sa le ta cinco cuartos, baño 
Intercalado, doa servicios y cocina; 
es propia para una Academia y tam-
bién para dos fami l i a s o una nume-
rosa que quiera v i v i r c ó m o d a ; nun-
ca f a l t a el agua. Informes y l lave 
en los bajos o en el te lé fono A-98&5. 
14191—23 j u n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Felipe Poey No . 7, entro Estrada Pa l -
ma y Liber tad , V í b o r a con sala, 4 
habitaciones bajas y dos altas, ha l l , 
comedor, bailo, se rv ido para cr iadoa 
traspatio con á r b o l e s f ru ta les . L a l l a -
ve a l lado, en el N o . B. In fo rman en 
Concordia 44. T e l . A-2583. 
U O 25486—23 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS E N 
Porvenir y Dolores, 50, Pasaje, ca-
r r i tos de San Francisco y Porvenir , 
a una cuadra so dan baratas. Te ló-
fono I-124L 
25220 2» Jn 
SB A L Q U I L A N E N L O M A S FRES-
CO de J e s ú s del Monte, los hermosos 
al tos de A v e . 10 de Octubre 352, es-
quina a Santa Irene; compuestos de 
sala, saleta, cinco cuartos, b a ñ o in ter -
calado, UOJ servicios y cocina; es pro-
pia para una Academia y t a m b i é n pa-
ra dos f ami l i a s o una numerosa que 
quiera v i v i r c ó m o d a ; nunca f a l t a e l 
agua. In formes y ' l avo en los bajos o 
en e l t e l é fono A-98S5. 
24191.—23 J n . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa p a r a fami l ias . S i tuado en C a m -
pana r io 66 , esquina a C o n c o r d i a . 
L a casa m á s ven t i l ada de la H a b a -
na , cons t ru ida c o n todos ios ade-
lantos modernos , pa ra personas de 
m o r a l i d a d reconocida . Habi tac iones 
c o n servicios p r ivados desde 8 0 pe-
sos en adelante , c o n comida . A g u a 
cal iente a todas horas . Esplendida 
comida . Precios r e d u c i d í s m o s . T e l é -
fono M - 3 7 0 5 . 
2 5 4 0 2 2 8 j n 
V I B O R A . A L Q U I L O M O D E R N A CA-
sa dos plantas. Independientes, cada 
planta sala, cinco cuar toa comedor, 
ha l l , b a ñ o intercalado y d e m á s se rv i -
cios . Avenida de Chaple 8 a media 
cuadra de l a Calzada. I n f o r m a n en 
el 6. Tiene garage. 
25028—25 j n . 
V I B O R A . A L Q U I L O EN $60 A C A B A -
da de fabr icar la casa Concejal V e l -
ga -1, ^ j " Estrada Palma y L iber tad , 
i m p u e s t a de j a r d í n , po r t a l , s a l a h a l l 
tres cuartos, baflo Intercaiado, como-
do^» y d e m á s servicios . I n f o r m a n Te-
lé fono 1-3828. 
25029—35 Jn« 
G R A N CASA D E HUESPEDES, GA-
liano 117, altos esquina a Barce lona 
se a lqui la un e sp lénd ido departamen-
to amueblado y con v is ta a la callo, 
compuento do dos habitaciones, pro-
pios para una f a m i l i a t a m b i é n tene-
mos excelente comida a precios eco-
n ó m i c o s . Te lé fono A-9069. 
25444.—80 J n . 
O B R A P I A 99 Y 98, SB A L Q U I L A N 
habitaciones a l a calle e interiores 
grandes y .frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rr iente , l u í toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ra l idad . Informes, el portero. 
25461.—27 J n . 
M A T R I M O N I O S O L I C I T A H A B I T A -
clón o departamento en azotea con 
servicios y entrada independiente. Te-
léfono P-4364. 25097.—23 J n . 
DOS M O D E R N A S H A B I T A C I O N E S 
con b a l c ó n a la calle a dos perso-
nas serias, a l p ío del Prado, f rente 
Habana P a r k . I n d u s t r i a 168, p r i m e r 
p i s o . Te lé fono A-0646. 
2547».—23 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
K N A G U A C A T E . «S, A L T O S . E S Q U l -
na a M u r a l l a «e a lqui la v?**7*}*' 
m e n t ó dos habitaciones, v i s ta CBAI*, 
mucha agua a matr imono B l " „ w : 
en l a misma una h a b i t a c i ó n con bal -
cón para hombre " « ^ ^ ^ g j n . 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada, on casa de corta t&xrí}X}h^ 
moderna cons t rucc ión , con t e l é fono , 
agua corriente y abundante para per-
sona de frusto exigente y precio eco-
n ó m i c o , Vil legas , 88, p r imer Piso. 
25408.—23 Jn . 
SE A L Q U I L A E N CASA D E M A T R I -
monio s in nifios una hab i t ac ión con 
ba lcón a l a calle y b a ñ o , de esquina 
a mat r imonio u hombres solos de mo-
ra l idad . M u r a l l a 38. a l to» 
25490—23 Jn. 
SB A L Q U I L A N HERMOSAS Y FRES-
COS habitaciones con muebles o s in 
ellos, para hombres solos o mat r imo-
nio s i n nifios de es t r ic ta moral idad; 
con comida desde |35 por persona; 
hay t e l é f o n o . Compostela 94. segundo 
piso casi esquina a M u r a l l a . 
26541—23 Jn. 
SAN R A F A E L 44 ALTOS, SE A L Q U I -
la una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . Para 
m á s informes en l a ml .^na . 
á5548—26 Jn. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con todo incluso comida para hombre 
BO1OJ&25. Para mat r imonio $55. I n f o r -
man C á r d e n a s N o , 8 segundo p iso . 
Te lé fono M-2363. 
25525—28 Jn. 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para «1 que quiera v l v l i fresco y có-
modo, e sp l énd idos departamentos > 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios rasonables. I n d u s t r i a 118. Te-
léfono A-9343, 
25345—30 Jn. 
E M P E D R A D O 17, SE A L Q U I L A N dos 
habitaciones contiguas para of ic ina . 
25252.—23 J n . 
SB A L Q U I L A N GRANDES H A B I T A -
ciones con ba l cón a l a calle amue-
bladas o s in muebles a hombres solos 
y con comida si se quiere en los altos 
del ca fó Compostela y J e s ü s M a r t a 
25294—27 Jn. 
D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T A -
ciones solas en azotea con b a ñ o , ino-
doro, coc ina eto. se a iqu l l a a per-
sonas d© mora l idad . Indus t r i a 13. a i -
toa. 
25304—23 Jn. 
C A L L E Z U L U E T A 82. PEGADO A L 
Teatro Payret se a lqui lan habitacio-
nes al tas a personas do moralidad y 
Cuartoles N o . 1, s i tas y bajas; Cuba 
ó o . 80: Cuba 120; Compostela 110; 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607 
Recreo 20; Lagunas 85 Gervasio 27 y 
Vi r tudes 140. 
i 25331—4 J l . 
E N V I L L E G A S 46. BAJOS SE A L Q U I 
la una hermosa h a b i t a c i ó n a 2 per-
sonas mayores . In fo rmal* en loa ba-
jo s . 
25334—22 Jn. 
CASA D E HUESPEDES. M U R A L L A 
N o , 12 a lqui la habitaciones con lava-
bos desde |40 incluyendo los se rv l -
?> ,"!• M!trtoa' Jueves y Domingo, se da 
A'ollo. R a m ó n P é n e l a s T e l . A-0207. 
25329—2» j n . 
V I R T U D E S 93 A. TERCER PISO. SB 
aiqul a una hermosa y f r e s q u í s i m a ha 
b l t ac ión elegantemente amueblada a 
personas do estr icta mora l idad . 
25378—28 Jn 
*n / C U I D A N HERMOSAS Y V E N -
tuadaa habitaciones ©n l a callo Ga-
llano ia2. acabadas do fabricar con ba l 
con a l a c a l l a luz, lavabo do agua co-
rr iente y u n cuarto de baflo moderno 
a nombres solos o mat r imonio s in n i -
pos, casa de mora l idad . In fo rman en 
la misma . E l Brazo Fuer te . 
25192—24 Jn. 
CASA P A R A F A M I L I A S SE A L Q U I -
lan departamentos de dos y tres ha-
bitaciones y habitaciones para m a t r i -
monios y para una persona. Precios 
m ó d l c o a excelente comida Se exige 
estr icta mora l idad . A g u i l a ' 90, a l tos . 
Te lé fono M-2933. S0 admiten abona-
dos a la . mesa. 
25191—22 ¡Jn. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
se a lqu i la un hermoso sa lón para o f i -
cina con 75 metros cuadrados en E m -
pedrado n ú m e r o 6. tiene v i s t a a l a ca-
lle, de 8 a 11 y de 1 a 6. 
25081.—26 J n . 
S A N L A Z A R O 14 Y PR ADO SB A L -
qul lan una o doa habitaciones espacio-
sas, frescas e independientes a ma-
t r imon io respetable, con o s in comi-
das. Te lé fono A-6268. 
25091 . -22 J n . 
SE A L Q U I L A E N CRESPO 10, Es -
quina a San L á z a r o , un departamento 
alto, compuesto do sa l a comedor, dos 
habitaciones, baflo y cocina, todos con 
vis ta a San L á z a r o . Precio m ó d i c o . 
Puedo verse a todas horas. L a l lave 
en e l puesto. I n f o r m a n 1-5981. 
24776—28 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A sa-
la para of ic ina o personas de mora-
l idad . I n f o r m a n : Salud, n ü m e r o 5, 
a l tos . 25095,—26 J n . 
FOR R E N T A W E L L F U R N I S H E D 
room w i t h lots o f a l r , hot and col l 
water I n abondanco near to every whe 
ra in t o w n Amis t ad 65. Same block 
as 5 y 10 o . s tore . 
24936—22 Ja 
B E R N A Z A 3 6 
frente a l Pa rque d e l Cr i s to . G r a n 
casa de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n her-
m o s í s i m a s y ' m u y frescas hab i t ac io -
nes, con b a l c ó n a l a cal le y agua 
corr iente . Es t r ic ta m o r a l i d a d . C o m i -
aa inme jo rab le . A g u a cal iente a t o -
das horas. Precios e c o n ó m i c o s . P u n -
to c é n t r i c o . 
2 4 8 7 7 2 7 j n . 
E N L A CASA H A B A N A C8 E N T R E 
Empedrado y Tejadi l lo se « I q u i l a n 
e sp l énd idas habitaciones a fami l ias 
de moral idad y caballeros solos y en 
la p lanta baja una espaciosa cocina 
y una s a l i t a comedor, propio para 
una «oflora que se dedique a dar co-
midas a dependientes. 
24820—28 Jn. 
C u b a 4 6 accesoria $ 2 0 para nego-
cio o v i v i e n d a , habi taciones var ias 
de $ 1 2 $ 1 4 y $ 2 0 , muchas comod i -
dades, casa m u y t r a n q u i l a y abun-
dante a g u a . I n f o r m a n e n l a misma 
y A g u i a r 9 4 , T e l . A - 3 3 8 7 . 
2 4 8 5 4 - 2 6 j n 
^ . o ^ E S E A . N ^ L ^ I L A R TRES H A -
lon!& o separadas a so-
nora, caballeros o mat r imonio solo, 
f í l ^aSa d« seño ra so l a con l ú a te-
l l*0no J bafi°- C a " » I» n ú m e r o 139. 
entro K y L . Vedado, t e l é fono F -
¿ui'3- 24439 23 Jn 
1° u0 m e j o r ^ P o b l a c i ó n , frente 
a l ho te l Sev i l l a , ofrecemos elegan-
tes y frescas habi taciones amuebla-
das y c o n toda asistencia, para ma-
t r i m o n i o , con balcones a dos calles 
y excelente t ra to . T rocade ro entre 
P rado y Consulado, a l tos de l c a f é . 
segundo piso. I n d 2 4 d 
N E P T L N O 80 ESQUINA M A N R I Q U E 
F i T " 0 ! P1"0- cuarto sin muebles a l 
lado del bailo, 8 balcones a la ca l l a 
esquina fresca, casa moderna c é n t r l -
^ ' • í f * * orden, para dos hombres o 
matr imonios s in n i ñ o s . 
. O P 24 Jn. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a l q u i l a e n c a sa d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . Es m u y 
f r e s c a y t i e n e su l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
i C5852.—15d-18 Jn, 
H A B I T A C I O N E S 
E N N E W Y O R K 
CfVla <1V1K.<l"I>?Jes' •sPaftola ty* nlf lcas habitaciones y c o n f n ^ 1 
no-J.S,tUJad,a^n lo ^ céntrico !no5*' 
cuadra del Parque Central y 1 * in* 
Rivers lde. Comida español» <2 i» 
muy celebrada. Precios mórt lZ CrlolU ¿ > -
a una cuadra de los elevad?* asU 
West 82 s t . Rodr íguez *levado». i f l 
m s i - i í j , , 
H O T E L P A N A M E R I C A ^ 
Buenas y venti ladas h a b i t a c i ó n . , 
ba lcón a l a caUe, casa de eamn 8 
comida o s in el la y z ^ V ^ coS 
L a m p a r i l l a 68, a Corrlent«. 
25142.^ n 
A V I S O ^ 
E l H o t e l Roma, de J . Socarra 
t r a s l a d ó a Amargura y ComnA 
casa de seis pisos, con todo ^ í 6 1 * . 
habitaciones y departamentos on 0rt> 
fio, agua callente a todas hora» 
d o s moderados. Te lé fonos M «(n?**; 
M-3945. Calle y T e l é g r a i o Romlt 
Se admiten abonados a l comedor t 1 -
t imo p iso . H a y ascensor. ^ 
"SOLÍ 
^ con r 
W 
¿í tDtr 
H O T E L H A R D I N G . C R E S P 0 9 
E l m á s l impio , claro y fresco A n 
Habana. Habitaciones desde nn ^ 
en adelanto. Comidas r iquísima, . ^ 
mnerzo $0.60. Comida JO.80 v / n ^ 1 " 
compruebe. " r 
24975—23 
" B R A Ñ A " Y " E L CRISOL" 
H O T E L E S 
Las mejores casas pa ra familias, to. 
das las habitaciones y departanien. 
tos c o n servic io sani tar io , las a á i 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que m e j o r se come. T e l é f o n o A-9158 
L e a l t a d 102 , A - 6 7 8 7 . Animas 58 
4 , L A E S F E R A " 
DRAGONES T A M I S T A D FRÍTVTB 
AL. CAMPO M A R i - B ^ 
Disponemos de varias habitación», 
exteriores, amplias y frescas, ba«n. 
privados de agua caUente y f r ía ¿1 
vic io de elevador d ía y noche y esern" 
pulosa l impieza . L a ca^a ideal Dan," 
mat r imonios y fami l laa residentes 
Precios razonables por mensualidad»! 
para abonados; comida b;en sazonadZ 
abundante y n u t r i t i v a . 
. 21487.—28 Jn. 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy ne». 
cas para fami l i a s de gusto, con todo 
confort , en Vil legas 58, esquina a 
Obrapla, precios reducidos y excelen-
te cocina c r io l la y e s p a ñ o l a . Engllah 
Spoken. Teléfono A-1832. 
23247 .-23 Jn, 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACI0KE8 
contiguas, muy h i g i é n i c a s y ventila-
das en casa do estr ic ta moralidad, 
propias para mat r imonio sin niños o 
personas de buenas referencias. En-
t rada independiente y precio muy re-
ducldo. San Mig- ie l 61, primer piso, 
entre San Nico l á s y Manrique, a cua-
dra y media de Gallan o. 
24434 23 In. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Ange l Calaza, propietario, avisa a mis 
antiguos clientes que en Compostela 
65 y Obrapla 53, en el ooberbio Pa-
lacio del señor Torregrosa, único por 
su derroche de arqui tec tura ha monta-
do un hotel moderno; uo escatimó 
el m á s m í n i m o detalle: todas las 
habitaciones son inmensamente gran-
d 's ; mobi l i a r io moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con su cuar-
to de b a ñ o privado, agua caliente y 
f r í a ; t imbres, t e l é fono ; personal com-
petente en todos sus puestos; elevar 
dores permanentes, a u t e m á t i o s , úni-
co en su clase. Restaurant ideaL Pre-
cios reducidos. Punto comercial 7 
bancario. 2252] 4 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores O . v iuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. Tel . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a C o l ó n . So a lqui lan habita-
clones amplias, frescas y en lo mejor 
de l a ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios a l alcance de todoi. 
Venga y v é a l o . 
22033—1 Jl. 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ia s y ventiladas habltacionH 
con b a ñ o y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona espe-
cialidad pura viajeros. I . AgramonU 
antes Zulue ta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Teléfono 
A-5937. J . M . Y a ñ 3 z . 
21559—28 Jn. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este ant iguo y acreditado hotel «« 
a lqu i lan habitaciones desde 25 peso» 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones do 1, 2 y 3 pe-
sos mat r imonios . $2.00 y $2.60; agua 
corriente en todas las habitaciones, 
b a ñ o s f r ío s y calientes; cocina sum-
r l o r y económica , servicio esmerado. 
Se admitan abonados desde 26 peso» 
en adelante; cocina española , crwua. 
francesa y americana. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t e . T a m b i é n el 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n f 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . Edif icio 
R o b i i » . „A u 
C5724.—7d-» 
Habi tac iones c o n agua corriente, a® 
plias y frescas, con muebles de pn' 
mera clase y servicio esmerado, 
a lqu i l an en l a hermosa casa calle 
T e j a d i l l o 12 entre Cuba y Aguiar. 
solo a personas de mora l idad 
2 4 2 5 9 — 2 8 j n ^ 
E N L U Z , 2 4 . U L T I M O P I S O 
fie a lqu i l a una h a b i t a c i ó n a ^ f f i ^ 
Para un mat r imonio o dos na so-
es grande y fresca, es caaa de unaHay 
la f a m i l i a y se piden referencias. 
t e l é fono en l a casa. Tn 
24611.—23 J n ^ , 
S E A L Q U I L A N ^ 
M a g n í f i c o s departamentos para 
l ias. Avenida de Méj ico . 38, Qu"J 
del Rey. 234l6__9jU 
H O T E L L O U V R E 
San, Rafael y Consulado. Se «*3¡ f l 
e s p l é n d i d o s apartamentos y v nti» 
nos con b a ñ o s , t imbro y te léfono J , ^ 
excelente comida. Precios conven 
nales. Te lé fono A-4556. . „ , 1n 
24367—23 !»• 
V E D A D O 
LBNS* C O Ü R T . D E P A R T A M ^ N ^ ; » 
í r e s q u l l s i m o s cls muebles, P^^neVrt 
f a m i l i a . A g u a a b u n d a n t í s i m a , 
dor d í a y noche Vedado, 8 e3V1 
a 1 1 . Tef . ^ 6 4 4 1 . ^ ^ J * . 
SE A L Q U I L A N E N 12 Y 33, J ^ f r e » -
en el Edif ic io Fonollar, los " 
coa apartamentos de dos y tres 
tacloneV ^ 'n^su 'ba f lo y lu» Ifjíitf» 
Quedan ya pocos porque es un j n 
3 :> 11 ""^11—rTT Si»-
VEDADO. E N L A C A L L E Í>1OD«« 
4 112, se a lqu i lan do» .^.^olo* 0 
frescas y l impias a hombre» 
matr imonios s in nifioa 24425 
Se a l q u i l a n elegantes. amplij>9 y ^ 
tilados departamentos en 1* j j , 
casa de cal le F entre 
Calzada y ^ 
nca . V e d a d o , con y «& 
í o r m e * e n l a m á s m a , ^ ^ ^ j9 
irqi 
¿51 
V E D A D O . E N L A C A L L E 15 
entre F y Baflos, se alquilan ni^coB 
flcas habitaciones y apartamem cl(, 
o s in muebles y asistencia. *a ^ 
módico, casa de moralidad, cerca, 
dos l í n e a s de carr i tos y 5!u_24 J11-
Si 
" s E ^ N E C E S I T A N 
levado",*. ^ 
R I C A Í P 
taclonea e,,. esquía, S» 
- r f u ^ . M U C H A C H A pa 
I s O ^ ^ l T c e r e s de una casa d« fa Pi««aufcha Ordenas. 17, altos, ^alle Cárdena». > 3 j 
-TÍTADÁS D E MANO 
MANEJADORAS 
UNA C R I A D A B L A N -
77, altos. 
25390.—23 J n . 
^ ^ - - - r r ^ Ú Ñ A M A N E J A D O R A 
S « ; l T s a n Nicolás. 142. _ 
25455.—23 J n . 
^ - - ^ r T u X A CHIA DA D E MA 
8 0 ^ ^ ^ en O'Farri l l 36. ba-
Q UNA 
Socarra. ^ 
¿o C0° ^ 
^ Romoteir 
m «0LlCI^Aen"Ía"cane 23, 
^ — - - r , TJ^A C R I A D A D E MA 
K l o U ^ ^ e r ^ r la mesa Calle 17 
• «343 entre A y 25Z2A_22 j n . 
omedor 





P 23 Jn. _ 
M A N E J A D O R A 
número 
F y G. Vedado. 2524S.—22 J n , 
M U C H A C H I T A 
iTl1 a « ins quehaceres de un ma-
r ^ 1 " * duerma en la colocación 
25322—22 Jn, 
^ l - ^ T T ^ r r T u N A J O V E N E S P A -
• Al- I d SOW'-* . da de mano y que en-
« ¿ ^ • h ^ u r o de cocina. Informan Re-
1 W* K3 bajos esquina a Crespo. 
familias, t». 
departamen, 
lo' las mái 




y irla, 8er' 
che y escru-




7 . -28 Jn, 
•^TÍCITA UNA C R I A D A F O R -
P . 1°aue tenga referencias. Sueldo 
l/oniforines. Calle 21 y 4, casa 
ÑA 
muy rraa-
to, con todo 
esquina a 
s y excelen, 











t434 23 in. 
ROSA 
avisa a sus 
Compostela 
Doberblo Pa-













2252] 4 Jl 
C O L O N 
Jriguez, pro-
ido 61, altos 
illan habita-
en lo mejor 
Jante, buen» 
ice do todos. 
1033—1 Jl. 
'«n la bodega. 
en 25381—22 Jn. 
r ^ í t T u n a b u e n a c r i a d a de 
para cuar tos . B u e n sue l -
Calzada, 1 2 0 , e s q u i n a a 5 , 
G P 25 Jn, 
2D2S1—22 jn» 
UÑA M U C H A C H A 
r í K ^ ^ ^ e r n ^ ^ ^ ^ b a ^ a 0 ; 
^ f f p e s o s . Tel^on M ^ s e ^ 
UL'DAS P A R A L I M P I A R 
B A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SOLICITA UNA MUCHACHA pa-
leta limpieza, en el Vedado. Paseo, 
t T i ? y 1& al lado de la esquí»» 
Íl9 25085.-22 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
TvECESITA UN C R I A D O D E MA-
Cm. sepa servir mesa y tenga re-
LíndaciCn de las casas que trabajó 
Uo t40. ropa limpia y uniforme, 
Krman Habana 126, bajos, 
25333—23 Jn . 
C O C I N E R A S 
a SOLICITA UNA B U E N A COCIne-
• del país, ha db tener referencias, 
¡fcnnan en Patrocinio, 13, esquina a 
E i Poey. Víbora. ¡Sueldo 35 pesos. 
25474,-23 J n . 
SOLICITA UNA C O C I N E R A E N 
taíueffOB No. 11, altos. 
25344—22 Jn . 
_ SOLICITA UNA C R I A D A P A R A 
Rti familia, que entienda algo de 
idiia en el Reparto Almondares, V i -
Pilar. Calle lo entre A y 3 . 
25234—22 Jn . 
CHAUFFEÜRS 
I S O 
habitaciones 
s, casa y co-
ersona espe-
, Agramont» 





ado hotel «• 
de 25 pesos 
jara pasaje-










i t u a c i ó n y 
Edificio 
Drrientc, aro 
bles de Pn' 
smerado. « 
casa calle 





encías , i"" 
Í3 Jn-
APRENDAN A C H A U F F E U R 
en la g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
CIMÍS de d í a y d e n o c h e . S e e n -
el manejo y e l m e c a n i s m o 
automóvil m o d e r n o e n m u y 
orlo tiempo y a p r e c i o m ó d i c o , 
wes separadas p a r a s e ñ o r i t a s , 
reparación especia l , p a r a c h a u f -
w. Sobre cursos y t í t u l o s d e 
yfeurs i n f ó r m e n s e e n l a 
Jjn Escuela A u t o m o v i l i s t a " K e -
f. San L á z a r o , 2 4 9 , f rente a l 
^ue de M a c e o . P a r a p r o s p e c -
Umanden 6 sellos de a 2 c e n -
aos. 
25469.—27 J n 
V A R I O S 
A P A R A T E R O 
pi tamos p a r a t r o m p o e n t a -
^ Qe muebles f inos . P r e s e n t a r -
;ca¡le F r a n c o , l e tra C . entre 
^ y B e n j u m e d a . B a i l e y y 
•Upany. 
25564-23 j n 
»UntL ^N A G E N T E S O R E P R K -
rntes pueblos de ¡a lela y Habana 
•» QÍ«Í ü CGcisión, ganaréis cua-
"dé 7°°. pesos diarios con dos ho-
«U aj0- Se Puede dar la ex-
Wblr » Pueblos o provincias. No 
T ? , l Aeclbo de 8 a J y de 8 a V 
ü'* i üe Julio. Feo. Pérez. Obis-
^ 25268.—30 J n . 
P A R A I iA E X P L O T A C I O N D E MA-
deras se necesita un socio que apor-
te mil pesos; hay gran cantidad de 
ellas y fác i l e s de trabajar. Para in-
formes dirigirse al T e l . 1-6434. Kl 
interesado. Se le puede ver a todas 
horas del día en 8a. y Concepción 
Keparto Lawton. 
25277—23 
$500 H A S T A J1.000 M E N S U A L E S 
Ofrecemos un buen terr*torio exclusi-
vo en Honduras o Salvadoi para ven-
dedores expertos en registradoras Na-
tional o máquinas Burrougha. Mande 
comprobantes l e cus records anterio-
res en primer carta, E . E Huber Hon-
duras Co San Pedro Sula, Honduras 
C . A . Hable con Harrlson Estep, Pra-
do 19, después de 7 p. m. 
Ext . i7d-27 My. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Telérono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias faclLta cocineros 
criados, jardineros dependientes en to-
dos giros chauffeur, fregadores, ayu-
dantes oamareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la i s ia . Villaverde y C a . O'Rei-
lly. 13, Teléfono A-2348. 
24753 —24 Jn. 
L A C O M E R f l A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones da Emilio 
Caneiro. Centro de reguclos en gene-
ral . Absoluta garantía y aptitud. Las 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadrólas grandes y 
chicas para el campo. Mons.«rraid 118 
23244.—4 J l . 
í í r a f ^ L 0 1 2 . COLOR. D E S E A COI.O-coZ> v t ,?nlada.0 manejadora. Sabe 
cose, y tiene reíerenclaa M-7578 
24 823—22 Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o do cuar-
tos y siendo corta familia para todo, 
tiene referencias. Informan: Sol, nú-
mero 8. Teléfono A-8082. 
25447.-23 Jn, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española íornial en casa da moralidad 
de criada de mano o manejadora, sabe 
cumplir con su obl igación. Teléfono 
1-3023. Goicuria y Pasaje. 
254o9.—23 J n . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas espáñolas , una para manejar o 
limpiar habitaciones y la otra para 
criada de mano o manejadora, las do» 
tienen quien las represente. Informan; 
Magnolia. Teléfono 1-3086. 
25405.—23 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de cuartos o manejadora I n -
forman Neptuno 174. Tel A-6927. 
25330—22 Jn. 
S E DESiÜA C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano, si es 
para corta familia limpiai y cocinar, 
es seria y formal y sabe cumplir con 
su obl igación. Informa: Salud, 86. Ha 
bitaclón 24. 25450.—¿3 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para limpieza de cuartos y 
coser. Sabe cumplir con su obliga-
ción Informan Oficios 32. Hotel L a 
Perla. T e l . A-7^20. 
, 25363—22 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para casa de mora-
lidad de criada de mano o matrimo-
nio solo. Prefi-íre dormir en su casa 
y una muchacha para criada de mano 
o manejadora. Informan Vives 109, 
bodega, 
25528—24 Jn, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora; 
os mux. formal; lleva tiempo en el pafs 
Informan callo 25 entre F y Baños, 
i;odega, 
25489—23 Jn, 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R D E 
criada de mano o de cuartos, es per-
sona formal y geria y trabajadora y 
tiene buenas referencias, lleva cinco 
años en la Habana; desea familia cu-
bana o americana que hable español, 
para trabajar en loa Estados Uni-
dos Informan Te l , M-3473, 
25553—23 Jn, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
eha española de mediana edad, para 
criada de mano o de cuartos. Tiene 
referencias. Sol 64. T e l . A-7684 , 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano. Sirve a la rusa o de ca-
marero de hotel. No tiene Inconve-
nlen en ir al campo. Tiene referen-
cias. Bernaza 62 T e l . A-3572. 
25562—23 Jn, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Te l , M-4669. 
2555 2—23 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano en ca-
sa de corta familia. No le importa 
salir al campo y fabe un poco do co-
cina. Informan en San José 48, B . 
25554—23 J . . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular para criada de mano o comedor 
o para cualquier trabajo, sabe cum-
plir con su obligación, Ueva tiempo en 
el p a í s . Calle 2 y 39, Vedado. Teléfo-
no í>1572 . 254o8.—23 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o para los 
quehaceres de casa de matrimonio so-
lo, sabe cocinar. Tiene quien la reco-
miende. Desea casa de moralidad. In-
forman en E l Boulevard. Empedrado 
y Aguiar. 
25521—23 Jn, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de 20 años de edad de criada 
de mano. Informan: Haoana, número 
136, preguntar por Socorro, habita-
ción número 24. 2547Ó,—23 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de mapo o para manejar, tiene quien 
la recomiende. Informan, Teléfono F -
0-1726 25285.—22 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano, desea 
casa de moralidad. Informan: Colón, 
1 y medio, entre Morro y Prado. 
25278.—22 Jn . 
• k ^ í n -portero Peninsular de 
;{ « 30 años. Si no tiene buenas 
Ltncias de su conducta y serví-
C(>mo portero, que no se prc-
,e-5rado46. de 7 a 9 de la ma-
para f**¿ 
38, Qo1.? 3 , «"'.7 





• PAR E 5 S 
ima, ^^(n. 
15 No- 2 
Han rnf** 
:la- ó la* 
? 
püos yveI' 
bada y ; 
garage 
52 23 i » 
t icamente. 
25308-22 ]n, 
R I A M O S V E N D E D O R E S 
5o» vrSrtLplaza3 disponibles para 
pno, ^ur?? de vlno« y licores, 
f i s i ó n J ^ ' d o de 75 a 125 pesos 
i ^ o a o„ más 81 10 merecen. No 
,,*ati vtnrtL1108 raole!>ten los que 
í^a vpnrf ore8 nl t-uigan aptitu-
¿Poriunf?^1-- Ofrecemos una bue-
Y« activé para Prosperar a ven-
' ^ a i l r f y conocedores del gl-
' ^la, S. en C, Lampari l la 
24-iá6.—22 Jn. 
^ar.o i ? ^ P A R A ÜNA F I N C A . 
* tolic<L,medlana edid. hortlcul-
S1*» / VI ^ Sue entienda de 
ll0- CerroSa referenciaa- Quinta 
r ^ J ^ - - C5i>03.—8d-16 
e n ^ ^ O S VENDEDORES 
I de L M11.6 Para vender en la p ía -
• envolví na' artícuIos ¿c P3^1 
conjer ^r y cartuchos y pape ler ía 
^ la, • ^ 8eneral: ^ n de re-
l e a n ¿ ^ n t e s condiciones: que 
vend ,̂0strar sus conocimientos 
^ 14 fef... res Prácticos y que ten-
^ ¡TT ^ hs casa8 ^ la 
^toj c^ncle «ayan d e s e m p e ñ a d o 
í ^ 
D E S KA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Cuba 28, a R o * . ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
color para todos los quehaceres de una 
corta familia o para hacer una corta 
limpieza por l a mañana y ayudar a 
coser, es deiente ? tiene referencias. 
Ca'le 17. número 35D entre A y Pa-
seo, Vedado. 232aj.—22 J n . 
UNA J O V E N D E S E K C O L O C A R S E 
española de criada de mano o de cuar-
tos EnUende de costura. Tiene quien 
, t̂onA* informan Carmen ¿i la recomiendo. Infor an 
Teléfono M-4S74 25352—22 Jn. 
D E S E A UNA J O V E N COLOCARSK peninsular, para criada de nía no o mo-
neladora, e» prActlca en el «ervlc io . 




?a c í i L Y ^ DOS E S P A D O L A S PA 
bn^r. ^as de.rnano 0 manejadoras coi, 
V fo™Pnri?nent?CÍ6n y son trabajadora^ ^ n t r e ^ vSnInJ0InÍ1an cal,0 1 « Á v e H ^ Redado. Precunten ñor 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 2 D E 1 9 2 5 . 
S E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
Pregunten por 
5295—22 Jn . 
J O V E N E S P A R O L A D E S E A r o i r T 
No, 18, bajos 
sa de moralidad. 
25369—22 Jn . 
24, S E E N T R O C A D E R O N U M E R O í 
d a 8 ^ ano" Una « " « 5 ^ ? d^'erfa5 
a ñ o ^ i r p ^ y ^ ^ - ' lleva un 




cha ^ d l l l ^ 0 0 / * "NA MUCHA-
criada de 8 aflo8' « g a ñ o l a , para 
^ fa6 c ^ . r a c f ó n " ^ ^ ^ : Tolegl  yCa?.Iacfidonla. P r e l u í t e ^ r 
25232 25 Jn 
feEm¿nn . p O L O C A R S E D E C R I A U A 
cita e g n ^ ^ ^ mf"dadora una joven 
25370—22 Jn. 
^ L O C A R S E T'NA N I S A D E 
avndir i . 3 Parua cn,dar nf&O o 
a los quehaceres de corta fa-
Kevillagigedo 50 
25323—22 J n . 
milla. 
D E S E A C O L O C A R S E UN V BttTCHA-
cha española, ie manejadora o cría-
le mano. Prefiere menos sueldo 
siendo casa de moralidad. Teléfono: 
FO-1027. 
24745—23 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para los cuartos, sabe coser o pa-
í"oACun4.matrinionio 8010• Teléfono F -1006, tiene referencias. 
25410.—23 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para limpieza de habita-
ciones o manejadora en casa de mo-
alldad. Informan Compostela 34, al-
tos 
25540—23 Jn. 
s E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y coser. Informan en el 
Teléfono A-9103, 
25493—23 jn , 
D E S E ^ C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criada para la limpieza de cuar-
tos o de manejadora, es recién llega-
da, tiene muchos deseos de cumplir 
bien. Informan Factoría 18, cuarto 20 
25208—26 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española con dos meses en el país pa-
ra la limpieza y ayudar a la cocina. 
Informan: Calle Corralea y Clenfue-
gos, número 14. 
24937.-23 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, de finos modales, para 
cuarto, en casa de corta familia que 
sean de moralidad. Sabe coser. Infor-
man: Almacén de Víveres L a L u n a . 
Calzada y Paseo. Vedado. Teléfono 
F-2398. 
23164—23 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A E L B»r-
viclo de comedor. Joven español muy 
práctico, sale al campo o para servicio 
de caballeros, sabiendo planchar sus 
ropas, no tiene pretensiones. Infor-
mes: Habana, 114. Teléfono A-3318, 
25394.-23 J n . 
UN C R I A D O D E MANO. P E N I N S U -
lar desea encontrar colocación en ca-
sa a r t i c u l a r , prefiriendo de segundo 
o para portero, consultorio o cosa aná-
loga. No tiene pretensiones y está 
acstumbrado a servir. Tiene buenos 
Informes a sa t i s facc ión . Llamen al 
Teléfono A-0318 a todas horas, infor-
man, 
25502—23 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano con muchos años de práctica y 
tiene buenas referencias de las casas 
donde trabajd. Informan Teléfono: 
Á-4610. 
25551—23 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
criado de mano; tiene rclerenclas. no 
tengo pretensiones. Teléfono F-2398, 
Vedado. 
25434.—23 J n . 
S E O F R E C E C R I A D O D E B U E N ca-
rácter y cumplidor, largos años de 
práctica, sirve a la rusa y francesa, 
recomendaciones las que deseen de 
particulares. Teléfono F-1666. de 9 a 
1?. a . m. 25272.-22 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S ? A C O L O C A R S E UNA SEÑORA española de cocinera. Tiene referen-
i-ias de las casas donde trabajó y no i T E N E D O R TW T TTJD^Ü 7^^777^7777 
U importa j r a l campo y en la misma , y ^ a ^ d e í e l S T Í S ^ S 
se presente. Informan Monte 246 al-
tos. T e l , A-0216, 
i 25555—18 Jn, 
U N A M U C H A C H A 
Peninsular desea colocars* de coci-
nera o para los quehaceres de una cosa 
bíibe trabajar. Informan Morro 5. por 
'-enlos. 
25480—24 Jn, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra españo a mediana edad, cocina a la 
española > criolla, hace dulce tiene 
referencias y no le importa hacer pla-
za, en la misma una criada de cuartos 
madrileña, otra más castellana. Ger-
vasio esquina a Virtudes y teléfono 
M-5747. 2Sl¡s¿.—23 J n , 
SEÑORA C A T A L A N A S E C O L O C A 
de cocinera y repostera en casa de 
poca familia, matrimonio solo. No 
ayuda a los quehaceres. Duerme en 
la misma. Sueldo convencional. Tie-
ne referencias. No va para el campo 
Para informes: Teniente Rey 77.' 
Sueldo 35 pesos. 25398 —23 J n 
por horas. Teléfono M-3715. de 11 
3 y de 5 a 8, preguntar yoi Julio 
25269. —24 J n , 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para llevar la contabilidad 
general de cualquier almacén al por 
mayor, español, profesional, con doce 
años de práctica en Cuba, excelente 
letra, buen calcnllsto. conocimiento 
del ingléis y superiores referencias. 
Ha trabajado en ferretería y a lmacén 
d* tabaco y tiene larga práctica en el 
control y manejo de muchas cuentas 
corrientes. Prefiere casa estable y de 
R-lgún porvenir. Informes Escribir a 
J . M. Cuba 113, por Jesús María, de-
partamento No. 17 
53904—28 Jn. 
V A R I O S 
M A T R I M O N I O J O V E N ESPAÑOL, lle-
gados de la Argentina, solicitan colo-
cación casa de familia distinguida, 
ella de cocinera y él criado, portero 
y otros trabajos en general, van al 
campo si lo desean, son de mucha se-
riedad y de confianza, además tienen 
quien los recomUnde. Para tratar por 
carta o personalmente. Manuel Gar-
cía . Barcelona, número 8, segundo 
P'so. 25418.-23 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para cocinar y limpiar, 
es formal y sabe su obl igac ión. Infor-
ma: Suárea, 67. 25452.—23 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la de cocinera y jen la misma una 
manejadora. Tienen buenas referen-
oles; menos de $30 no se coloca la co-
cinen'. Informan P-501B. 
25488—23 Jn, 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A FSPAÑO 
la desea buena casa particular. Tie-
ne referencias, y duerme en la colo-
cación, solamente para la cocina. Be-
lascoaln 637 C altos Te l , M-8409. de 
las 9 en adelante. 
25317—22 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra a la criolla y española, entiende a l -
eo de repostería, tiene referencias. 
Informan: Lamparil la , 84, cuarto nú-
mero 6. Teléfono A-3586. 
25275.-22 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera y repostera con familia que 
hable Inglés . Tiene muy buenas re-
Llamar al Te lé fono: comendaciones. 
F-3154. 
25246—22 Jn, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, blaca, cunana. Sobe cocinar espa-
ñola y criolla. Informan en San Mi-
guel 18S. 
25379—22 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E TINA B U E N A 
cocinera española y sabe de reposte 
ría. Calle 17, entre 
dado. 
A y Paseo. Ve-
25286.-22 J n . 
SE C O L O C A UNA B U E N A C O C I N E -
ra de mediana edad sólo para la co-
cina. Puerta Cerrada rtúm. 4. altos, 
casi esquina a Factoría. 
26216 22 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de cocinera, siendo matrimonio 
solo o corta familia; si es matrimonio 
solo ayuda a limpiar; no se coloca le-
jos de donde vive; no es repostera. 
Informan Calle 8 número 190, entre 
19 y 21. Vedado, 
25228 23 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar y entiende d« 
repostería. Tiene referencias. Animas 
No. 16 altos. 
25179—29 Jn, 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -
sea colocarse. Sabe su obligación y 
gana buen sueldo Tiene quien la re-
comiende. Razón en A No. 259 entre 
25 y 27, Vedado. T e l . F-2006. 
24749—24 Jn, 
C O C I N E R O S 
M U C H A C H O D E V E I N T E AÑOS S E 
desea colocar de ayudante cocina. Di-
rección: Tamarindo, 81 J e s ú s del 
Monte. 25412.—23 J n . 
UN B U E N C O C I N E R O Y R B P O S T B -
ro que trabajó en los mejores casas 
particulares de la Habana desea co-
locarse en casa particular o comer-
cio. Tiene buenas referencias. Telé-
fono F- Í693 . 
25495—23 Jn, 
C O C I N E R O , S E D E S E A C O L O C A R en 
casa de huéspedes o paiticular, bue-
nas rferencias, cocina a la criolla y 
e spaño la . L l a m e a l te léfono A-6777, 
25203.—22 J n . 
C O C I N E R O BLANCO, DB MEDIANA 
edad, se ofrece casa particular, co-
mercio o c a f é . Informan Tel. M-7088 
25338—22 Jn . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano, camarero o cosa 
análoga . Lo mismo para el campo. 
Informan Maloja 53. T e l . A-3090. 
25313—22 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de criado de mano o camarero. 
Sabe servir a la rxfsa. y española. Tie-
ne muy Ijenos recomendaciones. I n -
forman Tel . A-6620. 
25328—22 Jn. 
B U E N CRIADO D E MANO. D E S E A 
colocarse con buenas referencias. Sa-
be servir muy bien la mesa y p l a n -
char ropa de caballero. E s muy res-
petuoso y obediente. Informan Telé-
fono A-2093. 
25354—22 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano. Tiene referencias de 
donde trabajó. Informes ai Teléfono 
G . P . 22 j n . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano. Sabe servir muy 
bien la mesa a la rusa y planchar ro-
pa de caballero. E s muy serio v or-
denado Informan Teléfono A-6505. 
25355—22 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de mano, con referencias par-
ticulares, de varias casas. Llamen al 
Teléfono M-4933. 
25289—22 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano, peninsular, es práctico 
en todo buen servicio y tiene reco-
mendación de las casas que trabajó . 
Habana 126. T e l . A-4792 
25333—22 Jn. 
NA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
looCrt* de criada de mano o de lavan-
dera trabajadora y formal, s n pre-
rensiones. Informan Sol 115 altos, pn 
mer piso, habitación ^ ^ ¡ ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano; tiene buenas referencias de las 
casas d<»nde ha trabajado. Teléfono 
F-5732. Calle 10 y 23. 
25230 22 Jn 
y e í v i ^ i o ^ f í n o T ^ c ^ n e ' d o r y'piancha7 míóñ o particular, conduce c^ lqu ier B U E N C R I A D O D E MANO, D B 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
en casa particular, a lmacén de v íve-
res o casa de huéspedes, cocina cata-
lana, española y criolla, mucha prác-
tica, buenas referencias. Informan: 
A-9735. J u a n . 26284.—22 J n . 
ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , D E S E A 
colocación d© criado en casa particu-
lar, c l ínica o gabinete. Es tá acostum-
brado al servicio y no pretende mu-
cho sueldo y tiene referencias cuantas 
pidan. Informan de S a 12. Teléfono: 
M-3271, 
25503—23 Jn. 
I N T E R P R E T E INGLES-ESPAÑOL, T A 
qulgrafo y mecanógrafo inglés-espa-
ñol, deseo empleo de todo el día n 
por horas y también hago trabajos «n 
casa San Miguel 202, altos. 
25520—24 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
ra cualquier clase d© trabajo, soltero, 
sin familia No tiene Inconveniente 
en ir al campo. Para informes dirí-
ja?e a la bodega de Picota y Cond*>, 
entre Paula y Merced. 
25569—23 J a . 
A L O S E S P A Ñ O L E S Y C O M E R -
C I A N T E S 
E n 48 horas tramito carta» de clu-
dadáíHa cubana, t í tu los de chauffeurs 
cobros de cuentas atrasadas. Especia-
lidad en asuntos Judiciales, civiles y 
criminales, anticipo dinero sobre he-
rencias. San Lázaro 288, bajos. 
. 25556—20 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , 
ordenanza u otra cosa análoga, sar-
gento licenciado de! Ejercito de E s -
paña, de 40 años de edad. Presenta 
documentos de honradez y conducta. 
Teléfono A-6986, 25400.—23 J n . 
UNA J O V E N MECA NO C3 R A F A CON 
conocimiento de Inglés, desea hallar 
una casa decente para trabajar; pre-
guntar al te léfono 1-1816. María L u i -
s a . 25387.—23 J n . 
UNA J O V E N D E H A B L A I N G L E S A , 
desea colocarse de Institutriz, sab* 
coser y enseñar excelente ing lé s . D i -
ríjanse a Carmen. Telétono F-1408, 
25424.—23 J n . 
J A ^ O I N E R O ESPAÑOL, S E O F R E C E 
J O V E N S E O F R E C E , P A R A AYU-1 R F ^ T D F M r T A V P I iDTT A TC 
dante de escritorio o cosa parecida, i n i ^ O l U L l N L i A I r L r l L A J L 
p a referencias. Sin pretensiones. I n - Para señor i ta s . C a s e s por Catedrá-
ferman Oficios 68, U " " d1el Instituto. Preparatorit a I s . 
25368—22 Jn, NormaJes. Escuela de Pedagogía etc 
J O V E N S E O F R E C E P A R A A Y U D A N K L P « A ^ ' c " VtU*are"- Dltx de Octu^ 
ore 350 y Santa Irene 4. Je sús del 
Monte- 25243.-22 J n . 
te de carpeta o cosa análoga, sabien-
do francés y teneduría de libros. Da 
refrendas. Escr ib ir A . P . Oficios 68. 
¿5367—22 Jn. 
A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
P a r a u n m e s , c l a s e s , 9 p e s o s , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda cen profesoras competentes. 
nos enseñamos Fox, One Step Don-
7^T~~~~~~~ " aón .Tango, VaJs y todos los bailes. 
JLINVaKLbü Enseñam-js para el teatro aquí o do-^t lŜ i?** U N MATRXMO- A la carrera de Ingenieros. V. ter ina- ¡ S ^ u ^ o p o n í n ^ d . ^ ^ e í ^ 
nio sin hijos, blanco, para encarga- r1*. Artes y Oficios. 22 piofesores t i - ' da m á s . Nepturta 80 pnmsr piso, es-
dos o pora cuidar una casa de fami 
lia con buenos referencias. Para in-
formes: Suárez 81 entre Esperanza y 
Mis ión , 
, - 25364-21 J n . 
lulores. Diez de Octubre'Vsb 
Irene 4. J e s ú s del Monte, 
25243.-22 Jn 
y Santa i Quina Manrique. 
22933.-21 J n . 
P E R S O N A S E R I A 
de moralidad y sanas costumbres, ma-
yor de cuarenta años, peninsular, 
cx-Sargento de la Guardia Civi l v 
ex-ConserJe de un Banco en E s -
paña, cuyos certificados de buenos 
servicios con honorabilidad, puede ex-
hibir lleva 5 años en la Is la , emplea-
do en cargo de confianza con hacen-
dado que vive en el Vedado a quien 
promete dé sus referencias si son ne-
cesarias. Desea colocarse de Conser-
je o Portoro de nn Banco, casa banca-
ria o cualquiera otra inst itución be-
néf ica o de recreo, para sereno de al-
guna Institución, a cubierta al otro 
sereno de la noche. Reina 20, altos. 
Teléfono A-0269. Cuarto No. 14, Ma-
nuel. 
25177—22 Jn, 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
sea encontrar una casa de Inquilinato 
para encargados. Llevan 20 años co-
rriendo con casa en la actualidad es-
tán en una hace seis años, que la de-
jan por concluir el contrato. Dan re-
comendaciones de las casas que estu-
vieron y garantías . Entienden en arre-
glos de luz eléctrica y los demás ser-
viclop que hacen falta para el cargo. 
Deseamos personas serias y no para 
peco tiempo. Cerro 747. Teléfono I -
1121. Lucas Rodríguez. 
25021 28 Jn. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S Y ^ t ^ y ^ 
T A Q U I G R A F I A 
particuiares de todas la» 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
a » > ! » demostrarle nuestra com-jeho. Se preparan para ingresar en la petencla. 22 profesores titulares ^ 
Octubre 350 y santa irene 4. j e - Academia Militar. Informan en Ncp-
25-43—22 Jn- |tuno, 220. entre Soledad y Aram-
buru. 
s ú s del Monte. 
M E C A N O G R A F I A 
E n dos pjeses aprende, 3 pesos cada 
S S L CSI.e*U>J y Academia San F r a n -
cisco. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. J e s ú s del Monte. 
252-iá.—22 J n , 
Ind. 2 ag 
tQilJJUUB GAMAR MAS xJÜi H50 , 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura y som-
breros. Clases a domlci.io. San Ma-
) rlano número 3, entre Calzada de Je-
E N G L 1 S H SPBAK1NG A M E R I C A N 
pastry cook or to do lanndry by the 
day wishes positlon have good refe-
r enees Calle Zayas núm 2, Maria-
nau. 24689 22 Jn 
Experto Taquígrafo Corresponsal, 
Estenógrafo y Tenedor de Libros en 
Ingles y Español, recién llegado del 
extranjero, desea trabajar. Diríjase a 
A. E . Martí No, 41, Nuevitas, Pro-
vincia de Camagüey. 
23813—24 jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S ESPAÑOL, 
con grandís ima práctica, se ofrece 
para l lev ir libros por imras, hacer ba-
lances, liquidaciones y contestar to-
da clase de correspondencia. Infor-
man en Ix Joyería •'Marzo' , Galiano, 
88-A. Teléfono A-9571. 
24883.-27 Jn. 
T E N E D O R D E L I B A O S TON MUCHA 
práctica e Inmejorables referencias, se 
^ - ^ 2 f - ^ ¡ * ? & * - T Vn^rta^-^^A ' bace^í^argo de contabilidades pretensiones. T e l , A-1396. Llamar de 




S E O F R E C E UN SEÑOR D E E D A D 
para portero o sereno en casa particu-
lar para referencias el Conde del R i -
vero o el señor Min^tro de España . 
Informan: Zapata, 2., entre Paseo y 
letra A . 25409.—29 J n , 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A -
cho español y en casa comercio, prác-
tico en negocios. Llamen al te léfono 
F-O-1456, 25406.—23 J n . 
MUCHACHO D E 13 AÑOS D E S E A C o -
locarse en oficina o casa de comercio 
para mandados y demás quehaceres, 
oesea dormir en la co locac ión . Infor-
man: Oquendo, número 11. letra N . 
25415.—24 J n . 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E E S -
paña, es mecánico, tornero, desea co-
locarse sin pretensiones. In fórmase 
en Calzada de Concha esquina Ataréa, 
25459.—23 Jn. 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E E u -
ropa, conociendo perfectamente el es-
pañol y el francés , desea colocarse, 
no tiene pretensiones. In iórmese en 
Calzada de Concha, esquena A t a r é s . 
26460.-23 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
en tienda de ropa trabajó 8 mese*» o 
en café o bodega. No le importa tra-
bajaj*. Quiere un buen sueldo. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan So 
me- ^dos 13 y si no pregunten en 
.VSuiar 39 en la Fonda por José Igle-
sias, de 11 1|2 a 12 112. 
26508—23 Jn. 
D R . O H A S D I T E . NO R E C I B O POR 
Indisposición el día de San Juan 24 
de Junio. 
25411—23 Jn. 
S E COLOCA UN P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, d© portero o limpieza 
de oficina. E s t á práctico en el ser-
vicio. Tiene buenas referencias. In-
forman Industria 110. Telétono M-3578 
25132.—22 Jn . 
P A R A T R E N D E L A V A D O D E S E A 
colocarse un aprendiz adelantado a 
cambio de comida y casa y un corto 
sueldo. Espada, 70, interior 
252S8.—22 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N cu-
bano de cocinero en casa particular o 
de comercio. Informan: Maloja, 93, 
25264,—22 J n . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O . COCD 
na a la criolla y a la española . E n -
tiende de repostería y tiene buena 
conducta. Teléfono M-6719. Del p a í s , 
25302—22 Jn. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A co-
locarse. Tiene referencias da las me-
jores casas donde ha tralajado. I n -
formes te lé fono 1-3868. 
25227 22 Jn. 
UN A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E , 
sabe cocinar muy b.ien, sabe cumplir 
su obligación, situado en .a calle Zan-
ja, número 49, altos. Teléfono M-6101. 
Manuel Chao, 24 711, -23 Jn , 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra, una señora española de mediana 
edad; tiene buena y abundante leche 
y es mora', y do buen trato. L o mis-
mo se coloca a toda que a media le-
che. Informes: Armas y Milagros. 
Solar, cuarto,, número 10. Víbora. 
26443.-28 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra una se-íora peninsular. Tiene abun 
dante leche. Informan en el Teléfono 
1-1989. 
25371—23 J n . 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E UNA SEÑORA CUBANA 
(40) viuda do un médico para Rapí-
ñete de doctor o dentista, ama de lla-
ves o acompañar una a^fiora «ola o 
viudo con hijos, es fina de educación 
v entiendo bastante del trabajo con 
un doctor. S r a . Carmela. Teléfono 
M-3281, C5902.—3d-20 
D E S KA C O L O C A R S E J O \ E N B 8 P A -
ftol con conocimientos do contabllldaíl 
y •scrltorlo, paquetería. ferretería, 
perfumei l» 7 «Igo de tejióos y escri-
bir a máquina: bien educado v buena 
presenta- ión . Escr ibir Iniciales J C. 
Obispo 98, altos 
Habana. 25263,-22 J n . 
por horas. Acepta pequeñas contábili 
dades desde 5 pesos al mes. Informes: 
Teléfono 1-6907, Camlño. 
24497.-23 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
peninsular de ayudante cocina, casa 
?articular. Tiene quien lo garantice, nforman L a Rosa 14, Cerro, Llamen 
al T e l . M-7379, 
25333—22 Jn . 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S P A R A 
el que tenga varias casas u otras pro-
piedades quo necesiten reparación de 
carpintería o mecánica ajustado a una 
mensualidad o al dia o a horas. Hago 
cositas de madera a su gusto con di-
seños . Embarnizo y compongo o hago 
muebles, mamparas, rejas, ventanas, 
puertas, lo dejaré nuevo. Monto tan-
ques y los puedo construir de zinc 
o hierro. He instalo tubería Calle 
Real 226, te léfono F . O 7480. 
24333—23 Jn. 
CUANDO N E C E S I T E A R T I C U L O S D E 
limpieza, desinfectantes. Insecticidas, 
papeles hgiénlcos y de envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. Agalla 96. Teléfono M-7001. 
Precios bajos. Venta líquido Mata-
Mosquitos. 
N 23565—9 J l . 
MODISTA P R A C T I C A CON A P T I T U -
dea de hacer otrog trabajos de la casa 
so colocaría con familia de moralidad 
que vaya a viajar. Para más infor-
mes T e l . F-4870. Preguntar por Jose-
fina. 
24!»98—23 Jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E M A 
Parri l la , f-e garantiza enseñanza rápi-
da. Ajustas para terminar «n dos me-
ses. Pinturas óleos, oriental lavable y 
escarcha. Neptuno, 134, entre Lealtad 
y Escobar. 25401.—20 J l . 
Rápida prepaía'ción ¿Ira^renVdVr^dl 1 ^-\d,eK^Ionte ^ ¿u«M7*.°t,ura-a16.1^0" 
libros, taquIgrafo-mecaaOgraío espa- I PO I-23¿(> .-3Jol.—8 J l . 
(Nn M * ™ ^ ™ ^ * 0 * . ÜU^n « n p k o . A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ment! tnd^M,?!! ^ Atenci6n extricta- fiorltas González . E n s i ñ a n corta y 
u a u 4 r a f ¿ nfthH?^ "P",10 ecuador - | costura , toda clase do iabores, tam-
rencla» M CZ' eXCC,1<Ínt^ refe- Ibién 86 curgo de bordados y 
rendas . M-4061. Nueva del Pilar, 31. ¡pinturas do vestidol. Clases alternas 
¿4i04.—23 J n . do día y de noene . Mazón. letra H, en-
tro San J o s é y S a i Rafael. S© dan 
clases a Jomicilio. 
2471» 16 Jl . 
C O L E G I O S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta. a una cuadra 
de " 
el cruceio. Por su magní í i ca s i túa 
ción es ei colegio más saludable de 
la capital. Grandes doi mi torios. Jar-
dines, aroolado, campos de sports a l 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Lel lavista y 
Primera, Víbora. Teléfouos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
247U0.—16 J l . 
S r t a s . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S , W I L L I A M S . A-1636 
- . Todos los bailes do salóa, cada 3 di»-
¿a ,^ f D _ P3^»nd0 1 cípulos. 8 posos cada ano, sois clases. 
particulares o a domicilio. 
2191o,—1C J l . 
C U R S I L L O D E S E P T I E M B R E 
No pierda su tiepapo. Clases por Ca-
tedrát ico! del Instituto, 12 profesores 
titulares Diez de Octubre 350 y San-
ta Irene 4, J e s ú s del Mente. 
20213.—22 Jn . 
P R O F E S O R A D E C O R T E . C O S T U R A 
corsés y sombreros, sistema Martí, da 
clases a domicilio y en su casa. 23, 
número 277. entre D y E . Vedado. Te-
léfono F-1961, 25251,—27 Jn, 
APRENDA INGLES E N POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 123, E 66 St, New 
York, Exl , 30 d 28 my 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
P A R A L A S D A M A S 
S E T E J E N V E S T I D O S D E NIÑOS, 
sombreros, bolsos, blusas de ropa inte-
rlof. etc. También Se hacen toda clase 
de calados y bordados. Juegos de ca-
ma, mantelería, etc. a precios econó-
micos. Sra . Alvarez Enamorados 88, 
Santos Suárez . T e l . 1-4707. 
25341—23 Jn . 
A .LAS F U T U R A S MAMAS. M E H A -
go cargo de hacer canastillas comple-
tas y toda clase do ropa de n iños . 
Sra. Alvares. Enamorados 88, Santos 
Suárez. T e l . 1-4707. 
25342—22 Jn . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA E N E S -
ta casa encontrarán siempre un gran 
surtido do sombreros, tedos de las 
pajillas do ú l t ima novedad, así como 
florea y f a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. T e l . M-6761. 
26011—17 J l . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
•e le ensena a bordar gran», comprán-
donos una máquina Singor, al contado 
o a* plazos. Se cambian y reparan. 
Agencia do ' Slnger'', en S . Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, te léfono A-4522. Llevadnos ca-
tálogo a domicilio ai nos avisa, 
2111» 11 Jn 
A L A S D A M A S 
P E P E Clases nocturnas 6 pesos Cy . al mea. Clases particulares por «1 día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea D t H i ... Juran»» t-»nfr> fií»m-
aprender pronto y bien el idioma in . ; reluquero que durante tanto Uem-
giésT Compre usted el M E T O D O No- I PQ trabajó en la Casa Dubic ha de-
Vlb lMO ROBERTtí reconocido unlvor- r^ , . * . . . , • 
salmonto como el mejor de los métodos i jado de pertenecer a dicho establc-
haata la fecha pubUcados. E s el úni-
co racional a la par sonoillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona do-
minar «n poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta Ropú 
bnca. Tercera edic ión. Pasta. 11.60. 
22511.—30 J a . 
U ^ A J O V E N CON T I T U L O D E L 
Conservat>-r;o de Madrid, se ofiee* 
para clases de piano y solfeo. Calis 
U , número 2b, entre 2 y 4. Vedado. 
20928.—26 J n . 
S E Ñ O R I T A 
Encarnación Orejuela a-íi Moral pro-
fesora de piano y solfea por el plan 
del Real conservatorio de Madrid, 
(España) , incorporada al conservato-
rio de Orbón, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio y en su casa particu-
lar calle San Indalecio número 28. le-
tra C, esquina a Santo^, Suárez, Je-
sús del Monte, precios oconómlcos . 
22884.—6 J l . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
Desea usted una enseñanza de Sol-
feo y de Piano especulativa, prác-
tica y completa, sólida y rápida, asi 
como prepararse para estudiar ar-
monía? (sin mi preparación no la nedurla; «e preparan tüumnas para el 
aprenderá) Llame a Luis González L 
Alvarez, Lucena 6, altos, M-1426 
25484—23 j n . 
DAJO L A ADVOCACION D B N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él l a m á s sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales do Te-
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S 
D E L I N S T I T U T O 
No pierda su tiempo, vaya donde hay 
buena enseñanza y garant ía . Se ad-
miten pupilos, los que más barato co-
bramos. 22 profesores titulares. Diez 
de O Kubre 350 y Santa L-ene 4. Jesús 
del Monto. 25243,—22 J n . 
Direcc ión: 10 do Octubre 416. Víbo-
r a T e l , 1-2634. Pida prospectos. 
22196—2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
paflni e" casa particular chica, para 
la limpieza o fregador de máquinas, 
va donde lo llamen. Para m á s infor-
mes 
Prl^in'ten'l .or^ J^sé 'Cabalelro. 
quien lo garantice. 
P U P I L A J E 
Colegio especial para pupilos. Clases 
por Catediát icos del Instituto. 22 pro-
Octubre A?S£\ÍL Offcloi TÍ* t S u « h « r M Í Í S o r S titulares. Diez do Octubrí 
' s f n t T a í r ^ y L u z " M-3623 . 350 y Santa Irene 4, Je sús del Monte. 
. i A i - n K o i t l m Tiene é.o¿-i.>.—¿¿ j n . 
25303—22 Jn, 
L N MATRIMONIO P E N I N S U L A R S E 
ofrece para encargado de casa de in-
quilinato; la señora es la que se hac« 
cargo de todo porque es ese su oii-
r.lo Informan T e l . M-3013. Concor-
dia 161. letra B. a l t o i . ^ g g B ^ ^ 
MATBIMONXO ESPAÑOL. S I N NIÑOS 
de mediana edad, desean colocarse. 
E l l a de cocinera, criada y sabe cos-
tura E l . de criado, portero o cosa 
análoga, van al campo. Tienen hue-
ras referencias. Informan T e l . A-2345 
25316—22 Jn. 
UN J O V E N Q U E F U E C H O F E R E N 
ei Municipio de Cárdenos, se desea 
colocar de ayudante chofer. Direc-
ción: Tamarindo, 81. Jesüs del Monte. 
26413,—23 J n , 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O SIN H i -
los, personas serias, para encargados 
de una casa. Saben cumplir su oblt-
eación por hab^r estado de porteros 
8 añoa en Madrid. Razón Teléfono: 
M-6270. 25326-22 Jn, 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de ayulante de chauffeur o 
C H O F E R M E C A N I C O , H O M B R E S E - ̂ r̂oĵ ĉ  **¿Z™l*0T£n. rio y competente se ofrece para ca-
e ñ n v U E C E UNA B U E N A C R I A D A ropa de caballero, español de medla-
5« mano peninsular; llcva tiempo • » U - ed^d y con buenas referencias de 
naí« y tiene referencias do l a s c a - I -







T e l . A-4792. 
Informan 
25333—22 Jn, 
i ) E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
rha de criada do cano o de cuartos. 
L eva tiempo en el país y sabe traba-
- • - ^ T t t M I calle 23 AKauina a 1 
Vedado. 
casas 'donde ha trabajado desea colo-
carse. Informan Suárez 62. Teléfono 





fono F-5822. Pregunte por Marta. ia 
endargada. 25318—22 Jn. 
«er aj • 0 Vendedores; no trata-
^ o n e . te quien no "úna las 
Wera NL expr<:sada»- Compañía 
^ a . 67C1 ' ^ C U R I O . S. 
S hi no «oh» t do8 ^ U a s para 
T * ¿ l e n 0 £ ti^aCerÍ0B Perfecta-
* 8 ^ U . ReMh^ referencia., que 
•recibo 10 a 12 N y 25 
25366—22 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOLA 
española, de niedlana edad^ de cHa^a 
d« mano o manejadora. E s cariñosa 
con los niños . Prefiero un niño de 
poco tiempo. Tiene buenas r i e r e n -
c í a s . Informan T e l . A-85|2 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
co'ocarse do criada de mano, sabe 
c u m X con "u obligación y tiene re-
?"r" nclas de casas donde ha estado. no 
d 
Ray 
Se ofrece criado fino con buenas 
recomendaciones de buenas cas: 
para primer criado o para un señor 
solo; sabe planchar ropa de caba-
teléfono M-2013. 
llcro muy bien. Para informes en el 
25059 26 jn 
máquina. L lamar a l teléfono M-6270. 
25465,—2tt J n . 
25327—22 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A -
che de ayudante chofer o cualquier 
otra oosa. Informes; Calle I , 65, entre 
7 y 9, Vedado. 2547J.—23 J n . 
C B A U E F E U R S E O F R E C E P A R A CA-
aa particular o de comercio, Tiene 
buenas referencias y mucha práctica 
enel trabajo. Informes T e l , 1-6877. 
25545—24 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E8-
pañol para camarero o para cualquier 
otro trabajó; sabe trabajar y tiene re-





J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra ayudante de chofer y también otro 
para ayudante de oficina, sabe escri-
bir a máquina , tienen tecomendacío-
nes. Informan: Amargura, número 
86. 25477.—23 J n . 
O F R E C E UNA SEÑORA E S P A . 
con buenas referencias, para Ir de 
viaje; lo mismo a España que al cam-
po acompañando a señoras o a seño-
ritas o cuidando n i ñ a s . Sabe coser y 
no le Importa arreglar habitaciones 
f a r a in tórmes : J e s ú s del Monto 433, 
entre Luz y Poclto, , 
25335—22 Jn . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , GRADUA-
da da clases a domicilio y en su casa 
Teléfono F-2437. 
24762—1 J l . 
Profesor con título académico' da 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D a M O N I E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
NOCHE. I N T E R N O S . E N T O D A S 
cimiento para dedicarse a hacer tra-
bajos a domicilio. Se reciben órde-
nes por los tele fonos A-4807 y 
A-3651. Especialidad en corte de 
melenas a señoras y niños ©n ondu-
lación Marcel y confección de toda 
clase de postizos, 
24382—29 jn . 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cts,; 
manicure 50 cts, lavado de cabeza 
60 cts,; teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
E N C A J E S 
Y aplicaciones, todo muy fino de hilo, 
verdaderas preciosidades. Ais vendo 
por l a mitad de su precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de E s -
paña Josefina Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor por la mitad de precio, 
siempre tenemos lo mejor y más mo-
derno en encajas, aplicaciones, tapetes 
Juegos de cama, mantelería y todo lo 
que neoeslta una casa, todo hecho a 
mano en Camariñas, tenemos desde 5 
centavos vara ha l ta $3.00: surtido 
para todos los gustos y bolsillos. E s -
criba al Apartado 222 y pasamos a en-
señar el surtido sin ningún compro-
miso para usted. Tenemos aplicacio-
nes de SO0 modelos. Se hacen envíos 
postales para toda l a Isla. 
23894—11 J l . 
C O N S U L T O R I O PAftA B E L L E Z A 
Tratamiento eficaz para la curación 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
barros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
vellos de la cara y poros abiertos 
cambiando la piel. Sistema moderno, 
c ient í f ico . Curaciones garantizadas en 
pocos d ías . Géza Aczol. Especialista 
San Lázaro 264. bajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4. Te-
léfono A-1846. 
21151 26 Jn 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A ¡Favorita", tintura instantánea vege-
A f A D F M l A SF V E N D E L A U N I - taL a ^n* ^ Quina. Estuche $1 
hs. P R A C T I C A , CON P R O B L E M A S ^ Ptluquer,a P1LAR Aga'U 
para para el ingreso en 
rato y demás carreras especia 
Curso especial de diez alumnas pa- D £ T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
ra el ingreso en la Normal de Maes- ¡ y y j L Y MAS B A R A T A 
" Q U E S E C O N O C E . tros, Salud, 67, bajos, C «704 
Alt Ind 19 
Ind 16 ma 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. TeL A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores, Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
¡y Concordia. Telefono M-9392. 
24988—17 j l . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
I de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
ESPAÑOL. D E M E D I A N A E D A D QUE 
habla Inglés, desea colocarse de fo-
gonero, quema petrOleo o de portero. MATRIMONIO E R A N C E S D E S E A C O - C H O F E R J O V E N ESPAÑOL S E ofre-
locarae; él como criado de mano y Ce pgra casa particular o de comer- I ^n¿j"¿r ""elevador, serenoT limpieza de 
ella para criada o cocinera. Buenas cio, sabe manejar toda ciase de ni4-j oíjcinaB 0 casa de huéspedes . Infor-
qulna, es mecánico , tiene muy bue- man Habana 181. Te l . A-8110. 
nos informes de casas donde ha pros- | 25339 22 Jn . 
tado sus servicios, como mecánico y 
 
referencia* Escribir al Hotel 
klyn. Plantln Jul ia . 
Broo-
24977—25 jn. 
C O C I N E R A S 
'oro d  a a  n uiu . vi
luirme en la colocación. Informan en 
ftayo" número 65 o ¿ . 1 6 f o n o ^ - f j O S . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada o do manejadora, sabe 
cumplir con su obl igación y no tie-
ne pretensiones. Informan en Clen-
fuogos. letra D , esquina a Apodftca, 
altos. 25290, -24 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E J O \ E N E s p a -
ñola de cocinera y ayudan a la l im-
pieza tl^rie muy butnas referencias, 
informan: Calle 8, n ú m e i o 24, esqui-
na a 11, Vedado. „ , . , , , „„ , 
25476.—23 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra repostera que ha servido en las 
mejores rasas del Vedado, sueldo no 
menos de 40 pesos, hace plaza si lo 
desean. Informes: Calle I, 65, entro 
7 y 9 Vedado. 25478.—23 J n . 
chauffeur. Informan en Obrapla. nú- J O V E N ESPAÑOL S I N P R E T E N S I O -
mero 50. Teléfono M-4o28. nes necesitado de trabado, desea co-
25453.—23 J n , i locarse, tiene referencias. Te lé fono 
1-2656. 25101.—28 J n . 
DE 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ^De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas do coser, a l contado o a pla-
tos? Llame a l te léfono A-8381, Agsn-
| ola de Slnger, Pío Fernández. 
17525 30 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
pañol, de chauffeur particular o en el D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A 
comercio. Prefiero en el comercio. 
Tengo referencias. Informan en VI 
lleras 22. T e l . A-9103.. 
2536&—23 J n . 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL S E 
ofrece para casa particular, sin pre-
tensiones, entiende de mecánico, ma-
neja toda clase de máquinas. Llamen 
a los Teléfono» A-7666 y A-1291. 
25073—24 J n . 
fiol para fregador de máquinas o ce-
cador «n garage o casa particular n 
otro trabajo. Informes Te l . A-3562. 
Pan Lázaro y Marina, bodega 
25212—22 Jn. 
L a segunde, e n s e ñ a n z a e s t á a c a r g o d e los s iguientes ca te -
d r á t i c o s d e l Inst i tuto y U n i v e r s i d a d : 
D r . P o n c e de L e ó n , D r . O ñ a t e » D r . J ú s t i z , D r . M u x o , D r . 
A r a g ó n , D r . E d e l m á n , D r . M e n e a s , D r . R e m o s , D r . G r a u , D r . 
M u ñ o z , D r . E . P e i r ó y D r . J . P e i r ó . 
S e a d m i t e n internos y medio i n t e r n o s ; e x t e m o s d e a m b o s 
sexos . 
A M E R I C A N OR E N G L I S H N U R S E 
Kovernes wanted for chlldren. White, 
wlth good references. Calle 4 y 13, 
Vedado. 
•6282—22 Jn. 
6 No. 9, Vedado. T e l f . F - 5 0 6 9 . 
Ind. 16 J n 
R E A L I Z A M O S CON E L 5ü P O R cien-
to de rebaja el Inmenso y variado 
surtido de Joyería, brillantes y relo-
jería . También realizamos a precios 
sin copipetencia enormes existencias 
de mueblería en todos los estilos y 
de lo m á s lujoso, asi como pianos que 
recibimos todos los meses de Alema-
nia; l ámparas , lujosos Juegos de mim-
bre desde 95 pesos. Angeles y Es tre -
lla, en fabricación, entrada por el 13 
de Angeles y Estrel la , 25, Teléfono 
A-2024. 25434.—24 J n . 
GANGA. V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Rcmlngton y Underwood, una 
de sumar Borroughs en buen estado. 
Apodaca ó8. 
2S534—30 Jn. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I I L A S 
de Vlena. nuevas, importadas por esta 
casa. Apodaca 58. 
25533—30 Jn, 
L A N U E V A M O D A 
Muebles en ganga, nuevos y de uso 
y de todas clases. También se cam-
elan, San José 76 casi esquina a E s -
cobar. T e l , M-7429. 
25449-20 1̂ . 
y 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D T A R T O D E I A M A R I N A . — T I M O 2 2 D E ! 9 2 ^ . ANO x c r n t 
I M P O R T A N T I S O l O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras , 
muebles de oficina, muebles de todas 
c'ases, que sean modernos. Avisen a l 
Teléfono M-3281. 
25535-^20 J l . 
AVISO. VENDEMOS NEVERAS, S i -
l las y m-ísas para ca fé y fonda y 
otros varios muebles. Apodaca 58. 
. 25532—30 j n . 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS 
de caudales de todas clases y . t a m a ñ o s 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca 58. 
25531—30 Jn. 
I M P O R T A N T E . SÉ V E N D E U N A 
buena nevera refr igerador Bon Sy-
phor.; cos tó $400 y se da aproxima-
damente en l a mi t ad del costo. Apo-
daca 58. 
. 25529—30 Jn. 
Demuestre su buen gusto haciendo 
regalos a r t í s t i c o s y a la vez ú t i l e s . 
Relojeras, Papeleras, Carpetas, Por-
t a - p a ñ u e l o s , e tc . pintados o borda-
dos en raso. Se p i n t a n vestidos a 
s a t i s f a c c i ó n del gusto m á s exigente. 
S r a . A l v a r e z . Enamorados 88 . Re-
par to Santos S u á r e z . 
. 2 5 3 4 0 — 2 2 j n . 
M í I F R i E S Y P R E N D A S 
T A N SOL.O POR OCHO D I A S COM-
pro toda clase de muebles, p a g á n d o -
los bien; necesito un juego de cuarto 
y de comedor. L l amen a l tel.fono A -
22o3. 
24431—23 Jn. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S . ESTE ES 
el g ran t a l l - r de barnizado a muñeca 
f ina laqueado, esmaltado, dorada s 
fuago, t a p i c e r í a en general, fundas y 
cojines para todos gustos, m u e s t r a r i o » 
en damascos y cretonas; especialidad 
las neveras blancas $20. M á s barato 
que nadie. L lame y se c o n v e n c e r á . 
A-6417. Vi r tudes 154, moderno. 
23768—25 Jn . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Ca,a Vega, 
Suárez 15. 
24610—30 Jn. 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, se l i -
quidan var ios modelos a precios sin 
competencia con cualquier casa. Las 
hay desdo $25 en adelante; t a m b i é n 
se hacen cambios. Oficina, Campana-
r io 89. 
22428—25 Jn. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo unas cuantas que t omé por una 
deuda; ma urge l i qu ida r l a s . Son U n -
derwood, Remlngton, Roya l . Hay de 
le t ra notar ial y - manuscr i to . Son de 
medio us j y nueva. Máx imo Gómez, 
59, altos, frente Campo Marte, de 9 a 
12. 25079.—28 J n . 
V E N D O U N JUEGO COMEDOR, U N 
juego cuarto, un juego sala f ino de-
vuelto, con espejo laqueado y dorado, 
cos tó $500, un juego recibidor, una 
nevera Bon Siphon, un b u r ó cort ina, 
moderno; tres escaparates, 4 gobeli-
nos. l á m p a r a s y m á s muebles. Verlos 
GeiVasio 59 entre Neptuno y San M i -
g u e l . 
25914—21 Jn. 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desda $120, lunas ovala-
das $140; de 3 cuerpos S250. Acepta-
dme,, ventas a plazos. La Casa Vega, 
b u á r e z 15. 
2461?—30 Jn 
M A Q U I N A S D E COSER SI NECE-
p:ta comprar una buena m á q u i n a Sin-
ger ov i l lo central venga en sg^uida 
a é s t a su casa y le venderemos una 
corjipletamenle nueva por poco d i -
nero, no pierda t iempo. ' L a Esme-
ralda', San Migue l y Escobar, Te lé -
fono M-4084. 
24272. 28 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surt ido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto m a r q u e t e r í a , $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas , 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; •«lilón $S; y otros 
que no se detal lan; todo en re lac ión 
a los precios antes mer.cionado-s. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Mantones de M a n i l a , m a n t i l l a s , pe i -
netas e s p a ñ o l a s , todos colores ; t r a -
jes t í p i c o s todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas , bigotes , p in tu ras , 
maqui l l age p a r a art istas t ea t ro y 
c i n e . A l q u i l e r de disfraces p a r a Car-
n a v a l , pelucas y trajes pa ra compa-
ñ í a s de tea t ro y a f i c ionados . P I L A R 
Concord ia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro , p a g á n d o l e m á s que n a d i e ; 
y si necesita uno de lo m e j o r , se lo 
vendo m á s b a r a t o que n a d i e . C o n -
cord ia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 — 1 7 j l . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales. 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y e n s e ñ a n z a de bordados 
g ra t i s . Llevamos c a t á l o g o a domici-
l i o . A v í s e n o s a^ t e l é fono A-4522. A g t n -
cia de Singer . San Rafael r Leal tad . 
21219 11 Jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, va j i l l as modernic-
t&a, b a t e r í a s para oocina, a r t í c u l o s 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 3 entre Zulueta v Prado. 
C5811 ¿0 d-17 Jn . 
A R T E S Y O F I C I O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N T I L A D O R E S t>E USO 110, Dfa 
pulgadas en buen eslado. Se dan a 
ia pr imera ofe r ta por no necesitarlos. 
Aguiar 94. T e l . A-3387. Sr. M u ñ i z . 
25031—27 Jn. 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s u n inmenso su r t ido d ; 
alhajas de todas clases y precios . 
M U E B L E S 
Juego de cuar to , comedor , sala y 
r ec ib idor y toda clase de piezas 
sueltas a precios i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
Tenemos u n su r t ido inmenso de 
toda clase de ropa , s a l d á n d o l a a 
cua lqu ie r p rec io . 
D I N E R O 
Damos d ine ro sobre a lhajas , mue-
bles, ropas, p ianos , p iano las , v i c -
trolas, m á q u i n a s de coser y escr ibi r 
y toda clase de ins t rumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a C o n f i a n z a " . T e l f . A - 6 8 5 1 
I n d . 
SE V E N D E N DOS JUEGOS D E cuar-
to, nogal y caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 24906.—21 Jn . 
C5851 ld-18 
G A N G A . SE R E G A L A EN $50 U N 
piano cola f r a n c é s E s t á e" buen es-
tado y e s t á estorbando. Aguiar 94. 
Te lé fono A-3387. Sr. M u ñ i z . 
25032—27 j n . 
COMPRO M U E B L E S , PIANOS P I A 
nclas y objetos de a r te . Los pago m á s 
que nadie, hago cambios, a lqui lo y 
vendo a plazos. Llamen a Alonso. Te-
léfono M-4875, Gervasio 59. 
24293. 28 J n . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
En esta cas y g a n a r á dinero. Barniza-
mos de m u ñ e c a fina, esmaltamos en 
todos colores, tapizamos en cualquier 
estilo, forramos cojines. Tenemos 
grandes muestrarios de damascos y 
cretonas. Fabricamos muebles de en-
cargo por el gusto m á s exigente. Gran 
especialidad en arreglos de mimbres. 
Garantizamos todos nuestros trabajos 
tal como lo deseen. Avise al Te lé fono 
M-7566 o pase por esta su casa Ave-
nida de Menocal 106 esquina a San 
M i g u e l . 
25022—27 Jn. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; o t ro de marque-
t e r í a $100; muy f inos con bronce $150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega, Suá rez 15. 
24C12—30 Jn. 
¡ A T E N C I O N ! 
iQuiere ahorrar dinevo? D é s e una 
vuelta por Neptuno 211. La Casa So-
to y Rivera, Gran a l m a c é n de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
t a m b i é n los hay corrientes b a r a t í s i -
mos; ventas a l contado y a plazos. 
Te lé fono U-2856. Nota : las ventas a1 
•nterior no pagan embalaje. 
C5240 —¿Oá-i Jn . 
D I A Z Y C H A O . S. e n C. 
L a ú n i c a casa que paga mas sus j o -
yas en calidad de p r é s t a m o s , con un 
módico i n t e r é s compramos muebles de 
uso, p a g á n d o l o s m á s que nadie, avise 
al t e lé fono M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena. 19692.—15 A g . 
A P L A Z O S 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno '¿¿0 esquina Oq^endo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes 
en todos estilos y precios desde lo í 
los m á s económicos . No deje de vernos 
y s a l a r á cuanto h a b r á ahorrado. Nota 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
21376—27 Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa-
lón de exposic ión, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de, n iño , burós escrito-
rios de señora , cuadros de sala y co-
medor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i ca s , f iguras 
e l éc t r i ca s , sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, 
floreros, si l las g i r a t o n «s, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l e r ía del 
p a í s en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, c h i í f o n i e r y banque-
tai a $185. 
Antes de comprar, hagan una v i s i -
ta a "Ua Especial", Neptuno 159, y 
s e r án bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda ciase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen pn la es tación. 
TENGO QUE E M B A U C A R M E Y V E N -
do un hermoso juego de cuarto, uno 
de comedcr_ completo, un juego cuar-
to para señor i t a , un juego de recibi-
dor tapizado de cuero, otro escaparate 
ropero sin luna«s, pued s, verse en Com-
postela 116, a l tos . 
24431—23 Jn. 
Se venden cajas de cauda.se de vanos 
t a m a ñ o s y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba" Te-
léfono A-S054. Vil legas, 6, por M o n -
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses- P r é s t a m o s 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O «.UBA 
Villegas» o. por Avenida de B é l g i c a , 
antes Mo. iserra te . Te l é fono A-8054. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser Slngcr, los paga-
mos bien L lame a l t e l é fono A-8054, 
Vil legas 6, por Monserra t^ . Losada. 
C5225.—Ind. l o . Jn . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Se arreglan muebles de todas clases, 
finos y corrientes se barnizan pianos 
en su domici l io , d e j á n d o l o s como de 
f á b r i c a y se barnizan toda clase de 
muebles a m u ñ e c a f ina y se csm*lta 
en todos colores ' y se tapizan en to-
dos est i los. Especialidad en mimbres 
y juegas completos. M á s barato q"e 
nadie. Llame y se c o n v e n c e r á . T e l é -
fono M-6221. 
?4972—25 Jn. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s . 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo nnos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y « r m e d o r , escapara-
tes, cama« , coquetas, l á m p a r a s y toda 
clase de piezas sueltas, a precios i n -
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
r,o damos sobre alhajas a In f imo In-
t e r é s . 
Vendemos Joyas f inas . 
Vis í t ennos y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. e n 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre oervaslo y 
Belascoaln, t e l é fono A-2Ü10. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de 
lanta^la . 
Venuemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos do cuarto. Juegos de 
comeuor, juegos de mimbra y creto-
nas muy baratos, *jpojos dorados, jue-
gos tapizaacs. camas de hierro, ca-
mas de pino, b u r ó s escri torios de 
s e ñ o r a s , cupadros de ra l a y couuaor, 
l á m p a r a s ue sobremesa, columnas y 
macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l é c t r i c a s , 
sil las, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, N { t r inas , co-
quetas, entremeses, cheriones, adornos 
y f iguras de todas clases, metas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de por ta l , es-
caparates americanos, l ibreros, j . l l las 
g i ra tor ias , neveras, aparadores, para-
vanes ys l l e r l a del p a í s en todo j los 
estilos. 
L lamamos l a a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibioor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de JO mán f ino, 
elegante, cómodo y sól ido que han 
venido a Cuba, a precios «mey bara-
t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje >se ponen en l a e s t a c i ó n o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da c i : todas car.iidadf-s, co-
brando un mód ico I n t e r é s , en L A 
N U E V A ESPECIAL, Neptuno 191 y 
193, t e l é fono A-2010, al lado del ca-
fé "E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. L l amen a l A-2010. 
T a m b i é n a lqui lamos muebles. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus 
accesorios completos, una de palos y 
o t ra de carambolas, como t a m b i é n se 
vende un a rmar lo cantina con su l u -
na y mostrador todo nuevo. Se da ba-
ta to todo. x Calle Almendares y San 
Manuel, t e l é f o n o F . O. 7956, Mar la -
nao. «4433 30 j n 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sm antes v i s i t a r .a casa Gon-
zá lez y Díaz, Neptuno, n ú m e r o 167. te-
léfono M-S844, gran a l m a c é n de mue-
bles finos y corrientes y a h o r r a r á us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el inter ior 
no pagan embalaje, v lo í t enos y se 
c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—Ind.24 My . 
¿ Q U I E N ES V A R E L A . Q U I E N ? 
V á r e l a es el ún ico m e c á n i c o plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imper ia l ; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios m ó d i c o s . Pidan presupuesto al 
Te l f . F-22a0 y Serau complaaldos. 
I n d . 6 O. 
D E A N I M A L E S 
P A R A C O L O C A R E N H I P O T E C A 
Tengo 10.000 pesos a l 8 por c ien-
to . T r a t o d i rec to , no molesten, si no 
ofrece negocio c la ro y de g a r a n t í a . 
S u á r e z 34 , J o s é . 
2 5 2 1 0 22 j n 
A U T O M O V I L E S 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
q u e t e r í a $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Cara Ve-
ga, Suá rez 15. 
24609—30 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, 530 en ade-
lante; coquetas modernas, 220: ayaia-
dores. $15; cómodas , $15; meeas co-
rrederas, $8.00; m o d e r n a » ; peinadores, 
$.3.00; vestldores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
sil las y dos sillones de caoba, $25; 
hay sil las americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95: s i l l e r í a de todos 
modelos; l á m p o r a s . m á q u i n a s de co-
ser, b u r ó s de cor t ina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Kafael 115, t e l é fono A-4203. 
A V I S O . SE V E N D E N 7 M A Q U I N A S 
de coser Singer de 5 y 3 y 1 gavetas 
Hay una de ta l ler bobina y o t ra 5 ga-
betas. Superiores todas. Precios $34, 
$30, $17, 14 y $12. O'Ueil ly 53 esqui-
na a Aguacate. H a b i t a c i ó n 4. 
24971—23 Jn. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
G R A N A G E N C I A D E M U D A D A S . NE-
cesita mudarse de casa? La agencia 
E l T u l i p á n , la a t e n d e r á bien, l laman-
do a los t e l é f o n o s M-3365 y A-9998. 
Santa Catalina 18 y 22, Cerro. 
20879 25 Jn 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
La Francesa, F á b r i c a de Espejos, con 
la maquinar ia m á s moderna que exis-
te, importada directamente de P a r í s , 
ejecuta cualquier traoajo por m á s d l -
t íc l l que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
americanos P a r í s y Veuécla, t i ans for 
ma ios v i t j o s en nuevos, toi le t te , ne-
cesaires, v t n i t i s , mano y bolsi l lo. Fa-
bricamos adornos sa lón carrousel, es-
oojos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l c i m a novedad, ta 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de a u t o m ó v i l e s , repisas de 
cr i s ta l pa ia fr isos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, toao en cr i s ta l , 
taladros en el mismo de cualquier c i r . 
cunfererc la y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a absoluta . Hacemos todos I09 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Berna 44, entre 
San N i c o l á s y Manr ique . T e l . M-4507 
Se habla f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
20961—25 Jn. 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
Unica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e inte-
r io r . Zo i r a para cajas de caudales. 
San Nico lás , 35. Te léfono A-3976 y 
A-4206. 31424.—28 Jn . 
CONEJOS G I G A N T E S . L I E B R E A M A 
r i l h 
de 
r i o r . 
r ía , Guanabacoa. 
25492—5 J l . 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
r io r calidad y propios para todas cla-
ses de t rabajos . Tenemos m u l o i de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
T a m b i é n recibimos 50 vacas Hols te ln 
y Jersey de lo m á s f ino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Ken tucky marchado-
res y de t ro te a precios muy arregla-
dos. V i s í t e n o s y s a l d r á usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con 
cha 11. esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 
25298—19 J l . 
PERRITOS. DOS PERRITOS POME-
rania ideales, carmeli ta oscuro, o re j l -
tas ¿ a r a d i t a s , rabo plumero, 11 meses 
par t persona de gusto, muy v iva pa-
re j i ta maltesltos, blanqultos. muy j u -
guetones. Progreso 24. 
25025—27 j n . 
C a b a l l o s c r i o l l o s , c a m i n a d o r e s 
Acabo de t raer seis t ipos de caballos 
criol los caminadores, finos, sanos y 
de siete cuartas de alzada. E l que 
quiera un buen caballo, que venga a 
verlos pronto. Colón n ú m e r o 1. 
24432 23 Jn 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el g i ro , habiendo recibi-
do gran cant idad de mulos nuevos 
maestros ¿e todos t a m a ñ o s , nos com-
placemos en ponerlos a i a venta suma-
mente baratos. Tenemos a d e m á s 40 
mulos de uso casi regala-los, 6 zorras 
para madera. 3 carretas 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del p a í s y americanas, 3 fae-
tones. 1 t i l b u r y , una a rañ i» . Ofrecemos 
para personas de gusto caballos y 
mulos de monta cr iol los y de Kentuc-
k y . Ja r r . i y Cuervo. M a i i n a , n ú m e r o 
3, esquina a A t a r é s . J . del Monte, 
frente a l ta l le r de Ganceao. Te lé fono 
1-1376. 241Ó4.—23 Jn . 
D A V I D P O L H A M U S 
A g u i a r 8 4 , bajos. Te l f . M - 9 5 1 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Casas en si t ios c é n t r i c o s y comer-
ciales, casas y chalets en el V e d a d o 
y Solares en el V e d a d o y en todo 
los repartos. De 10 a 12. 
C 5 5 3 4 15 d 7 
V e n d o u n Dodge f lamante de p i n -
tu ra , vest idura especial , equipado 
con defensas, m o t ó m e t r o y cinco 
gomas B a l l o o n , que se p o n d r á n nue-
vas a l entregar el c a n o . V a l o r 1.000 
con faci l idades de pago. Campbe l l , 
O 'ReiHy 2 . 
^ 2 5 2 3 9 2 3 j n 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E X E S 
de cuatro ci l indros del p e n ú ' t l m o t i -
po, motor a toda prueoa con fuelle, 
p in tu ra v vestidura de entrena. 5 go-
mas, 5 c á m a r a s Hood del paquete. 
I n fo rman : F , n ú m e r o 3, Vedado. Ga-
rage. 25279.-23 J n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
D o y 5 0 . 0 0 0 pesos; l o mismo j u n t o s 
que fraccionados. T a m b i é n para los 
repartos. J . U a n e s . S i t ios 4 2 . T e l é -
f o n o : M - 2 6 3 2 . 
2 3 2 9 & - 8 j l . 
U n soberbio S tu tz , del 22 en mag-
n í f i c a s condiciones, seis ruedas de 
a lambre y gomas nuevas; todo f l a -
mante . $1 .500 . C a m p b e l l , O ' R e i l l y 
n ú m . 2 . 2 5 2 4 0 2 3 j n 
DODGE B K O T H E R S SE V E N D E E N 
muy buenas condlclcnes en $300. Véa-
se en Es t re l l a 19, entre Angeles y 
Agui la , de 9 a. m . a 12 m . o de 3 
a 6 p . m . 25225 24 Jn 
M O T O C I C L E T A S 
Para desocupar local l iquido algunas 
motoc lc ldas de poco uso y de toda 
g a r a n t í a a precios reducidos. Agencia 
"Har ley-Davldson" . Avenida de la Re-
p ú b l i c a 390, esquina a Espada. 
24901.—2 J l . 
A U T O M O V I L E S ^ 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T ^ T ^ 
anterior, de poco uso. Se da «T 
Puede verse en Díaz filara '35« 
dero. M-2737. dECo y Lia 
i L L 2 l ¿ 2 Jn 
C a m i ó n Repub l i c de 1 1 - 2 ^ ¡ ¡ ¡ J ¡ -
con c a r r o c e r í a abierta de esta 
en m a g n í f i c a s condiciones, it y^f" 
bara to por haber comprado otro 
r rado . Para ve r lo . Cerro 458 T 
fono A - 8 0 1 0 . - lele-
2 4 7 3 3 - 2 6 j n . 
G R A N G A R A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor loca] 
para storage de a u t o m ó v i l e s . 
c i a l i d a d en la c o n s e r v a c i ó n y 
pieza de los mismos. Novedades 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gen^ 
r a l . Concord ia 149, t e lé fonos A-Sl^fl 
A - 0 8 9 8 . C 9 9 3 6 Ind 18 4 
|6< 
i j ' * * 
^ f > 
S j • 
Mero 
C O R R E D O R E S 
l | 2 OjO A L 1|2 0 | 0 E X T R A 
S t g é n t ipo y t iempo. Cancelación cor 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
lispeclalidEd; Dinero para fabricar en 
tremado por plazos y eolo 4 0,0 el p r i -
mer a ñ o . Te lé fono A-4358. Sr. Roque 
o Sr. Falber . Teniente Rey y Com- I 
p ó s t e l a . Al tos bot ica . 
23030 6 Jl 
C A M I O N 2 - 1 ¡ 2 T O N . E N G A N G A 
Tenemob un Clydeadale üe 2 112 to-
neladas c j n su c a r r o c e r í a y motor en 
perfectas condiciones en $1.600. Wx-
l l i am A. Campoell. M-79SÍ, O 'Kel l ly 
2 y 4. 25214 26 Jn 
D I N E R O , T E N G O 
para dar en pr imera hipoteca en todas 
cantidades y t a m b i é n lo doy p i r a 
abrlcar desde el 6 0|0, s e g ú n punto 
y g a r a n t í a . Manzana de Gómez 318, 
Manuel P iño l . 
21030—25 Junio. 
NECESITAMOS U N C A M I O N F O R u . 
Dodge o Chevrolet de caí roce r í a abier-
ta y una caja de caudales Tienen que 
poner precio económico da lo contrar io 
no escriban a A . P . y Ca. Apartado, 
n ú m e r o 2308. Habana. 
24917.—22 J n . 
A U T O M O V I L I S T A S . USEN 
W E S C O . A . Z . 
Y o b t e n d r á n las siguientes ventad 
E c o n o m i z a r á n del 25 por ciento a i f i 
por ciento de gasolina. Removerán •! 
ca rbón dei motor . Evi taran dificu'» 
des de la chispa. Mantendrán nís 
fresco su motor . Su motor á r ranpaí 
m á s f á c i l m e n t e . O b t e n d r á n máa i ? 
locidad y potencia. Jo t endrán n a l 
mi l l a s por g a l ó n de gasolina. n!S 
aparato lleva su g a r a n t í a , devolviealu 
el importe de todo aparato probado d? 
bidament-;, y no de el resu'tado que B¡ 
V A C A S D E L E C H E 
En la f laca " L a Canana", c a í r e t e r a 
de San A g u s t í n , en A r r o y o Apo lo . Se 
venden quince vacas paridas r ecen t í -
nas, por tener que dejar la finca, se 
dan baratas. 23171.—8 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A V I S O . SOLO POR U N PESO, L I M -
pio, a r r e g i » y preparo para coser y 
Bordar una m á q u i n a de f a m i l i a . Paso 
a domic i l io . Llame al A-4519. F . ü . 
Santos. 241í><.—23 J n . 
P E R D I D A S 
P E R R O P E R D I D O 
, Responde por K l n g , raza i ío l ly , se gra-
• t l f i c a r á a quien avise en San Ignacio. 
10. Te lé fono A-5023 y A-6249. 
24151.—23 J n . 
$2.000 PESOS SE F A C I L I T A N E N h i -
poteca al 1 por ciento. 'Xeléfono A -
5093. Sr . R o d r í g u e z . 
25426.—23 J n . 
SOBRE UN E D I F I C I O E N L A C A L L E 
de Gallano, cuyo valor es de m á s de 
$150.000 tomo $45.0uü en pr imera h i -
poteca, pagando el 6 0-0 de In te ré sé , 
por semestres adelantados. Para m á s 
detalles ver a Granda en Obrapla 33, 
de 11 a 12 y de 2 a 4. Tels . A-6102 
y F-5759. 
25509—23 Jn. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y p a r a f a -
b r i c a r , d e s d e e l 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s y se r ias . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 5 5 6 4 15 d 7 
V E N T A D £ A U T U M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
SE V E N D E N V A R I O S FORDS E N 
buenas conaiciones y en mouicos pre-
cios, pueden verse en Ü i n j u m e d a , 70, 
esquina a Subirana y en ia misma se 
venden vanos caoal os de t i ro , t am-
bién en muy buenas proporciones. 
Zoi-ii.—2b J n . 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E M A -
qulna de 5 pasajeras equipada de todo 
y garantizado su motor . Ha sido ma-
nejada por su d u e ñ o . Precio $800.00 
Para ver la Garage D e t r o i t . Para t r a -
tar Sr . G a r c í a . Salud 21 . Te lé fono : 
A-2716. 
24974—22 Jn. 
A T E N C I O N 
Motocicleta Har ley-Davidson . Pronto 
t e n d r é a la venta un modelo "ch iqui -
to" de esta marca que al igual que 
!os modeios grandes, s e r á lo m á s per-
fecto que j a m á s se hay^ fabricado. 
Agente para Cuba J o s é Presas. Ave-
nida de i a Repúb l i ca , 390. Habana. 
24900.—2 J l -
C O M P R O 
un c a m i ó n de dos o tres toneladas. 
L lame a l Te lé fono 1-1041. 
24986—25 j n . 
SE V E N D E UN J O K D A N . CALZA-
da de J e s ú s del Monte 536. Pai"á ver-
lo de 1 a 3 de la tarde 
25499—28 Jn. 
Compramos . Mueb les f inos , juegos 
de cuar to , comedor y sala. P l a n e a s , 
pianos, v i c í r o l a s y mimbres , muebles 
de o f i c i n a , m á q u i n a s de escribir , ar-
chivos , cajas de acero y h ie r ro . O b -
jetos de a r te , mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos b ien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L l a m e a l T e l é f o n o : 
A ' 6 8 2 7 . G a r c í a A r a n g o y C o . 
$50 .00 g r a t i f i c a c i ó n a l que devuel -
v a en1 17 esquina a I , V e d a d o , u n 
rosar io que iba a componer y el 
cua l estaba den t ro de u n paquet i to 
con ropa , que se me q u e d ó en u n 
F o r d el jueves 18, yendo de A m a r -
gu ra a l Consulado A m e r i c a n o , O f i -
cios y Obispo . E l rosario n o tiene 
va lo r pero es u n recuerdo de fa-
m i l i a . 2 5 4 2 5 2 4 j n 
TOMO, POR L A R G O P L A Z O Y A L 3 
por ciento, 15,000 o 20,000 pesos; t ra to 
directo con J . Blanco. San L á z a r o 115, 
altos de 12 m a ñ a n a en adelante 
25244.—29 Jn. 
G A N G A . V E N D O U N P A I G E D E 7 
! pasajeros, un Piemont de 5 t ipo Sport 
I una Mercedes aiemana de 5 pasajeros, 
| gomas nuevas rueda de alamore, un 
chassis Üver l and , 4 faetones zuncho de 
gomas, un carro para venia de pan, 
leche o cosa a n á l o g a , t a m b i é n se ha-
ce negocio por un c a m i ó n . A . Dulce, 
¡ n ú m e r o 10. Te l é fono A J i 2 1 . Ta l le r 
de c a r r o c e r í a . 25417.—23 Jn. 
P I E R C E A R R O W 
C u ñ a C o u p é , 3 pasajeros, a m o r t i -
guadores West inghouse, 6 gomas 
nuevas, ca rburador Solex, 2 0 k i l ó -
metros po r g a l ó n de gasolina. T o d o 
nuevo, e s p l é n d i d a ganga. V é a l a 
p r o n t o , me embarco. L e a l t a d 8 6 , de 
11 a 2 . y de 4 a 6. 
2 4 6 9 0 2 6 j n ' 
H I P O T E C A S A L 6 Y M E D I O 
Tengo dinero en hipoteca al C 112 so-
bre casas en la Habana y Vedado. Jor-
ge «Jovantes, San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9595, A-5181. 
25237 27 Jn 
H I P O T E C A S 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i í a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
rea l izan grandes existencias de j o -
y c i í a f i n a , procedente de o r é s t a m o s 
vencidos, p o r la m i t a d de «l va lor . 
T a m b i é n se r ea l i zan grandes existen-
cias en muebles de t o d a j clases, a 
cua lquier p i e c i o . D o y d ine ro con m ó -
d ico i n t e i é s , sobre alhajas y o b j e t o » 
de valor , gua rdando mucha reserva 
en las operaciones. V i s i t e esta casa 
y se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 2 5 0 , 
entre Corrales y G l o r i a . T e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se c o m p r a n y c a m b i a n muebles y 
V i c t r o l a s . pagando los mejores pre-
cios. 
O L V I D A D O E N A U T O M O V I L FORD 
c á m a r a Codak 130, g ra t i f i co mi t ad de 
va lo r . R a z ó n : J . T . T . Hote l U n i -
verso. Habana. 25433.—23 J n . 
; Doy part idas desde 1,000 a 25,000 pe-
1 sos en la Habana a l 7 por ciento y en 
los Repartos al 8 por ciento en 24 
horas, hago Ja ope rac ión mis negocios 
! son serios. M á s informas en Paz, 12, 
Santos S u á r e z . Te lé fono 1-2647. Je-
s ú s V i l ' a m a r l n . 25103 —3 J l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
G R A N P I A N O D E CONCIERTO, CA-
si nuevo, se vende muy barato en 
Manr ique 76, ant iguo, bajos. 
25464.—30 J n . 
Q U I E R E GANGA? A U T O P I A N O J. U 
Stower con 50 rol los lo doy en $350. 
Buenaventura 14 esquina a Dolores, 
V í b o r a . 
25307—24 j n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
SE V E N D E U N P I A N O C O M P L E T A -
mente nuevo de la acreditada marca 
" J . L . Stowers", se dá barato, no de-
Je de aprovechar esta opor tunidad. 
A g u i l a , n ú m e r o 211, esquina a Es t re l l a . 
24135.—21 J n . 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
A plazos. N o compre instrumentos 
usados; por u n poco m á s / adquiera 
de nosotros u n p iano nuevo, de fá-
b r i ca - Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facil idades de p a g o . 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a M e j o r M ú s i c a 
de l M u n d o " . The Unive r s i ty Socie-
t y I n c . T e l é f o n o A - 9 3 1 7 , S a l ó n 
N e p t u n o . Zenea 182 . 
23001 6 Jl 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o . 
Es n u e v o , p u e d e v e r s e e n l a c a -
l l e 2 7 n ú m e r o 3 . e n t r e N y O ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades y compra-venta 
de casas y solares, l lame a l M-5340, 
F . F a n d i ñ o . Monte 69. 
25167—30 Jn. 
H I P O T E C A S 
V e q d o un F o r d en inmejorables con-
dicionen, no hay que gastar u n cen-
tavo , para empezar a t r aba ja r en 
$ 1 2 5 . Repa r to de H o r n o , Quemados 
de M a r i a n a o , Boquete y L í n e a , bo-
dega . 
2 5 4 4 6 — 2 3 j n . 
SE V E N D E U N A MOV ORCICLETA 
Harley Uavidson, se da oarata. Ayes-
t e r án , n ú m e r o 2. Garage. 
24461.—23 J n . 
H A R L E Y - D A V I D S C N 
Motocicletas nuevas y de poco uso de 
toda g a r a n t í a . Comp'eto surtido de 
piezas y accesorios, g ran taller de re-
paraciones. Agente pasa Cuba, J o s é 
Presas. Aveuiua Oe l a Repúb l i ca , 390. 
Habana. 246JÜ.—17 J l . 
P A C K A R D . 6 C I L I N D R O S 
Por embarcarse su dueño, se vende 
como ú - t lmo precio en 1,600 pesos, t ie-
ne 6 gomas nuevas, ruedas de disco 
y e s t á f lamante de p i n t u r a . De m e c á -
nica, todo en perfectas condiciones. 
Es de 7 pasajeros y de ú l t i m o t ipo . 
Gran oportunidad para fami l i a de gus-
to . Para verlo e informes: Garage Eu-
reka . Concordia 149, frente a l F r o n t ó n 
Jai A l a i . 253Sb.—26 J n . 
R A S T R O D E T 0 Y 0 
d e O c t a v i o S o v e t 
Venta de piezas y accesorios de uso 
para a u t o m ó v i l e s y camiones. Gran 
surt ido para Whi t e y Autocar, p i ñ o -
nes coronas, diferencia'<•«, moiores, 
radiadoras, ruedas, ejes y carros a 
precio de ganga J . del Munte, 309 Fe-
r r e t e r í a . M a r q u é s de la Torre 4. Te-
léfono 1-3566. 246SD.—16 J l . 
Doy dinero desde el 6 1|2. Part idas 
desde $500.00. Reserva, rapidez y se-
r iedad. Oscar Marcole ta . OUle l l ly 4, 
a l tos . 
24063—22 Jn. 
P A R A HIPOTECAS, P R I M E R A S Y se-
gundas, desde 500 pesos i iasia 150,000 
o m á s . I n t e r é s desde 7 por c iento . 
Hay a l í> y 6 y medio algunas p a r t i -
das. Compra-venta de casas, solares, 
terrenos. Reserva, p r o n t i t u d . Damos 
para f ab r i ca r . Lago . B c l í v a r , 27. 
Uu^to . 405. A-5955, 1-5910. 
248V6.—27 J n . 
R e n a u l t c a m i ó n de 1 1¡2 toneladas. 
R e p a r t o , r á p i d o , mo to r de 40 H P , 
Perfectas condiciones m e c á n i c a s , 
poco consumo, resistencia sin i g u a l . 
Se l i q u i d a a l a p r i m e r a ofer ta ra-
zonable . Tenemos aros de p i s t ó n . 
C u b a n A u t o , S a n L á z a r o , 2 9 7 . 
2 5 3 9 6 2 3 j n 
riE V E N D E N V A R I O S CAMIONES E N 
perfectas condiciones, marcas Whi t e y 
Kisgel, de 5, 3 l i a y 2 1|2 toneladas. 
Precios módicos y se dan facilidades 
para el pago. In forman Frs>nco oü a l 
í i , esquina a Santo T o m á s . 
25007—25 Jn. 
A U T O M O V I L CUÑA L I G E R O , COMO-
do, económico en perfectas condicio-
nes y de marca conocida, se vende 
muy barato. Puede verse en Genios 1 
entre Morro y Zulueta . I n fo rma Ro-
d r í g u e z . F-5004. Apartado 1674. 
25201—22 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , SE D A N de 
300 a 4.000 pesos sin comis ión , Habana 
y sus repartos, t a m b i é n i>,000 a $¿0,000 
I n f o r m a n : Neptuno. 29. "Campoamor" 
de 9 a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
24705.—24 J n . 
H A G O H I P O T E C A S 
Siempre que sea buena g a r a n t í a en I j , 
Habana, Cerro, J e s ú s del Monte y Ve-
dado; compro y vendo casas. Evello 
M a r t í n e z . Habana 66, Je 2 a 5. 
25314—22 Jn. 
S I N P A G A R CORRETAJE . SE DA en 
pr imera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de 12,000 pesos a l 7 por 
tJlento para l a Habana y a l 8 por cien-
to para los Repartos, vobre solares 
de los Repartos Mendoza, Víbora y 
Ml ramar , y fincas r ú s t i c a » en la pro-
vincia de la Habana a i n t e r é s con-
vencional . D i rg i r se a J o s é A l e j a n -
dre, en Obispo, n ú m . 17. 
24199.—23 J n . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L B U I C K 
ú l t i m o modelo de cinco meses de uso, 
muy bien cuidado y en m a g n í f i c a s 
condicionas, se da barato por tener 
que embarcar su due l ío . I n fo rman en 
O'Rei l ly , 77. Opt ica . 
25450.—25 J n . 
POR E M B A R C A R V TENER QUE 
venderlo antes de cinco días , doy en 
$400 un moderno a u t o m ó v i l de 7 asien 
y ruedas de disco. Calzada 169 esqui-
na a 22. Vedado. F-2977. 
26376—22 Jn . 
A U T O M O V I L P A I G E , SE V E N D E en 
300 pesos, un e sp l énd ido a u t o m ó v i l 
Palge de siete pasajeros, con un mo-
tor insuperab'e. Puede verse en A l a m -
bique y Muelle Tal lap ie t l ra . Ha vana 
Coal Co. 252S7.—27 J n . 
POR E M B A R C A R M E E L 30 V E N D O 
un Cadl ac t ipo 57, fuelle nuevo, ves-
t idura y p i n t u r a f lamante en 800 pe-
sos .Espada, 17. Garage. 
1 25075.—26 J n . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Bulck ae 7 pasajeros del a ñ o 192J en 
$1,000, puede verse en JatCis dei Mon-
te, 332. 25004.—18 J l . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A 
Paige do 12 c i l indros y siete pasaje-
ros con motor Continentai en m a g n í -
ficas conJiciones; con una p e q u e ñ a 
r e p a r a c i ó n en los guardatangos, que-
da e s p l é n d i d a . Se da barata. D i r i g i r 
se a Estrada Palma. 82, Víbora , es-
quina a Concejal Veiga donde puede 
verse a todas horas . 
25094.-22 J n . 
A U T O M O V I L 
Se vende t ipo S p o r t . 5 pasajeros, en 
buen estado. O ' R e i l l y 5 3 . R e l o j e r í a 
2 5 0 0 3 — 2 5 j n . 
A U T O M O V I L P A C K A R D 
P a c k a r d cerrado completamente nue-, 
vo , seis ruedas a lambre gomas nue-
vas, se vende o. se cambia por una 
casa o solar en la H a b a n a o sus re-
partos. Se da d i ferencia o se admi te . 
I n f o r m a n en San L á z a r o 99 B . entre 
Ga l iano y B lanco , t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . 
M . D o n o , Habana . 
C 1946 I n d 2 8 f 
A T E N C I O N 
S i usted necesita compra r un auto-
m ó v i l de uso o c a m i ó n en inmejora -
bles condiciones, v i s i te a l Garage 
Eureka , de A n t o n i o D o v a l , Concor-
d ia 149. Exis tenc ia : D e 2 . 5 y 7 
pasajeros. M a r c a s : las de mayor 
c i r c u l a c i ó n . Faci l idades para el pago. 
C 9 9 3 5 I n d 18 d 
SE C O M F í l A N A U T O M O V I L E S USA-
dos y se vende un Chase F ia t pr*»-
pa raüo para c a m i ó n . San ' o s é N o . 
106. 
2'4126—23 j u n . 
SE V E N D E U N H U P M O V 1 L E CErra-
do que se abre por completo, con 5 
ruedas de alambre con sus gomas en 
buen estado de m á s cuatro ruedas de 
alambre. Se da por lo quo se rfrosea 
Se puede ver en San L á z a r o , 99. Ga-
rage. , 24713.—24 J n . 
Zapico Central E l l a . Camagdey 8e,U, 
2 4 0 ¿ 9 . _ i 2 " Ji 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su d i n e r o ; n o compren n¡ 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carrw 
regios, ú l t i m o s t ipos ; precios sor. 
prendentes, absoluta g a r a n t í a y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. D o v a l y M o y a , Oficina y ga-
rage San L á z a r o 9 9 - B , entre Blaa. 
co y Ga l i ano . t e l é f o n o A-2356, Ha-
b a ñ a . C 1946 Ind 28 f. 
C A R R U A J E S 
C A R R O S Y M U L A S 
Vendo varios carros de 4 ruedas y 
m u í a s de varios t a m a ñ o s en tiros o 
sueltos, todo en buenas condiciones j 
lo doy barato por poner camiones. 
J . Armongol San Salvador y Cepero 
Cerro. Te lé fono 1-1157. 
24123—22 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E TOSTADOR DE CAFE 
Emmer ich , ale. | i n , 23 Kilos, con su 
motor Cenuu?y M¿ H . P . 110-220 mo-
n o s á f i c o . Comp.etamente nuevo. Se 
regala en 150 pesos. Te éi'onü 1-2323. 
2540á.—25 Jn. 
M á q u i n a c a t a l a n a , d e dos cilin-
d r o s , d e u s o . p a r a m o l e r almen-
d r a s , e n b u e n a s cond ic iones , se 
v e n d e m u y b a r a t a , e n " L a Flor 
C u b a n a " , G a l i a n o y San J o s é . 
C 5960 3 d 21 
SE V E N D E U N MOTOR DE UN ca-
ballo y una mesi. doble para máquina 
de p ico . D r . Ju l io de Cárilenas, 32, 
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M A Q U I N A R I A 
Tenemos en existencia maquinana 
de c a r p i n t e r í a del fabricante alemán 
Te iche r t y S o h n montada sobre co-
j inetes de bo la , entre otras tenemos: 
Trompos con mesa movib le , forma 
b á s c u l a . Escoplos a u t o m á t i c o s de 
cadena. Sierras S i n f í n , mesas de sie-
r r a . Espigadoras, Gar lopas , Cepillos, 
T a m b i é n tenemos maquinar ia de car* 
p m t e r í a americana Crescent. Pída-
nos precio y sol ici te especificacionei 
a C o m p a ñ í a M a r t í n e z Maristany, S. 
A . , A p a r t a d o 9 5 8 . Empedrado 7, 
H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A 
Tenemos en exis tencia : Tornos, Ta-
ladros , Recortadores , Terrajeros, 
M á q u i n a s de V a p o r , Calderas de Va-
por , B o m b a s - D ú p l e x , Winches con 
m o t o r acoplado. Bombas de todas 
clases. Mol inos de V i e n t o , etc., etc. 
E s c r í b a n o s y p i d a n precios y deta-
lles a C o m p a ñ í a M a r t í n e z Maristany. 
S . A . . A p a r t a d o 9 5 8 . Empedrado 
7. H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A 
é n e m o s Motores de P e t r ó l e o Cru-
ingleses marca Vickers-Petter| 
todos t a m a ñ o s y para entrega 
d ia ta . T a m b i é n tenemos en e*^ 
tencia Motores de Gasolina y de re ' 
t r ó l e o Re f inado , marcas Hércules ? 
B u l l - D o g . Cot izamos precios redu-
cidos y garant izamos el resulta 
ellos. C o m p a ñ í a M a r t í n e z 
. S . A . , A p a r t a d o 9 5 8 . Empe-
lo 7 , H a b a n a . 
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F O L L E T I N 3 9 
ROSA PERRIN 
Por 
A L I C E P U J O 
T r a d u c c i ó n de 
. J O S E P U G E S 
De venta en l a l ib re r í a " L a A c a d é m i -
ca", de la Vda. de González , bajos del 
Teatro Payret. t e lé fono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
n í a los suyos f i j o s en e l l a con a i re 
i n t e r r o g a t i v o . 
L a j o v e n b a j ó l a cabeza y d i j o 
m u y b a j o : 
— ¡ S í . soy y o ! . . . 
L a e e ñ o r a de K é r a v a n que asis-
t í a a esta escena m u d a , s i n v e r l a , 
pe a d m i r ó de no o í r nada, y p re -
g u n t ó : 
— ¿ H a acabado ya , h i j a m í a ? 
— S í , s e ñ o r a ^ 
— í ' e r o . . . us ted n o e s t á so la . . . 
Aíff t i tea DO mdc?'^ di lidu ¿fer uriteit. 
¿ Q u i é n hay? ¿ T a j vez C o r e n t i n a 
que ha v u e l t o a e n t r a r ? H a b r á que 
d a r l e l a c a r t a . 
H c r v é iba a h a b l a r . L a s e ñ o r i t a 
de T r i v i é r e s l e h i zo s e ñ a s de que se 
c a l l a r a ; d e s p u é s d i j o : 
— N o , q u e r i d a s e ñ o r a , no es Co-
r c n t l n a . y creo que h a b r e m o s escr i -
to una c a r t a i n ú t i l . . . u n a ca r t a 
que su n i e to no r e c i b i r á j a m á s . . . 
— — ¡ D i o s m í o ' . ¿ Q u é s i g n i f i c a es-
t o ? . . . 
— E s t o s i g n i f i c a que es toy a q u í , 
abuela , j u n t o a u s t e d . . . ¡ H e m e 
a q u í ! 
Y e l t en i en t e se a r r o d i l l ó sobra 
la a l f o m b r a p a r a poner su r o s t r o a l 
alcance de las ca r ic ias de l a abue-
la . 
L a s e ñ o r a "de K é r n v a n , sofocada 
de a l e g r í a , besaba a su n i e to y p r o -
nunc iaba pa labras e n t r e c o r t a d a s : 
— ¡ H i j o m í o . . . ! h i j o m í o ! ¡ H e r -
v é ! ¡ S e a D i o s b e n d i t o ! ¿ E s t á s 
a q u í , m i q u e r i d o , y t e encUfintras 
b.ien? ¡ Q u é d i c h a ! P e r o . . . ¿ d ó n d e 
e&tá l a s e ñ o r i t a Diana? ¿ S e h a i d o ? 
— N o q u e r i d a s e ñ o r a , — r e s p o n -
d i ó l a j o v e n , t o m a n d o una de las 
manos de la c i e g u e c i t a — ; pe ro v o y 
a d e j a r l a a u s t ed , a h o r a q u e l a veo 
en t a n buena c o m p a ñ í a . 
— -Si supieses, U- í rvé í — c o n t i -
n u ó l a baronesa r c t e n l e a A o a D i a n a 
sa que ns! ¡ Q u é e x q u i s i t a c o m p a -
ñ e r a t engo en e l l a ! . . . 
— S e ñ o r a , — d i j o D i a n a r i e n d o — , 
d é j e m e p a r t i r . . . ¡ N o q u i e r o o i r 
h a b l a r m á s de eso! 
H e r v é se h a b í a l evan tado t a m -
b i á n . 
— P e r m í t a m e que l a a c o m p a ñ e , 
s e ñ o r i t a . 
Con gesto ce remonioso el t e n i e n -
te a b r i ó l a p u e r t a c h i z o pasar a l a 
s e ñ o r i t a 6° T r i v i é r i s a l r e c i b i d o r , 
donde t o m ó e l la su a b r i g o de l l u -
v i a . 
D i s p o n í a s e a echarse el c a p u c h ó n 
a l a cabeza p o r q u e se o í a a l exte-
r i o r la l l u v i a que azotaba los cr i&-
tales, cuando H o r v é l a p a r ó con u n 
gesto, y , a b r i e n d o el s a l ó n , d i j o 
con acento m i t a d serio y m i t a d j o -
coso: 
— ¿ Q u i e r e us ted que h a b l e m o s 
un m i n u t o ? ¿ N o cree u « t e d , s e ñ o r i -
t a , que Rosa P e r r l n m e debe a l -
gunas expl icac iones? 
— Y u s t r d , — r e p l i c ó ella e n t r a n -
do la p r i m e r a en l a p ieza y des-
p u ó s de habe r él dado la e l e c t r i c i -
d a d — y u s t ed , s e ñ o r de K é r a v a n , 
no me e x p l i c a r á el po r q u é tne a p l i -
ca usted este n o m b r a que deb ie ra 
i g - o r » T ? 
| — i C ó m o y o d r í a 70 i$ao r%rk i , « i 
d ó n l m o hace m á s de u n afio que m o 
escribe? 
— ¿ Q u o l e e s c r i b e . . . a us ted? 
N u n c a e s c r i b í a a su amigo H u b e r t . 
de L o u v i g n y ! 
— ' ¡ A h , es v e r d a d ! 
H e r v é so h a b í a s u b s t r a í d o t a n 
b i en a su n m l g o , que h a b í a l legado 
a o l v i d a r que escr iba con e í n o m -
bre de é s t e . 
Y a c o r d á n d o s e de s ú b i t o de t o -
d o c u i n t o h a b í a osado esc r ib i r , re-
t r o c e d i ó hac ia el á n g u l o m á s obs-
c u r o d e l s a l ó n . 
L a s e ñ o r i t a de T r t v l é i e s c o n t i -
n u ó : 
— ¿ E n t o n c e s era us ted el que m t 
e s c r i b í a ? ¿ U s t e d e l que f i r m a b a H . 
de I, .? ¡ D i g a ! 
— S í , de l a m i s m a manera que 
u í - t ed l o h a c í a con u n n o m b r e f i n -
g i d o . Cuando l l e g ó su p r i m e r a car -
t a , H u b e r t no t e n í a n i n g ú n I n t e r é s 
en establecer una nueva cor respon-
denc i a . . . E l f u é qu ien me e m p u j ó 
a e s c r i b i r en su l uga r . 
— ¿ Y por q u é n o f i r m ó us ted con 
su ve rdade ro n o m b r e ? 
— D e c í a usted que c o n o c í a a H u -
ber t peo* u n « m i g o . . . P e n s é que 
t a l vez no q u e r r í a us t ed contes ta r 
a u n desconocido y . . . 
—Cste^S « b u ^ ó de l a S a a i a ¿e 
- C ^ 3 í i f w s S a é a J f a ^ á í t 
de L o u v i g n y . 
A m b o s so m i r a r o n y se echa ron 
a r e í r . 
D i a n a t o m ó de nuevo l a p a l a b r a , 
h a c i é n d o s e l a enfadada: 
— ¡ S i e l s e ñ o r de L o u v i g n y no 
q u e r í a cartearse c o n m i g o , b ien po-
d í a de ja r de contes tar en a b s o l u t o ! 
— ¡ A q u e l l a c a r t a e r a t an d e l i c i o -
sa! — d i j o H e r v é con s u voz p r o f u n -
da—. U n no s é q u é me empu jaba a 
con tes t a r l a . ¿ L o l a m e n t a us ted? 
D i a n a , a su vez, b a j ó los o jos , co-
h i b i d a , confusa. H i z o u n a l i g e r a se-
ñ a l de d e n e g a c i ó n , d e s p u é s se s e n t é 
f ron te a l a mesa y o c u l t ó su f ren te 
en t re las manos . 
H e r v é se a c e r c ó , y m u y b a j i t o le 
d i j o : 
- — ¿ D e b o devo lve r l e las car tas? 
¿ L o desea a s í ? 
—." .P i ra q u é — l e c o n t e s t ó e l l a , 
s i n m i r a r l e . 
No e s t á n f i r m a d a s con m i n ^ m -
b i d y no h a y p e l i g r o de q » e Rosa 
P e r r i n se ha l l e c o m p r o r a r t i d a por . . . 
uns conf idenc ias . Pero si , a la vez, 
\ibt(í\ p r e f i e r e que le devue lva las 
suyas, sobre t o d o las ú l l i m a í . d •>n-
•ie Be hab la de d e i e r n - i i n d a perso-
na . . . 
E l l a se a t r e v i ó a t n i r s r l f . . . . 
Qa<»rla e&itv m á s c i e r t a «le lo que 
?*tT*<» 9». j a s o e r t - e r .mdnmen te 
pAl i t ío . Esi.aLr. t n n agi- 'ado qus ya 
t'. 1 ensaba "•'quiera - u d i s i m u l a r 
, U «IteraiCióu de s u r o s t r o . 
N o a b r i ó la boca y se v o l v i ó l i -
ge r amen te . • 
D i a n a c o m p r e n d i ó , en el t e m b l o r 
de PUS l ab ios , lo que t e n í a sed de 
d e c i r l o y que se h a b í a j u r a d o gua r -
dar para s í . 
Una a legra p r o f u n d a l a i n u n d a b a 
A q u e l b o m b r e t a n fue r t e , aque l h é -
roe, aquel vab'ente, t e m b l a b a de lan-
te do ella. ^ 
D i a n a c o m p r e n d í a que o l a m o r 
qoo l a profesaba era de los que d u -
r a n t oda l a v i d a . . . 
Y agua rdaba , con el c c r a z ó u pa l -
p i t a n t e , que p r o n u n c i a r a l a pala-
b r a que i b a a u n i r sus d e s t i n o s . . . 
Poro ¡ a y ! ¡é l no la d i r í a nunca! . . . 
D i a n a se d i r i g i ó a l p i ano , t o m ó 
la pieza ab i e r t a y se la m o s t r ó hon-
r i eudo: 
— ¿ F u é u s t ed q u i e n e s c r i b i ó es-
t o ? . . . ¿ V e r d a d que s í ? Reconozco 
l a f o c h a . . . 
— ¿ X 0 i a ha o l v i d a d o usted? 
— N o . ¿ M e p e r m i t i r á qu. ; le d é Un 
censejo, s e ñ o r d»« K é r a v a n , ya .jnc 
osta t a rde nos hemos v u e l t o a en-
c o n t r a r como des an t iguos ;ir>-igos? 
Relea bien c i e r t a c a r t a que Rosa 
P« n l u la e s c r i b í a el o t o ñ o panado 
Recuerde l o que a l l í d e c í a : ¡ a t r é -
vase u s t e d . . . d e c l á r e s e us ted! 
— ¡ S e ñ o r i t a ! Es te a m o r de quo 
t a m b é n u s t e d h a b l a b a . • • ¿ p u ^ d o 
c r e e r ? . . . 
— C r e a lo que us ted qu ie ra y no 
me hab le de nada a h o r a . R e f l e x i o -
ne,' hab le a su s e ñ o r a a b u e l a . . . 
Has t a m á s v e r . . . y ¡ e s p e r e l 
Y p a r t i ó aceleradamente sia que 
H e r v é I n t en t a r a s e g u i r l a . 
Es te p ? r m a n e c * ó a ú n a i g ú n 
l i o m p o en el s a l ó n , p r o c u r a n d o do-
m i n a r l a a l e g r í a que lo anegaba. 
¿ S e r í a pos ib le? 
D iana h a b í a c o m p r e n d i d o su a m o r 
y c o r r e s p o n d í a a é l . . . ¿ C ó m o no 
c o m p r e n d e r l o asi , v i s t o el t o n o con 
que d i j o : ¡ A t r é v a s e , espere! 
Ast , ¿ i b a a t e n e r r e a l i z a c i ó n su 
m á s d u l c e esperanza? ¡ Q u é porve-
n i r de d ichas se a b r í a ante sus 
o jos ! 
Do reponte su a l e g r í a se v i n o a l 
suelo, t r o c á n d o s e en a n g u s t i a . . . 
Acribaba de v e n i r l e a l pensamien to 
la fo r tuna , do D i a n a , l a s i t u a c i ó n 
do l ; i f a m i l i a de el la y la suya p r o -
p i a . 
— ¿ Q u é o t r o cosa p o d í a é l ser 
para l a m a r q u e s a de T r i v i é r e s m á s 
l ú e u n desconocido, u n pobre , u n 
i g n o r a d o de todo , u n e x t r a ñ o a su 
n i u n d o y a su v i d a ? ¿ Y q u é rea-
puesta le da r l a a q u e l l a madre cuan-
do osara i r l e a dec l a r a r Í:US s en t i -
mientos? 
¿ P o r v e n t u r a no le i b a - a ochar 
de su presencia, vergonzosamente , 
como a u n v u l g a r i n t r i g a n t e , é l que 
p o r t o d a f o r t u n a yosoia su P 0 1 
c a s e r ó n de B r e t a ñ a , su cruz 7 ^ 
espada? 
Y cuando l a marquosa se cnt6 
r a de] m o d o e s t r a f a l a r i o como 0 
b í a n nac ido aquellas relaciones. ^ 1 
so s o s p e c h a r í a de él que h a b í a piy 
t end ido G u b s t i t u í r s o a Hubeí y . 
L o u v i g n y , e l p r e t é n d a n l o 0 " ~ £ 
i n v e n t a n d o t a m a ñ a e s t r a t a ^ a ^ 
que no t e n í a o t r a apuesta . 
c o r a z ó n de su h i j a . . . y su 
Es ta idea l e v a n t ó una U*^1^ 
de v e r g ü e n z a en l a í r e n t o d e l . pj. 
c l a l . ¡ O h , no , n o ! Antes que ^ 
r a r determinadas sospechas; 
d r í a e l va lo r de r e n u n c i a r . bjf 
¡ O h , Diana, i ana ! tDan no 
t a n pe r f ec t a . . Menester le 6 ^ 
pues, apar ta r se de l a dicha 
e l l a misma le o f r e c í a . i-eTÍ&3S 
H e r v é e n j u g ó algunas 1*8 s0 
que se h a b í a n deslizado haS dado 
b igo te s in que se • hubiese ^ 
cuenta , y , af ianzando la voz c u el 
v i o l e n t o esfuerzo, e n t r ó 
c u a r t o de la c i eguec i t a . ^ i » 
L a s e ñ o r i t a de T r i v i é r e s eS 
•Ni 
ism0 
lente l l egado a su casa «m e' m 
t ado de e s p í r i t u que el_teni 
p r i n c i p i o s de su e n s u e ñ o . ^ f 
A u n a a l e g r í a alada la 
t aba - ai eô i0'm 
A t r a v e s ó el j a r l í n . ca:luVia Ia9 
s i n darse cuenta de l a 11U 
c a í a a t o r r e n t e s del c íelo» 
10—22 
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,r^MOO T R A C T O R 
.600 vENron arado de dos dls-
fnd nueana3n ampliaciones pa-
drea, AteJÍ,,1ino de polea Para 
f^uedas, e(1,llpocafé E l Gallito. 
• inf11,63 ¿ a Marianao. Teléfono 
P V M Grandes. 
f?^ 24970—25 j n . . 
'.13'' 
^-^¡YVENTA DE FINCAS, 
Í O « ÍERMOS Y ESTA. 
^ BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
— T ^ r ; PASA D E 7 A 10 M I L 
<ípBO ^ r ^ e n t a un solar en las 
7 f l í o t e n d a l e s , también 
lÍTras del ^ « o l o 15x3 7. nn »^ür ""lar sol  Ib iw, u a cuadra 
^ t a «1 l 0 ^ una del chalet Rlvero. 





ae 25259 —22 J n . 
M D E j . A C E V E D O 
C o m e r c i a l 
5 9 , altos 
4 
Notario 
Obispo n u n i e r o 
A p a r t a m e n t o n u m e r o 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
. «ra venta de c a s a s , so lares y 
R ú s t i c a s e n t o d a l a R e p u -
j a p i g n o r a c i ó n de a z ú c a r e s y 
Wes Dinero p a r a h i p o t e c a s e n 
5 cantidades. C o m p r o c r e d i 
^del Gobierno tasla $ 5 0 0 , 0 0 0 
1,5 ando el t ipo m á s a l to d e 
^ d o . U b r e de. gastos p a r a e 
•ndedor ; . . 
Trato directo c o n i n t e r e s a d o s 
M. D E J . A C E V E D O 
| Notario C o m e r c i a l 
Obispo n ú m e r o 5 9 , a l tos 
DeDartamento n ú m e r o 4 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
25491 —23 J n . 











mesas de sie* 
pas. Cepillos, 










)as de todas 
ito, etc., etc. 
¡cios y deta* 
sz Maristany, 
, Empedrado 
^TRIA. UNA C A S I T A P L A N T A 
r J n el Vedado, que tenga garage 
t nnra noder hacer uno. Pres-
t í ? 000 a $10-000 o alquilaría 
' tres habitaciones y garage. 
^ de $80 a U l O . Informes Telé -
SV6055. Nin. 25l36_22 Jn . . 
C O N S T R U C C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Construyo y reedifico a precios eco-
nómicos . Especialidad en Armazones 
de concreto y edificios para rentar. 
C . Valladares. Constructor de obraa. 
Nepluno 212, altos. T e l . U-1422. 
. 25543—25 Jn. 
G A N G A . S E V E N D E U N A CASA DR 
esquina en lo m á s céntrico de la ciu-
dad. Se da muy barata. Para Infor-
mes en Belascoaln 57, altos Pernaa 
y Martínez. 
• 25558—23 Jn, 
C A S A V E D A D O 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Aprovechen esta oportuidad. Vendo E n e l g r a n R e p a r t o d e M i r a m a r 
ctl'rtl J ? ^ t a r t o s , sala, saleta, dos casas de dos dantas cada una. ! c A - J R Q 
criados, srran jardín, muchos M J IQ i n XA J J J I . U DA- A v e n i d a y C a l l e O 
irutales; el terreno solo vale mucho ^ U C " 'O 1,2x14, medida ideal, lu-j Vendo una ésquina en el Repar 
mas. Propietario: Empedrado 20. aar d^ mi,rK« r^rv-n lr , 9 í \ m4.tro.! .Mírama':. 5a. Avenida y cmXk 
25291—22 jn . 
COMO G A N G A . E N $4.600, P U D I E N -
do dejar parte en hipoteca casa her-
mosa, amplia, para numerosa familia 
a tres cuadras del Paradero del Ce-
rro^ toda de manipostería con portal, 
y Jardín al fondo se entrega vacia 
Informan en Apodaca 58 a todas hon-
ras . 
25536—24 Jn. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
S e vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantaa 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485—24 j l . 
G A N G A . V E N D O CASA MODERNA 
calle Tejar y solares en Dolores. Ví-
bora. Informes S r . Solana, de 12 a 1 
Café Cbrapía y Compostela y de 5 a 
7 en Luz 83. 
25555—24 Jn. 
E X C E L E N T E A C A S I O N 
Vendo 300 metros fabricación moder-
na, hierro y cemento, establecimiento 
en los bajos. Produce 15 0|0 al capi-
tal . Véalo , Urge venta asuntos fa-
milia. S r . Alonso. M-8921 
^ _ 25561—23 Jn. 
G R A N E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una en la calle Valle cerca" de 
WÍtoh da í1-68 P ^ t a s 6x18, rentan-
S * » * " y l a „ í o y Para liquidar una' 
sociedad en $26.500. Vidriera Teatro 
Wllson. T e l . A-2319. LOpez. 
E S Q U I N A C Ó Ñ ~ G R A N R E N T A 
Vendo una de tres plantas, moderna 
en la calle Oquendo. cerca de Carlos 
Tercero de g 112x20 rentando $400 y 
e!? f,40-000.para hacer la opera-
ción rápidamente. Vidriera Teatro 
Wilson. T e l . A-2319. LOpez 
- 25292—25 j n . 
V I B O R A Lis $6.000 A DOS C U A D R A S 
de la Calzada, vendo dos casas, jar-
dín portal, sala dividida eon colum-
nas de escayola, comedor. 3 cuartos, 
baño Intercalado, servicio de criados-, 
garage techos monolít icos toda deco-
Ant™, H a S ? Srta- Robart, calle 
P™.?. 0 ™ a ? J W * ^ frente al parque 
Lmil ia Córdoba. T e l . 1-3390 No co-
rredores. 
• 25256—22 i n . 
C E D O C O N T R A T O D E C H A L E T MO-
o . 6 ^ K fresCo. con garage, terreno 
suticlente para granja, en la calzafla 
üo Mantilla a Lucero, cerca de la Ha-
bana por $40 mensuales. Si interesa 
vendo raubles, crias de gallinas.' In-
cubadora, etc. todo por tercera par-
te de su vaJor. Para verlo tome gua-
gua de Mantilla en Estación Termi-: 
nal. desmóntese en la calzada para 
lucero y pregunte en la bodega Dio-
nisio Pérez, por el chalet Piñol y vea 
para Informes encargado en el chalet 
25213—22 J n . 
gar de ucho porvenir a 20 e t r ^ l ^ ^ ^ ^ ^ J ^ S 
de la linea. Kentan mensuales $160 tro de pocos días en tres minuto», se 
r i • - , j Pondrá usted en la playa d« Maria-
rabncacion de primera trente de nao dentro de poco.la playa estará unl-
cantrría v rtarrAf* rl»» rirarnn ' ^a a , ' a Habana pbr"esla gran Aveni-
caniena y sus paredes de citaron, da. lo primero que usteo piensa de 
rrecio $17.000, es un gran nes!o-iver ,en S i vida lo verá uited. aquí el 
• . . . . , - . , - f0 . Precio es una ganga, vidriera de café 
CIO para cualquier rentista. Intor- E l Nacional. San Rafael 5 Belascoaln 
ma Sr . P . Quintana. Tel . M-4735. " 
Belascoain 54, altos. Tel . A-0516. 
24988—23 n. 
C A M B I O O Y E N D O 
Casa nueva de mamposterla con terre-
no y frutales, agua abundánté y luz) 
vale 2.500 pesos, situada a pocos mi-
nutos de .a Víbora, por to.reno o casa 
vieja, situada entre este paradero y 
Calabazar. "F. Fandlño. Teléfono M -
6340. Monte, 69. altos. 
24918.—27 Jn. 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS 
plantas acabada de fabrlcár con sala, 
comedor., dos habitaciones, baño in-
tercalado, y . jardín con terreno para 
gar^ íe y tres casitas a l fondo con 
salida a un pasaje independiente, ga-
nando' 20 pesos de alquiler cada uña, 
en Lawton entre Tejar y Pocito, su ! 
dueño. Aquilino Montes. Téléforto J 
6070. -24866 23 jn 
Teléfono A-0062. Sardlña y Vía . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por -las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se. 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $630. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
A V I S O 
vendo un 
I M P O R T A N T E 
tostadero de café coa 
R e p a r t o de M i r a m a r , a l a e n t r a d a 
d e l P u e n t e , f r en te a l a F u e n t e 
Vendo un solar en el Reparto de MI- ( 
ramar calle 2 y 5a. , Avenida frente a 
la -fuente luminosa, a la entrada del 
puente, acera de sombra, mide 20x46 j 
varas, punto fresco y ventilado donde 
la brisa-ts pura y agradable para ha-
cer su vida dichosa. Vidriera del ca fé E n »* calle 13, entre D 
E l Nacional. San Rafael * Belascoaln 
Teléfono A-0062. Sardinas Vía . 
24878.—23 J n . 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en la Provincia 
d , i i i *4 . i-»- i i ,-,-,,JUS »u8 enseres nuevos, xosuunor e la nabana. Matanzas y rmar del alemán últ imo modelo, capacidad 35 
R i n mn fr»nt* a í-arr»»«^- J i ! kilos Se vende jnnto o por separado 
tMo con trente a Carretera desde una a la primera oferta Informan en A l -
caballería hasta las que se auiera tarrn,a- 31' víbora. 
. , 24667 25 Jn 
comprar y a gusto como es natural ' 
del comprador. Hágame una visita V E N D O 
en Aguiar 59 oficina del Sr. Marín Bodegas. caf¿s y fondas, vidrieras, 
en horas hábiles y pídame la finca hoteies. lecherías y toda clase do 
de campo como la quiera y será negocios. Informo gratis acerca de 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor cualquier establecimiento que usted 
verdadero de fincas en general de desee comprar. F . Fandiño. 1 3 * 
camP0- fono M-5340. Monte 69. 
21709—29 jn. V E D A D O 
un busa 
E . se vende 
ote de terreno, rodeado de 
Se necesita u n a f i n c a d e u n a c a -
ria m á s o m e n o s , p o r los 
dadores de l a H a b a n a , q u e 
Mpase de $ 8 . 0 0 0 a $ 1 0 . 0 0 0 . 
ÍD casa. Beers a n d C o . , O R e í -
^ • M - 3 2 8 1 . 
ir 
U R B A N A S 
C A S A C O N $ 1 . 8 0 0 
c « n ? a n & fsVnío^ 
Ure» (jardín, portal, sala, tres cuar-
« baño y comedor al fondo. I .a doy 
¡,'ii 800- dejando $4.000 en hipoteca 
inlear por cantidades parciales. Vi-
ffi Teatro Wllson. T e l . A-2319. 
Up«z. 25292—25 Jn, 
Tedado. Calle A. a la brisa, vendo 
asa fabricada en solar completo, 
ctrea de 23, con techos monolíti-
cos en $32,000. Miguel F Márquez. 
Cuba 50. 
5d-21 Jn . 
IReparto Ampliación de Almendares 
'Con frente a la calle 12 vendo una 
I bonita casa de esquina fabricada a 
Jtodo costo con garage en $23.000. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
5d-21 Jn . 
S E N E C E S I T A D I N E R O 
y no se repara en pérdidas. Aprove-
chen la ocas ión . A dos cuadras de la 
Calzada de la Víbora (lado derecho) 
se vende una linda casita dé reciente 
construcción y aún sin entrenar. Cons-
ta de portal, sala, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, cuarto y 
servicios -de criados, patio y entrada 
independiente. Toda de cielo raso, 
muy elegante y a la br i ja . Precio In-
crelbLe: 6.250 pesos. Informa: F . 
Blanco Po íanco . Concepción 16. Ví -
bora. Teléfono I-d608k 
2o39D.—23 J n . 
S E V E N D E E N $21,500, CASA D E 
dos plantas, de reciente construcción 
la alta, sita en San Miguel, (hoy Mi-
guel Suárez) , de Lealtad a Gallano. 
Su dueño: San Lázaro, 215, bajos. 
25438.—23 J n . 
GANGA F E N O M E N Q , L I N D A CASA 
moderna, cielo raso, citarón, sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado completo, saleta de comer, 
cocina da gas, patio y traspatio, el 
alto igual y tres departamentos con 
servicios en el tércero, con las dos 
escaleras de marmol. Decoraciones 
finas en buen punto de la ciudad, tran-
v ías dobles, dos cuadras, servicios d-,-
criados en ambos pisos $19J)00. Renta 
10 por ciento libre. Lago. Bolívar, 27 
Reina. Depto. 211. A-5955, 1-5940. * 
25415.-23 Jn. 
N O C O M P R E N C A S A S 
en la Víbora, ni mucho menos se me-
tan, en l íos de fabricación, sin antes 
ver a F . Blanco POtanco, que vende 
bueno y barato y que siempre tiene do-
cenas dé casas que enseñar a los com-
pradóres . Vaya usted confiado a sü 
oficina, que encontrará lo que busca 
y saldrá' complacido. Concepción 15, 
entre Delicias y Buenaventura. Te-
léfono 1-1608. 25399.—23 J n . 
A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D 
E n la calle de Neptuno, vendo hermo-
sa propiedad compuesta de dos plantas 
y un salón alto con tres habitaciones, 
cuarto de criado, lujoso bafio, decora-
ción especial, s i tuación Ideal. Precio 
32,000 pesos. Trato directamente con 
interesados. Neptuno, 217, altos. Te-
léfono U-;2482. 25393.—23 Jn . 
V E D A D O 
fcr $17.300 rendo casa moderna de 
fc plantas indepondiontes, situada ,en 
I calle 6 de 17 a 23 a la brisa; ren-
IJHO en un odo recibo con contrato 
Ij2'añ03. Informa (.iranda. Obrapía 
h. 2Z Tel. A-6102 y r-5759. 
25510—24 Jn.; 
U N A G R A N M A N Z A N A 
Vendo una en el Vedado en la calle 
23 cerca de la calle 12 completa-
mente cuadrada, propia para una 
comunidad religiosa o quinta de re-
creo, pues no hay otra en el Ve-
dado que reúna las condiciones de 
esta. Se da muy barata por tenei 
que liquidar una herencia, pudiendo 
dar poco de contado y el resto a pa-
gar por partidas convencionales du-
rante diez o más años. También se 
adipite como parte de pago alguna 
otra propiedad o créditos hipoteca-
>s. Para más informes Vidriera 
Teatro Wilson. Tel. A-2319. Ló-
pez. 
25292—25 j n . 
V I B O R A . V E N D O CASA M O D E R N A 
en $4,000 portal, sala, ties cuartos, 
baño y servicios, patio" y. Iraspatio en 
la AveQifJa Menocal y Concepción. I n -
forman: Neptuno, 29. Campoamor, su 
dueño de U a 3. 2493*.—26 J n . 
S E V E N D E C A S A - D E S A L A , S A L E T A 
dos habitaciones, cocina corrida, ser-
vicio, patio y. traspatio a tres cuadras 
de la Calzada de J e s ú s del Monte. 
Informan Fábrica y Santa Ana. altos 
Sr . Bustil lo. 
25S32—22 Jn. 
S E V E N D E UNA CASA M O D E R N A de 
dos plantas en Industria, pegado a 
San Lázaro, renta 160 pesos. 30,000 
pesos. José Fuentes. Aguacate, 35, 
altos, de l^- a 3. 25216^23 -Jn. 
L I N E A Y 1 4 
V e n d o este c u a r t o de 
m a n z a n a , j u n t o o f r a c -
c i o n a d o . 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Vendo hermosísima finca de recreo! 
y rústica a 20 minutos de la Haba-; 
espléndidas residencias. También se na, por la Calzada de Güines Tip-1 
vende por parcelas, xlando. facilidades i Q/V\ - L r i V,U,nC5- , 
en la forma de pago, in f i rma: u. del De l.OUU arboles rrutales entre ellos 
Monte. Habana número 02. Teléfono ! m a n - , - . , , , m,:„A .̂ ~ 
A-2474. 24«3í.—so J n . jmanzanas, guindas, moras, grana-
S E V E N D E UNA CONCESION- PORÍ melocotone3. 1*4* su arboleda 
largos a ñ o s para fabricar kiosco, en I hecha paseos, tan sólidos donde oue-
el paradero de Columbia y calzada, i , . . * p 
den pasear en maquina. 400 metros 
de frente a la calzada, con acue-
ducto, luz eléctrica, teléfono. Tiene 
casa y gran establo para 30 vacas, 
sti potrero muy yerbero. 100 metros 
Informan Ayesterún No. 8 Dto. 
García, de" 6 a 10 de la nocho. 
_ _ • 2533-7—£3 jh 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de del ferrocarril. Dirección entre El Co 





C 3782 ind. J7 ab. 
E N E L C E N T R O D E L A HABANA, 
frente al nuevo Ediflel© del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Mc-tro'-
polltana. vendemos una parcela de 904 
metros. Pida Informes. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 650S 00 d 6 Jn. 
S E V E N D E UNA C A S A R E C I E N 
construida, de cielo raso en 4.700 pe-
sos. Puede dejar al 7 por ciento 1.900 
pesos; tiene portal, sala, cuatro cuar-
tos, todos sus servicios. Le pasa el 
tranvía por la esquina, muy bien si-
tuada, 12 núm. 18, al lado de la es-
quina de Avenida de Concepción. L a w -
ton, Víbora. Informan en la misma, 
el dueño y en la vidriera de la bode-
ga de Reina y Aguila. Urge la venta. 
25219 22 Jn. 
K E P A R T ) A L M E N D A R E S . S E V E N -
den dos casas, juntas o separadas en 
la calle 14 entre 11 y 13 a 25 metros 
del cruce, con línea al frente y a la 
brisa; y so componen de portal, sala, 
3 cuartos, comedor y un hternioso 
cuarto de baflo y patio de azotea y 
cielo raso y se dan como una ganga 
a $5.700 cada una. Puede verse e in-
man a todas horas en la misma. 
25172—23 Jn . 
Gran casa de esquina con bodega, si-
tuada en el radio de Reina al mar 
y de Belascoain a Prado. Mide: 
10 1-2x18 1-2, dos pisos, nueva, 
renta $240. Puede rentar $300.00. 
Precio $32.000. Informa S r . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
éfono M-4735. 
Para renta segura que deja el 12 0-0 
mensual vendo un gran edificio com-
puesto de 15 casas, fabricación de 
hierro y concreto, renta $450 cada 
;s. Precio $45.000. Doy facili-
dades de pago. Está situado en un 
gran barrio de esta capital. Infor-
ma S r . P . Quintana. Belascoain 54 
altos. Tel . M-4735. 
5d-21 Jn. 
Cerca del Colegio de los Padres Je-
suítas, vendo una manzana de te-
rreno." junta o fraccionada en pre-
cio muy barato. Miguel F . Márquez 
Cuba 50; 
5d-2l Jm 
E N L A C A L Z A D A D I E Z D E O C -
T U B R E 
Prój imo al Paradero de la Víbora. So-
lar de esquina, m á s de dos mil tres-
cientos metros, s i tuación Ideal con ta-
ciljdades j ' un precio, muy razonable, 
se vende, directamente a los IrtereTía-
dos. Neptuno 217, altos. Teléfono: 
U-2482 *" ' . , 
2B392—23 ; j n . 
S O L A R E S , C A L L E 2 3 . V E D A D O 
No pague a 50 y 60 pesos metro, 
que yo los doy en lo mejor de esa 
calle a 16 y 18 pesos; con una pe-
queña cantidad contado, el resto pa-
garlo de uno a diez años, con el 6 
por ciento de interés anual, y otras 
muchísimas ventajas. Propietario: 
Emilio Rodríguez. Empedrado 20. 
25290—22 j n . 
ca 
baño 
Vista Alegre. 5 minutos de íc 
23870—30 jn. 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA, 
de dos a ocho caballerías, en cual-
quier lugar de la provincia de la Ha-
bana o en la de Pinar del Río, que 
tenga buena casa de vivienda (no de 
lujo) y abundante agua; se desea de-
dicar a potrero y siembra de frutos 
menores. Po»- correo F . Calvo, cali» 
. .„! íúmero 114' Vedado, teléfono F -
4132, de 1 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
25058 23 jn ' 
25168—30 3n. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
S E SU D U E S O , S E V E N D E UNA 
T I E N D A D E V I V E R E S , CON P A -
N A D E R I A A N E X A Q C E T I E N E 
MAS D E 4.000 P E S O S D E V E N T A 
M E N S U A L E S . A U T O M O V I L , C A -
R R O D E R E P A R T O , E S T A B L B -
C I D A E N UNO D E L O S P U E B L O S 
MAS P R O S P E R O S D E C U B A CON 
M A G N I F I C A C L I E N T E L A . P A -
R A I N F O R M E S : D I R I G I R S E A L 
A P A R T A D O N U M E R O 1628, E N 
L A H A B A N A 
_ _ _ _ _ 24013.-27 J n . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS ! . U F D / M S ^ 1 1 ^ * « 
por tener que embarcarse en el mejor I "'¿7*T-' ?A , 
punto de la Habana y. con todos los ^ " d a l U n o * 
adelantos de Sanidad, buena clientela P 
alquiler convencional. . Informan: en 
Si'árez 31, bajos. 
" ; ' • - •"" 25498—2S iñ í ' 
S E AK.NDE UN P U E S T O D E F R V -
tas aves .huevos y billetes por no 
poderlo atender, tiene para vivir fa-
milia y en un punto de mucho tránsi-
to, para verlo de 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
Dlsz de Octubre 271. 
25070.—22 J n . 
HAN LSODE(\A so-
J-T apuntos de sa-
:ivenlr;e. Informes; 
ría de Manuel Mar-
Tacón, número 25, 
24681.—24 J n . 
S E VEN1 
la en 
Ganga en el Vedado, en calle de 
número, vendo dos solares, juntos o 
separados. Miden cada uno 9x41 
metros. Precio $12 el metro terreno 
llano y firme. Informa el S r . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
24988—23 jn . 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A 
Cerca de Belascoaln. Edificio de una 
sola planta con sala, comedón tres 
habitaciones grandes, cuarto de bafip 
completo, cocina de gas y hermoso 
patio, precio ocho mil pesos. Trato 
directamente con interesados. Nep-






mos en c»5' 
lina y de Pe' 






>ía su pobrJ 
a cruz y 
CASAS EN VENTA EN E L 
VEDADO 
Wjc 15, 1 planta, nueva, 
«n garage. . . . . . . 
^ 2. cerca de 23, una 
-Planta, 10x22.66 . . . 
"̂e 15, dos plantas, nue-
*»f con garage . . . . 
fc; C. dos plantas, con 
lira8c 
C. 1 planta, con ga-
üge 
* A. cerca 23, brisa. 
*>Iar completo. - . . . 
< 13. una planta, con 
^ 21, una planta, con [ « « e . - 55.000 
^alle . . . 








sa se en' ter* 





arque. 50 000 
e L. dos plantas, con 
íra8c. 55.000 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
- 5d-21 Jn 
V E N D O E N JSiáOO CASA DPJ MAM-
postería a tres cuadras de la calzada 
de Luyanó c.on sala, saleta, dos cuar-
tos grandes, cocina, patio,' servicios, 
piso mosaico renta $35 . -Trato., direc-
to con su dueña, San Miguel 129, mo-
derno, bajos. • ' . 
25507—23 jn . 
Reparto Almendares. Solares bara-
tos y bien situados, los vendo en las 
siguientes calles: Calle 16 entre A 
y 1, dos solares, juntos. Miden 20 
por 45. Precio $3.75; es ganga. 
Calle 1 entre 14 y 16; mide 15x47. 
Precio a $5, Calle 5 entre 14 y 16 
dos sólares, juntos; miden 20x47 
Precio $5.75. Calle 12 y 5. tres 
solares juntos, de esquina fraile a 
$6.00. Calle 14 y 13. solar de 14 
por 23. barato. Calle 13 y 14, solar 
de esquina 21x23. barato. Avenida 
de la Paz. solar de 800 varas. Pre-
cio $11.50 la vara. Calle 6 entre 
A y B . . solar de 12x27 a $7.50. 
Informan Belascoain 54, altos entre 
Zanja y Salud. Tel. M-4735, señor 
P . Quintana. 
24988—23 j n . 
UORROUOSA G A N G A . V E N D O DOS 
naves todas de cielo raso sin colum-
nas, una de esquina, con 660 metros, 
y ía otra de centro coa 800 metros, son 
las mejores que hay fabricadas en la 
Habana, e s tán entre Infanta y Belas-
coain. Julio C U . Te l . FO-778». •• 
22636—23 Jn. 
V E N D O UN M A G N I F I C O S O L A R que 
mide 427 varas a 5 pesoj. es ganga, 
allí vale mucho más, situado en el 
Reparto " E l Rublo". Avenida «e 
Acosta y Avellaneda. Informan: 
léfono 1-3134. !• ' _ 
G . lJ.—24 J h . 
Te-
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de la 
Ampliación del "Reparto "Almendareí. 
vendo, a plazos un solar de 12x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, y. a una cuadra de la Calzada 
con agua, luz. aceras, callea, y telé-
fono, terreno plano a $5.25 la vara a 
pagar a plazos.- cómodos Y sin Inte-
rés alguno. Aoroveche esta oportu-
nidad, que es un regalo- San Lázaro 
No. 288. bajefs. • ' 
25557—£0 j n . 
A L Q U E I N T E R E S E . POR T E U R E -
nos o casas viejas. Trato magníf ica 
propiedad urbana, valor aproximado: 
$20 000 con $10.000. Hipoteca largo 
plazo Trato serlo. Cnstrnctor 
ton y Milagros. T e l . 1 ^ 3 5 5 5 ^ ^ 
Law-
S E V E N D E E N MARIANAO UNA es-
quina y casa de 8x17 en 2,500 pesos, 
renta 25 pesos mensuales. José í u e n -
tes. Aguacato. 35. a l t o ^ . ^ d e ^ a ^ . 
C A S A E N C H A P E E 
Vendo una moderna ed dos plantas, en 
lo m á s alto de la loma mirando a la 
Habana con jardín todo alrededor y 
sala, recibidor, tres cuartos. Idem de 
criados, baños de lujo y demás con-
fort, rentando $110. Precio de opor-
tunidad $10.000. pudiendo dejar par-
te en hipoteca. Vidriera Teatro Wi l -
son. T e l . A-2319. López. 
C A S A S " A $ 6 . 0 0 0 
Vendo dos en la calle Santo Tomás, 
cerca de Infanta de 5 1(2x17 con sala, 
SeoC,by13bra>od0 d e ^ C 8 ' ^ Í Í S T e S 
Wllscn . T e l . A-2319. ^ L ó p e z ^ 
' ¿ O ^ ^ magnífica esquina de 
L j ^ 1 ^ ' tres naves, construido 
Fj^ e acero y cemento, con una 
J . de cinco toneladas de capaci-
a en »• 
^ a d naVe: es me^la man' 
CÜa i* ̂ reno que linda con la cal-
005 , J-oncha. Fábrica y al fondo 
. Í€rrocarril. Por informes 
' ^u clueño en la misma. 
• Cha Y Fábrica. 
252 í 4 24 jn 
fESo.S 
.stratng^* | f ^ , . 
aosm a,je , 
y su dou -
na llamar^ 






¡ster le 81 
dicha 
ería-
\ E N D O CASA MAM-
"«la, dos cuartos, comedor, 
^uyanó . Repto. Batista E , 
í v?' se P'Jede ver el do-
6 y media a 6 
25422.—23 J n . . 
V E N D O E N PUNTO C E N T R I C O D E 
la Habana, ' casa moderna, fachada 
cantería, fabricación de primera, dos 
plantas, sala, recibidor, 4 habitaciones 
b tño Intercalado, comedor a l fondo.' 
en cada planta. Más Informes Alda-
ma 62 (antes Amistad), de 1 a 3. 
25129—22 Jn. 
E S Q U I N A D E MORRO Y CAKCET. , 
a una cuadra de Prado- y de la Ave-
nida de las Misiones (oroyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Ob'spo 63. 
- - C B5T)8- 60 d « i n . 
E N E L C E R R O 
sé vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una. numero-
sa familia, toda de cíelo raso, con 
entrada da máquina y su traspatio pa-
rá cualquier industria.-: Informan* 
Sánta Teresa, 23, entre Primeiles - y 
Churruca. Reparto L a s Naftas. Telé-
fono 1-43 •"0. 24146.—28 J n . 
C H A L E O I T O - D E UNA P L A N T A , E N 
lo roáa alto del Reparto Mendoza, en 
la VIbor.t. compuesto da jardín, ,POE-
tal', sala, 'saleta, tres cuartos, baño 
completo intercalado, cocina y patio; 
so vende-con'o'sin mueblt-s. Informan 
en la misma Milagros J . E . entre Ave. 
Mayía Rodríguez y Sola,, a .dos cuadras 
del t ranvía de Santo Suárez de 10 a . 
m. a 6 p. fti. 24669.—24 Jn. 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Solares vendo en las calles 23, 12, 
14 y 21; grandes facilidades de pago, 
¡a medida de frente que a usted le 
convenga. Distintas medidas de fondo. 
Precio: de 18 a 22 pesos vara- T r a -
to directo con el dueño . R . Lcheve-
rría. Empedrado 30 esquina a Aguiar. 
Teléfono M--2120. 25539_26 
P R E C I O S A E S Q U I N A E N A L M E N -
dates, buenas medidas con frente al 
tranvía de . la Playa y--al chalet del 
Sr . Montalvo. Se traspasa el contra-
to. Sr. Martínez en L a Moderna Poe-
s í a . T e l . A-T738. 
O P 23 j n . 
AVISO. P O R L A PRIMER-V O F E U T A i 
razonable que me of rTzcan venfo mi ^ V J O ^ H L ^ ^ ¿ 
casa de huéspedes . Tiene diez habí- S i , Bernazaj 47,^ alt 
taclones, todas cpn balcón a la ralle 
y amuebladas, paga de alquiler $115. 
Se le sacan $230, además tiene kbo-i 
nados a la mena que pagan $20 y M 
como negocio vendo al primero quo 
sea razonable con ^ventajas, asi es 
que si quiere llame al T e l . A.-74U 
S E V E N D E N 6.140 M E T R O S T E K R E -
no y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de familia. Informan L a Pul-
pa de T a narlndo. "flores y Rodríguez 
Jesús del Monte. 
23455—9 J l . 
E N C E R R O , V E N D O 
un solar cqn 6 y medio frente por 38. 
con 4 cuartos con piso de mosaico. te-
Ja francesa, con- arquitrabe de cemen-
to, todo pintado de aceito, acabado de 
fabricar con dos cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con entrada inde-
pepdiento. Esto es una verdadera 
ganga. E n $3,600. Informes en Santa 
Teresa nCmero 23, entre Primeiles y 
Churruca. Teléfono 1-4870. 
24146.-28 J n . 
N E G O C I O . E N E L M E J O R S I T I O D E 
la l l ábana te vende una buena vidrie-
ra ae tabaco», clsarros y quincalla 
por tener que embarcarse el dueño 
fá-
os 
de la bodega de 7 a 8 y de 12 a 2, 
señor Lizondo. 
2429C—23 j n . 
2R526—23 jn , 
G R A N G A N G A . VKNDEMOS U N A 
buena vidriera de tabacos con su es-
quinero y se adapta a cualquier os-
qulna. Aprodaca 58, 
25530—30 Jn. 
V E D A D O 
U N T E R R E N I T O 
Vendo uno en la calzada fiel Cerro, 
frente a l Tejar de Malo, 10 varas por 
75 de fondo, barato. C-ipfcro 6 A, Ce-
rro. Teléfono 1-1137. 
24182—22 in 
Ka ¡La Éraffl Avenida de Wllsmi. vendo 
niaKiiífloo solar tfOTtaa de fraile. Mi-
de 2.2X.30. a razón de $40.00 metro. 
E n la callo 10 entre 13 y 15 a la brisa 
vendo solar completo al bajo precio de 
|"SÜ nifctru. 
E n la misma calle 10, pegado a C a l -
zada, vendo parcha de 12x3a a razón 
d» $30 metro. Para más Infermes de 
estos solares. Granda. Obrapla 33. 
Te l . A-6102 y F-5769. - .„ . 
. 25511—2C j n . 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N C A -
Ue comercial de una planta, prepara-
da para altos, no se traía con Inter-
mediarlos. José Fuentes. Aguacate. 
36. altos, de. 12 a 3. 
25276.—23 J n . 
C A S A V E D A D O 
$18.000 con 4 cuartos, sala, saleta, 
cuarto criados, gran jardín, muchos 
frutales; el teTeno solo vale mucho 
m á s . Empedrado 20. 
25291—22 J n . 
S E V E N D E U N A C A S A 
de azotea y citarón a media cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario, m 5,000 pesos en Santa Tere-
sa. 23, entre Primeiles y Churruca-
Teléfono 1-4370. 
2414tf.—28 J n . 
C A S A E N $ 1 3 . 0 0 0 
Vendo una moderna de dos plantas 
*n la calle J e s ú s Peregrino con sala, 
Raleta dos cuartos, baño de lujo, apa-
ratos 'de agna caliente y otras como-
dtdades rentando $120. Tiene 6x17. 
Vidrlerá Teatro Wilson. Tel. A-2319 
López • 
C A S A E N O Q U E N D O 
Vendo una moderna cerca de Carlos 
Tercero, de dos plantas. ,xl8, rentan-
do $150. con sala; recibidor tres cnai-
Tnq comedor al fondo baño lujoso, 
^n»rto y servicio de criados. Precio 
$17 500 Vidriera Teatro Wilson. Te-
léfono A-2319. López. . 
leiono «- 25292—25 j n . 
I N O ' R E I L L y, E N T R E A G U I A R Y 
Habana, casa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Rellly. Informes Mendoza y .Ca-
C-blspo No. 63. 
n 6508 60 d 6 j n . 
E n e l C e r r o , v e n d o dos c a s a s 
de moderna, construcción, sala, saleta, 
dos cuar'os, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada. 6h 7,400 
pesos, informe: Sta. Téroáa, 23, entre 
Primeiles v Churruca. Te ié íono 1-4370. 
24146.—28 J n . ' 
V E N D O E N L A A V E N I D A 
do Concepción esquina a Déc ima en 
la Víbora un bonito chalet compuesto 
de jardín, portal, sala, tres habltaclo-
neSi baño comploto, comedor, cocina, 
un gran sa lón alto con bafiadera y de-
más . <ios cuartos de criados, garage, 
doble Hervlcio y traspatio con árboles 
frutales. Tlen^ 800 metros de terreno. 
Precio' $27.000. Informan en el mis-
mo. Te lé fono 1-1925. - - - -
2S810—26 Jn. 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E 
de Víctor Muñoz, antes Sitios, entre 
San N i c o l á s y Angeles, s u terreno 
es de 21G metros planós tiene las 
siguientes comodidades; . .gala», s a l í t a 
corrida cinco cuartos a l patio, pisos 
de mosaicos finos, instalación sanita-
ria y Ubre de todo gravamen; ruego 
no corredores Precio . $9.000. Infor-
ma 
GANGA D E O P O R T U N I D A D . V E N D O 
tres magníf icos solares frente a la 
Playa de Cojimar, sumamente baratos 
y en lo mejor situado en la calle iteai 
con «ma buena medida, 27 de frente 
por 40 de fondo (27x40>.- Informan: por • 
en Estrella 
dueño. 
147. No corredores. 
25305—2» Jn 
Su 
J.V M E J O R E S Q U I N A DB A L T U R A S 
del Vedádo, a una cuadra de 23, ro-
deada de valiosos chalets 1.800 varas 
Se dan facilidades de pagó . 101 pro-
pietario en Tenerife 2-.2J'^j_^'5j6i 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
Aproveche esta única oportunidad de 
adquirir una parcela de centro o es-
aulna 20 por ciento de contado y el 
reato en hipoteca a módico interés . 
Para preoos y detalles: G . del Mon-
te. Habana. 82. Teléfono A-2^74. 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n b a r r i o i n d u s t r i a l , p r ó x i m o a 
la f á b r i c a d e bote l las , so lares 
c h i c o s . F a c i l i d a d e s de p a g o . 
D e s d e $ 5 0 . 0 0 d e e n t r a d a y $ 2 0 
a l m e s e n a d e l a n t e . P i d a i n f o r -
m e s . M e n d o z a y C a . , O b i s p o , n u -
m e r o 6 3 . 
C ~50í 30 d 6 jn 
Farmacias. Se venden do» muy acre-
ditadas en menos de su justo precio. 
Una en ésta ciudad y otra en Güi-
nes. Informan (no por telefono), 
Aldaya y Bofill. Droguería Sarrá. 
_ _ _ _ _ _ _ 25524-27 jn. 
Si; V E N D E UNA Z A P A T E R I A , MAN 
rique 42. p jr Virtudes. 
'• • • ' 25336—22 j n . 
NBOOCtO V h a t L A D . POR E M B A R -
car para España, vendo una buena 
tintorería. Martí, 56. San Antonio da 
los B a ñ o s . Ramón Xap*i¡ l . 
24025.—22 J n . 
C A F E Y F O N D A 
E n 2,200 pesos café y fonda, es un 
buen loc.il de esquina pegado a lo» 
muelles, vale muchí s imo más, tiene 9 
mesas de fonda y 4 de ca fé . Figuras . 
T8. A-6021. Manuel L len ín . 
24024.—22 J n . 
B O N I T O N E G O C I O . POR T E N E R 
que embarcarse su dueño se venda 
una gran cocina y comedor cen con-
trato enseres y mar-.-hantería en lugar 
céntr ico . Se da .barata. Informan en 
Crespo 43 A, bajos. 
23489—24 Jn. 
C A F E R E S T A U R A N T $ 3 0 . 0 0 0 
Vendo. Reúne las mejores condicio-
nes do negocio. Be dan. facilidades de 
pago y es tá situado en lo mejor de 
1»-Habana . Vendo otro en $4.500 ^n 
el centro de la Habana calle comer-
cial de tranvías , contrato ventajoso y 
f*cllldadea de pago. Fernández. Café 
Independencia. Reina y Belascoaln. 
' 253Ü1—22 jn-
S O L A R E S A P L A Z O S VENDO E N 
Santos Suárez eñ L a Sola, en la Am-
pliación Mendoza, en L a Floresta, en 
la Ampliación Almendares, en el Re-
parto Palatino y en la Quinta L a 
Asunción. 9 por 22 varas con $8.0 en-
trada y $18 al mes, 10 por 30 con $lo0 
entrada y $30 al raes. Esquinas con 
30 de frente por 25 de fondo, $300 de 
entrada y $50 al mes. Tengo más 
grandes y más chicos. L a medida que 
usted quiera. Más Informes en Paz 12 
esquina a Sant i E m i l i a . T e l . 1-2647. 
Jesús Villamartn. „ . . „ . , 
25104—3 j l -
B O D E G A . C A N T I N A . L U N C H 
Sola en esquina de la mejor calzada 
de la Habana, vende $80 diarlos a 
prueba, su dueño de edad, se retira; 
negocio estable, producíivo. de opor-
tunidad. Precio $10.500. facilidades de 
pago. Fernández. Café Independencia 
Ruina y Belascoain. 
. - 25351—22 j n . 
B O D E G A C A N T I N A 
Sola en esquina barrio . San Nicolás , 
ventajoso contrato, libre de alquiler; 
su clueño, persona del país, desea aban 
denar >•[ KÍV. Se da a prueba, se ven-
de en. $4.500 con facilidades de pafgq'. 
González Café Independencia. Reina i 
y Belascoaln. A-9643. 
25351—22 j n . 
C A F E Y R E S T A U R A N T . POR KM • 
barcar vendo este magníf ico negocio 
con una venta de $80 diarios. Posi-
tiva uti::aad. Informa: S r a . Dolores, 
teléfono U-2240. 
2418»—28 Jun. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
CORONAS A U S T R I A C A S : E S T A mo-
neda se cotiza en el mercado de cam-
bios en New York: por tres pesos en 
Giro Poatal mandaré por correo cer-
tificado cien mil coronas aus tr íacas , 
billetos d3 diez mi l . Adalberto Turró. 
Apartado, 866. 
25393.-24 J n . 
COMPRO A L 72. C R E D I T O S D E L G o -
bierno. Libre de gastos. Cantidades 
mayores de 10,000 pesos en pocos cer-
tificados; deseo tratar con el Interesa-
do; pago efectivo en el acto. No co-
rredores. Empedrado 10. Te lé fono 
M-1911. Depto 10, de 9 a 11 y 2 a 3. 
25463.-26 Jn . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende urgente en 15 m ü pesos, va-
le 4(V mil, no paga alquiler y tiene 8 
a ñ o s contrato, está en barrio comer-
cial y hay cruce de tranvías , no trato 
con palucheros. S r . Rodríguez . Vi-
llegas 41. Platería solamente de 2 a 
6 p. Di. 2511¿—23 J n . 
V E N D O E N L A C A L L E D E P E f i A L -
ver entre Marqués González y 0 ? u « " - doctor René Acevedc^ al teléfono M-
S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A de 
Uuanabacoa en la Calzada. Informa: 
S r . García, Rayo 37. Consultoría del 
do un solar con 220 metros con sus 
tres arrimos por la mitad de su valor, 
es posesorio de 8 años. Informan en 
Café L a Diana, Reina y Aguila, V i -
driera. Relnoso. _ . 2 4 m ¿ „ 
RUSTICAS 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L E N -
sanche de la Habana, próximo a Car- ]a 
los. I I I - Informan en C y 29. ^ «dado, | j 
teléfono F-5581,. A. Corbelle 
230a4 23 jn . 
Q U I N T A D E R E C R E O Y F I N C A rús-
tica a 15 y 20 minutos de la Habana, 
carretera de Güines . Se ven-
den Razón: Casa Montcagudo. Nep-
tuuo, 61. Teléfono A-5697 . 
23420.—a J l . 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
, Vendo varias en la calle 23. 19, 24 y 
Manuel Saco, San Nico lás 198. te- 26f con buen frente y poco fondo, dan 
léfono A-6011. 2338S ¡4 jn 
do toda clase de facilidades de pago, 
tanto en cantidades como en tiempo y 
siendo su precio desde S9 a $18 vara 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Se vende una casa chalet, 13x50 me-
tros 650 metros, fabricado 6x27 me-
tros, 162. Distribución: jardín. 
V E N D O E N O U A N ^ B A C O A 5 C A S I - f ^ ^ ^ ^ Tel 
^ - . i ^ ^ n ú m I léfono A - Í J U . López . 
22132 ? i l mo precio 20, Vil la 
  l l o o : oi , por- ^ vendo casa ae ao» yisuo •t"-"-1 venflo - vanas en ia uanc o ^ m . . ^ 
t i) 'sala un cuarto, tres habitaciones F i¿uras y Monte, casa dos pisos en rrr n2ájex cerca de Carlos I I I con par-
un cuarto de baño, un cuarto de cria- ,,0 5I>0 Benjumeda, una planta pe-; t-. j e contado y parte en hipoteca si 
E K A C O S T A , MUY C E R C A DK E C - I P A R C E U T A S D E 5 I 2 X 2 0 
  d  d s pi os I17,ü00. Vendo ri l c lle Marqués
SK V E N D E UNA F I N C A D E 12 3i4 
caballerías en la carretera de P . del 
Río al lado del pueblo de San Cristó-
bal'y otra en el mismo lugar de 2 ca-
ballerías, las dos e s t á n «embradas de 
caña y pifia. José Fuentes. Aguacate, 
35, altos, de 12 a 3. 
« 25276.—23 J n . 
O-6'6010, ne la mitmia su .dueño. 
25120.—23 Jn. 
S E V E N D L UNA B O D E G A S I T U A D A 
en lo mejor del Reparto de Almenda-
cuTIe 10 y la', y en la misma un au-
tomóvil marca Buick, poi embarcarse 
su dueño . Teléfono Frü-1425. 
ISllft,—24 J n . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados. Por la Comisión de Adeu-
des. Cualquier cantidad. No venda aln 
saber mi oferta. Manzana de G ó m e j 
No. 318. Manuel Plfiol. 
24992—17 j l 
C O M P R O 
Bonos Mercado 
A C C I O N E S 
y - erc  Unico, Acciones d é 
la Jlavana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fldencla. Ve» 
tbl oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Piñol . 
24179—16 J l . 
POR UN PiüSO E N G I R O P O S T A L U 
en equivalente, mandaré por correo 
certiflcadu diez mil coronas austr íaca* 
y dos millones de marcos alemanes. 
Adalberto Turró. Apartado númen» 
866, cuenta corriente con National C i -
ty Bank. 21420.—28 J o . 
S E V E N D E UN C O L E G I O O TODOS 
los muebles del mismo. Calle 23 nú-
mero 398 entre Dos y Cuatro. Vedado 
S V No.o. shrdl shrdlu »hrdl shru 
25109—^ j n . 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
Compro en todas cantidades. D e s p u é s 
que conozca el tipo del mercado, ven-
ga a verme con los certificados para 
durle el mejo^- Oscar Marculeia E n 
OUellly 4, altos, 
24062—22 Jn-
S E V E N D E 
V E N D O UN G K A N C A F E A P E R S O , 
na aue desee ganar mucho dinero en 
pocp tiempo. Precio y demás Infor-i 
mes Sr. Rodríguez. F-5004. Aparta- ! 
do 1674. 
25202—22-Jn. I 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende en pueblo Importante de la 
l ínea del Oeste. Su precio es razona-
ble y sus utilidades para sñ costo son 
de primera, uparte det porvenir que 
A L T U R A S D E L A V I B O R A 
Onortunldad. Se vende un chalet de 
dos plantas. Independientes, para ren-
Tiene cinco habitaciones, dos ba-
- cada casa cocina, 6 meses de 
dos, cocina, 
mamposterla . 
cuadra del parada 
se cons truyó . 
Manuel P iño l . cuatro plan Cáceres, Habana 89. 
G5779—4d-l* LOpez. 90,000 25292—25 jh . 2 4 386 
S O L A R E S Y E R M O S 
ta 
ños 
S E V E N D E , E N P R I M E L L E S . 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanitario i ̂  rt0 Miramar. t n la calle IU, 
» e t ó S S S p •r«easa?n23!;0e0n0-¡entre la 5a. Avenida y calle Línea. 
Primeiles y C h u r r u a a . _ 2 ^ l é f o n o | a ¿ - ^ cuadra ¿ y R ^ , . a medía 
i j e d ^ o «1 d í a ' d e 
fc.chaiet ^ 1^500 P E S O S UN B O N I -
2 ' de B e t la Habana, a dos cua-
eSí1^ los ahlC,oa,nJ d08 Plantas, com-
bas l ^ a S 
lo basta ¿ 
hubiese ^ 
a voz con J 
2ntró en 
i-iéres » eS, 




casi * o m $ 
lelo. 
la 
JambeaH de 94' con 8U carpin-
Ik̂ T buenn y bonitas mamparas. 
52 H' ^ r eS?ñra u" matrimonio de 
Bu^efio rtf 0 5' confort. Lo vende 
<L e coi-ri^ectamente «In Interven-
^ 6 a 7 R e d o r e s . Llamar a l A-9044. 
* - m. 
^rrio ^ r i ^ ae Col 
25448.—23 J n . 
on, vendo dos casas de 
^ rC0»strucción. Miguel G. Már-
5 d 21 jn. 
N Í V ^ . d í s vN. 4-000 PESOS DOS 
IWf,*ntan-Kr .> tres cuaiios interlo-
kn7rIa > , pes08, todo nuevo, mam-
«bn, MnVi38 írancesa6, en buen 
faVÍ^Ca _i arlanao. a«. .Irla nlo-^ A T , 
C í o tT a,t1 inte 
ao se deja algo en 
interés . Informa: F e r -
TJAÍ7'- Geneial Lee. 24. 
t e l é f o n o F-O-7642 
t&48l—24 J n . 
c nstruido Informes Alfredo Zayas 17 
Entrada al Reparto por la calle de Luz 
Teléfono 1-2491. P r e c i o . m • 000. _ 
25310—2 jun. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Dro v vendo casas de todos pre-
ComprFacIllto dinero en bfeotoét en 
Habana 66, de 10 todas 'cantblades. 
_ 12 y de 3 a »• 
C A S A S E N V E N T A 
w aan Lázaro, cerca de Gallano en 
t26 ?00- Merced cerca de Egldo en 
! l l oSo: Escobar, cerca de San Lá^a-
ro l'30 000; Virtudes. 3 casas a $16.500 
't,.;^ cerca de Infanta, 4 casas a 
Neptuno, cerca^^e 000 Industrla> 
lW,rnni\- T.iitrunaH JÍÍ.UUU. ÍIIUUDUUHI 
f • 000' v ^ " . 000: Concordia, $ 14 . 500 
l eaUaS 000 i J & W ¡ t i . 000; ^ Re-
24146.—28 J n . 
S E V E N D E L A CASA M A T I A S iN-1 cuadra de la línea de tranvías y a 
fanzón i«, con 21 por 34 capacidad; clnco cuadras del Vedado, se vende 
S^%udaOd%a^^1rcarzfda0dePrceon%aa|el solar número 11 de la manzana 
informes en la rn,sma-24^7 ^ " n 0 " ' 32 de este Reparto. E l solar de al 
SEÍ V E N D E UNA E S Q U I N A D E M A M - ! lado « t á fabricado y hay 2 chalets 
i er. la calle Miguel y Santa i - en Ja manzana. $6OÜ vara, 
en el reparto banta Amalla, Tt? * I i k 
burear su dueño. Informan en Miguel F . Márquez. Luba 5U. 
no 24450.—30 J n . íki-21 Jn . 




t» 7<;o V E N D O T R E S C U A D R A S . . T • ,̂11 P I , 
r l i zadk en Lawton, casita con sala, i Frente al Loma Tennis, calle K . La-
dos cukrtos. cocina, servicio Mam-
noster ía Renta $30. Pisos finos de, _ 
mosaico suárez Cáceres, Habana 89. ¡zada, vendo solar de centro a la 
mosaico, o C6778—4d-14. 
Habana une?. 
rlnco 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
F n todos los barrios de esta ciudad, 
d i todos precios y tamaños, esquinas 
con establecimientos y dinero oon ga-
hlDotecaria. E vello Martínez. 
oTde|gucruela a 1 1 [2 cuadra de la Cal 
, e 
brisa con 25 metros de frente a $8 
maestro constructor | metro. Facilidades dê  pago. Miguel 
F , Márquez. Cuba 50 
Emilio Prats. 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobre na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash 
matón 1, Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
rantía W P O i W l » 
Habana 66, de 2 a b. 
25314—22 Jn, 
E S T R A D A P A L M A . V I B O R A , A UNA 
cuadra de la calzada, casa de esqui-
na con ochocientos metros se vende. 
Informan en el teléfono 1-2466. 
. 14183—23 Jun . 
5d-21 Jn. 
Dos esquina a Quince. 22.66 por 2 
y 40 metros por 15. a $35 metro. 
Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
5 d 21 jo. 
A V E N I D A D E ACOSTA. E N L A PAR-
te m á s aita de esta caile. vendo un 
lote de mil metros 26x40. Informan en 
el te léfono 1-2466. 
2418^.-23 J n . 
COMPAÑIA T E R R I T O R I A L 
CUBA 76 y 78 
HABANA 
DESEANDO LIQUI-
DAR L O S POCOS 
S O L A R E S Q U E QUE-
DAN A E S T A COM-
PAÑIA EN E L R E -
PARTO " T O R R E C I -
L L A " , L A LISA, MA-
RIANAO. EN CO-
LUMBIA. R E P A R -
TO NENINNGER. 
A Y E S T E R A N Y DO-
MINGUEZ, Y EN E L 
VEDADO. E S T A DIS-
P U E S T A A ACEPTAR 
PRECIOS RAZONA-
B L E S Y DAR C I E R -
T A S FACILIDADES 
D E PAGO. 
B O D E G A E N I N F A N T A E N 2,000 pe- I 
sos con parte de contado". Negocio de 
o c a s i ó n . Informan: Suárez . Cerro, 
637, entra Tejas y Buenos Aires. 
25061.-23 J n . 
r 
una finca de 1 caballerías a una tiene. Sr . Benltez Fernando Quino 
una IUIV» , IM i . hes7 . Habana, de 12 a 2. 
legua de Güira de Melena, terreno, , . 25140—24 jn 
de lo mejor, con palmares, pozos, 
aguadas y frutales y casa de vi-
vienda y de partidarios. Para in-
formes teléfono F-4458 y A-9775.1 
Calle 10 núm. 162 Vedado. T i Suá-1 
rez Murías. Precio $33.000. 
25222 29 jn 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, o se cambia por casa de 
Igual valor en la Habana. L a f Inqui- ! 
I ta. mide 1 caballera. H'¿ cordeles y 
410 varas . Tiene pozo, buen palmar, i 
irlo fért i l y árboles f ru íd ie s . Dueño: | 
I Esperanza. 25. bajos. Habana, de 2 a; 
4 exclusivamente. Sin corredores. 
23595.—25 J n . I 
. — 1 1 i 
Vendo dos quintas de recreo, a las! 
puertas de la Habana, una es rústica i 
y recreo. Que serán de las más bo-
nitas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo". Sr. Rodríguez.' 
Neptuno 51. Teléfono A-5697. 
21930—30 jn. 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E S T A D O 
Compro en todas cantidades. 
PEDRO C A R R I L L O 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
21746-29 j n . 
057 3 0 10 d-14 
E N A R E S Y M O N D O Ñ E D O 
Ferrol . España, se venden varias pro-
piedades rurales, juntas o separadas, 
r a r a informes pueden solicitarse del 
D r . José de Prada Lagarejos, Aboga-
do y Notarlo, calle Rúa, Salmanca, 
España o Fél ix F . Cajmar l . Niquero 
23907—26 j n . 
S E A R R I E N D A N O V E N D E N V A R I A S 
fincas a "üu minutos de la Habana, l in-
dan a carretera, con árboles, agua, luz, 
teléfono y tranvía . Informa: C . Ber-
nat. Teniente Rey. 71, altos, Banco 
Mercantile. Teléfono M-:5487, de 2 a 5, 
se alquilan dos casas en Santa María 
del Rosario, 24451.—23 Jn. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A 1 M T I I _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N B E E F f c 
y < ? C K S e o s 
S A L L J T A R . I S 
V o r v o / o v p<*r*&. </ /c /30 c o n c c s j * P a 
J U N I O 2 2 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — - 5 CENTAVoj 
TERCER CONGRESO D E L A ¡ F u é de ten ido uno de l o s . . . 
C A M A R A I N T E R M C I O N A l 
D E COMERCIO 
L a m a y o r p a r t e d e los m i e m b r o s 
d e l m i s m o e x p r e s a r o n sus d u d a s 
s o b r e e l é x i t o d e l p l a n D a w e s 
B R U S E L A S . 21.— (P.-.r Uniteü 
Press ) .—El torcer Congreso de la 
C/tmara Internacional de Comercio 
abrió sus sesiones en el día de hoy. 
expresando las dudas que la ma-
yor parte de sus miembros poseen 
sobre el éxito definitivo del plan 
Dawes para la resolución de los 
problemas económicos de la Eu-
ropa. 
E l pesimismo fué la nota predo-
minante en los discursos de Man-
rice Despret, presidente del Comité 
belga de la- Cámara y el de Alberto 
Hansen Ministro de Hacienda de 
Bélgica los que delante de la re-
presentación comercial de 36 na-
ciones expresaron sus dudas de 
que, bastase el plan Dawes para 
resolver los obstáculos colocados 
en el sendero de los negocios des-
de la terminación de la guerra. 
E l Rey Alberto de Bélgica le 
dió la bienvenida a los delegados 
Wlllies H. Booth, vicepresiden-
te del Guaranty Trust Company de 
New York y presidente de la Cá-
mara estudió el trabajo de la or-
ganización internacional y" delineó 
sus propósitos futuros haciendo re-
saltar las dificuütades que amen.v 
zan^ actiialmente a los problemas 
del mundo de los negocios. A pe-
sar de ello no dió la misma not^ 
de (Pesimismo de los colegas que le 
precedieron en el uso de la pala-
bra. Por el contrario, Despret ata-
có la creencia prevaleciente de que 
la soluclión de todos los proble-
mas económicos de la Europa se 
encontraba en el cumplimiento del 
Plan Dawes formulandó dudas de 
que la solución de estos problemas 
pueda obtenerse mediante un cam-
bio de valores y sobre sd las deu-
díi^ interaliadas puedan ser solu-
cionadas de la misma manera. 
" E l Plan Dawes", comenzó Des-
pret, "cuántas esperanzas e ilusio-
nes están contenidas en estas tres 
palabras. Miles de personas las re-
piten sin tener la menor idea do 
lo que significan- L a mayor parte 
de ellas, creen que el plan Dawes, 
pignifica realmente pago por 
Alemania de las reparaciones a que 
está obligada y el aligeramiento do 
las cargas qu& sobre ellas pesan-" 
"Por razones políticas, estas no-
clones se aceptan por doquiera co-
mo la verdad. Están garantizadas 
por aquellos por quienes fueron Pe-
didos, (fue fueron lo suficiente-
mente débiles para hacerlas. Poro 
los ,hechos están aquí y contra es-
tos hechos, los sueños no tienen 
<poder de ninguna clase". 
";,Es realmente posible pagar y 
recibir miles de millones de dóla-
res sin ocasionar desastrosas con-
(Viene de la primera página) 
bró en el local del Centro de Ve-
teranos, un acto patriótico en ho-
nor del general Daniel Glrpcrt, Se-
cretario de Sanidad, haciendo uso 
de la palabra el tenante Villalobos 
PiTísidente de la Delegación de Ve-
teranos quien ofreció eq homena-
je, siguiéndole en turno el coronel 
Figueroa. 
Contestó a nombre del homena-
jeado para dar las gracias el Sr. 
Agulló, Director del Asilo Nacio-
nal de Ancianos. 
AsJetleron entre otras persona-
I dades el Alcalde Municipal de es-
ta y el Subsecretario de Hacienda. 
Jefe de la Policía Municipal, Admi-
nistrador de la Zona Fiscal. Admi-
nistrador de Correos, el Presiden-
te del Liceo, el Vicepresidente del 
Cas'tio Español. 
Amenizó el acto la banda del 
Municipio y la concurrencüa fué 
espléndidamente obsequiada. 
Cortés, corresponsal 
EL, NUEVO J E F E L O C A L D E 
SANIDAD E N GÜINES 
Güines, junio 2 1 . — D I A R I O D E 
L A M A R I N A . — Habana.— Esta 
tarde tomó posesión de la Jefatu-
ra Local de Sanidad el doctor Eve-
lio Cañizares. 
Los liberales se encuentran muy 
satisfechos con su nombramiento. 
Suároz. 
S i t u a c i ó n de los v a p o r e s de 
cabota je en e l d í a de a y e r 
Vapor Antolfn del Cnllado. cargando 
para Vuelta Abajo. Saldrá el sábado. 
Puerto Tarafa. cargando para Nue-
vitas. Manatí, Puerto Padre y Cha-
parra. Saldrá el viernes. 
Calbarl*n, en reparación. 
Joaquín Godny. sa l ló ayer de Cler.-
fuepos para Casilda. 
Gibara, en reparación. 
JnMán Alonso, en Santiago de Cuba. 
Baracoa, salió ayer de Santiago de 
Cuba', para la costa norte. 
L a Fe, l legó anoche procedente de 
Calbarl ín y escalas. Descargando er. 
el primer espigón de Paula. 
L a s "Villas, en reparación. 
Clenfuegos, cargando para la cos-
ta norte, saldrá el sábado. 
Manzanillo, l l egará hoy a Bañes, 
viaje de Ida. 
Santiago de Cuba, en Antl l la v ía-
le de retorno. Se espera sobre el día 
24. ^ 
Guantánamo, cargando para Guan-
tánamo (Boquerón) , Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo y Puerto Rico. 
Saldrá el sábado. 
Habana, en Puerto Rico. Se espera 
el día 2. 
Euseblo Coterillo, en Santiago de 
f'iba., 
secuencias al que paga y al que re-
cibe? Y si cada Pago en efectivo 
es imposible, como podremos ser 
pagado??". 
Al final de su discurso Despret 
indicó que el único modo de pago 
era el de hacerlo en efectivo, mer-
cancías o servicios y que este mis-
mo problema afectaba al Pagt) de 
las deudas de guorra y dijo: " L a 
telución de unes y otro pago debe 
ser la misma". 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
$ 1 1 . 0 0 0 
EN EFECTIVO REPARTIDO ENTRE LOS NIÑOS DE CUBA 
I N S T R U C C I O N E S 
A v i r t u d d e d i s t in tas c o n s u l t a s h e c h a s a l a s O f i c i n a s 
d e l G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l q u e c e l e b r a n las i n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , C h o c o l a t e L a A m b r o s í a y J a b ó n 
C a n d a d o p o r m e d i o d e las p á g i n a s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , se h a a c o r d a d o e f e c t u a r las s iguientes a c l a r a -
c iones : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A son v á l i d o s e n todo t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l 
C o n c u r s o . 
L a s p e r s o n a s q u e r e m i t a n c u p o n e s p o r c o r r e o , d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r u n se l lo d e d o s c e n t a v o s p a r a e l e n v í o d e los 
v o t o s . 
L a s t a p a s m e t á l i c a s d e " I r o n b e e r " y " C e r v e z a P o l a r " 
d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i t i é n d o s e 
c o m p l e t a r las de u n a c o n o t r a i n d u s t r i a . 
l a m p o c o se a d m i t i r á n t a p a s d e t e r i o r a d a s y d e d i f í c i l 
c o m p r o b a c i ó n d e l a F á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
Las o f i c i n a s d e l C o n c u r s o h a n q u e d a d o i n s t a l a d a s d e -
f i n i t i v a m e n t e e n Z u l u e t a e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s , 
b a j o s d e l a n t i g u o h o t e l " R o m a " , h a b i é n d o s e f i j a d o l a s s i -
gu ien te s h o r a s d e t r a b a j o los d í a s l a b o r a b l e s : 
D e 9 a 12 m . 
Y de 2 y m e d i a a 5 p . m . 
L o s s á b a d o s de 8 a 12 m . 
L a s b a s e s d e l c o n c u r s o a p a r e c e r á n todos los m e s e s los 
d í a s 15 y 3 0 . 
LOS ERRORES D E LOS T R I B U N A L E S D E J U S T I C I A 
A L O Q U E E X P O N E L A 
T E S T I F I C A L 
P R U E B A 
E l caso de Irving Greenwald, re-1 
cientemente dado a la publicidad poi 
la prensa americana, ha despertado 
enorme Interés en los Estados Unidos. 
Se trata de una increiole equivoca- • 
ción, de la que resultó v íc t ima un 
hombre, que fue encarcelado por dis - ¡ 
posición de los jueces, -Jadas las prue-
bas abrumadoras en su contra. Y sin ' 
embargo él, ni remotamente, era el i 
autor del hecho que se le Imputaba. 
Cinco personas juraron por lo más 
sagrado que él era el nombre que ha-l 
blan visto en circunstancias que no 
cabla dudar de su ident i f icac ión. Pe-i 
ro a pesar de todo esto, Greenwald 
ha podido probar su absoluta ino-} 
cencía, y es esta la hora en que el 
presidenta Coolidge acaba de decre- j 
tar £n indulto, con la expresa decía-j 
ración de que su condena es injusta. | 
Fué condenado a siete aftos y me-
dio de prisión, y según él mismo lo I 
explica, sucedió lo siguiente: i 
Un buen día se le acercó un "poli-' 
ceman" y le dijo: 
—¿Quis iera tener a bien acompa-l 
ñarme a la comisar ía? 
Y as í empezó su "vía crucis" con 
la just ic ia . 
— Y o soy aviador—dice Greendwald; 
—y carecía de recursos. Me había 
dedicado a trasportar pasajeros y a ' 
efectuar vuelos de exhibición duran-i 
te doce meses. Gané dinero, pero se, 
me fué en los largos p'triodos de de-1 
socupación forzosa. L a temporada de 
vuelos se iniciaba nuevamente, y es - ¡ 
taba acondicionando .ni aparato, tn 
Hasbrowck Helght (Nueva Jersey), 
pensando en reunir dinero pnra fina-
lizar un largo vuelo. 
— T e n í a — s i g ü i ó diciendo— un buen 
amigo comunista, en Nueva York, y 
sabía que me faci l i tar ía el dinero pa-
ra la empresa. Traté de ponerme en 
comunicación con mi amigo, y final-
mente recibí un mens.ijj dlcléndome 
que si iba inmediatamente a sus ofi-
cinas tendría oportunidad de encon-
trarme con é l . 
Cuando recibí esa noticia estaba en 
el hangar, trabajando en mi aeropla-
no. Mis ropas estaban grasicntas y 
sucias, pero no quise perder tiempo 
para ir a casa a mudarme. Me puse 
el gabán y corrí a Nueva York. Sin 
duda mi figura era curiosa. Un es-
pléndido sobretodo y unos pantalones 
sucios y deformados m hacen un con 
junto muy armónico . Y cuando tran-
sitaba por "Wall Street, fui arrestado. 
F u é inúti l protestar. Los detecti-
ves me hicieron subir a un automó-
vil que me condujo a la pr is ión . No 
quisieron darme información alguna 
sobre las razones que tenían para 
adoptar tal proceder. 
—Saldrá pronto—se limitaron a de-
cirme. 
Un detective vino en seguida y me 
llevaron a una habitaGlón donde me 
encontré con un hombre Joven, ele-
gantemente vestido. 
— ¡ E s t e es el hombre !—exc lamó al 
verme entrar. 
— Y o . . . qué?—pregunté . 
—Usted saldrá pronto,—me respon-
dió en tono á s p e r o . — N o pretendo que 
usted no me conozca. Lo hemos cap-
turado; y cuando salga a la calle, jo-
ven, sus cabellos serán blancos. 
De al l í me condujeron ante el Juez 
Hltchock y se procedió a la acusación. 
E l joven que habla pronunciado las 
palabras atendichas ocupó el asiento 
de elos testigos y aseguró que era el 
hombra de confianza de una gran tien 
da de Nueva York y que meses atráb 
yo habla cambiado un i ñeque en ol 
negocio, después de darle buenos in-
formes y documentos •!» mi persona, 
presentándome como un concejal tfe 
Boston. 
Los detectives exhibieron ante e\ 
magistrado varios otros cheques fal-
sificados por la misma mano. Hablan 
sido canjeados en diferentes lugares 
del pa í e . Se me acusaba de ser el 
falsificador de los cheques en gran 
escala. E n la estafa a la tienda me 
habían visto operar, según se afir-
maba, varios testigos. 
Mi defensa contra semejante cargo 
debió ser que no me encontraba en 
Nueva York cuando el cheque fué 
canjeado. Pero las circunstancias, ju-
gándome una de sus jugarretas, no 
quisieron que asi lo hiciera. E n los 
días en cuest ión yo estuve volando 
sobre zonas muy próximas a la que 
se había consumado la estafa. Por 
cierto que mi amigo el comunista pu-
do haberme identificado; pero él no 
podía garantizar mi inocencia. 
Cuando, a l otro día, vino a verme 
mi abogado, le dije: 
— E s e cajero ha incurrido en una 
equivocac ión oonmigo, pero cuando 
comparezcan los otros testigos de-
Golpe de m a n o e n . 
clararán que yo no soy el que Míos 
han visto. 
E l abogado era un viejo amigo mió, 
y convencido de mi inocencia, estu-
vo da acuerdo conmigo. Aguardamos 
confiados la nueva audiencia ante el I 
juez, en la que comparecerían nuevos | 
testigos. Mientras tanto, l a celda era 
mi habi tac ión. 
L a nueva audiencia empezó alegre-
mente para mí . L a policía había in-
formado al magistrado que entendía 
en la causa, que la libreta de cheques 
con los cuales se habían cometido las 
falsificaciones, habla rido sus tra ída 
de una pequeña sucursal del Correo, 
en Buffa lo í E l damnif ¡o ído , al l í pre-
sente, se puso de pie y relató la for-
ma en que habla ocurrido el hecho. 
De sus declaraciones se desprendía 
que tuvo tiempo sobrado para obser-
var al delincuente. 
Yo pregunté. Jubiloso: 
—¿Y yo soy el ladrón? 
E l me miró fijamente, y respondió . 
—Sí, usted es. 
E l estupor que eso ma produjo no 
es para ser contado. Todos los tes-
tigos, que Jamás me hablan visto, se 
volv ían contra mi . Tojos Juraban y 
perjuraban que yo era el autor de los 
cheques falsos. MI abogado habla per 
dido todas las esperanzas. 
Irving—me dijo un üj^—me parece 
que te burlas de mi al afirmar tanto 
tu inocencia. 
—No lo culpo de nada. Su situa-
ción era muy explicable. 
Mo aconsejó que m? confesara au-
tor del delito. Con ello mi pena que-
daría reducida a seis meses de pri-
s i ó n . De lo contrario, la condena se-
ría mucho mayor. Estuve tantado de 
hacerlo as í . Pero, ¿cómo explicar lo 
que había hecho con los chequea res 
tantes del talonario? 
Estaba asombrado Je cómo tedas 
las circunstancias se confabulaban en 
contra mia. Intenté convencer a mi 
escépt lco abogado que la firma de los 
cheques no era la mia. Pero tuve que 
reconocer que la letra no se diferen-
ciaba mucho de la mía propia. 
F u i condenado a sufrir la T>ena de 
siete años y medio de prisión en la 
cárcel de Atlanta. 
Viv í en la cárcel desdichado, pero 
esperanzado de que el estafador que 
habla canjeado los cheques en cues-
tión canjearía otros. 
E s t a esperanza me fué confirmada 
una semana después de mi Ingreso a 
Ta prisión, en que ¡el en los diarios 
de Nueva York una prevención a los 
comerciantes contra los cheques fal-
sificados y que más cheques con mi 
firma hablan sido canjeados. L a in-
terpretación que daban las autor'da-
des a esta singular incongruencia era 
que yo habría entregado a los de mi 
supuesta pandilla los cheques restan-
tes del talonario sustmldo en Buffa-
lo. 
Comprendí, pues, que debía tener 
paciencia hasta que alguno de esos 
sujetos cayera bajo las garras poli-
ciales. 
Pasaron varios meses. Yo era un 
penado dócil y se me trataba bien. 
También habla estudiado, cuando mu 
chacho, el arte de la pintura, y me 
dediqué a decorar las paredes de la 
capil la. E l encargado de los servicios 
religiosos era una excelente persona— 
el pastor J . C . Haydn—a quien hive 
la debilidad de confesar mi Inocencia. 
Como se comprenderá, no me creyó, 
aunque no dejó de sonreirme por eso. 
Sin embargo., no perdí todas las 
esperanzas, y seguí confiado en el 
porvenir. 
Un día, mientras caminaba por el 
patio de la cárcel, un prisionero se 
acercó a mi y me dipo que una oer-
sona deseaba verme. F u i a su en-
cuentro. Cuando llegu* hasta él, lo 
encontrS rodeado de un grupo de con-
victos a quienes dirigía la palabra: 
—¡Oh, usted es Greenwald! — gri-
tó al verme.— Estaba hablando de 
usted a esos muchachos. Acabo de 
llegar de Nueva York. He visto rer 
cientemente preso, al l í , a un tal B a -
rry; que es quien canjeó los cheques 
por los cuales es tá usted p. l^o. 
Me senté a su lado y le hice mil 
preguntas. Barry, el vc-dadero delin-
cuente, le había confesado toda la 
verdad. 
Delincuente y todo, confesó qu? yo 
no tenía nada que ver con Jas falsi-
ficaciones de marras . 
—Pero ese hombre ¿3e pa.ece en 
algo a mí?—le pregunté . 
i—Ni en lo m á s m í n i m o . 
P a s ó un largo mes. L a s autoridades 
no se avenían de buen firado a reco-
nocer mi inocencia. Ma ofrec ían uná 
conmutación de la pena, pero yo re-
clamaba una absolución completa. 
Finalmente me dirigí por carta al 
presidente Coolidge, qul ín se intere-
só por lo que ocurría y f irmó un 
perdón sin restrlacioaeB, afirmando 
mi Inocencia. 
(Viene de la página trece) 
bio de .Shamln una huelga general. 
Los chinos abandonaron la conce_ 
sión extranjera con el mayor orden. 
L a infantería de marina inglesa 
está haciendo funcionar la fábrica 
de hielo y se halla dispuesta a 
ocupar la traída de aguas. L a huel-
ga no afecta más que al detrito de 
Shamin. Está funcionando normal-
mente el hilo telegráfico y telefó-
nico que comunica con Hong Kong. 
CON E L O B J E T O D E F U GAR SE, LOS N A R C O M A N O S 
R E C L U I D O S E N L A S A L A C A S T R O A C O M E T I E R O N 
A LOS E M P L E A D O S Y V I G I L A N T E S , H U Y E N D O 4 
C u a t r o d e los n a r c ó m a n o s r e s u l t a r o n h e r i d o s e n l a 
r e f r i e g a q u e se s u s c i t ó y otros c u a t r o l o g r a r o n d a r s e 
a l a f u g a . — V a r i o s a s i á t i c o s s o r p r e n d i d o s f u m a n d o op io 
P I D E S E A LOS O O M E R C I A V T E S 
D E CANTON QUE CONTRIBUYAN 
AIJ FONDO D E H U E L G A 
CANTON, China, junio 21 .— 
(Por Associated fPress) . — E l go. 
bernador civil de esta provincia ha 
pedido a los comerciantes que con. 
tribuyan a los fondos de resisten-
cia de los huelguistas de Cantón 
y Hong Kong. 
PRECIOS CORRIENTES D E L O S PRODUCTOS A L I -
M E N T I C I O S D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L E N L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S M A S I M P O R T A L E S D E 
L A R E P U B U C A 
— Recórtese este cnpón por la l inca 
p u f POR HE:&IM: 10ra PEL 
D i a r i o - d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
' C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
A R R O Z D E L P A I S . Arroba, Matan-
zas $1.40: Santa Clara $1.70', Hol-
guín $1.75. 
B O N I A T O S . Arroba, Hobana $0.90, 
Matanzas $0.70: Cárdenas $0.80; Ca-
bezas $0.55; Colón $0.75; Santa Cla-
ra $0.80; Holguln $0.40. 
P A P A S . Arroba, Habana $1.00; Ma-
tanzas $1.20: Cárdenas $1.25; Cabe-
zas $1.00; Colón $0.80; Santa Clara 
$0.90; Holg-uín $1.00. 
ÑAME. Arroba: Habana, $1.75; Ma-
tanzas $2.00; Cabezas $1.30; Colón, 
$1.75; Santa Clara $1.25; Holguln 
$1.25. 
A G U A C A T E . Ciento: 
$S.00; Holjmln $2.00. 
Santa Clara 
T O M A T E S . Caja : Habana $1.50; Ma 
tanzas $0.80; Cabezas $3.00; Sonta 
Ciar», $4.00; Hoiguln $2.00. 
COTJ. Docena, Habana $1.00; Matan-
zas $1.0); Cárdenas $2.40: Colón 
$1.20; Santa Clara $0.80; Holguln, 
$2.00. 
P L A T A N O V I A N D A . Ciento: Haba-
na $3.00: Cárdenas $2.40; Cabezas, 
$1.70; Colón $2.00; Santa Clara $2.; 
Hol&uín $1.00 
P L A T A N O F H U T A . Racimo, Habana 
$0.80: Matanzas $0.50; Cárdenas $0.50 
Cabezas $0.40: Colón $0.40; Santa 
niara $0.30; Holguín $0.20. 
Y U C A . Arroba, Habana, $0.50: Ma-
tntas $0.80; Cárdenas $1.00: Cabezas 
$0.40: Clftn $0.60; Santa Clara $0.80; 
Holguln $0.50. 
F R I J O L N E G R O . Arroba. Hobana 
$2.20; Matanzas $3.00; Cárdenas $2 23 
Cabezas $2.50; Colón $2.75; Santa Cla-
ra $3.00; Holguín $3.00. 
F R I J O L C O L O R A D O . Arroba. Ha-
bana $2.25: Matanzas $3.00: Cárde-
nas $2.00; Cabezas $2.50; Colón $2.50; 
Santa Clara $3.75; Holguín $3.50. 
«oun vi aod npano oscjjpoea _ 
D l « i cupones Iguales a é s U dan derecho a un V O T O para el Consurso Infantil 
MAIZ D E S G R A N A D O . Oulnfal, Ha-
bana $2.80; Matanzas $4.00; Cárdenns 
$3.00; Cabezas $t.00: Colón SJ.OO; 
Santa Clara $3.00; Holguín $4.00. 
M A L A N G A . Arroba. Habano $0.70; 
Matanzas $1.20; Cárdenas $1.00: Ca-
bezas $0.55; Colón $1.00; Santa Cla-
ra $0.80; Holguín $1.50. 
B E R E N J E N A . Ciento. Habana. $2, 
Matanzas $2.00; Santa Clara $4 00; 
Holguín $3.00. 
C A L A B A Z A . Docena, Habana $1.50; 
Matanzas $0.80: Cárdenas $1.00; Ca-
bezas $1.20; Colón $1.20; Santa Cla-
ra $1.00; Holguín $0.50, 
COCOS D E AGUA. MlHor, Habana 
$60; Matanzas $4U: Cárdenas $40; Ca-
bezas $70; Colón $50; Santa Clara $55 
Holguín $50. 
N A R A N J A S D E CHINA. Ciento. Ha-
bana 3.50; Matanzas $2.60; Cobezas 
$4.00, Santa Clara $4.00; Holguín 
$3.00. 
P155A. Docena. Habana $1.80: Ma-
tanzas $0.80; Cáxdena» $1.20; Cabezas 
$0.90; Colón $0.75; Holgruín $1,20. 
C A L B O N V E G E T A L . Saco, Habana 
$1.80: Matanzas $1.40; Cárdenas $2; 
Cabezas $1.20: Colón $2.00; Santa Cía 
ra $2.00; H o l g j í n $0.80. 
D I S T U R B I O S AISLADOS E N JJA 
O H DAD D E SHANGHAI 
SHANGHAI, junio 21. — (Por 
Associated Press) .—Hoy se han 
registrado en ésta varios disturbios 
aislados, ninguno de los cuales re-
vistió caracteres de gravedad. E n 
su mayoría consistieron en ataques 
a los miembros de la defensa ex-
tranjera sobre los cuales llovieron 
útiles domésticos y otros objetos 
arrojables. 
L>a furia de los radicales se ha 
desviado de los extranjeros y aho-
ra se concentra en la Cámara de 
Comercio y en los chinos acaudala-
dos que trataron de solucionar la 
huelga y poner fin a los incidentes. 
Las uniones obreras y demás ele-
mentos radicales siguen celebrando 
frecuentes mítines y ejerciendo toda 
clase de procedimientos terroristas 
con los comerciantes para que man-
tengan cerrados sus establecimien-
tos. No obstante, muchas tiendas 
aparecieron hoy abiertas. 
E V A C U A C I O N D E SHAMTN POR 
L A S M U J E R E S Y NIÑOS 
E X T R A N J E R O S 
HONG KONG, junio 20. — (Por 
Associated Press) .—Hoy han lle-
gado a ésta varias mujeres y niños 
extranjeros procedentes de Shamin. 
barrio extranjero de Cantón, de 
donde salieron por consejo de las 
autoridades. 
Han ©ido movilizados los volun-
tartos de los distritos extranjeros 
de Hong-Kong. Como medida de 
precajuición, esitán recorriendo con-
tinuamente los distritos mercanti-
les nutridos piquetes armados y 
grupos de policías. 
Ha empezado el éxodo de los 
residentes chinos de Hong Kong. 
Los vapores chinos que salen para 
Cantón van materialmente abarro, 
tados. 
Ayer no^he en la Sala Castro del 
Hospital Calixto García, los ? ! 
narcómanos recluidos en aquel lu-
gar, en el <iue sólo hay habilitadas 
3 2 camas, tiritaron de fugarse lo-
grándolo cuatro do ellos, y tenien-
do que acudir la reserva de la dé-
cima Estación de Policía para evi-
tar que se fugaran los restantes. 
A las 8 y media al repartirles 
la leche como todas las noches el 
sirviente de la sala en unión de la 
enfermera Estanislaa Fernández a 
los narcómanos, estos se abalanza-
ron sobre el firviente y arrojando 
la leche al suelo y profiriendo gri-
tos, forzaron la reja de hierro de 
la sala y se precipitaron sobre los 
vig lantes de la Policía Nacional de 
guardia en el exterior de la sala. 
Estos que eran los números 612 O. 
Mont.mer; 105 P. de la Torre, y 
738 A. Valdés, trataron de evitar 
la agresión y sacando) los clubs^ 
quisieron imponerse, pero fueron 
arrollados cayendo uno de ellos el 
105 L a Torre al suelo siendo pi-
se tcado pe)- los <iue trataban de 
huir viéndose precisado el vigilan-
te a hacer uso dej revólver dispa-
rando varios tiros al aire y a pedir 
auxilio a la 10 Estación de Poli-
cía, llegando pocos mementos des-
pués la reserva de dicha Estación 
logrando calmar la excitación do 
los amotinados y recluirlos nueva-
mente en la sala Castro no sin te-
ner que hacetr varios disparos al 
aire para amedrentarlos y evitar 
que la mayoría de los reclusos se 
escaparan. 
E l doctor Despaigne asist ió al vi-
gilante número 105, Pedro de la 
Torre de lesiones leves en las re, 
giones malar, cabeza y brazos y a 
los reclusos Salvador Rodríguez 
Machado, de 22 años de una con-
tusión de carácter menos grave en 
la región lumbar; Santiago Cheo, 
asiático, de 37 años, de lesio-
nes leves en las regiones lum., 
bar y pierna derecha; José Lao, 
asiático, de 30 años, contusiones en 
el cuerpo y herida incisa en la re. 
gión frontal, leves y a Enrique Al-
mansa Pardo, de 21 años, contu. 
sienes leves en las manos, pierna 
derecha y región costal del mismo 
lado leves. 
Ouatro narcómanos cuyos nom-
bres no fueron facilitados en las 
Oficinas de! Hospital lograron fu. 
garse siendo perseguidos por la Po-
licía de la Décima Estac ión . 
E n el hospital se constituyeron 
el Juez de guardia, doctor Losada 
en unión del Secretarlo Judicial, 




Los vigilantes re la sexta Estación 
1734 A . Guncet; 1439 E . García 
y 1866 E . Orbe, penetraron anoche 
con permiso de la encargada de la 
casa San Nicolás 161 Juana León 
en dicho lugar sorprendiendo en el 
Interior de la habitación que ocu-
^pa Angel Chi, de Cantón, de 36 
años a los siguientes asiáticos fu-
mando opio: José Antonio de 21 
años, vecino de Salud 27; Jotsé 
Chi de 30 de Finiay; Fernando 
Chon de 30 de San Nicolás 91; Ra-
f?fíl Chio de san Nicolás 21 y al 
dueño el cuarto Angel Chi . 
Fueron ocupadas lámparas, po-
mos con opio; ralladores, etc., etc, 
no ocupándose las cachimbas por 
que los asiáticos las arrojaron por 
una ventana. 
Angel Chi fué remitido al VI 
vac y los restantes asiáticos al Hos 
pital Calixto García. 
QUEMADURA S 
Con lecht> caliente que contenía 
un jarro que se volcó al tratar 
de cojerlo, se causó graves que-
maduras en la cara y cuerpo el ni 
ño Jaime Alomar Torres, de dos 
años de edad y vecino de sitios 
153. Fué asistido en Emergencias. 
NlífO INTOXICADO CON L U F 
B R I L L A N T E 
E n un descuido de' sus familia»-
res Ingirió un poco de lu^ brillante 
que había en una botella en su 
domicilio san Rafael 120, el niño 
de dos años de edad Pedro Herre-
ra Forcade, sufrleno una grave in-
toxicación de la que fué asistido 
en el segundo centro de socorros. 
Su mamá, Emilia Forcade declaró 
queel hecho había ocurrido en la 
forma referida. 
a P R O B L E M A DEL 
T R A F I C O EN P a r J ^ 
OBRAS E N PROYECTO ^ 
E l ingeniero Giraud, jef Nr 
sección de vialidad de ia ^ ^ | 
ra del Sena, hizo a fines dei ^ 
mes algunas declaraciones 834 f 
periodista, acerca del problen,* ^ í 
tráfico urbano en París. ^ ^ L 
Manifestó M. Giraud 
problema preocupa mucho 81 
autoridades, las que están ^r-t-^ 
do diversos proyectos para ,1,1 
verlo. 
Se proyecta ante todo ensa 
varias calles de gran t r á f i c o ^ 
la realización de la idea tríJa 
con grandes dificultades, p0r ^ 
nes financieras y también estétlJ 
Se habla también de 
que ciertos comercios coloquen J 
productos en las aceras y n,!1 ^ 
los bulevares los cafés insta . 
sas en las mismas, ]0 qUe J'18* 
tiría reducir el ancho de lag 
y, en cambio, ensanchar las calad 
de modo que los coches 
circular en ambas direccionesj 
de una sola. Esto quitar» ^ 




P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuerdo con 
el decreto número 1770 para la libra 
1 de azúcar centr í fuga polarización 96, 
en almacén, es como sigue: 
M E S B E J U N I O 








Par í s 
ticios, pero es probable que h 
se realice cuando sea absolutanJJ 
necesario hacerlo. 
Existe, además, el proyecto 
prolongar la calle Rennes hasta 
Sena y abrir un acceso directo"1 
la estación Montparnasse. Ante, H! 
llevar a efecto este proyecto seril 
necesario construir un nuevo pn? 
te, lo que exigiría un desemboS 
de quince a veinte millonea 
francos'. 
Por otra parte, la prolongar, 
de la calle Rennes tendría oW 
inconveniente: haría necesaria u 
demolición de numerosas casas u 
que agravaría la crisis de la vivien. 
da. 
L a municipalidad trata de coj, 
jurar esta crisis construyendo casa 
baratas. Y a se construyeron vei 
mil departamentos y se consti 
otros. 
Se cree posible la constm. 
de pasajes subterráneos en las 
crucijadas donde hay gran tráfl 
y se construirán también nu 
pasajes subterráneos para peat 
nes. 
Se estudia actualmente el pro» 
yocto de construir "garages" subti 
rráneos, con entradas de 40 metroi 
de largo y numerosas salidas. Ta-
les "garages" evitarían la agióme, 
ración de automóviles en las cal-
zadas. 
Se cree que los tranvías conges. 
tionan demasiado el tráfico en lu 
calles, y, por otra parte, la repa-
ración de las vías interrumpe 
circulación en grandes extensioni 
Se proyecta por eso suprimir 1 
tranvías en el centro de la ciudi 
dejándolos sólo en los suburbl 
y reemplazarlos por ómnibus, qm 













































P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e i a H a b a n a 
D i r e c t o r E s p i r i t u a l d e l a P e r e g r i n a c i ó n : P a d r e F r a n -
c i s c o A b a s c a l y V e n e r o , P r e l a d o D o m é s t i c o d e S S . 
L a P e r e g r i n a c i ó n e n E u r o p a e s t a r á b a j o l a direc-
c i ó n t é c n i c a d e l a A M E R I C A N E X P R E S S C O M P A N Y . 
I T I N E R A R I O 
~ale de la Habana en el lujoso vapor " E S P A G N E " . . . Julio 15 
Llega a Santander y visita a Limpias " 27 
Sale de Santander 8.15 a. m. y llega a San Sebastián 
8.52 p. m 
Sale de San Sebastián 10.58 a. m. y llega a Lourdes 5.14 
9 
P- m 
Misa en Lourdes el día 30. 





Sale de Carcassonne 12.53 p. m. y llega a Marsellles 7.20 
p. m Julio M 
Sale de Marseilles 8.00 a. m. y llega a Génova 9.15 
p. m Agosto * 
E l viaje de Marseille a Génova es de lo más interesante 
pasando el tren en su marcha por la costa incompara-
ble de la Riviera. 
Sale de Génova 9.35 a. m. y llega a Roma 7.00 p. m. . 
P E R M A N E C E R A 1 0 D I A S E N R O M A 
Visitando las cuatro Basílicas mayores, de San Juan Late-
rán, Santa María Magglore, San Pablo y San Pedro pa-
sando por la Porta Santa. 
Sale de Roma 1.20 p. m. y llega a Florencia 7.55 p. m. Agosto 
E l día 13 en Florencia visitando entre otros lugares las Ga-
lerías de Pittl y Ufflzi. 
Sale de Florencia 1.30 p. m. y llega a Milán 9.45 p. m. . . 




Agosto j j Sale de Niza 12 m. y llega a Nimes 8.18 p. m 
Sale de Nimes 8.33 a. m. y llega a Barcelona 7.20 p. m. 
Sale de Barcelona 7.47 p. m. el 18 y llega a Madrid 9.35 
a . m . . . . . " 
E n Madrid los días 19 y 20. 
Sale de Madrid 9.00 a. m. y llega a Santander 8.14 p. m. " 
Embarcar para Cuba en el gran vapor " L A F A Y E T T E " . 
Llega a la Habana SeP1 
Primer» Cl»M 




C A R N E D E C E R D O . L i b r a . Matan-
zas $0.35; Cárdenas $0.10: Cabezas 
10^2; Colfin $0.13; Santa Clara $0.40 
Holguln SO.30. 
M A N T E C A D E C E R D O . L i b r a Ha-
bana, $0.12: Matanzas $0.17: Cárde-
nas $0.12: Cabezas $0.18. Colón $0.18, 
Holeu ín $0.22. 
Q U E S O D E L P A I S . L i b r a . Matan-
zas $0.28: Cárdenas $0.20: Cabezas 
$0.30: Colrtn $0.50: Santa Clara $0.30; 
Colón $0.50; Santa Clara $0.30; Hol-
gruín $o.;o. 
H U E V O S POR UN P E S O . Habana 
30: Mataniae 25; Cárdenas 25: Cabe-
zas 33; Colón 33; Santa Clara 30; Hol-
gLÍn 30. 
Todos los gastos del viaje en P R I M E R A C L A S E en vapores y trenes y automóv i l e s de lujo para los paseos y excursiones loca-
les en las diferentea ciudades que se v i s i tarán y el hospedaje en los mejores hoteles, e s tán comprendidos en el precio de 
Para aquellos que deseen Ir en Segunda Clase, el costo será Incluyendo vapores, trenes, automóvi l e s 
hoteles p 
A ruego de varias familias la fecha para poder inscribirse n la Peregrinación, ha sido extendida hasta el día 23. Toda i n » ^ 
ción debe de haceise abonando el completo del pasaje. 
PARA CONOCIMIENTO EN G E N E R A L DEBEMOS D E INFORMAR Q U E L O S PASAJES DE L A PEREGRINACION U N ^ 
M E N T E SON EXTENDIDOS POR L O S SEÑORES COMISIONADOS. Roberts & Palacio. San Rafael 1 112, esquina a Industria' Teléfono 
A.5799. 
A D V E R T E N C I A 
Por haber llegado hasta nosotros la noticia de que hay personas que propalan que cualquiera se puede agregar a la Percgrinaciói 
en Santander, debemos advenrles de que para poder asociarse a la Peregrinación, será preciso inscribirse en la oficina de ios señe res O " ' 
sionados en la Habana, para que les sean reservados los cuartcs en los hoteles, etc.. sin este requisito correrán el riesgo seguro de encoB' 
trarse cuando lleguen a Santander que ya no se les puede admitir por no haberles reservado nada 
Por tanto, todos aquellos oue el ardor de su fé no les ha incitado a asociarse a la Peregrinación desde la Habana, por cualq^ 
circunstancia, y sin embargo deseen unirse a ella en Santander, deben consultar con los señores Comisionados en la Habana antes de embaí' 
carse, quienes les darán cuantos informes deseen sobre los requisitos para incribirse. 
Concurso iniciado por m e d i a c i ó n del DIARIO DE I A MARINA en obsequio a sus lectores 
BASES D E L CONCURSO 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece- \ 
TÍ un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un j 
vale numerado en la oficina de los señores Roberts & Palacio. San R a - ! 
fael esquina a Industria. , . . , , , J 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda por el \ 
canje de cupones. , c 1 T i- L " J 1 
O concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor- | 
leo al día siguiente, en acto público y en el local que oportunamente ; 
se anunciará. . D . 
La persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Koma. sera • 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase j 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts & Palacio. ! 
que le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante j 
25 días en España. Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
Si la persona favorecida hubiese ya abonado su pasaje, le será ! 
devuelto el importe pagado. 
El canje de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones por correo incluirán 2 cts. en i 
sellos de correos para el envió dej vale. '• 
m de p i a n a rom 
O F R E C I D O POR L O S SEÑORES COMISIONADOS E N LA 'RA-
BANA D E L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I E Z C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O ^ 
U N V A L E N U M E R A D O P A R A E N T R A R E N E L S O R T ^ 
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